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TABLEAUX DES PRINCIPALES ÉCHELLES
UMNIMÉTRIQIlES INSTALLflES
DANS LES flTATS D'AFRIQ!IE FRANCOPHONE
ET A MADAGASCAR
ABÛVIATIONS
ATEC (ou ATC)
BCEOM
CFCN
CFCO
CFDG
CFHBC
CFS
CFSO
cGC
CGSL
CGTA
COMILOG
CTFT
DN
GR
E&F
EDF
EEC (ENELCAM)
EEG
EEM
IFAC
IGN
IRH
IRHO
MA
MAS
MC
MEAN
MEFS
MLT
MS
NGM
ON
ORSTOM
PHG
PVN
RBN
SA
SCET
SECI
SEEG
SEFI
SEM
SH
SUN
SUO
SHON
SHP
SIAN
SOGETHA
SOGREAH
TCE
TP
UHEA
Agence Transéquatoriale de Communications
Bureau Central pour les Equipements Outre-Mer
Chemin de Fer Conakry·Niger
Chemin de Fer Congo-océan
Compagnie Forestière du Gabon
Compagnie Forestière du Haut et Bas Congo
Compagnie Forestière de la Sangha
Compagnie Forestière Sangha-Qubangui
Compagnie Générale des Colonies
Compagnie Générale Sangha-Likouala
Compagnie Générale des Transports en Afrique
Compagnie Minière de l'Ogooué
Centre Technique Forestier Tropical
Dakar-Niger (Chemin de Fer)
Génie Rural' (Serv.ice du)
Eaux et Foréts (Serv.ices des) (Guinée)
Electricité de France
Energie Electrique du Cameroun
Energie Electrique de Guinée
Eau et Electricité de Madagascar
Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux
Institut Géographique National
(Serv.ice de 1') Inventaire et (des) Recherches Hydrauliques (Haute Volta)
Institut de Recherche des Huiles et Oléagineux
Messageries Africaines (Compagnie des)
Mission d'Aménagement du Sénégal (TP)
Mission Chinoise (Guinée)
Mission d'Etude et d'Aménagement du Niger (TP)
Mission d'Etude du Fleuve Sénégal
Mission Logone-Tchad (ORSTOM)
Messageries du Sénégal
Nivellement Général de Madagascar
Office du Niger
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
Palmiers et Hévéas du Gabon (Société) ou ''Palmes-Hévéas''
Ports et Voies Navigables (Serv.ice des) (Cameroun)
Régie Bénin-Niger (Chemin de fer)
Serv.ice de l'Agriculture
Société Centrale pour l'Equipement du Territoire
Société d'Equipement de la Côte d'Ivoire
Société Eau et Energie du Gabon
Société d'Exploitation Forestière Intertropicale (Scieries Dujardin)
Société d'Energie de Madagascar
Serv.ice de l'Hydraulique (Travaux Publics)
Serv.ice Hydrologique National (Guinée)
Société du Haut Ogooué
Serv.ice Hydraulique de l'Office du Niger
Serv.ice Hydro·Pédologique (Togo)
Société indUstrielle et Agricole du Niari
Société Générale des Techniques Hyaro-Agrlcoles
Société Grenobloise d'Etudes et d'Applications Hydrauliques
Tananarive-Côte Est (Chemin de Fer)
Travaux Publics
Union Hydro-électrique Africaine
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La nomenclature des édleIIes est établie pu bassin hydropapbique. EDe énuméi'e les statiOIlS
rencontrées d'aval en amont d'abord le long du cours d'eau principal puis sur chaque afDuent
Il partir du plus aval. la description des affluents est faite tantôt enpa&'i8llt d'une rive Il l'autre
suivant position des affluents cités d'aval en amont, tantôt en traitant successivement les deux
rives (pour les grands Oeuves), ce qui est alors spécifié.
COURS D'EAU STATION . instaliée ~ctuellemenB.V. Période (s)
Afiluent (rélnstaIIée)
Ss affluent (km2) d'activité sWvIe par;Désignation Pays par ;
BASSIN DU SÉNÉGAL
(Etendu sur Sénégal, Mauritanie, Mali et Guinée)
SENEGAL Saint-Louis Sénégal 1931-1967 TP MAS
Rosso Mauritanie 1951-1952, TP
1954-1967 MAS MAS
Richard-ToU Sénégal 1949-1962 MAS fennée
Keur-Mour Sénégal 1951-1967 UHEA MAS
DaganiI* Sénégal 268000 1935-1%7 MAS
Podor Sénégal 266000 1903-1967 TP MAS
Sanlpoli Sénégal 1951"1967 UHEA MAS
Boghé Mauritanie 263000 1908-1967 MAS
Diouldé-Diabé Mauritanie 260000 1951-1967 UHEA MAS
Saldé Sénégal 259500 1903-1904,
1925-1943,
1951-1967 MAS MAS
Diorbivo1 Sénégal 1914-1918,
1938-1942, MEFS
1954-1961 MAS fennée
Kaédi Mauritanie 253000 1903-1910,
1921-1950, TP
1954-1967 MAS MAS
Nguigui10ne Mauritanie 232500 1951-1961 UHEA fennée
Matam Sénégal 230000 1903-1967 MAS
Ouaoundé Sénégal 222500 1951-1967 UHEA MAS
Bake1* Sénégal 218000 1901-1967 MAS
Koungani Sénégal 1951-1967 UHEA MAS
Ségala Mali 1951- UHEA fennée
Ambidédi Mali 159000 1909-1967 SIl
Kayes Mali 157400 1892, MS
1903-1967 SIl
Fe10u (aval chute) Mali 131500 1951-1967 UHEA SH
Fe10u Mamoudia Mali 195Q.1958 UHEA fennée
Gouina (aval chute) Mali 128600 1926-1967 SHON SH
GaloullO * Mali 128400 1904-1967 DN SH
Bafoulabé Mali 124700 1904-1967 DN SH
*Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965,,1974).
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COURS D'EAU STATION InstalléeB.V. Période (s) Actuellement
Affluent (rélnstaIlée)
Sa affluent (km2) d'activité lIlIivIe par :Désignation Pays par :
Affluents ou effluents de rive gauche
Lac de Guiers Saneinte Sénégal 1955-1967 MAS MAS
Doué Guédé Sénégal 1940-1967 MAS
Madina Sénégal 1952-1967 UHEA MAS
Ngoui Sénégal 1955-1967 MAS MAS
Falémé Kidira Sénégal 28900 1930-1946, MEFS
1951-1967 UHEA MAS
Gourbassi Mali 17100 1954-1967 MAS SIl
Fadougou (Fakola) Mali 9300 1952-1964, MAS détruite
1967 SIl S8
Bafmg Mahina Mali 38400 1904-1967 DN SIl
Deguerré Mali 37900 1951-1959 UHEA fermée
Dibia Mali 33500 1956-1967 MAS SIl
Soukoutali Mali 27800 1966-1967 SIl SIl
Bafing-Makana Mali 22000 1954-1967 MAS SIl
Dakka-Saidou Mali 15700 1952-1967 MAS SIl
DaIabori Guinée 11600 1955-1956 MAS fermée
Sokotoro Guinée 1770 1967- SIl Mali SIl Mali
Pont Km 17 Guinée 18 1967- E&F SHN
Bakoye Kalé Mali 85600 1951-1959 UHEA fermée
Dioubéba Mali 84900 1904-1946 DN fermée
0uaIia Mali 84700 1954-1967 MAS SIl
Toukoto Mali 16500 1903-1952. DN
1954-19()4 MAS fermée
Diangola Mali 12100 1967 SIl SIl
Baoulé Siramakana Mali 58400 1954-1959. MAS fermée
1%7 SIl SIl
Affluents ou effluents de rive droite
Lac R'Kiz Sokham Mauritanie 1950-1967 UHEA MAS
GorgolNoir Foum G1eita Mauritanie 8950 1958-1967 MAS MAS
Oued Ghorfa Ghorfa aYlll Mauritanie 5020 1964-1966 ORSTOM fermée
Oulombomé Mauritanie 2500 1964-1966 ORSTOM fermée
Ndawa Mauritanie 1850 1964-1966 ORSTOM fermée
Oued Niordé Hart Mauritanie 1550 1964-1966 ORSTOM fermée
Kolombiné Ksbaté Mali 22900 1967 SIl SIl
BASSIN DE LA CASAMANCE
(Entièrement situé au Sénégal)
CASAMANCE Diogué (m) 1967 ORSTOM ORSTOM
Ziguinchor (ms) 13860 1967 ORSTOM ORSTOM
Baganha (ms) 13160 1967 ORSTOM ORSTOM
Ksour (ms) 7550 1967 ORSTOM ORSTOM
Hmndalaye (ms) 6860 1967 ORSTOM ORSTOM
Sefa (ms) 5580 1%7 ORSTOM ORSTOM
Dianah Malari (ms) 4710 1967 ORSTOM ORSTOM
Kolda 3700 1967 ORSTOM ORSTOM
Fafakourou 700 1967 ORSTOM ORSTOM
- Station ancienne reprise en exploitation.
(m) Station de marégraphie seulement.
(ms) Station de marégraphle et salinométrie seulement:
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COURS D'EAU STATION Pérlode(s) lnBtaIIée IActuellementB.V.
Affluent (rélnstaIIée)
Ss affI1J2Ilt
(km2) d'aettrité suWie par:
DésIgnation Pays par :
Bignona
....•....... (1) Diaroné 16,5 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
............ (1) Badioun! 24,5 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Songrougrou Marsassoum (ms) 4480 1967 ORSTOM ORSTOM
Bona (ms) 3520 1967 ORSTOM ORSTOM
Diaroumé (ms) 2780 1967 ORSTOM ORSTOM
............ (l) Diango 135 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Tankoron 43 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Djinonaye 11 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
............ (1) Bounkiling 200 1066-1967 ORSTOM ORSTOM
Diowùking Bakoundi 30 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Bindsba 3,2 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
............ (l) Blrkama Bram 6,4 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
............ (1) Akintou 7,0 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Dioulacoulou Bantankountou 200 1967 ORSTOM ORSTOM
Niampampo Salé Koutayel 640 1967 ORSTOM ORSTOM
Tiangol Dianguina Salé Saya 815 1967 ORSTOM ORSTOM
1 Khorine MadinaOmar 385 1967 ORSTOM ORSîOM
Madina Abdoul 235 1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE LA KAYANGA
(Etendu sur Guinée Billsau, Sénégal. Guinée)
KAYANGA Kàyanga Sénégal 1755 1962, SCET
1967 ORSTOM
Anambé Kountané Sénégal 1040 1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU NIGER
(Etendu sur les Etats francophones Dahomey, Niger, Mali.
Guinée, Cameroun, Tchad. Haute-Volta. Côte d'Ivoire)
NIGER MaianWle Dahomey '1000000 1952-1967 SH ORSTOM
Koulou Niger 1961-1962 ORSTOM fennée
W (double V) Niger 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Say Nlser 850000 1953-1967 SH ORSTOM
Kol0 aval Niger 1957-1959 GR fennée
Kolo-MoDi Niger 1956-1959,1962 GR fennée
N'Dounga-Kolo Niger 1957-1959 GR fermée
Niamey * Niger 700000 1928-1936, ON
1941-1967 SH ORSTOM
Dledia Niger 1955-1959 GR fennée
Daikaina Niger 1955-1959 GR fennée
Tillabéry Nlser 670000 1924- ? , (disparue)
1953-1967 SH ORSTOM
(1) Petit tributaire ne portant pas de nom sur les cartes.
(ms) Station de marégraphie et sa1Inométrle seulement.
* Station de la Décennle Hydrologique InternatioDale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
,
B.V. Période (s) l4.ctueRement
Affluent (km2) d'activité (réinstallée) suivie par:
Ssaffiuent Désignation Pays par :
Famale Niger 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Firgoun Niger 575100 1954-1959, GR
1961-1964 ORSTOM fermée
Ansongo Mail 1949-1967 TI' SH
Gao Mail 1946-1967 11' SH
Bourem Mail 1954-1963 TI' fennée
Tossaye Mail 1954-1967 SH SH
Gourma-Rharous Mail 1954-1967 SH SH
Diré .. Mail 340000 1929-1967 ON SH
Issa-Ber Tinderma Mail 1955-1967 SH SH
Tonka Mail 1954-1961 SH fermée
Tondifarma Mail 1955-1967 SH SH
Niafunké Mail 1922-1967 CGC SH
Akka Mail 1954-1967 SH SH
Bara-Issa Saraféré Mail 1954-1967 SH SH
Koma MaIl 1960-1967 SH SH
NIGER Nantaka" Mali 1953-1967 SH SH
Mopti Mali 281600 1922-1929, CGC (détruite)
1934-1936, CGC (détruite)
1943-1967 ON SH
Kouakourou Mali 1955-1967 SH SH
Tilembeya Mali 143300 1939-1946. ON (détruite)
1949-1950, 11' (détruite)
1952-1967 SH SH
Diaka Dia-Kera Mali 1952-1967 SH SH
Kara Mali 1952-1967 SH SH
NIGER Ké-MaciDa Mali 141000 1952-1967 SH SH
Sama Mali 1923-1935. CGC (détruite)
1953-1967 SH SH
Kirango aval Mali 137000 1926-1930, ON
1949-1967 11' SH
Ségou Mali 134000 1915-1967 ON SH
Tarnani Mali 130250 1952-1967 SH SH
Koulikoro· Mali 120000 1907-1967 CGC SH
Sotuba Mali 1924-1949, CGC (détruite)
1951-1967 EDF SH
Bamako Mali 117000 1920-1921, MA
1941-1967 MA SH
Kenieroba Mali 113000 1953-1967 SH SH
Dialakoro Guinée 71 000 1954-1962,
1967 SHN
Tiguiberi (Siguiri) Guinée 70000 1952-1964, EDF
1967 SHN
Noura-Souba Guinée 1955-1964 SH fermée
Kouroussa Guinée 18000 1923,1925-1926, CFCN
1945-1958.
1964-1967 SHN
Faranah Guinée 3180 1955-1964, SH
1966-1967 SHN
Mfluents de rive gauche (bassins endoréiques y compris)
Bénoué Garoua " Cameroun 64000 1930-1967 TP PVN;
ORSTOM
Riao" Cameroun 27600 1950-1967 ORSTOM, PVN,
ORSTOM
BuffieNoir Cameroun 3220 1955-1967 ORSTOM, PVN,
PVN ORSTOM
" Station de la Décennie Hydrologique Intematioo.ale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION lnstaDée ~ctueIlementB.V. Période (a)Affluent (rélnstaIlée)
Sa affluent Désignation Pays
(km2) (d'activité suivie par:
par:
N'Dom Cameroun 244 1953-1958, ORSTOM
1960-1963 ORSTOM fennée
Metchem Gouri Cameroun 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Faro Safai Cameroun 23500 1950-1967 ORSTOM ORSTOM
Dje1epo Cameroun 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
MayoKébi Maloum Cameroun 1952-1954 ORSTOM fennée
Famou Cameroun 30000 1950-1954 ORSTOM fennée
Cossi • Cameroun 26000 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Léré (lac Léré) Tchad 19250 1950-1967 ORSTOM ORSTOM
Chutes Gauthiot Tchad 13660 1967 ORSTOM ORSTOM
Km 20 Tchad 13330 1961-1964 ORSTOM fennée
Mbourao Tchad 12880 1948-1967 ORSTOM ORSTOM
Youé (lac Ngora) Tchad 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Tikem (lac de Tikem) Tchad 7620 1946-1967 ORSTOM ORSTOM
Mouta (lac Fianga) Tchad 2480 1948-1967 ORSTOM ORSTOM
Seuil de Dana Cameroun 1955-1960 ORSTOM fennée
MayoOulo Go1ombé Cameroun 1200 1951-1953 TP fennée
Mayo Louti Figuil Cameroun 5540 1951-1964 ORSTOM fennée
Mayo Binder Mombaroua Tchad 1220 1950-1954 ORSTOM fennée
MayoUgan Rte Mombaroua-Mbourao Tchad 41 1961,1964 ORSTOM fennée
MayoDorbo Tikem (IRCT) Tchad 1390 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Balani Tchad 1 180 1967 ORSTOM ORSTOM
Zama Gouin Tchad 88 1967 ORSTOM ORSTOM
Zanini Torok Tchad 250 1967 ORSTOM ORSTOM
MayoDéhé Saika Tchad 1967 ORSTOM ORSTOM
Kabia Pata1ao Tchad 6330 1950-1967 ORSTOM ORSTOM
Tafei Tchad 1935 fennée
Gounou-Gaya Tchad 3840 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Zarnré-Dongor Tchad 2300 -1967 ORSTOM ORSTOM
Loka Hollom Tchad 1954-1955 ORSTOM fennée
Pogo Tchad 1948-1955 ORSTOM fennée
Djldi-Bargai Tchad 1957-1962 GR fennée
Lac Boro Tchad 1957-1962 GR fennée
MayoRey Tcholllré (Mo Galké) Cameroun 1955-1960,1966 ORSTOM PVN
Goulbi N'Maradi (1) Souloulou Niger 1962-1964 ORSTOM fennée
Guidam-Roundji Niger 8800 1956-1957, TP
1960-1966 ORSTOM
Tama Niger 1961-1964 ORSTOM fennée
Madarounfa • Niger 5400 1956-1958, TP
1961-1967 ORSTOM
Nielloua Niger 4800 1957-1959, TP
1961-1967 ORSTOM
Goulbi de Gabi Lac Madarounfa Niger 1956-1958, TP
1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Bargaya Niger (700) 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Maggia BimiN'Koni Niger 2800 1954,1956-195~ SH
1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Tierassa Niger 2775 1956-1959, SH
1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Tsemaoua • Niger 2525 1954-1959, SH
1962-1967 ORSTOM ORSTQM
Kaouara-Aiéoua Niger 1 130 1962, SOGETHA
Ayaouane Niger 270 1962, SOGETHA
• station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
(1) AfI1ue théoriquement à la ZAMFARA, pérenne, aftluent du NIGER en Nigéria.
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COURS D'EAU STATION Période (s) Installée ~clUeIlementB.V.
Affluent (rélnstaIIée)(km2) d'activité SlIivIe par :SB affluent DéslgDation Pqys par:
Majya (1) Badeguicherl Niger 824 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Kaora-Abdou Niger 1965. ORSTOM ORSTOM
Adouna (1) Azoura Niger 1246 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
InKamna Kounkouzout Niger Il,5 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Gountoukou Agouloum (Sokolé Sud) Niger 137 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Kori Gijé Korl Gljé Niger 50 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Mayaye Jeji Samaé Niger 575 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Alambaya Teguelegue1 amont Niger 157 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Baouet Ibohamane Niger 117 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
MarIgot de Goundam Goundam Mali 1949-1967 TP SH
Lac Fati Tondigamé Mali 1955-1967 SH SH
Lac Télé Alfao Mali 1957-1967 SH SH
Lac Fagwoine M'Bouna Mali 1957-1967 SH SH
ïmkisao Ouamn Guinée 18700 1954-1955, SH
1957,196G-1964,
1967 SHN
Tinkisso Guinée 1955-1964 SH fermée
Dabola Guinée 1260 1964°-1967 SHN SHN,MC
Affluents de rive droite
Sota KouOOri Dahomey 13410 1953-1967 SH ORSTOM
Rte Kandl-segbana Dahomey 8300 1952-1967 SH ORSTOM
Irané Koutakroukrou Dahomey 1240 1953-1967 SH ORSTOM
A1ibori Rte Kandl-Banikoara Dahomey 8510 1952-1967 SH ORSTOM
Mekrou Barou - Niger 10500 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Kompongou Dahomey 5700 1957-1967 SH ORSTOM
Tapoa W(double V) Niger 5330 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Diamangou Tamou Niger 4030 1954- ? . SH
1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Goroubi Diongoré Niger 15350 1954-1956. SH
1962-1967 ORSTOM ORSTOM
S/rba Garbé-Kourou Niger 38750 1956-1959, SH
1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Dargol KakassI Niger 6940 1957-1960. SH
1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Tera Niger 2570 1954. SH
195&-1967 SH ORSTOM
Gorouol Alcongui- Niger 44850 1957-1959. SH
1961-1967 ORSTOM
DoIOOI- Niger 7500 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Koriziena Hte Volta 2480 1955-1965 SH fermée
Goudebo Kalonga Hte Volta 1870 1955-1965 SH fermée
Yakouta Hte Volta. 1640 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Ban! Sofara Mali 1952-1967 SH SH
B6nény-Kégny Mali 1949-1952. TP
1954-1967 SH
Douna - Mali .101 600 1950-1967 TP SH
(1) Vallée de l'ADER OOUTCHI, afflue théoriquement au DALLOt MAOURI, rejoJsnant le NIGER à l'aval de Goya.
° Station plus ancienne, remise en service.
- Station de la Déce1lnie Hydrologique internationale (l965-19'i4).
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COURS D'EAU STATION InstalléeB.V. Période (8) Actuellement
Affluent (n!installée)(km2) d'actitltéSsaffluent Déslpation Pays par :
Banifmg Kouoro Mali 1957·1967 SH SH
Bagoé Pankourou Mali 1957-1967 SH SH
Kouto Côte d'Ivoire 4740 1960-1967 ORSTOM ORST,SH
Tombougou Côte d'holre 2580 1955-1967 SH SH
Guinguerini Côte d'Ivoire 1042 1955-1967 SH SH
Loa Dembasso Côte d'Ivoire 54,4 1960-1967 ORSTOM ORST,SH
Niangboué Ponondougou Côte d'Ivoire 706 1955-1967 SH SH
Loda1a Ponondougou Côte d'Ivoire 48,8 1960-1962 ORSTOM fermée
Faladoua Ponondougou Côte d'Ivoire 9,3 1960-1962 ORSTOM fermée
Baoulé Diona Mali 1953-1967 SH SH
Bougouni Mali 15700 1956-1967 SH SH
Djirila Côte d1voire 3970 1962-1967 ORSTOM ORST,SH
SamatigulIa COte d'Ivoire 1813 1961-1964 ORSTOM fermée
Beredougou Côte d1volre 290 1962-1964 ORSTOM fermée
Banifmg Sananferedougou Côte d1volre 1520 1961· ORSTOM
Ziemougoula Côte d1volre 990 1961· ORSTOM
Djemika Kaniasso Côte d'Ivoire 102 1961-1964 ORSTOM fermée
Douni Gbahalan Côte d'Ivoire 204 1962-1964 ORSTOM fermée
Pont 398 Côte d'Ivoire 120 1962·1964 ORSTOM fermée
Bassekodougou Côte d'Ivoire 30,3 1962-1964 ORSTOM fermée
Zievasso Côte d1volre 5,3 1962-1964 ORSTOM fermée
Sankarani Gouala Mali 35300 1953·1967 SH SH
Sélingué Mali 34200 1964-1967 SH SH
Mandiana Guinée 21900 1954-1964, SH
1967 SHN
Kourou-KeUé Iradougou Côte d'Ivoire 1990 1962·1967 ORSTOM ORST,SH
Sirana d'Omenné Côte d'Ivoire 1287 1961·1964 ORSTOM fermée
Diou1akoro Samesso Côte d'Ivoire 15,6 1962-1964 ORSTOM fermée
Ourouta Sirana Côte d'Ivoire 51 1962-1964 ORSTOM fermée
Milo Kankan Guinée 9900 1914-1917, CFCN
1942-1964, CFCN
1967 SHN
Bordo-Kankan Guinée 9350 19650-1967 SHN SHN
Konsankoro Guinée 1000 1955-1964, SH
1%7 SHN SHN
Baoulé Mazano Guinée 1967 SHN SHN
Niandan Baro Guinée 12600 1913·1919, CFCN
1926,
1947-1964, ON
1967 SHN SHN
Molokoro Guinée 12240 1949-1964 EDF fermée
Kissidougou Guinée 650 1955·1964, SH
1967 SHN SHN
BASSIN DE LA VOLTA
(Etendu sur les Etats francophones: Haute-Volta, Côte d'Ivoire, Togo, Dahomey)
VOLTA NOIRE Dapola •
1H'V"" 1
70000 1955·1967 SH IORSTOM
Boromo • te olta 39000 1955-1967 ORSTOM O~OM
Douroula Hte Volta 33500 1954-1967 BCEOM
•
o
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
Station plus ancienne, remise en service.
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COURS D'EAU STATION lnstaDée ~ctuellementB.V. Période (8)
Aftluent (réinstallée)
Ss affluent (km2) d'activité sumepar :Désignation Pays par :
Manimenso Hte Volta 1954-1967 SH IRH
Confluent Sourou Hte Volta 32000 1955·1967 SH IRH
Kouri Hte Volta 20800 1954-1967 BCBOM IRH
Nwokuy • Hte Volta 15000 1954-1967 BCBOM ORSTOM
Tourouba HteVolta 13600 1954-1967 BCBOM !RH
Samandeni • Hte Volta 4580 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
Banzo Hte Volta 2816 1953·1967 GR IRH
Pouèné
Boitao Vara1é COte d'Ivoire 56 1961-1963 ORSTOM fennée
Guidéré Vara1é COte d'ivoire 10,3 1961-1963 ORSTOM fermée
Barbassou
Gougoulo Doropo COte d'Ivoire 285 1961-1963 ORSTOM fermée
Bougouri-Ba Diebougou Hte Volta 12200 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Sourou Pont de Uri • Nord Hte Volta 11 000 1954-1967 BCBOM !RH
Pont de Uri Sud Hte Volta Il 000 1954-1967 BCBOM IRH
Yara-Couran HteVolta 10000 1955-1967 SH IRH
Kou (ou Baoulé) Badara • Hte Volta 960 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Nasso Hte Volta 415 1961-1963 ORSTOM fermée
VOLTA ROUGB Kampala Hte Volta 9200 1955-1963 SH fermée
Nobéré • Hte Volta 7600 1965-1966 ORSTOM fennée
Sakoinsé Hte Volta 1 210 1965-1966 ORSTOM fennée
VOLTA BLANCHE Yakala • Hte Volta 33000 1955-1967 SH ORSTOM
Niaogho Hte Volta 30200 1964-1965 ,1967 ORSTOM ORSTOM
Wayen (pK 55) • Hte Volta 20000 1955-1967 SH ORSTOM
Mané Hte Volta 11700 1956-1965 SH fermée
Massili Lumbila (pK 20) Hte Volta 2050 1956-1966 SH fermée
Lac de Barn Kongoussi • (Tourcoingbam Hte Volta 2140 1955·1967 SH ORSTOM
MABUI (1)
Dayes Dzogbégan Togo 52 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
on Sansanné Mango • Togo 35650 1955-1967 ORSTOM SlIP
Mandouri Togo 29100 1959-1967 ORSTOM ORSTOM
Porga (2)· Dahomey 22280 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
MO
Kama Bassari Togo 194 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Boualé Aléhéridé Togo 33 1959-1967 ORSTOM ORSTOM
Kara Kpéssidé Togo 2787 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Lama Kara Togo 1560 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Kpélou Kpéssidé Togo 417 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Kpaya Atchangbadé Togo 393 1962-1967 ORSTOM SHP
Koumangou Koumangou Togo 6730 1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Naboulgou (3) Togo 5470 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Titira (3) Togo 3695 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
(1) Affluent de la VOLTA en territoire Ghanéen.
(2) L'On est nommée PBNDJARl au droit de cette station.
(3) La KOUMANGOU se nomme IŒRAN au droit de cette station.
• Station de la Décennie. Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Période (s) InstalléeB.V. ActueDement
Affluent (km2) d'activité (rélnstaBée)Ss affluent Désignation Pays par : suivie par:
Yawéni Paio Togo 483 1962-1967 ORSTOM SHP
Koupéni Naboulgou Togo 100 1962-1967 ORSTOM SHP
Binaoh Dompago Dahomey 62 1954-1967 SH ORSTOM
Tanéka Tanéka-Koko Dahomey 11 1961- ORSTOM
Koukommbou Koukommbou Togo 1962-1963 ORSTOM fennée
Laktaon Barkoissi Togo 190 1962-1967 ORSTOM SHP
Naméni Mango Togo 1959-1967 ORSTOM SHP
Koimépouarbaga Nagbéni Togo 1962-1967 ORSTOM SHP
Sansargou Borgou Togo 2240 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
Pendjaga
Magou Tié1é .. Dahomey 836 1961·1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE LA COM013
(Etendu sur les Etats de Côte d'Ivoire et Haute-Volta)
COMOE Bac de Mossou Côte d'Ivoire 76500 1955- SH
Alépé Côte d'Ivoire 73800 1949·1967 EDF SH
M'Basso Côte d'Ivoire 70500 1955·1967 SH SH
Aniassué • Côte d'Ivoire 66500 1953-1967 ORSTOM SH
Aka Komoékro Côte d'Ivoire 57000 1955-1967 SH SH
Sérébou .. Côte d'Ivoire 49.000 1954·1967 ORSTOM SH
Diarabakoko Côte d'ivoire 2400 1955-1965,1967 SH ORSTOM
Karfigue1a (1) Côte d'Ivoire 812 1952-1966 EDF ORSTOM
Lémba Yendéré .. Hte Volta 5930 1955-1967 SB ORSTOM
Léraba orientale Douna Hte Volta 760 1955-1967 GR IRH
FLEUVES DONT LE BASSIN EST ENTŒREMENT IVOIRIEN
CAVALLY Taté 28800 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Taï· 13750 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Flamp1eu .. 2475 1955- ORSTOM fermée
N'Cé Taï-pont 1240 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Taï-amont 1230 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
TABOU Yaka 800 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
SASSANDRA Gaoulou 75000 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Soubré 62000 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Guessabo .. 35000 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Sémien .. 28800 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Sorotona 19000 1960-1964 SH fennée
Lobo Nibéhibé 7280 1960- SH fermée
(I) La COMOE s'appelle KOBA, ou LAFEGUE, au droit de cette station.
.. Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965.1974).
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COURS D'EAU STATION Installée IActuellementB.V. Pérlode(s)
Affluent (rélDstllllœ)
SsafDuent
(km2) d'activité suMepar :
DéslgDation Pays par:
Nzo Guig10 6410 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
Nko Rte Man à Dwlkoué 153 1957- ORSTOM fennée
Drou Rte Man à Badala 62 1954- ORSTOM fermée
Bafing Badala 6200 1961·1967 ORSTOM ORSTOM
Boa Vlllladougou 6700 1963- SH fennée
BOUDO Divo 3070 195f>. SM fennée
AGNEBY Rte Abidjan à Dabou 8600 1953·1964 ORSTOM fermée
Bambous 7850 1955-1967 SM ORSTOM
Lakouagon 7600 1960-1964 ORSTOM fermée
Mpodi 6925 1961·1964 ORSTOM fennée
Agbovil1e 4600 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Kotobi (1) 750 1959·1962 ORSTOM fermée
Mpébo Carrlères 550 1960-1964 ORSTOM fermée
Niéky Pt Rte de Mpodi 71,5 1961·1964 ORSTOM fermée
Manso Guéssigué 92,5 1959·196 ORSTOM
Kavi Mbessé 975 1959-1967 ORSTOM ORSTOM
BANDAMA Grand lahou 97500 1962- ORSTOM
Nzida 97000 1963-1964 ORSTOM fermée
Tamabo 96300 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Tiassalé * 94250 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Brimbo * 60200 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
BAFECAO 59500 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Kumikro 55000 1955'1967 SH SH
Bozi (2) 32550 1961-1967 SM SH
Tombokro (2) 32500 1963·1967 ORSTOM ORSTOM
Kossou(2) 32400 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Duibo (2) 32200 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Pt Rte Béoumi-Séguéla-(2) 26200 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Bada (2) 22600 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Tortiya(2) 14500 1960-1963 ORSTOM fermée
Pt Rte Ferké-Korhogo (2) 7000 1958-1967 ORSTOM ORSTOM
Amitioro TJaS.'ilÙé 170,4 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Nzi Ziénoo* 35000 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Dimbokro 24100 1955-1967 SM SH
Bocanda 20500 1955-1967 SM SH
MbabJakro 15700 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Fétékro 10000 1959-1967 SM SH
Kan Tt6bissou 1200 1959-1967 SM SH
Bouaké 24,5 1959-1962 ORSTOM fermée
Marahoué (3) Bouaflé • 19800 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Bac Béoumi-8éguéla 12530 1954-1967 SM SH
Mankono 6700 1962·1967 SH SH
Farandougnu (Kébl) (4) 630 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Yaran! Séguéla 3000 1959·1967 SM SH
Nablon Kaflne 232,5 1960- SOGETHA
(1) Cours de l'AGNEBY nommé AGBO au droit de cette station.
(2) BANDAMA BLANC au droit de cette station.
(3) BANDAMA ROUGE ou MARAHOUE.
(4) Sur le KOHOUA, branche princlpale du MARAHOUE Supérieur.
* Station de la~ Hydrologique Internationale (1965.1974).
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COURS D'EAU STATION Installée lActuellementB.V. Période (s)
Afi1uent (réinstallée)
Ss affluent (km2) d'activité suivie par:Désignation Pays par :
Bou ne aux palmim 5050 1962-1963 SH fennée
Solomougou (1 ) Ziebatogo 1510 1961-1964 SECI fennée
Nambekaha 790 1961-1964 SECI fennée
Konbolokoura 108 1961-1964 SECI fennée
Lozérigué 11 Kafongo 305 1962-1964 SECI fermée
Lahouo Tioroniaradougou 54 1962-1963 SECI fennée
Lozérigué 1 Konié 240 1962-1964 SECI fennée
LafJgUé
Losérigué Dielikaha 56,8 1961-1964 SECI fennée
Torgokaha 15 1961-1964 ORSTOM fennée
Lokpoho Pt Rte Ferké-Korhogo 1200 1958-1967 GR ORSTOM
ME Route Alépé 4140 1957-1967 lRHO SH
HIA (2) Aboissa 9650 1949-1964 EDF fennée
Ayamé 9320 1952-1959 EDF fermée
Bianouan 6770 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU MONO
(Etendu sur les Etats du Togo et du Dahomey)
MONO Pt d'Agbanaken Dahomey 21900 1963-1967 SHP ORSTOM
Kpondavé Togo 1963-1967 SHP ORSTOM
Agomé-8éva Togo 1963-1967 SHP ORSTOM
Athiémé Dahomey 21800 1944-1967 SH ORST/SH
Adjaral1a Dahomey 20760 1963-1967 SHP ORSTOM
Tététou • Togo 20500 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Tététou-retenue Togo 1963-1965 SHP fennée
Ngamboto Togo 15600 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Corrékopé • Togo 9900 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Dotaikopé Togo 5570 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
Chra Chra Togo 360 1963-1967 SHP ORSTOM
B Glei Togo (01D 1963-1967 SHP ORSTOMAmou'()blo Togo 255 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Amoutchou Ebewa Togo 370 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Anié Pont CFT Togo 3760 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Anié gare. Togo 3620 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Blitta Togo 1372 1962-1967 SHP ORSTOM
Ogou Sirka Togo 4035 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
® Paratao Togo ® 1957.19fl.-, ORSTOM ORSTOM
Kolowaré Kolowaré Togo 118 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
(1) Beaucoup d'écoulements, non mentionnés, affluant à ce cours d'eau ont fait l'objet d'observations limnimétriques et de jaugeages de
1961 à 1964.
(2) La HIA a son bassin supérieur situé aU Ghana.
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974)•
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COURS D'EAU STATION
Période (s) IDStaIléeAffluent B.V. Actuellement(réinstallée)
Ss affluent (\un2) d'activité 8lIÏVIe par :Désignation Pays par:
SYSTÈME LAC D'ANECHO, GBAGA (1)
(Etendu sur les Etats du Togo et du Dahomey)
GBAGA
1
Pont de Zébé 1 Togo
1 1
1960-1967 IORSTOM
1
ORSTOM
Agoué Dahomey 1963-1964 SHP fermée
BASSIN DU LAC TOGO
(Entièrement au Togo)
LAC TOGO Pont de Kpémé 1960-1967 ORSTOM SHP
Séva-Tonou 1961-1967 SOGREAH SHP
Sio Lébé 1962-1967 SlIP SHP
Togblékopé 2520 1961-1967 ORSTOM SHP
Kpédji • 1 810 1953-1967 ORSTOM SHP
Kati 850 1960-1964 ORSTOM en suspens
Aka Kpimé-Séw 30,5 1953-1962 ORSTOM fermée
Haho Gati (2) 2560 1961-1967 ORSTOM SHP
Avédjé 2225 1960-1962 ORSTOM fermée
Uli Agbatopé 336 1960-1967 ORSTOM SHP
BASSIN DE L'OUÉMÉ
(Entièrement au Dahomey)
OUEME Ouédomé 47780 1951-1956, SA fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Hétin-80ta 1948-1956, SA fermée
1961-1967 SH ORSTOM
Adjohon 1948·1957, SA fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Affamé 1948-1956, SA fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Bonou 46990 1949-1967 SA ORSTOM
Sagan • 37980 1951-1967 SH ORSTOM
Pont de Savé • 24800 1942·1967 RBN ORSTOM
Pont de Bétérou • 10335 1952-1967 SH ORSTOM
Zou Damé 8210 1952-1958, SH fermée
1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Pont d'Atchérigbé • 6950 1942·1967 RBN ORSTOM
(1) Gbaga: effluent du bas MONO le reliant au cordon lagunaire.
(2) Au droit de cette station des tributaires du Haho à écoulement non pérenne ont reçu un équipement lurnnimétrique en 1963 et fait
l'objet de jaugeages.
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée
B.V. Période (s) ActuellementAffiuent (réInslaIIée)
Ss affluent Déslgnation
(!<m2) d'activité suivie par:
Pays par :
Ornini Pira 88 1954-1958, SH fermée
1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Agbado Pont de Sawlou 1280 1951-1967 SH ORSTOM
Klou Logozohé 300 1952-1967 SH ORSTOM
Okpara Kabona 9600 1951-1967 SH ORSTOM
Nanon 2067 1952-1967 SH ORSTOM
Wé·Wé Wé·Wé 293 1961-1967 SH ORSTOM
BASSIN DU SÔ (en relation avec l'OUÉMÉ)
(Entièrement au Dahomey)
SO Sô·Awa 1880 1951-1959, SH fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Quinto·Zoungomé 1530 1951-1959, SA fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Togbota 1951-1959, SA fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Rhlampa-Nord 1952-1959, SA fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Ouovinou 1952-1959, SA fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU COUFFO
(Entièrement au Dahomey)
LACAHEME
1
Pont de Guézin
1 1 16801
1951-1967
1
SH
1
ORSTOM
Couffo Umhounta • 1951-1967 SH ORSTOM
BASSIN DE LA SAZUÉ (en relation avec le MONO)
SAlUE 1 Zandji (pt Rte du Togo) 1 Dahomey 1
1
1952-1958, 1 SH
1
fermée
1965-1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU N'TEM
(Etendu sur les Etats du Cameroun et du Gabon)
N'TEM Nyabessan Cameroun 26350 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Bac de N'Goazik • Cameroun 19100 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Bac d'Ebomane • Gabon 3600 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
(M'V"J1a) Seng Assosseng çameroun 440 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Nye PK 30 Rte Oyem·Bitam Gabon 650 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Mvié PK 7 Rte Oyem·Bitam Gabon 115 1961-1964 ORSTOM
(Akok·Nzomossi) 1966-1967 ORSTOM SEEG
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965.1974).
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COURS D'EAU STATION lnsIaIIœB.V. Période (s) ActueDement
Affluent (réinstallée)
Ssaffluent Désignation Pays
(km2) suivie par:
par:
1
FLEUVES DE BASSIN ENTIÈREMENT CAMEROUNAIS
LOBE Bac Krlbi-Campo • 1940 1950-1967 BEC EEC
KIENKE Kribi-Mission 942 1955-1965 ORSTOM fermée
Kribi-8cierie 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
LOKOUNDJE Lo1odorf • 1230 1945-1967 TP ORSTOM
NYONG Déhané 26200 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Eséka 21600 1951-1967 TP ORSTOM
Kaya 19985 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Olama • 18510 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Mbalmayo· 13900 1940-1947, TP fermée
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Akonolinga 8300 1946-1948, TP fermée
1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Ayos· 5300 1940-1946, TP détruite
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Abong-Mbsng 965 1940-1947, TP fermée
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Méfou Nsimalen • 425 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Etoa 233 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
SANAGA Edéa (E-Zéro) • 131 500 1944-1951, TP
1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Song-Dong 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Song-Loulou 1967 ORSTOM ORSTOM
Sakbayémé 129500 1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Nachtiga1· 76000 1942-1947, TP
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Nsnga-Eboko • 65100 1949-1967 ORSTOM ORSTOM
Goyoum 50500 1955, ORSTOM
1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Mbam Bac de Goura • 42300 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Msntoum-Palais 14700 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Noun Bafoussam • 4740 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Bamendjing 2190 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Mifi-8ud Bafounda 854 1967 ORSTOM ORSTOM
Bamoungoum 306 1967 ORSTOM ORSTOM
Metchié Chutes Bafoussam • 480 1958-1959, ORSTOM fermée
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Choumi(l) Banock 360 1965-1967 EDF ORSTOM
Bamendou 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Wassa Banock 119 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Mapé Pont de Magba • 4020 1952·1967 ORSTOM ORSTOM
Foulou Obsla 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Sélé Latié 1210 1963·1964 ORSTOM fermée
Nisnlsng Mégangmé 224 1963·1967 ORSTOM ORSTOM
Téré Ndoumba • 1730 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Avéa Zengoaga 390 1963-1964 ORSTOM fermée
Memvoungs 375 1963-1964 ORSTOM fermée
(1) Cours supérieur de la Metchlé.
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION lDstaIIée
B.V. Période (8) Actuellement
Affluent (rélDstaIIée)(km2) d'activité suivie par:
Ss affluent Désignation Pays par :
Djerem Mbakaou • 20200 1959-1967 ORSTOM ORSTOM
Bétaré-Gongo • 10600 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Meng Tlbati • 4900 1945-1967 TP ORSTOM
Maouor TIbati· 2250 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
VmaduSud Au Pont 1690 1946, TP
1951-1955 ORSTOM fermée
Lahore • 1680 1946, TP
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Lom Bétaré-Oya • 11100 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
WOURI Yabassi • 8050 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Nkam Ekom 2420 1952·1967 ORSTOM ORSTOM
Melong • 2290 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Ménous Dschang 114 1951-1965 ORSTOM fermée
Mouenkeu Bafang 1958-1959, ORSTOM fermée
1964-1965 ORSTOM fermée
MUNGO Mundamé 2410 1952·1967 ORSTOM ORSTOM
SANIE Idenau 1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE LA CROSS RIVER
(Etendu sur les Etats du Cameroun et de la Nigeria)
CROSS RIVER Mamfé Camero\Dl 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Mainyu Cameroun 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Munaya Akwen Cameroun 1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU LAC TCHAD
(Etendu sur les Etats francophones Niger, Tchad, Cameroun, R.C.A.)
LAC TCHAO Nguigmi Niger 1955-1956, MLT
1962-1967 ORSTOM
Bol Tchad 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Komadougou Gueskérou Niger 120000 1957-1960, SH
1962-1967 ORSTOM
Bagara • Niger 115000 1957-1959, SR
1962·1967 ORSTOM
Korama Koutclùka • Niger (750 1956-1958, SH
1961-1967 ORSTOM
CHARI Djimtllo Tchad 1953-1955, ORSTOM disparue
1962, ORSTOM disparue
1965-1967 ORSTOM ORSTOM
• Station de la DécennIe Hydrologique Internationale (1965.1974).
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COURS D'EAU STATION InstalléeB.V. Période (a) Actuellement
Affiuent (km2) (réinstallée)
Sa affluent Désignation Paya
d'activité suivie par:
par :
Mani Tchad 1954-1955 ORSTOM disparue
Douguia Tchad 1953-1957. ORSTOM
1962 fermée
GOlÙfeï Tchad 1953-1957. ORSTOM
1962 fermée
Fort-Lamy Tchad (600 000) 1906,1908 emportée
Fort-Lamy TP • 1932-1938. TP fermée
1953·1967 ORSTOM ORSTOM
Fort-Lamy Météo 1936-1949 MionTilho détruite
Fort-Lamy SEEE 1954-1967
Chagoua Tchad 1954-1955 ATGT en suspens
TP-ehagoua 1957-1958 déplacée
Chagoua-Pont 1959-1967 ORSTOM
Mandjaffa Tchad 1954-1955 ATGT fermée
Mailao(Djakao) Tchad (500 000) 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Mogrourn Tchad (480000) 1956-1957, ORSTOM
1962-1964 fermée
Gue1engdeng Tchad (470000) 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Ba-lUi Tchad (460000) 1952-19591 fermée
Bousso • Tchad 1936, TP détruite
1938-1940. TP en suspens
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Miltou Tchad (450000) 1960, ORSTOM
1962-1967 ORSTOM ORSTOM
HeUibongo Tchad (217000) 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Fort-ArchambalÙt • Tchad (193000) 1938·1944. TP
1950. TP
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Serbéouel (effi.) Maltam Cameroun 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Bahr Erguig (effi.) Massenya Tchad 1953-1955, ORSTOM en suspens
1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Ba-lUi (effi.) Ba-lUi Tchad (17500) 1952-1955 ORSTOM fermée
Bahr Sa1amat Tarangara Tchad (135000) 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Am Timan· (I) Tchad (80000) 1953-1967 Administrion ORSTOM
Koukou Angarana (1) Tchad (70000) 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Lac Iro Boum Kébir Tchad 455 1959-1967 ORSTOM ORSTOM
(effi. défl.)
Bahr Sara Manda Tchad (80000) 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Moissala • Tchad 67600 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Batangafo (2) • ReA 44700 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Bossangoa (2) ReA 22800 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Bea (2) ReA 13350 1958-1967 ORSTOM ORSTOM
BahrKô Bozoum (2) ReA 8100 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Balirnbs Tchad 7850 1951-1959, ORSTOM fermée
MandolÙ 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
ptit MandolÙ Doro N'DiIs Tchad 9500 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
Nana Barys Narabanga Tchad 4100 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
Nana Bakassa Markounda ReA 7700 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Fafa Bodon ReA 2470 1957-1960 ORSTOM en suspens
BoUée Bouca ReA 6750 1968-1967 ORSTOM ORSTOM
Bouar ReA 23 1956-1959 ORSTOM en suspens
(1) Bahr Azoum au droit de cette station.
(2) Oubam au droit de cette station.
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
COURS D'EAU STATION InstaDée
Affluent
B.V. Période (s) (réinstallée) Actuellement
Ss affluent
(km2) d'activité sumepar:
DésIgnation Pays par :
Bahr Keita Gotoberi Tchad 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Pont de Kyabé Tchad (14000) 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Bahr Aouk Go\ongosso RCA (100000) 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Ouandjia Ouandjia RCA 2190 1958-1963, ORSTOM avariée
1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Yata Birao RCA 10500 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Bamingui Bamingui RCA 4380 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Bangoran Bangoran RCA 2590 1952-1958, ORSTOM en suspens
1967 ORSTOM ORSTOM
GnDingui Crampel RCA 5680 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Koukourou Koukourou .. RCA 5720 1952-1962. ORSTOM avariée
1967 ORSTOM ORSTOM
LOGONE Fort-Foureau Cameroun 1953 Administrio~ fennée
Logone Bimi Cameroun 76000 1950-1961, Sté BERIM emportée
1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Logone Gans Tchad 1953-1967 MLT ORSTOM
Hollom Tchad 1954 fennée
Gamsei Tchad 1955-1957 fennée
Pouss Cameroun 1945. TP
1951-1960 fennée
Katoa Tchad 1948-1960.
1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Goueie Tchad 1953-1959 MLT fennée
Bigué Palam Cameroun 1958-1960 GR fennée
Tchomo Cameroun \958-1960 GR fennée
Djafga Cameroun 1954-1960 GR fennée
Balagam Cameroun 1959-1960 GR fennée
Koumi Tchad 1953-1967 BCEOM ORSTOM
Soumaraye Cameroun 1959-1960 GR fennée
Kartoa Cameroun 1959-1960 GR fennée
Toukou Cameroun 1953-1959 GR fennée
Marao Cameroun 1945, TP fennée
1959-1960 GR? fennée
Djokoidi Cameroun 1959 GR? fennée
Dongor .. Tchad 73700 1948-1967 MLT ORSTOM
Ham Tchad 1954-1956 fennée
Eré Tchad 72000 1935. ? fermée
1948-1967 MLT ORSTOM
Kim Tchad 1948-1949 MLT fermée
DraiNgolo Tchad 1953 fennée
Goundo Tchad 1953,1962 fennée
Satégui Tchad 1954 MLT fennée
Lai-Poste Tchad 56700 1903,1935 Administrior disparue
1948-1955 MLT déplacée
Lai-Mission .. 1953·1967 MLT ORSTOM
Moundou·Région Tchad 33970 1935-1959 Administrior déplacée
Moundou-Pont .. 1956-1967 MLT ORSTOM
Baibokourn Tchad 21360 1951-1967 MLT ORSTOM
Mfluents ou effluents de gauche du Logone
Logomatia Zina Cameroun 1953-1954 MLT fennée
Mayo Guerleou YagouaM.C. Cameroun 1953-1959 MLT fennée
Madalam Cameroun 1955·1959 fermée
KayeKaye Cameroun 1955-1959 fermée
..
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Station de la Décennie Hydrologique Intematibnale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION InstalléeB.V. Période (s) Actuellement
Aft1uent (km2) d'activité (rélnsIaIIée) suivie par :
Ssaft1uent Déslpatlon Pays par :
Mayo Dsnai Yogoua Cameroun 1953,
1955-1957,
1960 fennée
Yrding Yrding Cameroun 1955,1958 fennée
Tandjilé Tchiré Gogor Tchad 1954-1967 ORSTOM ORsTOM
Tchoa Tchad 5870 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Bo10g0 • Tchad 3850 1950-1967 MLT ORSTOM
Nya Argao Tchad 2840 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Vina Touboro Cameroun 12280 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
SoraMboum Cameroun 9530 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Berem (1) Cameroun 1590 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Rao Foumban Cameroun 1340 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Affluents ou effiuents de droite du Logone
Ba-DJj Guiao Tchad 1955-1956 BCEOM fennée
Mlgou Tchad 1954-1956 BCEOM fennée
Boudougour Tchad 1951-1955 BCEOM fennée
Moulkou
1
Tchad 1955-1967 MLT ORSTOM
Marou (Deressia) Tchad 1953-1967 BCEOM ORSTOM
Bissim Bariam Tchad 1954-1958 BCEOM fennée
Pendé Doba (Ss préfecture) • Tchad 14300 1947, SA disparue
1950-1967 MLT ORSTOM
Doba Cotonfran 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Goré Tchad 12020 1955-1967 MLT ORSTOM
Bégouladjé RCA 5640 1951-1967 MLT ORSTOM
Um Ouhbangala Tchad 4360 1951-1967 MLT ORSTOM
Mbéré Mbéré • RCA 7430 1951-1967 MLT ORSTOM
Ngou Bouyan'Gou RCA 1690 1951-1957 MLT
(ou Bogouy, ou 1960,
Chutes Lancrenon) 1963-1964,
1966-1967 ORSTOM
yAERES DU NORD CAMEROUN
MAYO TSANAGA logo Cameroun 1534 1953-1955, fennée
1966-1967 ORSTOM
Maroua Cameroun 852 1954-1955, fennée
1966-1967 ORSTOM
Gazaoua Cameroun 1954-1955 fennée
Mokolo Cameroun 67 1954 fennée
Mayo KaII1ao Maroua Cameroun 356 1945-1946, TP disparue
1954-1955. fennée
1966-1967 ORSTOM
ELBEÏD Fotoko1 Cameroun (3100 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Soueram Cameroun 1959·1967 ORSTOM ORSTOM
(1) Bini au droit de cette station.
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION Installée IActuellement
Affluent
B.V. Période (a) (réinstallée)
Ss affluent
(km2) d'actlvlté suivie par:
DésIgnation Pays par :
BASSIN DU LAC FITRI
(Entièrement situé au Tchad)
LAC FITRI Yao 1955-1967 MLT ORSTOM
Batha Ati • 46000 1955-1956, MLT
1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Oum Hadjer • 32950 1955-1956, MLT
1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Am-Dam 10600 1957-1967 MLT ORSTOM
Am-Guéréda 7900 1957-1965 MLT fennée
Melmélé De1ep 1960-1967 MLT ORSTOM
BVE d'Abou Goulem 50,2 1958-1959 ORSTOM fennée
Barn-Barn Tlalozoudou 1200 1958-1960, ORSTOM
1963-1966 fennée
Mazera 316 1963-1966 ORSTOM fennée
Tounkoul 61,3 1963-1966 ORSTOM fennée
............ Bsr10 528 1963-1966 ORSTOM fennée
Taya 167 1963-1966 ORSTOM fennée
,........... Bidjir 74,2 1963·1966 ORSTOM fennée
ÉCOULEMENTS ENDOREÏQUES DU TCHAD
AU NORD DU LAC FITRI
1 - Ancien bassin du Bahr el Ghazal
Ouadi Rimé
OuadiKaoun 56 1956-1957 ORSTOM fennée
Ouadi Enné BOtine 527 1958-1966 ORSTOM ORSTOM
Cuadi Haddad
Ouadi Féra Am Nabak 5600 1965-1966 ORSTOM fennée
Bassin réduit am 60 1965-1966 ORSTOM fennée
Ouadi Karma
Qdi Kadjemeur BassIn 1 245 1965-1966 ORSTOM fennée
BassIn Il 195 1965-1966 9RSTOM fennée
Mtlut am BassinN 16 1966 ORSTOM fennée
Aff1ut amont Bassin III 34 1966 ORSTOM fennée
Qdi Oum Chalouba Oum Chalouba
OuadiAch1m
Ouadi Sofoya Bir NIe1ette 345 1965·1966 ORSTOM fennée
Bassin Il 173 1965-1966 ORSTOM fennée
Afllut droite BassIn V 1,63 1966 ORSTOM fennée
Aftlut gauche BassIn N 81 1966 ORSTOM fennée
BassIn III 62 1965 ORSTOM fennée
Ouadi Hawach Campement Fada 7700 1959 ORSTOM fennée
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION InstalléeB.V. Période (s) ActueDement
Affluent (km2) (réinstallée)
Ssamuent d'activité
suivie par!
Désignation Pays par:
2 - Bassins au nord du I6ème parallèle
~~ 1 19.8 1958-1959 ORSTOM ferméeEnneri de Kourien-Doulie 7,8 1957 ORSTOM fennée
Enneri Bardagué Bardai 4050 1962 ORSTOM fermée
BASSIN DU CONGO
(Etendu sur le Congo-Brazzaville. le Congo-Kinshassa, la ReA, le Cameroun)
CONGO Brazzaville • Congo 3475000 1902-1965 fennée
Mossaka Congo 2490000 1952-1965 fennée
foulakary Bac de Kimpanzou • Congo 2980 1927-1929, MionDarnaui
1947-1967 EDF ORSTOM
Djoué Aval barrage Congo 6225 L956-1967 EDF ORSTOM
Gama Tsé·Tsé Congo 5740 1951, CFCO
1955-1967 EDF ORSTOM
Kibossi • Congo 5365 L948-1953, EDF noyée
1953-1967 EDF ORSTOM
Léfmi Bwembé Congo 13500 1949. TP non observée
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
NkélÙ Bac de Gamboma • Congo 6200 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Alima Tchikapika Congo 20070 1952-1967 CFHBC ORSTOM
Okoyo Congo 8080 1952-1967 CFHBC ORSTOM
Komo OLombo Congo 1870 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Mpama 0ssé1é Congo 4845 1963-1965 ORSTOM fennée
Ukory Mbouma Congo 226 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Likoua\a-Mossaka Ntokou Congo 46000 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Makoua Congo 14060 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Etoumbi Congo 9140 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Kouyou Linnégué • Congo 10750 ? -1951. CFHBC détruite
1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Ewo Congo 985 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Vouma Pt Rte Fort-Rousset • Congo 1125 1958-1962, TP non observée
1963-1967 ORSTOM
Mégni Assoko Congo 498 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Uouli Oyéba Congo 96 1963-1965 ORSTOM fennée
Ngoko Ngoko Congo 2045 1961-1965 ORSTOM fennée
Tsongo Congo 1545 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Kebouya Congo 845 1963-1965 ORSTOM fennée
Léssébé Andzoko Congo 395 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Mbassi Enkeya Congo 1090 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Marnbili Yengo Congo 12000 1961-1967 ORSTOM ORSTOM
Sangha Ouesso • Congo 158350 1947-1967 CGSL VN
Salo • RCA 68400 1953-1967 CGTA ATEC/
ORSTOM
Nola RCA 67300 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Likoua\a aux Herbes Botouali Congo 24800 1948-1967 SA ORSTOM
Epéna Congo 11300 1955-1967 VN ORSTOM
• Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION lnstaDéeB.V. Période(s) Actuellement
Affluent (lélnstaIIée)
Ss affluent (km2) d'm:tIvIté suivlepar:DésIgnation Pays par :
Dja Mo10undou Congo 67000 1961·1967 VN VN
Fort-&ufllay Congo 38600 1954-1965, ORSTOM
1967 ORSTOM
Somalomo • Cameroun 5390 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Boumba Blwala Cameroun 1965-1967 ORSfOM ORSTOM
Kadéi Nola RCA 1953·1967 ORSTOM ORSTOM
Pana Cameroun 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Batom • Cameroun 9000 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Doumé Doumé Cameroun 653 1946-1967 ORSTOM ORSTOM
Mambéré Nola RCA 28030 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Barka (ou Kanga) RCA 21600 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Camot • RCA 18700 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Nana Bewlti RCA 4290 1958-1967 ORSTOM ORSTOM
Oubangui Njoundou Congo 772800 ? TP VN
Impfondo • Congo 640000 ? ·1967 TP(l) VN
Dongou Congo 610000 ? TP VN
Mongoumba RCA 56S 000 ? -1967 TP ATEC
Zinga RCA 533000 1937·1967 CGTA ATEC
Mongo RCA 532000 1949-1960 CGTA fermée
Bangui • RCA 499000 1911-1967 TP(l) ATEC
Pa1ambo RCA 495000 ? CGTA ?
Fort-de-Posse1 RCA 1929· ? Damault(2) disparue
Kouango RCA 435000 1929· ? Damault(2) disparue
1952·1967 CGTA ATEC
Mobaye amont • RCA 400000 1939-1967 Damault(2 ATEC
Ssttema RCA ? TP ?
Kassa RCA ? TP ?
Kemba RCA 315000 ? ·1967 TP ATEC
Mbomou(O) Ouango RCA 149000 1914- ? TP(l) disparue
1925-1958. Damault(2)
? -1967 ATEC
Bangassou • RCA 115000 1911-1912, TP(l) disparue
1928-1929. Damault(2) disparue
1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Zémio RCA 29300 1914-1916. TP(I) disparue
1928-1929. Damault(2) disparue
1952-1967 ORSTOM ORSTOM
lbenga Enyellé Congo 12960 ? TP VN
Lobaye Bac Mongoumba RCA 32100 ? -1967 CGTA ORSTOM
Bata1lmo RCA 31700 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Mbata • RCA 31300 1951-1967 SEFI SEFI/ORST.
Safa (Terres Rouges) RCA 30600 1951·1967 SAFA ATEC/ORST
Kédingué-Yawa • RCA 11100 1957-1967 ORSfOM ORSTOM
Zaoro-Yanga RCA 5310 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Louamé Beda RCA 510 1956-1958 ORSTOM fermée
Léssé Bombé RCA 1640 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Mpoko Rte Mbaiki-BanJllÙ • RCA 26500 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Bossélé-Bali RCA 10800 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Balla·Kétté-Togbo RCA 600 1957·1964 ORSTOM fermée
Mball Boa1l-Poste RCA 4780 1948-1967 EDF ORSTOM
Boall-Chutes RCA 4560 1963·1967 .EDF/ORST SEEE/ORST
Boall-ICOT RCA 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
loué Bomassana RCA 82 1957-1960 ORSTOM fermée
Njo Bodoupa RCA 387 1957·1966 ORSTOM fermée
Koukoué Quda-Kota RCA 575 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Ombella Km 105 RCA 3420 1951·1967 ORSTOM ORSTOM
Kémo Fort-de·Possel RCA 11 000 1910-1911 TP(I) disparue
Ngriko RCA 5180 1953·1963 ORSTOM disparue
(0) Cours supérieur de l'Oubangui.
(1) MIBslon Hydrographique ROUSSILHE.
(2) MIBslon de prospection des Forces Hydrauliques de l'Afrique Equatoriale.
• Station de la Déœnule Hydrologique internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION lnstaIUe AetuellementB.V. Période (a)
Aft1uent (rélnstaIlée)
Ssaftluent D6dgnatlon Pays
(kml) d'aetMté sufrie par:par:
Tom! Sibut RCA 2380 1910-1912, TP(I) disparue
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Ouaka Bangao RCA 39200 1957-1958 ORSTOM termée
Bambari * RCA 30300 1912-1918. TP(I) disparue
1928. Damault(2) dISparue
1952-1964, ORSTOM
1967 ORSTOM
Bangui·Kétté A1indao RCA 4550 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Nganda RCA 81000 1957· ?
Kotto Kembé* RCA 78400 1948- , TP
1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Bria * RCA 61500 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Pipi Ouadda RCA 2550 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
Mbari Logoumba* RCA 23300 1952-1965, ORSTOM
1967 ORSTOM
Chinko Ratai RCA 52500 1911-1912, TP(l) disparue
1928-1929. Damault(2) disparue
1952·1967 ORSTOM ORSTOM
Quarra Dembia * RCA 20100 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Kérri Kérri RCA 3740 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Mbokou Obo RCA 5670 1953-1959. ORSTOM disparue
1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU KOUILOU
(Entièrement situé au Congo-Brazzaville)
KOUIWU Kakamoéka 55340 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Yoba 5531D 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Sounda* 55010 1955-1967 EDF ORSTOM
IGbangou 48990 1952-1%7 ORSTOM ORSTOM
Makabana (3) 27540 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Loudima (3) * 23385 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Kayes (3) * SIAN 17190 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Le Brlz aval (3) 1960-1965 ORSTOM fermée
Le Brlz amont (3) 9360 1960-1963 ORSTOM fermée
Bac de la SAFEL (3) * 8620 1953·1967 ORSTOM ORSTOM
Moukomo (4) • 3384 1957-1%7 ORSTOM ORSTOM
Léboulou Bikongo 2550 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Louéssé Makabana 15630 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Blyamba 1 1950 1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Biyamba fi 1900 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
CongooSlmba 1 125 1957·1967 ORSTOM ORSTOM
Mpoukou Ukana 3910 1957·1967 ORSTOM ORSTOM
Loudima IFAC* 3990 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
CFCO 3390 1953·1965 ORSTOM fermée
Louadl CFCQ-Aquarium 179 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
(1) MIssIon Hydrographique ROUSSILHE.
(2) MIssIon de prospectlon des Forœs Hydrauliques de l'Mrique Equatoriale.
(3) Nlari au !leu de KouDou au droit de cette station.
(4) Ndouo au droit de cette station.
* Station de la DécennIe Hydrolopque internationale (1965·1974).
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COURS D'EAU STATION lnstaIIée
ActuellementAffiuent B.V. Période (s) (rélnstaIIêe)
Ss affluent Pays
(km2) d'actiYité lIIIiYle par :
Déslgnatlon par:
Mpouma CFCO-PK275 51 1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Nkenké IRCT- 503 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
CFCO-PK289 491 1953·1967 ORSTOM ORSTOM
Route Mfouati 153 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Mounié Route Mfouati 53 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
Bouenza Moukoukoulou 5090 1952-1965 ORSTOM fennée
Bac de Miambou - 4920 1948-1967 ORSTOM ORSTOM
Makama 4200 1948-1965 ORSTOM fermée
LouatiIll Pont route 163 1962-1967 ORSTOM ORSTOM
Loa CFCO.pK308 54 1953-1965 ORSTOM fermée
Lou\'isi Kimbédi 252 1952, détruite
1954-1956, détruite
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Bwa·Bwa CFCO-PK349 292 1953-1965 ORSTOM fermée
Comba Comba - 90 1965-1967 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRES CÔTI~RES DU CONGO
WBME
KOUWMBO 1
Guena
Tchiniambi 1
1 640 11952-1962
96 1963-1967 1
ORSTOM 1
ORSTOM
fermée
ORSTOM
BASSIN DE LA NYANGA
(Etendu sur le Gabon et le Congo-Brazz.aville)
NYANGA IIbangaTchibanga -Pont-Dounguila - Gabon 1(20000) 11963-1967 1Gabon 12 400 1953-1967Congo 5800 1954-1967 ORSTOM 1ORSTOMORSTOM ORSTOMORSTOMORSTOM
Station de la Décennie Hydrologique Internationale (196~-1974).
-
OGOOUE
BASSIN DE L'OGOOU13
(Entièrement situé au Gabon)
Ngoumbi 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Achouka 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Ngomo 1905-1914, Mon Protest. disparue
[933-1967 ORSTOM
Lambaréné-Mion Catholique 203500 1929-1939, MonCathol. détruite
1953-1967 ORSTOM ORSTOM
Lambaréné SHO 1957-1967 SHO SHO
SamldtaPHG 168 900 1957-1967 PHG PHG
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COURS D'EAU STATION Installée
,lActueDementAffiuent
B.V. Période (8) (réinstaIUe)
SsafDuent (kml) d'activité suivie par :Dl!s/gnadon Pays par :
Ndjo1é -1imnIgraphe 158500 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Ndjo1é-sH0 158 100 1951·1967 SHO SHO
Bacd'Ayem 141500 1961·1967 EDF ORSTOM
Portes de l'Olcanda - 140000 1961·1967 EDF ORSTOM
Booué - 129600 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Lastouni11e - 47700 1957·1967 ORSTOM ORSTOM
Uyami 19760 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Francevl11e - (Mingara) 15300 1953·1967 ORSTOM ORSTOM
Lendendoungou - 6900 1959·1967 ORSTOM ORSTOM
Mblné Bac d'Adanbé 575 1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Ngounié Salanié (ou SMG) 32500 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
Sindara 23000 1957·1967 ORSTOM ORSTOM
Fougamou - SUO 22000 1953·1967 ORSTOM ORSTOM
Mouila-SOF1CO 15900 195Q.1963 SOFICO remplacée
Mouila·Val-Marie 15900 1953·1967 ORSTOM ORSTOM
Bac de Ubamba 7200 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Mboumi Mbigou 550 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Abanga Bac d'Ebe1 7800 1960·1967 ORSTOM ORSTOM
Olcano Pont d'Alembé 10900 1962· ? ORSTOM
Pont d'Qussa 7500 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Offoué Mikongo 1964-1965 ORSTOM détruite
c
lvindo Tsinguélé1édi 62700 1961·1967 ORSTOM ORSTOM
Loa·Loa 48500 1961·1967 EDF ORSTOM
Makokou 35800 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Bélinga 27000 1962·1967 ORSTOM ORSTOM
Mvoung Bacd'Qvan 8900 1961·1967 ORSTOM ORSTOM
Lolo KouIamoutou 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Lébiyou Ndjakonamoye 2300 1961·1967 ORSTOM ORSTOM
Bouenguédi KouIamoutou 2100 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Léyou Undé·Basika 1500 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
Mpassa Bac d'Okondja - 6400 1959·1967 ORSTOM ORSTOM
Djoumou Bac d'Onkoua 1400 1961·1967 ORSTOM ORSTOM
Lébombi Pont de Wellé - 3300 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
RIVIÈRES CÔTIi3RES DU GABON
NZEME N'Tourn - (pK 43) 73 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
KOMO NzamaIigué 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Avébé Adza 258 1963·1964 ORSTOM fermée
Pt d'Atoga Fina 1964 ORSTOM fermée
Mbeï Andok·Fouia - 1700 1959·1967 ORSTOM ORSTOM
Andok·F.limnigraphe 1700 1963·1965, ORSTOM emportée
1967 ORSTOM ORSTOM
Klnguélé 1500 1960·1967 ORSTOM ORSTOM
- Staden dè la Décennie Hydrologique Internationale (1965·1974).
MADAGASCAR
REPUBLIQUE MALGACHE
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• Station lImnlmétrlque
~ Station de l'onnuolre
1 Ambanja
2 Antsatrana
3 Bac de Fiadanana
4 Bévomanga
5 Andramasfna
6 Ambodlroka
7 Ambodiroka
8 Tslnjony
9 Rogez
1 0 Rlngaringa
11 Antslndra
12 Fatihita
13 Vohiparara
14 Tsltondrol'na
15 lhosy
16 Faslména.
1 7 Amboa.sa.ry
18 Bévia.
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COVRSD'EAU STATION 1mdaIlée
"'etueUement
Affluent
B.V. PéJfode(s) (1êInstaIJée)
SB aftluent (km2) d'sctlvIt6 llldYIe par :D6lIgnatIon Pays par:
BASSIN DE L'IKOPA (1)
)KOPA AntBatmna * 18550 1948-1967 EDF ORSTOM
Bac de FIadsnana * 9450 1958-1967 ORSTOM ORSTOM
Farahantsana * 4419 1960-1967 TP ORSTOM
Anoslmpary 4316 1952-1967 TP ORSTOM
Ambohitrinlmérina * 4310 1952-1967 TP ORSTOM
BeVODl8llp* 4247 1949·1967 TP ORSTOM
Pont de Mabitsy * 1704 1948-1967 TP ORSTOM
Anosizato * 1691 1963·1967 TP TP
Ambohimanambols * 1503 1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Ante10mita * 1 181 1963·1967 HEM HEM
Betsiboka Ambodlroka * 11800 1950-1967 ORSTOM ORSTOM
Ankaboka Station am 4,1 1959·1961 ORSTOM fermée
Station amont 1,6 1959·1961 ORSTOM fennl!e
lsInko Ambodlroka * 600 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Andromba Antsabalaw * 1158 1966-1967 ORSTOM ORSTOM
Pt Rte Amonlmamo * 52S 1963-1967 TP TP
Morarano * 1966-1967
Tslnjony * 350 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Behenjy* 321 1963·1967 ORSTOM ORSTOM
Katsaoka Niakotaoarano * 563 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Pt Rte Arivonlmamo S45 1963- ? ORSTOM
Sisaony, Ampltatafika* 726 1963·1967 TP TP
PK 22 * 630 1963-1967 TP TP
Ambazobé* (1968) (Il créer)
Andramaslna * 318 1958-1967 ORSTOM ORSTOM
Mamba Pont de Sabotay * 104 1963·1967 TP TP
Varahina du Nord Mantasoa 96 1955- SEM SEM
Varahina du Sud TaIazompanlry 283 1948-1955 EDF fennl!e
Manandrlana TaIazompanlry 53 1951-1955 EDF fennl!e
BASSIN DU MANGOKY (2)
MANGOKY Bevoay 53225 1958·1961, GR enauspens
1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Vondrove * 52782 1950-1967 ORSTOM ORSTOM
Banian 50000 1954-1965 ORSTOM fennl!e
Daqowto 37435 1956-1961 ORSTOM fennl!e
Beroroha * 36740 1961·1967 ORSTOM ORSTOM
Lmry* 32575 1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Zomanclao Ankaramena * 610 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
Ihosy Ihosy* 1500 1952·1967 ORSTOM ORSTOM
Matslatra Ms1akia1ina 11 715 1952-1963 ORSTOM fennl!e
Mananantanana Tsitondrolba * 6510 1952-1967 ORSTOM ORSTOM
1 Monographie Hyclro1oglque de l'Ikopa et de ls BetsIboka (ORSTOM, 1963-1964).Çil MonOllllQlhle~duMaDaoky (ORSTOM.1967).~ StatIoD de ls Décennlllliydrologlque Intematlonale (1965·1974).
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COURS D'EAU STATION B.V. Période (s) Installée Actuenement
Affluent (réinstaDée)
Ssaffluent (km2) d'sctivité 8UMepar :Désignation Pays par :
BASSIN DU MANDRARE
MANDRARE Amboasary-8ud - 12453 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
1fotaka - 10050 1954-1967 ORSTOM ORSTOM
Andabo1ava - 4045 1951-1967 EDF ORSTOM
Andetsy • 340 1951-1967 EDF ORSTOM
Mananara Bevia- 1137 1951-1967 EDF ORSTOM
BASSIN DE LA TSIRIBlliINA
TSIRlBlliINA Betornba - 38000 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
Mania Fasirnena - 6675 1955-1967 ORSTOM ORSTOM
Manandona Sahanivotry - 973 1963-1967 ORST/SEM ORSTOM
Sahanivoby PK 197 427 1963-1967 ORST/SEM ORSTOM
BASSIN DE LA RIANILA
RIANILA Brickavi11e - 5875 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Fetraomby - 1820 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
laroka Ampitabé - 1263 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Rongaronga Ambinmùnony 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Vohitra Andekaleka 2533 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Rogez - 1825 1928-1937, TCE
1951-1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DU MANGORO
MANGORO Ambodimanga - 4735 1963-1967 ORSTOM ORSTOM
Mangoro-gare - 3600 1956-1967 ORSTOM ORSTOM
Onive Tsinjoarivo - 2990 1963·1967 ORSTOM ORSTOM
Amborompotsy Antsampandrano - 95 1957-1967 ORSTOM ORSTOM
BASSIN DE L'ONlLAHY
ONILAHY Tongobory - 28175 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Benenitra - 19400 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Mangoky lanakafy - 1967 ORSTOM ORSTOM
Betroka - 2345 1967 ORSTOM ORSTOM
BASSINS AYANT RECU UN MOINDRE EQUIPEMENT
RIVIERE DES MAKIS Joffrevi1le 40 1949-1955, EDF détruite
1959 EEM fermée
SAKARAMY·BE Ancienne Féculerie Cassarn-Olenaï - 17.8 1949-1967 EDF ORSTOM
BESOKATRA Joffrevi11e 1948-1960 EDF fermée
- Station de la Décennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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COURS D'EAU STATION InstalléeB.V. Période (8) Actuellement
Affluent (réinstallée)
Sa affluent (km2) d'activité suivie par:Désignation Pays par :
SAHAMAZAVA Sahamazava (Andapa) * 180 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
lTENDRO Fenerive·Est * 18550 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
IVONDRO R1ngaringa * 2775 1952·1967 ORSTOM ORSTOM
Ambodi1azana * 2460 1964-1967 ORSTOM ORSTOM
Mahatsara 1953·1957 ORSTOM fermée
MANANJARY Antsindra * 2260 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
lvoanana Fatihita * 835 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
NAMORONA Vohiparara * 445 1951·1967 ORSTOM ORSTOM
FARAONY Vohi1ava * 1987 1960-1967 ORSTOM ORSTOM
Sahasinaka 1813 1955·1958 ORSTOM fermée
MANANARA DU SUD Maroangaty * 14162 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
Sahambano Sahambano * 1967 ORSTOM ORSTOM
MANAMPANIHY E1anary * (bac) 1087 1967 ORSTOM ORSTOM
EFAHO Fanjahim * 195 1962·1967 ORST/SEM ORSTOM
MANAMBOVO Tsihombé * 2712 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
MENARANDRA Lovokarivo 7325 1951·1958 ORSTOM fermée
Tranoroa * 5300 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Bekily * 1832 1963·1967 ORSTOM ORSTOM
Menakompy Andriabé 775 1967 ORSTOM ORSTOM
UNTA Ejeda * 1700 1951-1967 ORSTOM ORSTOM
Enosy Ejeda 1960-1961 ORSTOM fermée
FlliERENANA Mahaboboka 4025 1952·1958 ORSTOM fermée
Nosiarlvo 1960·1961 ORSTOM fermée
MORONDAVA Dabara • 4590 1951·1967 ORSTOM ORSTOM
MAHAVAVY DU SUD Sitampika * 12795 1949·1967 EDF ORSTOM
SOFIA AntaflStsa1ana 1967 ORSTOM ORSTOM
Bemarivo Andranomiditra
Mangarahara Ambodiaviary 1967 ORSTOM ORSTOM
LOZA
Maevarano Ambodisantrake1y * 2585 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
Ambodivohitra aval * 2353 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
Ambodivohitra amont * 1695 1955·1967 ORSTOM ORSTOM
Tsinjomorona Ankobakob~ 1967 ORSTOM ORSTOM
SAMBIRANO Ambanja * 2980 1952·1967 EDF ORSTOM
Ramena Ambodimanga * 1080 1952·1967 EDF ORSTOM
MAHAVAVY DU NORD Ambnobé * 3125 1948·1967 TP ORSTOM
* Station de la D6cennie Hydrologique Internationale (1965-1974).
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LE SÉNÉGAL A DAGANA (1)
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 268.000 kmz
Données géographiques
Longitude ..
latitude ..........•...........
Cotll du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
160 30'W
160 31'N
- 0,44 m lIGNI
1,6 % de 1 330 à 800 m d'eltltude
12,3 % de 800 à 400 m d'altitude
42,2 % de 400 à 200 m d'altitude
19,1 % de 200à 100m d'altitude
24,9 % de 100 à 3 m d'altitude
1r - Répartition géologique des terrains :
Formations quetllrnalres ,............................................. 4'.!Kt
Formations tllrtialrils .................................•.............. 6 %
Formations primaires 29 %
1nfracembrlen .......................•.............................. 33 %
Série d'Akjoujt. . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %
Blrrlmlen ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %
Granites et dolérltes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • 16 %
III - Zones de vég6tation :
Forêt dense très dégradée et gelerles forestières ..............•............. 16 %
Folilt claire, savane forestière et erborée 66 %
Pseudo-steppe, savane claire, arbustive et à épineux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %
IV - Caractéristiques de 18 station:
Une pRlrTllère échelle, placée en 1903 et RIrTlIse en étllt en 1906, a fourni des observations
Inexptoltllbles fautll d'avoir pu retrouver "Indlcetlon du cel. de son zéro, la borne d'altitude par
rapport è laquelle elle étllit nivelée ayant disparu avent d'litre retteehée.
En 1935 une nouvelle échelle est _liée dans le mur de soutènement du quai au droit da
l'ancien poste mllltllire. Son zéro. qui n'a pas varié de 1936 à 1951, étllit è la cOtll 0,73 m MEFS ou
O,39m IGN.
Nouvelle échelle placée par l'UHEA en janvier 1961. Cotll du zéro à - 0,44 m IGN par
rettachement eu repère IGN du poste mllitllire coté 5,064 m. Cette échella est celle ectuellement
exploitée.
Le IImnlgraphe BAR il1S1llllé en 1951, également par l'UHEA, à la station de Kaur-Mour, 4 km
enavel, peut suppléer les lectures è l'échelle de Degen&;lrest lul-mllme doublé "d'ùne éëtlèflëaf"
contrOle Il1S1lIlIée par la MAS an 1966 et celée à la même cOte que celle de Degena qui correspond au
zéro du nivellement MEFS. Il enregistre la marée fluviale.
Les relevês d'échelle à Degena sont complets et corrects depuis 1961. De janvier à julliet, pour
les hauteurs è l'échelle Inférieures à 1,20 m, le relation hauteur-déblt est complètllment perturbée par
l'Influence de la marée. Les débits de basses eaux ont pu litre évalués par comparelson avec ceux des
StlltIons situées hors de lallmltll d'Influence comptll tllnu du tllmps de propagation.
71 jaugeages 8f!eç~~ de 1960 à 1984 par l'UHEA, par la MAS et par l'ORSTOM, pour des
débits compris entre 236 et 3 640 m3Js, ont mis en éYldence un caractère cyclique de la relation
hauteur-déblt. A la crue on observe une InStllblllté de cette relation liée à l'importllnce du gradient de
crue, ssns que l'Imprécision qui en résultll pour le tracé d'une courbe moyenne effectll le celcul des
débits è l'échelle de l'année. Le dispersion autour de eettll courbe moyenne atteint 5 à 10 %. En
décrue, eettllinstablllté est accrue et dépend de plus de l'amplitude de la crue précédentll.
En effet la pentll de la ligna d'eau à le décrue est, à heuteur d'éau égeJe, inférieure è celle
observée à la crue et s'en êcartll d'autllnt plus que l'amplitude e été plus grande. Le rapport entre cas
deux valeurs de la pentll pour une mllme cOtll peut atteindre 0,6. Il y a donc autllnt de tllreges en
décrue que d'ann_
11) Stlltlon étudiée dans la Monographla Hydrologique du Sénégal IORSTOM, 1966).
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
38260109
268000 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 1M3/S 1
JOUR MAI JUIN JUIL AUUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
- -- --- -- -- -- -- --
-- --- -- -- ---
1 !l75. 1390 2020 2580 2140
2 620. 1430 2040 2600 2100
3 695. 1450 2050 2620 2050
4 730. 14BO 2100 2640 1980
5 720. 1500 2150 2660 1940
6 705. 1510 2180 2680 1860
7 695. 1540 2200 2700 1800
B 695. 156'0 2220 2720 1700
9 6'1!1. 1570 2240 2740 1650
la 665. 1590 2260 2760 1560
11 635. 1610 2270 2780 1460
12 680. 1630 2280 2790 1380
13 710. 1650 2300 2BI0 1240
14 785. 1680 2310 2800 1140
15 885. 1700 2330 2800 1030 ...
~
C>
16 965. 1730 2340 2790 '120. ~
-17 990. 1750 2350 2770 aoo. -~
III 1030 1750 2370 2750 720. =19 500. 1050 1800 2380 2730 640. ;~20 535. 1060 1820 2400 2710 590.
-
-21 535. 1060 1840 2410 2100 555.
=22 555. 1090 1850 2420 2680 520. =23 520. 1100 1860 2430 2660 480.
-24 515. 1090 1880 2450 2640 460.
~
...
25 490. 1100 1890 2460 2600 420. ~
~
2a 500. 1120 1910 2470 2400 420. C>
-
-21 490. 1160 1930 250'0 2340 410.
-28 415. 1210 1950 2510 2220 410. ...~
29 415. 1290 1980 2530 2190 -
-30 485. 1320 2000 2160
~
2540
-
C>
31 540. 1350 2560
-
-- --
91B. '11710
-- --
--- --- ----
--- --
1 MOYENNES 20 .0 80 .0 350. 2320 2630 1080 350. 150. ao.o 35.0 812.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 114141
KAYES 30 168 229 176 209 19 0 a a a a 0 851
--
--
-- -- ---
-- -- --- --
-- --- ---
M'BOUT 3 .. 31 88 116 16 a a a 0 a 0 323
--- -- --- -'- -- -- --- --- -- -- --- --
KITA 48 141 126 317 269 175 1 5 a 1 3 2 1066
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 810
PLUVIOMt:TRIE MOYEN~E INTERANNUELLE PROBABLEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1903-1961
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 690. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 715 MM DM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3570 M3/S EN 1936
COfF. 0 ECCULEMENT 1l.8 Z RH CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT SENEGAL
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NUMERO DE LA STATION 38260109
BASSIN
RIVIERE
STATION
SENEGAl
SENEGAL
DAGANA
SUPERFICIE DU BASSIN 268000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1
f- ---- -- -- -- --- -- --- -- -- --- --
1 770. 1780 2410 3350
2 !l15. 1800 2500 3350
3 860. 11150 2510 3340
4 915. 1890 2530 ]J40
5 940. 1930 2590 3330
6 970. 1940 2630 3320
7 1020 1960 2670 3320
8 1070 1990 2710 3310
9 1120 2010 2750 3300
10 116C 2050 2790 3280
11 515. 1210 2070 2820 3260
12 510. 125C- 2100 2880 3240
B 570. 1300 2110 2920 3200
14 535. 134C 2140 2970 3120
15 515. 1360 2160 3010 3080
=16 535. 13'10 2180 3060 3040 2
17 530. 14CO 2200 3120 2980
=III 515. 1420 2220 3160 2900 :=
1'1 515. 145C 224C 3200 2840 520 49~. 1470 2260 3240 2800
-
-21 540. 1510 2280 3270 2720
=22 510. 1540 2300 3310 26CO ~23 630. 1560 2310 3340 2560
-24 655. 15110 2330 3370 2500 ~
...25 635. 1610 2350 3400 2420
20 630. 1630 2370 34(0 2360 co
-27 620. Ib7C 2390 3400 23CO
-2d 600. 169C 2400 34eo 2250 ...~
29 620. 1720 2420 3380 2180 -~30 600. 1740 2450 3370 2100 ~
H 620. 1150 3360
-
--
-- -- -- --
---
--
--- --- -- --- -- ---
1 MCYE~IN[S 15.0 100. 450. 1330 2150 3020 2920 1000 250. '150. 80.0 40.0 959.
PLUVIOMETRIE EN IS67-1968 (MMI
KAYES 10 125 167 191 165 la a a a a 0 0 674
-- -- --
-- ---
--
--- --- -- --- -- ---
M''30UT 21 92 23 140 1 75 21 a a a 28 0 a 506
-- -- --- -- --- -- --- --
-----"-
--- --- ---
KITA 53 213 195 382 286 50 9 a 0 10 0 58 1256
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 830
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(~MI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE (Ml/SI
1903-1S68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 690. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 717 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3570 M3/S EN 1936
COEF. 0 ECCULEMENT 13.6 Z RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
o
,
50
50
BASSIN VERSANT DU SËNEGAL A BAKEL
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LE SÉNÉGAL A BAKEL (1)
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 218.000 kmz
1 - Données géographiques :
Longitude .
latitude .
Cote du zéro (échelle 19621 .
- Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains :
Terrains tertiaires .
Grès et schistes falémlens .
Quartzites .
Grès ordoviciens .
Dolérites .
Granito-gneiss .
III - Zones de végétation :
120 27'W
140 54'N
11,169m (IGNI
27,6 % de 0 à 200 m d'altitude
47,6 % de 200 à 400 m d'altitude
14,6 % de 400 à 600 m d'altitude
8,3 % da 600 à 800 m d'altitude
1,9 % de 800 à 1 000 m d'altitude
0,2 % au-œssus de 1 000 m d'altitude
10 % environ
16 % environ
10 % environ
65 % environ
7 % environ
3 % environ
Savane légàrement boisée 25 % environ
Savane classique. . . . . . . . . . . . . . . . .. 46 % environ
Savane comportant d'assez nombreux
épineux 30 % environ
IV - Caractéristiques de la station:
Une échelle Iimnimétrlque a été installée dès 1901 pour les besoins de la navigation sur le
Sénégal et le relevé en a été assuré en moyennes et hautes eaux da façon continue jusqu'en 1950.
L'observetion régulière des basses eaux a commencé en 1960. Cette échelle initiale était constituée de
deux reils inclinés peints et gradués respèCtivement da 0 à 10 et de 10 à 13 m. Divers rattachements
altimétrlquessemblent mettre en évidence le continuité de l'installetlon dans le temps, mais sans
exclure des erreurs éventuelles de greduation' et une certaine variabilité du calage. Les relevés sa
poursuivrent complets à l'échelle jusqu'à fin 1951.
Une nouvelle échelle, posée par l'UHEA en 1962, 50 m à l'eval de la première, comprend
14 éléments métriques verticaux en lave émaillée. Son zéro est calé à la cote 12,00 m MEFS soit
11,16 m IGN (11,1691. L'observetion de l'échelle est biquotidienne depuis le 1er juin 1962.
La section de jaugeage est située 4 km en emont de l'échelle. L'étalonnage s'appuie sur
79 jaugeages réalisés de 1960 à 1962 successivement par l'UHEA, la MAS et l'ORSTOM entre 1 et
6440 m3/s. Les résultats sont assez cohérents mais ne permettant pes da rejeter l'hypothèse d'une
relation hauteur débit non univoque eu-dessus de la cote 7,60 m. Le doute pourra être levé au
moyen d'un progremme de jaugeages insistant sur les mesures il effectuer à niveau croissant. La pente
superficielle entre Koungani (7 km en amontl et Bakel, étudiée sur les limnlgrernmes pour 1961 da
ces deux stations, varie en effet du simple au double suivant le sans d'évolution du plan d'eau.
Le plus fort débit mesuré (6440 m3/s1 se situe dans l'échantillon des débits maximeux
observés, entre les fréquences 0,1 et 0,2 d'apparition. L'extrapolation nécessaire' du tarage pour
traduire l'ensemble des volumes écoulés ne conduit donc pas à une Imprécision inacceptable.
(1) Station étudiée dans la Monographla Hydrologique du Sénégal (ORSTOM, 1966).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
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NU~ERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
38260103
2181100 1(~2
DE BlTS MOYENS JOURNALIERS E~ 1966-1967 (~3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL IIOUT 'SEPT OCTO W1\1E DECE JANV FEVR MIIRS AVPI
- --- --- -- -- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 16.2 17.7 24e. b34. 18110 30dO 1540 447. 222. 127. RO.6 40.7
2 16.2 1<j. 2 238. 611>. 1810 3180 1440 433. 216. 125. 80.6 3'1.1
3 15.6 IB.4 238. 637. 1660 J350 1360 422. 216. 123. 78.6 38.3
4 14.~ 17.0 238. (,21. 1710 3510 1310 414. 212. 121 • 711.6 37.5
5 14.9 14.9 253. 634. 1960 4010 1260 410. 2':1u. 11 'l. 76.6 36.7
6 13 .6 13.6 256. 104. 22!lC 4420 1220 392. 204. 116. 75.6 36.0
7 13 .b 12.9 269. 783. 2380 4620 Il 7U 384. 200. 115. 74.6 36.0
8 12.9 12.3 264. t!13. 2280 46'10 1110 374. 19'1. 114. 72.7 34.4
9 12.3 11.1 214. 863. 2110 4710 1050 366. 197. 113. 71.7 33.&
10 12.3 17.0 222. 1100 1960 4830 1000 355. 197. 113 • 70.8 32.1
11 Il.7 26.9 20é. llLO 2070 4970 '152. 34él. 189. Ill. 68.9 31.3
12 Il.1 31.3 195. 1320 2270 5220 914. 347. • 1 !l6. 110. 67.0 29.8
13 11.1 37.5 UIB. 1420 2670 5310 870. 337. 182. 110. 72.1 29.1
14 10.6 40.7 2l8. 1360 2850 5370 il 16. 330. 17'l. 108. 63.2 Z'1.4
15 10.0 48.2 243. 1330 2750 5450 786. 322. 175. 107. 60.5 27.6
""
=0
16 10.0 52.5 325. 1300 2660 5430 157. 314. 172. 106. 58.7 2".2 =0
-17 9.46 56. a 353. 1180 2760 5350 121. 30"-. 16'1. 103. 57.8 25.4 ~
18 8.93 70.8 368. 1140 2B90 5130 091. 300. 165. 101. 51.8 24.7 =19 tI.93 95.0 350. 1150 3360 4900 1>62. 295. 164. 100. 56.9 ,74.') ;;:=0
20 7.92 103. 406. 1170 3800 4490 037. 288. 162. '17.0 51>.0 22.3
-
-21 7.92 142. 578. 1320 4060 41(,0 h15. 283. 159. '11).0 54.2 21.5 =0
-~22 7.44 157. 513. 1500 4090 3780 596. 276. 156. '12.9 54.2 ;>':1.7 co~
23 6.97 164. ..64. 1670 4100 3410 578. 271. 152. 40.8 52.5 20.7 :::24 6.97 149. 469. 2080 4010 2910 554. 262. 1·49. !l8.7 50.8 19.'l
25 6.52 1.,2. 450. a70 3910 2620 536. 256. 146. R6.6 49.9 19.2 ""
26 ~.OB 139. 439. 2350 3550 2400 51B. 24'1. 143. 83.lJ 49.0 1'l.7. =0
-
-27 5.66 135. 4H. 2370 3520 2200 501. 245. 140. 82.6 47.3 18.4
-2B 5.25 11·a. 6C9. 2380 3290 2030 489. 240. 138. 79.6 45.7 17.7 ""
2~ 8.42 177. no. 2400 3080 1880 472. 234. 135. 44.0 17.7 -
-30 12.3 243. 717. 2280 3040 1720 461. 230. 132. 42.4 16.2
-coJI l4.2 666. 2090 1630 226. 129. 41.5
-
--- -- --- --- -- -- ---
--- --- --- --- ---
1 MCYENNES 10.6 76.0 367. 13!l0 2830 3900 853. 321. 174. 105. 61.6 27.5 R47.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
KAYES 30 Ib8 229 176 209 39 a a 0 a a 0 851
--- -- -- -- --- --- --- --- --- ---
--- ---
GUENE-GORE 90 254 200 271 329 220 12 0 0 0 0 5 13Rl
---
--- --.- --- --- -- --- --- ---
--- --- ---
KITA 48 141 126 317 269 115 1 ') a 1 3 2 1088
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1966-1967.................................... 910
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERAN'WELLE PROBABLE01MI...................... •••••••••••••• 950
DEBITS MOYENS ME~SUELS SUR LA PERIODE (~3/SI
1903-1'>67
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 770. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 788 MM DM 835 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 9340 M3/ S EN 1906
COEF. 0 ECOULEMENT 13.5 1: RH 12.0 'l: CRUE CE~TENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
tlASSIN
RIVIE~E
STATION
ScNEGAL
SENEGAL
SENEGAL
llAKEL
.53
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
38260103
218000 KM2
DElllTS '-'[lYENS JOURNAL! ERS E'J 1967-1968 l'BIS 1
JDUR MAI JUI'J JUIL AOUT SEPT OCTO 'lOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
--- ---
-- --- --- -- ---
--- --- --- --
1 16.2 b.ce 269. 1230 381C 4710 1250 478. 256. 157. lOg. 51.6
2 lb.2 5.25 2713. 1360 3930 451'1 lt 50 464. 251. 156. 10&. 49.9
3 15.b 5. 2 ~ 2 E3. 1440 41<;0 4280 1110 444. 251. 154. 103. 41l.2
4 15.0 5.25 28d. 1430 4440 4070 1060 433. 247. 152. 101. 47.3
5 14 .9 5.25 327. lS7C 4670 3'l2D 1030 422. 247. 149. 99.1 45.7
b 14.9 5. 2 ~ 312. 1760 4820 3830 959. 417. 243. 148. 96.0 44.8
7 14.9 5.25 348. 2210 490C 3730 945. 411. 238. 143. 92.9 44.0
b 14.2 5.25 428. 2470 4900 3650 931. 395. 234. 140. 90.8 43.2
"
13.0 4.e6 467. 2530 4920 31>'.)0 921. 382. 2"30. 138. A9.7 42.4
10 12.9 4.1\6 524. 2540 4970 3500 836. H4. 226. 136. d6.6 40.7
11 12.9 le.6 441. 215e 5040 3350 800. 368. 222. 135. 84.6 39.9
12 12.3 29.8 353. 2000 5280 3210 770. "368. 220. 133. 8"3.6 3'1.1
13 11.7 2<;. Il 332. 2el0 5590 3110 757. 361. 216. 13 3. 131.6 39.1
14 11. 1 3e.6 348. 2120 5750 306'1 740. 355. 214. 131. 80.6 H.5
15 11.1 36.7 4CO. l050 5670 3010 724. 345. 210. 131. 7A.h 36.(\ ...
=0
16 45.7 1no 2<J 70 701. 77.6 =010.6 455. 5590 337. 208. 128. 36.'1
-17 10.0 53.4 507. 1920 5550 2770 672. 335. 206. 1213 • 74.6 34.4 .....
-
lb 10.0 55.1 4'72. 1960 5820 2540 659. 322. 202. 128. 73.7 32.9 ;:19 9.46 57.B 455. 198 a 5480 2i40 646. 31 7. 200. 1213. 70.B 31.3 =0
20 B.93 57. 8 458. 2290 5520 2210 637. 312. 199. 128. 68.9 31.3
-
-=021 8.93 83.6 478. 3060 5450 20S0 627. 302. 195. 128. 67.9 30.6
-
.....
22 Il.93 95.0 "B4. 29dO 5260 2C10 618. 295. 195. 129. 65.1 29.8 co.....
<'3 tl.93 121 • 566. 2810 5090 l'lIe 609. 290. 191. 131. 64.2 29.B ~24 d.42 145. 646. 2b80 5020 1740 ;93. 2B5. 189. 129. 63.2 28.4 ...25 7.'J2 256. 730. 2960 495C 1670 575. 281. 186. 125. 61.4 27.6
7.92 302. .3170 4920 1610 121. =026 9137. 546. 278. 1 B8. 6e .5 21>.9
-
-27 7.44 327 • 1100 3380 4870 1570 ;36. 274. 184. 118. 58.7 26.2
-28 6.97 322. 1140 3530 4850 1520 518. 271. 184. 115. 56.9 25.4 ...
-29 6.97 297. 1110 3650 4830 1470 504. 269. 182. 113. 56.0 24.7
30 6.52 274. 1150 362C 4800 1380 4B 7. 269. 174. 54.2 24.0
-
co
31 6.08 1170 3660 1320 260. 167. 52.5
-
---
--
---
-- -- --- --
--- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES 11.0 89.4 560. 2410 5030 21300 764. 346. 211. 134. 77.7 36.3 1040
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MM!
KAYES 10 125 167 197 165 10 a 0 a 0 a a 674
-- --- --
-- --- -- --- --- --- --- --- ---
GUENE-GORE 22 301 398 328 257 .. 0 22 a 0 9 0 12 1439
--- --- -- --
--- -- --- --- --
--- --- ---
KITA 53 213 195 382 286 50 9 a 0 10 a 58 1256
PLUVIOMETRIE MCYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1 ..67-1<;68.................................... 930
PLUVIO~ETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 950
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1903-1 ..68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 770. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 7dO MM DM 835 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 9340 M3/S EN 1906
COEF. D ECCULEMENT 16.2 t RM 12.0 l: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
54
BASSIN VERSANT DU SENEGAL A GALOUGO
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LE SI3NI3GAL A GALOUGO (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 128.400 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ...................•.
latitude ...•..•.........•....•
Cote du zéro de l'échelle •••...••..
- Hypsométrie du bassin .....•.....
Il - Répartition géologique des terrains :
Formations précambriennes .
Cambrien et Silurien non différenciés
Cambrien ..•...........•.......
Granito-gneiss ................•.
Dolérites , .....•.
III - Zones de végétation :
11 0 03'W
130 51'N
69,236 m (IGN)
9,5 % au-dessous de 200 m d'altitude
47 % de 200 à 400 m d'altitude
23 % de 400 à 600 m d'altitude
16 % de 600 à 800 m d'altitude
4 % de 800 à 1 000 m d'altitude
0,5 % eu-dessus de 1 000 m d'altitude
10 % environ
60 % environ
15 % environ
5 % environ
10 % environ
Au nord du Baoulé, savane comportant d'assez nombreux épineux.
Savene au centre du bassin.
Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du Bafing.
IV - Caractéristiques de la station:
La station. installée par le Dakar-Niger, date de 1904. L'échelle d'origine y a été lue, bon an
mal an, jusqu'en mai 1952. Les ralevés sont douteux. Une seconde échelle dite "Ieve émaillée",
Installée par l'UHEA, la remplace depuis juin 1962 et les relevés en sont corrects.
Le rattachement par la MAS au repère IGN de la nouvelle gara de Galougo (cote 87,924 m
IGN), vérifié en 1966 et contrÔlé en 1967, situe le zéro à 69,236 m IGN.
La mission d'Aménagement du Sénégal a pu tarer cette échelle à partir d'une corrélation
serrée entra heuteurs Galougo et hauteurs Goulna (stetion distente de quelques kilométres,
absence d'affluent intermédiaire) d'une part, et du terega du limnlgrephe amont de Gouina d'autre
part. le corrélation MAS a pu êtra améliorée en 1960 et un barême a été étebli permettant une
traduction setisfaisente des hauteurs de Galougo da 0,30 m à 11 m (7250 m3/s). Huit jaugeages
effectués en 1966 et 1967 entra 0,66 m et 8,24 m confirment la validité de la corrélation et per-
mettent de conserver sans aucun changement le barême.
L'échelle de Galougo a ramplacé de 1955 à mai 1967 le Iimnigraphe de Gouina dont le
fonctionnement laissait à désirer. L'excellente qualité de cette stetion (marnage importent, stabilité
de la section, valeur des observations) en fait la station principale du Sénégal moyen et la station de
référence pour l'étude du régime à Goulna.
11) Station étudiée dans la Monographla Hydrologique du Sénégal IORSTOM, 1966).
ETAT
BASSIN
RIV IERE
HAllON
MALI
SENEGAL
S ENEGAL
GALOUGO
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~UMERO DE LA STATIO~
SUPERFICIE OU BASSIN
21260112
128400 K'12
DEBITS '10YENS JOURNALIERS EN 1966-1961 1'013/ SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOH OECE JANV FEVR '1!1RS AVRI
- -- -- -- -- --
--- -- --- --- -- --- --
1 9.12 10.0 103. 58~. 1610 2480 1050 336. 116. 102. 55.5 25.1
2 8.68 9.57 210. 550. 1560 2660 1040 330. 114. 100. H .1 25.1
3 8.26 11.1 l'id. 509. 1830 212e 1010 121. 111. 98.4 51.8 24.2
4 9.51 11.7 220. 56~. 2010 3360 1020 316. 169. 98.4 51.8 23.3
5 8.68 1l.7 2e3. 672. 2200 3100 'i 17. 307. 167. 96.3 50.0 22.4
6 8.26 13.2 186. 616. 1980 3510 'i13. 298. 164. 96.3 48.8 21.5
7 1.114 18.9 200. 627. IIJ70 33'i0 870. 2'13. 160. 96.3 41.6 21.5
8 1.44 24.2 190. 1010 1640 31tlO 821. 284. 157. 94.3 47.6 20.6
9 6.68 21.0 176. 1010 1550 3350 195. 279. 155. 94.3 46.4 19.1
10 6.31 31.0 181. 11UO 1950 3250 155. 273. 153. 92.3 45.2 19.7
li 6.31 B.O 198. lue 201e 3560 711. 268. 150. 92.3 44.0 18.9
12 5.96 35.1 181l. 141J0 2960 3550 680. 262. 148. 90.2 44.0 18.0
13 ·'.62 311.4 101. llBO 2440 397ù 655. 257. 146. 88.2 42.9 18.0
14 5.]0 50.n 246. 1190 2130 4150 620. 252. 144. 86.2 42.9 18.0
15 5.62 92.3 273. 972. 2080 40:.0 5'H. 246. 141. a2.2 41.7 17.2 ...
=
16 5.96 86.2 239. tl14. 2190 1150 513. 241. 139. 8('.3 40.6 11.2 =
Il 5.96 84.2 241. 991. 2400 3260 550. 236. 135. 18.3 39.5 11.2 =
III 5.96 81>.2 268. 941. 2180 2.jdO 526. 231. 132. 16.4 38.4 16.4 ~U 6.68 &4.? 246. 1140 3260 2650 501. 223. 130. 14.4 37.3 16.4 =
20 12.5 82.2 249. 1440 331lG 2390 4'i6. 218. 128. 12.5 36.2
~
15.6 ....
-=
" 1 20.6 7803 21'>. 146C 3310 2110 47a. 213. 126. 68.6 35.1 14.8 ~22 24.2 68.6 2<;8. 2020 330G 19'>0 459. 210. 124. 66.1 34.1 14.0 =0-
23 22.4 10.6 307. 2440 3010 1 abO 445. 2C18. 122. 66.1 33.0 13.2 ::;
24 19.7 102. 318. 249C 211G 112e 421. 205. 119. 64. !l 32.0 n.2
...
25 18.0 94.3 369. 2310 24!l0 16GO 413. 20 3. 111. 62.9 31.0 12.5 ~
94.3 228e 399. 198. 11.1 =26 15.6 431. 24110 1510 115. 61.1 30.0
-
-21 14.0 11 3. 406. 2270 2200 1410 389. 193. 113. 59.2 29.0 1l.7
-28 12.5 139. 413. 2250 2360 1330 315. 188. Ill. 51.3 28.0 1l.O ...
29 11.0 19'1. 546. 2190 2420 1240 365. 186. 109. 21.0 1l.0 -~
30 10.5 131. 504. 1990 2340 1110 349. Ibl. 101. 27 .0 10.5 >-co
11 10.0 492. 1160 1100 178. 105. 26.1
-
--
-- -- -- --
--
--- ---
--
--- -- ---
1 MOYENNES 10.5 64.3 279. 1310 2350 2680 643. 246. 139. 82.1 39.9 17 .3 664.
PLUVI0~ETRIE EN 191J6-19bl ('1'11
r<CLOK~/'\J J 86 130 285 291 115 0 a 0 2 26 22 960
-- -- -- -- --- -- --- --- --
--- -- ---
BAFOutAIlE 39 152 75 179 271 12] 0 0 0 0 0
--- --
-- -- --
--- --- -- -- --- ---
KITA 48 141 126 317 269 115 l 5 0 1 3 2 1088
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1120
PLUVIOMETRI'E MOYENNE INTERANNUELLE PROBABlE(MM)............................... ••••• 1150
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1905-1 ';6 7
MOUULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 620. ~3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 9511 MM DM 983 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 6880 M3/S EN 1958
COfF. 0 ECCULEMENT 14.b t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3IS
EtAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MALI
SENEGAL
SENEGAL
GALOUGO
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27260112
128400 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1967-1968 1M3/S 1
JOUR HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
f--- -- --- --
-- -- -- --- -- -- --- -- ---
1 10.0 15.6 244. 1230 3790 339C 9C8. 365. 208. 126. 80.3 33.0
2 10.0 16.4 273. L260 3910 3170 870. 352. 205. 124. 78.3 32.0
3 LO .0 15.6 27.,. 1290 3910 3010 832. 342. 200. 122. 74.4 32.0
4 9.57 14.1I 252. 2140 3870 2870 800. 333. 198. 122. 74.4 31.0
5 9.57 14.0 246. 2B70 3750 2810 768. 327. 195. LL9. 70.6 30.0
b 9.57 15.6 27 L. 3020 3750 2830 741. 318. 190. 117. 70.6 29.0
7 9.57 17.2 3 LB. 3120 3620 2780 706. 310. 186. 115. 68.6 28.0
8 9.57 19.7 301. 2910 3640 2710 672. 304. 183. 113. 6b.7 27.0
9 9.12 25.1 268. 2310 3540 2610 647. 296. 178. ILL • 64.tl 26.1
10 9.12 32.0 244. 1.,80 3630 2570 622. 290. L76. 109. 62.9 25.1
LL 9.12 40.6 268. 19t1O 3710 2470 605. 284. 174. 107. 61.L 24.2
12 9.12 41.1 273. 2120 4500 2430 609. 279. 171. 107. 59.2 24.2
13 9.12 39.5 290. 2050 3960 2300 609. 273. 171. 107. 57.3 23.3
14 '8.68 38.4 321. 1730 3920 2140 642. 268. 169. 109. 55.5 22.4
15 8.68 36.2 333. 1450 4110 1980 630. 265. 167. 113 • 53.7 21.5 GO
~
16 8.26 38.4 307. 1470 4070 1830 593. 260. 164. 117. 51.8 20.6 co
-17 7.84 55.5 316. 1600 4().70 1730 573. 254. 162. 117. 48.8 20.6 -
18 7.84 90.2 372. 1620 4280 1600 550. 249. 160. 115. 47.6 19.7 ::
19 7.44 119. 356. 1640 4290 1540 530. 246. 157. 111. 46.4 18.9 >~
20 7.05 122. 321. IB60 3860 IHO §19. 241. 155. 109. 45.2 18.0 ~
-
-372. 3680 14;10 507. 107. 17.2
~
21 6.68 144. 2260 236. 153. 44.0
-
-22 6.31 139. 489. 2130 3580 1370 489. 7.31. 148. 105. 42.9 17.2 co
-23 5.96 171 • .. .,6. Z020 3690 1330 474. 226. 146. 102. 41.7 17 .2 ~414 5.62 ..123. 10eo 2560 3640 1290 456. 220 • 144. 98.4 40.6 16.4
25 5.62 223. 1120 2980 3550 1320 438. 218. L4L. 94.3 39.5 16.4 GO~
~
26 5.96 213. 1130 3030 3510 1300 424. 218. 139. 90.2 38.4 16.4 ~
-27 6.31 210. 1050 3400 3450 L260 413. 215. 135. 88.2 37.3 16.4
-28 7.84 223. L11e 3410 3430 lt20 399. 215. 135. 86.2 37.3 16.4 GO
29 10.0 228. 1190 :\200 3640 1050 386. 213. 132. 82.2 36.2 16.4 -
-30 13.2 233. 1170 3570 3640 991. 375. 213. 130. 35.1 L5.6
-
co
3L 14. tl 1230 3460 947. 210. 128. 34.1
-
-- -- -- -- -- -- --- --
---- --- ---
1 MOYENNES 8.64 93.8 523. 2310 3800 1990 593. 267. 165. L08. 53.7 22.4 tl29.
PLUVIOMETRIE EN L967-1968 (MM)
KCLOKAN 1 35 54 257 370 110 22 5 0 0 0 0 25 878
--
--
-- -- -- -- --- -- --- --
--- ---
BAFOULABE 24 91 136 421 234 29 0 0 0 0 0 a 936
--- --- -- -- -- -- --- --- -- ---
---
KITA 53 213 1.,5 3B2 2B6 50 9 a 0 10 0 58 1256
PLUVIOHETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1140
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 1150
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1905-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 620. M3/ S
DEFICIT D ECOULEMENT: 936 MM DM 983 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 6880 M3/S EN 1958
COEF. 0 ECOULEMENT 17.9:l: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "'3/S
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BASSIN VERSANT DE LA FALËME A KIDIRA
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LA FALÉMÉ A KIDIRA (1)
(Sénégal)
Superficie du bassin versant: 28.900 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ...............•.....
Latitude .................•....
Gote du zéro de l'échelle en lave
émeillée, à pertlr du 1er Juin 1952 ...
- Hypsométrie du bassin .
" - Répartition géologique des terrains:
Cambrien et Silurien non différenciés.
Quartzites et schistes .
Granito-gneiss .
III - Zones de végétation :
120 13'W
140 27'N
19,606 m (IGN)
27,0 % de 0 à 200 m d'eltitude
43,9 % de 200 à 400 m d'eltltude
20,9 % de 400 à 600 m d'eltitude
7,7 % de 600 à 800 m d'eltltude
0,5 % de 800 à 1 000 m d'eltitude
26 % environ
60 % environ
26 % environ
- Savane sur l'ensemble du bassin, légèrement boisée au sud.
IV - Caractéristiques de la station:
Une pramière échelle, posée en 1930 au pont du chamin de fer de Kidire par le Dakar-Niger,
a été lue régulièrement de 1936 à 1942. Le rettachement aitimétrique effectué en 1936 par la MEFS
situe son zéro à 20,71 m dans le système MEFS. Deux rattachements du plan d'eau à le bome SHON
de Kidira faits respectivement en 1930 et en 1962 et doublés d'une lecture de la cote du plan d'eau
sur l'échelle mettent en évidence un changement du celage du zéro intervenu entre ces deux dates sans
qu'il soit possible d'en préciser le temps.
Une nouvelle échelle, installée par l'UHEA en 1962, a son zéro celé à 20,50 m du système
MEFS ou 19,606 m IGN. Elle est située en rive gauche à 20 m en amont du pont au droit d'une
section rocheusa, stable, la section du pont, rocheusa également, agissant comme contrlifeT
44 Jaugeages opérés par "UHEA puis la MAS entre 1950 (cotes converties en cotes échelle 52)
et 1954, puis 6 par l'ORSTOM de 1962 à 1966, ételonnent la station pour les débits compris entre
2,7 et 1 930 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la lecture 9,60 m sur l'échelle. La dispersion
est acceptable. L'extrapolation Jusqu'au débit de la crue maximale obsarvéa reste considérable.
Aucun nouveau jaugeage n'a été fait en 1966 et 1967.
Les relevés des années 1966 à 1967 sont da qualité douteuse.
11) Station. étudiée dans la Monographie Hydrologlqua du Sénégel IORSTOM, 1966).
ETAT
dASSIN
~IVIERE
STATION
S ENEGAl
S ENEGAl
KICIRA
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NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
38261609
28900 KMZ
LlEBITS MOYENS JOURNALIERS E~ 1966-1967 PBISI
JOUR MAI JUIN JU IL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR "ARS AVRI
f---- --- --- --- -- -- --- -- --- --- --- --- --
1 126. 548. 1050 329. 23.0 11.5 2.71 1.88
2 115. 529. 1080 321. 23. a 11.5 2.71 2.00
3 23.0 121. 548. 1160 306. 22.3 7.96 2.71 2.00
4 30.0 189. 544. 285. 22.3 7.96 2.71 1.88
5 Ib.6 'H. e ~40. 1940 213. 19.8 7.65 2.71 1.88
6 18.6 133. 648. 1850 16.8 7.04 2.71 1.88
7 19.2 214. 669. 16.8 7.04 2.71 1.38
d 16.8 210. 684. 2450 16.3 6.75 2.71 1.88
9 14.6 229. 69C. 2500 16.3 5.91 2.71 1.88
10 13.0 548. 548. 2660 15.1 5.91 2.55 1. 98
11 11.5 541:l. 567. 261J 14.1> 5.65 2.55 1.71
12 7.96 5<; 7 • 54d. 2660 13.5 5.14 2.55 1.17
13 30.0 567- 648. 2600 13.5 5.14 2.55 1.71
14 31.8 548. 567. 25iO 13. 0 5.14 2.55 1.71
15 37.8 46'1. 607. 24CO 13. a 4.66 2.55 1.71 ...
=
lb 46.5 567. 613. 2310 12.0 4.66 2.55 1.71 "'"
-17 5.3.0 54d. 996. 233::> 12.0 4.21 2.4r1 1.71 .....
Id 61.0 548. 996. 2140 12.0 4. no 2.40 1.71 ;:
19 1>2.0 637. 1050 2140 12.0 3.04 2.26 1.66 ~20 274. 627. 1090 2120 12.0 3.04 2.26 1.66
-
-"'"li 186. 640. 1150 1990 Il. 'j 3.04 2.26 1."'" -.....22 159. b40. 1160 1560 11.5 3.04 2.26 1. '>6 "'".....
23 120. 642. 1640 780. 13.0 3.04 2.13 1.66 ::;
24 L39. 627. 164C 567. 13.0 3.04 2.13 1.56
...
25 144. 567. 1520 548. 13.0 2.87 2.13 1.56
26 10<;. 617. 1500 492. 12.5 2.117 2.00 1.56 =
-
-27 200. 6':10. 1280 470. 12.5 2.d7 2.00 1.56
-
28 146. 690. 1210 463. 12.5 2.87 2.00 1.56 -
29 H.8 94~. 1160 373. 12.0 2.00 1.47 -
-30 97.8 932. 107C 352. 12.0 2.00 1.47 .-co
31 'H.8 337. 23.0 Il.'' 2.00
-
--
--- -- -- --- -- --- --- --- --- --- ---
1 MOYENNE S 1.00 26.0 74.9 49b. 898. 1620 231. 95. 1 14.7 5.27 2.40 1.74 2'H.
PLUVIOMETRIE EN 1566-1967 (M'"
HNI EBA 61 270 221 255 329 69 a 0 0 a 0 15 1220
-- --- -- -- --- -- --- --- --- --- --- ---
SADIDlA 17 2H 65 195 325 144 0 13 0 0 0 18 1068
--- --- -- --- -- --- --- --- --- --- ---
GCURBASSY 35 174 96 265 302 1<;8 0 0 0 0 0
PlUVIO~ETRIE MOYENNE SUR LE dASSIN EN 1966-1967.................................... 1270
PlUVliJl'ETRIE ~OYENNE INTERANNUELlE PROBABLE(MMI c......... 1180
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
l'BO-l'i67
MOOULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 200. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 953 MM UM 962 MM C~UE MAXI. OBSERVEE: 3120 MJ/S EN 1961
COEF. 0 ECGULEMENT 25.0 'C RM 18.1 'l: CRUE CE'HENAIRE EST IMEE A IHIS
ETAT
I3ASSIN
tUVIERE
STATlON
SENEGAL
SENEGAL
FALEME
KIDIRA
61
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
38261609
28900 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALl ERS EN 1967-1968 IM3/S'
JOUR HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR!
'---- --- --
-- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 1.47 • 828 274. 617. 1350 356 • 42.9 30.0 25.0 7.96 4.66
2 1.39 .722 669. 607. 1290 244. 42.9 30.0 25.0 7.96 4.66
3 1.39 .623 548. 996. 1040 236. 42.1 _29.3 24.3 7.96 4.66
4 1.39 .531 492. 1220 1040 214. 42.1 29.3 24.3 7.96 4.66
5 1.)9 • 488 339. 1520 1220 200 • 41.2 29.3 24.3 7.96 4.43
6 1.31 • 370 322 • 1520 1020 200. 41.2 28.5 23.0 7.96 4.43
7 1.31 • 268 31~ • 1680 996. 194. 40.3 28.5 23.0 7.96 4.43
8 1.H .237 316. 167e 1020 186. 37.8 28.5 23.0 5.14 4.66
9 1.31 .133 339. 1670 '196. 183. 37 .8 27.8 16.8 5.14 4.66
10 1.31 • H2 1.9b 319 • 1680 970. 176. 37.8 27.8 14.1 5.14 4.43
11 1.31 .005 331. 1870 1020 115. 37.8 27.8 14.1 5.14 4.43
12 1.31 • 000 7.65 322. 1790 993. 159• 31.0 27.8 11.5 5.14 4.43
13 1.24 .oao 4.00 373. 1840 970. 155. 3b.2 27.8 11.5 5.14 4.43
14 1.24 1.6b 120. 390. 1830 883. 153. 34.6 27.8 11.5 5.14 4.43
15 1.24 5.14 12b. 548. 1800 895. 152. 34.6 27.1 11.5 5.14 4.43 GO
-16 1.24 1.96 133. 669. 1740 903. 34.6 27 .1 7.96 5.14 4.21 ...
-17 1.24 14.1 133. 5'i7. 1680 802. 146. 33.8 27.1 7.96 5.14 4.21
18 1.24 16.8 120. 548. 1640 895. 144. 32.3 21.1 7.96 4.90 4.00 ~19 1.l4 19.8 109. 548. 1680 735. 133. 32.3 27.1 7.96 4.90 4.0020 1.18 20.4 97.8 1670 587. 131. 31.5 26.4 7.96 4.90 4.00
-
-co21 1.18 23.0 97.8 1670 548. 130. 31.5 26.4 7.96 4.90 4.00
-22 1. 18 23.0 159. 735. 1680 439. 97.8 31.5 26.4 7. ~6 4.90 4.00 ...
-23 1. 18 30.0 Ib6. 1290 414. 76.4 31.5 26.4 1.96 4.90 4.00 ::;
24 1.12 46.5 214. 110. 1260 423. 76.4 30.7 26.4 7.96 4.90 4.00
-25 1.12 56.0 214. 548. 1290 419. 75.4 30.7 26.4 7.96 4.90 4.00
26 1.07 56.0 290. 5.. 7. 1390 398. 72.3 30.7 25.7 7.96 4.66 4.00 co
-27 1. :l7 87.0 298. 587. 1900 339. 55.0 30.7 25.7 7.96 4.66 3.79
-28 1. :)7 16.4 298. 607. 2010 53.1 30.0 25.7 7.96 4.66 3.79 -~
29 1.07 66.1 597. 1680 46.5 30.0 25.0 7.9b 4.66 3.79 -
-30 1.00 55.0 306. 627. 1640 43.8 30.0 25.0 4.66 3.79 ~:;
31 .941 304. 637. 30.0 25.0 4.66
-
---
--
-- -- -- --
-- --- ---- ---
--
1 MOY ENNES 1.23 20.3 123. 513. 1550 774. 147. 35.1 27.3 13.6 5.62 4.20 267.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 11'11'11
KEN!EEA 47 244 373 417 451 114 6 0 0 3 0 17 1672
-- -- -- -- --
-- -- --- -- -- ---
---
SADICLA 13 137 182 205 136 17 0 0 0 0 0
----- --
-- -- -- --- -- -- --- --
GOURdASSY 50 232 308 156 31 5 0 0 7 0 1
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1967-1968.................................... 1180
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PR08ABlElMM'.................................... 1180
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1930-1968
MODULE MOYEN PROBA8LE ESTIME A 200. "'3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 888 MM DM 962 MM CRUE MAX!. 08SERVEE: 3120 "lIS EN 1961
COEF. D ECOULEMENT 24.8 ,; RM 18.1 ,; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
!
N
a
BASSIN VERSANT DU GHORFA à GHORFA-aval
63
L/OUED GHORFA A GHORFA
(Mauritanie)
Superficie du bassin versant: 5.020 km2
Données géographiques :
Longitude . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 120 43'W
Latitude 150 32'N
Relief : le bassin constitue une pénéplaine ancienne étendue au piad du massif gréseux de
l'Assaba et dominée par qualques chafnons quartzitiques pau élevés, d'una hauteur de
commandement inférieure à 100 m. Les sables d'érosion de l'Assaba ont fixé sur une série
de buttes témoins gréseuses réparties suivant lA méridien de Ndawa un vériteble cordon
dunaire.
Altitude maximale du bassin. . . . . . •• environ 400 m
Altitude moyenne 72 m
Cote de la basa de l'échelle
(chiffraison 2 ml 15,93 m (IGNI
Il - Répartition géologique des terrains:
Le bassin rapose en majeure partie sur, d'une part, la série de Mbout soit indifférenciée, soit il
prédominance séricitoschistause, et d'autre part le socle du Guidimaka comportent : granites il
muscovite ou à biotite, granodiorites et amphibolites.
Ce substratum est recouvert en surface par des terrains il prédominance:
sableuse il l'est (ou amont) du cordon dunaira de Ndawa (accumulation des sables enlevés
par érosion il l'Assabal. Les apports de cette zone il la basse vallée du Ghorfa sont faibles.
argilo-sableuse il l'ouest (ou avall du même cordon. Ces glacis ou "regs" provoquent un
fort ru issallement.
III - Zones de végétation :
L'ensemble du bassin présente una végétation da transition entre stappe arbustive sahélienne
au nord et savane arborée soudanaise au sud. Elle est caractérisée par une grande variété d'épineux et
la présence - dans les zones d'inondation seulament • d'arbres il feuilles caduques. Le tapis graminéan
est continu et fourni.
IV - Caractéristiques de la station:
Installée en juin 1964 par l'ORSTOM, la station est équipée d'un Iimnigraphe OTT il
révolution mensuelle et de deux échelles Iimnimétriques se complétant, situées respectivement au bord
du lit mineur en rive gauche et dans la dépression bordant le lit majeur en rive droite. La premiàre
comporte six mètres de développement, chiffrés 2 à 8, basa (2 ml calée il 15,93 m IGN. La seconde
en comprend quatre, chiffrés 8 il 12, sans continuité altimétrique avec la précédente puisque la base
(8 ml est calée il 19,69 m IGN.
L'étalonnage s'appuie sur 14 jaugeages peu dispersés, et bien répartis, de 8,5 il 184 m3/s,
cette dernière valeur pour une hauteur de 7,63 m à l'échelle. La crue maximale observée au cours des
trois hivernages 1964 à 1966 ne dépassant pas 7,84 m, l'extrapolation nécessaire est minime et le
débit maximal est bien connu.
La campagne 1966 termine l'étuda des bassins emboftés du Ghorfa.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MAURITANIE
SENEGAL
OUEO GHORfA
GHlJRFA
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NUMERO OE LA STATION
SUPERfICIE DU BASSIN
30269031
5020 KM2
OEB ITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 l'HIS 1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc TIl NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
f--- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
1 .000 .000 12.0 9.50 1 '1. 9 25.2 .000 .000 .000 .noo .000 .000
2 .000 .000 Il.80 6.00 14.8 20.9 .000 .000 .000 .000 .oon • ':' ('H'
3 .000 .000 6.80 4.20 13.2 17.7 .000 .000 .000 .000 .000 .000
4 .000 .000 2.90 3.60 22.5 14.4 .000 .000 .000 .000 .000 .('100
5 .000 .000 1.70 3.20 26.5 11.4 .000 .000 .000 .ono .000 .non
6 .000 .000 2.80 1.20 34.3 9.40 .000 .000 .000 .000 .000 .000
7 .000 .000 3.90 1. 00 40.3 10.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000
8 • 000 .000 7.80 3.70 43.4 11.6 • 000 .000 .000 .000 .000 .oon
9 .000 .000 9.70 2.70 42.9 14.6 .000 .000 .000 .000 .000 .OCC
la .000 .000 10.8 15. a 40.7 20.7 .000 .000 .000 .000 .000 .00(1
11 .000 .000 9.20 18.6 37.5 22.7 .000 .000 .000 .000 .000 .00(1
12 .000 .000 3.80 20.7 33.9 24.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000
l3 .000 .000 1.00 24.6 29.8 24.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000
14 .000 .OOC .000 27.2 25.6 25.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000
15 .000 .000 .000 26.5 22.7 25.2 .000 .000 .000 .000 .000 ./)OC ...
~
16 • 000 .000 4.80 27.8 20.1 21.7 • 000 .000 .000 .000 • ONI .l1no
...
-17 .000 .000 11.1 25.1. 17.e 17.0 .000 .000 .0(1) .oco .000 .Dor ...
18 .000 .000 11.1 28.5 12.5 11.9 .ono .000 .000 .000 .000 .':I(1C ~
19 .000 .000 10.7 27. Il 11.1 8.20 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ,.~
20 .000 .000 9.00 25.9 15.4 4.50 .000 .000 .ooe .000 .000 .,:,oc ~
-~21 .000 .000 3.50 23.0 16.6 3.90 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-
...
22 .000 .000 1.20 25.2 17.7 3.40 .COO .000 .OCO .OCO .con .0"('1 ~...
23 .000 .000 .200 24.6 17.9 2.80 .000 .000 .000 .000 .OCO .000 :;;
24 • 000 .000 .000 25.2 20.9 2.20 .000 .000 • 000 .000 .000 .00(1 ...
25 .000 • 000 .000 25.6 24.6 1.70 .000 • 000 .000 .OCO .000 .'1"0
26 .000 .000 .000 25.2 27.2 1.10 .000 .000 .000 =.000 .000 .000
-
-27 .000 1l.9 1.80 24.6 27.5 .600 .000 .000 .000 .000 .00'" .000
-28 • 000 14.8 12.5 24.3 28.1 .OCC • CCO .000 .000 .000 .000 .')OC ...
29 .000 13.4 11.9 24.3 28.5 .000 .000 .000 .000 .000 .IJOC -
-30 .000 14.6 12.9 23.3 27.5 .000 .000 .000 .000 .000 .':'0(1 .-~
31 .000 12.1 21.7 .000 .000 .000 .000
-
-- -- -- -- -- -- --- --- -- -- --- --
1 MOYENNES .000 1.60 5.90 1l!.5 25.4 11.5 .000 .000 .000 .000 .000 .;1(10 5.77
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
1-------1-- -- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --- ---
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1964-1967
DEFICIT D ECOULEMENT: 414 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
COEF. 0 ECOULEMENT 7.4 % RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A MJ/S
65
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BASSIN VERSANT DU NIGER A NIAMEY
1
67
LE NIGER A NIAMEY (1)
(Niger)
Superficie du bassin versant: 700.000 km2
1 - Données géographiques:
Longitude ...•.....••..•..•....• 20 05'E
Letitude ••..............••....• 130 31'N
Cote du zéro de l'échelle .•...•.•... 176.14 m (IGN-1967)
Relief : le bassin du Niger à Nlemey est 8lCtrêmement complexe: les notions d'hypsométrie
et d'eltitude moyenne n'y offrent aucun intérêt. \1 est bordé au nord par les massifs dêser-
tiques de l'Adrar et à l'est par la zone désertique de l'Azaouak. Signalons au sud, près des
sources du Niger, les montagnes très arrosées de Guinée et de Sierra Leone (Monts de
Lome : 2 100 ml. Le deite Intérieur, zone de marécages et d'effluents, qui s'étend
approximativement de Ké-Macina à Tombouctou, absorbe par évaporation une grande
partie des apports du fleuve et lemlne considérablement les crues du Niger supérieur.
En aval de la zone deltaique les apports de la rive gauche sont le plus souvent nuls et saule
la rive droite (affJuentsvolteiques' ët dahoméens) est active.
Il - Répartition géologique des terrains:
Granlto-gneiss recouvert d'argile latéritique impannésble . . . • . . • . . . 26 %
Sèhlstes et quartzites blrrlmiens recouverts de latérite ............•.....• 30 %
Grès ordoviciens plus ou moins Imperméables ..•.•.................... 13 %
Grès argileux . . . . . . . . . • . • . . • • • . . • . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • • . 5 %
Dolérites et phonolithes Irnpennéables .•...••.•..............•...•... 1 %
Dunes et ergs . . . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . • . . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . 6 %
Alluvions diverses .•.............•.. , . . • . .. . . . .... ... . . . . . . . . . . . . 21 %
11\ - Zones de végétation :
Le bassin comporta toutes les zones de végétation, s'étendant de la pseudo-steppe saharienne
aux nots forestiers de la montagne guinéenne.
IV - Caractéristiques de la station:
Une pramièra échelle a été installés en 1928 par l'Office du Niger et a été lue jusqu'en 1936.
La cote de son zéro, mal connue, 8 pu être estimée à 176,37 m par corrélation. Deux autres échelles
ont été posées successivement en 1941 et 1962. Dans le système de nivellement IGN définitif (1967)
les zéros de ces échelles sont respectivement cotés 176,17 et 176,14 m.
L'étalonnage a été obtenu eu moyen de 33 jaugeages effectués de 1953 à février 1968 pour
des débits compris entre 24 et 2320 m3/s, soit Jusqu'il la cote 4,41 m à l'échelle. Les jaugeBg8!l
postérieurs à 1960 mettent en évidence une modification du tarage au-dessous de la hauteur 1;40 m
à l'échelle.
L'extrapolation nécessaire en crue ordinaire est faible, la crue maximale observée dans les.
douze demières années se chiffrent par 2 152 m3/s (février 1966), valeur atteinte de nouveau en 1967.
(1) Station étudiée dans la Monographla du Niger (ORSTOM, 1962).
ETAT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32150127
1nnnoo KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 013/S 1
JOUR JU IL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JAr"" FEVR MARS AVRI MAI JUI"I
t- --- -- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --
1 56.4 37.3 38C. 1020 12'l0 1570 1820 1950 1800 970. 267. 82.8
2 56.4 38.4 3SI!. 1030 130C 15dO 11120 1960 178n 936. 263. 79 .6
3 53.8 36.3 444. 1 C70 1310 15S0 1830 1960 1750 909. ,254. 78.0
4 51.2 39.5 463. 1070 1320 1590 1830 1970 1730 878. 242. 71.9
5 4:3.8 491. lC70 1340 1610 1840 1970 1700 842. 236. 67.5
6 47.6 56.4 51<;. 10BO 1340 1620 1840 1960 1680 806. 227. 66.0
7 46.4 61.8 52.4 • lC'IC 1360 1630 1850 1960 1650 770. 218. 64.6
tl 41.7 "8.8 5311. 1120 1360 1641) 1970 1960 1630 739. 209. 63.2
9 4ù.6 ~0.6 601. 1120 UIlO 1650 1870 1970 1600 709. 206. 60.4
10 3 d. 4 "4.0 625. 1120 1390 1660 1880 1970 1590 684. 198. 57.7
11 39.5 ~1.7 62 C. 114C 1390 1670 1890 1970 1560 650. 189. 51> .4
12 44.0 35.2 635. 1150 1400 1670 1900 1970 1540 625. 181. 55.1
13 41.7 31.2 66C. 1150 1410 1680 1900 l'HO 1530 596. 172. 53.8
14 3 '1. 5 .<9.3 6'14. 115C 1410 16 SO 1910 1970 1500 562. 167. 53.8
15 311.4 27.5 719. 1160 142C 1700 1920 1960 1480 538. 162. 57.7 ....
~
~
16 37.3 29.3 785. 1160 1420 1700 1930 1950 1450 510. 156. 56.4
~
-17 37.3 67.5 800. 11 70 1440 1710 1940 1940 1420 41l6. 151. 90.7 ....
III 31l.4 248. a16. 1170 1440 1720 1940 1940 1391) 458. 146. 78.0
-""1'1 4l.1l 267. 847. 11bO 1450 1720 1940 1940 1370 430. 140. 63.2 ;;:~
20 41.1 267. 873. 1180 1460 1730 1940 1920 1350 407. 13l. 53.8 ....
-~U 47.6 260. 888. 1190 1470 1130 1950 1910 1310 389. 125. 47.6
-....
22 41.6 291l. 904. 1210 14'lC 1730 1950 1900 1290 369. 120. 45.2 0=>....
23 48.d 2'12. 920. 1720 1500 1140 1960 1900 1260 352. 111. 42.8 :::
24 47.6 366. 'l JI. 1230 150C 1750 1960 1880 1240 338. 112. 42.8
25 47.6 349. 942. 1250 1510 1160 IHO 11160 1210 332. 110. 42.8
....
26 4tl.1l 3ld. 953. 1250 1530 171,,0 1'l10 1850 1180 318. 105. 53.8 "'"
-
-27 90.1 345. 987. 1250 1530 1170 1'l10 11140 1140 105. 103. 41.1
-
21l 10.4 345. 1020 1250 1540 1190 1910 1830 1110 295. 100. 38.4 ....~
2 .. 70.4 349. 1020 1260 1560 11100 1960 1070 286. 95.5 31.3 -
-30 4tl.1l J'lll. 1020 1270 1560 1800 1'l60 1040 216. 88.3 38.4
-
~
31 39.5 380. 1280 1810 l'l60 1000 86.0
-
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --
---
1 MCY l:NNES 4a .4 168. 732. 1170 1430 1700 1910 1930 1430 559. 164. 58.0 936.
PLUVLOMETRIE EN 1966-1961 IMMI
1-------1-- -- --- -- -- --- -- -- ---- --- --- ---
1-------1-- ---- -- -- -- -- --- --- -- -- -- --
PLUVIOMETRIE MOYfNNE SUR LE BASSIN EN 1966-1'l61••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVLOM~T~IE MGVEN~E INTERANNUELLE PROBABLE(MMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1020 M3/S
DEFICIT U ECOULEMtNT: MM IJM MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
COEF. a ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 113/5
ETAT
eASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
NIGER
NIAMEY
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32150127
100000 KM2
DE BlT S MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/S)
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTe NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN
--- -- -- --
--
-- --- -- -- -- --
1 38.4 120. "l75. 13~O 14"l0 1720 2060 2260 2230 1590 645. 184.
2 32.2 125. 1070 1350 1500 1730 2010 2280 2220 1560 620. 115.
3 28.4 ua. 1170 1350 1500 1740 2070 2280 2210 1530 596. 161.
4 28.4 105. 1250 1350 1520 1750 2080 ZZ'lO 2200 1500 561. 15'l.
5 28.4 120. 1290 1350 1530 1760 20RO 2300 2190 1470 548. 161.
6 30 .3 128. 1340 1360 1530 1770 2090 2300 2180 1440 519. 151.
7 31.2 138. 1390 1380 1550 1780 21(;0 2310 2160 1410 49&. 140.
8 31.2 143. 1440 1390 1560 1790 2UO 2310 2160 1390 412. 138.
9 32.2 143. 1500 1390 1560 1800 2120 2320 2130 1360 449. 130.
la 30.3 151. 1520 1390 1570 1810 2130 2320 2120 1320 421. 122.
Il 34.2 167. 1520 1390 1580 1820 2140 2310 2UO 1290 403. 120.
12 30.3 184. 1520 1390 1590 1830 2150 2310 2080 1260 380. U5.
13 93.1 279. 1530 1400 1590 1830 2160 2310 2070 1240 369. 122.
14 67.5 417. 1500 1400 1590 1850 2170 2310 2030 1200 352. 125.
15 48.i1 366. 1470 1400 1600 1860 2170 2300 2010 U60 335. U2. ....
~
=0
140C li170 2180 328. 108.
e>
16 41.7 380. 1460 1610 2300 1990 1130 ..
Il 41.7 482. 1440 1400 1620 1870 2180 2300 1970 1090 318. 100. ....~
-
18 37.3 548. 1430 1400 1620 1890 2180 2300 1940 1060 308. ,'l5.5 ...
19 39.5 519. 1440 lUO 1630 1900 2190 2310 1920 1020 295. 100. S
20 41.7 500. 1410 1410 1630 l'HO 2190 2300 1900 987. 282. 93.1
-
-=021 48.8 548. 1410 1420 1640 1920 2200 2300 1890 947. 267. 93.1
-....22 64.6 586. 1420 1430 1650 1940 2200 2300 1870 931. 254. 86.(1 e>....
23 13.4 635. 1410 1440 1650 1940 2210 2300 1830 894. 242. 82.8 :=
24 5'l.1 665. 1410 1440 1660 1960 7.220 2300 1 BIO 857. 233. Bl.2
....
25 125. 104. 1390 1440 1670 l'ldO 2220 2280 1790 831. 224. 76.4
78.0 =026 95.5 780. 1390 145C 1670 1'l'l0 2230 2280 1760 790. 212.
-27 110. 8U. 1380 1460 1680 2000 2240 2270 1730 750. 206. 82.8 =
2tl 81.2 816. 13'l0 1460 16<;0 2010 2250 2250 1710 729. 198. 81.2 ....~
-29 70.4 847. 1370 1470 1700 2020 2250 2240 1680 6B9. ln. 78.0
-~30 78.0 868. 1360 147e 1700 2030 2260 1650 665. 184. N.6
-
...
31 82.8 C;3fJ. 1480 2040 2270 1620 189. •
-- -- -- -- -- -- --
---
-- ----
--- ---
1MOYENNES 54.0 430. 13 'la 1410 1600 .187 2170 2300 1970 1140 358. 115. 1070
PLUVIOMETRIE EN lC;67-1960 (MM)
1-----11-- -- -- -- -- --- -- -- ----
1-------1-- --- --- -- -- -- -- --- ---~
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1'l68••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENhE INTERANNUELLE PROBABLE(MH) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1929-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1020 1'13/5
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DH MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2150 1'13/5 EN 1956
COEF. D EceULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 1'13/5
BASSIN VERSANT DU NIGER A DIRÉ
1
N
~ •••'0tI
1
0 IDa 200
71
LE NIGER A DIR13 (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 330.000 kmz
1 - Données géographiques :
Longitude . . . . • . • . . . . . . • . • . . • • • .. 30 24'W
Latitude ... . . . . . . . • • . • . . • • . • . . .. 160 19'N
Cote du zéro de l'échelle •... " .....• 267,69 m IIGNI
Altitude moyenne du bassin .•••..••• 400 m environ
Il - Répartition géologique des terrains :
Grenito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable. . . . . . • . . . . . . . . • . . . . .. 30 %
Schiste blrrlmien Imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. . . . . . . .. 20 %
Grès plus ou moins perméable .••.....•..••...•.•.................••.... 20 %
Alluvions diverses . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . .. 30 %
III - Zones de végétation :
Savane (savane armée dans le NordI ....................•.......•........• 50 %
Savene boisée plus ou moins dense .•..•..••...••... . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 40 %
Végétation aquatique dans les zones Inondables du delta intérieur . . . . . . . • . . . . . .. 10%
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en 1924. Son zéro était i la cote 275,915 m Sansanding (267,69 IGNI.
Elle a été réparée plusieurs fois, mais son calage est resté le même. Les observations ont été faites ré-
gulièrement depuis 1924 (lacunes insignifiantes).
Le tarage s'appuie sur 28 jaugeages effectués de 1961 à 1967 pour des débits compris entre
120 et 2646 m3/s, catte dernière valeur correspondant à une hauteur à l'échelle de 6,09 m qui n'a
plus été atteinta depuis janvier 1966.
Le tarage n'est pas univoque. Après l'étale de crua at dis que H commence à décrortre la valeur
dOldH s'élève. La courbe Q (HI est plus pentue à la décrue qu'elle ne l'avait été à la crue et le
raccordement des deux courbes est un point de rebroussement. D'une année sur l'autre les courbes
de crue sont voisines et peuvent être en premiàre approximation considérées comme confondues, mais
las cotes maximales n'étant pas les mêmes les points de rebroussement successifs se placent à des
niveaux différents sur la courbe de crue et l'on peut ainsi avoir des courbes de tarage de décrue très
distinctes les unes des autres pour les années successives.
11) Station étudiée dans la Monographla du Niger IORSTOM, 1962).
ETAT
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NUMERO GE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
271501U
330000 KM,
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/SI
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JU IN
- --- -- --- -- --
~
-- --- -- -- -- --
1 24'i • 833. 1600 1800 1<;70 l'i40 1440 %8. 332. 11)4.
2 <!56. 865. 1620 1 BIO 1910 l'i30 1430 950. 310. 98.8
3 261. 903. 1630 1810 l'ilO 1910 1420 92'i. 2136. 96.3
4 267. 925. 1640 1810 l'i le 1910 1410 89'i. 267. 92.'i
5 n'o. 952. 166C 182e l'i80 l'il0 1410 882. 251. 91.2
6 278. '17'1. 1680 1830 19130 l'il0 1370 866. 234. 87.8
7 2'i0. la 10 1680 1840 1'i80 l'il0 1350 tl45. 219. 86.1
8 2'i7. 1040 16'10 1840 1980 1 no 1350 tlB. 206. 85.2
'1 30tl. 1070 16'i0 1850 1SdO l'il0 1330 809. 188. 83.5
10 322. 1090 1700 1860 1980 1910 1330 793. 178. 81.8
Il BI. 1110 1710 1880 19'i0 1no 1320 76'i. lto9. 79.1
12 344. 1140 1710 1890 1<;<;0 1910 1290 753. 165. 79.1
13 354. 1170 1710 18'i0 1<;<;0 1850 1280 726. 158. 75.6
14 110. 372. 1220 1720 18<;0 19'iO 1830 1260 70b. 152. 73 .8
15 127. ]7'i. 1260 1730 1900 19'i0 1770 1250 675. 150. 72.'1 ~
16 140. 390. 1290 1740 1900 20ce 1770 1240 652. 147. 70.2 ~17 156. 410. 1320 1750 1900 200û 1730 1210 l'H. 144. 613.4
18 166. 435. 1330 1750 1910 2001) 1710 1210 611. 142. 64.8 ::
1\1 174. 452. 1350 1760 1920 2010 1690 1200 5'i3. 140. ~20 177. ..80. 1380 1780 1930 2020 1670 11 70 571 • 137.
-=>21 180. 519. 13<;;0 1780 1930 2020 1670 1150 54b. 135. =:
22 182. 548. 1410 1780 1930 21)20 1650 1120 529. 131. C>
-23 188. 578. 1430 1780 1930 2020 1650 1100 501. 128. :=:
.14 193. 588. 1450 1790 1940 2020 1620 1080 4134. 125.
25 203. 608. 1470 17'i0 1950 2020 1580 1060 460. 121. ;
...
26 213. 629. 1490 17'i0 202 1) 1%0 1040 447. 117. =>1960
-
-27 216. 65'J. 1510 17'10 1970 2020 1540 1010 427. 113 •
-28 223. 701. 1540 1790 l'HO 2020 1520 994. 404. 112. .......
l'i 234. 753. 1570 1790 1<;70 2020 1500 37'1. 109. -
30 242. 779. 1590 17.. 0 1970 197fl 1470 363. 106.
-
C>
31 244. 811. 1790 1'140 1450 347.
-
-- -- -- -- --- -- --- -- -- --- --
---1 MOYENNF.S 152. 449. 1240 1730 1890 1990 1750 1240 657. 172. 77.6 87.9 952.
PLUVIOMETRIE EN l'i66-1967 (MMI
DOGD 89 103 79 21 0 0 0 1 2 0 12 45 352
-- -- -- -- --- --
--- -- -- -- --- ---
SAN 113 212 253 83 0 0 0 2 10 1 30 78 782
-- -- --- -- -- -- -- --- -- -- --
--- ---
NIAFU/IIKE 55 79 109 3 a a 0 4 a 0 2 2 254
PLUVIOMETRlf MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1160
CEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERICDE IM3/S1
1924-1<;67
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1110 M3/S
DEFICIT D ECOUU:MENT: MM UM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2680 l'IJ/S EN 1926
COEF. 0 ECOULEMENT ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A /43/S
tUT
eASSIN
RIVIERE
STATION
MALI
NIGER
NIGER
DIRE
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NUMERn DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27150118
330001'1 KM2
DEB ifS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/S1
JOUR JUIL AOUT SEPT OCTU NOVE DECE JA/lil/ FEVR MARS AI/RI MAI JUIN
f----- ---
-- -- -- ---- --- -- -- -- --
1 326. 1280 l&lC 20<;0 2300 2380 1950 1310 707. 165. 82.5
2 352. 1310 1820 2100 2300 B80 1920 1290 699. 158. 82.5
3 380. 1350 1830 2110 2310 2380 1890 1270 680. 151. 82.5
4 411. 1360 1850 2110 2320 2360 1880 1250 662. 145. 82.5
5 445. 13liO. 185e 2120 2330 2360 1850 1240 639. 142. 81.6
6 462. 1390 1850 2120 2340 2360 1840 1220 614. 137. 81.6
7 4111. 1410 186C 2120 2340 2320 1820 1190 592. 133. 81.6
8 515. 1420 lli60 2130 2340 2320 1810 1170 571. 131. 81.6
9 540. 1430 1870 2140 2340 2300 1800 1150 553. 128. 81.6
10 570. 14(,0 IHliO 2140 2340 2300 1760 1120 539. 127. 80.7
11 600. 1480 190C 2150 2340 2300 1730 1100 518. 123. 80.7
12 641. 1500 1900 2150 2350 2300 1710 1080 491. 119. 79.0
13 110. 661. 1540 1920 2150 2350 2280 1690 1060 471. 113. 79.0
14 118. 682. 1560 1930 2160 2360 2280 1670 1030 451. 109. 77.2
15 12 ~. 113. 15HO 1940 2170 2360 2260 1630 1010 393. 107. 75.4 ...
...
16 ln. 756. 1620 1~40 2190 2360 2260 1610 374. 104. 73.7 ...996. :=17 146. e09. 11>50 19~0 2190 2360 2240 1580 9il4. 361. 101. 71.9
-
III 162. 041. 1670 1950 2200 2310 2210 1560 971. 342. 97.7 n.9 ~19 174. 874. 1690 1970 2210 2370 2190 1520 959. 318. 96.1 125.
20 185. e~(\ • 1100 1970 2220 2370 2170 1510 946. 300. 94.4 134. ....
-...21 196. Sl11. 1120 19110 2220 2370 2160 1490 934. 291. 92.7 143. ~
22 209. <;51. 1730 1"1I0 2230 23<10 2120 1470 9l0. 280. 91.0 154. ~
23 21~. 1010 1740 2000 2230 2380 2100 1460 894. 263. 89.3 163. ::;
24 226. 1030 1750 2000 2240 2380 2100 1440 878. 253. 67.6 174.
...
25 233. 1050 1760 2020 2240 2380 2100 1420 854. 236. il5.9 189. ~
-'
-'
...26 240. 1070 1760 2030 2250 2390 2e70 1400 822. 224. 85.9 198.
-
-27 24<1. 1110 1770 2030 2260 2400 2040 1370 799. 207. 85.1 208. =
26 2 ~il. 1150 1770 2040 2270 2400 2020 1350 780. 194. 85.1 222. ...~
29 270. 11':10 1790 2050 2290 2400 2010 1320 764. 184. 84.2 229. -
-30 285. 1220 leoe 2C70 2300 24CO 1990 745. 174. 84.2 236.
-
co
31 303. 1230 2090 2400 1980 726. 83.3
-
-- -- -- -- -- --
--- -- ----
--- ---
1 MOYENNES lb5. 170. 1580 1940 2180 2360 2220 1640 1010 419. Ill. 120. 1210
PLUVIOMETRIE EN lS67-196B IM~1
DCGO 47 246 83 C 0 0 0 1 0 9 9 25 420
-- -- -- -- -- -- --- --
--- -- --- ---
SAN lll4 232 195 11 0 0 0 5 16 54 49 144 896
--- --- -- -- -- -- --- -- -- --
--- ---
NIAFUI\KE 46 221 20 0 0 0 0 9 0 1 1 0 298
PLUVIOM~TRIE MOYENNE SUR LE BA~SIN EN 1967-1.,68 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MùYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1160
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERICDE IM3/S1
1924-1'i6E
MODULE MOYEN PROBA8LE ESTIME A 1110 143/5
DEFIC[T 0 ECOULE~ENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2680 M3/S EN 1926
COEF. 0 ECCULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A MHS
BASSIN VERSANT OU NIGER A MOPTI tE
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LE NIGER A MOPTI (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 281.600 km2
Données géographiques :
longitude .......••.•..•......••
latitude .......•...••.•.....••.
Cote du zéro de l'échelle •.•........
Altitude moyenne du bassin ..•.....
Il - Répartition géologique des terrains :
4 0 12'W
140 30'N
260,696 m lIGNI
400 m environ
Granit01Jlleiss recouvert d'argile latéritique imperméable. . . . . . . . . . . . . . • . • • . • • 37 %
Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement parméable. . . . . . . . 21 %
Grès plus ou moins perméable .........................•............••. 23 %
Alluvions diversas . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . • . . . . . . . • . . 17 %
Dolérite imperméable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2 %
III - Zones de végétetion :
Savane •........•..................•....•....•.....•........
Savane boisée plus ou moins dense .......................•........
Végétation aquatique dans les zones inondables essez étendues des cours
inférieurs du Niger et du Bani .........•..........................
IV - Caractéristiques de la station:
50 % environ
45 % environ
5 %anviron
l'échelle de Mopti proprement dite - à laquelle les cotes des jaugeages du Niger à Mopti sont
rapportées - se trouve implantée sur le Bani 1,8 km en amont de la confluence Bani-Niger.
la station existe depuis 1922 en ce qui concerne le relevé des hauteurs du fleuve. les échelles
successives depuis cette data ont été soigneusement rattachées dans le système de nivellament de
l'Office du Niger et l'on a ainsi pu traduire en cotes à l'échelle actuelle les périodes successives de
celages différents : mal à novembre 1922, juin 1923 à octobre 1929, juin 1934 à Janvier 1936,
juin 1936 à novembre 1936. le zéro n'a plus varié depuis l'instellation en juin 1943 d'une nouvelle
échelle par l'Office du Niger. Il est à la cote 279,39 m ON, soit 260,596 m IGN.
l'échelle de Nantaka, implantée sur le Niger mime 4,7 km en aval de l'échelle de Mopti en
juin 1963, n'existait pes encore lors des tout premiers jaugeages en 1961. Elle est très bien observéa
jusqu'en 1961 puis quelques lacunes se produisent dans la périoda 1962 à 1967. les relevés de basses
eaux y sont meilleurs qu'à l'échelle de Mopti. le zéro est à la cota 260,761 m IGN.
30 jaugeages effectués de 1961' à 1963 sur différentes sections du Niger à l'aval du confluent
du Bani avaient montré que le tarage n'est pas univoque, et l'on avait admis un tarage provisoire
consistant en une courbe de crue et une de décrue dont le reccordement supérieur arrondi se
déplaçait d'une année sur l'autre. le plus fort débit jaugé atteignait 2 800 m3/s.
lors de la crue forte de 1967 on s'est aperçu que la section de mesures de Nlmitogo 12 km
à l'aval de Mopti, qui avait été souvent utilisée dans les jaugeages antérieurs comme étant hydraulique-
ment la moins mauvaise, était contournée en hautes eaux par une fraction non négligeable - et qui a pu
êtra jaugée· du débit, empruntant le défluent qui prend naissance juste à l'amont de Nantaka sur la
rive droite. Ceux des jaugeages de hautes eaux antérieurs opérés à Nlmltogo étaient donc erronés par
défaut.
17 nouveaux Jaugeages opérés en 1967 sur la section de Kobaka, 1,8 km en amont de
Nantaka, dont 16 sont des jaugeages de très hautes eaux (positionnés au cercle hydrographiquel,
radressent le tarage ancien et précisent de plus que le raccordement entre courbe de tarage à la crue et
courbe à la décrue se présenta comme un point de rebroussament. le plus fort débit mesuré atteint
ou dépesse un peu 3 650 m3/s. le tarage reste à préciser ultérieurement pour des hautes eaux moins
fortas et pour les moyennes et basses eaux.
11) Station étudiée dans la Monographie du Niger IORSTOM, 1962).
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICfE DU BASSIN
2115014!
281600 KM2
DEBIT.'> MOYENS JOURNAlI ERS EN 1966-1967 IM3/S 1
JOUR JUIN JU IL AOUT Sl::PT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MI\I
f--- -- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 35.0 508. 2010 2750 3220 2740 1380 314. 203. 83.0 54.0
2 521. .1040 2770 3220 2110 1320 365. 194. 82.0 .
3 16.0 52~. 20tiO 2790 3210 2680 1270 359. 190. 82.0
4 150. 537. 2120 2830 3210 2640 1220 353. 183. 81.0
5 ':U3. 56~. 216C 2850 3200 2620 1180 345". 175. 80.0
u 33.0 236. 572. 2190 2810 3190 2580 1130 340. 166. 86.0 51.0
7 241. !J72. 2220 2910 3180 2550 1070 338. 158. 90.0
Il 253. 6C3. 2250 2920 3170 2520 996. 333. 147. 96.0
9 253. 638. 2280 2930 3160 2480 960. 325. 138. 100.
10 247. 675. 2320 2950 3150 2440 900. 313. 129. 105.
11 3.1.0 241. 725. 2350 2960 3140 2390 870. 300. 125. 104. 49.0
1.1 247. 770. 23bO 3010 3130 2350 810. 292. 120. 99.0
13 247. 800. 2J90 3020 3120 2320 753. 286. 114. 96.0
14 244. 810. .142 C 3030 3110 2270 725. 280. Ill. 94.0
15 244. 850. 2430 3040 31GO 2230 692. 280. 106. 92.0 ...
~
=0
C>
L6 10.0 236. 8'l0. 2470 3060 30110 2170 670. 218. 104. 86.0 46.0 ::;17 275. '121. 250C 3080 3060 2120 670. 274. 104. 1l0.0
•III 3~0 • 1010 251C 3110 3040 2070 655. 270. 102. 74.0 ...
19 462. 1060 256C 3130 3020 2030 640. 264. 101. 70.0 ~20 529. 1160 2580 3140 3000 1990 620. 251. 100. 68.0
::
21 31.0 5'Ï4. 1200 .16')0 3150 2980 1940 610. 253. 98.0 43.0
=U 51>11. 1350 2610 3160 2960 1890 60r). 245. 96.0 C>0-
23 568. 1430 2630 3180 2940 1830 570. 242. 94.0 :::;
24 5';4. 1520 2630 3.100 2910 1770 554. 238. 93.0 ...
25 529. 1520 2630 3210 2890 1730 522. 233. 92.0 58.0 ~
~
=026 ~ ... ù 504. 1640 2650 3230 2860 1680 490. 227. 90.0 42.0
-
.!.7 'Id? 1730 2670 3240 2840 1630 474. 217. !l'l.O oC
28 4d7. 1780 .1690 3250 2820 1570 434. 209. 88.0 529 ',95. 1830 27lU 3250 2790 1530 410. 1l7.0
30 50.0 495. l!l'lO l730 3240 2170 1480 395. 86.0 54.0 ~
31 508. 1940 3240 1430 383. 83.0 46.0 •
-- --- -- -- ---- -- --- --- ---- --- --
1MOY EI,r\F.S 35.0 342. 1050 2430 3050 3050 2140 773. 289. 121. 78.0 41.0 1120
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
T:lNGRl::lA 68 211 383 161 134 18 0 0 28 4 110 4!l 1165
-- -- -- -- -- -- --- --- -- -- --- ---
GùUALALIl 138 347 H7 324 213 1 0 0 0 13 75 16 1584
-- ------- - -- -- --- --- -- -- --- --
SEGOU 71 ),63 193 .143 59 0 0 0 0 3 1 15 148
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-19b7.................................... 1200
PLUVIC~ETRIE ~OYEN~E INTERANNUEllE PROBABlEIMMl.................................... 1310
DEB ITS MOYEN S MEN SUELS SUR lA PER IODE ('OIS 1
1922-1 ';6 7
MOUUlE MOYEN PR08ABlE ESTIME A 1090 M3/S
UEFICIT U ECOULEMENT: 1075 MM UM MM CRUE MAXI. OBSE~VEE: 3900 M3/S EN 1924
COEF. D ECCulEMENT 10.5 :g Rr1 CRUE CENTENI\IRE EST IMEE A M3/S
ETAT
eAS:; 1N
~IVIERE
SJATION
MALI
",1 IGER
NIGER
MDPT 1
n
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
21150145
281600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-196B (lB/SI
JOUR JUiN JUIL AOUT SEPT OCTO NO~E DECE JANV FEVR MARS AVR 1 "'AI
f--
-- --- -- -- -- --- --- -- --- -- -- ---
1 45.0 14.0 85e. 2370 3160 361e H50 1950 660. 2B4. 133.
2 69.0 890. 2420 3180 3630 .U80 1900 640. 277. 129.
3 62.0 no. 2470 3200 3640 3210 1850 620. 270. 128.
4 58.0 932. 2500 3250 3650 3160 1760 595. 264. 128.
5 1:19.0 943. 2530 3260 3660 3120 1730 570. 264. 123.
0 45.0 122. 1020 2540 3270 3670 3070 1690 558. 264. 119.
7 ldl. 1060 2540 32ao 3670 2980 1660 546. 272. 119.
;J 213. 1130 2550 3290 3670 2950 1580 534. 280. 118.
y 236. 1150 2560 3310 36BO 2930 1560 522. 277. 117 •
ltl 258. 1220 2580 3340 3690 2870 1520 502. 270. 117.
il 4'1.0 305. 1350 2610 3360 3700 2e50 1460 486. 266. 116.
12 377. 1430 2660 3370 3100 2>300 1400 470. 259. 114.
13 445. 1520 2690 3370 31eo 2760 1340 454. 254. 113.
1" 4d7. 1590 2HC 3350 3700 2720 1280 438. 248. 110.
15 512. 1660 2740 3400 3700 26BO 1260 422. 242. 106. ...
=co
16 44.0 525. 173e 2760 3410 3690 2630 1200 410. 232. 102.
-17 537. 1180 2790 3420 36~0 2590 1160 404. 226. 101. :=;
lH 554. 1850 Zd20 3440 3660 2550 1130 392. 219. 100. 94.0 ::
lY 572. 1900 2860 3460 3620 2500 10BO 380. 214. 100. 100. ~20 5,n. 194ù 21:180 3470 3600 2460 1020 374. 208. 94.0 112.
-=-
n 5~.0 593. 1980 2900 3480 3580 2410 972. 368. 200. 88.0 116. oC
-22. <>8.0 607. 2020 2920 3490 3560 2350 930. 356. 196. 82.0 118. =-
-2J 80.0 616. 206e 2940 3510 3540 2310 900. 345. 183. 81.0 116. :=;
24 92.0 6'00. 2ù80 2%0 3530 3520 2260 a76. 335. 178. 80.0 106. ...
25 95.0 710. 2110 3000 3530 3500 2230 852. 318. 172. 77.0 94.0
-
=-20 104. 751). 2150 3e60 3540 3480 2190 822. 300. 168. 75.0 82.0 -
-li 19.0 710. 2190 JOliO 3560 3460 2160 792. 292. 161. 72.0 76.0 oC
2H n.o 0,)0. 2240 3100 3580 3440 2130 764. 290. 154. 70.0 70.0 ...
-I.Y H.0 ulO. 2280 3120 3590 3420 2e70 736. 28d. 145. 69.0 ~
30 81.0 630. 2350 3140 3600 34eo 2040 109. 138. 6d.0 »-C>
li d40. 2370 3610 2000 6dl. 136. •
--
---
--
-- -- -- --
-- --- --
--- --- --
1 MOY lNNES 59.0 459. 16JO 27(.0 3410 3610 2630 1240 460. 223. 1020 70.0 1470
PLUV10METKIE E~ 1567-1968 IMMI
TANGRELA 130 512 418 315 72 16 0 a 32 32 54 50 1757
--- -- -- -- --- -- -- --- -- --
--- ---
GCUALALA 221 261 300 162 121 18 0 a a 1 94 55 1253
---
--
--- -- -- -- -- --- --
-- --- --
SEGOU 50 121 302 210 19 0 0 a 0 5 43 19 769
PLUVIO~ETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1305
PlUVIG1ETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1310
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE fM3/SI
1922-1<;68
MUDULE MOYEN PROOABLE ESTIME A 1090 "3/S
UâFICJT D ECOULEMENT: 1141 MM DM MM CRUE MAXI. UBSERVEE: 3900 M3/5 EN 1924
ceEF. c ECC~LEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DU NIGER A KOULIKORO
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LE NIGER A KOULIKORO (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: UO.OOO km2
1 - Données géographiques:
Longitude .........•............
latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Hypsométrie du bassin ..•.•.......
Il - Répartition géologique des terrains:
70 33'W
120 52'N
290,083 m (IGN)
60 % de 300 à 500 m d'altituda
25 % de 500 à 750 m d'altitude
15 % de 750 à 1 000 m d'altitude
Granlto-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable '. . . . . 45 %
Schiste birrlmien Imperméable recouvert da latérite légèrement perméable. . . . . . . . 40 %
Grès plus ou moins perméable ...•..................................... 15 %
III - Zones de végétation :
Savane. . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . .. . . . .. . . .. . . . .. . 15 %
Savane boisée . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 75 %
1I0ts forestiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 10 %
IV - Caractéristiques de la station :
L'échalle da crue a été installée dès 1907 par la Compagnie Générale das Colonias pour las
besoins de la navigation et du port. La rel&Vé en a été assuré de façon continue et sans aucune lacune
depuis ce temps malgré toutes réfactions ou modifications intervenuas, qui ont leissé le calage
Inchangé. La rattachement est fait sur la bome du Service de l'Hydraulique repérée SH-13 et cotée
297,612 m IGN. Le zéro de l'échelle a pour cote 290,083 m IGN.
Le lit est sableux. Sa largeur au droit da Koullkoro atteint 1 200 m.
La CGC a réalisé en 1923 et 1924 le terage de son échelle par 22 jaugeages aux flotteurs pour
das débits compris entra 440 et 5460 m3/s. Las résultets obtenus alors ont été confirmés ultérieure-
ment pour las forts et moyens débits par 27 jaugeages effectués de 1948 à 1961 par l'EDF puis par le
Service de l'Hydraulique, Section Hydrologie (ORSTOMI. qui étendaient le terage jusqu'à 6000 m3/s
d'une part et 52,6 m3/s de l'autra en modifiant un peu las veleurs du tarage précédent pour las faiblas
débits. Parmi ces derniers jaugeages, 4 en 1949 et 1953 et 3 en 1960 concernent las très basses eaux.
Ils montrant l'Instabilité du tarage de l'échelle pour las très faiblas débits, due aux modifications de la
section par las mouvements naturels du sable.
14 nouveaux jaugeages ont été réalisés en 1966 et 1967, dont las dix derniers jalonnent à la
montée puis à la cMcrua des eaux la crue· exceptlonnalle sur le bassin du haut Niger - de septembrel
octobre 1967. Ils modlflent un peu, dans le sans réduction, las débits de très hautes eaux antérieure-
ment admis et remplacent l'extrapolation par una connaissance des débits précise jusqu'à 9 160 m3/s,
valeur correspondant à la cote supériaure jaugée: 8,10 m à l'échelle. Le tarage de hautes eaux peut
être regardé comme définitif.
Seulas les basses aaux demeurent assez mal connues. La tarage de 1949 semble inapplicabla
aux étiages das premières années d'observation. Das jaugeages de basses aaux sont à faire après chaque
décrue annuella. La section de Koullkoro se prête mal à des jaugeages de précision en très basses aaux
é cause de zones d'eaux mortes. De maillaurs résultats sont atteints à Sotuba, section rocheuse située
en emont dans les rapides.
Nota - La crue maximale observée à Koulikoro &Valt atteint 8,25 à l'échelle (é peine quelquas ceQtI-
mètres de plus que la crue da 1967), en 1925.
11) StatIon étudiée dans la Monographla du Niger IORSTOM, 1962).
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
21150142
120000 K"2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 CM3/S1
JOUR MAL JULN JUIL AOUT SEPT OCTO NO\lE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f---- --- -- -- -- -- --- -- -- --- -- --- ---
1 77 .9 82.2 247. 807. -4540 4680 3360 1300 548. 73.7
2 76.8 82.2 234. 882. 4510 4700 3310 1300 72.4
3 75.8 85.8 227. 984. 4450 4800 3260 1210 71.0
4 75.0 90.0 230. 1050 4360 4960 3240 1160 69.6
5 72.4 <;4.8 238. 1050 4260 5230 3220 1090 69.6
6 71.0 103. 234. 1090 4170 5380 3190 1060 68.1
7 69.6 113. 238. 109C 4140 5520 3120 1010 65.0
Il 69.6 113. 366. 1120 4120 5550 3100 1000 61.7
.. 69.6 113. 47<;. 1210 3970 5520 2970 969. 58.2
10 69.6 116. 648. 1300 3910 5450 2850 924. 5n.4
11 69.6 127. 670. 1430 3860 5480 2150 896. 52.6
12 71.0 139. 717. 1580 3830 5520 2630 869. 48.6
13 69.6 165. 725. 1790 3800 5450 2480 843. 44.4
14 69.6 178. 749. 2150 3770 5420 2460 819. 40.0
15 69.6 196. 744. 2410 3770 5420 2240 796. 42.2 ~16 66.1 217. 700. 2700 3860 5420 2150 785. 42.2
-17 65.0 234. 663. 3120 3910 5380 2040 774. 113. 42.2 :::
18 58.2 251. 641. 3220 4120 5420 2040 759. 109. 40.0 =19 1>6.6 255. 627. 3360 4610 5350 2010 106. 46.5 ;;;
20 61.7 255. 613. 3380 5480 5220 1990 103. 46.5 ~
::
21 60.0 2~1. 62C. 348C 5620 5120 1940 97.4 44.4 oC
=;;22 56.4 260. 685. 3720 5420 4960 1900 94.8 39.0 ...
23 54.5 264. 708. 3860 5120 4800 1810 87.8 40.0 :::
24 66.6 264. 754. 4090 4960 4570 1740 85.8 39.0
25 72.4 261) • 754. 4300 4920 43'l0 1640 83.9 40.0 ;
26 76.13 255. 754. 4920 4170 82.2 '"4480 1580 42.2
-
-27 80.6 Z4 7. 754. 4640 4920 4030 1530 80.6 40 .0 oC
28 80.6 243. 71>4. 4760 4920· 3860 1430 79.2 39.0 ...
29 80.6 251. 174. 4800 4800 3690 1410 77.9 40.0 -
-30 132.2 780. 4760 "700 3590 1330 76.8 54.5 »-
'"31 tU... 780. 4670 3460 561. 75.8 •
-- -- -- -- --- -- --- --- -- ---
--- ---
1 MOYENNES 70.7 185. 584. 2690 4460 4920 2360 840. 461. 290. 127. 51.0 1430
PLU\lIOMETRIE EN 1<;66-1967 (MMI
BAMAKO-AE~C 12 174 231 240 502 121 3 0 0 1
"
14 1302
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
KALANA !l0 124 160 265 .2::11 166 4 0 0 0 82 11 1143
--- -- --
-- --- -- --- --- --
--- ---
--
ODIENNE 30 115 256 399 320 234 57 44 0 4 23 11 1553
PLU\lIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1966-1~67.................................... 1530
PLUVIOMETRIE MUYENNE INTERANNUELLE PROBA8LECMMI.................................... 1600
DEBITS MOYENS "ENSUELS SUR LA PERIODE CM3/SI
1907-1967
UEFICET 0 ECOULEM.ENT: 1156 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 9700 M3/S EN 1925
COEF. U ECCULEMtNT 24.5 % RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 9600 M3/S
I:T AT
tlASSIN
RIVIERE
STATIGN
MALI
NIGER
NIGER
KOULIKGRO
81
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27150142
120000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-196B 1~3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
- --- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- ---
1. 60.0 100. 315. 1330 4480 7150 5050 1530 700. 353. 205. 97.4
2 60.0 liB. 34'l. 1410 4670 7420 4860 1490 685. 34'l. 199. 97.4
3 65.0 116. 391. 1510 4B60 7760 4610 1430 685. 345. 196. 87.8
4 68.1 116. 490. 1660 4960 8010 4300 1390 685. 328. 190. 103.
5 69.6 120. 567. Ib6C 5020 8440 4000 1330 656. 323. 187. 90.0
6 68.1 120. 600. 2470 5220 8570 3750 1300 648. 315. 184. 87.8
7 75.0 113. 627. 2630 5220 88CC 3560 1240 627. 311. 181. 83.9
8 106. 103. 656. 2950 5280 8980 3410 1210 620. 306. 181. 80.6
9 127~ 10(, • 717. 3150 5350 9070 3240 1170 607. 298. 181. 79.2
10 132. 106. 764. 3240 5450 'l170 3120 1160 574. 285. 181. 83.9
11 129. 113. 785. 3290 5550 9260 3020 1120 561. 277. 178. 87.8
12 125. 132. 796. 3330 5620 9310 2<;70 1090 555. 268. 173 • 85.8
13 122. 120. 796. 3360 5790 9310 2920 1080 536. 264. 170. 85.8
14 122. 106. 796. 3310 5960 9260 287C 1050 524. 264. 165. 94.8
15 12G. 97 ... 807. 3290 6070 9170 2850 1010 518. 260. 165. 106. ...
=-
16 116. «;0.0 3290 6070 1000 100.
...
85tJo 8<;80 2800 501. 260. 162. ~17 113. E5.1l 896. 3190 6100 8700 2800 984. 490. 255. 162. 90.0
18 113. 79.2 1030 3310 6100 8530 2770 939. 479. 255. 162. 92.3 ~19 120. 82.2 1050 3560 6140 8220 2720 910. 468. 255. 159. 94.8 =-
20 120. 92.3 1060 3640 6240 8050 2600 896. 447. 260. 159. 97.4
-
-...21 106. 113. 1080 3750 6310 7800 2480 869. 437. 264. 157. 94.8
-
.....
22 103. 151. 1080 383C 6440 7610 2360 843. 432. 264. 149. 90.0 ~
23 97.4 157. 1090 3860 6420 7380 2220 819. 428. 260. 146. 87.8 ::;
24 92.3 170. 1140 3890 6490 7150 2060 807. 423. 255. 136. 90.0
...
25 94.8 187. 1160 391C 6530 6970 1940 796. 409. 247. 134. 106.
26 103. 20e. 1190 3910 6560 6890 1860 785. 400. 234. 132. 122. =-
-
-27 103. 220. 1300 3940 6530 6420 1770 764. 391. 230. 127. 132.
-
2i! 113. 230. 1320 4010 6600 6140 1720 754. 383. 224. 125. 129. ...
-29 113. 264. 1350 4C90 6710 5820 1660 744. 366. 214. 122. 129.
-30 106. 2'le. 1370 4300 6910 5520 1600 735. 366. 113. 127.
-
...
31 10C. 1330 4390 5250 717. 357. 103. •
-- -- --- -- --- -- --- --- -- ---
--- ---
1 MOY Efl.fl.ES 102. 1l7. 895. 3210 5850 7910 2930 1030 515. 277. 161. 97.8 1930
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
BAMAKC-AfRO 115 286 339 365 237 104 34 0 0 0 0 90 1570
-- -- -- -- --- -- --- ---
-- --- --- ---
KALANA 170 205 44 0 0
--- -- --- -- --- -- --- --- -- -- --- ---
DDIENNE 121 150 339 4117 273 103 54 0 0 20 39 163 1749
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1«;68.................................... 1740
PLUVIOMETRIE MOYENNE 1NTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1600
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1907-1 Sb8
DEFICIT 0 ECOULEME'IlT: 1231 MM DM CRUE MAXI. OBSERVEE: 9700 M3/S EN 1925
eUEF. 0 ECCULEMENT 29.3 :t: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 9600 M3/S
82
BASSIN VERSANT DU BANI A DOUNA
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LA BANI A DOUNA (1)
(Mali)
Superficie du bassin versant: 101.600 km2
J - Données géographiques :
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50 57'W
Latitude 130 11'N
Cota du zéro de l'échelle 270,714 m lIGN)
Altitude moyenne du bassin ....•.... 400 m environ
Il - Répartition géologique des terrains :
Granit01ll'leiss parfois recouvert d'argile Imperméable 45 %
Grès plus ou moins perméable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 %
Schistes birrimiens Imperméables recouverts da latérlta légèrement perméable . . . . . 17 %
III - Zones de végétation :
Savane au nord . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 %
Savane boisée au sud • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle placéa en 1922 - zéro sensiblement calé à 270,72 m IGN - a été observée
régulièrement jusqu'en 1933, puis irrégulièrement de 1934 à 1937. Seuls las relevés de 1922 à 1928
semblent corrects. Elle evait reçu dès 1922 un début d'étalonnage de hautes eaux par la Compegnie
Générale des Colonies au moyen de deux jaugeages (probablement aux flotteurs) pour des débits de
2 320 il 3 700 m3/s.
Aucune observation n'a plus eu lieu de 1938 à 1948.
La seconde échelle a été mise en servlca le 13 octobre 1949 par le Service de l'Hydraulique,
zéro calé il 271,238 m IGN donc surélevé de 52 cm per rapport à l'échelle primitive. Elle a été
totalement refaite, sens Interruption des ralevés, le 16 avril 1954, avec abaissemant du zéro de la
mime dénivelée. Cote nouvelle du zéro: 270,714 m IGN. Quelques mois de relevés sont manquants
dans la période 1950 il 1967.
L'amplitude de variation du plan d'eau il la station atteint une dizaine de mètras mais a été
un peu plus forte en 1924 et peut-être en 1929 (année douteuse).
25 jaugeages réguliers effectués entre 1952 et 1963 par l'ORSTOM étalonnent la station, sens
dispersion notable, de 16,6 à 3310 m3/s. (Le plus bas das Jaugeages de 1922 s'accorde très bien avec
ce tarage, le plus hautest un peu fort mais dans les limitas admissibles pour des Jaugeages aux flotteurs).
Un jaugeage unique opéré en 1967 contrÔle "Invariance du tarage antérieur.
L'extrapolation, réduite, traduit par 3560 m3/s la CNe de 1964 qui est la plus forte observée
il la station dans la période 1949 il 1967.
(11 Station étudiée dans la Monographla du Niger (ORSTOM, 19621.
BASSIN BANI
ETAT
RIVIERE
STATION
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84
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27160108
101&00 K"'2
DEBITS MOYENS JOURNALI ER;) EN 196b-I 'l67 H13/S 1
JOUR JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI
- --- -- --- -- -- --- -- --- -- -- -- --
1 82.3 2620 1'l51) 4'l'l. 18<;1. 'l'l.8
2 <;13.4 2650 18'l0 484. 184. 'l7.9
3 <;16.1 2680 1830 478. 17<;1. 'l7.0 h3.7
4 98.9 2710 17<;10 444. 172 • <;15.2 62.8
5 101. 2720 1730 409. 172. <;14.3 61.9
0 40.0 103. 2740 16'l0 3<;6. 169. 93.4 60.1
7 :14. 1 104. 2750 1630 382. 165.
8 JH.2 1 C6. 2750 1581) 374. L62.
'l H.3 114. 2750 1520 370. 159.
la 37.3 118. 2750 1460 360. 156.
11 3b.4 147. 2750 140C 348. 154.
12 ]7.3 174. 2680 1350 337. 151.
13 41.ô 210. 2120 12'l0 327. 147.
110 42.7 241. 2720 1251) 318. 143.
15 H.3 276. 2730 1210 30<;1. 141. ...
~
16 JH.2 3C7. 2610 118:] 2'lB. 139. ~
17 'tC.9 341. 2660 1120 287. 136. :=
18 37.3 389. 2650 1050 l81. 131. 22.7 ~
1'l 311.2 426. 2630 <;I1l2. 274. 130. ~
20 31.3 452. 2570 <;151. loo. 127. ....
21 39.1 4i:1L. 2520 913. 25'l. 124. ~
22 '02.1 452. 2480 <161. 251. 10'1. e>.....
.13 46.2 586. 243C 836. 245. 119. ::;
24 47.1 6112. 2350 770. 237. 11 7.
25 56.5 760. 2330 154. 225. 114. ~
~
700.
e>
2" 48.8 829. 2280 221. 119.
-
-27 52.2 13 .. <:1. 2220 640. 210. 'l8.9 -
28 52.2 'l4S. 2180 5B3. 208. 108. ...
-2'l 56.5 997. 2120 562. 203. 106.
30 71. a 1030 2070 544. 1'l9. 104.
-
e>
31 72.'l 1060 2010 192. 102.
-
-- -- --
---'
--- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOYENf\ES 24.0 44.1 41C. 1840 2550 1200 313. 139. 80.0 50.0 32.0 24.0 560.
PLUVIOMETRIE EN lS66-1967 IMMI
OCIE~~E 115 256 3'le;; 320 234 57 44 0 4 23 71 121 l644
--
--
--
-- --- -- --- --- -- --- --- ---
SIKASSlI 170 247 311 277 73 3 Q 0 24 3 26 124 1258
--
-- --- -- --
--- -- --- --
-- -- --- ---
IiELEKO 71 131 203 267 98 0
PLUVIOMETRIE MOYE,~NE SUR LE BASSIN EN 1'l66-1967.................................... 1170
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLECM'1I.................................... 1265
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE IM3/SI
DEFICIT D ECOULEMENT: M'" CRUE MAXl. OBSERVEE: 3550 M3/S EN 1964
COEF. 0 ECCULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
85
NUMERO crE lA STATION 27160108
BASSIN eANI
RIVIERE
STATI!JN
dAN 1
OOUNA
SUPERfiCIE DU BASSIN 1016(')'1 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-L968 1/-13/S)
JOUIl JUIN JU 1l AOUT SEPT OC Ta NOVE pECE JANV FEVR MARS AVR,I MA 1
- ---- -- -- -- --- -- -- --- --
---
--
1 28<;. 248C 120.
2 35J. 2560
3 409. 2640
4 434. 2690 3020
5 490. 2190 2960
"
5dC. 2HOO 2940
7 640. 2810 2900
8 130. 2880
9 160. 2850
10 160. 2820
Ll 160. 2660 2600
12 829. 2710
13 899. 2<>60 2750
14 935. 3030 2730
15 '111. 2110 ...
~
co
16 1040 2690 2
-L7 Ll2D 2670 ...~
18 LlIo 3120 2650
-
co
19 1240 2630 ~20 1330 3160 2600
-co21 1380 2580
-
...
22 1470 32L0 2550 e
23 L700 3210 25\0 :::;
24 1860 3220 247C
25 2070 2420 ...~~
~
~
26 2L40 2380 co
-
-27 2260 2320
-28 2260 2250 ...~
29 2300 32LO 218e -
-~30 159. 2300 2100 1;;
31 160. 2360 2Q\0 12(J.
-
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- -- ---1 MOY ENNES 24.0 85.0 1220 2990 266e llCO 330. 145. 90.0 55.0 35.0 25.0 730.
PLUVIOMETRIE Pl IS67-1968 IMM)
OOIENNE 150 339 487 273 103 54 0 0 20 39 163 88 17L6
-- -- --
-- --- -- --- --- -- --- --- ---
SIKASSO 123 217 433 L82 131 L6 0 r) 7 68 LL8 L81 1476
-- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
BElEKC UO 208 354 L51 27 0 0 0 0 0 0 55 q31
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN L967-1968.................................... L230
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELlE PR08ABlEIM~).................................... 1265
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR lA PERIODE IM3/S1
1922-L968
DEFIcn 0 ECOULEMENT: 1003 MM DM CRUE MAXI. 08SERVEE: 3550 M3/S EN lq64
COEf. 0 ECOULEMENT 18.5 t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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Bassin versant du SANKARANI à StLI NGuE:
~
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tOON
'BOO
LE SANKARANI A S13LINGU13
(Mali)
Superficie du bassin versant: 34.200 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ...•.•.•..•.. " . • . . . • • 80 14W
letltude. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11039'N
Cote du zéro de J'échelle. . . . . . . • . •. 326,481 m IGN
Il - Répartition géologique des terrains :
Jusqu'à la station de Mandiana, Je bassin du Sankarani est constitué en majeure partie par le
granito-gneiss du socle antécambrien parsemé d'Intrusions doléritiques. A l'ouest une formation assez
importanta de schistes et quartzites birrimiens (Précambrien moyen).
Dans la bassin intermédiaire, entre Mandiana et Sélingué, le granito-gneiss, sous forme d'une
mince bande orientée nord-sud, est encadré par les micaschistes birrimlens et. plus à ,'ouest, couvrant
une fraction importante de Ja vallée du Sankareni, par des schistes et quartzites birrimiens.
III - Zones de végétations :
Forêt plus ou moins dégradée dans l'axtrême Sud.
Savane boisée avec quelques nots forestiers au sud de Mendiana.
Peuplement de moins en moins dense de Mandiana à Sélingué.
IV - Caractéristiques de la station :
le station a été créée en mai 1964 pour servir à l'étude du barrage de Sélingué, 40 km an
amont de la station de Gouala. 36 jaugeages bien répanis ont été affectués entre 0,60 m et 8,70 m
à l'échelle, cette dernière cote étant voisine du maximum de 8,76 m observé dans la crue exception·
nalle du 12 octobre 1967, de fréquence de retou r plus faible que cinquantenaire. Le maximum jaugé
pour 8,70 m étant de 1 920 m3/s et compte tenu des débordements qui se produisent à cette cota le
débit de pointe correspondant à la lecture du 12 octobre atteint 2 060 m3/s. La dispersion est très
accepteble et le terega peut être regardé comme définitif.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MALI
NIGER
SANKARANI
SELINGUE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27152010
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3'S 1
..I0UR MAI ..IUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 26.2 29.2 227. 1240 702. 253. 116. 50.3 26.2 16.7
2 25.5 30.0 265. 1240 672. 250. 112. 49.2 26.2 16.3
3 24.8 30.8 260. 65S. 241. 110. 48.1 26.9 15.8
4 23.4 31.6 272. 947. 652. 232. 107. 48.1 26.2 15.0
5 22.8 35.1 294. 950. U50 652. 226. 104. 47.0 25.5 15.0
6 22.8 55.0 310. 967. 1340 638. lOI. 25.5 15.0
7 2(';.2 74.3 302. 982. 1330 6ltO. 99.7 15.0
8 36.9 77.3 296. 997. 594. 98.2 24.1 14.6
9 37.8 80.3 306. 1020 572. 203. 95.2 24.8 14.6
10 92.2 350. 1030 554. 1 QO. 93.7 26.2 14.6
11 95.2 380. 100;0 1280 528. 185. 90.7 26.9 14.2
12 83.3 620. 1080 1270 508. 181. 89.2 39.8 27.7 14.2
13 55.0 83.3 626. 1130 488. 178. 86.3 38.8 27.7 14.2
14 60.9 65.4 590. 1140 472. 175. 83.3 37.8 26.9 14.2
15 63.9 62.4 747. 1110 1230 458. 172. 80.3 37.8 25.5 14.6
=16 60.9 63.9 750. 1100 1200 444. 167. 78.8 36.9 24.1 15.0 ~
-17 52.6 75.8 707. 1100 1170 432. 163. 77.3 36.0 22.8 15.0 :;;
18 51.5 68.4 717. 1130 414. 160. 75.8 22.2 15.8 =;;
19 55.0 74.3 400. 157. 1'2.9 21.6 16.3 ~20 53.8 890. 3BO. 154. 69.9 20.4 16.3
-21 49.2 865. 362. 151. 6B.4 32.5 21.0 16.7
-22 43.8 106. 990. 1000 149. 66.9 30.B 21.0 17.2
-
23 37.8 128. 1000 982. 146. 65.4 20.4 18.2
-
...
24 38.8 140. 1010 1270 962. 142. 62.4 20.4 19.8 ;25 34.2 145. 1030 1260 915. 310. 137. 59.5 19.8 21.0
~
26 31.6 152. 1010 1260 887. 304. 134. 58.0 28.4 19.2 21.6 5
27 30.8 160. 1010 1250 860. 296. 130. ~6.5 27.7 18.7 24.1
-
28 30.0 154. lOlO 830. 290. 127. 55.0 26.9 22.8 529 30.0 149. 995. 802. 2é4. 124. 52.6 21.6 ...
30 30.0 148. 990. 752. 275. 51.5 17.2 21.0
-31 163. 960. 735. 118. 50.3 17.2
-
--- --- --- --- ---
---
--- --- --- --- --- ---1 'IOYENNES 24.2 39.9 91.3 665. 1110 1120 4~. 114. BO.3 3B.0 23.0 16.9 322.
PLUVIOMET~IE E~ 1966-1967 (MMI
GOUALALA 66 13B 347 397 324 213 1 0 0 0 13 75 1574
--- --- --- --- ---
-
--- --- --- --- --- ---
ODIENNE 30 115 256 399 320 234 57 44 0 4 23 71 1553
--- --- --- --- --- ---
-
--- --- --- --- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196&-1967•••••••••••••••••••••••••••••••••••• • iS70
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(M~) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3'S)
1650
1964-1967
DEFICIT D ECOULEMENT: 1274 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2000 1'13'5 EN 1967
COEF. 0 ECOULEMENT 18.9 li RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 1113'5
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MALI
NIGER
SANKARANI
SELINGUE
89
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
27152010
34200 KlI42
DEBITS MOVENS JOURNAL 1 ERS EN 1967-1968 ("13'51
JOUR "4AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVilI
r-- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 19.8 133. 1380 1580 300. 151. 78.8 48.1 27.7
2 22.8 175. 13/10 1" 1 0 827. 296. 149. 77.3 48.1 2/1.9
3 59.5 185. 540. 1350 1650 284. 146. 75.8 47.0 26.2
4 89.2 26.9 193. 665. 1340 1660 747. 275. 145. 74.3 45.9 25.5
5 86.3 26.2 193. 1380 1 1',80 715. 268. 142. 71.4 44.8 24.8
6 72.9 26.9 184. 852. 13110 1720 690. 260. 139. 69.9 43.B 25.5
7 71.4 197. 1030 1350 1780 640. 250. 137. /18.4 42.8 25.5
8 205. 1060 1330 245. 134. 68.4 41.8 25.5
9 190. 1050 1330 1910 242. 130. 68.4 40.8 26.2
10 184. 1050 13'50 1950 594. 236. 127. 66.9 39.8 26.2
1 1 24.1 175. 1370 1990 586. 233. 125. 66.9 39.8 26.2
12 22.8 187. 1010 1380 2000 580. 229. 124. 66.9 39.8 26.2
13 44.8 21.6 199. 995. 1390 2000 564. 223. 121 • 69.4 43.8
14 44.8 21.0 218. 932. 1400 1990 552. 218. 118. 66.9 47.0
15 20.4 220. 885. 1420 1950 214. Il!>. 69.9 49.2 ...
-16 21.0 212. 852. 1420 1<J20 544. 208. 112. 72.9 52.6 ê17 30.0 212. 865. 1420 1880 205. 109. 77.3 52.6 30.8
215. 1440 1830 500. 202. 106. 75.8 49.2 32.5
-
18 58.0
19 65.4 220. 1440 1790 482. 199. 10'3. 68.4 50.3 34.2 ~
20 69.9 224. 1070 1440 458. 196. 101. 65.4 50.3 35.1 ~
=21 72.9 10!>0 1450 171 :J 43.4. 193. 99.7 59.5 47.0 36.0 =22 27.7 74.3 1040 1450 414. 185. 96.7 56.5 43.8 36.9 ...
-23 30.0 75.8 1040 1450 400. 178. 95.2 53.8 38.8 37.8
-1050 14'50 52.6 38.8
~
24 3"'.0 77.3 1570 380. 17'5. 93.7 36.0
25 78.8 350. 1060 1450 1520 368. 170. 90.7 51.5 35.1 39.8 ;
..
26 34.2 80.3 370. 1100 1460 1400 358. 11'>7. 119.2 50.3 34.2 40.8
-
-27 31.6 77.3 370. 1130 14""0 1220 346. 166. 87.8 49.2 32.5 43.8
-28 77.3 374. 1170 1480 1090 330. 163. 84.8 48.1 30.0 47.0 ::
29 394. 1210 1030 318. 160. 83.3 48.1 28.4 48.1 -
-30 370. 1230 1580 965. 157. 81.8 27.7 45.9
-31 1320 154. 80.3 26.2
-
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1 MOYENNES 44.2 48.1 249. 9t'5. 1410 1650 537. 214. 113. 65.1 41.8 32.5 4-49.
PLUVIOMETRIE E~ 1967-1968 (MM)
GOUALALA 76 221 2/11 300 182 121 18 0 0 0 1 94 1274
--- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- ---
ODIENNE 121 150 339 487 273 103 54 0 0 20 39 163 1749
--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
--- --- ---
PLUVIo~eTRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968••••••••••••••••••••••••••••• & ••••••
PLUVIQMFTOIE MOYENNE tNTERANNIJELLE PROA4.BLr-::C MM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MnYENS ~ENSUELS SUR LA PFPlnDE (~3'SI
1695
1650
1964-19611
DEFICIT D ECO'JLE"'FNT: 12AO ~~tJ1 D~ CRUE' ~AXI. OBSERVEE:
COEF. D ECOULC"EI\JT 24. -5 % P'I % CRUE CENT~NAIRE ESTIMEE A M3/S
90
LE GOROUOL à OOLBtL
fil 5 0 '0 M JO '0 Irm
91
LE GOROUOL A DOLBEL
(Niger)
Superficie du bassin versant: 7.500 km2
-1 - Données géographiques :
Longitude ..•...........•......•
Letltude ....•..........•......••
Altitude de le station .....•......••
Hypsométrie du bassin ..........•..
Altitude moyenne du bassin •......•
Il - Répartition géologique des terrains :
0018'E
140 37'N
240 m environ
34 % de 240 à 280 m d'altitude
60 % de 280 à 320 m d'eltltude
6 % de 320 à 460 m d'eltitude
290m
Granites synteetoniques du L1pteko : deux tiers de la surface du bassin.
Roches vertes du Birrimlen : un tiers.
III - Zones de végétation :
Steppe sahélienne: hautes herbes pendant l'hivemage.
Quelques arbustes (acacies).
IV - Caractéristiques de la station:
La station a été Installée en 1961 et comporte 5 mètres d'échelle répartis en deux tronçons:
Basses et moyennes eaux, de 0 à 3 m, sur fer IPN, hautes eaux de 3 à 5 m, sur maçonnerie du puits de
la Mission Catholique. Les meilleurs jaugeages de basses eaux sont faits 20 m à l'aval des échelles, les
meilleurs de hautes eaux 2 km à l'aval.
L'étalonnage est obtenu par 17 Jaugeages effectués de 1961 à 1967 pour des débits compris
entre 0,133 et 95 m3/s. L'extrapolation est poussée jusqu'à 118 m3/s pour chiffrer la crue maximale
observée à la station (en 1961) et correspondant à une cote voisine de 3,70 m à "échelle.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAT ION
NIGER
NIGER
GOKOUOL
OOLBEL
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32151806
7500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAl! ERS. EN 1966-1967 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
--- -- -- --- -- -- -- --
--- -- ---
1 .000 .000 1.42 1~.3 12.5 43.1 .631 .000 .000 .000 .000 .000
2 .000 .000 1.08 11.5 16.0 41.6 .631 • 000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .000 3.58 13.8 80.2 36.3 .571 .000 .000 .000 .000 .000
4 4.73 .000 2.48 8.69 85.0 29.7 .571 .000 .000 .000 .000 .000
5 6.00 .000 4.~8 5.01 90.5 25.9 .519 .000 .000 .000 .000 .000
6 5.52 .000 25.1 3.12 98.1 23.1 .519 .000 .000 .000 .000 .000
1 4.56 1.95 41.1 4.40 105. 11.5 .415 .000 .000 .000 .000 .000
8 4.32 6."6 46.1 6.00 110. 13.8 .415 .000 .000 .000 .000 .1)00
<; 4.56 8.34 42.6 6.16 114. 10.d .456 .000 .000 .000 .000 .000
10 4.09 1.82 36.3 9.00 115. 1.32 .439 .000 .000 .000 .000 .000
11 3012 5.62 30.5 12.9 113. 5.71 .424 .000 .000 .000 .000 .oon
12 2.26 3. ~8 24.1 16.4 101l. 4.81 .424 .000 .000 .000 .000 .01)(1
13 1.47 8.69 20.6 16.9 102. 4.64 .411 .000 .000 .000 .000 .000
14 .'104 2.00 19.3 26.3 94.3 4.48 .400 .000 .000 .000 .000 .00r:'
15 .544 1. da 16.4 20. Ii 87.4 3.19 .400 .000 .000 .000 .000 .000 ...
""16 .411 l.'H 11.0 22.1 18.9 2.82 .380 .000 .000 .000 .000 .'100 ~Ë11 .3bO 4.16 6.86 25.5 10.3 2.21 .360 .000 .000 .000 .000 .000
-18 .320 4.64 4.64 26.1 62.2 1.80 .340 • 000 . .000 .000 .000 .000 C>
19 .260 4.56 6.56 26.1 56.9 1.52 .340 .000 .000 .000 .000 .1)00 5
20 .240 l. 2 5 1.44 24.3 48.6 1.34 .300 .000 .000 .000 •000 .000 ....
-C>21 .000 2.00 12.2 20.9 49.1 1.21 .300 .000 .000 .000 .000 .000 -....
22 .000 1.38 Il.8 19.6 55.4 1.16 .240 .000 .000 .000 .000 .000 co....
23 • 000 .904 13.b 18.4 58.0 1.04 .000 .000 .000 •000 .000 .000 ::;
24 .000 .544 15.8 18.4 55.9 1.04 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ...
25 .000 .600 15.3 11.2 60.6 .951 .000 .000 .000 .000 .000 •000
-
~
-
C>
26 .000 1. 12 11.6 15.6 52.2 .904 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-
-21 .000 1.75 8.10 29.3 49.1 .816 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
28 • 000 2.05 7.20 34.1 47.1 .816 .COO .000 .000 .000 • 000 .000 ...
-29 .000 2.00 9.49 49.1 43.1 .136 .000 .000 .000 .000 .000
30 .000 1.15 14.5 61.1 42.1 .136 .000 .000 .000 .000 .000
-
co
31 • 000 18.1 69.2 .631 .000 .000 .000
-
-- --
--
--- -- --
--- -- --- -- --- ---
1 MOYENNES 1.41 2.68 15.8 21.5 16.1 9.42 .320 .000 .000 .000 .000 .000 10.6
PLU~LOMETRLE EN l'i66-1967 IMM)
GORGADJl. 52 65 106 192 70 0 0 a 0 a 0
-- -- -- -- -- -- --- --
--- -- --- ---
GOROM-COReM 71 49 131 136 178 25 0 a a 0 a a 596
--- --- -- --- -- -- --- -- --- -- --- ---
MARKQYE 3 23 45 156 96 40 a a 0 a 0
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1"61.................................... 570
PLUVIOMETRIE MOYEN~E INTERANNUELLE PROBA8LEIMM).................................... 410
DEB US MOYEN S MEN SUELS SUR LA PER IODE 1 M3/S)
1~61-1'i61
UEFICIT D ECOULEMENT: 526 MM DM 501 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 117. M3/S EN 1961
COEF. D ECOULEMENT 7.8 :c RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A H3/S
ETAT
BASS IN
R1V IERE
STATION
NIGER
NIGER
GOROUOL
DOLBEL
93
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32151806
7500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALl ERS EN 1967-1968 IM3/SJ
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
f--- -- --- -- -- --- -- -- -- -- --- -- ---
l .000 .000 .521 36.3 lC3. 4. <;8 .COO .000 .000 .000 .000 .000
2 .000 .000 .781 29.7 102. 4.02 .000 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .000 .924 26.1 "8.8 3.27 .COO .000 .000 .000 .000 .000
4 .000 .000 2.19 25.3 94.6 2.68 .000 .000 .000 .000 .000 .000
5 .000 .000 .716 24.2 89.5 2.36 .000 .000 .000 .000 .000 .1)00
6 .000 .000 1.84 20.2 83.5 2.26 .000 .000 .000 .000 .000 .1)00
7 .000 .000 .582 16.8 72.3 2.12 .000 .000 .000 .000 .000 .000
8 .O.CO .000 .865 13.7 75.2 1.73 .000 .000 .000 .000 .noo .1)00
9 .000 .000 2.15 13.9 61.4 1.45 .000 .000 .000 .000 .000 .000
10 .000 .000 4.55 9.82 63.3 1.28 .000 .000 .000 .COO .000 .000
Ll .000 .000 5.18 10.3 67.6 1.14 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 .000 .000 4.74 10.8 68.6 1.C7 .000 .000 .000 .000 .000 .000
13 .OCO .000 4.20 15.6 63.5 1.00 .000 .QOO .000 .000 .000 .000
14 .oco .000 3.76 25.6 56.1 .888 .000 .000 .000 .000 .000 .000
15 .000 .000 4.02 31.4 51.2 .816 .000 .000 .000 .000 .000 .000
"'"~
=-co
16 .000 .000 3.91 33.8 48.1 .146 .000 .000 .000 .000 .000 .1)00
-17 .000 .000 3.95 36.3 43.1 .645 .000 .000 .000 .000 .000 • 000 ....
18 .000 .491 4.90 38.0 36.1 .582 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ~19 .000 1.56 5.02 39.4 32.1 .582 .000 .000 .000 .000 .000 .001' co
20 .000 1.35 5.22 40.6 23.4 .520 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-
-=-21 .000 1.25 6.20 39.<; 19.6 .461 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -....
22 .OGO 2.19 7.07 43.8 17.3 .404 .000 .000 .000 .000 .000 .1)1)1) co....
23 .000 2.71 8.04 5".9 16.3 .350 .OCO .000 .000 .000 .000 .I)or :=;
24 .000 2.36 7.139 67.0 15.6 .2<; 8 .000 .000 .000 .000 .000 .001'
"'"25 .000 1.87 8.70 80.8 14.8 .248 .OCO .000 .oon .000 .000 .'100 ~
~
co
26 .000 ~.88 Ll.8 88.0 12.7 .156 .CCO .000 .000 .000 .000 • 1) (ln
-
-27 .000 2.19 23.2 n.9 Ll.3 .156 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
28 .000 1.66 31.7 93.4 9.07 .114 .OCO .000 .000 .000 .000 .000 "'"
-29 .000 .856 40·.1 95.2 6.98 • C73 .000 .000 .000 .000 .000 .'JOO
30 .000 .5113 42.3 97.9 5.77 .035 .000 .000 .000 .000 .000
-
co
31 .000 40.8 102. .000 .001) .000 .000
-
-- -- -- -- -- -- --- -- --- -- ---
---
1 MOHNNES .000 .832 9.31 43.6 48.8 1.18 .000 .000 .000 .000 .000 .rmo 8.65
PLUVIOMETRIE EN 1961-1968 (MMl
GORGAeJI 16 134 0 0 a 21 7
-- -- -- -- -- -- --- -- --- -- --- ---
GCROM-GORCM 2 51 125 159 128 0 0 0 a a 15 9 489
--- --- --.- -- -- -- --- -- --- -- --- ---
MARKOYE 1 47 97 170 83 0 0 0 0 0 0 6 404
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1..67-1968.................................... 470
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(~MI.................................... 470
DEBITS .MOYENS MENSUELS SUR LA PERIGDE PO/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 434 MM DM 501 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 117. M3/S EN 1961
COEF. D ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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L/ALIBORI A LA ROUTE DE KANDI-BANIKOARA (1)
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 8.150 km2
Données géographiques :
Longitude ................•..... 20 41'E
Latitude. . • . . . . . • . ... . . . . . . . . . . .. 11 0 1O'N
Cote du zéro de "échelle. . . . . . . . . .. 214,77 m (IGN)
Le relief est peu accentué, "altitude dans le bassin dépassant rarement 360 m.
Il - Répartition géologique des terrains :
Socle précambrien granito-gneissique.
En bordure est du bassin, bande de schistes et quartzites redressés de direction NE-8W.
Terrains fortement altérés.
III - Zones de végétation:
Savane boisée.
Deux forêts classées (forêt sèche) occupant plus de la moitié du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle initiale a été installée le 1er juillet 1962. Une nouvelle. mise en place en mai 1962,
double la première.
L'étalonnage, obtenu au moyen de 23 jaugeages effectués de 1952 à 1965 pour des débits
compris entre 1,95 et 621 m3/s, a donné lieu à l'adoption de deux courbes valables respectivement
jusqu'è la crue de septembre 1957 et à partir de celle-ci. Elles se confondent pour les hauteurs à
l'échelle supérieures è 3,80 m. Ce tarage est considéré comme définitif sous réserve de la poursuite
régulière de mesures de basses eaux pour préciser l'influence de légères modifications du lit sur la
relation hauteurs-débits.
(1) Station étudiée dans la MonographIe du Niger (ORSTOM, 1962).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
DAHOMEY
NIGER
ALIBORI
ROUTE KANDI-BANIKOARA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
11151103
8150 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 IM3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f----
--
--
--
-- -- --- -- --
--- -- --- --
1 .000 2.99 3.12 111. 183. 12.9 2.59 1.07
2 2.30 3.12 3.25 197. 166. 13.6 2.55
3 2.59 2.99 3.18 156. 168. 11.3 2.50
4 2.75 3.72 4.65 1C8. 202. 10.2 2.46
5 2.99 11.5 7.7B 68.5 217. 9.22 2.41
6 2.92 13.4 29.0 44.4 194. 8.30 2.31
7 3.40 7.95 42.0 32.4 175. 1.95 2.30
8 2.75 5.68 16.3 31.5 124. 7.28
9 2.50 6.22 15.8 24.5 100. 7.12
la 2.59 4.15 10.2 21.1 95.0 6.22
Il 3.05 3.40 35.1 76.4 104. 5.55
12 3.72 3.12 71.1 73.1 91.4 5.30
13 4.54 2.92 61.2 38.0 84.3 4.~6
14 4.44 3.63 28.2 71.1 83.7 4.15
15 2.99 3.25 16.3 137. 105. 4.65 ~
co
16 2.55 3.05 14.4 191. 103. 4.54
co
..
17 2.70 2.92 13.6 248. 105. 4.44 -
It! 2.81 3.12 21.5 364. 103. 4.35 =19 2.92 7.78 41.0 359. 100. 4.25 ;
20 2.75 3.63 42.0 352. 63.0 4.06
-
-co21 2.41 3.55 54.6 362. 47.4 3.72
-22 2.59 7.28 52.8 356. 39.4 3.63 co
-23 2.81 38.0 30.3 291. 34.2 3.25 ::;
24 2.75 52.2 21.0 271. 32.0 3.18
...25 2.92 21.0 21.7 241. 28.2 2.99
~
26 2.99 8.30 28.2 188. 23.8 2.86 co
-
-27 2.81 7.61 36. a 241. 21.0 2.81
-28 2.64 6.08 64.8 235. 17.8 2.75 ~
2<; 2.59 5.55 42.0 231. 16.0 2.70 -
-30 2.50 4.25 51.0 208. 14.9 2.E4
-
co
H 3.48 U5. 13.6 •
-- -- --
-- --- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES .000 2.81 8.27 32.4 180. 92.1 5.72 1.41 .400 .100 .000 .000 26.9
PLUVIOMETRIE EN 196&-1961 11'11'11
KANDI 43 144 149 392 295 36 a 0 a a 6 37 1102
-- -- --
-- --- -- --- --- -- ---
--- ---
BANIKCARA 61 205 118 405 209 24 13 a a 0 3 35 1073
--
--- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
BEMBEIlEKE 157 229 145 229 169 JO a 0 a 0 33 103 1095
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1140
PLUViOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIMMI.................................... 1180
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE IMl/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 40.0 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1036 MM DM 1014 MM CRUE MAXI. CBSERVEE: 685. M3/S EN 1962
COEF. 0 ECOULEMENT 9.1 :t: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAtION
DAHOMEY
NIGER
AL IBOR 1
ROUTE KANDI-BANIKOARA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
11151103
B150 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVR i
- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --
1 2.75 3.80 15.5 322. 326. 14.1 2.75
2 3.05 3.55 32.4 2'n. 324. 13.6 2.70
3 3.18 3.33 4b.8 275. 298. Il.1 2.64
4 3.33 3.05 39.4 248. 244. 10.2 2.59
5 3 ,,25 2.15 28.2 205. 195. 9.61 2.55
., 3.12 2.64 30.3 1,47. 194. 8.84 2.50
7 2.92 2.30 28.2 119. 185. 8.30 2.46
8 2.75 23.1 112. 181. 7.61 2.59
9 2.64 15.8 113. 180. 1.28 2.70
10 2.50 24.5 131. 177. 6.66 2.75
Il 2.41 2.30 26.3 278. 115. 6.37 2.64
12 2.30 2.75 17.8 300. 172. 5.<;5 2.55
13 3.12 16.0 368. 169. 5.81 2.46
14 4.25 60.0 371. 166. 5.07 2.41
15 5.30 93.8 382. 119. 4.15 2.31 ....
~
...
lb 5.95 125. 394. 66.0 4.65 2.30 ~
-17 6.66 112. 386. 60.0 4.54 ::;
-18 13.6 146. 369. 58.8 4.25 ...
19 28.2 156. 361. 53.4 4.16 ~20 2.30 16.3 157. 368. 45.0 3.97
. ::
21 5.30 6.22 154. 386. 43.8 3.80 ~
22 5.95 24.5 112. 431. 42.0 3.12 co
-23 5.07 Il.7 168. 425. 32.4 3.63 ::;
24 4.25 8.30 183. 402. 26.3 3.40
....
25 4.06 6.08 188. 369. 23.1 3.33 ~
-~
3.89
...
26 76.4 196. 338. 20.3 3.25
-
-21 3.12 34.6 235. 309. 19.0 3.12 -
28 3.40 48.0 215. 267. 11.2 2.~9 ....~
-29 3.80 54.0 290. 269. 15.5 2.86
-~30 4.1b 55.8 310. 298. 14.9 2.81 .153
-
...
31 3.97 1~. 7 324. 14.7
-
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES 3.23 2.48 14.7 119. 301. 118. 5.99 2.12 .598 .100 .020 .020 47.2
PLUVIOMETRIE EN 1967-1~68 IMMI
KANDI 57 159 181 299 308 4 a 5 a a 24 144 1181
-- -- -- -- --- -- --- ----- --- --- ---
BANIKOARA 77 68 106 351 290 a 0 a a a 2 76 976
--- ----- -- -- -- --- --- -- --- --- ---
BEMBEIIEKE 87 145 296 193 362 41 0 23 a a ~6 145 138B
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1210
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1180
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOpE (M3/SI
1952-1<;68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 40.0 M3/S
DEFICIT a ECOULEMENT: 1027 MM DM 1014 MM CRUE MAXI. oBSERVEE: 685. "13/5 EN 1962
COEF. 0 ECOULEMENT 15.1 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "'3/5
98
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LA MAGGIA A TSERNAOUA
(Niger)
Superficie du bassin versant: 2.525 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .....•......•.......•.
Latitude .....•..........•.......
Cote du zéro de l'échelle .
Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
50 20'E
130 53'N
275,24 m lIGN) pour l'échelle d'origine (pont)
274,95 m lIGN) pour l'échelle 1961 lamontl
mal connue ldénivelée totale de 180 m environ).
Formations alluviales du Quaternaire largiles, sables argileux ocres, sables jaunes). . . 70 %
Formations latériques assez perméables sur grès ferrugineux du Tertiaire 30 %
III - Zones de végétation :
Savane mixte à feuillus et épineux, asse.z dense, sur les plateaux. . . . . . . . . . . . . . . . 30 %
Savane très clairsemée, en grande partie détruite par la mise en culture lmill, dans
la vallée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 %
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle d'origine a été installée en 1954 par le SH sous le pont métallique. Le rattachement
du zéro en altitude est fait par rapport au repère IGN scellé dans le pont et qui est à la cote 279,818
du nivellement général. Les relavés de la hauteur d'eau à cette échelle sont continus de 1954 à 1960.
L'étalonnage consista en 22 jaugeages effectués de 1954 à 1959 de 1 à 77 m3/s. Il montra une grande
dispersion. Les basses et moyennes eaux sont influencées dans leur écoulement par la présence,
50 m en aval du pont métallique, d'un radier submersible dont le débouché, d'une part, est très
inférieur à celui du pont et de plus variable saisonnièrament suivant le degré d'obstruction entre ses
piles, et dont la cote de submersion, d'autre part, a varié plusieurs fois de 1954 à 1959 par suite de
modifications du profil de la route qui J'emprunte au passage de la Maggia. En toute rigueur, jusqu'à
10 m3/s environ on adopte autant de courbes de basses eaux qu'il y a d'années, checune ne valant
que pour l'année des jaugeages ayant permis sa détermination.
A partir de mai 1961 les hauteurs ont été relavées à une seconde échelle, installéa 2 km en
amont du pont métallique. Son étalonnage, qui s'appuie sur 10 jaugeages effectués en 1962 puis 7 en
1965 pour des débits compris entra 751/s et 38 m3/s, est satisfaisant. Les mesures de 1965 ont mis en
évidence une modificetion de la partie Inférieure de la courbe due, toujours, à l'encombrement des
buses sous le radier situé à l'aval du pont. A partir de la cote 1,90 m à J'échelle, le radier étant noyé,
la portion correspondante de la courbe est stable.
La correspondance échelle amont/échelle aval étant établie, on dispose du tarage de l'échelle
pont su r toute la période de 1954 à 1967.
I::T AT
BASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGEH
MAGGIA
TSERNAOtJA-PONT
100
NUM~RO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BA~SIN
32154515
2525 KM2
OE BITS MOYENS JOURNAL! ERS EN 1966-1967 (M3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f--- ---- --
--
-- --- -- --- --- -- --- --
1 .000 .000 .000 .522 10.4 4.47 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .000 .000 .000 2.0'! 9.17 3.48 • 000 .000 .000 .000 .000 .'10"
3 .000 .000 .000 5.b5 7.03 2.58 .000 .000 .000 .000 .OCO .000
't .000 .000 .000 5.87 9.25 1.51 .000 .000 .000 .000 .000 .000
5 .000 .000 .000 6.34 Il.9 .777 .000 .000 .0'10 .000 .000 .'100
b .000 .000 .000 5.76 12.0 .400 .000 .000 .000 .000 .000 .OIlO
7 .000 .000 .000 3.93 10.2 .223 .000 .000 .000 .000 .000 .0(1'1
li .000 .223 .000 2.27 6.79 .055 .000 .000 .000 .000 .000 .oào
9 .000 .223 .GOO 4.92 3.53 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .(Joe
10 .000 .223 .000 8.59 2.22 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Il .000 .223 .000 6.43 3.42 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .'lOO
12 .000 .223 .000 3.81 4.30 .000 .000 .1101') .000 .000 .001') .000
U .000 2.B4 1.25 3.05 4.83 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
14 .000 3.69 2.50 5.56 4.55 .000 .000 .000 .000 .O~O .000 .000
15 .000 2.51 3. <;4 6.40 3.45 • COD .000 .000 .000 .000 .000 .'lO'l co
=-
10 .OCO 1.05 .000 0.09 2.00 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 e
-17 .000 .710 .000 5.30 1.09 .roo .000 .000 .000 .000 .000 .con .....
-18 .000 .460 .000 5.30 2.03 .000 .000 .01')0 .1')(1(1 .00(1 .000 .0'10 ...
19 .000 .000 .000 6.09 1.92 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .ooe 5
20 .000 .000 .522 tl.l0 2.11 .'100 .000 .000 .000 .000 .000 .001'1
-
-=-21 .000 .000 .842 8.93 4.53 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-
.....
22 .000 .000 .973 5.27 5.10 .000 .000 .000 .000 .000 .000
.""0 e
23 .000 .000 1.25 2.93 4.69 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 :=
24 .000 .000 .973 2.19 3.02 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 co
25 .000 .000 .973 1.55 1.62 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .'100
=-26 .000 .000 1.18 .<;73 1.22 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .'100
-
-27 .000 .000 1.32 1.25 2.87 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
28 .000 .000 1.25 1.25 4.62 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 co
-29 .000 .000 .342 1.25 3.87 .000 .000 .000 .000 .000 .000
30 .000 .000 .107 2.50 4.6·9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ~
31 .000 .460 3.94 .000 .000 .000 .000
-
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --
---
1 MOYENNES .000 .412 .579 4.33 4.99 .435 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .898
PLUVIOMETRIE EN 196b-1967 ( MMI
!HRNI N'KD 82 118 63 185 158 0 0 0 0 0 1 5 612
-- -- -- -- --- -- --- --- --
--- -- ---
MADACUA 0 qz 38 188 168 0 0 0 0 a 0 a 486
-- -- --- -- -- --- -- --- --- --
--- --- ---
BOULA 1 53 59 189 144 0 0 0 0 0 0 0 446
PLUVIOM<TRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMfT~IE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 500
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1.10 "I3/S
DEFICI T D ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 84.0 M3/S EN 1962
COEf. D ECCULEMfNT RH CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "'3/S
ETAT
BASSIN
RIVIeRE
STATWN
NIGER
NIGER
MAGGlA
TSEKNAOUA-PONT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32154515
2525 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 1"13/51
JOUR MAl JUIN JUIL AOUT SEPT OÇlD NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1
f-- ---
-- -- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 .000 .000 11.1 3.94 15.4 .583 .000 .000 .000 .000 .0110 .000
2 .000 .000 5.48 6.0 3 15.0 .460 • 000 .000 .000 .000 .000 .00(\
::1 .000 .000 1. tH 4.92 13.7 .223 • 000 .000 .000 .000 .000 .000
4 .OOC .000 .650 2.52 L2.8 .110 .000 .000 .000 .CCO .000 .000
5 .OOC .000 .112 2.25 12.3 .OCO .000 .000 • 000 .000 .()(iO .000
6 .000 .000 .000 3.31 8.43 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
7 .000 .000 .000 2.30 3.C4 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
li .000 .000 .000 2.73 3017 • CCO • 000 .000 .000 .000 .000 .000
9 .000 .000 .000 3.21 1.39 .000 .000 .000 .000 .000 .000
la .000 .000 .000 2.46 .710 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Il .000 .000 2.76 3.56 .710 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 .000 .000 2.75 3.62 .460 .000 .000 .000 .000 .0110 .'lnn
13 .000 .000 3.95 4.84 .223 .000 .000 • 000 .000 .000 .000
14 .000 .000 13.4 5.72 .000 .000 .000 .OCO .000 .000 .000
15 .000 .000 12.7 2.75 .000 .000 .000 .000 .000 .oon ~16 .000 .000 &.91 2.71 • 000 .000 .000 .000 .000 .0Or.
17 .000 .000 3.56 4.41 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OOC' :=
18 .000 5.64 4.85 6.34 .COO • 000 .000 .000 .000 .000 • (10(' ~L9 • 000 2.50 5.2L 6.52 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OOC'
'"20 .000 4.55 4.57 2.29 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ....
-21 .000 3.53 4.20 .5115 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 =22 .000 2.56 5.64 .282 .000 • 000 • 000 .000 .000 .000 .00(\ e
23 .000 1.87 3.40 .223 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ....
24 .000 .778 1.26 .167 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ~
25 .OCO .282 .585 .055 .000 • 000 .000 .000 .oco .000 .'lOC
...
26 .000 2.65 L.75 6.1l2 .000 .COO • 000 .000 • 000 .000 .000 .000 527 .000 8.44 B.68 6.32 .917 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
28 .000 7.82 24.4 29.0 2.10 .000 .000 .000 .OCO .000 .000 .OOC ...~
29 .OCO 9.B5 2.9.7 40.4 1.62 .000 • 000 .000 • 000 .000 .000 .000 -~
30 .000 12.3 16.'8 39.3 .842 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-'"31 .000 &.13 28.0 .000 .000 .oco .000
-
-- -- -- -- --- -- --
---
-- --- --- ---1MOYENNES .000 2.09 5.89 8.35 4.63 .157 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.77
PLUVIOMETRIE EN 19&7-L9&8 1"1"11
BIRNI N'KQ 7 60 144 219 123 la a a a a a 37 bOa
-- -- -- -- --- --
--- --- --
--- --- ---
MADAGUA 0 49 128 139 55 0 0 0 0 a 0 2 373
----- -- -- --- -- --- --- -- --- --- --
dGUlA 0 70 244 193 79 0 0 0 a a 0 a 586
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1967-1968 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 500
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S1
1954-1<;68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1.10 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 84.0 M3/S EN 1962
COEF. 0 ECCULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A H3/S
102
BASSIN VERSANT DU GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA
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LE GOULBI DE MARADI A MADAROUNFA
(Niger)
Superficie du bassin versant: 5.400 kmz environ (1)
Données géographiques:
Longitude •....•.....•..........
Latitude ....................•...
Cota du zéro de l'échelle ......•....
Altitude approximative de la station .•
Il - Répartition géologique des terrains ~
70 10'E
130 19'N
365,20 m lIGN)
368 m lIGN)
A la sortie du territoire de la Nigéria, le Goulbi de Maradi coule, sur moins de 10 km, sur les
granites anciens calco-alcalins. Tout le reste de la partie de son cours située en territoire du Niger avant
la rentrée en Nigéria se place sur la couverturè sédimentelre du Cénomanien-Turonien Continentel.
III - Zones de végétation :
Sur tout le bassin de Madarounfa s'étend la savane à graminées et à épineux de bonne densité.
On trouve quelques espèces feuillues en galerie moyennement densa le long du goulbi.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en mai 1966 sur une plie du pont de Madarounfa par la Subdivision
d'Etudes des Vallées Sèches, des Travaux Publics. Elle a été remplacée en 1961 par une échelle calée
au même zéro et située quelques mètres en amont du pont.
Le repère scellé dans le pont et qui sart au rattachement altimétrique est à la cote 360,741 m
UGN).
Etalonnage satisfaisant par 74 jaugeages effectués jusqu'en 1964 pour des débits allant de 0,15
à 222 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la hauteur 2,24 m à l'échelle et comprenant la
mesure des débits du débordement sur les deux rives, lequel sa produit à partir de la cote 2 m à
l'échelle. L'extrapolation de la courbe de tarage jusqu'à la cote maximale 2,56 m atteinte fournit
environ 386 m3/s.
En 1965 les travaux d'allongement du pont, modifiant la section, rendent caduc ce tarage.
L'échelle a été replacée sur une plie du pont sans décalage du zéro. Le nouvel étalonnage nécessaire
s'appuie sur 19 jaugeages effectués en 1965 et 1966 pour des débits compris entre 0,42 et 94,5 m3/s,
cette dernière valeur pour une cote à l'échelle de 1,72 m.
Un limnigraphe OTT type XV a été installé en 1966 au droit de la nouvelle échelle.
(1) Tracé Imprécis pour la partie nigérianne du bassin soit environ 4/6 de la superficie.
ETAT
BAS SIN
RIV IERE
STATION
NIGER
NIGER
GOUlBI DE MARADI
MADAROUNFA-PONT
104
NUMERO DE lA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
32156706
5400 KM2
DEBns MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
- -- --- -- -- -- ---- -- --- -- -- ---
1 .000 .000 .000 2.74 6.86 8.54 .000 .000 .000 .000 .000 .• 000
2 .000 .000 .000 6.86 53.3 8.12 .000 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .000 .000 11.1 25.6 6.30 .000 .000 .000 .000 .000 .000
4 .000 .000 .000 '0.36 10.6 2.86 .000 .000 .000 .000 .000 .000
5 .000 .000 .000 2.38 1.42 2.86 • 000 .000 .000 .000 .000 .000
6 .000 .000 .000 13.7 6.86 2.86 .000 .000 .000 .000 .000 .000
7 .000 .000 11.9 17.3 11.3 3.10 .000 .000 .000 .000 .000 .000
8 .000 .000 8.12 14.3 60.3 2.50 .000 .000 .000 .000 .000 .000
9 .000 .000 2.50 24.1 30.2 1.90 .000 .000 .000 .000 .000 .000
la .000 .000 1.27 11.9 56.4 1.81 .000 .000 .000 .000 .000 .000
11 .000 .000 9.38 4.90 37.2 1.63 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 .000 .000 14.3 3.28 17.9 1.36 .000 .000 .000 .000 .000 .000
13 .000 .000 4.54 2.l't 10.6 1.18 .000 .000 .000 .000 .000 .000
14 .000 .000 1.54 7.42 8.12 1. 00 .000 .000 .000 .000 .000 .000
15 .000 .000 1.36 41.0 12.5 .820 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ...
~
co
16 .000 .000 2.62 lO.2 21.8 .640 .000 .000 .000 .000 .000 .000 2
-17 .000 .000 2.86 22.5 51.0 .460 .000 .000 .000 .000 .000 .000 :::
18 .000 .000 .940 26.4 54.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ::
19 .000 .000 .580 21.0 64.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ;
20 .000 .000 .000 13.7 28.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-
21 .000 .000 .000 12.5 13.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
=-22 .000 .000 .000 7.42 8.96 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 :=
23 .000 .000 51.0 8.12 21.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 :::
24 .000 .000 10.6 5.74 44.1 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 ;25 .000 .000 37.2 6.30 30.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
~
co
26 .000 3.10 25.6 6.86 44.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-
-27 .000 .1120 9.38 17.9 31 .. 8 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
28 • 000 .000 3.64 29.5 40.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 co
-29 .000 .000 2.62 8.12 25.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000
-~30 .000 .000 11.1 9.38 14.3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 »-C>
31 .000 8.96 17.3 .000 .000 .000 .000
-
-- -- -- -- -- --
--- --- ---- --- ---
1 MOYENNES .000 .130 7.16 12.9 28.6 1.62 .000 .000 .000 .000 .000 .000 4.20
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 1"'1"'1)
MARADI 17 64 103 207 197 6 a a a a 2 a 596
-- -- -- -- ---- --- --- -- -- --- ---
--- ---- ---- -- --- ---
--- -- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1966-1967 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PROBABLEIMMI.................................... 550
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1"'13/5)
1961-1<;67
DEFICtT D ECOULEMENT: MM DM HM CRUE MAXI. OBSERVEE: 450. M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOUlEMENT :c RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/5
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
NIGER
NIGER
GOULBI DE MARADI
MADAROUNFA-POIIIT
105
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32156706
5400 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
t-- ._- --- -- -- -- -- --- -- -- --- -- ---
1 .000 .000 4.00 9.80 75.8 4.18 .000 .000 .000 .000 .000 .000
2 .OCO .OOC 17.9 9.80 52.5 3.46 .000 • 000 • 000 .000 .000 ~OOO
3 .OCO .000 27.9 11.5 29.4 2.86 .000 .000 .000 .000 .000 .000
4 .000 .OOC' 8.12 24. e 18.7 2.50 .000 .000 .000 .000 .000 .000
5 .OCO .000 3.64 7.42 10.2 2.14 .000 .000 .000 .000 .000 .000
6 .000 .000 1.81 4.36 23.3 1.81 .000 .000 .000 .000 .000 .000
7 • 000 .noo .700 2.98 17.3 1.63 .000 .000 .000 .000 .000 .000
8 .1)00 .OOC' .610 2.62 83.6 1.45 .000 .000 .000 .000 .000 .000
9 .ooe .000 .700 5.74 40.2 1.18 .000 .000 .000 .000 .000 .000
la .OCO .OOC' .580 11.5 31.8 1.00 .000 • 000 .000 .000 .000 .000
11 .oco .000 .430 42.5 <t9.5 .940 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 .000 .000 .700 11.9 26.4 .880 .000 .000 .000 .000 .000 .000
13 .0uO .000 33.3 12.5 79.7 .820 .000 .000 .000 .000 .000 .000
14 .ono .COO 24.8 10.6 57.2 .760 .000 • 000 .000 .000 .000 .00015 .000 .000 6.58 68.8 34.1 . no .000 .000 .000 .000 .000 .000 ...
C>
C>
lb .000 .000 3. la 413.7 16.1 .640 .000 • 000 .000 .000 .000 .000
->-L7 .000 .000 8.96 41.0 7.42 .580 .OCO .000 .000 .000 .000 .000 ~18 .000 .00C' 8.96 38.1 4.54 .520 .000 • 000 .000 .000 .000 .00019 .OCO .000 98.4 2lJ.1 16.1 .460 .000 .000 .000 .000 .000 .000 C>
20 .000 17.3 47.2 19.4 18.7 .400 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
-C>21 8.96 68.0 .310 .000 .000 .000 -• 000 20.2 15.5 • 000 .000 .000 >-C>22 .000 2.02 5.18 68.11 34.8 .340 .000 .000 .000 .000 .000 .000 >-
2j
.000 .880 3.82 39.5 23.3 .310 .000 .000 .000 .000 .000 .000 :=
24 .000 2.02 71.9 90.6 27.9 .280 .OCO .000 .000 .000 .000 .000 ~25 .000 14.9 21.7 132. 21.7 .250 .000 .000 .000 .000 .000 .000
~
C>
26 .000 21.0 5.50 89.8 8. !>4 .220 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 -
-27 .000 62.6 63.3 57.9 8.12 .190 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
28 .000 108. 55.6 104. 25.6 .160 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 S29 .000 27.9 16.1 82.8 10.6 .130 .000 .000 .000 .000 .000 .000
30 .000 7.42 7.70 91.4 5.46 .100 .000 .000 .000 .000 .000 .-C>
-
31 .000 22.5 103. .050 .000 .000 .000
-- --
--
-- -- -- -- --- -- --- -- --- ---1 MOYENNES .000 9.10 19.1 43.3 29.1 1.01 .000 .000 .000 .000 .000 .000 8.50
PLUVIOMETRIE EN 1~67-1968 (MMI
MARAilI a 66 136 211 174 a a a a a a 37 630
-- -- -- -- --
-- --- -- --- --
--- ---
--- --- -- -- -- -- --- -- --- -- --- ---
PLUVIOMETRiE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETREE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 550
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1"61-1<;68
DEFICIT D ECOULEMENT: HM DM HH CRUE MAXI. OBSERVEE: 450. M3/S EN 1961
COEF. D ECCULEM~NT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DE KOUNTKOUZOUT
(Niger)
Superficie du bllBSin versant: 16,57 km1
- Données géographiques :
Longitude 5°35'E
Latitude 14°51'N
15 % de 423 à 440 m d'altitude
42 % de 440 à 460 m d'altitude
Hypsométrie du bassin 21 % de 460 à 480 m d'altitude
15 % de 480 à 500 m d'altitude
7 % au-dessus de 500 m d'altitude
- Altitude moyenne 456 m
Il - Répartition géologique des terrains:
L'ensemble du bassin repOse sur des terrains rnarno-calcaires et marno-argileux de l'Eocène.
- 30 %de la superficie sont constitués per la falaise du plateau qui encercle le bassin sur les trois quarts de son
périmètre et portent des éboulis des grès ferrugineux affleurant sur ce plateau (Continental Terminal).
Perméabilité moyenne, capacité de rétention nulle sur l'ensemble du bassin. Dans la partie sud du bassin,
les pentes faibles et l'accumulation de sables apportés par le ruissellement créent un endoréisme local sur
environ 4,5 km2. (Le bassin actif se réduit ainsi à 12 km2 environ).
III - Zones de végétation:
- Végétation arbustive clairsemée sur les pentes.
Dans la vallée, végétation arborée (acacias), en régression par suite de "érosion et du peuplement. Cultures
vivrières (sorgho, mil) dans les parties moyenne et basse du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
Installée en juillet 1964 par l'ORSTOM, elle contrôle un bassin représentatif créé dans le cadre d'un programme
de défense et de restauration des sols. Elle est équipée d'un limnigraphe OTT X à rotation journalière, doublé d'une
échelle de 3 éléments métriques en rive gauche et d'une passerelle de jaugeages. Une base pour mesures aux flotteurs a
de plus été installée, les jaugeages au moulinet devenant impossibles aux grandes vitesses. Cet équipement se complète
d'une fosse à sédimentation.
Le lit est instable et le profil de la section évolue en cours de jaugeage. Le gradient de crue peut atteindre plu-
sieurs décimètres à la minute. Pour la cote 1,30 m à l'échelle la vitesse moyenne atteint déjà 2,60 mIs, donnant lieu
à un charriage important d'arbres et de débris arrachés aux berges. Des débordements s'ajoutent à ces difficultés
à partir de la cote 1,35 m.
Le tarage s'appuie d'une part sur 68 jaugeages complets réalisés en 1964 et 1965 de 0,012 jusqu'à 24,5 m3/s,
soit 1,10 m à l'échelle; et, d'autre part, sur 23 jaugeages effectués en 1966 soit en méthode du va-et-vient (verticales
complètes). jusqu'à la cote 1,45 m, soit en mesures superficielles seulément, au-delà de cette cote et jusqu'à 2 m.
La combinaison de ces deux modes d'opération, tout en palliant l'accroissement des difficultés en fonction de la cote,
a permis d'assurer:
1) l'étalonnage correct jusqu'à 1,45 m de verticales choisies une fois pour toutes, avec tracé pour chacune de la
variation du rapport VM/VS (vitesse moyenne sur vitesse surface).
2) extrapolant la courbe VMNS et ayant mesuré Vs : l'extrapolation des valeurs de VM trouvées jusqu'à
1,45 m et l'application des valeurs extrapolées ainsi pour chaque verticale à des tranches de section axées sur
ces verticales et mesurées d'autre part sur le profil.
Cette méthode fournissant l'étalonnage global de la section totale jusqu'à 2 m, conduisant à 82 m3/s, on a
extrapolé ensuite la courbe ainsi obtenue par la formule de STRICKLER-MANNING jusqu'à la cote maximale
observée (2,53 m en 1964) qui correspond à un débit maximal de 135 m3ls.
L'extrême variabilité du lit affecte surtout les basses eaux, pour lesquelles on a pu séparer les principaux
détarages et adopter des barêmes distincts. On a admis à partir de 0,80 m un tarage unique.
La campagne 1967 termine l'étude des bBssins de Kountkouzout.
ETAT
BASSIN FLUVIlAL
NOM DE L ENSEMBLE
STATDON
NIGER
NIGER
KOUNTKOUZOUT
STATION PRINCIPALE
108
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
32159061
16.57 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1966-1967 (M3/SI
MAI JUfN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY
------ -- -- -- --
1 0.000 2.55 0.095 0.000 0.000 0.000 1.00 0.015
2 0.000 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 2.55 0.067 10.6 0.516 5.70 0.169 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 84.0 3.28 0.000 0.000
6 0.000 0.000 1.12 0.022 0.000 0.000 0.880 0.012
7 O.OCO 0.000 0.000 0.000 8.30 0.341 0.000
8 0.000 0.000 32.6 0.979 0.000 0.000 0.000
9 0.000 0.007 0.000 68.0 3.18 0.000 0.1)00le 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12 0.000 0.000 7.25 0.203 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 8.30 0.172 0.000 0.000
1'1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
15 0.000 0.000 0.000 8.05 0.150 0.000 0.000
16 0.000 0.003 0.000 0.000 44.0 2.82 0.000
17 0.000 0.000 0.000 0.000 1.25 0.154 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 8.30 0.484 0.000
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20 0.000 0.000 12.8 0.590 0.000 0.000 0.000
21 O.OCO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22 0.000 0.000 9.50 0.339 0.000 0.000 0.000
23 0.000 0.000 0.000 0.000 3.30 0.052 0.000
24 o.oeo 2.55 0.078 0.000 0.000 0.000 0.000 ..~
25 0.000 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 ~~~
=0
=
-
-2f 70.7 2.85 2.55 0.049 0.000 11.9 0.361 0.000 0.000
-27 o.oeo 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
28 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ..~
-29 o.oco 0.000 3.10 0.075 0.000 0.000 0.000 ~
30 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
-
-
-31 0.000 0.000 17.6 0.562 0.000
1
--
MOYENNES 0.092 0.008 0.073 0.265 0.134 0.001 0.047
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PROBABLE(MMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MEN'SUElS SURI LA PERI'ODE (M3/SI DE MAI A AVRI1t
19f4-1<;66
136 M3/S EN 196~DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
441 MM DM
17.0 '1 RM
MM
'1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M315
ETAT
BASSIN FLUVIAL
NOM DE L ENSEMBLE
STAT ION
NIGER
NIGER
KOUNTKOUZOUT
STATION ~RINCIPALE
109
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
32159061
16.57 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1967-1968 O'l3/S 1
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX~ QMAX MOY QMAX~
1 0.000 0.000 0.000 17.2 0.655 14.3 0.949 0.000
2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
3 0.000 0.000 4.60 0.OB5 0.000 0.000 0.000
4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
5 0.000 0.000 0.000 0.000 30.0 1.76 0.000
l: 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
<; O.OCO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
la 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
11 O.OCO 0.000 0.000 3.14 0.104 0.000 0.000
12 O.OCO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14 0.000 2.36 0.075 0.000 0.000 0.000 O.OOC'
15 0.000 0.000 0.000 0.000 9.35 0.292 0.000
16 O.COO 0.000 0.000 '02.3 2.05 0.000 0.000
17 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
18 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
19 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.000
20 O.OCO 0.000 0.000 3.B6 0.0119 0.000 0.000
21 0.000 7.70 0.222 0.000 0.000 0.000 0.000
22 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
23 O.OCO 0.000 16.0 0.826 2'0.4 0.569 0.000 0.000
24 0.000 0.000 '05.0 1.62 26.0 0.623 0.069 0.000 ...
25 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
26 0.000 0.000 0.000 0.023 0.000 0.000 §
27 0.000 10.8 0.289 0.000 0.034 0.000 0.000
28 O.OCO 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ...
-29 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ~
30 0.000 0.000 0.000 2.48 0.116 0.000 0.000 -co
-
31 0.000 0.000 0.000 0.000
1
--
MOYENNES 0.000 0.020 0.082 0.137 0.103 0.000 0.028
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 !MMI
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE!MMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 11013/51 DE MAI A AVRmL
196'0-1<;67
136 M3/S EN 1964DEFICIT 0 ECOULEMENT: 313 MM DM
COEF. 0 ECOULEMENT : 14.8 ~ RM
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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80ssin Versent de Le VOLTA NOIRE eu pont de NWOKUY
111
LA VOLTA NOIRE AU PONT DE NWOKUY
(Haute Volta)
Superficie du bassin versant: 15.000 km2
1 - Données géographiques:
Longitude '.. . . • . .••. . .. 30 33'W
Latitude .........•....••.......• 120 31'N
Cote du zéro de l'échellil ...•........ 248,72 m lIGNI
0,4 % au-dessus de 600 m d'altitude
8,6% ,entre 600 et 480 m d'altitude
17.6 %entre 480 et 400 m d'altltuda
- Hypsométrie du bassin 39,6 % entre 400 et 320 m d'altitude
24,6 % entre 320 et 280 m d'altitude
9,6 % entre 280 et 257 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin .•....... 366 m
Il - Répartition géologique des terrarns :
La presque totellté du bassin est située sur les grès ordoviciens, dotés d'une capacité de
rétention élevée produisant des étiages soutenus (sources artésiennes du Kou dans la partie
supérieure du bassinl.
Quelques polntements dolérltlques, également dans le bassin supérieur.
Alluvions quetemaires dans la véllée.
III - Zones de végétation :
Savane arborée claire sur "ensemble du bassin. Ilot de forét autour des sources du Kou. Légère
gelerie(éplneuxlle long du cours d'eau. Larges plaines d'Inondation.
IV - Caractéristique,s de la station:
Une première échelle avait été installée en 1964 environ 300 m en eval du pont par le BCEOM
dans le cadre d'études pour J'aménagement de la vallée du Sourou. Ses éléments métriques successifs
étant celés sur des cotes rondes, en mètres, du nivellement général, les lectures é'telent notées directe-
ment en cotes IGN. La station ne faisait pas alors "objet de mesures de débit.
Les relevés sont journaliers - saùf quelques trous - jusqu'en 1967. A partir de 1968 l'échelle
n'est plus lue que par Intermittence par le Service des TP, le relavé de quatre à six niveaux du plan
d'eau par mois étant jugé suffisant. Aucune observation n'a plus eu lieu en 1969.
En mai 1960, à la demande de l'EDF et dans le cadre d'un projet de barrage proposé par les TP,
une nouvelle échelle a été Installée par la Subdivision de TP de Dédougou contre la plie centrele du
pont et sommairement tarée de 7,9 à 101 m3/s, plafond da la crue, par le Service de l'Hydraulique.
Les observations sont redevenues journallàres. A partir de 1961 l'ORSTOM a continué l'étalonnage.
qui comporte en tout 22 jaugeages de mal, 1960 à janvier 1964 pour des débits allant de 7,2 è
114' m3/s. L'extrepoletlon nécessaire jusqu'è la valeur da la crue maximale observée: 155 m3/s
environ (octobre· novambre 19641 restelt consldérebla.
L'échelle 1960 a été emportée fin 1964. Entièrement réinstallée en janvier 1966 par
l'ORSTOM, elle l'a été avec un léger abaissement du zéro, de 248,926 à 248,72 m IGN. Treize
nouveaux jaugeages ont été effectués de 1966 è 1967 entre 6,76 et 102 m3/s.
La relation Q (HI n'est pas univoque: pour des hauteurs à l'échelle inférieures è 2 m environ
la vitasse de crue est, à hauteur égale, su~rlaure à celle de décrue et le gradient da Q parallèlement
plus élavé en crue qu'an décrue. Entre 2 et 4 m c'est l'Inverse qui a lieu, la décrue étant plus replde
que la crue. Puis au-delà de 4 m la 101 Q (HI peut être regardée comme univoque en première
approximation.
Un Iimnlgraphe OTT à révolution mensuelle a fonctionné (maJl du 18 aoOt 1962 à la fin de
l'année et par IntermIttence en 1963.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
HAUTE VOLTA
VOL TA
VOL TA NOIRE
NWOKUY
112
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
20270229
15000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 (/'13/S)
JCUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
- --- -- -- -- -- --- -- -- -- --- -- --
1 7.50 8.50 n.o 21.0 43.0 56.0 59.0 27.0 13.0 9.60 7.70
2 7.80 8.30 n.o 21.0 44.0 56.0 59.0 26.0 13.0 9.50 7.70
3 8.20 Il.00 n.o 21.0 44.0 57.0 59.0 24.0 13.0 9.50 7.80
4 8.60 7.80 9.90 21.0 44.0 58.0 59.0 22.0 13.0 9.30 8'.20
5 9. la 7.50 9.50 22.0 45.0 59.0 58.0 21.0 13.0 9.20 8.20
6 9.70 7.40 9.90 23.0 45.0 59.0 58.0 20.0 12.0 9.20 8.00
7 10.0 7.20 10.0 23.0 45.0 59.0 58.0 20.0 12.0 9.20 8.00
8 11.0 7.00 n.o 24.0 46.0 58. a 58.0 19.0 12.0 9.00 7.80
9 n.o 7.00 10.0 26.0 46.0 59.0 57.0 18.0 12.0 9.00 7.80 7.50
la n.o 7.40 9.10 27.0 46.0 59.0 57.0 IB.O 12.0 9.00 7.80
n 10.0 7.70 8.60 28.0 47.0 59.0 57.0 17.0 12.0 8.90 7.80
12 10.0 8.00 8.30 28.0 48.0 59.0 57.0 17.0 n.o 8.90 7.80
13 9.70 8.50 8.30 29.0 49.0 59.0 56.0 17.0 n.o 8.90 7.70
14 9.40' 8.90 B.80 29.0 50.0 59.0 56.0 17.0 n.o 8.90 7.50
15 9.20 9.90 9.90 29.0 50.0 59.0 55.0 17.0 n.o 8.80 7.40 ...
co
16 8.90 11.0 n.o 30.0 50.0 59.0 55.0 16.0 11.0 8.70 1.20
co
17 8.80 12.0 13. a 30.0 51.0 59.0 55.0 16.0 11.0 8.70 7.20 6.40 :=
18 8.60 13.0 14.0 32.0 52.0 59.0 55.0 16.0 n.o 8.60 7.00 6.50 !19 8.50 15.0 14.0 33.0 52.0 59.0 55.0 16.0 n.o 8.50 6.90 6.6020 8.30 15.0 15.0 33.0 52.0 59.0 54.0 16.0 11.0 8.30 6.90 6.80
-co21 8.20 16.C 16.0 35.0 53.0 59.0 54.0 15.0 11.0 8.20 6.90 6.90
-
.....
22 8.20 16.0 16.0 3b.O 53.0 59.0 53.0 15.0 10.0 8.20 6.90 7.70 co.....
23 Il.00 15.0 17.0 36.0 53.0 59.0 52.0 15.0 10.0 8.20 6.80 8.50 ::;
24 8.00 14.0 18.0 37.0 53.0 59.0 51.0 15.0 10.0 8.00 6.60 8.50
...
25 7.80 13.0 20.0 37.0 54.0 58.0 49.0 15.0 10.0 8.00 6.60 8.00 ~
~
-26 7.80 13.0 21.0 38.0 55.0 58.0 47.0 15.0 9.90 7.80 6.60 1.40 §
27 8.20 12.0 20.0 39.0 55.0 58.0 44.0 14.0 9.90 7.80 6.50 6.90
28 8.30 12.0 20.0 40.0 55.0 58. a 40.0 14.0 9.90 7.70 6.50 6.80 ...
29 8.30 12.0 20.0 31.0 55.0 58.0 36.0 14.0 9.90 6.40 7.40 -
30 8.50 11. a 21.0 40.0 55.0 58.0 32.0 14.0 9.80 6.40 8.80
-
co
31 8.50 21.0 42.0 59.0 14. a 9.60 6.40
-
-- -- ---- -- --
--- --- -- --- --- ---
1MOYENNES 8.80 10.6 14.0 30.0 49.0 58.0 53.0 17.0 11.0 8.70 1.20 7.40 22.9
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMt
DEDOUGOU 94 78 172 336 209 44 0 0 0 0 a 15 948
-- -- -- -- --- -- --- --- ---
-- --- ---
BOBG-DIDULA BO 109 222 243 219 144 7 0 a 25 46 34 1189
--- --- -- -- --- -- --- -- --- --
--- ---
DIONKELE N' 83 119 224 190 2U 30 1 0 a 4 1 63 926
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 970
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 1130
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1M3/S)
922 MM DM 157. M3/S EN 1954DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOUlEMENT 5.0 ~ RM
974 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A ''l/s
ETAT
BASSIN
RIV 1ER E
STATION
HAUTE VOLTA
VOLTA
VOLTA NOIRE
NIiOKUY
113
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
20270229
15000 KM2
DEBITS to40YENS JOURNAl! ERS EN 1967-196t1 (M3/S)
JOUR MAI JUI N JUIL AOUT SEPT ·oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
--- -- -- --
--
-- -- -- --- -- --
1 9.40 17.0 50.0 67.0 84.0 60.0 17.0 11. a 6.20 7.50
2 9.00 16.0 51.0 67.0 84.0 56.0 17.0 1l.0 8.20 7.20
3 8.30 16.0 53.0 67.0 84.0 50.0 17.0 1l.0 8.00 7.20
4 7.80 17.0 55.0 68.0 85.0 45.0 17.0 1l.0 8.00 7.20
5 7.80 17 .0 56.0 68.0 82. C 40.0 16.0 1l.0 8.00 7.40
6 7.50 17.0 57.0 69.0 82.0 35.0 16.0 11.0 8.00 7.40
7 8.00 17.0 58.0 70.0 82.0 31.0 15.0 ll. a 7.80 7.20
8 8.60 12.0 17. a 59.0 70.0 82.0 28.0 15.0 1l.0 7.80 7.00
9 8.60 18.0 59.0 71.0 82.0 25.0 15.0 la .0 7.80 6.90
10 8.00 18.0 59.0 71.0 82.0 24.0 14.0 10.0 7.80 7.40
11 7.20 19.0 60.0 72.0 82.0 23.0 14.0 10.0 7.70 7.40
12 6.90 19.0 60.0 73.0 82.0 21.0 14.0 10.0 7.70 7.00
13 6.90 21.0 61.0 73.0 81.0 20.0 1<3.0 10.0 7.70 6.80
14 6.80 22.0 61.0 74.0 81.0 20.0 13.0 10.0 7.70 6.60
15 6.50 12.0 24.0 61.0 75.0 81.0 20.0 13.0 10.0 7.70 6.40 ~16 6.40 12.0 25. C 62.0 75.0 81.0 -19.0 13. a 10.0 7.70 6.4'0 ..
.....
17 6.20 12.0 26.0 62.0 76.0 80.0 19. a 12.0 9.70 8.00 6.40 ~
18 12.0 29.0 63.0 77.0 80.0 19.0 12.0 9.50 8.80 6.40 =19 12.0 31.C 63.0 77.0 79.0 18.0 12.)1 9.40 9.20 6.40 ;
20 12.0 32.0 63.0 78.0 79.0 18.0 12.0 9.20 8.90 6.40
-
-
""21 12.0 34.0 63.0 78.0 79.0 18.0 1l.0 9.10 8.50 6.40 -.....
22 (, .10 12.0 35.0 64.0 79.0 77. a 17.0 11. a 8.90 7.80 6.40 "".....
23 12.0 36. a 64.C 79.0 76.0 17.0 1l.0 8.80 7.70 6.00 .....~
24 13.0 39.0 65. C 80.0 15.0 17.0 1l.0 8.80 7.40 ...
25 14.0 41.0 65.0 80.0 74.0 17.0 11.0 8.60 7.20
~
""26 14.0 43.0 66.0 81.0 73.0 16. a 11.0 8.50 7.00
-
-27 13.0 44.u 66.0 81.0 11.0 16.0 11.0 8.50 7.00 -...28 14.0 45.0 66.0 82.0 69.0 16.0 1l.0 8.30 7.00
-29 14.0 46.0 66.0 82.~ 67.0 16. a 1l.0 t1.30 7.00
-~30 16.0 46.0 67.0 82.0 64.0 15.0 1l.0 7.00 -
""31 17.0 49.0 84.0 15.0 1l.0 7.80
-
--
-- -- -- --
-- -- --- --- -- -- ---
---
1MOYENNES 6.90 6.80 13.0 28.0 61.0 75.0 79.0 25.0 13.0 9.80 7.80 6.50 27.6
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 1"1"11
DEDOUGOU 91 106 146 261 159 3 0 0 a 8 51 50 875
-- -- -- --
--
-- --- --- --- -- --- ---
B080-DIOULA 26 122 184 420 220 31 1 0 a 6 95 64 1169
--- --- -- -- -- -- ---
-- ---
-_.
--- ---
DIONKELE N' 55 151 240 342 221 22 0 0 0 14 67 52 1164
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 980
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1130
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1954-1'>68
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 922 MM DM 914 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 157. M3/S EN 1954
COEF. D ECOULEMENT 5.9 i RH CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
114
BASSIN VERSANT DU SASSANDRA A GUESSABO
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Hypsométrie du bassin .
Longitude •.....................
Latitude ......•.............•..
Cote du zéro de l'échelle .
115
LE SASSANDRA A GUESSABO
(Côte d 'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 35.400 km2
1 - Données géographiques:
60 59'W
60 44'N
183,252 m (IGNI
27 % de 200 à 400 m d'altitude
45 % de 400 à 600 m d'altitude
22 % de 600 à 800 m d'altitude
6 % de, 800 à 1 300 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin 510 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Sur "ensemble du bassin: grenito:gneiss. recouvert d'argile latéritique imperméable.
Au sud, schistes quartzeux et micaschistes.
III - Zones de végétation :
Forêt .......•........•....... : 25 %
Savane boisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 75 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM le 5 juillet 1953. La section utilisée pour les jaugeages est au droit
des piliers soutenant le câble du bac.
Fin mai 1956, une nouvelle échelle a été posée sur une pile du pont. Le nouveau zéro est plus
élevé que "ancien da 41 cm.
L'étalonnage est obtenu à partir de 26 jaugeages effectués de 1953 à 1966 pour des débits
allant de 25 à 1 390 m3/s, cette demière valeur correspondant è une cote de 5,31 m à l'échelle.
La dispersion est acceptable. L'extrapolation, assez sure, conduit à 1 830 m3/s pour la crue maximale
observée: 6,80 m à l'échelle en 1957.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
COTE D'IVOIRE
SASSANDRA
SASSANORA
GUESSABO
116
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
9250106
35400 KM2
DE8ITS MOVENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/SI
J llli R AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f---
-- ---
-- -- --- -- -- -- --
---
-- --
1 49.0 66.7 68.5 137. 170. 996. 1300 510. 220. 100. 45.9 32.7
2 50.5 66.7 61.4 131. 175. 1010 1390 502. 213. 100. 45.9 '35.7
3 66.7 bl.2 72.9 137. 215. 1030 1440 484. 211. 92.7 44.3 35.7
4 70.3 66.7 96.7 138. 242. 1020 1630 473. 197. 92.7 44.3 32.7
5 66.7 61.2 124. 274. 251. 975. 1820 466. 182. 88.4 42.7 35.7
u 65.6 61.2 129. 251. 254. 931. 1750 458. 180. 83.0 42.7 39.0
7 60.8 79.0 166. 243. 255. 898. 1760 455. 175. 83.0 42.7 39.0
!l 56.7 92.7 2U. 259. 262. 882. 1610 406. 161. 79.0 41.2 35.7
'l 66.7 79.0 305. 456. 273. 858. 1430 393. 161. 79.0 45.1 35.7
10 60.7 79.0 252. 370. 290. 841. 1370 380. 161. 75.2 43.5 32.7
Il 74.6 77.7 275. 354. 299. 802. 1300 380. 175. 79.0 42.7 45.1
12 66.7 56.0 290. 338. 299. 737. 1150 354. 161. 72.7 41.2 42.7
13 65.6 56.0 329. 288. 335. 709. 1110 354. 167. 72.7 44.3 44.3
14 63.4 54.0 .Hl. 278. 380. 703. 1070 341. 167. 72.7 44.3 44.3
15 61.2 51.2 325. 256. 419. 802. 10BO 329. 167. 70.3 44.3 41.2 ...
<=0
16 56.0 52.1 329. 307. 454. 786. 1040 309. 155. 70.3 45.1 41.2
<=0
-17 01.2 52.1 324. 278. 551. 802. 1040 299. 151. 66.7 45.1 41.2
18 66.7 46.7 311. 286. 510. '158. 1050 290. 142. 66.7 45.1 42.7 ::
1-:1 lOg. 56.0 278. 222. 497. d58. ~65. 283. 124. 63.4 43.5 42.7 ;;:<=0
20 100. 56.0 252. 215. 60B. 794. 882. 267. 116. 63.4 41.9 40.4
-
-<=021 92.7 92.7 227. 231. 724. 766. 833. 262. 108. 61.2 41.2 41.2
-
-22 100. 108. 211. 219. 786. 747. 830. 260. 100. 56.0 39.0 39.0 <=0
-23 92.7 116. 199. 252. 940. 786. 781. 260. 124. 56.0 39.0 42.7 ::;
24 100. 100. 193. 240. 915. 849. 694. 255. 124. 56.0 37.6 41.2
...
25 92.1 103. 188. 201. 9654 1050 650. 252. 124. 54.0 36.3 41.2
~
26 92.7 92.7 197. l'lO. 1010 1050 607. 251. 1\6. 54.0 35.7 39.0 <=0
-
-27 100. 85.7 182. 182. 1150 1040 537. 247. 116. 54.0 35.7 39.0 -
28 79.0 79. a 163. 180. 1180 915. 432. 240. 92.7 52.1 32.7 35.7 ...
29 79.0 79.0 142. 115. 1200 964. 454. 235. 108. 46.7 32.7 -
-~30 66.7 66.7 157. 161. 1060 1040 510. 227. 108. 46.7 35.7 .-<=0
31 66.7 157. 996. 471. 100. 45.9 37 .0
-
-- -- -- --- -- --
--- --- -- ---
--- ---
1 MOY.ENNES 74.4 72.9 213. 239. 570. 883. 1060 341. 149. 69.5 41.9 38.9 314.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 (MMI
MAN AERO 137 221 406 211 597 254 111 91 24 10 7 115 2256
-- -- -- -- --
--- -- --- --- --- -- --- ---
SEGUELA 91 207 7 5 lB
-- --- --- -- -- -- -- --- --
--- -- --- ---
OOIENNE 51 30 115 256 399 320 234 57 44 0 4 23 1533
PLUVIOMETRIE MOVENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1675
PLUVIOMETRIE MOVENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1540
DEBITS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1953-1961
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1396 MM DM 1362 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1830 "3/5 EN 1957
COEF. 0 ECOUL EM ENT 16.7 :c RM 16.7 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
ilASSIN
RIVIERE
STATION
COTE D'IVOIRE
SASSANORA
SASSANDIlA
GUESSAllC
117
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9250106
35400 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/S)
JùUK AVI{I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocro NOVE OECE JANV FEVR MARS
- --- -- -- -- -- --- -- -- --- --
---
--
1 35.7 129. 72.7 180. 128. 882. 1540 361. 158. 79.0 47.6 't9.4
2 37.0 133. 79.0 184. 149. 791. 1430 335. 151. 79.0 45.1 51.2
3 37.0 140. 66.7 165. 189. 965. 1410 322. 144. 72.7 45.1 54.0
4 39.0 134. 70.3 157. 226. 940. 1340 320. 136. 70.3 44.3 56.0
5 39.0 131. 66.7 167. 222. 915. 1230 322. 131. 66.7 44.3 56.0
6 39.0 123. 61.2 178. 237. 935. 1040 303. 131. 66.7 41.2 51.2
1 41.2 113. 59.1 168. 251. 100n 1000 303. 122. 65.6 49.4 46.7
Il 39.0 104. 5201 161. 256. 1040 973. 303. 122. 61.2 51.2 46.7
9 39.0 <;8.6 46.7 156. 267. 1160 957. 294. 104. 56.0 49.4 46.7
la 39.0 '74.9 53.1 152. 280. -1030 <J20. 290. 112. 61.2 56.0 45.1
11 39.0 88.4 56.0 127. 284. 1080 895. 297. 92.7 61.2 56.0 46.7
12 39.0 b4.3 56.0 124. 293. 1050 875. 265. 100. 58.0 59.1 49.4
13 39.0 79.0 53.1 129. 280. 1050 786. 251. 108. 56.0 56.0 53.1
14 39.0 12.7 53.1 141. 330. 1010 729. 252. 108. 56.0 56.0 52.1
15 39.0 66.7 55.0 165. 405. 984. 672. 233. 108. 56.0 59.1 48.5 ....
~
411. 1010 6e7. 227. 102. 56.0 60.1 46.7
~
16 41.2 66.7 51.2 188.
-11 46.7 7e.3 58.6 197. 424. 1040 558. 220. 100. 56.0 56.0 49.4 ~
Id 46.7 72.7 6'>.7 201. 432. 1050 517. 215. 92.7 56.0 56.0 51.2 ~19 49.0 66.7 71. a 201. 471. 1040 517. 204. 92.7 56. a 56.0 51.2 ~
20 58.0 70.3 110. 206. 544. 1050 5l7. 199. 92.7 55.0 49.4 51.2
-
-
~
21 65.6 75.2 113. 198. 579. 1190 512. 182. 92.7 54.0 46.1 51.2
-
-22 15.2 16.4 182. 209. 593. 1200 544. 182. 75.2 53.1 46.7 51.2 co
-23 5 7.~ 83.0 182. 255. 601. 1280 530. 118. 72.7 51.2 46.1 46.7 ~
24 59.6 1l4,'3 137. 240. 586. 1350 514. 115. 72.7 51.2 45.1 44.3
....
25 60.7 66.7 119. 221l. 583. 1370 490. 161. 66.1 51.2 46.1 42.7 ~
~
601. 41.2
~
2b 58.0 64.5 109. 221. 1340 473. 155. 66.1 49.4 46.1
-
-27 60.7 56.0 108. 183. 593. 1320 462. 151. 66.7 49.4 45.1 39.0
-
28 52.1 56.0 110. 1b6. 605. 1340 436. 142. 64.5 46.1 44.3 38.3 ....
-29 65.1 54.0 123. 139. 625. 1340 406. 161. 63.4 45.1 45.1 39.7
-~30 89.2 66.7 117. 120. 633. 1340 406. 155. 63.4 45.1 39.0
-
co
31 59.1 111. 617. 401. 61.2 44.3 40.4
-
-- -- -- -- --- --
--- ---
-- --- --- ---
1 MOY EfljNt:S 41l.'/ 86.5 87.4 115. 409. 1100 166. 239. 99.1 57.6 50.0 47.6 264.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MM)
MAN ~ERC 253 108 138 38 lU, 361 51 9 3 ft 91 119 1303
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
SEGUELA 77 121 51 67 214 294 51 9 0 a 23 81 994
----- --- -- --- -- --- --- --
--- --- ---
ODIENNE 71 121 150 339 481 213 103 54 0 a 20 39 1657
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961-1'>68.................................... 1410
PLUVIOMETRIE MOYEN~E INTERANNUELLE PR08ABLEIMM).................................... 1540
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1953-1'>68
OEFICIT 0 ECOULEMENT~ 1115 MM DM 1830 1013/5 EN 1957
COEF. D ECOULEMENT 16.1 l RM
1362 MM
16.1 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 143/5
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LE BANDAMA A BRIMBO
(Côte d 'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 60.300 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ................••..•
Latitude .
Cote du z!!ro de "khelle ......••..
- Hypsométrie du bassin ..........•
- Altitude moyenne du bassin ...•...
Il - 'Répartition géologique des terrains:
40 26'W
60 01'N
28,88 m (IGN)
1 % à moins de 100m d'eltitude
10 % de 100 à 200 m d'altitude
38 % de 200 à 300 m d'altitude
33 % de 300 à 400 m d'eltitude
12 % de 400 à 600m d'altitude
4 % de 600 à 600 m d'altitude
2 % de 600 à 850 m d'eltitude
315m
Au nord: schistes arkosiques.
Au centre: ensemble de granit01lneiss, recouvert d'argile latéritique.
Au sud : fonnatlon de roches éruptives et métamorphiques (endésites, dolérltes, beseltes,
schistes quartzeux).
1\1 - Zones de végétation :
Forêt ...................•.... 16 %
Savane boisée avec galeries forestières. 70 %
Savane.. . . .. . . . . . .. . 16 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM le 24 Juin 1953. Section de mesures de moyennes et hautes eeux
située à 50 m en amont. Une section différente, à 2 km en amont, est utilisée pour les jaugeages
d'étiage.
L'étalonnage s'appuie sur 36 jaugeages effectués de 1953 à 1967 pour des débits allant de
3,3 à 2 340 m3/s. Cette dernière valeur, obtenue dans un jaugeage à la cote 5,79 m de ,'lichelle,
semble • malgré le soin apporté au dépouillement - surestimée étant donné le débit trouvé à la
même date pour le Bandama à Tiasselé, dont le bassin versent est fornié par la somme des bassins du
Bandama à 8rimbo et du Nzi à Zlénoa (33 160 km2) plus un petit bassin résiduel d'apports minimes.
Ce critère, et aussi la valeur du débit trouv!!e pour le cote 6,76 m soit 2110 m3/s, permettent
d'adopter un d6bit de 2 150 m3/s pour la hauteur 6,80 m. L'extrapolation est poussée jusqu'à 7 m.
Le tarage est délicat pour les faibles d6bits.
RIVIERE: BANDAMA
ETAT
BASSIN
COTE D'IVOIRE
BANoAMA
120
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
901011B
60300 KM2
STATION BR IMBO
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 CM3/St
JOUR AYR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oECE JANV FEVR "ARS
~
---- -- -- --
--
-- -- -- -- -- --
1 14.5 25.0 57.6 228. 104. 821. 803. 716. 200. 53.3 24.2 24.2
2 12.5 26.6 68.9 329. 94.6 849. 793. 716. 197. 50.6 23.3 22.6
3 10.7 28.3 67.2 269. 86.0 854. 817. 707. 189. 54.7 23.3 18.7
4 10.7 25.0 65.5 225. 88.1 864. 892. 667. 176. 57.6 21.8 25.8
5 11.2 35.6 72.5 236. 86.0 859. 1020 598. 171. 59.1 21.0 22.6
6 10.7 31.0 88.1 269. 84.0 826. 1070 551. 192. 60.7 19.5 18.0
7 11.2 31.0 206. 206. 807. 1090 510. 187. 54.7 18.7 18.0
8 10.7 35.6 174. 203. 76.2 770. 1160 491. 179. 50.6 18.0 18.0
9 15.1 34.6 161. 187. 74.3 766. 1200 477. 146. 48.1 18.0 17.3
10 18.7 30.1 146. 184. 74.3 761. 1210 463. 140. 45.6 18.0 16.5
11 40.4 30.1 129. 197. 70.7 752. 1230 435. 140. 44.5 21.0 15.8
12 50.6 32.8 146. 200. 65.5 761. 1240 393. 129. 42.4 21.8 15.8
13 42.4 39.4 161. 203. 67.2 770. 1260 370. 124. 41.4 19.5 21.8
14 39.4 44.5 161. 214. 88.1 770. 1230 352. 116. 40.4 19.5 20.2
15 33.7 43.5 254. 195. 101. 766. 1210 334. 116. 40.4 18.0 19.5 ~16 31.9 49.3 228. 171. 94.6 739. 1160 320. 113. 39.4 18.0 18.0 ...
17 34.6 40.4 211. 174. 106. 757. 1110 311. Ill. 39.4 16.5 19.5 .....~
If! 35.6 56.1 302. 179. 118. 807. 1110 302. 109. 38.5 15.8 23.~
-
co
19 31.9 46.8 254. 179. 124. 789. 1090 284. 104. 38.5 15.1 22.6 ;:
20 30.1 43.5 236. 163. 158. 694. 1070 281. 99.1 35.6 15.1 18.7 ~
-=>21 31.0 40.4 211. 225. 169. 654. 1060 269. 94.6 33.7 15.8 17.3
-
.....
22 34.6 53.3 197. 197. 181. 606. 1030 260. 90.3 31.9 18.0 15.1 co.....
23 41.4 49.3 184. 187. 293. 589. 967. 248. 86.0 31.0 21.8 15.1 .....
~24 33.7 40.4 174. 181. 416. 955. 887. 242. 82.0 29.2 24.2 18.0
....25 31.0 41.4 171. 197. 514. 734. 817. 236. 78.1 27.5 25.8 18.0 ~
~
42.4 163. 189. 725. 784. 228. 76.2 27.5 26.6 21.0 =>26 30.1 615.
-
-27 29.2 40.4 158. 161. 632. 812. 766. 222. 70.7 26.6 25.8 19.5
-28 30.1 39.4 169. 151. 641. 907. 748. 217. 65.5 25.8 25.0 17.3
=29 31.0 36.5 187. 140. 716. 887. 725. 211. 62.2 25.0 15.1 -~30 25.8 35.6 225. 124. 761. 817. 716. 206. 57.6 24.2 15.1
-
co
31 48.1 Ill. 812. 716. 56.1 24.2 15.8
-
-- -- -- -- --
--
--
--- -- ------
--
1 MOYENNES 27.1 38.6 168. 196. 245. 782. 1000 387. 121. 40.1 20.3 18.8 255.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 CM")
FERKESSEIJO 54 157 11B 61 286 190 114 3 1 0 14 26 1024
--
-- -- -- -- --
---
---- ----
---
SEGUElA 97 207 7 5 18
-.-- -.--- -- -- -- --- -- -- -- --- --
80UAfLE 151 183 274 146 88 295 100 51 31 0 58 101 1478
PLUVIO"ETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1395
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLECMMt.................................... 1290
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1953-1967
MODULE MOYEN PROBABLE eSTIME A 310. "3/S
DEFICIT 0 ECOULE"ENT: 1262 MM DM 2270 l113/S EN 1957
COEf. 0 ECOUlEMENT 9.5 1: RM
1145 MM
10.5 1:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
COTE D'IVOIRE
BANDAMA
BANDAMA
BR IMBO
121
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9010118
60300 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 CM3/S1
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
f-- -- ---- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 15.1 13.8 31.0 67.2 26.6 589. 1210 302. 88.1 37.5 15.1 24.2
2 15.1 13.8 30.1 70.7 25.8 589. 1200 284. 86.0 43.5 15.1 22.6
3 13.1 14.5 27.5 74.3 25.8 589. 1180 272. 82.0 39.4 14.5 21.8
4 12.5 14.5 31.0 84.0 26.6 594. 1180 269. 78.1 35.6 14.5 20.2
5 15.1 14.5 25.8 101. 35.6 628. 1190 254. 76.2 32.8 15.8 1'1.0
6 14.5 14.5 22.6 96.8 49.3 658. 1160 239. 76.2 31.0 21.0 17.3
7 13.8 12.5· 23.3 88.1 680. 1090 231. 74.3 30.1 20.2 16.5
8 12.5 11.2 25.0 84.0 716. 960. 214. 72.5 28.3 18.0 16.5
9 11.8 11.2 25.8 74.3 63.8 725. 926. 208. 72.5 27.5 15.8 15.1
10 11.2 13.1 31.0 67.2 68.9 766. 887. 197. 67.2 25.8 15.1 15.1
11 11.2 17.3 32.8 62.2 118. 789. 864. 195. 63.8 24.2 14.5 14.5
12 11.2 18.7 37.5 63.8 158. 803. 854. 187. 72.5 23.3 14.5 14.5
13 10.7 19.5 36.5 78.1 174. 854. 817. 184. 68.9 24.2 13.8 13.8
14 9.63 21.8 34.6 74.3 187. 864. 789. 181. 63.8 23.3 14.5 11.8
15 9.14 24.2 31.0 67.2 211. 873. 761. 171. 62.2 23.3 14.5 11.8 ...
=
16 8.67 25.8 30.1 65.5 222. 887. 739. 166. 59.1 22.6 18.7 11.8
co
...
17 8.21 30.1 32.8 57.6 233. 911. 716. 163. 56.1 21.8 21.8 11.8 .....
18 8.21 34.6 35.6 50.6 251. 940. 676. 161. 54.7 21.8 25.0 11.8 ~19 8.21 35.6 39.4 49.3 287. 960. 645. 153. 56.1 21.0 28.3 13.8
20 8.21 34.6 36.5 48.1 338. 986. 632. 151. 54.7 20.2 29.2 9.63 ~
-
=0
21 8.21 33.7 38.5 44.5 370. 1060 594. 135. 54.7 20.2 26.6 8.67
-
.....
22 8.21 32.8 40.4 40.4 444. 1050 572. 132. 53.3 19.5 25.8 8.21 co.....
23 8.67 32.8 44.5 38.5 491. 1040 539. 126. 53.3 18.7 25.0 10.7 :=
24 e.67 31.0 50.6 34.6 510. 1070 510. 118. 51.9 18.7 23.3 12.5 ...
25 9.14 30.1 57.6 34.6 518. 1080 501. 113. 50.6 18.0 22.6 17.3
9.63 60.7 1130 472. Ill. 50.6 18.0 22.6 11.8 =026 30.1 34.6 531.
-
-27 10.7 30.1 67.2 32.8 535. 1160 435. 106. 54.7 18.0 21.0 10.1
-
28 11.8 30.1 74.3 32.8 543. 1190 407. 104. ::16.5 17.3 24.2 9.14 ...
-29 12.5 31.9 70.7 31.9 543. 1160 370. 101. 40.4 16.5 25.0 8.21
-30 12.5 31.0 63.8 31.0 628. 1180 398. 96.8 39.4 16.5 7.34
-
co
31 31.0 29.2 325. 38.5 15.8 6.53
-
-- -- -- -- -- -- --- -- -- --- -- ---
1 MOYENNES 10.9 23.9 39.6 58.4 269. 884. 761. 177. 61.6 24.3 19.9 13.6 195.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 C"'MI
FERKESSEDO 101 68 231 169 317 291 58 2 3 0 34 68 1342
-- -- -- -- -- -- --- --
-- -- -- ---
SEGUELA 77 121 57 67 214 294 51 9 0 0 23 81 994
-- ------ -- -- -- --- -- -- -- -- ---
BOUAFLE 98 122 192 32 42 237 40 44 30 0 160 96 1093
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1050
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1290
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S1
1953-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 310. M3/S
948 MM DM 2270 M3/S EN 1957DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 9.8 :1 RM
1145 MM
10.5 :1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
122
Bassin Versant du BANDAMA à BÉOUMI
8 18 18 JD 18 JOllm
eSÉOUMI
123
LE BANDAMA BLANC A BEOUMI
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 26.200 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude ..•....................
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
50 41'W
70 42'N
177,00 m (IGN)
4,8 % de 177 à 250 m d'altitude
13 % de 250 à 300 m d'altitude
42 % da 300 à 350 m d'altitude
35 % de 350 à 400 m d'altitude
5,2 % de 400 à 603 m d'altitude
340m
Il Répartition géologique des terrains:
41,6%
17,9%
2,5%
35,8%
1,1 %
1,1 %
Précambrien
La majeure partie du bassin est constituée de terrains cristallins précambriens, imperméables
sauf dans la tranche d'altération suparficielle. Les roches se répartissent comme suit:
Granites syntectoniques calco-alcalins .
Granites syntectoniques alcalins .
Granites post-tectoniques .
Schistes métamorphiques du Birrimien .
Roches vertes du Birrimien supérieur .
Tarkwaien .
III - Zones de végétation :
Au nord d'une ligne Boundiali-Korhogo (sensiblement le parallàle 90 40'N) ràgne la savane
à graminées avec, dans les thalwegs, tendance à la savane arbustive et même arborée.
Au sud de la même ligne, la savane boisée prédomine sur celle à graminées, cette prédomi-
nance s'accentuant du nord au sud. Forêt-galerie le long des cours d'eau.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été mise en plece le 28 mars 1954 par l'ORSTOM près du village de Tiendékro,
au passage du bac de la route de Béoumi à Séguéla. Un radier submersible existe 50 m en aval.
Un pont routier a été construit en 1956.
Les relavés sont irréguliers dans le temps et aussi en qualité. Les crues des années 1956 à 1959
ont pu être reconstituées par corrélation avec la crue du Bandama à Brimbo, station située plus de
200 km en aval, compte tenu d'un temps de propagation de 4 jours entre les deux échelles.
Un Iimnigraphe on type x à révolution mensuelle a été installé par le SH en 1961 et pallie
cette irrégularité.
L'ételonnage s'appuie sur 95 jaugeages effectués de 1954 à 1967 pour des débits allant de
0,17 à 1 200 m3/s, de la cote 1,02 à la cote 9,97 m à l'échelle. Aucune extrapolation n'est pratique-
ment nécessaire.
La courbe est bien déterminée de 3 à 10 m, soit dans la fraction de l'amplitude de crue
intéressant près de 80 % des apports à la station.
Au-dessous de 3 m on a été conduit à admettre deux courbes différentes, valables respective-
ment de 1954 à novembre 1961 et à partir de cette date.
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
COTE O'lVOIRE
BANDAMA
BANDAMA
BEOUMI
124
NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9010112
26200 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (H3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DeCE JANV FEVR HARS
- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 5.88 8.16 575. 369. 362. 99.8 41.1 15.1
2 20.9 8.16 562. 416. 319. 97.4 41.1 15.1
3 20.1 8.66 548. 459. 305. 95.0 39.9 15.1
4 17.9 9.17 537. 499. 278. 90.2 38.8 15.1
5 15.8 13.8 537. 533. 261. 87.8 36.5 14.5
6 13.2 10.8 547. 525. 249. 83.0 35.3 14.5
7 11.4 10.2 558. 513. 242. 80.6 34.2 14.5
8 10.2 9.70 34.2 571. 523. 78.3 34.2 14.5
9 8.66 9.17 44.5 596. 565. 76.0 31.9 15.1
10 7.67 9.17 44.5 621. 562. 209. 73.6 29.6 15.8
11 6.74 8.66 613. 520. 199. 71.3 28.4 15.8
12 5.88 8.66 599. 506. 67.8 27.3 16.5
13 9.70 8.16 588. 505. 189. 64.3 27.3 16.5
14 10.2 8.16 568. 504. 184. 63.1 26.1 17.2
15 10.8 8.16 545. 526. 179. 61.9 25.0 17.9
""C>
C>
16 10.8 10.8 141. 520. 526. 171. 60.8 24.2 26.1 ..
17 10.2 19.4 145. 473. 519. 162. 59.6 22.5 18.6 -~
18 10.2 19.4 145. 422. 516. 154. 58.4 20.9 17.9 =;;:19 10.2 19.4 179. 393. 515. 144. 56.1 20.1 17.2 C>
20 9.70 19.4 201. 368. 498. 137. 55.0 18.6 16.5 ~
.
-C>21 9.70 20.1 249. 360. 483. 136. 53.8 18.6 16.5 -
-22 <;.17 20.1 524. 351. 476. 131. 52.6 21.7 15.8 ""
-23 9.17 20.1 520. 339. 465. 126. 51.5 17.2 15.1
-
~
24 9.17 20.1 523. 352. 453. 120. 50.3 16.5 13.8
""25 9.70 20.9 523. 342. 439. 119. 49.2 16.5 12.0 ~
~
26 9.70 20.9 426. 12.0 C>534. 349. 118. 48.0 15.8
-
-27 9.17 20.9 556. 346. 421. 117. 46.8 15.8 12.0
-
28 9.17 20.9 68.9 560. 346. 410. 115. 45.7 14.5 ""
-29 9.17 20.9 29.6 561. 108. 44.5
-30 8.66 20.9 29.6 573. 102. 43.4 »-C>
31 20.9 29.6 573. 42.2
-
-- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
1 MOYENNES 10.6 14.6 47.2 46.2 236. 475. 478. 186. 64.8 25.4 15.7 10.8 135.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (HM'
KORHOGO 142 162 94 82 551 179 261 30 0 0 41 23 1565
--
-- -- -- -- -- --
-- -- -- --
---
NIAKARAMAND 58 182 176 167 361 167 121 47 0 0 84 54 1417
---- ---- -- -- -- - -- -- --
BEOUHI 144 110 220 154 72 197 151 45 43 11 157 90 1394
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1370
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1310
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE ("3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1208 HM OH 1146 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1210 M3/S EN 1964
COEF. D ECOULEMENT 11.8 Ir: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
COTE D'IVOIRE
BANDAMA
BANOAMA
BEOUMI
125
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9010112
26200 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-196B ("3IS'
JOUR AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f--
-- ----
--
--
--
-- -- -- -- -- --
1 7.20 8.16 8.16 17.2 108. 46B. 649. 179. 58.4 15.1 7.67 10.2
2 6.30 8.16 8.16 15.8 113. 485. 643. 169. 56.1 15.1 7.20 9.70
3 6.30 7.20 8.66 13.8 123. 502. 634. 161. 55.0 14.5 7.20 8.66
4 6.74 6'.74 8.66 12.6 125. 513. 623. 143. 52.6 13.2 7.67 B.16
5 6.74 7.67 9.70 15.B 125. 526. 618. 143. 50.3 13.2 8.16 6.74
6 5.B8 9.17 12.0 17.2 130. 537. 609. 131. 49.2 13.2 9.70 5.88
7 5.46 12.0 9.70 39.9 131. 553. 592. 131. 48.0 12.6 12.0 5.06
8 5.46 13.2 10.8 42.2 131. 552. 579. 124. 45.7 12.6 9.17 4.31
9 5.06 14.5 11.4 38.8 137. 543. 5n. 121. 44.5 12.6 9.17 3.96
10 5.8B 17.2 11.4 34.2 145. 549. 550. 119. 43.4 12.6 9.70 3.96
11 5.88 17.9 11.4 29.6 172. 560. 542. 115. 42.2 12.6 9.17 3.96
12 5.88 18.6 11.4 25.0 185. 564. 533. 111. 41.1 12.6 9.17 3.96
13 E.30 18.6 13.B 22.5 199. 575. 526. 107. 38.8 12.6 9.17 3.62
14 7.20 18.6 13.2 20.9 202. 584. 519. 105. 37.6 12.6 9.17 3.62
15 7.20 17.2 13.2 20.9 205. 602. 507. lOI. 35.3 12.6 9.70 3.29 ~
=
13.2 17.9 96.2 =16 8.lE 16.5 612. 501. 34.2 12.0 10.8 2.98
-17 8.16 15.1 12.6 17.2 625. 497. 93.B 33.0 12.0 11.4 2.98
18 7.67 15.1 9.70 15.8 283. 636. 468. 91.4 30.7 10.8 12.0 3.62 ~19 8.16 15.8 9.70 15.1 313. 654. 433. 87.8 29.6 10.8 12.0 3.29
20 8.16 15.8 9.70 15.1 357. 664. 403. 81.8 27.3 11.4 9.70 3.29
-
-=21 9.17 15.8 12.0 15.1 371. 676. 367. 79.5 26.1 11.4 9.70 2.40 -
-22 9.17 15.8 15.1 15.1 378. 654. 339. 77.1 24.2 10.2 9.17 2.09 =
-23 9.17 13.8 12.6 14.5 382. 659. 324. 74.8 23.3 9.17 10.2 2.09 ::;
24 9.17 13.2 22.5 14.5 371. 656. 293. 73.6 22.5 9.17 11.4 1.94 ~25 9.70 12.0 22.5 14.5 371. 661. 265. 73.6 20.9 9.17 13.8 2.09
~
=26 9.70 Il.4 27.3 14.5 391. 666. 242. 68.9 20.1 9.70 12.0 2.24
-
-27 12.6 10.8 14.5 408. 671. 235. 65.4 18.6 9.17 9.70 2.40 -
28 12.6 10.2 17.9 424. 679. 214. 63.1 17.9 8.66 9.17 2.40 ~~
29 6.30 9.70 36.5 436. 670. 205. 59.6 17.2 8.16 8.66 2.40 -
-
~
30 8.16 9.17 18.6 446. 656. 199. 55.0 15.8 7.67 2.40
-
co
31 8.66 454. 188. 15.1 7.67 2.40
-
-- -- -- -- --
-- -- --- ---- --
--
1 MOYENNES 7.65 13.0 13.9 24.2 261. 598. 447. 103. 34.7 11.4 9.78 4.07 127.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMM)
KORHOGO 94 105 172 202 342 191 38 3 44 0 58 115 1364
-- -- -- -- --
-- -- --
--
--
--- ---
NIAK ARAMAND 176 75 96 97 208 150 65 8 9 0 51 33 968
------ -- -- --
---- -- -- --- --
8EOtlMI 117 Tl 206 11 68 249 16 25 2 0 130 14 909
PLUVIOMETRIE "OYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1180
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE'''M..................................... 1310
DEBITS "OYENS "ENSUELS SUR LA PERIODE 1"31St
1954-1968
DEFICIT 0 ECOUlEMENT: 1027 MM DM 1210 "31S EN 19b4
COEF. 0 ECOULEMENT 13.0 1 RM
1146 MM
11.8 1
CRUe MOI. OBSERVEE:
C~uE elMTENAIRE ESTI"EE A "31S
128
BASSIN VERSANT DU N'ZI A ZIENOA
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127
LE N'ZI A ZŒNOA
(Côte d 'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 33.150 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ..•.....•......... , .
Latitude .•....••.......•••..•
Cote du zéro de l'échelle ......•.•
- Hypsométrie du bassin ....•.....
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains :
40 49'W
60 oo'N
29,00 m IIGNI
7 % à moins
40 % de 100
36 % de 200
16 % de 300
1%de4oo
216m
de 100 m d'eltltude
à 200 m d'altitude
à 300 m d'eltltude
à 400 m d'altitude
à 710 m d'altitude
Au nord: grenito-gneiss.
A l'est: schistes erkosiques.
A l'ouest et au centre: ensemble de roches éruptives et métamorphiques.
III - Zones de végétation :
Forêt....................... 20 %
Savane avec galeries forestières . • . . 80 %
IV- Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM le 24 juin 1963. Les observations sont continues depuis cette
date.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 600 m en amont du pont et à 100 m en aval
pour les jaugeages d'étiage.
La tarage est assuré par 34 jaugeages effectués de 1963 è 1967 pour des débits allant da 0,06 à
680 m3/s, cette dernlère'valaur pour une cote 6,36 m à l'échalle atteinte seulement deux fois et
dépassée une, seule fols dens la période de 1963 à 1967 (octobre 1967 : 6,82 ml. L'extrapolation
jusqu'à 7 m ne concerne donc que des crues d'occurrence assez rare tandis que les débits de crue
ordinaire sont très bien connus.
La dispersion est très faibla. On peut considérer le tarege comme définitif.
ETAT
BASSIN
R IV IERE
STATION
COTE D'IVOIRE
BANOAMA
N'ZI
ZIENOA
128
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
901251 !
33150 KM;
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 196b-1967 IM3/S) !
JOUR MARS AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO NOVE DEeE JANV FEVR
~ ---- -- -- -- ---- --- -- -- -- --
1 .730 177. B6.9 327. 365. 15.8 4.17
2 .730 232. 68.7 330. 350. 4.17
3 .730 247. 71.9 326. 333. 3.97
4 • 730 275 • 65.3 316. 330. 3.97
5 .689 288. 61.0 317. 326. 3.77
6 .689 264. 59.6 323. 312. 3.57
7 .649 3.57 231. 5tl.2 353. 295. 3.39
8 .610 232. 50.6 3'j 5. 275. 3.2(1
9 • 649 193 • 50.1 408. 285. 3.02
10 .610 169. 46.8 405. 290. Il.3 2.84
11 • 572 157 • 43.2 388. 301. 8.55 2.84
12 • 535 32.0 170 • 41.3 3E5. 309. 9.13 3.02
13 • 535 187 • 39.0 384. 327. 10.0 2.84
14 • 462 167 • 50.7 385. 333. 9.42 3.57
15 • 427 167 • 100. 382. 367. 9.13 3.20 ~16 • 360 157. Ill • 388. 382. '8.84 3.0'2 ...
17 .360 99.0 152. 93.6 391. 391. 8.55 3.02 .....
18 .360 143. c:l6.3 388. 397. 8.27 2.84 -19 .462 288. 153. 95.0 385. 404. 8.00 3.57 ~
20 .572 180. 102. 375. 409. 7.72 5.02
-
-=021 .572 245. 112. 328. 412. 7.1c:l 5.24 -.....
22 .610 36.1 310. U8. 289. 414. 6.93 4.58 e
23 .610 144. 274. 129. 260. 41c:l. 6.68 4.37 :;;
24 .610 151. 259. 128. 256. 416. 6.18 4.37
...
25 • 649 157 • 239. 123. 25c:l. 414. 5.94 4.58
26 • 649 157 • 243. 130. 317. 407. 5.70 4.37 =>
-
-27 • 730 151 • 190. 160. 338. 402. 5.47 4.17 -
28 • 840 156 • 156. 180. 363. 401. 5.24 3.77 ...
2c:l 1.46 160. 130. 209. 376. 391. 4.80 -
-30 1.74 166. 84.6 261. 372. 378. 4.58
-
=0
31 102. 305. 358. 4.37
-
-- -- -- -- -- -- --- -- -- --- ---
---
1 MOYENNES .706 10.9 55.8 lc:l4. 199. 105. 350. 361. 9.23 3.73
PLUVIOMETRIE EN 1~66-1'167 (MM)
OIMBOKIlO 127 253 lc:l6 117 160 66 115 61 56 37 0 79 1267
-- -- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- ---
BOUAKE ~ER 72 186 126 394 107 70 170 169 39 10 0 5c:l 1402
-- -- --- -- -- -- --
--- -- -- --
--- ---
TAFlRE 96 27 255 73 176 168 70 57 20 0 0 2 944
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSlN EN lc:l66-1967........... ••••••••••• •••••• •.•• ••••• 1230
PLUVIOMETRIE MOYENNE lNTERANNUELLE PROBABLElMMI.................................... 1150
DEB ns MOYEN S MEN SUELS SUR LA PER IODE IM3/S)
1953-1c:l67
MODULE MOYEN PR08A8LE ESTIME A 80.0 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM lUS MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 768. M3/S EN 1957
COEF. 0 ECOUlEMENT RH 6.5 :c CRUE CENTENAlRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CDTE D'IVOIRE
BANDAMA
N'li
llENOA
129 .
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9012515
33150 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/S)
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
'---
-- -- -- -- --
--
-- -- -- -- -- --
1 3.39 2.34 4.80 7.46 5.94 .730
2 3.02 2.34 5.94 14.0 5.94 .730
3 2.67 2.03 6.93 15.5 5.94 .730
4 2.34 1.74 7.46 15.1 5.70 .730
5 2.18 1.46 6.93 13.5 5.47 .730
6 1.88 1.88 6.93 13.3 10.3 4.80 .790
7 1.74 1.74 6.43 12.8 4.37 .7:'0
8 1.46 1.46 5.94 13.5 3.97 .730
9 1.33 1.33 5.70 14.0 95.0 23.8 3.17 .730
10 1.33 3.20 6.43 17.3 12.8 3.51 .730
11 1.20 5.2'0 7.46 16.9 2.84 .730
12 .955 4.37 8.55 18.8 96.3 2.67 .610
13 3.39 3.97 8.00 18.0 2.34 .649
14 2.34 3.57 7.46 19.2 13.8 88.2 2.18 .610
15 1.59 3.20 7.19 21.2 2.18 .512 ....
~
co
co
16 1.20 2.8'0 6.43 18.8 2.03 .512 ~17 1.07 2.42 6.70 18.0 1.88 .535
-18 1.20 2.11 9.90 16.4 1.59 .462 ~19 1.07 1.81 12.2 15.5 165. 7.46 1.59 .46220 1.33 1.66 11.6 17.1 6.93 1.46 .427
::
21 1.20 2.19 12.0 22.1 26.1 63.8 7.19 1.33 .689 =co22 1.20 3.78 11.7 24.7 9.13 1.33 3.02
-23 1.46 5.25 11.1 30.4 9.42 1.07 3.39 :=
24 2.34 5.71 10.6 52.8 8.27 1.07 2.34 ....
25 2.34 6.43 10.5 67.4 6.93 .955 2.03 ~
-
-
~
co
26 2.51 6.31 9.57 93.0 6.93 .840 1.46
-
-27 2.84 5.71 8.55 82.9 8.27 .840 .840
-28 2.84 5.13 7.59 89.6 47.6 8.27 .730 .730 ~
-29 2.61 4.91 1.46 90.9 8.55 .730 .730
-
30 2.84 4.69 7.86 78.3 13.1 8.00 .730
-
co
31 2.51 7.46 5.94 .730 -
-- -- -- -- -- -- -- --- -- ----
--
-1 MOYENNES 1.98 3.36 8.18 31.6 8.94 2.60 .971
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
DIMBOKRO 104 77 148 199 115 50 189 38 75 104 20 133 1252
-- -- -- -- ---- --- --
-- ---- ---
BOUAKE HR 158 125 125 139 32 90 125 38 35 5 6 104 982
-------- -- -- -- --- -- --
-- -- ---
TAFIRE 74 135 35 110 77 303 138 73 10 0 0 43 998
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 950
PLUVIOMET~IE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1150
DEBIT.S MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1953-1968
MODULE MOYEN PROBA8LE ESTIME A 80.0 M3/5
768. M3/S EN 1957DEFICIT 0 ECOULEMENT:
caEF. 0 ECOULEMENT
MM DM
Z RM
1115 MM
6.5 Z
CRUE MAXI. 08SERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
130
BASSIN VERSANT DE LA COMoE A ANIASSUE
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- Hypsométrie du bassin .
Longitude .•.•......•.....•.....
latitude ....................•..
Altitude du zéro de l'échelle .
131
LA COMOÊ A ANIASSUÉ
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin' versant: 66.500 km2
1 - Données géographiques :
30 41'W
60 39'N
120 m environ
26 % à moins de 200 m d'altitude
64 % de 200 à 300 m d altitude
17 % de 300 à 400 m d'altitude
4 % de 400 à 714 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin . . . . • . .. 260 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Au nord, massif gréseux avec résurgences locales.
Au centre et au sud : ensemble de formation granito-gneissique et de Birrimlen méta-
morphique.
III - Zones de végétation:
Forêt ......•......•.......•... 20 %
Savane boisée à galeries forestières . .• 30 %
Savane ...•..................... 50 %
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'ORSTOM le 23 juillet 1953 sur une pile du pont et comprenant 11 éléments
métriques. Elle est doublée depuis mai 1961 par un IImnigrapha on typa X installé à la prise d'eau
de l'usine da traitement, lui-mêma complété par une échella de contrôle comprenant 8 éléments
métriques fixés contre la prise d'eau. La section utilisée pour les jaugeages est située 800 m à l'aval
du pont.
Le tarage est assuré par 25 jaugeages affectués de 1963 à 1967 pour des débits allant de
2,25 à 2040 m3/s, cette valeur correspondant à la cota 9,46 m à l'échelle. La dispersion est faibla.
L'extrapolation jusqu'à 10,40 m, cota atteinta dans la crue de 1964, conduit à 2340 m3/s pour le
débit maximal écoulé à la station dans la période 1953 à 1967.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
COTE D' IVOI RE
CC"lOE
COMOE
ANIASSUE
132
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9040109
66500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 P13/S)
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JA"lV FEVR
1----- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- ---
1 6.33 4.85 24.4 64.6 236. 184. 748. 794. 620. 140. 39.6 13.9
2 5.94 5.38 25.1 58.1 226. 185. 700. 808. 567. 131. 37.7 13.4
3 5.94 8.77 22.5 55.2 243. 181. 652. 833. 520. 132. 35.9 1'1.4
4 5.94 19.9 19.4 74.0 285. 181. 600. 912. 489. 120. 34.1 13.4
5 5.19 16.0 1<;.8 78.7 268. 172. 620. 1010 453. 113. 32.4 13.4
6 5.19 13.1 1<;.1 74.0 228. 160. 583. 1080 424. 108. 31.5 12~3
7 5.19 9.85 20.8 70.2 198. 152. 510. 1150 395. 105. 30.1 12,3
8 4.84 9.39 30.3 63.4 205. 141. 566. 1190 368. 99.9 29.0 11.8
9 4.84 12.3 30.1 61.0 213. 131. 541. 1240 338. 96.1 28.2 11.3
10 4.50 26.3 25.1 50.8 216. 132. 553. 1290 313. 93.5 27.4 10.8
11 4.50 45.7 20.1 44.0 194. 176. 584. 1320 295. 90.4 26.6 12.3
12 4.17 56.9 16.9 43.0 112. 251. 602. 1330 219. 88.9 25.1 10.8
13 4.11 58.0 21.1 48.2 171. 263. 621. 1360 266. 87.9 25.1 Il.3
14 3.66 55.8 32.4 61.0 191. 255. 630. 1350 254. 85.9 23.6 12.3
15 3.116 44.6 28.9 95.6 198. 250. 634. 1360 243. 84.4 22.9 1l.3 ....
~
...
16 3.136 35.9 24.1 123. 118. 2'>3. 659. 1370 232. 83.9 22.9 Il.3 ~
-17 34.1 25.5 99.4 262. 693. 22.2 10.84.50 183. 1400 218. 87.9 ~
III 4.84 34.6 28.6 74.0 241. 266. 128. 1390 211. 89.9 20.8 In.3 ::
19 5.56 28.6 22.3 88.1 280. 261. 162. 1380 201. 88.4 20.1 9.85 ~20 4.17 26.3 11.5 131. 251. 297. 715. 1390 195. 83.9 19.4 9.39
::
21 4.11 27.4 19.1 231. 248. 306. 766. 1390 183. 74.0 18.8 9.39 =22 4.11 32,8 23.3 269. 228. 332. 742. 1370 172. 67.6 18.1 8.94 co
-23 4.50 32.4 21.5 261. 220. 367. 735. 1360 168. 62.2 18.1 8.94
-
~
24 5.19 25.1 21.1 264. 232. 452. 739. 1300 173. 57.5 16.9 8.50 ::::25 5.94 21.8 22.9 259. 232. 611. 152. 1210 115. 54.1 16.9 8.04
~
co
26 5.56 20.8 23.6 249. 245. 721. 776. 1100 172. 51.3 16.3 1.59
-
-27 5.56 20.8 22.5 245. 211. 715. 788. 951. 110. 49.7 16.3 1.59 oC
....28 5.19 22.2 21.1 242. 249. 191. 169. 865. 169. 47.1 15.1 7.59 ~
-29 5.56 25.1 21.5 251. 217. 808. 748. 191. 161. 44.0 15.1
-
~
30 5.19 28.6 46.2 252. 202. 805. 732. 123. 151. 43.0 14.5
-
co
31 4.84 74.1 189. 181. 659. 41.1 14.5 -
-- -- -- --
-- -- --- --- -- --- ---
---
1 MOYENNES 4.95 26.8 25.6 133. 223. 353. 619. 1150 286. 83.9 23.8 10.8 252.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MM)
ABENGOUPOU 62 258 113 221 169 121 139 89 38 1 0 25 1302
-- -- -- -- --- -- --- --- -- ---
--- ---
CABAKALA 116 119 160 112 42 135 131 250 29 52 0 26 1292
--- -- -- -- --- -- --- --- --
--- --- --
FERKESSECO 122 54 151 118 61 286 190 114 3 1 0 14 1120
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1220
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 1180
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1953-1961
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 230. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1101 MM DM 1051 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2340 M3/S EN 1954
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A ]43/S
ETAT
BASS IN
RIVIERE
STATION
COTE D'IVOIRE
COMOE
COMOE
AN LASSUE
133
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9040109
66500 KM2
DEB lTS MOYENS JOURNALI ERS EN 1967-1968 ("B/S 1
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1--- ------ -- -- --- -- --- -- -- -- --
1 7.59 4.50 9.39 15.1 93.0 40.1 883. 1030 324. 62.1 19.4 8.94
2 8.04 4.50 10.3 16.9 73.9 41.5 859. 1020 291. 59.8 20.8 8.50
3 8.04 5.19 10.3 20.8 60.4 45.0 841. 1010 260. 58.6 23.6 8.50
4 7.5') 5.'14 9.85 24.0 70.9 59.3 816. 998. 243. 55.2 19.4 8.50
5 7.59 5.56 8.50 24.4 58.6 84.3 824. 999. 226. 51.9 18.1 8.50
6 7.59 5.56 8.50 23.3 64.0 122. 813. lOlO 210. 49.7 16.9 8.04
7 7.16 5.19 8.50 24.4 67.0 135. 789. 1040 205. 48.6 16.3 8.50
8 6.74 5.94 9.85 23.6 7201 137. 155. 1060 200. 45.5 15.7 8.04
9 6.33 5.56 12.3 22.5 69.5 156. 732. 1090 195. 43.5 15.1 7.59
10 5.94 5.19 12.8 23.6 62.2 174. 714. 1110 186. 41.5 14.5 7.59
11 5.56 4.50 12.3 32.8 54.1 172. 701. 1120 177. 39.6 14.5 8.04
12 5.56 3.86 Il.8 24.8 50.2 164. 759. 1120 160. 37.7 13.9 7.59
13 6.74 3.86 13.4 2e. 1 53.5 156. 830. 1100 149. 36.8 14.5 7.'i9
14 6.33 3.86 11.8 17.8 58.0 151. 848. 1060 138. 35.0 14.5 7.16
15 5.94 4.17 11.3 17.2 56.9 147. 8H. 999. 131. 35.0 13.4 7.59 ...
~
""
""16 5.94 4.84 11.8 20.1 52.4 152. 910. 938. 123. 35.9 13.4 7.59 ...
17 5.94 5.19 13.4 24.1 50.8 175. 929. 869. 120. 35.9 12.8 7.59 -
-18 6.33 5.19 18.1 41.1 47.6 363. 931. 798. 116. 35.0 12.8 7.59 C>
19 6.33 5.19 21.5 48.1 45.5 401. 948. 748. 112. 33.2 12.3 7.16 ~20 5.19 6.85 20.8 43.0 44.5 342. <;66. 714. 108. 30.7 Il.8 6.74
-""21 4.84 11.3 19.4 32.8 44.5 308. 980. 679. 106. 29.8 11.3 8.04 -22 4.84 12.1 17.5 32.4 42.5 29'1. 998. 637. 102. 28.2 10.8 6.74 C>
-23 5.56 12.2 16.3 34.6 40.6 291. 1020 596. 96.2 26.6 10.8 6.33 :::
24 5.94 17.5 14.5 45.0 38.7 279. 1030 560. 92.0 25.1 10.8 5.94
....
25 6.33 22.5 13.9 55.3 39.6 324. 1050 529. 86.9 24.4 10.3 6.74 ~
~
""26 6.33 22.2 13.4 68.3 38.7 392. 1050 509. 82.9 22.9 10.3 5.94
-27 5.56 16.9 12.8 72.1 35.0 513. 1050 487. 77.3 22.2 10.3 5.94 -
28 5.19 13.1 12.3 62.2 35.0 641. 1040 438. 74.7 21.5 9.85 6.33 ....
-29 4.114 Il. a 11.8 55.2 35.0 721. 1040 398. 70.8 20.8 9.39 6.33
30 4.84 9.85 13.4 48.1 35.0 81" • 1030 359. 67.0 20.1 8.94
-
co
31 4.50 13.4 36.8 880. 19.4
-
--
-- -- --
-- --- -- --- --- -- --- -- ---1 MOYENNES 6.17 8.31 13.1 33.8 52.5 280. 901. 818. 151. 36.5 13.7 7.44 194.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MM)
ABENGOUROU 116 208 130 279 133 23 <;3 89 30 21 34 64 1220
-- -- -- -- --- -- ---
--- -- ---
--- ---
OABAKAL~ 64 d3 120 135 III 270 181 67 30 a 0 28 1089
--
--- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
FERKESSEOO 26 101 68 231 169 317 291 58 2 3 0 34 1300
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PLUVI O~ETRI E MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LE( MMI.. •••••••••••••••••••••••••••••••••• 1180
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1953-10;68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 230. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 888 MM DM 1057 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2340 M3/S EN 1954
COEF. 0 ECOUlEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
134
Bassin versant de KORHOGO
-Q- Puits
V Pluviom~trl' t Pluviogrophl'
( Limnigraphe
~ Bac d·.vaporatian et station météo
S"tow
III Evapatranspiromlltre
WARANIENE
N
/-.......
.ç. /~ ~Ill
-Q- _Jt1------- ~
1 J
I~
1 V
1
X Déversoir
lIIIlD Parcl'lle d'érosion
€!J Fossl' 0 s~djmenh l't d~bit solide
, j i i'
o 200 400 600 .., 10l1D III
- Hypsométrie du bassin ..........••
Longitude .
Latitude .
135 ..
LE LOSÉRIGUÉ A KORHOGO
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 3,63 km2
Données géographiques :
6°39'W
90 26'N
1;9 % entre 369 et 376 m d'altitude
16,4 % entra 376 et 385 m d'altitude
31,1 % entre 385 et 396,m d'altitude
37,8 % entre 396 et 406 m d'altitude
13,8 % entre 406 et413 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin . . . . . . .. 394 m
Altitude de la Station ..........••. 369,26 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Socle de granites- calce-alcallns précambriens surmonté d'une couche d'altération argile-
sableuse de puissance variable: 0 à 36 m. Cette ,couche contient une nappe d'arène reposant sur le
socle imperméeble at alimentant des résurgences au cantra du bassin, quand la nappe est haute,
créant un marécage gorgé .d'eau. Ce marais s'assèche ensuite graduallement lorsque la nappe cessa
d'être alimentée.
III - Zones de végétation :
Le bassin 8!lt riAboi~. couvert en quesi-totalité de cultures et de jachères. La mobilité des sols
superficiels ainsi entretenue est responsable de l'importance des transports solides à la stetion.
IV - Caractéristiques de la station :
La station, installée en 1962 par l'ORSTOM, comportait l'équipement suivant:
un déversoir de 14 m en mince peroi, clans lequel une échancrura rectangulaire de
1,60 x 0,40 m facilitait la mesura des faibles débits.
un limnigraphe OTT type X à révolution journalière.
une échelle de contrOle.
La crête du déversoir et celle de l'évidement étaient calées respectivement à 0,74 et 0,34 m
de l'échelle.
Les premières campagnes eyant mis en évidence le détarage continuel du déversoir par ensable-
ment, à cause de l'importance du charriage. on a établi en 1966, une quarentaine de mètres à l'amont
de la station, une passerelle, permettant d'effectuer des jeugeages hors de l'influence du déversoir et
pourvue de son échelle propre. Une correspondance hauteur passeralle/hauteur déversoir a été établie
dans les deux cas limites d'ensablament maximel et de pelle maximale (après curage). De très
nombraux jaugeages ont permis de tracer les courbes de tarege du déversoir correspondant à ces ces
limites.
En 1967 on a abandonné le déversoir comme instrument de connaissance des débits.
89 jaugeages faits entre 1965 et 1967 à la seule section passerelle pour des débits compris entre
17 Ils et 7,86 m3/s ont permis d'établir les volumes écoulés jour par jour et, par le calcul du déficit
d'écoulement, da chiffrer correctement la vidange et la recharge de la nappe. L'extrapolation
logarithmique conduit à 26,2 m3/s pour le débit correspondant à la crue maximale observée
(16 saptembre 1962).
De très nombreuses mesures du débit sollda ont été effectuées sur ca bassin échantillon.
ETAT
BASSIN flUVIAL
NOM DE L ENSEMBLE
STATION
COTE D'IVOIRE
BANCAMA
I<ORHOGO
DEVERSOIR
136
NUMERO DE L A ST AT ION
SUPERFICIE OU BASSIN
9019113
3.63 I<M2
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1966-1967 (M3/S)
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX !lDY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX 110Y
-- ---- -- -- --
--
-- -- -- ----
1 0.021 0.029 0.027 0.028 2.00 0.601 0.138
2 0.069 0.030 0.027 0.027 0.026 0.266 1.05 0.215
3 0.023 0.027 0.027 0.025 0.210 0.770 0.222
4 0.022 0.089 0.040 0.027 0.024 0.198 0.173
5 0.021 0~027 0.027 0.640 0.097 2.42 0.303 0.136
6 0.023 0.027 0.027 0.046 0.218 0.096
7 0.023 0.031 0.027 0.037 0.170 0.090
8 0.021 0.028 0.027 0.086 0.140 8.28 0.868
"
0.021 0.027 0.027 0.076 0.193 0.210
10 0.021 0.027 0.026 0.080 0.165 , 0.210
11 0.020 0.035 0.025 0.070 (0.154 0.145
12 0.021 0.031 0.026 40.0 2.50 0.144 0.175
13 0.027 0.121 0.053 0.037 0.2B8 (.125 0.145
14 0.022 0.039 0.029 0.249 0.123 0.510 0.191
15 0.021 0.038 0.026 0.226 0.125 0.150
li: 0.211 0.055 0.035 0.025 0.380 0.238 0.120 0.[60
17 0.031 0.033 0.026 0.410 0.227 O.llO :>.145
18 0.026 0.035 0.026 0.095 0.820 0.249
19 0.025 0.031 0.026 0.399 0.090 0.188
20 0.039 0.028 0.026 3.20 0.395 0.088 0.155
21 0.027 0.029 0.026 1.54 0.463 0.350 0.140 0.540 0.163
22 1.30 0.141 0.029 0.024 5.30 0.576 0.770 0.172 0.180
23 0.057 0.029 0.024 0.458 0.860 0.212 0.150
24 0.046 0.028 0.024 9.05 0.850 0.150 0.140 ...
25 0.042 0.027 0.026 0.393 0.130 0.135
U: 0.038 0.027 0.022 0.283 0.450 0.160 0.130 §
27 0.038 0.034 0.022 0.200 0.143 0.125
28 0.034 0.031 0.024 0.173 0.151 0.125 -
-29 0.031 0.035 0.024 0.148 0.180 0.125
-30 0.030~ 0.126 0.046 0.131 0.130 0.120 -co-31 0.028 0.035 15.8 1.24 0.480 0.137
--
1 1l0YENNES 0.033 0.031 0.027 0.138 C.310 0.179 0.087
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMM)
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S) DE MAI A AVRIL
19l!:2-1'i67
40.0M3/S EN 1966DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D EcèuLEMENT
891 MM DM
45.8 S RM
874 MM
41.8 S
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN FLUVIAL
NOM DE L ENSEMBLE
STATION
COTE D'IVOIRE
BANOAHA
KORHOGO
DEVERSOIR
137
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9019113
3.63 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1967-196B (M3/S.
MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX MOY QMAX M'lY QMAX MOY
1 0.064 0.029 0.036 0.207 0.166 0.167
2 0.047 0.024 0.036 0.173 0.166 0.160
3 0.043 0.024 0.036 0.137 0.137 0.167
4 1.32 0.129 0.024 0.036 0.125 0.140 0.162
5 0.053 0.029 0.032 0.114 0.125 0.148
6 0.0"3 0.029 0.029 0.102 0.9l>0 0.271 0.148
7 0.0"3 0.034 0.029 0.102 0.17Q 0.174
8 0.036 O. 029 0.029 0.102 0.160 0.148
<; 0.036 0.029 0.029 0.088 (.165 0.137
la 0.036 0.029 0.029 0.090 O.lBl 0.148
11 0.038 0.024 0.029 0.082 1.70 0.239 0.164
12 C.970 0.073 0.025 0.029 0.080 15.3 0.765 0.160
13 0.043 0.024 0.029 0.112 0.264 0.148
14 0.036 0.032 0.034 0.137 0.212 0.142
15 0.820 0.036 0.109 0.029 0.125 0.200 0.137
16 0.032 0.053 0.030 0.114 3.82 0.465 0.139
17 0.033 0.076 0.033 0.105 0.218 0.139
18 0.029 0.043 0.029 0.090 0.200 0.147
19 0.029 0.043 0.061 0.108 0.lB7 0.137
20 0.02it 0.036 ·0.044 O.OQO 0.192 0.137
21 2.02 0.122 0.036 0.036 0.097 0.179 0.137
22 0.053 0.036 0.029 0.137 0.166 0.137
23 0.0"0 0.036 0.029 0.114 0.166 0.125
24 0.029 0.036 0.029 0.114 0.166 0.114 -
25 0.089 0.036 0.525 0.142 0.193 0.175 0.114 ~
~
-
-26 0.043 0.039 0.064 3.80 0.319 0.160 0.114
-27 0.C40 0.036 0.053 0.303 0.185 0.114
-28 0.041 0.036 0.043 0.245 0.179 0.102
-29 0.036 0.036 0.043 0.212 0.166 0.102
30 0.029 0.036 0.036 0.173 0.170 :l.102 -co
-
31 0.029 2.48 0.231 0.169 0.090
--
1 "OYENNES 0.047 0.037 0.045 0.144 0.211 0.137 0.074
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IHM'
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI DE MAI A AVRIL
1<;62-1968
DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
714 1'IM DM
47.5 ~ RM
874 MM
41.8 1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
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BASSIN VERSANT DE L'AGNËBY A AGBOVILLE l"N
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Hypsométrie du bassin .
139
L'AGNÉBY AI AGBOVILLE
(Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 4.600 kmz
1 - Données géographiques:
Longitude. •. . . ... . . . . • . . . • •••.. 40 13'W
Latitude .•...........•......... 50 56'N
Cote epproximetive du zéro de J'échelle 34,26 m lIGN)
25,0 %de 35 à 100 m d'altituda
68,5 % de 100 à 200 m d'altitude
5,6 %de 200 à 250 m d'altitude
0,9 %de 250 à 279 m d'altituda
- Altitude moyenne du bassin .••.....
Il - Répartition géologique des terrains:
- Schistes erkosiques birrimiens.
111- Zones de végétation:
133m
Forêt mésophile à celtis, très dégradée dans la partie inférieure du bassin (plantations da
bananes dans le fond des vallées; plus haut, cacao, puis café, cultures vivrières).
IV - Caractéristiques de la station :
Echelle installée en décembre 1954. Ramise en état début 1958 (instabilité da l'élément
infériaur), puis en 1959. La rattachement d'un certain nombre de lectures reste douteux.
L'étalonnage est assuré au moyen da 56 jaugeages effectués de 1954 à 1967 pour des débits
compris entre 7 Ils et 151 m3/s, cette dernière valeur étant atteinta pour la cota H = 6,18 m à
l'échelle.
En tout à fait basses aaux, le tarage n'est pes pannanent. Plus haut, entre les valeurs du débit 5
et 15 m3/s environ, la courbe Q (H) retourna se concavité vers l'axe des hauteurs. En moyannes et
hautes eaux la dispersion est acceptabla. Aucune extrapolation n'est pratiquament nécessaire.
L'étalonnage peut être considéré comme semi-définitif sous réserva de contrôles autour des étieges.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
COTE D'IVOIRE
AGNEBY
AGNEBY
AGBOVILLE
140
NUHERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
9351009
4600 KH2
DEBITS HOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (H3/SI
JOUR l'lARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
f--- ---- -- -- --
-- ----
--- -- -- --
1 .033 .045 9.38 4.34 33.8 64.5 21.9 29.5 29.1 3.11 .455 .o:n
2 .022 .039 9.23 5.30 40.3 55.8 18.0 34.7 31.6 2.65 .455 .033
3 .022 .047 12.6 5.62 50.5 44.5 15.1 30.8 30.7 2.50 .361 .033
4 .022 .056 11.4 5.62 59.5 31.4 14.1 26.9 26.6 2.19 .280 .049
5 .022 .520 7.88 5.78 80.8 21.1 14.4 30.1 16.6 2.04 .210 .036
6 .022 .051 11.3 6.25 87.7 15.1 14.8 31.6 11.8 1.89 .152 .033
7 .027 .027 8.32 7.30 78.8 13.5 14.9 31.6 10.3 1.89 .107 .033
8 .027 .022 13.5 9.01 64~9 12.0 14.3 33.2 7.96 1.89 .073 .099
9 .027 • 022 17.1 15.2 52.4 9.3B 18.8 34.5 10.3 1.89 .052 .042
10 .022 .022 17.9 20.3 48.3 7.30 22.8 34.5 9.38 1.73 .052 .042
11 .022 .018 13.6 23.2 44.6 5.70 25.4 33.9 7.74 1.73 .052 .042
12 .018 .018 9.46 26.4 40.0 5.22 27.4 25.9 7.01 1.73 .052 .036
13 .018 .013 11.0 30.6 38.6 5.14 27.0 18.6 13.5 1.73 .052 .181
14 • 018 .029 11.7 36.9 34.8 7.04- 18.8 22.7 14.9 1.73 .043 .361
15 .013 4.59 13.1 44.2 33.0 6.93 12.1 21.7 15.7 1.58 .043 .257
'"...
...
16 .013 11.7 14.1 73.5 37.0 9.46 9.30 19.7 12.9 1.58 .043 .063 ~
17 .013 14.2 17.2 86.2 40.4 11.2 7.08 18.4 7.37 1.42 .043 .181 ::18 .013 16.3 21.5 87.9 47.3 11.3 6.39 15.0 6.01 1.42 .045 .090 ;;:
19 .013 17.5 23.7 92.7 54.1 10.7 5.06 10.4 5.38 1.26 .045 .043 ...~
20 .013 17.7 24.0 97.4 58.3 9.30 4.82 7.59 6.09 1.11 .045 .053 ....
-
...
21 .013 16.2 24.8 102. 60.7 8.49 4.66 6.70 8.42 .950 .060 .049 -.....
22 .013 13.5 27.0 102. 62.0 6.55 4.66 8.03 11.5 .808 .060 .162 ........
23 .013 10.5 29.4 95.8 67.0 5.86 5.78 7.45 9.77 .808 .052 .051 .....~
24 .013 7.82 25.0 87.2 75.2 6.01 11.1 6.86 9.38 .678 .052 .052
'"25 .013 7.16 17.7 77.1 80.4 6.09 20.5 7.82 7.59 .678 .052 .415 ~
~
...
26 .013 8.10 13.5 67.3 85.7 5.54 20.3 9.08 5.54 .561 • 045 1.26
-
-27 .013 8.91 9.30 52.4 90.1 5.30 21.9 8.78 4.58 .561 .045 .893 -
28 .013 8.25 6.85 44.7 91.4 6.48 23.8 7.74 4.17 .561 .039 .408 '"~
-29 .022 7.89 5.94 37.8 89.2 7.80 23.8 11.1 3.63 .561 .039
-~30 .039 8.76 4.98 32.8 83.8 14.4 25.0 18.1 3.26 .561 .039 -...
31 .052 4.00 75.0 19.2 22.7 .561 .039
-
-- -- -- -- -- --
-- --- ---- -- --
1 MOYENNES .020 6.00 14.4 46.1 60.8 14.5 15.8 20.2 11.6 1.43 .103 .180 16.0
PLUVIOHETRIE EN 1966-1967 11'11'11
BONGOUANOU 117 267 192 126 196 54 271 111 8 0 0 49 1391
--
--
-- -- -- -- -- --- --
-- -- ---
ADZOPE 106 56 243 278 321 74 279 156 102 18 0 47 1680
------ -- --
--
-- --- --
-- -- --
AGBOVILLE 76 124 128 275 172 109 167 121 144 15 0 125 1456
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DEBITS HOVENS HENSUELS SUR LA PERIODE 1"3/S1
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1261 MM DM 1237 HM CRUE ....XI. 08S ERVEE: 171. M3/S EN 1955
COEF. D ECOULEMENT 8.0 1 RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
COTE 0 'IVOIRE
AGNEBY
AGNE8Y
AGBOVILLE
141
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
9351009
4600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/S)
JOUR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
-- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 .130 .280 .043 4.98 49.7 4.17 .245 1.50 .107 .018 .027 .005
2 .047 .181 .479 6.09 47.6 3.85 .210 .958 .073 .018 .027 .007
3 .044 .152 1.63 7.27 45.9 3.26 .181 .808 .073 .018 .022 .010
4 .060 .063 1.88 8.55 46.3 2.73 .152 .678 2.19 .032 .567 .007
5 .052 .058 2.50 7.23 49.2 3.33 .152 .678 2.80 .202 .286 .052
6 .049 .047 4.66 7.73 50.6 2.95 .152 .508 1.58 .619 .090 .033
1 .045 .076 3.63 5.93 50.4 2.58 .544 .656 1.03 .408 2.45 .022
B .039 .059 1.96 5.54 48.8 2.42 1.03 .893 1.11 .158 3.33 .018
9 .039 .099 1.26 7.01 46.8 2.12 .743 2.04 .808 .047 1.96 .019
10 .162 .234 1.11 11.3 44.4 1.81 .561 2.34 .619 .044 .958 .022
11 .971 2.87 .H8 15.9 43.0 1.50 .561 5.53 .950 .056 .508 .018
12 .520 5.38 .678 19.6 44.5 1.19 .508 9.08 .808 2.19 .245 .013
13 .216 3.64 1.03 20.6 47.9 .743 .678 9.00 .678 .834 .130 .013
14 .052 1.58 .814 20.4 50.2 .684 .950 4.99 .678 .479 .058 .010
15 .043 .958 .561 22.6 50.2 1.34 .508 2.73 .561 .755 .043 .007 ...
~
16 .045 .408 .216 25.4 45.8 2.12 .320 1.96 .408 .210 .045 .007 e
17 .060 .113 .063 22.9 34.3 1.73 .181 1.89 .280 .152 .060 .005 ~
18 .052 .047 .130 20.7 22.8 1.42 .304 1.89 .210 .107 .052 .005 ::
19 .052 .043 .210 18.8 16.6 1.26 1.11 2.87 .210 .107 .045 .005 ~
20 .045 .045 .181 17.4 11.9 1.11 1.34 5.54 .107 .073 .039 .005
-
-21 .039 .045 .971 15.8 6.84 1.11 5.38 5.54 .152 .052 .033 .007 ~
22 .033 .060 4.90 14.4 4.41 1.26 6.70 4.26 .152 .052 .027 .004 co
-23 .281 .067 3.79 14.2 3.11 1.11 6.86 2.73 .107 .043 .022 .006
-
~
24 .047 .058 4.58 15.7 3.03 .950 5.70 2.50 .043 .043 .022 .007 ...
25 .053 .512 5.30 14.9 2.50 .808 3.63 1.96 .052 .045 .018 .010 ~
U: .042 1.04 4.90 25.7 2.27 .678 2.35 1.34 .045 .060 .013 .020 527 .033 1.34 4.66 42.2 2.19 .455 2.73 .979 .039 .052 .010 .039
2B .286 .893 3.48 52.3 2.12 • 455 2.65 .619 .033 .045 .010 .332 ...~
-29 .217 .286 2.80 2.,04 .361 2.35 .408 .033 .039 .007 1.05
-~30 .678 .090 2.73 53.0 1.96 .361 1.96 .280 .027 .039 .007
-
co
31 .408 3.72 1.89
•
280
1
.181 .033 .007
-
-- -- -- -- -- ---- -- ---
1 MOYENNES .156 .691 2.11 19.2 28.4 1.621 1.69 2.49 .532 .227 .359 .060 4.81
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MM)
BONGOUANOU 73 47 99 151 60 20 59 40 0 52 14 87 702
-- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- ---
ADZOPE 13" 152 181 323 74 42 78 85 50 49 20 125 1315
-- -- -- -- -- -- -- -- --
---
AGBOVIlLE 99 119 202 289 29 49 78 72 56 90 17 105 1205
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OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
171. M3/S EN 1955DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
927 MM 0'"
3.4 li: RM:
1237 MM
5.8 li:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
900
Bassin Versant
de l·Oll à SANSANNÉ~MANGOIl II 10· IIitJf.
'? ; '
N
1
1 ffo
143
L'DTI A SANSANNÉ·MANGO
(Togo)
Superficie du bassin versant: 35.650 kmz
1 - Données géographiques :
Longitude CO 28'E
Latitude 1()O 22'N
Cote du zéro de l'échelle ..•........ 107,61 m lJGN)
31,2 % de 109 il 200 m d'eltitude
69,6 % de 200 il 320 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin .!.......... 4,4 % da 320 il 400 m d'altltuda
4,0 % de 400 il 600 m d'altitude
0,9 % au-dessus de 600 m d'altitude
- Altituda moyenne du bassin , 240 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Par bandes parallèles, orientées NE-8W, on trouve du nord au sud :
des granites calco-alcelins ;
des formations cambriennes : schistes et grès ; c'est la bande occupée par la velléa del'Otl ;
des grès et quartzites de Buem-Falémlen ; des schistes sériciteux de la série Kandé-
Boukombé ;
les formations de l'Atekorien (Précambrien moyen, micaschistes, quartzites) constituant
la vallée supérieure de la Pendjari.
Dans les vallées, ces roches sont souvent recouvertes d'alluvions rêcentes.
III - Zones de végétation :
La savane arborée claire du typa soudanais couvra la majeura partie du bassin. Quelques lIots
de forêt sèche dans les monts de l'Atakora et au nord du bassin en Haute-Volte. La Sud et l'Ouest du
bassin présentent une zone de 6 000 km2 environ de végétetlon dégradée par l'élevage.
IV - Caractéristiques de la station:
La première échelle fut installée en mal 1963 per l'Administrateur eu radier de la pista de
Gando. La seconde a été posée par l'ORSTOM en evrll 1966 au pont submersible de la route da Kandé.
Elle comprand 11 éléments métriques. De petits Intervalles d'altitude existant entre dlfférants groupas
d'éléments, leur calage ayant été fait au cllslmètre. Leur somme ne dépassa pes 20 cm sur l'étendue des
onze mètres de développement. L'établissement de la courbe d'étalonnage en tient compte.
60 jaugeages ont été effectués da 1964 il 1967 pour des débits compris entre 0,236 et 1 316m3/s,
catte dernière valeur pour une hauteur è l'échelle de 10 m. La dispersion est acceptable pour les
moyennes et hautes eaux. En basses eaux, la section est Instable et plusieurs courbes sont adoptées
suivant les périodes. L'extrapolation ne porta que sur le dernier mètre des hauteurs observées, entre
10 at 11 m da l'échelle.
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
TOGO
VOL TA
OH
SANSANNE MANGO
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
47271106
35650 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIER~ ~N 1966-1967 (M3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE oECE JANV FEVR MARS AYR 1
-- --
-- -- ---- -- -- -- -- --
1 1.40 4.50 23.5 35.4 400. 414. 199. 23.9 9.61 3.23 1.40 .754
2 1.54 7.73 22.8 40.3 406. 421. 179. 22.4 9.30 3.23 1.40 .679
3 1.85 13.8 20.6 41.4 409. 429. 168. 21.3 8.99 3.23 1.27 .614
4 1.54 18.9 18.5 34.5 399. 428. 158. 20.6 8.68 3.01 1.27 .614
5 1.27 13.5 16.6 33.1 382. 425. 146. 20.2 8.05 3.01 1.27 .558
6 1.03 13.2 13.5 25.8 368. 423. 135. 19.2 8.05 3.01 1.15 .614
7 1.15 13.5 13.8 30.0 341., 404. 124. 18.5 7.73 2.79 1.15 .614
8 1.85 13.5 13.8 44.5 314. 387. 110. 1B.5 7.42 2.79 1.03 .614
9 2.58 22.8 13.8 50.5 298. 385. 97.8 17.2 7.10 2.79 1.03 .558
10 2.02 22.0 13.8 48.3 294. 381. 86.3 16.6 7.10 2.79 1.03 .558
11 1.40 30.9 12.9 92.1 306. 376. 76.0 16.3 6.78 2.58 1.03 .511
12 1.27 24.7 11.7 128. 31B. 375. 68.1 15.5 6.78 2.58 .931 .474
13 1.15 20.6 11.7 138. 324. 393. 62.0 13.8 6.46 2.39 .931 .474
14 1.03 16.6 12.3 143. 327. 414. 58.1 13.8 6.46 2.39 .931 .838
15 .931 20.9 13.8 139. 328. 422. 53.2 13.8 6.13 2.39 .838 .754 ...
~
=
=16 .838 27.9 21.3 125. 342. 40B. 50.0 13.8 6.13 2.20 .838 -.558
-17 .838 35.4 23.5 133. 358. 400. 46.7 13.8 5.81 2.20 .83'1 .474 .....
18 .931 33.6 19.6 16(,. 369. 376. 44.0 13.8 5.48 2.20 .838 .474 ::;;:
19 .931 25.4 16.0 182. 396. 365. 41.9 13.5 5.48 2.02 .931 .511 =
20 3.01 18.9 13.8 194. 418. 343. 39.3 13.2 5.16 2.02 .838 .446 ....
-=21 3.71 17.9 13.8 243. 440. 324. 36.9 12.9 5.16 1.85 .931 .428 -.....
22 3.23 24.7 13.8 277. 450. 304. 35.0 12.6 4.83 1.85 .931 .419 ........
23 3.01 22.0 13.5 278. 446. 295. 33.1 12.3 4.83 1.69 .838 .419 .....~
24 2.39 18.5 13.5 274. 439. 284. 31.3 12.0 4.50 1.69 .838 .428 ...
25 2.02 20.6 13.2 290. 42B. 270. 30.0 11.4 4.23 1.54 .838 .428 ~
=26 1.85 26.6 27.5 329. 414. 264. 29.1 11.1 4.23 1.54 .838 .428
-
-27 2.58 23.9 34.5 359. 39B. 254. 27.9 10.8 3.96 1.54 .754 .428 -
...28 3.47 22.8 27.9 369. 394. 245. 26.6 10.8 3.71 1.40 .754 .446 ~
-29 4.83 24.3 46.7 379. 391. 236. 25.8 10.5 3.71 1.03 .428
-
30 5.81 24.3 54.9 382. 40B. 225. 24.7 10.2 3.47 .931 .419 -=
31 5.16 41.9 383. 213. 9.61 3.47 .838
-
-- -- --
-- -- -- -- -- ----
-- --1MOYENNES 2.15 20.8 20.3 174. 377. 351. 74.8 15.0 6.09 2.35 .983 .532 87.4
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 CMM)
TANGUIETA 56 132 139 195 172 187 1 0 0 0 26 82 990
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- ---
NAMOUNOU 152 116 113 329 160 11 0 0 0 0 JO 43 934
------ -- -- -- -- -- -- --
-- --
MANoOUR 1 145 185 164 266 212 114 0 0 0 li 34 47 1167
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 950
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLECMMt.................................... 1020
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S)
1953-1967
1750 M3/S EN 1962DEFICIT 0 ECOULEMENTs
COEF. 0 ECOUlEMENT
873 MM DM
8.1 1 RM
884 MM
12.3 1
CRUe ~XI. 08SEAVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
SUPERFI1:IE DU BASS IN. 35650 KM2
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAnON
TOGO
VOL TA
OH
SANSANNE MANGO
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NUMERO DE LA STATION 47271106
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/St
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
-----
-- ---- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 .419 8.68 20.9 70.3 406. 640. 164. 18.5 9.30 3.96 1.69 .931
2 .420 6.46 24.3 76.0 371. 651. 161. 17.2 8.99 3.71 1.54 .931
3 .367 5.48 29.6 76.5 355. 643. 149. 16.6 8.68 3.71 1.54 .838
4 • 420 5.81 28.7 70.9 337• 636. 145. 16.3 8.68 3.71 1.54 .754
5 .428 ~.48 27.9 65.9 354. 619. 135. 15.5 8.36 3.71 1.54 .679
6 •420 4.83 27.9 66.4 372. 605 • 114. 8.36 3.71 1.54 .558
7 • 420 4.23 67.5 409. 585• 97.8 8.05 3.47 1.54 .511
8 .393 3.96 23.~ 74.8 440. 567. 88.0 8.05 3.47 1.54 .474
9 • 367 3.96 21.7 89.2 469. 547• 70.3 7.73 3.47 1.40 .446
10 • 419 21.3 115. 487. 533 • 59.8 7.73 3.47 1.40 .446
11 .420 3.47 20.6 145. 487. 523. 53.8 7.42 3.23 1.27 .428
12 .393 5.48 20.2 176. 487. 4B7. 47.2 7.42 3.23 1.27 .446
13 .428 11.1 19.9 198. 494. 481. 45.0 13.8 7.10 3.01 1.15 .446
14 • 42B 10.8 24.3 214. 501 • 445. 41.9 7.10 3.01 1.15 .446
15 • 419 9.61 23.1 225. 506 • 418. 39.3 6.78 2.79 1.03 .446 ...
~
=0
co
16 • 393 7.10 20.9 2"33 • 511. 391. 36.9 6.46 2.79 1.03 .428
-17 • 367 1.42 17.9 284• 522. 354. 34.5 6.46 2.58 1.03 .838 ...~
lB • 317 10.2 16.9 318 • 531. 331. 33.6 1"3.8 6.13 2.58 .931 =;;:
19 • 294 11.1 18.5 331 • 554. 325. 31.3 13.5 5.81 2.58 .931 1.15 ...
20 • 294 13.2 24.7 328 • 569. "302. 29.1 13.2 5.81 2.39 • B38 .83B
-
::
21 .271 25.8 36.9 326. 518. 281. 21.9 12.9 5.48 2.39 .8"38 .614 -...
22 .271 38.8 41.9 351. 604. 266. 26.6 12.3 5.48 2.39 .754 .446 =0...
23 .393 50.0 43.4 372. 610. 247. 25.4 11.1 5.16 2.20 .754 .428 ...~
24 .419 55.4 44.5 3Bl. 605. 231. 24.7 11.4 5.16 2.20 .679 .428 ;25 .420 41.2 38.8 387. 619. 225. 23.1 11.1 4.83 2.20 .679 .446
~
=0
26 .419 39.3 32.2 398. 598. 214. 22.0 ID.8 4.83 2.02 .614 .446
-
-21 .511 29.1 33.6 418. 600. 204. 21.3 9.92 4.50 2.02 .614 .511 -
28 1.54 22.B 40.8 436. 604. 221. 20.2 10.2 4.50 1.85 .558 .614 ~
-29 3.23 19.9 41.4 450. 614. 119. 19.6 9.92 4.23 1.69 .55B .55B
-~30 5.4e 19.6 41.9 449. 620. ·174. IB.9 9.61 4.23 1.03 .474 .-=0
31 9.61 60.3 447. 168. 9.30 3.96 1.03
-
--
--
--
-- -- -- -- --- --
---- -- --
1 MOYENNES .981 16.3 29.5 247. 507. 403. 60.2 13.4 6.54 2.88 1.10 .600 108.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MMt
TANGUIETA 169 181 158 222 239 89 38 15 0 1 20 81 1213
-- -- -- -- --
-- --- ---- ---- ---
NAMOUNOU 69 207 116 233 222 11 D 0 0 0 0 65 923
-- -- -- -- -- -- --- -- -- --
-- --
MANOOURI 101 246 125 153 156 19 (} 6 0 7 20 83 916
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 940
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM..................................... 1020
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIoDe (M3/St
1953-1968
DEfICIT D ECOULEMENTI 845 MM DM 1750 M3/S EN 1962
COEF. 0 ECOULEMENT 10.1 1; RM
884 MM
12.3 1
CRue NX'I. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
146
BASSIN VERSANT DE LA PENDJARI A PORGA
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147
LA PENDJARI A PORGA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 22.280 km2
1 - Données géographiques:
longitude . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . ()O 5S'E
latitude. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 11 0 03'N
36 % au-dessous de 200 m d'altitude
Hypsométrie du bassin 61 % entre 200 et 500 m d'altitude
3 % de 500 à 520 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin . . . . . . . 250 m
Cote du zéro de l'échelle. . . . . . . . . . 138,84.m (IGNI environ
Il - Répartition géologique des terrains:
Par bandes parallèles, du sud-est au nord-ouest:
roches sédimentaires, non métamorphiques 30 %
Silurien et Cambrien, non différenciés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 %
granites anciens .............................•...................... 30 %
III - Zones de végétation:
Savane légèrement boisée avec quelques nots de forêt sèche dans les monts de l'Atakora.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'ORSTOM en 1952. la cote du zéro est rapportée à un repèra astrono-
mique nivelé barométriquement (147,14 m IGNI. Etalonnage satisfaisant au moyen de 21 jaugeages
effectués de 1952 à 1967 entre les débits 0,41 et 302 m3/s. l'extrapolation demeure importante
jusqu'au débit de la crue maximale observée (19521, compris entre 750 et SOO m3/s.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIDN
DAHOMEY
VOL TA
PENDJARI
PORGA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
11272003
22280 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S)
JOUR' MAI JUrN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
--
-- -- --
--
-- -- -- --
-- --
1 .450 .399 13.5 12.6 238. 241. 155. 13.1 4.69 1.82 .730 .301
2 .349 .399 8.71 12.4 242. 238. 142. 12.6 4.59 1.74 .730 .301
3 .301 .-349 8.29 12.0 243. 235. 131. 12.4 4.49 1.74 .671 .301
4 .210 .349 7.09 19.2 241. 233. 119. 12.2 4.39 1.67 .671 .210
5 3.75 6.11 19.8 237. 232. 104. 12.0 4.39 1.60 .671 .210
6 • 167 3.49 5.43 15.7 234 • 232. 90.9 10.6 4.30 1.53 .671 .301
7 .085 7.09 6.23 15.4 233. 226. 68.9 10.2 4.20 1.53 .557 .301
8 • 047 3.32 7.35 57.8 232 • 232. 57.4 9.68 4.11 1.46 .557 .399
9 • 047 5.11 9.51 73.0 227 • 234. 47.5 9.51 4.02 1.46 .503 .399
10 • 210 6.11 9.51 69.3 221 • 235. 47.5 9.17 3.93 1.46 .503 .399
11 .450 6.11 «;.68 71.4 218. 234. 40.0 8.71 3.84 1.39 .450 .399
12 1.18 5.11 10.6 64.9 215. 235. 37.7 8.43 3.66 1.39 .450 .349
13 ... e3 8.71 «;.17 59.3 210. 233. 35.3 8.15 3.58 1.32 .450 .301
14 2.50 6.00 1.61 61.7 213. 233. 32.7 8.15 3.40 1.32 .399 .210
15 1.12 6.35 1.35 69.7 214. 235. 30.1 7.61 3.23 1.18 .399 .210
"'"
=>
=
16 • 853 1.22 7.61 78.5 217• 235. 28.8 7.35 3.15 1.12 .399 .125 ..
.....
17 • 853 1.48 11.8 87.8 232 • 237. 27.1 7.35 3.01 1.12 .399 .125 ::18 • 853 7.35 10.0 103. 236• 238. 25.2 7.22 2.98 1.05 .399 .085 ~1«; • 853 7.22 1.61 123. 245 • 238. 23.9 6.97 2.90 1.1)5 .399 .047
20 • 853 8.15 1.09 121. 250 • 238. 22.9 6.84 2.82 .983 .399 .010 -
-=>
21 .730 7.22 6.97 134. 259. 235. 21.3 6.59 2.74 .983 .399 -.....
22 .671 ;.68 8.71 139. 261. 234. 19.8 6.35 2.66 .917 .399 e
23 .557 8.15 8.15 175. 261. 232. 18.7 6.23 2.50 .853 .349 ::;
24 .503 8.2" 8.02 199. 259. 230. 15.4 6.00 2.42 .853 .349
"'"25 .450 10.0 8.29 195. 258. 226. 15.0 5.77 2.27 .791 .349
~
=>
26 .39; 10.6 e.57 191. 257. 217. 15.0 5.54 2.19 .791 .349 -
-
-27 .450 11.2 7.75 201. 254. 208. 15.0 5.43 2.04 .730 .349 ...
28 • 450 12.9 7.88 213. 252 • 196~ 14.7 5.21 2.04 .730 .301 ~
-29 • 39«; 13.8 12.2 211. 248 • 188. 14.5 5.11 1.96 .301 -
30 .399 14.2 12.9 220. 245. 169. 13.8 5.00 1.89 .301 -=
-
31 .349 13.3 233. 166. 4.79 1.82 .301
--
-- -- --
-- -- --- -- ---- -- --
1 MOYENNES .578 6.87 8.81 105. 238. 226. 47.7 B.01 3.23 1.23 .457 .169 54.1
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MM)
TANGUIETIl 56 132 139 195 172 187 1 0 0 0 a6 82 990
-- -- -- -- ---- -- --
-- --
-- ---
PAMA 37 148 141 328 169 33 0 0 0 0 3 30 889
--
---- --
--
-- -- --
-- -- -- --
NAMOUNOU 152 116 113 329 160 11 0 0 0 0 10 43 934
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 940
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 965
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1952-1967
n6. Io\3/S EN 1952DEfICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
864 MM DM
8.1 li RM
879 fIIIM
8.S li
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
DAHOMEY
VOL TA
PENDJARI
PORGA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU 8ASSIN
11272003
22280 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/S 1
JOUR MAI "JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE O€CE JANV FEVR MARS AYR 1
- -- -- -- -- -- ---- -- -- --
--
--
1 1.96 23.6 37.0 188• . 365. 137. 11.4 6.35 .255
2 3.15 24.9 33.4 193. 366. 130. 11.2 6.23 .255
3 .010 3.84 23.6 32.4 198. 368. 115. Il.2 6.00 .983 .210
4 .085 3.49 18.9 31.4 202. 370. 82.5 10.8 5.77 .983 .210
5 .085 4.20 20.7 32.4 203.. 369. 72.6 12.6 5.77 2.11 .983 .210
6 .085 4.59 22.9 35.0 204. 368. 63.3 12.2 5.54 2.04 .983 .167
7 .047 4.90 20.1 37.0 202. 363. 4-7.8 10.6 5.43 1.96 .917 .125
8 .047 4.49 19.2 53.7 197. 355. 43.0 9.86 5.32 1.96 .853 .12S
9 3.93 18.7 57.8 208. .34-5. 40.0 9.68 5.11 1.82 .853 .085
10 • 125 3.15 16.7 62.5 217• 340. 33.7 9.34 5.00 1.74 .791 .085
11 .085 2.34 16.2 66.5 223. 329. 32.0 9.51 4.90 1.74 .730 .047
12 .085 1.74 15.7 69.7 236. 317. 30.1 10.4 4.79 1.67 .730 .047
13 .047 1.67 17.5 66.9 255. 311. 28.4 11.2 4.49 1.53 .671 .047
14 .085 1.67 12.9 70.5 268. 301. 27.1 10.4 4.39 1.53 .613 .125
15 .047 1.53 13.1 73.9 274. 293. 25.8 9.86 1.53 .557 .167 ...
~
co
16 .125 1.18 10.8 87.8 294. 281. 23.6 9.17 4.11 1.46 .503 .125 2
17 .167 1.05 11.4 107. 305. 258. 22.0 8.71 4.02 1.46 .503 .125 :::
-
18 .255 4.11 14.0 115. 312. 24-4. 20.7 8.43 3.84 1.39 .503 .085 C>
19 .301 5.43 15.2 123. 319. 236. 19.8 8.15 3.75 1.39 .450 .085 5
20 .791 11.0 16.7 129. 323. 230. 18.7 7.88 3.75 1.32 .450 .047 0-
-co21 .671 8.71 17.0 129. 331. 223. 18.1 7.61 3.66 1.25 .399 .010
==22 .613 B.71 16.7 131. 333. 221. 17.0 7.61 3.58 1.25 .399 co
-23 .557 11.2 H:.5 132. 334. 214. 16.0 7.48 3.49 1.25 .399
-24 .613 13.3 16.2 145. 335. 200. 15.2 7.48 3.32 1.18 .349 ~
...25 .671 12.0 19.2 153. 337. 194. 14.0 7.35 3.23 1.18 .349 ~~
~
26 • 671 9.68 22.9 161. 340. 189• 13.8 7.22 3.07 1.12 .349 co,.,.
27 .730 8.02 33.7 164. 358. 183. 13.5 6.97 2.90 1.12 .301 .010
-28 .730 8.15 35.7 173. 358. 174. 12.9 6.47 1.05 .301 .125 ...
-29 .671 8.86 38.0 177. 359. 168. 12.4 6.47 1.05 .349 .210 ,.~
30 •671 15.7 40.3 183. 362. 157• 11.8 6.47 .301 .730
-
C>
31 1.05 40.0 189. 148. 6.35 .210
-
-- -- -- -- -- -- --- -- -- -- -- ---
1MOYENNES • 330 5.79 20.9 98.7 276• 273. 38.6 9.03 4.28 1.60 .606 .125 60.9
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMHl-
TANGUIETA 169 181 158 222 239 89 38 15 0 1 20 81 1213
-- --
-- -- -- -- --- ---- ---- ---
PAMA 138 225 190 14 0 5 0 0 29 67
-- --
-.- --. -- -- --
---
---- -- -- ---
NAMOUNOU 69 207 116 233 222 11 0 0 0
°
0 65 923
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1967-1968..................................... 940
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LEI MMl.. ••••••••• ••••••••••.•••• 965
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1952-1968
DEFICIT D ECOULEMENT: 854 MM DM 716... lUIS EN 1952
COEf. 0 ECOULEMENT 9.2 li RM
879 MM
8.5 li
CRUE MAXI. 08SERVEEI
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
150
BASSIN VERSANT DE LA KARA à LAMA-KARA
1°10'
!l"'JO'
9"2Il'
1°20' •
.
.
;>-
o;~
'°30'
- Hypsométrie du bassin .
Longitude .
Latitude , ...•......
151
LA KARA A LAMA-KARA
(Togo)
Superficie du bassin versant: 1.560 km2
Données géographiques :
10 11'E
90 32'N
3,6 % de 281 à 320 m d'altitude
16,9 % de 320 è 360 m d'altitude
37,7 % de 360 à 400 m d'altitude
39,4 % de 400 à 600 m d'altitude
2,4 % de 600 à 810 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin 410 m
Altitude approximative du zéro de l'échelle: 270 m
Il - Répartition géologique des terrains :
Quartzites et micÏlschistes de l'Atacorien .
Granites .
Gneiss .
III - Zones de végétation :
Savane arborée à nots de forêt séche sur ,'ensemble du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
7 %
31,9 %
61,1 %
L'échelle a été installée par l'ORSTOM en juillet 1954 puis restaurée en avril 1955 quant aux
deux éléments métriques inférieurs. Les observations sont continues et correctes depuis l'origine.
L'étalonnage repose sur 18 jaugeages effectués de 1964 à 1967 pour des débits allant de 0,04 à
274 m3/s, soit jusqu'à la hauteur 3,62 m à l'échelle. La dispersion est faible lIit rocheux). mais le
danger de jauger pour des cotes supérieures rend très importante "extrapolation qui est nécessaire sur
plus de 4 mètres pour traduire en débits les crues d'occurrence annuelle et la crue maximale, jusqu'a
7,76 m, observée en 1956 pour laquelle le débit atteindrait 1 370 m3/s environ.
ETAT TOGO
152
NUMERO DE LA STATION; 47273910
8ASSIN
RIVIERE
STATION
VOLTA
KARA
LAMA-KARA
SUPERFICIE OU BASSIN 1560 KH2
DEBI TS MOYENS JOU~NALIERS EN 1966-1967 IM3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPt OCTO NOYE DECE JANV FEYR MARS AVRI
- ---- -- -- -- ---- -- -- --
--
--
1 • 667 5.40 23.0 109• 44.1 1.23 .326 .160 .052 .354
2 6.43 2.87 7.72 70.3 1.17 .326 .160 .068 .288
3 .922 2.46 5.60 52.9 1.11 .300 .160 .060 .234
4 1.14 2.38 7.72 56.8 1.05 .300 .148 .045 .226
5 .667 10.6 7.60 49.7 .993 .276 .148 .038 .177
6 .327 3.66 11.2 60.9 ,48.9 10.7 .938 .276 .148 .038 .234
7 .243 20.0 15.1 9.62 .884 .276 .137 .045 .353
8 .207 6.48 7.25 8.32 .832 .276 .137 .045 .251
9 .165 5.83 5.71 252. 7.59 .782 .276 .137 .031 .231
10 .137 7.82 4.90 93.9 8.08 .733 .276 .137 .038 .567
11 .120 4.84 7.24 101. 7.12 .687 .326 .126 .038 .301
12 .115 2.89 8.23 61.6 134. 6.02 .642 .300 .126 .031 .313
13 .105 5.28 13.6 44.9 64.1 5.40 .642 .276 .126 .025 2.51
14 • 100 8.37 6.34 139. 112 • 5.00 .642 .276 .126 .025 1.61
15 .095 8.08 4.81 69.1 52.1 4.62 .600 .'276 .126 .014 .818 ...
~
co
16 .095 4.64 6.79 91.0 4.25 .600 .254 .115 .014 .484 ~
-17 .131 17.0 8.23 57.6 3.90 .600 .233 .115 .016 .451 ~
18 .142 5.51 5.10 70.7 3.57 .559 .215 .115 .019 .417 =
19 .115 4.94 24.5 91.6 3.24 .559 .215 .105 .025 .300 5
20 .100 11.0 9.13 47.6 2.94 .520 .215 .105 .448 .485
-
-
co
21 .090 10.6 6.57 2.64 .520 .198 .105 .567 2.23 -
-22 .095 76.1 45.0 203. 2.50 .520 .198 .279 .883 ~
23 .165 18.5 23.7 71.0 2.37 .483 .198 .166 .487
-
~
24 .507 21.5 13.4 52.1 2.23 .483 .198 .582 .300 ...
25 1.88 14.0 35.9 2.10 .483 .184 .086 1.34 .224 ~
co
26 1.70 8.85 57.4 230. 1.98 .448 .171 .077 .876 .191
-27 1.58 20.7 22.2 126. 1.86 .448 .171 .068 .339 .112 =
28 .863 7.96 17.7 194. 1.74 .41"0 .171 .060 .491 .179 ...
-29 1.18 6.67 1"0.7 95.2 174. 1.62 .383 .160 .301 .226
-~30 6.23 5.30 14.3 57.2 1.51 .353 .160 .847 .187 .-C>
31 4.87 13.8 .353 .160 .433
-
-- -- -- --
-- -- --- ------ -- ---1MOYENNES 1.01 11.2 14.7 61.2 104• . 99.6 15.7 .667 .241 .119 .237 .524 25.9
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
KPEWA-ALED 111 316 213 563 231 62 26 0 0 18 47 164 1757
-- --
-- --
-- --
--- --
-- --
-- ---
PAGOUDA 33 113 225 474 320 132 0 0 0 1 33 92 1423
------ -- -- --- -- --
-- -- ---
LAMA~KARA 123 177 245 392 178 177 25 0 0 3 86 64 14 70
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN- EN 1966-1967..................................... 1.510
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTER ANNUELLE PROBABL~(MM ••••••••~............................ 1375
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1954-1967
DEFICIT D ECOULEMENT; 987 MM DM CRUE MAXI. 08S~RVEE; 1310 14)/S EN 1956
GOEF. 0 ECOULEMENT : 34.7 l RM J 35.4 l CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TOGO
VOL TA
KARA
LAMA-K4RA
153
NUMERO DE lA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN z
47273910
1560 KM2
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f---
---- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 .463 .213 4.64 158. 24.0 85.4 8.90 .965 .642 .215 .041 .086
2 .254 .184 2.76 95.6 199. 68.8 7.24 1.01 .600 .198 .038 .148
3 .215 .522 11.6 153. 59.2 53.4 6.67 11.2 .559 .184 .041 .165
4 .236 .341 13.8 86.9 58.3 284. 6.45 4.98 .520 .184 .048 .132
5 .190 .488 12.7 172. 192. 269. 5.91 2.70 .483 .171 .045 .105
6 .191 .288 5.34 47.1 65.9 97.8 5.70 1.98 .520 .198 .052 .077
7 .207 7.14 13.0 29.9 93.2 431. 5.10 1.57 .448 .171 .041 .060
8 .179 2.67 6.32 37.5 177. 101. 4.62 1.35 .448 .215 .053 1.15
9 .148 1.14 4.98 24.8 475. 72.0 4.34 1.24 .414 .184 1.03 .585
10 .120 .759 19.7 90.7 180. 56.5 3.99 1.14 .383 .171 .391 .219
11 .120 • 601 13.4 90.7 178• 53.3 3.65 1.08 .383 .148 .224 8.02
12 .115 .465 5.34 89.3 97.0 75.9 3.32 1.08 .353 .148 .199 .953
13 • 115 .415 9.14 209. 205• 39.0 2.94 1002 .353 .137 .154 3.06
14 .126 .'383 22.9 56.4 107. 29.6 2.72 .993 .353 .115 .115 1.67
15 • 126 .339 31.6 87.8 125• 39.2 2.51 .911 .326 .126 .081 5.78 ...
co
16 .105 .481 23.0 49.8 86.5 2.23 .858 .300 .115 .068 1.'45
e>
139.
=11 .092 .485 64.5 54.0 349. 31.5 2.23 .832 .265 .105 .•068 1.05
-
18 2.95 10.8 22.6 36.0 264. 45.0 2.10 .782 .254 .126 .052 1.03 co
19 .858 5.41 330. 27.6 342. 26.3 1.98 .782 .233 .126 .045 .667 ;
20 .553 2.90 80.7 439. 144. 29.0 1.74 .832 .233 .115 .031 .449
-
-co21 .324 2~38 30.9 161. 317. 24.8 1.51 .884 .234 .095 .031 1.24
-22 .237 3.04 25.2 96.3 102. 21.6 1.51 1.30 .233 .095 .031 3.66 e>
-23 .172 1.08 21.0 64.8 181. 19.8 1.40 1.30 .243 .086 .031 2.10 ::;
24 .142 .884 49.3 53.3 140. 16.5 1.30 1.05 .265 .105 .025 1.05
...25 3.57 .858 62.1 59.9 167. 15.5 1.23 .938 .288 .095 .184 .858
~
~
1.51 175. e>26 .861 91.2 96.8 14.4 1.17 .782 .327 .086 .171 .688 ....
27 1.17 9.21 193. 104. 104. 13.5 1.11 .782 .288 .052 .160 .559 -
28 • 645 3.67 116. 56.4 331 • 12.0 1.05 .733 .243 .068 .148 4.15 ...
-29 .460 2.20 86.5 42.5 267. 14.6 1.05 .733 .207 .052 .105 1.42 ..
30 .374 3.84 48.3 31.1 90.0 11.6 .993 .733 .191 .086 1.17
-
e>
31 .254 64.8 27.0 9.94 .642 .279 •052 •
-- -- -- -- -- -- -- -- ----
-- --
1 MOYENNES .525 2.13 50.7 91.1 116. 69.3 3.22 1.52 .3>51 .134 .124 1.46 33.1
PLUVIOMETRIE EN 1967.,.1968 (MMI
KPEWA-AlED 97 223 290 203
--
-- --
-- -- -- --
-- --
-- --- ---
PAGOUDA 153 119 332 213 388 10\4 0 9 0 0 52 129 1539
------ ---- -- ----
-- -- --
l.AMA-KARA 82 229 260 90 233 143 0 4 0 0 57· 180 1278
PLUVIOM~TRIE MDYENNE SUR lE BASSIN EN 1961~1968 ••••••••~........................... 1340
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUEllE PROBA8lE·(MMI.................................... 1375
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR lA P~RIODE (N3/SI
1954-1968
1370 M.3/S EN 1956DEFICIT D ECOUlEMENTz
COEF. D ECOUlEMENT
610 M" DM
50.1 1 RII
892 Mil
35.4 1
CRue MAXI. OBSERVEE:
CRUE C~NTENAIRE ESTIMEE A M3/S
154
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BASSIN VERSANT
MONO A TËTËTOU
155
LE MONO A TÉTÉTOU (1)
(Togo)
Superficie du bassin versant: 20.500 km2
1 - Données géographiques :
Longitude . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 10 33'E
Latitude ........•............. 70 01'N
1,7 % de 54 à 100 m d'altitude
8,9 % de 100 à 150 m d'altitude
14,5 % de 150 à 200 m d'altitude
17,4 % de 200 à 250 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin 17,0 % de.250 à 300 m d'altitude
15,3 % de 300 à 360 m d'altitude
9,8 % de 360 à 400 m d'altitude
8,7 % de 400 à 500 m d'altitude
3,1 % de 500 à 600 m d'altitude
3,1 % de 600 à 800 m d'altitude
0,5 % de 800 à 961 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin . . . . . . . 290 m
Il - Répartition géologique des terrains :
Au nord-est, Atacorien constitué de quartzite (Monts Togo).
Dans la majeure partie du bassin : granito-gneiss dahoméens, imperméables, légèrement
altêrés en surface. Ces terrains sont injectés de granite et, par place, de basalte.
A l'extrême sud du bassin, terrain tertiaire, argile, marne et sable.
III - Zones de végétation :
Savane boisée au nord-est (2/3 dlJ bassin).
Savane sur le reste du bassin.
Galerie forestière, assez étroite par endroits, le long du Mono et de ses principaux affluents.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en mars 1951 à l'amont du radier. Une nouvelle échelle a été mise en
place le 15 janvier 1957 à l'aval du radier, la première étent exondée en étiage extrême. Les éléments
de 0 à 1 et de 1 à 2 m de l'ancienne échelle ont été consarvés pour établir la correspondance avec la
nouvelle. Pour les cotes supérieures à 2 m les deux échelles indiquent les mêmes niveeux.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de 31 jaugeages effectués de 1951 à 1966
pour des débits compris èntre 1,3 Ils et 800 m3/s, cette dernièra valeur correspondant à la cote 5,68 m
à l'échelle. L'extrapolation jusqu'aux cotes meximeles relevées en 1963 reste très importante.
Station étudiée dans la Monographie HYdrologique du Mono (ORSTOM, 1966).
BASSIN MONO
ETAT
RIVIERE
STATION
TOGO
MONO
TETETDU
156
NUMERO DE lA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
471000117
20500 KM2
DEBITS MOVENS ~OURNAlIERS EN 1966-1967 CM3/S1
~OUR MARS A'IR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOV~ OECe JANV FE"R
-
---- -- --
-- --
-- -- -- -- -- --
1 .568 .458 1.27 1.63 86.7 160. 812. 477. 164. 10.7 2.32 1.18
2 .530 .568 1.21 5.55 103. 163. 948. 338. 119. 10.2 2.17 1.13
3 .451l .530 1.18 9.26 70.7 170. 932. 291. 91.3 9.36 2.03 1.13
4 .458 • 530 1.29 7.H 29.1 236. 715. 322• 73.6 8.93 1.90 1.07
5 .424 .778 1.30 16.7 37.8 292. 392. 276. 62.7 8.12 1.78 1.07
6 .391 • 824 1.29 10.5 28.4 255. 439 • 231. 55.3 7.73 1.68 1.07
7 .359 • 970 1.22 20.3 48.5 168. 618 • 193. 49.2 7.36 1.58 1.07
8 .359 1.24 1.18 13.6 58.3 124. 618. 192. 45.5 7.36 1.49 1.07
9 .329 1.24 1.05 9.36 85.3 111. 495. 268. 50.9 6.99 1.42 1.02
10 .329 1.24 1.13 16.7 84.1 186. 525. 277. 45.1 6.63 1.42 1.02
11 .329 1.18 1.25 15.9 91.9 281. 570. 240. 39.3 6.29 1.36 1.02
12 .300 1.18 1.23 14.6 75.1 317. 653. 185. 39.3 6.63 1.36 1.02
13 .391 .970 1.21 11.4 82.3 406. 465. 186. 34.9 6.63 1.42 1.13
14 .493 • 872 1.16 10.9 103. 371. alt7. 221 • 30.7 6.29 1.36 1.18
15 .424 1.02 1.13 9.58 120. 375. 360. 228. 28.7 5.64 1.58 1.13 ....
~
co
16 .359 1.22 1.07 8.73 116. 364. 413. 266. 27.1 5.03 1.42 1.07 ...
.....
17 .300 1.31 • 996 9.79 94.3 382. 406. 220. 25.6 4.74 1.42 .970
-
-18 .391 1.23 1.21 20.3 75.6 409. 406. 156. 23.7 4.46 1.31 .970 ~19 • 424 1.36 1.18 21.4 5f1.7 479. 430 • 167. 21.4 4.46 1.31 1.1320 .530 2.94 1.25 19.8 73.1 636. 565. 148. 19.2 3.95 1.31 1.18
-C>
21 .568 3.62 1.31 20.6 276. 750. 548. 145. 18.7 3.70 1.36 1.13 ~
co22 .530 2.85 1.22 30.1 186. 785. 432. 116. 18.2 3.47 1.31 1.07 .....
23 .568 2.67 1.22 28.5 120. 789. 344. 123. 17.1 3.25 1.27 .970 ::;
24 .608 1.84 1.22 50.5 198. 698. 446. 106. 16.6 3.04 1.24 .920 ....
25 .568 1.54 1.22 50.2 265. 781. 455. 97.8 16.1 2.85 1.24 .872
-
C>
26 .568 1.46 1.25 41.5 184. 830. 390. 86.7 14.2 2.6.6 1.22 .824 -
-27 .690 1.31 1.79 34.9 212. 897. 350. 78.4 13.7 2.49 1.22 .734 -
28 .648 1.22 1.84 32.8 197. 867. 408. 67.5 13.1 2.66 1.22 .734 ....
-29 .648 1.32 1.46 92.5 131. 808. 595. 63.6 12.1 2.66 1.24
-30 .568 1.55 2.80 99.8 225. 675. 602. 64.6 11.6 2.49 1.24 -co
31 .530 3.10 177. 639. 152. 2.32 1.18
-
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- --
1MOVENNES .472 1.37 1.36 24.5 119. 465. 523. 193. 39.9 5.46 1.46 1.03 115.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
SOKOCE 66 130 182 198 169 288 240 154 16 0 0 60 1503
-- -- -- -- -- -- -- ---- -- --- ---
BUTTA 24 182 108 190 382 527 439 213 0 0 0 0 2065
------
-- -- -- -- ---- --
-- --- --
TETETCU 65 1-90 54 241 116 78 96 130 42 1 0 48 1061
PLUVIOMETRIE MOVENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 131D
PLUVIOMETRIE MOVENNE INTERANNUELlE PROBABLE(MMI.................................... 1240
DE81TS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1951-1967
MODULE MOVEN PROBABlE ESTIME A 114. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 11~3 MM DM 1059 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1490 ~3/S EN 1963
COEF. 0 ECtlULEMENT : 13.5' RM: 15.0 1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN MONO
ETAT
RIVIERE
STATION
TOGO
MONO
TETETOU
157
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
47400117
20500 KM2
DEBITS MOYENS JOUR~ALIERS EN 19h7~1968 IM31S1
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL . AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
- ---- -- -- -- ------ -- -- -- --
1 .690 3.47 2.49 45.6 359. 250. 511). 82.8 12.6 8.93 1.90
2 .648 2.95 2.33 87.3 439. 252. 523. 83.3 11.6 8.12 1'.90
3 .648 2.33 2.03 76.7 527. 242. 397. 87.9 11.2 7.36 1.78
"
.648 1.74 2.04 68.0 520. 281. 303. 76.2 11.2 6.63 1.58
5 .608 1.54 2.49 73.5 563. 283. 267. 67.5 15.1 5.96 1.49
6 • 608 1.35 4.55 93.7 430. 245. 271 • 65.0 15.6 5.33 1.42
7 .568 1.22 61.7 78.9 364. 25~. 295. 61.2 13.7 5.03 1.36
8 .648 1.23 33.9 71.5 372. 348. 290. 58.0 13.7 5.03 1.31
"l .734 1.16 26.8 63.1 366~ 447. 395. 54.9 14.2 4.~. 1..2.7
10 .734 1.07 43.9 56.2 : 377. 550. ]CS7. 46.7 14.2 4.20 ï.22
11 • 690 1.10 27.1 69.0 407. 716 • 298. 44.3 13.7 3.95 1.22
12 .648 1.18 32.8 95.4 398. 707. 234. 40.8 16.1 3.70 1.22
13 .608 1.18 26.8 87.9 372. 721. 210. 38.1 14.2 3.47 1.22
14 •608 1.23 50.2 76.2 433. 651 • 219. 34.9 13.1 3.25 1.22
15 •648 1.21 103. 96.6 546. 603• 190. 32.1 11.6 3.04 1.22 ~16 .690 1.05 81.2 119. 386. 617. 171. 29.7 11.2 2.85 1.22
-17 • 6"l0 .970 38.9 196. 289• 776. 307. 27.4 10.2 2.85 1.22 ...;:
18 .690 .920 28.7 196. 296. 972. 521. 26.2 9.79 2.66 1.24 .,.
19 .669 .921 24.4 181. 395. 1160 488. 24.3 8.93 2.49 4.20 ~20 .648 1.13 20.6 134. 350. 1170 292. 22.0 8.52 2.17 6.63
-
.,.
21 .628 1.39 26.1 198. 371. 1070 287. 20.9 8.12 2.17 3.47
=22 •608 2.67 142. 192. 483. 929. 271 • 19.2 7.36 2.03 1.78 .,....
23 .608 5.05 133. 133. 599. 750. 214. 18.7 7.73 2.03 1.36 ...
24 •608 30.8 85.8 107. 626. 438 • 167. 18.2 8.12 1.90 1.24
...
25 5.42 18.4 46.8 81.2 516. 415. 146. 17.1 8.93 1.90 1.24 ;
26 5.20 12.9 33.1 150. 331. 490. 124. 16.1 9.36 1.78 1.22
.,.
-
-27 1.88 11.9 29.4 147. 351. 464. 113. 15.1 9.36 1.68 1.22
-28 1.31 13.9 36.3 260. 395. 436. 103. 14.2
9.
36
1
1.78 1.22 00
-29 1.40 25.0 42.4 361. 410. 419. 93.7 13.7 8.93 1.78 1.24
-30 3.95 21.5 48.4 374. 324. 493. 88.4 13.1 9.36 1.78 ~...
31 2.68 3B3. 305. 83.9 9.36 2.03 •
-- -- -- -- -- --
-- -- ---- --- --1MOYENNES 1 •.21 5.75 12.0 41.3 140. 416. 571. 265. 39.0 11.2 3.62 1.72 126.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 11'11'11
SOKODE 216 71 145 176 .21B 197 398 158 26 69 1 0 1675
-- -- -- -- -- -- -- ----
-- --
--- ---
BUTTA 167 248 125 199 398 544 330 191 0 26 0 19 2241
-- -- -- -- -- ---- --- --
TETE TOU 119 180 81 154 51 43 227 50 36 6 7 &9 1043
PLUVIOI'IETR lE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 19(;1-1968•••••••'............... •••••••• •••••• 1290
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROaA8LEIMMI.................................... 1240
DEBITS MOYE~S MENSUELS SUR LA PERIODE 11'13/51
.1951-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A' 114. 1'1315
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1096 MM DM: 1059 MM CRUE MAX!. OBSERVEE: 1490 N)IS, EN 1963
COEF. 0 ECOULEMENT 15.0 , CRUE CE~ENAIRE ESTIMEE A 1'1315
158
BASSIN VERSANT DU 510 A KPEDJI
o
o
...
-
• Il....
lU
159,
LE SIO A KP13DJI
(Togo)
Superficie du bassin venant: 1.810 km2
1 - Données géographiques :
Longitude .....••...•..........
Latitude ...•........••......••
Altitude du zéro de "échelle .••....
- Hypsométrie du bassin .....•.....
- Altitude moyenne du bassin •...•..
Il - Répartition géologique des terrains:
10 01'E
60 32'N
62,916 m UGN)
13,3 % de 53 il 100 m d'altitude
47,4 % de 100 il 200 m d'altitude
22,3 % de 200 il 300 m d'altitude
10,4 % de 300 il 600 m d'altitude
6,6 % de 600 il 986 m d'eltitude
216m
Micaschistes.cJe l'At8Carien ...•.............•....................•..
Quartzites micacés ..........••.............•....................•.
Diorite quartzlque il amphibole et biotite .... : ...•......••..............
Granites calco-alcalins il .biotlte .....•.....•...•........................
Gneiss il biotite ..........................••...........•..........
Orthopyroxénites ...............••...•........•..................•
Anatexites ...............••..••........•...•...................
Orthogneiss à amphibole .....•.......•.............•...............
Embréchites ..•.............•..••.........•...•....•........•..•.
III - Zones de végétation :
2,3%
9,4%
7,0%
9,4%
20,1 %
1,0%
4,4%
10,0%
36,4%
Savane arborée claire. Galerie forestière le long du Sio. \lOts de forêt au nord. Forte proportion
de zones cultivées.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 26 août 1963. Elle est observée régulièrement depuis
catte date.
L'ételonnage est essuré au moyen de 32 jaugeages effectués de 1963 il 1967 pour les débits
compris entra 0,25 et 83,2 m3/s, cette dernière valeur correspondant il la cote moyenne 5,21 m à
l'échelle. L'extrapolation de la courbe jusqu'à la plus grande hauteur observée, dépassant peu 7 m,
n'intéresse que des débits de pointe rarement atteints et peu soutenus.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TOGO
LAC TOGO
SIC
KPEDJI
160
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
47342205
1810 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALI~R$ EN 1966-1967 (M3/S1
JOUR MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
~
---- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 .578 4.14 .648 1.19 5.54 6.35 23.3 30.1 4.88 1.40 .760 .392
2 .512 1.35 .722 3.15 7.80 7.07 22.7 46.1 4.20 1.30 .722 .392
3 .480 2.20 .648 2.91 6.36 11.3 21.3 52.6 3.81 1.35 .722 .364
4 .392 1.47 .612 3.77 5.12 18.3 19.8 47.3 3.41 1.25 .684 .364
5 .420 .703 .648 2.60 5.41 21.6 14.2 40.1 2.97 1.15 .684 .338
6 .480 .595 .612 5.91 4.49 22.6 13.1 48.6 2.69 1.15 .648 .312
7 .612 .481 .578 2.39 3.45 22.1 11.1 55.4 2.47 1.10 .612 .364
8 .450 .580 .544 1.65 3.73 18.3 9.87 44.2 2.44 1.06 .612 .312
9 .364 .761 .648 2.32 3.84 13.2 9.30 33.6 2.26 1.06 .612 .312
10 .364 .648 .578 2.69 7.10 9.61 8.58 27.4 2.20 1.06 .612 .312
11 .288 .648 .512 5.11 8.21 10.9 8.18 26.3 2.11 1.01 .612 .312
12 .338 .703 .578 4.24 15.4 20.7 ~.OO 32.0 2.31 1.01 .578 .312
13 .420 .666 .544 1.90 46.3 51.2 9.68 32.3 2.37 1.46 .578 .338
14 .338 .612 .480 1.49 16.6 55.0 10.6 34.1 2.20 1.30 .612 .338
15 .288 .528 .48C 1.30 33.2 57.7 11.1 35.3 1.98 1.10 .722 .312 ....
=...
16 .312 .545 .578 1.04 21.0 54.1 8.70 30.8 1.87 1.01 • 800 .338 ...
17 .529 .684 .512 1.37 69.4 39.7 7.36 28.2 2.03 .925 • 648 .531 .....
-18 .450 .684 .512 6.15 24.1 33.0 7.63 23.7 1.98 .968 .684 .613 co
19 .480 .544 .392 5.02 18.4 29.1 8.47 17.B 1.90 .903 .612 .497 ;
20 .578 .648 .364 8.12 17.5 26.6 7.74 14.2 1.87 .882 .612 .378 ~
-=21 .529 .648 .338 5.62 18.8 21.9 6.65 11.6 1.80 .861 .648 .351 -.....
22 .578 .512 .338 3.65 19.1 21.5 5.85 10.1 1.85 .840 .578 .325 :=
23 .406 .480 .480 2.63 19.5 38.1 7.20 9.30 1.98 .B40 .578 .276 ::;
24 .421 .420 .450 7. BO 18.7 43.4 12.2 8.13 2.50 .800 .544 .242
....
25 .351 .578 .392 7.84 17.3 34.9 16.7 7.00 2.44 .760 .512 .221
~
~
co26 .381 .648 .684 7.02 13.9, 30.9 21.6 6.26 1.90 .741 .480 .194
-27 .421 .648 .612 5.54 12.4 29.9 27.2 5.49 1.74 .685 .450 .226 -
28 .407 .544 .722 4.63 10.9 29.1 32.7 5.12 1.57 .871 • 420 .265 ....
-29 .365 .612 .648 6.24 8.41 26.8 34.2 4.68 1.54 .929 .450
30 11.5 .512 .544 4.25 7.36 24.7 30.4 4.33 1.43 .761 .420 .-...
31 7.80 .512 6.70 H.o 4.80 .741 .392 -
---- -- -- --
-- -- --- -- -- -- --
---
1 MOYENNES 1.03 .827 .546 3.98 15.4 27.5 14.5 25.1 2.36 1.01 .600 .341 7.85
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
KPEDJI 286 111 163 216 111 0 188 87 74 39 22 44 1341
-- -- -- -- -- --
-- --- -- --
---- ---
GLEKOVE 92 72 127 188 89 88 112 17 5 1 0 0 791
--
-- -- -- -- --- -- --
-- -- --
KLOUTO 73 52 94 169 273 158 180 193 95 40 13 52 1392
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1360
PLUV 1OMETR 1E MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE (M,n.. •••• •• ••••••••••••• • • • •• ••• ••••••• 1290
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1953-1967
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1224 MM DM 132. "3/S EN 1962
COEF. 0 ECOUlEMENT 10.1 ~ RM
1132 MM
12.5 :1
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TOGO
LAC TOGO
SIO
KPEDJI
161.
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
47342205
1810 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S'
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
f--
-- -- -- -- --
------ -- -- -- --
1 .312 1.04 38.5 2.66 36.4 9.00 4.06 72.6 8.88 1.51 1.87 .780
2 .392 2.32 30.8 4.70 31.0 8.01 3.77 74.8 7.63 1.46 1.74 .760
3 .392 3.77 22.8 7.47 16.9 6.BO 2.97 71.0 6.84 1.46 1.41 .760
4 .242 2.21 12.3 7.90 14.4 5.98 2.59 58.1 6.45 1.85 1.06 .760
5 .188 1.28 7.37 5.85 14.7 5.76 2.44 49.5 6.65 1.71 1.01 .841
6 .264 .903 5.50 4.58 15.1 6.85 2.53 36.1 5.71 1.82 .903 .761
7 .338 .666 4.96 20.5 19.6 7.96 2.97 30.8 5.67 1'093 .924 .741
8 .338 .529 4.33 40.3 27.9 7.25 5.98 32.8 5.08 1.82 .903 .761
9 .364 .450 4.15 34.4 31.3 7.96 6.65 25.9 4.64 1.82 .968 .722
10 .312 .420 3.33 39.4 26.3 7.43 7.80 24.6 4.33 2.20 .820 .684
11 .242 .466 2.83 38.3 23.1 5.71 8.94 27.0 4.07 2.09 .820 .684
12 .312 .480 2.53 34.7 31.1 6.07 10.8 41.4 3.61 2.83 .780 .613
13 .264 .435 3.69 19.6 37.5 5.80 14.5 37.7 3.41 2.20 .741 .512
14 .200 .528 5.82 15.3 39.9 5.37 17.4 31.7 3.04 1.85 .821 .465
15 .242 .465 5.58 14.3 33.9 5.94 18.1 36.2 2.69 1.71 .820 .435 ...
=-
.406 ""16 .242 .365 4.80 14.8 26.9 7.00 16.4 34.4 2.56 1.80 .800 ....
17 .264 .351 3.69 16.7 22.9 7.00 14.6 31.1 2.86 1.74 .780 .392 .....
-18 .433 .312 5.33 16.1 21.4 5.89 15.2 32.5 2.79 1.68 .761 .420 519 .884 .381 6.03 15.0 20.0 5.12 18.4 27.2 2.66 1.80 .722 .534
20 .703 .946 6.26 17.7 17.9 5.04 22.3 33.6 2.66 1.85 .685 .704 ~
-=-21 .578 .741 7.75 25.1 14.7 5.04 29.0 30.3 2.59 1.62 .666 4.36 -.....
22 .365 .685 9.14 26.3 11.7 5.28 35.6 26.9 2.66 1.57 .630 6.17 ~
23 .325 30.5 5.09 23.5 10.6 5.86 34.0 25.3 2.59 1.51 .630 3.83 ::;
24 .253 22.7 3.73 23.3 9.68 7.15 29.5 25.6 2.40 1.57 .630 2.32 ...
25 .441 21.3 3.26 22.6 8.24 6.31 25.8 25.5 2.11 1.68 .648 2.00
=2f; 3.57 23.5 2.B3 31.2 6.95 5.49 24.7 21.4 1.80 1.80 .630 1.87
-
-27 1.46 26.3 4.60 78.0 7.16 4.92 22.9 15.4 1.74 1.95 .B45 1.43 -
28 1.87 24.3 3.30 40.5 8.58 4.69 20.3 13.0 1.74 1.90 1.54 1.30 ...
-29 2.44 24.7 2.53 34.7 9.61 5.08 25.2 11.8 1.68 2.00 1.08 1.10
-30 2.50 29.5 2.17 34.4 9.99 4.92 48.2 12.4 1.57 1.95 .882 ,...
""31 1.50 1.80 9.55 4.42 10.3 1.90 .820
-
-- -- -- -- -- -- -- -- ---- --
--
1 MOYENNES .717 7.42 7.32 23.7 19.8 6.16 16.4 33.1 3.77 1.83 .915 1.28 10.2
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 'MM'
KPEDJI 115 174 98 267 0 37 80 201 48 53 7 63· 1143
-- -- -- -- -- -- -- --
--- -- ----
---
GLEKOVE 84 172 73 194 16 33 152 88 37 57 15 125 1046
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
KlOUTO 181 178 109 198 179 118 362 108 54 112 71 79 1749
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1967-1968.................................... 1270
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLE(MM'.................................... 1290
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (143/S'
1953-19U
DEFICIT D ECOULEMENT: 1092 MM DM 1132 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 132. ,n/s EN 1962
COEF. 0 ECOUlEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
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L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVfl
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 23.600 km2
1 - Données géographiques:
Longitude • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 20 25'E
Latitude •........•........•.... 80 oo'N
Cote du zéro de "échelle. . . . . . . . . .. 94,878 m lIGN)
9,6 % de 100 à 200 m d'altitude
27,4 % de 200 à 300 m d'altitude
55,6 % de 300 à 400 m d'altitude
7,6 % de 400 à 500 m d'altitude
0,08 %de 500 à 600 m d'altitude
0,02 %au-dessus de 600 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin . . . . . . .. 310 m
Il - Répartition géologique des terrains :
Granito-gneiss imperméable. Couvertura latéritiqué sur une tràs faible partie du bassin versant
clans la région de Djougou.
III - Zones de végétation :
Savane et savene boisée claira avec faibles cordons forestiers.
IV - Caractéristiques de la station:
Première échelle installée par la RBN en 1942. Relevés hebdomadaires seulement de 1942 à
1950 et concernant les seules hautes eaux. Leur valeur est incertaine.
Seconde échelle placée par le 5H le 13 avril 1961 dans le cadre d'une mission d'étude de
"Ouémé. 1/ n'y a pes de décalage du zéro par rapport à l'ancienne échelle. Le repère IGN de rattache-
ment est à la cote 106,371 m IIGNI.
Le lit est rocheux et le tarage est permanent. Entre 1951 et 1967,24 jaugeages permettent de
trecer la courbe d'étalonnage de 1,14 à 839 m3/s. L'extrapolation jusqu'à des crues d'occurrance non
rare 12040 m3/s en 1957 et en 19631 et a fortiori jusqu'à la crue maximale observée 11949 : environ
~ 650 m3/s1 demeure très importante.
L'échelle étant située dans une fosse, les hauteurs lues continuent à décrortre après la cessation
de l'écoulement.
Un Iimnigraphe orr type X double l'échelle depuis le mois d'avril 1965.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAHOMEY
OUEME
OUEME
PONT DE SAVE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
1145011 'l
23600 KM2
DEe IT S MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 IM3/S'
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
- ---- -- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 •000 .000 .662 .185 24.3 115 • 600. 605. 228. 14.3 .850 ,148
2 .000 .000 .419 3.98 23.4 91.1 641. 591. 208. 13.5 .806 .130
3 .000 .000 .324 2.13 20.5 14.4 494. 585. 111. 12.4 .163 .130
4 .000 . •000 .283 2.18 18.2 63.1 436. 521. 145. 11.8 .163 .130
5 .000 .000 .211 1.24 11.8 63.9 391. 43'l. 121. 10.9 .121 .130
6 .000 .000 .361 • 850 16.3 60.5 361• 386. 113. 10.3 .641 .110
1 .000 .000 .324 • 850 13.9 60.1 419• 363. 101. 9.30 .602 .130
8 .000 .000 • 234 .850 13.1 55.1 319• 312 • 91.4 8.49 .565 .130
9 .000 .000 .168 • 850 11.8 16.9 344• 331. 83.2 1.68 .565 .096
la .000 .000 .139 1.0 1 14.1 93.6 380. 305. 11.8 1.28 .529 .082
11 .000 .000 .091 1.24 15.6 108. 380. 283. 12.1 6.49 .461 .055
12 .000 .000 • 082 2.01 20.9 93.1 344. 303 • 65.6 5.90 .461 .044
13 .000 .000 • 015 8.49 23.4 126 • 300. 315. 59.1 5.23 .428 .034
14 .000 .000 • 068 1.89 22.1 134. 268. 329 • 54.1 4.80 .391 .034
1~ .000 .000 • 068 6.10 19.4 136. 323. 368 • 50.0 4.02 .391 .034 ~16 .000 .000 .068 12.0 18.2 131. 352. 362. 45.1 3.48 .391 .Q25
-11 • 000 .000 .049 13.1 16.3 136. 329. 386. 39.1 3.00 .361 .025 =:
18 .000 .230 .044 12.4 15.2 111. 317. 368. 36.6 2.11 .310 .010 =;;:19 .000 9.52 .055 12.8 21.1 208. 328. 302. 33.1 2.30 .310 .!HO
""20 .000 5.05 • 055 20.9 2 5.1 612. 343. 266. 31.2 1.95 .283 .'l10
-
-""21 .000 1.65 .055 24.1 26.0 828. 353. 233. 29.2 1.55 .283 .000 ~
22 • 000 1.31 .068 22.5 21.9 625. 358. 264 • 21.0 1.38 .258 .000 ...
-23 • 000 1.11 .055 21.4 116 • 551. 365. 226. 25.4 1.24 .234 .000 =:
24 .000 1.06 .049 19.1 32.6 575. 305. 203. 23.8 1.06 .234 .'l00
....
25 .000 1.06 .055 22.0 34.1 561. 295. 119. 22.8 1. a1 .234 .000
~
2.30 .044 51.3 131. 314. 113. 21.4 .968 .211 .000 ""26 .000 23.8
-
-21 • 000 2.18 .044 18.0 54.1 142. 281. 151. 2 0.0 .968 .211 .000 -
28 • 000 2.06 .044 11.1 83.0 697 • 394. 159. 11.8 •933 .189 .000 ....~
29 .000 1. a7 .039 21.8 121. 581. 423. 249. 16.5 .898 .168 -
-30 .000 •909 • 111 26.3 184• 580. 522 • 319. 15.4 .814 .148
-
...
31 • 000 • 643 181 • 505 • 248. .850 .148
-
-- -- -- -- --- -- --- --- --
--- --- ---
1 MOYENNES .000 .985 .165 11. a 41.4 310. 318. 329. 68.1 5.08 .411 .054 96.0
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 IMMI
DJOUGCU a 131 201 202 324 266 240 105 a 0 a 15 1490
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
BETERCU a 110 111 265 81 232 166 109 3 a 0 56 1145
-- --- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
SAVE 38 21)8 189 184 181 184 12 143 1 0 0 5 1145
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1190
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1240
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
MODULE MOYEN PR08ABLE ESTIME A 140. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1062 MM DM 1044 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2650 M3/S EN 1949
COEF. 0 ECOUlEMENT 10.8 ~ RM 15.6 " CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAT ION
DAHOMEY
OUEME
OUEIIE
PONT DE SAVE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
11450 119
23600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1967-1968 PH/S)
JOUR MARS AVR 1 MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
- -- --- --
-- -- -- -- -- --- -- --
---
1 .000 1.3l .680 • 130 3.83 333. 6<;8 • 691. 127.· 13.2 7.48 .529
2 .000 1.17 • 529 .168 2.06 311. 631. 691. 121 • 12.4 6.69 .4'14
3 .000 1.06 .461 .148 1.64 377. 516. 670. 113. Il.6 5.90 .494
4 .000 1.06 • 602 • 130 1.84 391 • 473. 648 • 106. 11.2 5.01 .461
5 • 000 1.46 .641 • 113 2.30 409. 50 8 • 627. 92.5 10.3 4.20
6 • 000 5.0 1 .680 .189 1.84 328 • 504. 612. 86.2 9.91 3.48
7 • 000 1.06 .721 .461 1 .31 272. 486• 601. 78.6 9.10 3.48
a • 000 .850 .721 .529 1.31 230. ·465• 627. 74.4 la .3 2.85
9 • 000 .763 .680 .529 7.48 230 • 532. 605. 69.4 17.1 2.56
la • 000 • 641 .529 .529 9.91 224 • 1115• 585. 66.0 19.4 2.30
11 .000 .494 .461 .494 9.50 450. 1060 585. 61. a 17 .1 2.0f>
12 • 000 .461 .461 .494 9.50 418. 1050 580 • 53.4 15.8 1.64
13 • 000 .428 .428 .461 7.48 328. 1030 544 • 49.2 14.~ 1.46
14 .000 .428 • 3<;7 .494 7.09 364. <;76 • 465. 45.0 13.2 1.46
15 .000 .428 • 310 .641 12.0 528. 923 • 384. 38.4 12.4 1.17 ...
""16 .367 • 258 .850 17.6 540 • 877. 333. 35.4 11.6 1.06
C>
.000
""17 • 000 .397 • 211 • 721 13.7 510 • 881. 335. 32.6 10.7 1.06 =:
18 .000 .42a • 283 .602 8.69 639 • 1080 428. 29.9 9.91 .968 ::
19 .000 .367 .338 .494 8.29 729. 1110 415. 27.4 9.10 .968 ~20 .000 3.83 • 283 .397 146. 635 • 1190 418. 26.0 8.69 .850
-""21 .000 4.20 • 258 • 367 170 • 657. 1190 370. 24.3 7.88 • 763
-
....
22 .000 1.31 .258 55.9 116. 822. 1150 305. 22.5 7.48 .763 ""....
23 .000 2.30 .211 9.91 a5.3 889. 1000 271. 20.7 9.10 .641 =:
24 .000 3.48 .189 7.B8 87.0 709. 829. 242. 19.8 7.48 .641
...
25 .000 3.83 • 189 4.20 85.3 687. 805 • 220. 18.9 7.09 .602 ~
79.4 754. 201. 7.09 .602 <=>26 .017 5.0 1 • 148 3.48 817• 17.6
-27 • 004 .310 .130 2.56 70.2 798 • 736. 183. 16.7 6.29 .b02 -
28 .000 • 680 • 130 1.64 310. 700 • 635 • 169. 16.3 5.90 .602 ...~
29 .721 1. 06 .113 1.31 352. 605. 585. 156. 15.0 5.90 .602 -
-~30 .641 • 898 • 189 1.06 364. 566 • 572 • 143. 14.1 5.90 .565
-
C>
31 • 641 .148 318 • 768. 271. 7.09 .529
-
-- -- -- -- -- --
-- ---
-- --
--- --
1 MQYENNES .065 1.50 .315 3.23 14.5 523. 804. 431. 50.6 10.5 2.05 .261 159.
PLUVIOMETRIE EN 1<;61-1968 IMM)
DJOUGCU 66 11 93 213 333 306 302 250 a 3 a a 1631
-- -- -- --
-- -- -- --- -- -- ---
---
BETEROU 64 58 191 224 81 198 233 81 a 51 a 8 1195
--- ---- -- -- -- --- --- --- -- ---
---
SAVE 138 113 212 350 116 143 205 81 15 a a 52 1425·
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1250
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1240
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1942-1 <;68
MODULE MOYEN PR08ABLE ESTIME A 140. '43/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1038 MM DM 1044 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2650 M3/5 EN 1949
COEF. 0 ECOULEMENT 17.0 'l: RM 15.6 'l: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
188
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LE ZOU AU PONT D'ATCHÉRIGBÉ
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 6.950 km2
1 - Données géographiques:
- Hypsométrie du bassin ......••...
Longitude ..•......••..........
Latitude .••... " ...•..........
Cote du zéro de "échelle ..•......•
20 02'E
70 32'N
62,468 m lIGN)
3,9 % inférieur
63,5% de 100
41,5% de 200
1,0 % de 300
0,1 % au-dessus
- Altitude moyenne du bassin. . . . . . . 190 m
Il - Répartition géologique des terrains:
- Granito-gnelss imperméable sur la totalité du bassin.
III - Zones de végétation :
Savane et savane boisée claira avec quelques cordons forestiers.
IV - Caractéristiques de la station:
à 100m d'altitude
à 200 m d'altitude
à 300 m d'altitude
à 400 m d'altitude
da 400 m d'altitude
Premiàra échelle installée par la RBN en 1942. Entre 1942 et 1950 les ralevés, seulement
hebdomadaires et concernant les seules hauteS eaux, sont peu sOrs.
Seconde échelle placée par le 5H le 23 mars 1951, calée à la même cote que la précédente,
Repère IGN de rattachement: 66,279 m IGN.
De 1951 à 1967, 18 jaugeages permettent de tracer la courbe d'étalonnage de 0,01 à 232 m3/s.
La saction est contrÔlée par un barrage rocheux naturel situé à l'aval, qui rand permanent le tarage.
Au-dessous des débits de 80 à 60 Ils la totalité de l'écoulement filtre à travers le berrage, d'où une
brutale discontinuité dans la courbe de tarage.
Etalonnage définitif pour les basses et moyennes eaux, mais l'extrapolation reste élavée
jusqu'à la crue maximale observée: près de 600 m3/s en 1963.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
DAHOMEY
OUEME
ZOU
ATCHERIGBE
168
NUMERO DE LA STATIO~
SUPERFICIE DU BASSIN
11451002
li950 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19lili-1967 liB/SI
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
--
--
-
-- ---
-- --- -- -- -- --
1 .001 .013 .066 6.24 81.7 30.5 86.1 22.9 39.2 .060 .010 .004
2 .000 .012 .077 4.46 67.4 24.8 81.0 18.7 22.3 .053 .010 .004
3 .000 .011 .072 5.13 38.4 30.5 72.2 15.2 16.8 .039 .010 .004
4 .000 .011 .035 6.37 24.1 23.9 51.3 14.9 13.6 .036 .010 .004
5 .000 .010 .030 5.57 19.0 21.4 43.8 14.6 11.3 .030 .010 ./'l04
6 .000 .010 5.00 13.2 13.4 19.1 61.2 12.1 10.0 .027 .010 .004
7 .000 .010 .096 9.11 19.0 16.3 61.9 10.9 8.33 .027 .010 .004
8 .000 .008 .096 5.77 16.] 13.0 62.7 21.6 7.59 .027 .010 .004
9 .001 .007 .064 8.01 15.3 23.9 l!5.8 27.4 6.56 .025 .010 .004
10 .001 •006 .053 6.37 254• 24.3 57.9 23.4 5.86 .025 .010 .004
11 .001 .006 • 033 10.1 166 • 41.1 78.2 16.0 5.57 .019 .010 .004
12 .001 .007 .030 12.4 79.7 99.1 55.8 1301 5.0'1 .017 .010 .004
13 .001 3.03 • 027 17.6 99.5 117 • 39.7 25.2 4.63 .016 .009 .004
14 .001 .165 .024 11.2 50.3 57.9 30.7 56.0 3.91 .016 .008 .004
15 .001 .043 .019 7.49 32.5 57.1 26.6 51.0 3.20 .016 .008 .004 ....
~
...
16 .1)01 .134 .017 5.96 24.8 111. 31.1 35.6 2.20 .016 .008 .004 ~
-17 .001 .060 .017 4.08 23.4 138. 29.2 22.3 2.20 .016 .'l08 .004 0-
18 .002 16.2 .017 1.96 18.5 104. 23.8 17.3 2.20 .016 .008 .004 =>19 .002 4.81 .017 3.04 65.5 104. 17.6 20.6 1.06 .016 .008 .004 ...
20 .002 3.03 .019 49.0 70.8 121. 18.7 18.0 .660 .016 .007 .004
-
-...21 .002 .258 .019 32.3 60.0 106. 28.0 14.6 .560 .016 .005 .1)04 -0-22 .002 .258 .019 41.7 58.7 72.7 21.6 14.4 .389 .015 .005 .01)4 ...0-
23 .010 .258 .376 35.5 61.7 57.6 19.5 1201 .138 .015 .005 .004 ~l4 .014 .043 • 053 114. 113 • 58.9 37.6 15.6 .100 .015 .005 .004 ~25 • 013 .033 .038 114 • 54.4 59.2 36.6 12.1 .100 .013 .004 .004
~
...26 .011 .024 .021 44.3 63.5 74.2 28.8 10.0 .100 .012 .004 .1)04
-
-27 .013 .027 .019 38.6 54.0 94.0 32.1 8.23 .091 .010 .004 .004 -28 .010 .079 .019 62.2 32.7 69.2 36.9 8.01 .089 .010 .004 .004 ~
-
29 .008 .056 .019 38.0 44.1 51.8 42.4 7.80 .071 .010 .004
30 .008 .079 .018 34.1 32.3 55.3 29.3 43.0 .060 .010 .004 ~
31 .013 1.98 21.9 77.4 63.7 .010 .004
-
-- -- -- -- -- -- -- --- ---
--
--- --- ---
1MOYENNES .004 .958 .270 24.9 57.3 63.0 44.3 21.5 5.80 .021 .008 .004 18.3
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
BASS ILA 28 118 135 261 137 323 166 77 0 0 0 18 1263
-- -- -- -- -- --- -- ---
--- -- --- ---
---
BANTE 36 150 174 165 108 291 128 124 0 7 0 7 1190
-- --- --- -- -- -- -- --- -- -- ---
--- ---
SAVALOU 51 85 80 265 118 100 33 129 4 0 0 3 868
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1110
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLECMMI.................................... 1120
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 25.0 M3/S
581. M3/S EN 1963DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1027 MM DM
COEF. D ECOUlEMENT
1003 MM
10.5 :c
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RI V1ER E
STATION
DAHOMEY
OUEME
ZOU
ATCHERIGBE
169
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
11451002
6950 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAL 1ERS EN 1967-1968 IM3/S'
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
-- --
--
-- --- -- --- -- -- -- --
1 .004 30.0 7.17 10.9 17.0 78.2 35.0 49.2 5.38 .039 .014 .013
2 .004 3.72 5.77 5.77 18.6 61.8 30.5 61.8 7.80 .033 .014 .013
3 .003 1.31 1.81 3.90 11.9 56.5 26.4 41.0 8.23 .027 .014 .0 l "l
4 .003 .660 1.47 3.20 11.9 31.3 23.5 27.2 6.16 .033 .013 .013
5 .003 .100 1.16 2.20 17.6 20.3 21.9 23.2 5.00 .030 .015 .013
6 .003 .100 13.4 1.81 16.2 17.6 19.7 23.5 5.00 .027 .019 .013
7 .003 3.90 5.77 7.80 Il.6 14.4 18.6 26.8 7.80 .030 .020 .009
8 .003 2.20 3.20 13.4 8.66 12.4 17.0 20.3 5.77 .027 .021 .008
9 .001 2.20 1.16 5.77 6.97 14.4 30.5 51.3 3.90 .039 .020 .008
10 .001 1.81 • 100 5.77 5.77 147 • 119. 35.0 3.55 .027 .018 .008
11 .001 •660 .206 5.00 6.16 101 • 118. 23.5 3.72 .027 .017 .008
12 .001 .100 .206 7.38 3.55 54.4 150. 17.6 2.20 .026 .018 .1)08
13 .001 .096 .660 4.63 3.20 276. 163. 17.0 .660 .025 .021 .008
14 .001 • 100 5.38 3.20 53.4 162 • 154. 24.9 .112 .025 .021 .008
15 • 001 .091 3.55 2.20 41.0 136 • 107. 18.6 .470 .025 .021 .008 ...
""...16 .001 .091 3.20 1.81 21.9 119. 78.2 14.4 .096 .023 .1)19 •1)1)8
-
.....17 .001 .067 1.47 1.47 19.2 59.7 96.9 12.9 .470 .022 .018 .008
-
18 .001 .060 1.16 1.81 12.4 41.0 100. 31.3 .100 .021 .016 .008 ""19 .001 .100 1.81 1.16 11.2 41.0 103. 29.6 .206 .0'19 .016 .015 ~20 .001 .083 3.90 1.47 7.80 124. 23.5 .091 .018 .016 .015
-""21 • 001 •091 3.20 .660 46.1 122• 27.2 .087 .020 .016 .013 -.....
22 • 001 • 206 1.81 176 • 20.3 167 • 73.8 20.3 .091 .0 1 7 .016 .013 ~
23 .001 .318 .660 113. 13 .9 137. 55.5 15.4 .083 .017 .016 .013 ~
24 .001 19.7 .206 56.5 11.9 94.0 46.1 12.4 .079 .015 .016 .013 ...
25 .001 9.55 .100 27.2 7.80 66.2 41.0 10.0 • 067 .015 .016 .1)13 ~
~
-26 45.1 5.38 .083 20.3 7.80 57.6 38.9 9.55 .060 .015 .016 .012 §
27 101. 3.72 .075 18.6 9.55 83.8 35.0 8.23 .056 .015 .015 .012
...28 17.0 13.9 .075 12.9 7.tlO 78.2 31.3 7.59 • 053 .015 .015 .1112
-29 13.6 6.97 .060 11.4 7.38 56.5 29.2 7.17 .049 .015 .015 .1111
-30 16.5 6.97 .079 10.0 5.77 46.1 30.5 7.17 .049 .015 .015
-""31 16.5 11.2 6.56 41.0 5.57 .015 .014
-
-- -- -- --
--- -- --- -- -- --- -- ---
1MOYENNES 6.77 3.81 2.58 17.9 14.5 80.0 68.0 22.7 2.25 .023 .017 .011 18.3
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMM'
BASS lLA 69 108 153 108 269 334 195 36 a 24 26 0 1322
-- -- -- --
--- -- --- ---- ---
--- ---
BANTE 69 90 86 143 98 235 154 110 0 32 0 64 1081
-- --- -- -- --- -- --- ----
--- --- ---
SAVALCU 253 92 185 175 152 208 115 105 12 78 0 8 1383
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1967-1968.................................... 1150
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE«MM..................................... 1120
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1951-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 25.0 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1067 MM DM 1003 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 581. M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT RM 10.5 '1 CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
170
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L'OKPARA A
171
L'OKPARA A KABOUA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 9.600 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ...........•.......•.
Latitude ....•......•......•...
Altitude dù zéro de l'échelle ...••..
- Hypsométrie approximative du bassin
- Altitude moyenne du bassin .....•.
Il - Répartition géologique des terrains:
20 43'E
80 15'N
148 m environ
3 % de 148 à 200 m d·altitude
18 % de 200 à 300 m d'altitude
66 % de 300 à 400 m d'altitude
23 % au-dessus de400 m d'altitude
380 m environ
- Granito-gneiss Imperméeble sur "ensemble du. bassin.
III - Zones de végétation:
Savane et savane boisée claire avec de faibles cordons forestiers.
Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du Soui.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 26 mars 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux Publics du
Dahomey.
Le tarage s'appuie sur 11 jaugeages effectués de 1951 à 1964 pour des débits variant de
0,05 à 290 m3/s. L'extrapolation jusqu'à la crue maximale relevée en 1957 et chiffrée par 535 m3/s
environ, rasta élevée.
La cote zéro à l'échelle correspond approximativement à la fin de l'écoulement apparant.
Le plan d'eau s'abaisse au-dessous du zéro par suita de l'évaporation.
ETAT
llASSIN
RIVIERE
ST AT ION
DAHOMEY
DUEME
CKPARA
KABOUA
172
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
11451103
9600 KH2
DEIj ifS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 (M3/S1
JnUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DEeE JANV FEVR
r--- -- ---- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 .00') 1.44 2.57 7.11 71.6 118. 86.0 7.99 .559 .13.5
2 .ODO .536 3.5!> 7.40 63.7 115. 75.0 7.40 .513 .124
3 .427 4.30 8.60 17.5 116. 66.4 6.54 .469 .124
4 .34& 3.55 8.91 52.5 115. 60.6 6;26 .447 .124
5 .217 3.55 4.30 44.1 113. 53.8 5.72 .447 .124
6 .129 3.20 3.73 59.9 113. 51.2 5.20 .427 .113
7 .200 3.20 7.<J9 72.6 126. 47.5 4.70 .406 .113
8 .186 3.37 7.11 75.8 136. 42.9 4.30 .3B6 .113
9 .200 3.55 6.26 73.4 127. 40.8 3.91 .367 .113
10 .217 4.30 6.82 70.2 117. 37.1 3.91 .348 .113
Il .346 4.70 7.69 84.3 107. 37.2 3.73 .312 .102
12 4.10 5.20 B.91 115. 106. 34.4 3.73 .277 .102
13 .B3B 5.46 10.5 117. 133. 31.9 3.55 .277 .092
14 .536 5.99 12.3 101. 126. 29.7 3.04 .261 .097
15 1.07 5.20 13.8 98.9 124. 27.6 2.72 .261 .074
=16 .559 4.30 27.6 104. 122. 25.1 2.H .261 .074 2
17 .469 3.91 26.6 113. 119. 22.7 2.15 .245 .074 Ë
18 .536 3.91 31.9 107. 115. 21.3 1.89 .245 .065 ::
19 1.07 3.91 33.0 103. 113. 19.0 1.66 .214 .057 ;
20 6.B2 3.73 36.7 99.9 102. 11l.2 1.55 .214 .050
-
-co
21 2.15 3.55 44.1 106. 101. 16.9 1.34 .200 .050 -....
22 4.10 3.55 51.9 Ill. Ill. 15.7 1.15 .200 .043 co.....
23 2.29 4.30 60.6 113. 99.9 14.9 1.07 .lB6 .043 ::;
24 2.02 4.70 72.6 126. 69.6 13. B .909 .186 .036 ~25 .020 3.20 6.26 B3.4 Ill. 71.5 13.0 .838 .lB6 .030
co
26 .025 3.20 4.70 96.1 96.1 69.5 Il.9 .711 .173 .02 'j
-
-27 .025 2.02 6.ll2 94.2 98.9 67.9 10.9 .710 .173 .020 -
2B .030 1.55 B.60 7,.8 101. b7.2 9.Bll .684 .160 .020 ~
-29 .030 3.20 7.40 64.9 105. 124. 9.55 .632 .160
-30 .030 3.20 6.26 n.8 1CIl. 122. 9.23 .60H .135 -co
31 B.60 6.54 65.7 103. .5ll3 .135 -
-- -- -- -- --- -- --- --- -- ---
--- ---
1 MOYENNES .003 .010 .296 1.58 4.65 34.1 92.8 11 O. 31.8 2.95 .285 .OBO 23.3
PLUVIOMETRIE EN lS66-1967 IMMI
PARAKOU 0 168 III 1B5 B7 23B 171 74 0 0 0 61 1101
-- -- --
-- --- -- --- --- -- --- ---
---
TCHAOURGU 3B 74 124 273 70 335 140 145 0 0 0 3 1202
--- --- -- -- --- -- --- --- -- ---
--- ---
TOUl 36 114 142 215 117 159 154 190 5 2 0 2 1136
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1<J67.................................... 1175
PLUVIOMETRIE ~OYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(~MI.................................... 1120
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 38.0 M3/S
DEFICIT C E:COULEMENT: 1099 MM DM 1005 MM CRUE MAX!. OBSERVEE: 535. M3/S EN 1957
COEF. 0 [CeULEMENT RM 10.7 :c CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
tlASSIN
RLVIERE
STATION
DAHOMEY
OUEME
OKPARA
KABOUA
173
NUMERO Dc LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
11451103
9600 K"'2
DEBITS "'OYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 p,n IS 1
JOUR MARS AVRI ~'A 1 JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1---
-- --- -- -- -- --
--- -- --- -- --
---
1 .015 .771 .147 • 025 .277 .2it5 ';5.1 196 • 65.7 4.95 2.72 .229
2 .0 15 .513 .124 •043 .261 .245 93.3 192 • 62.0 4.70 2.29 .214
3 .015 .348 .113 .D~7 .294 .214 93.3 186. 58.5 4.50 1.77 .200
4 .011 .277 .113 • 057 .329 .200 91.4 11l2 • 53.8 4.10 1.55 .186
5 .011 .229 .113 • 074 .312 .20::1 86.0 179 • 48.7 3.73 1.15 .186
6 .005 .200 .113 .092 .294 .229 81.7 185. 45.2 3.37 .985 .173
7 .005 .173 .102 .113 .277 .261 77.5 193. 40. Il 3.20 .985 .160
Il .005 .147 .102 .124 .277 .329 75.0 199. 37.2 3.20 .838 .147
9 .005 .124 .092 .124 .277 .513 74.2 193. 35.3 3.20 .710 .135
10 .005 .1 LI .083 .113 .277 1.07 83.4 185. 33.4 3.20 .684 .135
11 .005 .102 .074 .102 .277 2.88 93.3 175. 32.4 3.37 .658 .124
12 • 000 .092 .Ob5 .102 .277 5.20 95.1 166 • 28.7 3.37 .632 .113
13 .083 .065 .092 • 245 7.40 105• 159. 26.1 4.30 .608 .1"2
14 .074 .065 .083 .277 8.91 115. 151. 23.6 3.55 .583 .092
15 .074 .057 .074 .447 6.82 128. 146. 20.8 3.37 .536 .083 co
-
co
16 .092 .050 • 074 • 559 .559 147• 145 • 19.0 3.37 .491
." 74 ~
-17 .074 .043 •074 • 658 4.95 135 • 162 • 17.3 2.72 .469 .065 ::;
1& .074 .043 • 074 • 427 4.30 126• 168 • 15.7 2.15 .447 .065 ~19 .065 .036 • 057 • 386 20.4 190• 173 • 14.1 1.89 .427 .065
20 .057 .036 .057 .348 24.6 187. 161. 12.6 1.77 .406 .057
-
-21 .065 .036 .050 .312 32.4 180. 146. 11.9 2.02 .386 .057 ~
-22 .173 .025 5.20 .294 33.0 168. 1l5. 11.2 2.02 .367 .050 C>
-23 .447 .020 1.77 .261 30.2 161. 126. 10.2 1.77 .348 .05" ::;
24 • 277 .020 .583 .229 50.0 172 • 114. 9.55 1.77 .329 .092
co25 .214 .020 • 447 .214 61.3 172 • 102. 8.91 2.29 .312 .092
26 • 160 .015 .386 .186 77.5 185• 93.3 7.99 4.50 .329 .092 527 • 312 ; 011 .312 .173 Ill. 180• 86.0 7.11 5.72 .294 .083
28 • 261 • 015 .277 .160 110 • 184• 79.1 6.82 4.30 .277 .083 co
-29 .000 .214 • 025 .245 .147 104 • 191. 73.4 5.99 3.91 .261 ."74 -
30 .043 • 173 .030 .214 .135 95.1 198• 69.5 5.20 3.73 .245
-
C>
31 1.07 .036 .135 90.5 65.7 3.20 .229
-
--- -- -- -- -- -- --- --- ---- ---
---
1 MOYENNES .039 .199 .061 .370 .291 28.5 132. 148. 25.9 3.33 .720 .113 28.3
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMM)
PARAKCU 124 80 100 180 17 260 242 84 0 113 0 0 12t>O
---
-- -- -- --- -- ---
--- -- -- --- ---
TCHAOUIlOU H7 110 109 173 55 186 150 117 0 45 0 21 1103
--- ---- -- -- -- --- --- --
-- --- ---
TOUl 120 75 71 128 128 153 132 110 3 59 0 51 1030
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1967-1';68 ••·......... •••••• •••••• ••• 1160
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1120
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
195.1-1<;68
MODULE MOYEN PR08ABLE ESTIME A 38.0 M3/S
UEFICIT 0 ECOULEMENT: 1067 MM DM 1005 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 535. M3/S EN 1957
COEF. D ECOUlEMENT 8.0 'E RM 10.7 1: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S

CAMEROUN
176
BASSIN VERSANT DU WOURI A YABASSI
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LE WOURI A YABASSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 8,250 km2
- Données géographiques :
Longitude .....••.••..•.......
latitude .•...••...•.•.........
- Hypsométrie du bassin .•.•.......
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
90 58'E
40 28'N
21 % eu-dessousida 200 m d'altltuda
22 % de 200 à 500 m d'altitude
14 % de 500 à 750 m d'altitude
21 % de 750 à 1 000 m d'altitude
17 % de 1 000 à 1 500 m d'altitude
4 % da 1 500 à 2 000 m d'altitude
1 % de 2 000 à 2 500 m d'altitude
S30m
Gneiss ... ,................... 40 %
Roches érUptives récentes. • . . . . . . . 50 %
Affleurements granitiques. . . . . . . • . 10 %
Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention, sauf cartains terrains
volcaniques récents.
III - Zones de végétation :
Jusqu'à la cote 1 000 m environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures (80% du
Au-dassus, la forêt va en s'éclaircissant avec l'altitude et fait placa prograssivement à la
savana de hauts plateaux.
IV - Caractéristiques de la station :
Première échelle installée par l'ORSTOM le 26 Janvier 1961 sur la riva droite du fleuve près
du quei des Chargaurs Réunis. Elle comportait deux éléments da bois, chiffrés 0 à 2 et 2 à 6 m.
Différentes opérations de rattachement altimétrlque effectuées antérlauremant à 1958puls en 1968
ont mis en évidenca un enfoncement prograsslf des deux é1émants, entre lesquals ,existait d'autre
part un décalage jj,itial de quatra centimètres. Le repère d'altitude utilisé se situe au coin du trottoir
du pont allamand côté &Val et côté DKG.
Un terage satisfaisant de cette échalla a été obtenu par 17 jaugeages entra 1961 et 1958 pour
des débits allant de 40 à 1 097 m3/s.
L'échelle de bois ayant été détruita l'ORSTOM l'a remplacée le 2 julllat 1969 par une échelle
sur fer IPN d'un saul tenant qui a dO être battu dans le lit sur une longueur de 2 m mals est de plus -
étant donné l'envasement du lit - tenu à une cornière du pont par une élingue en acier. Le zéro lors de
"installetion était à 6,726 m au-dessous dU\r8pèra, en concordance avec le dernier zéro de l'échelle
abandonnée. Deux contrôles du calage opérés en 1966 et 1967 situent pareillement le zéro à
6,987 m sous le même rapère, montrant qu'II y a eu enfoncement (malgré "élingue) 'avant 1966 mais
que ca mouvement est aujourd'hui arrêté.
Le tarage de cette échelle est ébauché par 6 jaugeages effectués en 1966 et 1967 pour des
débits compris entre 39 et 970 m3/s. L'extrapolation jusqu'à l'ordre de grandeur du débit corres..
pondant à la crue maximale observée en 1960 demeure très Importante.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
WOURI
WOURI
YABASSI
178
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
5900120
8250 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 IM3/SI
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
r--- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- --
1 39.2 79.5 152. 465. 241. 508. 623. 601. 443. 141. 98.9 58.6
2 35.8 18.8 209. 481. 240. 424. 623. 656. 448. 145. 101. 51.3
3 32.6 86.5 210. 432. 141. 500. 822. 114. 359. 194. 96.5 52.9
4 39.2 65.3 145. 351. H2. 561. 566. 610. 348. 201. 94.9 52.2
5 34.2 18.1 129. 322. 232. 466. 828. 801. 351. 193. 91.8 55.4
6 30.0 90.2 101. 391. 234. 418. 905. 608. 492. 181. 95.1 58.1
1 32.6 Ill. 110. 306. 218. 511. 1170 189. 421. 166. 94.1 52.2
8 35.3 81.9 105. 244. 2Z3. 403. 1050 158. 395. 29Z. 85.6 53.5
9 33.1 15.2 110. 312. 218. 368. 838. 150. 135. 252. 94.1 49.B
10 49.8 10.9 201. 218. 115. 403. 614. 621. 118. 205. 91.0 51.0
11 51.0 64.1 211. 219. 359. 429. 648. 181. 422. 112. 82.5 51.6
12 14.6 79.5 283. 210. 326. 441. 652. 691. 508. 168. 84.8 51.6
13 19.6 86.5 216. 349. 481. 461. 111. 623. 391. 151. 82.5 51.0
14 13.8 15.2 233. 331. 343. 1160 923. 551. 423. 152. 19.5 51.0
15 11l.0 86.5 184. 4H. 313. 623. 666. 633. 430. 141. 18.8 64.4 GO
=:
16 11.3 15.2 190. 343. 280. 831. 876. 501. 345. 146. 15.2 15.2 :!
11 63.3 81.0 281. 343. 189. 613. 863. 441. 324. 143. 80.3 68.8 ~
•18 54.1 119. 180. 280. 611. 173. 692. 530. 303. 131. 84.0 62.1
""19 41.4 102. 131. 290. 316. 869. 111. 605. 386. 139. 83.3 64.0 ~20 13.8 154. 120. 351. 392. 869. 641. 1290 546. 132. 14.5 53.5
-
""21 61.3 165. 119. 353. 416. 1040 199. d51. 280. 131. 68.1 51.0 =:
22 40.9 116. 208. 408. 583. 710. 644. 626. 252. 126. 10.9 50.4 ~
23 50.4 258. 149. 215. 558. 1240 669. 128. 291. 122. 66.1 51.6 ....~
24 51.6 214. 132. 276. 519. 1120 648. 552. 252. 115. 67.4 61.3 GO
25 51.6 194. 112. 351. 592. 910. 656. 538. 238. 116. 15.9 41.9 ...
...
""26 51.6 144. 198. 235. 417. 653. 733. 113. 230. 126. 65.3 49.2
-
-27 59.9 127. 413. 247. 490. 122. 605. 653. 212. 114. 62.6 43.2 oC
28 53.5 180. 631. 266. 465. 811. 666. 556. 221. 109. 61.9 42.0 GO...
-29 14.6 118. 454. 262. 436. 183. 644. 555. 212. Ill. 59.3 ...
30 95.4 157. 166. 273. 411. 868. 663. 465. 207. Ill. 54.8 »-
""31 110. 852. 555. 839. 417. 106. 64.0 •
--
-- -- ---- -- --
-- --
-- --- --
1 MOYENNES 56.1 118. 253. 325. 426. 691. 143. 651. 313. 154. 19.6 54.1 329.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 IMMI
"KONG SAMBA 312 144 242 219 450 594 330 270 91 19 0 19 2150
--
-- -- -- -- -- --
--- --
-- --- --
YINGUI 198 218 293 328 92 311 116 352 89 19 8 18 U28
------
---- -- -- -- --
-- --- --
NDIKINIMEKI 198 283 189 185 61 14 252 351 115 0 0 0 1108
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 2160
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIM"I.................................... 2150
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1951-1961
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 330. M3/S
OEFICIT 0 ECOULEMENT: 903 MM DM 957 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1850M3/S EN 1965
COEF. 0 ECOULEMENT 58.2 'l: RH 55.6 " CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CA '4EROUN
WOURI
1I0URI
YABA"SSI
179
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
5900120
8250 KM2
DEBIn MOYENS JOURNALIERS EN 1967-196B IM3/S1
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
~
--
---- -- -- -- ---- -- -- -- --
1 40.9 63.3 109. 7301 544. 536. 1150 1100 587. 257. 113. 71.6
2 40.9 49.2 93.3 66.0 454. 524. 846. 1170 614. 237. 160. 68.8
3 40.9 43.8 70.2 75.9 478. 512. 756. 725. 502. 239. 167. 67.4
4 40.9 41.4 62.6 75.9 477. 512. 936. 721. 526. 215. 133. 63.3
5 39.7 51.6 69.5 121. 419. 624. 884. 813. 459. 210. 127. 60.6
6 38.6 39.7 70.2 188. 431. 799. 797. 877. 527. 208. 121. 58.0
7 38.6 54.1 42.6 145. 350. 454. 898. B65. 440. 206. 120. 55.4
8 38.6 113. 56.1 145. 349. 1120 775. 1170 406. 172. 120. 55.4
9 33.1 68.9 58.1 134. 500. 987. 663. 916. 469. 176. 114. 54.1
10 35.3 68.2 49.8 99.8 465. 939. 665. 717. 524. 174. 109. 54.1
11 39.7 58.1 46.7 111. 449. 1020 733. 760. 517. 172. 103. 64.6
12 38.6 78.1 62.0 108. 365. 607. 811. 987. 448. 168. 98.9 60.6
13 45.5 68.4 76.6 224. 418. 741. 871. 976. 370. 157. 96.5 56.7
14 49.1 57.3 75.9 213. 506. 920. 636. 1090 344. 161. 95.7 54.1
15 41.9 40.3 120. 140. 427. 828. 628. 811. 334. 157. 94.1 51.6 ~16 52.9 40.9 92.6 171. 426. 812. 573. 804. 382. 155. 94.1 51.6
=17 51.0 41.4 58.7 145. 442. 702. 936. 783. 329. 151. 87.9 47.3 :=18 78.8 39.2 52.9 280. 623. 5n. 650. 878. 305. 150. 84.8 43.8 ;;;19 68.8 40.3 52.9 286. 362. 573. 643. 176. 286. 201. 81.0 42.6 ~20 42.0 36.9 110. 407. 678. 898. 587. 831. 510. 151. 80.3 41.4
=21 40.9 36.4 150. 280. 479. 1600 626. 979. 370. 140. 80.3 40.9
=22 40.3 36.4 98.4 260. 429. 1720 155. 772. 322. 146. 81.0 54.1 ...>-
23 43.2 33.7 75,9 279. 399. 1130 1520 829. 302. 143. 85.6 52.9 :::
24 40.3 34.7 81.8 279. 550. 899. 979. 658. 272. 139. 80.3 66.7
...25 59.3 35.3 66.0 280. 353. 821. 854. 580. 262. 151. 78.8 51.6
-
...26 68.8 37.5 78.8 407. 401. 833. 1150 589. 253. 142. 72.4 46.1
-
-27 60.8 46.2 81.0 396. 501. 1110 1210 536. 244. 132. 71.6 42.0 oc
28 64.0 161. 96.3 326. 583. 1130 1120 649. 239. 130. 66.7 40.9 ...
-29 47.9 142. 70.9 384. 583. 1270 999. 597. 226. 126. 70.9 68.3 ~
30 49.2 121. 98.5 443. 597. 1440 898. 878. 219. 118. 72.3
-
...
31 79.5 98.2 585. 1130 550. 117 • 70.9
-
-- -- -- ---- -- -- --- ---- -- --1 MOYENNES 48.3 59.3 78.3 218. 472. 896. 852. 819. 386. 168. 97.8 54.7 147.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 11'1141
NKONGSAMBA 143 141 147 328 578 766 409 256 109 0 39 26 2942
-- -- -- -- -- -- -- --- --
-- --- ---
YINGUI 109 99 212 436 119 464 199 259 105 11 20 19 2052
------ ---- -- -- ---- -- ---
--
NDIKINIMEKI 119 75 118 163 22 158 158 360 27 19 38 10 1267
PLUVIO'4ETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 2210
PLUVIOMETRIE '4OYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI 1'1141.................................... 2150
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1951-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 330. M3/S
880 MM DM 1850 M3/S EN 1965DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECCULEMENT 60.2 ~ RM
957 MM
55.6 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE· CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DE LA SANAGA
181
LA SANAGA A ÉDEA (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 131.500 km2
I-Données géographiques:
- Longitude .
- Latitude ..................•...............
- Cote du zéro de l'échelle .
- Altitude du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .........•.............
- Altituae moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
10° 04'E
3° 46'N
6,40 m (nivellement ENELCAM)
25 m environ
1,5 %de 6 à 300 m d'altitude
14,1 %de 300 à 600 m d'altitude
47,0 %de 600 à 900 m d'altitude
33,6 %de 900 à 1500 m d'altitude
3,6 % de 1500 à 2100 m d'altitude
0,2 %de 2100 à 3008 m d'altitude
860m
Roches volcaniques dans le bassin supérieur (Adamaoua et régions montagneuses occidentales).
- Granite et gneiss dans la majeure partie du reste du bassin, latéritisés au nord de la zone forestière.
III - Zones de végétation :
Forêt ...................................• 5 %
Forêt galerie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Savane de hauts plateaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 %
IV - Caractéristiques de la station:
Entre Edéa et un point situé à 8 km en amont, la Sanaga présente une dénivelée totale de l'ordre de 40 m qu'elle
franchit en plusieurs bras où "écoulement s'effectue en rapides et cascades et finalement, pour deux de ces bras, en
chute presque verticale. Les chutes les plus importantes, dites spectaculaires, sont situées sur le bras central et sont
exploitées par l'aménagement hydroélectrique d'Edéa. La disposition des bras est la suivante:
Dans la partie amont et sur la rive gauche, prend naissance le Bras de la Gare, 4 km en aval de ce point, le débit
se répartit entre le Bras Mort et le Bras Central, lequel franchit les chutes spectaculaires et reçoit le Bras de la Gare pour
former le Bras Principal. Enfin, Bras Principal et Bras Mort se rejoignent 2 km en aval du Pont d'Edéa situé sur le Bras
Principal.
L'étalonnage complet de la Sanaga se déduit de ceux des 3 bras: Bras Principal, Bras Mort et Bras de la Gare.
Les courbes correspondantes ont été établies en 1950 à l'aide d'une trentaine de jaugeages, Elles se réfèrent à l'échelle
de base (no 2) située à l'origine du Bras Principal, soit 150 m en amont du Pont d'Edéa. Une 2ème échelle était posée
au pont du Bras Mort.
L'aménagement d'Edéa, à son stade final actuel, a eu pour effet de modifier la répartition des débits entre les
différents bras, ce qui remettait en question l'étalonnage 1950. Cet étalonnage fut repris en 1959 pour des débits
compris entre 1 200 et 6 500 m3/s, en adoptant le même processus qu'en 1950 et à "aide de 33 jaugeages. Les sec-
tions choisies présentaient les meilleures conditions hydrauliques et un soin particulier fut apporté à l'exécution des
mesures.
Les nouvelles courbes se réfèrent à une nouvelle échelle, dite échelle zéro ou Ekité, posée début 1959 à "aval du
confluent du Bras Mort at du Bras Principal, l'échelle nO 2 choisie primitivement comme échelle de base ne convenant
plus, En effet, "aménagement comporte un barrage à hausses mobiles dont les manœuvres influent sur la nouvelle
répartition des débits entre Bras Mort et Bras Principal et sur le plan d'eau à l'échelle nO 2, ce qui enlève tout intérêt
à cene échelle.
Signalons qu'en conséquence, 'es courbes d'étalonnage relatives aux différents bras, à l'exception du Bras de la
Gare, sont liées à la cote du Plan d'eau devant l'ouvrage à hausses.
Une courbe de correspondance a été établie entre J'échelle nO 2 (lectures antérieures à 1956) et l'échelle zéro,
ce qui a permis de ramener à cene échelle tous les relevés antérieurs et de tracer, en fonction de cene même échelle,
la courbe d'étalonnage 1950 relative au débit total de la Sanaga. La courbe obtenue recouvre assez bien la courbe
1959, l'écart relatif variant de 1 % en hautes eaux à B % pour 1 200 m3/s. La courbe 1959 a pu être complétée vers
"étiage en se basant sur la courbe 1950.
En 1961,22 jaugeages tant de hautes eaux (Bras Principal plus Bras Mort) Que de basses eaux ont été effectués
pour étalonner l'échelle zéro. Une deuxième campagne, en 1964, comportant 8 jaugeages de basses eaux, a fait
ressortir une modification importante de ce premier tarage de basses eaux, expliquant les écarts observés, surtout en
1963, entre débits turbinés et débits calculés à partir du tarage 1961, De 1965 à 1967, 10 nouveaux jaugeages de
basses eaux permenent de tracer les courbes de tarage distinctes année par année en contrôlant le sans 'du détarage par
le tracé des courbes de correspondance hauteurs à Song-Dong (station stable située 26 km à l'amont)/hauteurs à
Edéa pour les mêmes années et d'une courbe de correspondance hauteurs à Song-Dong/débits à Edéa.
Un peu au-dessus de 900 m3ls on peut admenre une courbe de tarage moyenne unique.
III Station étudltle dansls Monographie Hvdrologique de le Sanaga IORSTOM, 1971).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIDN
CAMEROUN
SANAGA
SANAGA
EDEA
182
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5230103
135000 KM2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 (M3/SI
JOUR MARS- AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocra NOVE DECE JANV fEVR
f----
-- -- -- -- -- ---- --
--- -- -- --
1 265. 311. 1250 1190 2830 2600 4660 4560 5B20 2010 1020' 598.
2 259. 211. 1340 2160 2600 2550 4430 4560 5910 1980 1010 583.
3 251. 290. 1250 2050 2630 2480 4320 4910 5140 1890 981. 514.
4 251. 303. 1210 2130 2500 2650 4180 4960 5360 1840 961. 551.
5 246. 310. 1260 2310 2~10 2530 4260 481C 5060 1800 946. 541.
6 238. 328. 1230 2460 2260 2530 4500 4910 4800 1160 931. 5H.
1 233. 383. 1230 2680 2120 2650 4430 5060 4520 1100 911. 523.
Il 226. 442. 1150 2610 1960 2140 4430 5360 4230 1650 900. 509.
9 221. 514. 1260 2600 2010 2850 4330 5360 4160 1690 880. 496.
10 219. 511. 1180 2360 2140 2950 4400 5210 4110 1690 865. 481.
11 223. 511. 14CO 2290 2140 3020 4500 5060 4140 1610 855. 413.
12 212. 459. 1920 2290 2130 3110 4500 4810 3910 1560 845. 460.
13 216. 454. 3050 2180 2360 3100 4190 4930 3850 1530 829. 460.
14 226. 480. 2690 2090 2300 3160 5130 4830 3190 1490 809. 460.
15 233. 551. 2360 1990 2430 3440 4910 4110 3160 1450 194. 442. GO
~
...
216. 2340 1920 4840 3670
C>
16 514. 2490 3330 5C60 1410 804. 418.
-11 221. 501. 2080 1930 2610 3360 4900 4800 3610 1410 189. 491. ....
18 219. 551. 1920 2010 2120 3400 4170 4190 3410 1380 119. 469. ~19 228. 514. 1130 2140 2190 3550 4650 4660 3210 1340 164. 418. ~
20 240. 584. 1520 2310 2950 3630 4830 5430 3210 1320 754. 469.
-
-...21 246. 684. 1410 2600 2870 3850 5210 4110 3210 1280 150. 514. -....
22 251. 684. 1350 2550 3000 3900 4910 5030 3210 1230 140. 583. C>....
23 259. 661. 1190 3000 3000 4040 4990 4840 3010 1210 745. 593. :=:
24 259. 656. 1210 3110 305() 4260 48()0 4910 2900 1190 130. 593. ~25 254. 661. 1210 3010 2990 4260 4600 4990 2140 1110 720. 583. ~
~
~
1010 4160 4130 ...26 240. 680. 2950 281() 5130 2560 1150 105. 560.
-
-21 251. 755. 1020 2810 2170 4140 4560 5250 2450 1130 685. 518.
-
28 243. e01. 1090 2850 2120 4100 4400 5510 2360 1110 610. 418. ~
29 246. 915. 1330 2950 2690 4360 4280 6120 2240 1080 646. -
-~30 248. 1030 1410 2900 2680 4140 4500 6210 2150 1060 631.
-
C>
31 301. 1620 2650 4810 5820 1040 611.
-
--
-- --
--
-- -- -- ---
---- --- --
1 MOYENNES 241. 548. 1530 2440 2510 3430 4630 5080 3180 1460 809. 518. 2260
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
EDEA 246 119 351 432 159 316 465 353 81 30 3 34 2595
-- -- -- -- -- -- --
--- -- --
--- ---
FOUMBOT 120 205 218 181 244 231 112 115 46 13 0 26 1691
-------- -- -- -- --
--- -- -- --- --
MEIGANGA 41 184 300 322 203 402 288 215 60 1) 0 i9 2040
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1830
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1630
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1944-1961
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1302 MM DM 1160 MM CRUE MAX•• OBSERVEE: 1620 M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT 28.9 t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
5ASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
SANAGA
SANAGA
EOEA
183
NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5230103
135000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1968 IM3/SI
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
,....---
---- -- -- -- ---- -- -- --
-- --
1 441. 315. 321. 764. 951. 2210 3130 4910 5060 1650 955. 559.
2 411. 304. 345. 154. 1020 2340 4990 4170 1620 955. 550.
3 384. 315. 345. 769. 1130 2400 3610 5100 4590 1510 961. 540.
4 36S. 308. 353. 810. 1140 2510 3130 5130 4500 1560 933. 531.
~ 345. 304. 441. 885. 1140 2550 3860 5240 4230 1530 944. 513.
6 338. 304. 434. 829. 1140 2580 3910 5290 4140 1490 961. 499.
1 323. 308. 451. 890. 1130 2690 4160 5360 4100 1480 944. 48l·
8 312. 334. 438. 819. 1090 3000 4360 5910 4060 1440 916. 472.
9 304. 345. 438. 784. 1010 3000 4360 5910 4000 1420 910. 454.
10 308. 345. 392. 804. 1070 2850 4290 6120 3830 1410 899. 441.
11 294. 321. 365. 194. 1190 2760 4430 6190 3830 1380 889. 428.
12 216. 365. 345. 829. 1360 2850 5240 6360 3810 1330 856. 410.
13 272. 345. 313. 1010 1510 3050 4830 6570 3550 1310 835. 405.
14 212. 321. 376. 905. 1690 3160 4560 6960 3300 1210 809. 401.
15 269. 321. 418. 829. 1690 3210 4630 1040 3060 1230 193. 396. 0'>
~
co
16 269. 338. 418. 824. 1620 3380 4560 1100 2860 1210 173. 392. e
-
-11 219. 334. 478. 804. 1640 3380 4660 1040 2690 1180 748. 396. ~
-18 219. 334. 469. 829. 1610 3390 4360 6910 2580 1160 733. 315. co>19 269. 315. 514. 840. 1120 3270 4210 6940 2440 1140 109. 358. ~20 262. 297 • 496. 824. 1160 3130 4500 1250 2340 1190 685. 350.
-
co
21 259. 290. 523. 789. 1820 3730 4440 1130 2210 1110 666. 343.
==22 259. 290. 551. 905. 2010 3410 4540 1130 2180 1110 652. 332. =
Z3 272. 216. 514. 931. 1880 3360 4630 1110 2080 1180 638. 324. ::;
24 219. 290. 531. 905. 1810 3330 4520 6910 2010 1110 628. 321. ;25 265. 219. 601. 961. 1840 3380 4520 6510 1950 1140 614. 308.
~
26 279. 283. 601. 982. 1920 3380 4630 6330 1880 1110 610. 308.
=27 297. 265. 491. 880. 2010 3210 4830 6200 1820 1090 600. 301. -28 290. 308. 491. 900. 2180 3120 4110 6010 1780 1060 586. 308. 0'>~
-29 304. 321. 418. 931. 2360 3050 4770 5110 1730 1030 586. 308.
-30 312. 308. 631. 931. 2410 3160 4910 5140 1610 1010 573.
-
co
31 327. 690. 2380 3160 5630 981. 563. -
-- -- -- -- -- --
--- -- ---- --
--
1 MOYENNES 304. 314. 461. 859. 1590 3060 4380 6220 3100 1280 172. 401. 1900
PLUVIOMETRIE EN 1961-1968 IMMI
EOEA 91 239 302 422 196 435 492 353 169 56 41 1 2803
-- -- -- -- -- -- ---
-- -- -- -- ---
FOUMBOT 45 151 135 197 453 400 310 364 38 0 28 13 2134
------ -- -- -- --- -- -- -- --- --
ME I(TANGA 20 116 114 180 223 335 423 339 38 0 16 0 1864
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961-1968.................................... 1580
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1630
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1944-1«;68
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1135 MM DM 1620 M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT 28.2:1: RM
1160 MM
29.1 :1:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
o184
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185
LE M'BAM AU BAC DE GOURA (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 42.300 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altit de moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
11 0 22'E
40 34'N
392.830 m lIGN)
8,4 % de 395 à 600 m d'altitude
36,0 % de 600 à 900 m d'altitude
46,6 % de 900 à 1.500 m d'altitude
8,3 % de 1 500 à 2100 m d'altitude
0,7 % de 2 100à 3 008 m d'altitude
980m
Gneiss avec, au sud, faibles plages de quartzites.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 %
Roches intrusives et éruptives anciennes (granites et syénites), surtout à l'ouest
et au nord du bassin. Nombreuses intrusions granitiques au centre. . . . . . . . . . . 29 %
Roches éruptives récentes à "ouest (surtout basaltes et trachytes) . . . . . . . . . . . 12 %
III - Zones de végétation :
Forêt galerie à l'extrême sud du bassin 15 %
Savane de hauts-plateaux 85 %
IV - Caractéristiques de la station :
Echelle installée par l'ORSTOM le 7 juillet 1951. Observations régulières depuis l'origine et de
bonne qualité.
Le calage initial n'a pas changé mais les différents rattachements du zéro faits en 1951, 1962
et 1964 (coulage d'une borne) l'ont été par rapport à des repères différents. Le 23 février 1966 la
borne de janvier 1964, pointe légèrement tordue, se calait à 0,758 m au-dessous du repère de référence
et le zéro de l'échelle à 3,794 m sous le même repère.
Etalonnage assuré par 27 jaugeages effectués de 1961 à 1967 pour des débits compris entre
90 et 2 700 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la hautllur 3,52 m à l'échelle. La dispersion est
acceptable. L'extrapolation jusqu'à la cote de la crue maXimale relavée, 3,70 m, est assez réduite.
(11 Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de la Sanaga (ORSTOM, 19711.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
SANAGA
MBAM
BAC DE GOURA
186
NUMERO DE LA STATln~
SUPERFICIE DU BASSIN
5232503
43000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/S1
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
- -- -- -- -- --
_.-
-- -- -- -- -- --
1 77.2 93.3 461. 1040 953. 1030 1540 1690 1990 625. 270. 137.
2 17.2 115. 489. 999. 1040 1020 1500 1880 1900 607. 263. 137.
3 75.0 115. 416. 1040 972. 1060 1460 1860 1710 598. 263. 128.
4 70.5 115. 443. 1110 B62. 1020 1420 1780 1590 580. 255. 128.
5 70.5 142. 425. 999. 826. 1120 1320 1800 1480 543. 255. 123.
6 6B.3 142. 3B9. 1130 798. 1140 1420 1880 1440 525. 255. 11~.
7 6B.3 142. 352. 1140 780. 1200 1370 1BBO 1350 525. 255. 115.
8 68.3 142. 3BO. 1140 798. 1260 1500 1830 1350 534. 247. 111.
9 66.2 137. 3BS. 990. 780. 1350 1570 1710 1560 516. 247. 111.
10 66.2 163. 562. B26. 771. 1340 1560 1690 1690 507. 240. 111.
11 64.2 163. 1350 80B. 798. 1290 1400 1600 1580 4B9. 233. 107.
12 64.2 211. 1830 7-44. B90. 1240 1510 1740 1560 461. 225. 115.
13 64.2 163. 1460 689. 899. 1200 1600 1660 1460 443. 21B. 9q.q
14 64.2 137. 1350 653 •. 962. 1230 1600 1690 1330 443. 218. 99.q
15 64.2 137 • 1010 680. 1040 1190 1740 12BO 425. 211. 99.9 ...
-
-16 70.5 137. 735. 771. 1130 1350 1620 1780 1330 425. 211. 99.9 e
-17 75.0 137. 662. 917. 1140 1440 1510 1740 1220 416. 203. ,96.5 .....
•18 93.3 142. 589. 981. 1150 1560 1530 1660 1150 407. 196. 96.5
-19 93.3 169. 507. 1050 1250 1520 1630 1710 398. 196. 121. ;;
20 93.3 240. 416. 1050 1300 1540 1B9O 1790 1140 389. 189. 133. ~
-
-21 90.2 27B. 407. 1040 1270 1600 1820 1970 1140 370. 189. 128. ;:!
22 87.3 301. 416. 1300 1250 1740 1910 1890 370. 175. 128. ~
23 81.9 255. 416. 1400 1300 1750 1860 1890 343. 175. 123. .....
-24 81.9 278. 398. 1310 1250 1780 1620 1960 890. 325. 175. 119. ;25 72.7 352. 398. 1270 1250 1690 1540 1990 826. 325. 169. 111.
-26 425. 1710 1910 7B9. -70.5 343. 1140 1260 1530 325. 158. 103.
-27 68.3 416. 434. 1090 1260 1640 1490 1970 762. 317. 153. 93.1
-28 72.7 443. 461. 1010 1220 1650 1440 2150 707. 317. 142. 90.2 ::
29 75.0 525. 398. 990. 1220 1790 1530 1950 689. 309. 142. -
-30 72.7 589. 598. 972. 1060 1790 1660 1970 644. 293. 142. ~
31 81.9 771. 1040 1700 1970 278. 142. •
--
-- -- ---- -- -- --- ----
--- --
1 MOYENNES 74.5 224. 624. 1010 1050 1420 1560 1830 1260 4H. 207. 114•• 821.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 CMM)
YOKO 116 165 192 173 119 231 174 365 -43 0 0 33 1611 !
--
-- -- -- -- -- -- ---
-- -- --- ---
BAFOUSSAM 115 342 261 142 190 340 187 305 63 0 2 8 1955
------ -- -- -- -- --- --
-- --- --
BAFIA 166 269 168 178 140 175 114 333 133 4 0 B 1688
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1950
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLECMM..................................... 1780
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S.
761.
MODULE MOYEN PR08ABLE ESTIME A 770. H3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1349 HM OH 1238 MH CRUE MAXI. OBSERVEE: 3040 M31 S EN 195-
'OEF. 0 ECOUlEMENT 30.9 t RH 13.7 ,; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
SANAGA
MBAM
BAC DE GOURA
187
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
523250~
43000 KH2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/SI
JOUR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT oeTa NOVE DECE JANV FEVR
- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 87.3 96.5 123. 255. 443. 953. 1450 1860 1860 634. 286. 147.
2 87.3 96.5 119. 247. 507. 1010 1460 1970 1890 625. 370. 137.
3 84.5 87.3 115. 286. 452. 1140 1590 2060 1800 625. 343. 137.
4 81.9 81.9 147. 247. 389. 1140 1580 2090 1720 607. 352. 133.
5 79.5 79.5 189. 270. 370. 1190 1550 2100 1710 598. 334. 133.
6 77.2 75.0 169. 247. 407. 1230 1610 2280 1700 589. 325. 133.
1 72.1 79.5 169. 189. 389. 1190 1600 2390 1110 589. 301. 133.
8 70.5 87.3 133. 203. 352. 1180 1610 2490 1740 543. 293. 128.
9 70.5 81.9 123. 211. 411. 1200 1100 2640 1540 525. 293. 123.
10 70.5 84.5 111. 182. 443. 1190 1690 2580 1520 516. 286. 119.
11 68.3 87.3 107. 203. 552. 1190 1730 2580 1530 498. 263. 115.
12 68.3 90.2 107. 203. 589. 1330 1690 2720 1460 489. 255. 111.
13 68.3 103. 119. 189. 771. 1360 1650 2830 1280 471. 240. 101.
14 66.2 99.9 123. 189. 762. 1440 1570 2920 1190 452. 233. 103.
15 66.2 103. 133. 1<;6. 726. 1410 1560 2830 1110 434. 218. 103. ~
16 70.5 99.9 123. 247. 153. 1410 1480 2720 1100 425. 211. 99.9 e..
17 66.2 93.3 137. 203. 180. 1470 1400 2740 1060 416. 203. 99.9 ....
18 64.2 84.5 128. 196. 780. 1450 1450 2740 1020 407. 189. 96.5 ~19 64.2 81.9 123. 175. 701. 1400 1660 2680 981. 407. 182. 93~3 C>
-20 66.2 81.9 133. 182. 735. 1410 1660 2630 926. 389. 175. 90.2
-~
21 66.2 79.5 128. 233. 780. 1380 1740 2720 899. 380. 115. 90.2
==22 66.2 77.2 137. 247. 789. 1270 1820 2720 880. 380. 175. 90.2 C>....
23 64.2 77.2 137. 325. 811. 1240 1180 2610 835. 380. 175. 87.3 ::;
24 66.2 75.0 133. 286. 890. 1190 1140 2500 808. 370. 175. 87.3 en
25 68.3 75.0 123. 263. 953. 1110 1830 2440 180. 361. 175. 87.3
-
26 70.5 75.0 137. 301. 962. 1080 2290 711. 343. 169. 81.3
co
1850
-
-27 71.2 72.7 128. 278. 1010 1070 1840 2130 735. 343. 169. 87.3 -
28 84.5 81.9 153. 301. 1130 1100 1810 2040 707. 325. 158. 87.3 en
-29 81.9 87.3 233. 317. 1060 1270 1810 2140 689. 325. 153. 87.3
30 81.3 107. 286. 425. 981. 1250 1840 2070 611. 301. 147.
-
co
31 93.3 255. 917. 1330 1860 293. 147.
-
-- -- -- -- -- -- --- ---- --- --
--
1 MOYENNES 73.4 86.1 147. 243. 701. 1250 1660 2430 1220 453. 231. 108. 719.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
YOKD 52 89 138 190 182 91 272 321 60 1 17 8 1421
-- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
---
BAFOUSSAM 69 123 117 162 870 326 233 257 46 0 31 28 2262
-------- -- -- --- -- -- -- -- --
BAFIA 137 95 125 111 i43 126 255 345 93 7 2t 0 1464
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1961-1968.................................... 1670
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUEllE PROBABLEIMMI.................................... 1780
DEBITS MOY~NS MENSUELS SUR lA PERIODE (M3/SI
1951-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 170. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1142 MM DM 1238 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3040 M3/S EN 1954
COEF. 0 ECOUlEMENT 31.7 ~ RM 13. 7 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
B 1 55 i n Ve rsan t duO J EREM a MBA KAOU
....g:
I~~
fi
~ ~~~
, 11 Il JD 41 1011111, $ , , ,
lN
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LE DJEREM A M/BAKAOU (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 20.200 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ....................•.
Latitude .
Cote du zéro de "échelle .•.....•...
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
120 49'E
60 20'N
825,696 m lIGN)
21 % de 830 à 900 m d'altitude
31 % de 900 à 1 000 m d'altitude
17 % de 1 000 à 1 100 m d'altitude
14 % de 1 100 à 1 200 m d'altitude
12 % de 1 200 à 1 500 m d'altitude
6 % de 1 500 à 2 460 m d'altitude
1060m
Bassin supérieur : roches valcaniques, basaltes anciens et récents, roches éruptives, granites
calco-alcalins à biotite.
Bassin inférieur: migmatites, Crétacé inférieur, série infériaure gréseuse de la Mbéré. Granites
calco-alcalins.
III - Zones de végétation :
Savane arbustive avec galeries forestières.
IV - Caractiristiques de la station:
Echalle de 0 à 6 m installée le 9 aoOt 1969 près de l'accès d'un ancien bac en rive droite,
30 km au sud-est de Tibati. Abaissement de 1 m, le 11 janvier 1960, du zéro de l'échelle, dont la
cote devient celle indiquée ci-dessus. Un Iimnigraphe BÂF.double l'échelle.
Le 17 mars 1967 a été installée à l'aval du site du barrage projeté et à 3 km environ de
l'échelle amont une nouvelle échelle, dont le zéro est calé à 826,30 m IIGN). Elle a reçu un début
d'ételonnage en 1967 par 17 jaugeages, pour des débits compris entra 33 et 1 180 m3/s.
La correspondance échelle amont/échelle aval étant éteblie ces 17 mesures s'ajoutent aux
27 effectuées à la station amont entre 1969 et 1967 pour former l'ételonnage de cette station entra
27 at 1 471 m3/s, catte dernière valeur correspondant à la cote 6,11 m à l'échelle.
La dispersion est acceptable, mais l'extrapolation demeure importante jusqu'à 6,43 m, cote
maximale observée.
La turbidité, variable avec la seison, et, à débit égal, suivant qu'on est en crue ou en décrue, a
fait l'objet de mesures précises en 1967 pour les besoins de l'ENELCAM. Les concentrations trouvées
s'étalent de 30 à 160 grammes par mètre cube, ce qui donne des débits solides calculés (matériaux
en suspension seulement) allant de 120 tonnes/jour, valeur minimale en 1967 (de janvier à juin
en moyenne) à 18000 tonnes/jour en septembre, valeur maximale, la moyenne sur l'année entière
s'éteblissant autour de 4 100 tonnes/jour - valeurs bien entendu approximatives.
(1) Stetion étudiée dans la Monographie Hydrologique de la Sanaga (ORSTOM, 1971).
EUT
BASSIN
RIVIERE
SUT ION
CAMEROUN
SANAGA
CJEREM
M8AKAOU
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
5231506
20390 KM2
DE8ITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1961 IM31S1
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
--- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 26.1 142. 332. 429. 534. 1200 1090 911. 161. 90.1 51.3
2 21.6 132. 332. 398. 565. 1180 1090 908. 160. 89.3 50.2
3 30.0 128. 366. 364. 569. 1150 1120 810. 148. 86.4 49.2
4 38.2 148. 342. 358. 605. 1130 1160 152. 144. 86.4 41.0
5 31.2 154. 304. 429. 640. 1160 1160 683. 248. 144. 83.6 46.0
6 35.4 156. 294. 516. 616. 1190 1130 618. 246. 142. 82.2 45.0
1 31.2 153. 311. 525. 122. 1230 1130 563. 238. 141. 19.4 42.0
8 38.2 139. 351. 521. 808. 1210 1120 543. 235. 139. 16.1 41.0
9 46.6 198. 321. 540. 835. 1310 1080 513. 232. 136. 16.1 41.0
10 51.1 268. 294. 511. 182. 1330 1010 543. 221. 135. 15.3 39.1
11 61.1 309. 235. 519. 156. 1330 1060 531. 222. 133. 12.5 38.2
12 60.6 310. 235. 511. 118. 1280 1040 513. 216. 130. 11.2 31.2
13 50.8 283. 211. 582. 611. 1230 988. 419. 212. 121. 11.2 36.3
1-4 46.0 243. 318. 585. 685. 1200 943. 429. 209. 126. 69.8 35.4
15 41.5 200. 416. 599. 831. 1190 l!45. 429. 203. 124. 69.8 34.6 ...
~
""co16 45.5 153. 519. 612. 890. 1180 802. 445. 199. 12-4. 68.4 34.6
=Il 60.6 132. 560. 625. 921. 1180 821. 429. 198. 123. 13.9 33.1
-18 611.4 120. 666. 618. 939. 1160 854. 410. 190. 123. 90.1 32.0 ...
19 13.9 111. 633. 605. 969. 1150 902. 385. 186. 121. 90.1 32.0 ~20 18.1 113. 556. 590. 981. 1140 'B5. 316. 182. 111. 85.0 31.2
-coII 90.0 121. 585. 585. 1000 1130 933. 310. 118. 115. 19.4 31.2 =:
22 la 1. 143. 618. 586. 1030 1120 910. 351. 111. 112. 15.3 31.2 co0-
Z3 111. 181. 638. 586. 1030 1100 816. 349. 115. 111. 11.2 29.6 :=;
24 139. 195. 658. 582. 1020 1100 841. 334. 113. 108. 64.4 32.8
...
25 121. 162. 623. 625. 1060 1130 845. 321. 112. la 5. 60.6 34.6 ~~
~
~
158. 551. 1140 111. 58.2 32.8 ""26 120. 659. 1120 915. 324. 102. =21 118. 156. 513. 661. 1110 1150 911. 304. 1b8. 99.2 54.1 32.0 oc
28 135. 181. 433. 654. 1200 1130 988. 293. 166. 91.8 53.6 32.8 DO
-29 148. 251. 415. 654. 1200 1110 1000 211. 163. 96.4 32.8
-30 139. 342. 402. 615. 1220 1040 255. 160. 93.5 34.6
-
co
31 364. 590. 1050 92.1 34.6
-
-- --
--
-- -- -- --- ---
--
--
--- ---
1 MOYENNES 13.2 189. 439. 562. 883. 1180 991. 484. 198. 124. 15.3 31.3 438.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 (M'lI
TIBATI 116 281 215 292 302 294 113 31 0
-- --
--
--
-- -- --- --- --- -- ---
---
NGAOUNDERE 124 231 263 191 300 301 158 0 0 0 0 lb 1596
--- ---- -- -- -- --- --- --- --
-.-- ---
"IEIGANGA 184 300 322 203 402 288 215 60 0 0 19 20 2013
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1966-1961.................................... 1120
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1650
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM31S1
1959-1961
DEF IC Il 0 ECOULEMENT: 1043 MM DM 981 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2090 M31S EN 1964
COEF. D ECOUlEMENT 39.4-~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "1315
ETAT
BASSIN
RIV 1ERE
STATION
CAMEROUN
SANAGA
DJEREM
MBAKAOU
191
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5231506
20390 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/SI
JOUR AVRI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
-
--- -- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --
1 32.8 61.2 112. 194. 706. 1050 983. 525. 224. 137. 70.9 33.0
2 32.0 69.8 123. 200. 729. 1090 946. 513. 222. 135. 67.9 34.0
3 31.2 12.5 140. 213. 780. 1090 902. 503. 218. 135. 66.4 37.2
4 31.2 75.3 166. 234. 785. 1070 845. 499. 212. 131. 63.6 41.7
5 29.6 73.2 164. 258. 160. 1070 902. 499. 209. 130. 62.2 40.5
6 20.8 71.8 156. 292. 161. 1060 1010 499. 203. 130. 60.8 40.5
1 28.0 71.2 165. 337. 791. 1010 1060 502. 198. 128. 59.4 39.4
8 28.0 62.4 145. 362. 808. 1110 1080 486. 194. 124. 58.0 39.4
9 21.2 55... 141. 410. 814. 1130 1130 462. 192. 123. 58.0 38.3
10 28.0 50.2 141. 455. 816. 1150 1190 421. 187. 123. 56.6 38.3
11 28.8 48.1 157. 448. 839. 1110 1190 401. 183. 119. 55.3 37.2
12 29.6 46.0 113. 429. 843. 1160 1180 381. 180. 114. 55.3 39.4
13 30.4 46.0 165. 423. 841. 1100 1180 367. 118. 112. 54.0 44.0
14 30.4 49.2 175. 476. 833. 1150 351. 111. 107. 51.4 45.2
15 30.4 51.3 173. 543. 861. 971. 1150 331. 171. 100. 47.6 45.2 ...
~
co
16 31.2 52.4 157. 539. 943. 925. 1180 314. 110. 98.7 45.2 50.1 e
-17 31.6 52.4 152. 522. 1010 849. 1180 307. 166. 95.2 44.0 52.7 :::
-
18 31.2 53.6 148. 479. 1060 852. 1150 299. 163. 95.2 44.0 56.6 ~
19 211.4 54.7 145. 436. 1050 884. 1060 282. 160. 91.8 42.8 58.0 ;
20 2b.9 59.4 145. 3b7. 1050 898. 1000 258. 158. 88.4 41.7 63.6
-
-21 25.8 60.6 148. 445. 1050 906. 954. 258. 156. 85.1 40.5 65.0 ::
-22 25.4 60.6 160. 525. 1050 933. 917. 258. 153. 83.4 39.4 59.4 ...
-23 25.4 61.8 167. 616. 1030 97-5. 888. 254. 150. 81.8 38.3 54.0 :::
24 27.6 64.4 182. 694. 943. 900. 806. 253. 150. 80.2 37.2 48.9
...
25 28.8 n.1I 117. 106. 921. 878. 724. 250. 147. 78.6 37.2 45.2 ~
26 30.0 85.7 175. b82. 857. 892. 655. 241. 145. 77.0 36.1 42.8 ;
27 29.6 96.4 166. 701. 860. 070. 605. 242. 145. 77.0 36.1 40.5
28 31.2 Ill. 178. 689. B86. 900. 585. 237. 142. 75.5 35.0 38.3 ...
-2.9 39.6 104. 193. 727. 894. 962. 574. 232. 142. 73.9 34.0 36.1
-~30 46.0 102. 200. 129. 952. 992. 559. 230. 138. 72.4 33.0
-~31 101. 116. 1000 540. 135. 12.4 30.2
-
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- -- ---
1 MOYENNES 30.4 67.6 160. 479. 888. 997. 944. 356. 173. 102. 49.6 44.1 359.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
TlBATl 178 410 284 173 256 4b 0 0 0 20
-- -- -- -- ---
-- --- --- -- --- --- ---
NGAOUNDERE 58 198 232 364 299 105 89 5 0 0 0 25 1315
-- --- --
-_.-
--- -- --- --- -- --- --- ---
MEl GANGA lIb 114 180 223 335 423 339 38 0 16 0 H 1877
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1380
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIMMI.................................... Ib50
OEBITS HOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1959-1968
824 MM OH 2090 M3/S EN 1964DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT 40.3 :1 RH
987 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A H3/S
192
BASSIN VERSANT DU LOM A BETARE-OYA
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LE LOM A BÉTARÉ.OYA (11
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 11.100 km2
Données géographiques :
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 140 OS'E
Latitude ...•...•. • • • . . • . . . . . . . 50 35'N
Le zéro de l'êchelle est à 6,025 m au-dessous du repère fixé sur un poteau supportant le
câble du bIu:.
L'eltltude de la station est voisine de 675 m
B,B % de 675 à 800 m d'altitude
14,4 % de BOO à 900 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin •......•..• 52,3 % de 900 à 1 000 m d'altitude
17,6 % de 1 000 à 1 100 m d'altitude
6,9 % de 1 100 à 1 263 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin . . . . . . . 948 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Bande de schistes dans la partie médiane du bassin llit du Lom) . . . . . . . . . . . . . • . 40 %
Gneiss ...•.................••..•.•.•.......•..•................. 40%
Granite encien . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 20 %
III - Zones de végétation :
Savane à karités avec galeries forestières.
IV - Caractéristiques de la station:
Echella installée en 1946 par les Travaux Publics. Remplacée par l'ORSTOM le
1er avril 1951. La nouvelle êchelle est située sur la rive gauche du Lom, en amont du bac.
Les observations sont régulières depuis l'ouverture da la station. Le tarage est assuré par
1B jaugeages effectués de 1951 à 1966 pour des débits compris entre 24 et 560 m3/s. Il est semi-
définitif.
11) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de le Sanaga IORSTOM, 1971).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
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BETARE OVA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5232003
106BO KH2
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1966-1961 IM3/S)
JOUR AV RI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
,....--
-- --- -- -- --
~
-- -- --- -- -- ---
1 39.2 11t.8 203. 121. 118. 555. 338. 50B. 162. 101. 68.0 45.6
2 31.1 'l7.5 216. 1l5. 196. 531. 353. 483. 158. 99.3 61.2 44.9
3 44.9 'l5.2 l 'l3. 1l2. 181. 51'. 369. 381. 156. 98.4 66.4 44.2
4 46.1 98.0 166. 105. 161. 483. 383. 313. 153. 91.5 65.6 43.4
5 40.9 81.9 130. 110. 164. 491. 404. 293. 151. 96.6 64.0 42.1
6 36.1 68.5 164. 1l1. 111. 504. 394. 218. 150. 95.1 62.4 42.0
1 39.2 63.6 191. 1l2. 223. 503. 316. 21B. 148. 94.1 60.B 41.3
8 42.4 69.3 202. 126. 212. 411. 364. 265. 146. 93.8 59.2 40.6
9 55.3 16.4 191. 150. 312. 411. 341. 251. 143. 92.9 59.2 39.2
10 54.6 134. 161. 164. 341. 415. 351. 254. 141. 92.0 60.0 38.5
1l 4!l.9 137. 144. 239. 381. 451. 362. 260. 139. 91.1 59.2 37.8
12 42.1 143. 128. 231. 380. 428. 356. 263. 136. 90.2 59.2 31.1
13 36.1 121. 130. 225. 369. 408. 350. 259. 134. 89.2 59.2 36.4
14 3i.0 92.5 136. 228. 351. 390. 359. 261. 131. 88.3 51.1 35.1
15 35.4 69.3 150. 223. 335. 383. 346. 265. 129. 88.3 59.2 31.1
:=
16 35.4 58.4 165. 249. 265. 386. 311. 214. 121. 89.2 61.6 31.1 !!
-11 46.1 51.9 166. 291. 301. 384. 311. 214. 126. 90.2 63.2 36.1 -~Hl 41.1 48.5 143. 333. 325. 391. 306. 260. 124. 90.2 64.8 35.4 •co
19 39.5 52.3 126. 302. 333. 418. 299. 229. 122. 88.3 63.2 34.0 ;;:co
20 3B.1l 48.2 141. 213. 345. 421. 296. 219. 120. 85.6 62.4 33.3 ~...
=2 L 45.2 48. " 150. 245. 310. 445. 301. 216. 119. 82.9 60.8 32.1
=2l 4J.a 51.1 163. 210. 391. 454. 314. 206. 111. 81.1 60.0 31.3 co
-23 52.3 5103 151'. 188. 402. 451. 311. 198. 115. 19.3 51.1 31.1
-24 10.'-J 11.3 132. 191. 392. 366. 321. 192. 113. 18.4 55.3 30.1 ~
25 18.8 64.4 141. 206. 421. 329. 380. 181. 112. 16.6 53.0 32.0 ;
~
109. 333. 431. 182. 111. 15.1 50.0 34.4 co26 11.5 159. 229. 416.
-
-21 81l.3 16.2 162. 215. 461. 342. 450. 111. 109. 13.9 41.8 37.8 ...
21l 114. 89.3 143. 195. 464. 336. 410. 113. 108. 12.2 46.3 43.1 :::
29 86.5 101. 141. 186. 419. 335. 491. 161. 106. 10.5 46.0 -
-~30 18.8 140. 138. 110. 513. 329. 514. 165. 104. 68.9 46.1
-
co
31 182. 164. 555. 519. 103. 61.2 45.2 •
-- --
--
--
--
-- --- --- ----
--- --
1 MOVENNES 52.5 86.8 158. 195. 340. 421. 370. 258. 130. 86.4 59.8 38.5 184..
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 IMMI
BABOUA 131 192 164 160 222 220 214 61 0 1 32 42 1439
--
--
--
-- -- -- ---
--- -- -- --- ---
HEIGAl\GA 184 300 322 203 402 288 215 60 0 0 19 20 2013
--- -- -- -- -- -- --- --- -- -- --- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUH LE BASSIN EN 196&-1961.................................... 1890
PLUVIOMETRIE MOYENl\E INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1480
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERlnOE IM3/S1
1951-1<;61
MODULE MOVEN PROBABLE ESTIME A 110. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1341 MM DM 1012 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 689. "M3/S EN 1954
COEF. D ECCULE~ENT 28.8 % RM 33.3 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ÙAT
,dASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
SANAGA
LeM
BET ARE OVA
195
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5232003
10680 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAL 1 ERS EN 1967-1968 1"I3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS
r--- ---~-- -- -- -- --- -- -- -- -- -- --
1 43.8 41.4 86.5 126. 214. 467. 438. 287. 152. 96.6 65.6 47.8
2 42.0 46.3 92.9 118. 229. 461. 454. 283. 148. 94.7 64.8 47.8
3 40.2 44.2 96.1 101. 237. 455. 467. 278. 146. 93.8 64.0 47.8
4 37.8 43.8 81.5 134. 240. 449. 478. 273. 144. 92.9 63.2 45.6
5 35.0 42.4 73.5 160. 225. 445. 487. 266. 142. 92.0 62.4 44.2
6 33.3 44.5 68.9 220. 239. 43~. 493. 264. 140. 92.9 61.6 44.2
7 32.0 44.5 90.2 247. 233. 432. 500. 280. 138. 95.7 60.0 43.4
8 31.3 42. a 106. 224. 240. 424. 509. 291. 136. 95.7 59.2 42.7
9 33.3 43.1 94.3 200. 251. 433. 518. 312. 134. 94.7 58.4 43.4
10 34.7 41.6 91.5 161. 262. 436. 526. 317. 132. 92.9 57.7 44.9
Il 33.7 37.4 89.7 120. 309. 439. 531. 323. 130. 91.1 56.9 46.3
12 33.3 33.0 87.0 126. 313. 447. 537. 329. 129. 88.3 56.1 47.8
13 34.7 39.9 78.8 132. 317. 457. 543. 335. 127. 87.4 55.3 49.3
14 37.4 47.1 79~3 137. 323. 460. 549. 343. 125. 85.6 54.6 50.8
15 39.5 50.0 79.8 143. 333. 465. 543. 348. 123. 83.8 53.0 50.8 oc
co
16 38.8 66.9 90.2 149. 537. co346. 470. 345. 121. 81.1 52.3 53.8 ~17 36.4 65.2 86.5 154. 358. 475. 531. 338. 119. 78.4 51.5 611.0
-18 34.0 55.7 76.1 159. 371. 4d2. 526. 321. 117. 76.6 50.8 64.8 ;:;
19 32.7 47.1 87.5 148. 384. 487. 520. 196. 115. 74.8 50.0 62.4 ~20 32.0 47.8 95.2 131. 421. 492. 513. 181. 115. 73.9 50.0 59.6
::
21 31.3 50.8 86.1 120. 434. 490. 505. 177. 114. 73.9 50 .0 54.2 =22 32.7 72.7 72.7 127. 439. 482. 499. 174. 112. 73.9 50.0 53.0 co
-23 34.0 88.8 68.4 140. 445. 457. 484. 172. Ill. 73.9 50.0 50.0 :=
24 34.7 71.9 70.1 157. 448. 449. 472. 169. 109. 73.9 48.5 54.2 ;25 33.7 62.0 68.4 182. 451. 444. 448. 166. 107. 73.9 47.1 56.1
~
co
26 34.0 67.6 71.3 222. 457. 438. 428. 158. 106. 13.0 47.1 53.8
-
-27 35.4 73.5 75.2 256. 459. 433. 398. 154. la 5. 71.3 47.1 48.5
-28 36.7 72.2 86.5 269. 462. 425. 384. 152. 103. 69.7 4f>.3 46.3 ~
29 44.2 70.1 93.4 245. 465. 422. 372. 149. 101. 68.0 47.1 43.1 -
-
~
30 41.3 73.9 9tl.4 228. 469. 419. 316. 147. 99.3 66.4 42.0 ~
31 78.4 144. 472. 296. 97.5 40 .2
-
-- -- -- --
--- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOY ENNES 35.8 55.0 84.1 167. 350. 452. 477. 251. 123. 82.2 54.5 49.6 l8'2.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MM)
BABOUA 39 192 246 262 261 264 2'i7 66 0 5 0 75 1707
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
MEIGANGA 116 174 180 223 335 423 339 38 0 16 0 33 1817
------ -- --- -- --- ---
-- --- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1690
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (/II3/SI
1951-1'i68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 170. /113/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1151 MM DM 1012 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 689. /113/S EN lq54
COEF. 0 ECOULEMENT 31.9 1: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT DU NYONG A MBALMAYO
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LE NYONG A M'BALMAYO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 13.750 km2
1 - Données géographiques:
Longitude ........•.............
Latitude .
Altitude du zéro de l'échelle .•......
Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
11 0 30'E
30 30'N
636 m environ
Le presque totalité du bassin est comprise entre
les altitudes 750 et 636 m
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique assez imperméable.
III - Zones de végétation :
100% forêt tropicale (primeire et secondaire)
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle installée en 1940 sur la culée rive droite du pont en béton armé comprenait
deux tronçons de 2,50 m chacun, le pied de ,'ensemble reposant sur la semelle de la culée. Un
élément de cinquante centimètres prolongeait cette greduation vers le bas jusqu'en 1945. L'échelle a
été observée de façon complète d'avril 1940 à décembre 1944. Les lactures sont incomplètes de
1945 à 1947 puis manquantes à partir de 1948.
Une nouvelle échelle - de 0 à 6 m - a été placée par l'ORSTOM le 17 mars 1951 avec calage
du zéro 35 cm plus bas de façon à éviter les lectures négatives. Les lectures sont quotidiennes depuis
l'installation. Section de jaugeages 30 m en amont du pont.
Le tarage de cette nouvelle échelle s'appuie sur 45 jaugeages effectués de 1951 à 1966 pour des
débits compris entre 20,7 et 551 m3/s, cette dernière valeur étant mesurée au cours de la crue des
10 et 11 novembre 1964, ayant atteint 557 m3/s et qui est la plus forte observée sur 22 années depuis
l'origine de l'échelle. Mais la dispersion est forte.
Le lit est rocheux et régulier en rive gauche, mais seblonneux en rive droite.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
5600121
13750 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 liB/SI
JOUR MARS AVRI MAf JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
1--- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --
1 26.6 41.0 247. 202. 280. 233. 158. 236. 409. 435. 216. 97.8
2 25.0 45.0 257. 207. 281. 230. 157. 241. 428. 429. 208. 96.2
3 23.4 45.8 262. 212. 283. 228. 156. 24B. 435. 423. 203. 93.8
4 22.6 46. & 261. 213. 284. 216. 153. 253. 442. 415. 197. 90.6
5 21.11 50.-6 254. 222. 285. 209. 150. 263. 442. 407. 192. 81.4
6 21.8 51.4 243. 231. 283. 205. 183. 270. 442. 400. 181. 85.8
7 21.0 50.6 238. 243. 279. 201. 191. 275. 437. 394. 180. 82.6
8 22.6 49.11 237. 245. 268. 196. 197. 2B6. 429. 388. 177. 19.4
9 24.2 45.0 234. 243. 263. 1119. 201. 291. 433. 382. 174. 75.4
10 25.1I 42.& 238. 242. 273. 183. l<;B. 291. 436. 374. 169. 72.2
11 25.0 41.0 245. 241. 272. 178. 191. 290. 432. 368. IbO. 68.2
12 24.2 45.0 266. 240. 270. 176. 180. 291. 431. 362. 156. 65.0
13 26.6 46.6 211. 236. 268. 113. 179. 294. 448. 355. 151. 62.6
14 24.2 411.2 273. 236. 266. 171. 164. 28B. 455. 347. 147. 57.8
15 24.2 60.2 26R. 232. 267. 171. 160. 319. loB. 338. 143. 55.4 ...
~
=0
16 22.6 61.4 259. 227. 266. 170. 158. 325. 484. 333. 142. 53.0 ~..
11 ;> 5. 8 89. il 254. 221. 269. 169. 154. 325. 487. 330. 140. 57.0 ....~
18 25.0 95.4 243. 215. 274. 16.,. 150. 330. 493. 322. 139. 62.6 ::
19 23.4 100. 231. 2H,. 272. 166. 150. 328. 494. 311. 139. 67.4 ;;:
21) 23.4 ., 7.8 221 • 223. 276. 166. 149. 333. 499. 29B. 137. 61.4 ;:
-
=0
21 25.0 Sb .2 210. 230. 281. 165. 149. 343. 498. 295. 135. 62.6
-
....
22 28.2 <;4.6 198. 241. 285. 169. 151. 344. 497. 287. 129. 59.4 .......
23 34.6 'B.8 196. 251. 286. 177. 151. 344. 494. 280. 127. 58.6 ....
24 37.8 97.0 186. 264. 291. 182. 157. 344. 272. 123. 57.8
~
490.
...25 34.6 98.6 182. 272. 286. 184. 163. 345. 485. 264. 120. 54.6
=026 29.8 111. 181. 216. 219. 181. 175. 344. 480. 256. 118. 51.4
-
-2.7 24.2 141. 181. 277. 273. 176. 191. 349. 414. 250. 114. 47.4
-
28 26.6 115. 179. 211. 266. 174. 210. 356. 462. 238. 109. 45.0
==
29 3e> .2 243. 177. 216. 260. 174. 231. 381. 457. 234. 106.
-30 33.0 241. 181. 280. 246. 167. 235. 401. 448. 230. 103. ~
31 36.2 190. 241. 161. 405. 223 • 101.
-
-- -- -- --
--- -- --- --- -- --- --
---
1MOYENNES 26.6 85.2 228. 240. 273. 18... 173. 314. 461. 330. 150. 68.4 212.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 114141
ABONG ~'BA 144 196 217 282 132 122 119 269 124 3 a 49 1657
-- -- -- --
--- -- --- --
--- --
--- ---
AYOS 221 55 210 184 12 a l3'
-- --- -- -- --- -- --- -- -- --
--- ---
~LUVlnM~TkiE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1.,67.................................... IBI0
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(M~I.................................... 1550
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (/'13/SI
1940-1 'ib7
DEFICIT D ECOULEMENT: 1324 MM OH 1192 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 557. M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOUlEMENT RM 20.1 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIO"l
CAMEROUN
NYONG
NYONG
M'I3ALMAYO
199
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5600121
13750 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1967-1968 IM3/S1
JOUR ~'ARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECe JANV FEVR
-- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 42.6 47.4 53.0 133. 135. 86.6 89.8 190. 382. 234. 114. 53.8
2 41.8 49.8 49.0 133. 143. 87.4 92.2 187. 391. 237. 112. 53.0
3 39.4 45.0 44.2 130. 145. 77.0 94.6 183. 399. 238. 112. 52.2
4 37.8 40.2 42.6 124. 145. 68.2 94.6 178. 405. 234. 114. 51.4
5 36.2 33.0 41.8 115. 141. 75.4 96.2. 165. 410. 230. Ill. 49.8
6 35.4 30.6 41.0 107. 135. 81.8 97.0 181. 412. 228. 113. 48.2
7 33.8 33. a 39.4 109. 123. 83.4 97.0 187. 412. 223. 111. 46.6
8 32.2 38.6 37.8 Ill. 120. 79.4 105. 195. 412. 217. 106. 47.4
9 30.6 44.2 36.2 118. 1,l5. 77.8 109. 197. 401. 208. 103. 47.4
la 32.2 51.4 34.6 123. Ill. 79.4 115. 209. 398. 201. 100. 45.0
11 30.6 57.0 32.2 124. 106. 79.4 120. 215. 392. 196. 94.6 44.2
12 29.8 55.4 29.0 127. 102. 80.2 120. 232. 385. 188. 93.8 43.4
13 29.0 51.4 25.0 127. 97.0 79.4 120. 241. 380. 1112. 92.2 41.8
14 29.0 50.6 26.6 125. 93.8 79.4 120. 247. 374. 175. 88.2 40.2
15 28.2 411.2 49.8 123. 92.2 81.8 123. 250. 366. 166. 85.8 39.4 GO
co
16 29.8 44.2 58.6 113. 91.4 83.4 126. 258. 359. 166. 83.4 41.0 2~17 35.4 38.6 61.8 ll4. 87.4 84.2 129. 266. 349. 156. 80.2 57.8 ::18 37.0 45.0 61.8 102. 85.8 85.8 133. 275. 340. 151. 77.8 51.4 ;:
19 38.6 48.2 76.2 89.0 85.0 87.4 121. 282. 332. 149. 75.4 46.6 ~
20 311.6 47.4 104. 85.0 113.4 88.2 120. 290. 323. 149. 72.2 43.4
-
-
co
21 37. a 47.4 121. 83.4 85.0 87.4 ll9. 297. 315. 147. 71.4 40.2 ~
22 35.4 46.6 127. 91.4 85.8 85.8 123. 303. 307. 146. 69.0 38.6 C>....
23 37 .0 52.2 130. 97.0 95.4 84.2 126. 308. 297. 143. 67.4 37.8 ::;
24 33.8 55.4 127. 103. 102. 83.4 129. 314. 291. 140. 65.8 37.8 GO
25 32.2 5'l.4 II 7. 105. 104. 113.4 150. 317. 281. 138. 65.0 38.6 ~
co
26 35.4 61.8 107. 109. 100. 82. D 149. 324. 273. 135. 63.4 39.4
-27 40 .2 57. a 89.8 103. 94.6 111.8 161. 329. 263. 131. 61.8 41.8 -
28 45.0 56.2 102. 117. 89.0 81.0 172. 338. 257. 127. 60.2 45.0 GO
-29 49.0 53.0 113. 122. 85.0 111.0 182. 349. 250. 125. 58.6 44.2
-30 52.2 51.4 122. 125. 83.4 83.4 187. 364. 242. 122. 57.0 :;
31 50.6 130. 85.0 86.6 374. 118. 55.4
-
-- -- -- -- -- --
--- --- --
--- --- ---
1 ,'IOYENNES 36.6 48.0 71.9 113. 105. 82.1 124. 259. 347. 174. 85.0 45.1 124.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MMI
ABONG M'fA 123 81 256 143 86 195 488 300 47 100 65 105 1989
-- -- -- --
--- -- --- --- -- -- --- ---
AYOS 58 123 176 ll8 91 126 157 269 0 32 15 46 1211
----
--- -- -- --- -- --- ---- ---
---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1967-1968.................................... 1690
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1550
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1940-1<;68
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1405 MM DM 1192 MM CRUE MAX 1.. 08SERVEE: 557. M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOUlEMENT 16.9 ~ RM 20.1 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
200
BASSIN VERSANT DE LA LOKOUNDJE A LOLOOORF
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LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.171 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude ..............•.......
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
100 44'E
30 14'N
24 % de 450 à 550 m d'altitude
45 % de 550 à 650 m d'altitude
22 % de 650 à 750 m d'altitude
9 % au-dessus de 750 m d'altitude
600m
Granite ancien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 %
Gneiss. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 15 %
Terrains imparméables
III - Zones de végétation :
Forêt équatoriale sur "ensemble du bassin.
IV - Caractéristiques de la station :
Une ancienne échelle existait dès l'annéa 1945. Malheureusement, d'une part, nous n'avons
pas encore pu rattacher son zéro à celui de "échelle actuelle et, d'autre part, les relevés jusqu'à la fin
de l'annéa 1950 paraiSSllnt suspacts. Nous n'avons donc pas tenu compte das lecturas anciennas pour
le calcul das débits moyens interannuels.
L'échelle actuelle a été installée par 1'0RSTOM le 15 mars 1951.
La section de masure semble correcte.
La station a été terée de 1951 à 1967 au moyen de 22 jaugeagas pour des débits compris entre
3,60 et 63 m3/s. La dispersion est acceptable mais l'extrapolation jusqu'à la crue maximale observée,
atteignant sensiblement 220 m3/s (en 1954), reste trop importante.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAl:ION
CAMEROUN
LOKOUNDJE
UOKOUNDJE
LOLOOORF
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5401005
1177 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/SI
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
f----
--- ---
-- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 32.9 35.9 64.0 48.6 71.<1 18.5 27.2 32.9 147. 64.0 21.3 18.5
2 30.0 36.9 60.1 49.9 71.9 18.5 27.2 32.9 154. 64.0 21.3 18.5
3 30.0 39.0 63.0 52.4 64.0 30.0 27.2 32.9 157. 53.7 21. ~ 18.5
4 30.0 36.9 64.0 52.4 64.0 30.0 29.1 34.9 157. 35.9 21.3 16.9
5 27.2 34.5 64.0 53.7 64.0 3".0 30.0 67.9 157. 35.9 19.6 15.9
6 27.2 31.0 67.9 56.2 60.<1 30.0 30.0 64.0 157. 35.9 18.5 15.9
7 27.2 24.4 67.9 56.2 56.2 27.2 30.0 64.0 157. 42.1 18.5 15.9
8 25.3 24.4 69.5 48.6 56.2 27.2 27.7 65.3 147. 42.1 18.5 11.4
9 27.2 13.5 67.9 53.7 56.2 27.2 25.3 67.9 137. 39.0 18.5 11.4
10 25.7 10.7 67.9 56.2 52.4 29.1 18.5 67.9 118. 39.0 18.0; 11.4
11 24.4 9.45 67.9 56.2 57.5 32.9 18.5 64.0 95.8 39.0 18.5 11.4
12 24.4 18.5 64.0 67.9 60.1 32.9 1 B. 5 69.3 71.9 39.0 21.3 7.75
13 24.4 25.3 64.0 67.9 60.1 32.9 15.9 71.9 64.0 36.3 21.3 7.70;
14 24.4 18.5 60.1 67.9 60.1 31.4 14.3 71.9 64.0 35.9 21.3 6.27
15 30.0 16.8 56.2 67.9 60.1 30.0 n.5 71.9 69.3 35.9 21.3 6.27 ...
...
16 30.0 18.7 61.4 6<;1.5 30.0 21.3 71.9 71.9 35.9 21.3 6.27 co60.1
-17 30.0 24.4 64.0 71.9 60.1 35.9 22.4 73.3 71.9 35.9 21.3 6.27
18 30.0 27.2 64.0 71.9 56.2 35.9 24.4 71.9 71.9 34.1 21.3 9.45 =19 24.4 29.1 64.0 71.9 56.2 35.9 24.4 71.9 67.9 32.9 24.~ 9.45 ;;:...
~20 24.4 30.0 64.0 71.9 56.2 35.9 26.2 17.3 69.3 32.9 24.4 9.45
-
-
...
21 26.3 30.0 57.5 70.1 48.6 33.5 27.2 80.0 71.9 32.9 24.4 9.45
==22 30.0 36.0 56.2 67.9 48.6 32.9 25.7· 80.0 67.9 30.0 23.2 9.45 co
-23 30.0 39.0 60.1 67.<;1 48.6 32.9 24.4 80.0 65.8 27.5 23.2 7.70; ::;
24 30.0 42.1 56.2 67.9 45.3 31.0 24.4 80.0 64.0 27.2 21.3 7.75
...25 31.0 42.1 53.7 64.0 42.1 30.0 25.3 87.3 64.0 27.2 21.3 7.75 ~~
~
21.3 7.75 co26 32.9 42.1 52.4 64.0 42.1 30.0 27.2 94.2 64.0 24.4
-
-27 32.9 47.5 53.2 71.9 35.9 30.0 27.2 105. 60.1 24.4 21.3 6.27 =
28 30.4 48.6 52.4 71.9 35.9 30.0 24.4 124. 60.1 24.4 19.6 6.27 ..,~
29 30.0 49.9 48.6 71.9 27.2 30.0 26.3 157. 56.7 24.4 18.5 -
-30 32.0 64.0 48.6 71.9 24.4 27.2 30.0 157. 64.0 24.4 18.5
-
...
31 35.9 48.6 22.4 27.2 147. 21.9 18.5
-
--
-- -- --
-- --- -- --- --- -- --- --- ---
1MOYENNES 28.7 31.5 60.4 63.4 52.4 30.2 24.5 78.7 94.9 35.4 20.8 10.b 44.5
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
EBOLOIoiA 429 167 402 217 96 68 131 398 234 50 34 65 2291
--
--
--
-- --- -- --- --- -- --- --- ---
ESEKA 105 266 309 183 125 1111 242 385 154 78 11 10 2049
--- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 2230
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLElMMI.................................... 1860
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1951-1967
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 27.0 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1039 MM DM 1077 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 219. M3/S EN 1954
COEF. 0 ECOUlEMENT RM 42.7 il: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
LOKOUNDJE
LOKOUNDJE
lOLOUORF
203
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5401005
1111 KM2
DE8ITS MOYENS JOURNAll ERS EN 1967-1968 (M3/SI
JOUR MARS AV~ 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
f-- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- --
1 5.02 6;21 6.21 118. 30.0 6.21 30.0 42.1 84.1 24.4 3.40
2 4.00 6.21 6.27 118. 30.0 6.21 21.2 42.1 89.5 3.79
3 4.00 6.21 6.27 108-. 24.4 9.45 30.0 45.3 89.5 4.38
4 3.02 8.74 6.21 108. 24.4 9.45 30.0 48.6 91.4 4.38
5 2.68 9.45 6.21 113. 24.4 9.45 30.0 48.6 94.2 3.40
6 2-.20 9.45 6.21 113. 24.4 11.8 30.0 48.6 89.5 3.21
7 2.20 9.45 6.21 104. 21.3 11.4 30.0 42.1 89.5 3.02
B :1.20 9.45 6.27 99.0 18.5 11.4 31.2 42.1 94.2 5.50
9 2.20 9.45 1.75 99.0 18.5 9.45 32.9 42.1 94.2 5.26
10 2.20 9.45 8.14 89.5 13.5 9.45 32.9 45.3 96.1 4.80
11 2.51 9.45 9.45 84.1 13.5 9.45 32.9 45.3 99.0 4.38
12 3.02 7.75 9.45 84.1 13.5 13.5 31.7 45.3 108. 4.19
13 3.02 7.75 12.2 84.7 11.4 13.5 30.0 52.4 110. 3.40
14 3.02 1.75 13.5 80.0 11.4 13.5 30.0 52.4 113. 3.40
15 5.75 7.15 11.4 89.5 11.4 13.5 30.0 52.4 116. 3.21 ....
co
3.21
co
16 6.27 7.75 18.5 89.5 9.45 13.5 35.9 56.2 118.
-17 6.21 7.15 18.5 89.5 9.45 21.9 35.9 56.2 121. 3.21 ....
18 7.75 7.15 19.6 84.7 9.45 21.3 35.9 64.0 123. 3.02 ::;;:19 7.75 8.40 21.3 8201:1 9.45 21.3 32.9 64.0 125. 3.40 co
20 7.75 9.45 21.3 80.0 8.07 21.3 32.9 64.0 121. 4.38
-
-21 b.84 9.45 24.4 71.9 7.75 21.3 32.9 64.0 137. 3.40 ;;
22 9.45 9.45 30.0 71.9 6.21 21.3 31.2 61.9 140. 3.02 :::
23 9.45 9.45 45.3 71.9 7.13 23.2 30.0 67.q 147. 4.80 :=
24 9.45 7.75 53.9 71.9 7.75 27.2 30.0 71.9 147. 1.44
....25 8.07 7.75 64.8 64.0 6.21 27.2 31.7 71.q 157. 4.80
26 7.75 7.75 71.9 39.0 6.21 27.2 37.7 71.9 157. 6.01 !27 7. 75 7.75 86.6 35.9 6.27 27.2 39.0 75.9 137. 7.75
28 7. 75 7.75 115. 35.9 6.27 27.2 39.0 80.0 108. 11.4 ....
-29 6.84 6.27 118. 30.0 6.21 21.2 40.2 81.9 86.6 7.75
-30 6.27 6.21 118. 30.0 6.21 30.0 42.1 84.7 80.0 .-co
31 6.21 123. 6.27 30.0 84.7 24.4
-
--- -- -- --
-- --- -- --- --- -- --- ---
---
1 MOYENNES 5.44 8.18 34.8 81.5 13.2 17.6 32.9 58.8 112. 51.3 14.2 4.60 36.1
PLUVIOMETRIE EN 1967-1q68 IMM.
E80LOkA 131 208 226 398 7 85 381 337 86 79 38 136 2112
-- -- -- -- --- -- --- --- --
--- --- ---
ESEKA 132 211 339 170 65 108 446 373 122 20 15 16 2017
-- -- --- -- -- --- -- --- --- -- --- ---
---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... lQ60
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM..................................... 1860
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
1'J51-1968
MODULE MOYEN PRDBA8LE ESTIME A 27.0 M3/S
990 MM DM 219. M3/S EN 1954DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 49.5 1: RH
1077 HM
42.7 1:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
204
BASSIN VERSANT DE LA LOBE AU BAC DE KRIBI
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LA LOBÉ AU BAC DE KRIBI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.940 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ..•.............•. , ...
Latitude .•..•........•.........
Altitude du zéro de l'échelle •......
90 63'E
20 62'N
7 m environ
Relief : La partie est du bassin versant se limite sur des plateaux à la cote 500. Quelques
mamelons au nord et au sud.
Il - Répartition géologique des terrains:
- Socle de granito-gneiss plus ou moins latérltisé.
III - Zones de végétation :
La forêt primaire couvre toute la surface du bassin. La végétetion est assez régulière.
1V - Caractéristiques de la station :
Une pramlère échelle, posée à la hauteur de l'ancien bac da la route Kribi-eampo, a été
observée du 16 janvier 1950 au 10 mai 1962, dete à laquelle une crue l'a emportée. Elle éteit tarée
grâce à 6 jaugeages bien répartis pour des débits allant de 23 à 406 m3/s, ce qui e permis de chiffrer
par extrapolation la crue de 1951 qui reste la crue maximale observée.
Il n'a pesété possible de rattaeherexactementson zéroàcalul de l'échelle installée le 12 avril 1953
par l'ORSTOM. Il semble cependant que la cote 1 m de l'échelle actuelle corresponde à la cote 6,64 m
de l'échelle de 1950, celle-ci ayant été graduée en altitude.
Le tarage de l'échella actuelle est assuré par 14 Jaugeages effectués de 1953 à 1965 pour des
débits compris antre 15 et 332 m3/s. Les jaugeages de 1950 à 1951 ont pu être utilisés pour préciser
la courbe de tarage.
BASSIN LOBE
ETAT
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
~OBE
BAC KRIBI-CAMPO
206
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
538U
1940 ~
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 (M3/SI
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR
'---
-- --- -- -- --
-
-- -- --- -- -- --
1 11.0 94.1 141. 343. 121. 31.9 21.2 321. 301. 133. 35.0 20.4
2 11.4 106. 119. 331. 118. 33.1 22.6 293. 324. 123. 31.1 19.8
3 11.5 116. 125. 339. 131. 32.3 21.2 211. 309. 116. 36.1 20.0
4 18.1 8501 112. 336. 113. 31.6 19.6 282. 310. 116. 35.5 19.0
5 11.4 13.0 103. 341. 94.6 31.2 21.4 213. 293. 131. 34.2 18.5
6 18.0 64.9 123. 333. 88.5 30.8 30.2 281. 282. 128. 31.2 19.0
1 18.4 69.1 148. 344. 84.2 28.4 31.6 303. 216. 166. 29.8 18.1
8 21.3 130. 141. 354. 82.5 25.1 38.5 299. 290. 159. 28.1 19.3
9 25.1 118. 134. 349. 19.9 25.1 40.6 2B4. 291. 139. 26.5 11.8
10 30.1 135. 143. 361. 85.1 23.5 4B.l 229. 282. 111. 26.5 11.8
11 32.0 159. 169. 364. 90.3 23.0 56.1 199. 293. 103. 25.1 19.8
12 35.9 125. 180. 358. 85.9 20.B 69.0 164. 306. 95.5 21.5 20.0
13 50.1 121. 148. 340. 90.3 23.0 91.2 162. 321. 86.8 28.1 21.6
14 43.5 150. 122. 316. 86.8 20.2 12.1 202. 351. 80.0 31.4 19.8
15 28.5 126. 106. 211. 80.0 19.6 50.6 266. 353. 14.1 59.1 20.0 ~16 22.6 95.1 114. 231. 13.9 21.6 43.3 283. 316. 10.5 84.3 20.8
11 21.8 86.9 140. 208. 12.3 24.5 51.6 286. 386. 80.0 53.3 19.5 ~
18 21.6 108. 160. 224. 81.1 32.4 92.2 319. 313. 13.0 44.1 19.1 =19 23.0 128. 151. 231. 18.2 31.9 118. 401. 368. 64.1 38.0 18.4 ~20 24.5 106. 144. 229. 64.9 30.1 101. 401. 361. 61.1 34.6 Il.6
21 29.8 63.1 139. 116. 58.9 33.9 92.0 418. 344. 51.3 30.1 19.0 ~
22 35.9 12.3 151. 115. 48.1 31.2 19.1 404. 323. 48.1 21.5 22.6 "".....
23 43.9 91.3 185. 111. 43.9 31.6 94.8 381. 218. 51.9 24.5 31.8 .....
~
24 34.1 131. 319. 161. 45.1 30.1 149. 402. 246. 48.1 20.6 33.1 rn
25 25.1 81.1 336. 168. 42.8 31.3 142. 318. 218. 46.9 18.0 29.5 ~
-~
""26 23.0 72.3 356. 163. 39.5 47.5 158. 361. 193. 41.5 Il.1 23.3
-
-21 22.0 65.8 358. 112. 38.0 16.5 223. 349. 110. 46.9 11.5 18.9 -
2B 21.2 95.6 363. 158. 39.0 56.3 269. 321. 148. 38.0 19.0 11.4 ""~
-29 29.6 133. 353. 142. 36.3 34.8 303. 316. 135. 36.3 21.2
-~30 45.8 143. 340. 138. 35.5 27.1 333. 301. 125. 38.0 21.6
-""31 63.5 341. 33.8 31.6 313. 31.1 20.8
-
-- -- -- -- ---- -- --- --- --
--- --- ---
1MOYENNES 28.3 106. 193. 261. 13.4 31.4 96.1 301. 288. 84.1 32.0 20.B 127.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 (14141
KRIBI 265 206 298 463 233 238 230 515 213 100 26 40 2821
-- -- -- -- -- --
--- --- -- -- --- ---
NYABESSAN 161 226 264 249 15 124 113 415 110 13
-- --- ---- ---- -- --- --- --
-- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(""I.................................... 2100
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1950-1961
DEFICIT D ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 542. H3/S EN 1951
COEF. 0 ECOlJ..EHENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
eASS IN LOBE
ETAT
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
LOBE
BAC KRIBI-CAMPO
207
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
5381005
1940 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1968 IM3/S)
JOUR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR
f---- --
-- -- -- -- ---- --- -- -- -- --
1 11.2 21.0 66.5 206. 121. 21.2 33.8 409. 216. 159. 51.9 21.6
2 16.5 19.6 52.6 139. 114. 20.0 33.8 398. 282. 161. 48.1 22. "3 16.3 19.0 45.1 101. 91.3 19.3 31.6 316. 216. 114. 81.6 21.2
4 15.6 18.1 44.5 98.2 iH.l 19.0 30.1 361. 273. 164. 18.2 20.4
5 15.6 18.4 48.1 101. 60.4 19.8 32.1 361. 211. 130. 69.1 19.6
6 14.9 11.6 51.9 109. 51.9 21.0 35.1 380. 284. 101. 56.1 21.7
1 16.3 11.7 60.4 120. 50.0 21.2 34.7 378. 269. 90.3 50.0 20.4
8 16.9 18.1 68.1 131. 50.0 20.0 41.2 366. 255. 85.1 46.9 19.1
9 16.5 43.7 63.3 194. 52.6 19.3 40.1 314. 256. 76.5 37.1 19.6
10 16.4 27.1 71.3 200. 47.5 20.4 41.1 39i. 261. 76.5 36.7 19.5
Il 16.9 27.8 78.2 195. 51.9 21.4 63.0 392. 269. 68.1 40.1 18.1
12 11.2 31.6 90.3 206. 48.7 21.2 83.4 399. 276. 64.9 40.1 19.3
13 17 .0 30.1 103. 231. 46.3 21.6 194. 389. 256. 60.3 35.5 20.0
14 17.4 26.3 100. 248. 42.3 21.0 183. 378. 256. 64.1 30.2 21.6
15 17.3 29.4 98.2 202. 38.0 23.0 114. 361. 250. 56.0 26.2 18.5 ~16 18.0 30.8 104. 176. 36.3 22.0 126. 363. 234. 51.3 24.3 18.4
11 18.0 28.8 81.6 155. 34.2 21.4 131. 339. 209. 45.1 29.4 18.1 ~
18 11.2 27.2 93.8 116. 33.5 19.0 190. 340. 191. 45.7 32.7 19.0 -~19 17.2 24.5 120. 104. 30.8 18.4 212. 336. 180. 49.3 34.6 J8.5 ;;
20 18.7 25.1 114. 96.4 30.1 18.7 231. 337. 186. 85.1 34.6 18.5 ~
-~21 19.3 23.0 219. 110. 28.8 18.7 250. 341. 177. 119. 30.1 18.0
==22 26.9 26.0 207. 120. 40.4 19.6 248. 367. 212. 101. 26.1 11.4 ~
-23 31.6 35.9 186. 1e9. 45.7 21.6 324. 392. 291. 75.7 25.7 17.4
-24 32.7 47.6 189. 101. 36.3 25.7 259. 433. 364. 60.3 21.2 16.6
~
25 30.1 59.6 228. 131. 31.6 29.1 293. 436. 351. 57.4 24.0 Il.3 ;;
~
26 30.1 72.2 248. 151. 30.8 26.0 309. 395. 215. 56.7 21.8 11.3 ~
-
-27 28.8 77.4 283. 146. 29.4 25.1 324. 370. 190. 50.0 21.4 19.0
-211 27.8 84.3 323. 135. 27.5 21.6 358. 341. 165. 54.0 22.0 23.0 ~
29 26.9 81.7 351. 141. 25.1 31.3 358. 326. 140. 85.1 21.4 23.5 -
-~30 22.8 80.8 311. 158. 23.8 40.1 361. 301. 118. 61.8 21.0
-
~
31 21.0 283. 21.6 37.1 281. 57.4 22.0
-
-- -- -- -- -- --
--- --- -- --- ---
---
1 MOYENNES 20.5 36.4 143. 148. 41.5 22.7 168. 369. 241. 83.4 37.0 19.5 Ill.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 1MMI
KRIBI 165 116 355 281 123 104 580 346 181 136 169 61 2629
-- -- -- -- --- -- --- --- -- -- ---
---
NYABESSAN 108 162 212 168 0 12 332 444 201 101 41 86 1819
--
--- --- -- -- -- -- --- --- -- -- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961-1968.. •••••••• •••• ••••••••• ••• •••• •••••• 2420
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 2700
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1950-1968
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 604 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 542. M3/S EN 1951
COEF. D ECOULEMENT 15.1 :t: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
208
BASSIN VERSANT DU N'TEM AU BAC DE N'GOAZIK
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LE N'TEM AU BAC DE N'GOAZIK
(Cameroun)
Superficie du bassin versant:· 18.060 km2
Données géographiques:
Longitude, . , , .. , . , . , .. , .. ,.'. .. 11 0 1S'E
Latitude .. ' ... ,.,., •...... , •.. ' 20 17'N
Hypsométrie: altitude moyenne: 600 m. Maximum à 1 200 m en bordure du bassin.
- Altitude de la station ,., '. 500 m environ
Il - Répartition géologique des terrains :
Socle granitique avec Quelques intrusions de roches boriques (dolérites) et de roches méte-
Il lorphiQues boriques (amphibolites).
III - Zones de végétation :
- Le bassin est entièrement couvert par la forêt équatoriale. Zones inondées peu importantes,
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'ORSTOM le 17 juin 1953. Il existe d'anciennes observations en 1947
et un Jeugeage aux flotteurs en 1~6. Letelonnage a été établi d'après 15 Jaugeages au moulinet
effectués de 1954 à 1965 pour des débits variant de 55 m3/s à 770 m3/s. Extrapolation acceptable
jusqu'à la crue maximale observée: 1 010 m3/s en novembre 1964,
BASSIN NTEM
ETAT
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
NTEM
!lAC DE liiGOAZIK
210
NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
555010~
IB060 KH2
DEB ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 PO/SI
JOUR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
f--- -- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
1 103. 158. 144. 602. 763. 370. 214. 463. 606. 469. 175. 106.
2 95.5 175. 740. 599. 755. 3H. 190. 449. 627. 459. 177. 101.
3 B5.B 187. 740. 585. 725. 311. 175. 423. 674. 383. 175. 103_
4 84.3 211. 737. 610. 722. 290. 170. 463. 722. 383. 163. If)l.
0; 78.6 249. 707. 649. 692. 274. 1 e 7. 499. 740. 453. 161. 95.5
6 73.4 290. 674. 678. 670. 2:>6. 192. 503. 737. 456. 152. 108.
7 72.1 305. 645. 703. 631. 246. 380. 523. 729. 449. 146. 114.
8 75.9 311. 634. 692. 599. 237. 386. 533. 729. 459. 141. 110.
9 104. 314. 585. 670. 567. 225. 3'l6. 533. 718. 456. 137. 95.5
10 128. 377. 567. 656. 536. 214. 416. 540. 722. 456. 132. 88.9
11 132. 401). 560. 663. 499. 205. 429. 543. 722. 443. 128. 80.0
12 134. 409. 585. 670. 476. 205. 439. 541. 681. 446. 126. 85.8
13 123. 393. 602. 685. 456. 205. 429. 581. 681. 456. 126. 88.9
14 119. 409. 613. 692. 459. 197. 406. 602. 678. 446. 126. 119.
15 131. 409. 6l7. 692. 466. 197. 403. 610. 692. 423. 128. 130. ...
C>
16 161. 401. 631. 681. 469. 208. 409. 642. 696. 423. 146. 128. 2...
11 168. 413. 634. 678. 476. 208. 416. b63. 681. 409. 163. 136. =:
18 170. 613. 627. 670. 483. 208. 443. 645. 678. 'te 0 • 163. 131. :=;19 165. 459. 610. 707. 496. 219. 476. 620. 661. 367. l72. 136. C>
~
20 152. 463. 599. 129. 503. 249. 483. 606. 674. 342. 175. 114. ...
-
C>
21 180. 449. 581. 737. 499. 265. 413. 592. 670. 333. 165. 90.5 ...:;;
22 201). 436. 564. 748. 493. 268. 456. 588. 667. 314. 163. 90.5 ...
23 190. 443. 560. 759. 486. 281). 426. 564. 642. 308. 163. 121. =:
24 185. 536. 564. 778. 476. 314. 433. 567. 627. 271. 150. 128. ...
25 172. 560. 578. 815. 463. 336. 433. 550. 606. 265. 139. 130. ~~
~
~
C>
2b 148. 574. 567. 729. 456. 349. 433. 543. 585. 243. 152. 123.
-
-27 139. 606. 543. 197. 443. 336. 439. 533. 564. 231. 168. 119. ...
28 117 • 667. 499. 785. 429. 308. 459. 543. 536. 211. 163. 117 • ...~
-29 106. 722. 510. 774. 409. 290. 489. 543. 503. 205. 161.
30 124. 729. 547. 159. 403. 265. 459. 511. 489. 180. 136.
-
C>
31 150. 571. 383. 231. 595. l75. 121.
-
-- -- -- ----
-- --- --- -- --- --- ---
1 MOY n~NE S 131. 422. 611. 700. 529. 262. 385. 554. 658. 365. 151. 111. 408.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
BlTAM 128 347 269 295 71 63 255 189 160 27 15 49 1814
-- -- -- -- --- -- --- ---
-- -- ---
---
OYEM-MIKCN 23 11 32 317 23 39 50
----- --- -- -- -- --- --- -- --
--- --
SANGMELINA 131 311 237 324 144 118 226 214 217 17 31 15 1985
PLUVIOMETPIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1920
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1953-1967
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 280. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1209 MM DM 1216 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1010 M3/S EN 1965
COEF. D ECO~LEMENT 37.1 ,; RM 28.1 ,; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN NTEM
ETAT
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
NTEM
BAC DE NGOAZIK
211
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5550105
18060 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1967-1968 043/S 1
JOUR MARS AVR 1 MA 1 JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR
-- -- -- --
---
-- -- -- -- -- --
1 106. 84.3 205. 396. 416. 101. 55.2 547. 887. 463. 219. 124.
2 103. 90.5 200. 400. 396. 101. 55.2 550. 950. 466. 205. 126.
3 103. E2.9 195. 3<;6. 374. 97.2 60.5 564. 931. 476. 208. 123.
4 101. 81.4 185. 393. 358. 99.0 61.4 599. 917. 483. 211. 106.
5 95.5 74.6 170. 383. 342. 92.2 69.8 620. 894. 496. 203. 101.
6 108. 67.5 195. 370. 311. 85.8 72.1 645. 872. 510. 200. 99.0
7 114. 73.4 217. 361. 274. 7201 87.4 667. 857. 510. 195. 104.
8 110. 112.9 211. 345. 243. 74.6 103. 674. 823. 510. 195. 110.
9 95.5 1C8. 192. 333. 217. 68.6 111. 685. 804. 513. 197. 128.
10 BB.') 119. 182. 321. 192. 65.4 130. 692. 804. 510. 208. 146.
11 80.0 lB. 168. 352. 182. 63.3 132. 718. 804. 510. 211. 152.
12 85.8 152. 156. 403. 168. 61.4 170. 740. 778. 483. 211. 144.
13 B8.9 156. 139. 446. 161. 59.7 163. 752. 767. 463. 208. 123.
14 119. 152. 168. 413. 156. 57.5 222. 752. 752. 466. 200. 132.
15 85.8 146. 192. 473. 146. 57.1 222. 755. 733. 406. 187. 195. ...
~
=0
85.8 159. 175.
=0
16 136. 217. 463. 141. 65.4 228. 729. 377. 234. :=17 101. 128. 228. 463. 130. 70.9 234. 763. 714. 374. 165. 237.
18 la 1. 121. 237. 466. 126. 69.8 228. 774. 692. 327. 150. 228. ~19 108. 114. 268. 469. 139. 67.5 222. 789. 678. 321. 136. 225. ~20 104. ll2. 364. 426. 165. 62.4 228. 800. b45. 305. 146. 160.
21 la 1. 108. 433. 390. 170. 61.4 271. 838. 631. 296. 117. 163. ~22 80.0 106. 446. 377. 168. 57.5 299. 872. 602. 277. 110. 1'j8.
23 80.0 112. 446. 377. 161. 56.2 327. 879. 585. 26B. 106. 148. :=;
24 69. B 137. 433. 423. 150. 54.3 339. 887. 567. 268. 104. 148.
25 61.4 152. 436. 413. 139. 57.1 361. 887. 550. 266. 104. 163. ~
26 62.4 170. 433. 128. 57.5 383. 876. 530. 11, B. =0489. 268. 108.
-
-27 63.3 175. 4B. 446. 117. 58.0 429. 861. 493. 265. 124. 195.
-28 60.5 205. 416. 416. 106. 59.7 466. 906. 473. 262. 128. 192. ...~
29 64.3 222. 400. 426. 101. 61.4 503. 946. 469. 259. 130. 190. -
-30 90.5 214. 403. 436. 99.0 57.5 536. 979. 466. 253. 128. »-=0
~1 17.3 400. 97.2 56.2 979. 246. 126.
-
-- -- -- -- --
-- --- --- --
--- --
---
1 ..·\{)YENNES 90 01 127 • 283. 413. 196. 68.7 .226. 766 • 713. 384. 165. 157. 299.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
BITAM 57 157 307 3111 la 7 287 346 157 74 36 89 1845
-- -- --
-- --- -- --- --- -- --- --- ---
OYEM-MIKON 75 174 BI 195 78 64 343 323 191 119 87 85 2065
-- ------- -- --- -- --- -- --
--- --- ---
SANGMEl INA 132 168 133 131 133 III 313 275 93 89 69 65 1712
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1730
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEI~MI.................................... 1770
DEBITS MOYENS M[NSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1953-1<;68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 280. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1207 MM DM 1276 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1010 '13/5 EN 1965
COEF. D ECOULEMENT 30.3 l RM 28.1 'l: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
212
BASSIN VERSANT DE LA BENOUE A GAROUA
1
"
1
• ft .. • ...
213
LA BÉNOUÉ A GAROUA
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 64.000 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de "échelle .
Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
Grès et conglomérats
SchisteS de Pala
Granites et granito-gneiss
III - Zones de végétation :
Savane .
Savane boisée ...•..............
Prairie de hauts plateaux .
1V - Caractéristiques de la station :
130 23'E
90 18'N
174,22 m (IGN)
74,5 % au-dessous de 500 m d'altitude
25,0 % entre 500 et 1 000 m d'altitude
0,5 % au-dessus de 1 000 m d'altitude
59 %
38%
3%
Largeur du lit: 200 m environ. Les berges sont raides, de nature argilo-sableuse. Le fond est de
seble fin, d'où légère instabilité du lit en basses eaux.
La station est observée depuis 1930.
Anciennes échelles /toutes installées au port de Garoua) :
une première échella (échelle haute) de 4 m de haut était installée à l'extrémité du wharf,
cota 0 au pied du wharf ;
une seconde échelle de 2 m de haut était, en 1945, à "aval du wharf (rive droite), cote
o à 1,98 m sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 octobre 1945 ;
une troisième échelle (échella basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était à
3,98 m sous le zéro de l'échelle haute.
Le 1er mai 1948, à la fin de la construction 1!e murs de quai de Garoua, ces trois échelles ont
été remplacées par une nouvelle échelle de 8 m en deux éléments, installée sur le mur de quai le plus
élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession, nous avons été conduits à
admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était à 4,10 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle,
le zéro de l'échelle basse étant à 0,12 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
Jusqu'en 1953 la section de jaugeage était située à 4 km en amont du port.
En 1954 l'échelle a été placée sur un tube supportant le wharf de la SOCONY.
L'élément de basses eaux (0 à 2 m) a été scellé le 9 mai 1955 sur une pile du radier de la route
de N'Gaoundéré. Calage du zéro conservé. La station de jaugeage se trouve immédiatement à l'aval du
port. Une section de jaugeage sur la fuite rive geuche permet de mesurer les débits de fuite avec préci-
sion jusqu'à H =7,00 m.
En plus des 18 jaugeages effectués par la Mission Logone-Tchad jusqu'en 1954, le Service
d'Annonce des crues a fait 49 jaugeages entre 1954 et 1967 pour des débits allant de 1,3 à 3.250 m3/s.
La courbe est ainsi déterminée pour des valeurs de débits allant de 0,9 à 3.250 m3/s, ca qui
couvre J'abondance d'une crue sur deux en 34 années d'observation, mais l'extrapolation jusqu'à
"abondance maximale observée: 6.130 m3/s environ en 1948, demeure élevée.
Le tarage est stable en moyennes et hautes eaux ; la partie basse de la courbe doit être revue
chaque année.
ETAt
eASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
BENOUE
BENOUE
GAROUA
214
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5170106
64"00 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
-- -- -- -- ------ -- -- -- --
1 25.9 190. 181. 174. 2310 1330 382. 91.6 29.4 11.7 1.89 .';31
2 50.1 212. 175. 203. 2800 1250 338. 87.0 28.7 11.1 1.89 .531
3 41.2 181. 169. 304. 3030 936. 295. 81.9 27.1 11.1 1.68 .531
4 27.7 141. 146. 353. 3130 833. 273. 79.4 26.4 10.5 1.68 .508
5 19.0 113. 122. 432. 2980 771. 256. 75.4 25.6 10.5 1.68 .508
6 12.4 96.4 151. 452. 2720 760. 240. 71.5 24.8 9.85 1.48 .508
7 10.6 94.7 202. 421. 2460 730. 222. 70.0 24.1 9.85 1.48 .485
8 10.2 123. 184. 529. 2310 698. 213. 67.9 23.4 8.63 1.30 .485
9 13.2 103. 168. 520. 2590 704. 204. 65.4 22.6 8.63 1.30 .462
10 H.6 85.3 173. 480. 3990 659. 191. 65.4 21.2 8.03 1.14 .439
11 22.6 80.8 257. 444. 4170 622. 191. 63.9 21.2 8.03 1.01 .417
12 19.9 120. 235. 447. 3630 570. 186. 61.8 20.5 8.03 1.01 .417
13 17.8 173. 235. 466. 3180 578. 183. 59.2 20.5 7.44 1.01 .394
14 17.1 151. 296. 531. 2810 559. 182. 55.1 19.8 7.44 .890 .394
15 19.9 168. 287. 544. 2550 494. 178. 53.9 18.4 6.85 .194 .394 ~
16 30.6 149. 234. 618. 2380 457. 176. 53.9 18.4 6.85 .719 .372 2
17 36.3 161. 264. 661. 2210 433. 169. 53.4 17.7 6.85 .119 .372
=18 Jo5.5 168. 261. 734. 2120 402. 171. 52.2 17.0 5.12 .119 .312 ~19 41.1 149. 253. 885. 2030 356. 160. 50.5 16.3 4.56 .71<1 .37220 31.5 140. 217. 970. 1950 330. 152. 50.5 16.3 4.00 .664 .35(\
-21 29.5 141. 205. 110C 1910 316. 145. 48.6 15.6 3.64 .630 .350
=22 28.1 135. 294. 1260 187e 334. 131. 46.9 15.0 3.64 .616 .328
co
-23 27.4 123. 320. 1380 1790 310. 133. 45.5 14.3 3.30 .616 .531 ::;
24 26.9 123. 313. 1490 1700 284. 132. 44.1 14.3 2.61 .616 .485
-25 24.6 170. 308. 1610 1610 261. 126. 44.7 14.3 2.67 .650 .417
-
-
26 23.1 221. 307. 1690 1540 224. 120. 43.9 13.6 2.39 .626 2.13 ""
27 24.8 252. 323. 1190 1470 290. 114. 43.9 13.0 2.39 .602 1.68
=28 32.3 298. 323. 1810 1450 406. 108. 42.5 13.0 2.13 .602 4.0Q
-
-29 90.3 258. 271. 1930 1440 467. 102. 42.0 12.4 .518 2.97
-30 101. 216. 217. 1960 1310 431. 95.7 41.2 11.7 .555 2.13
-
co
31 172. 171. 2050 417. 40.6 11.7 .531
-
---- -- -- -- -- --
--- --- -- ---
-- ---
1MOYENNES 35.2 158. 234. 913. 2380 555. 186. 51.9 19.0 6.71 • 980 .796 379 •
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (1'11'11
GAROUA AER 165 114 134 276 139 32 0 0 0 0 0 37 891
-- -- --
-- --- -- --- --- -- -- ---
---
KAELE 15 95 179 185 187 31 0 0 0 0 0 11 163
--
--- ---
-- -- -- --
--- -- -- --
--- ---
NGAOUNDE.RE 231 263 191 300 307 158 0 0 0 0 16 58 1530
PLUVIOMETRIE ~OYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1170
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLECHM).................................... 1130
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1930-10;67
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 984 MM DM 941 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 6130 M3/S EN 1948
COEF. 0 ECOULEMENT 15.9:C RH 16.4 :c CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
BENOUE
BENOUE
GAROUA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5110106
64000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1968 l'43/S 1
>JOUR MAI JUIN JU'IL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
-- -- -- --
--- -- -- -- -- -- --
1 1.01 2.61 158. 664. 905. 1160 151. 10.2 21.1 15.0 4.00 .616
2 1.89 2.91 139. 136. 916. 1140 145. 68:1 26.4 14.3 4.00 .616
3 1.30 2.39 123. 182. 991. 1040 139. 64.4 26.4 14.3 3.64 .623
4 1.14 3.30 201. 161. 1030 930. 130. 62.9 29.4 13.6 3.64 .623
5 .890 1.30 363. 189. 1010 881. 125. 61.5 29.4 13.0 3.30 .650
6 .664 1.89 286. 841. 1020 808. 120. 61.5 29.4 12.4 3.30 .650
1 .890 5.69 219. 842. 949. 809. 118. 60.0 28.1 11.1 2.91 .626
8 1.14 5.12 181. 821. 946. 194. 112. 58.6 28.1 11.7 2.61 .626
9 1.48 7.44 155. 181. 983. 123. 107. 58.6 21.1 11.1 2.61 .650
10 1.48 9.85 133. 781. 1010 693. 102. 57.2 26.4 11.1 2.39 .650
11 1.01 9.85 211. 160. 1050 689. 97.5 57.2 26.4 11.1 2.39 .650
12 .794 11.1 283. 116. 1130 114. 92.8 55.8 25.6 10.5 2.39 .623
13 .664 9.85 258. 804. 1250 150. 89.7 54.4 24.8 9.85 2.13 .650
14 .630 7.44 301. 721. 141"0 690. 86.7 53.0 24.1 9.85 1.89 .650
15 .616 8.63 364. 735. 1580 639. 83.6 53.0 23.4 9.23 1.89 .650 ...
-
...
16 .623 12.4 380. 919. 1810 630. 80.6 53.0 23.4 9.23 1.68 .650
-11 .623 11.0 365. 1020 2330 656. 11.6 53.0 21.9 8.63 1.'68 .626 >-~
-18 .b26 23.8 323. 1040 2900 626. 74.6 50.2 21.9 8.63 1.68 .602 ...
19 .626 31.4 310. 9C9. 2810 552. 73.1 47.4 21.9 8.03 1.48 .602 ~20 .626 36.1 300. 739. 2520 496. 70.2 47.4 21.2 8.03 1.30 .621>
Zl .602 34.7 446. 623. 2190 456. 67.3 46.1 21.2 7.44 1.30 .650 ~
22 .602 21.7 494. 599. 1810 42 O. 65.8 44.7 20.5 7.44 1.14 .65" ~
23 .650 21.7 487. 534. 1680 315. 62.9 43.3 19.8 6.85 1.14 .626 >-~
24 • 623 29.9 482 • 491. 1540 325. 61.5 43.3 19.8 6.85 1.01 .602 ...
25 .630 42.8 501. 452. 1410 288. 60.0 42.0 19.1 6.21 .890 .602 ~
.794 612. 436. 1270 259. 58.6 40.6 6.21
...
26 65.8 18.4 .194 .602 527 1.30 81.8 598. 499. 1150 232. 51.2 40.6 18.4 5.69 .119 .511\
28 1.68 122. 606. 611. 1110 212. 54.4 29.4 11.1 5.12 .664 .555 ...
-29 2.13 149. 516. 731. 1120 194. 53.0 28.1 11.1 4.56 .664 .555
-~30 2.61 154. 531. 152. 1160 186. 51.6 27.9 16.3 .664 .602
-
...
31 2.39 631. 805. 118. 21.1 15.6 .630
-
--
-- -- -- --- --
--- --- -- --- -- ---
1 MCYENNES 1.06 31.5 356. 735. 1440 598. 88.9 50.4 23.1 9.57 1.96 :623 218.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
GAROUA AER 90 221 181 161 259 42 0 0 0 0 0 7 913
-- -- -- --
---
-- ---
---
--
--- --- ---
KAELE 60 112 265 132 136 31 3 0 0 0 0 51 796
------ -- --- -- --- -- --
--- --- ---
NGAOUN[;ERE 198 232 364 299 105 89 5 0 0 0 25 249 1566
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961-1968.................................... 10~0
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMHI.................................... 1130
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
883 MM OH : 6130 M3/S EN 1948DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 13.5 l RM
941 MM
16.4 l
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A H3/S
216
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LA BÉNOUÉ A RIAO
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 31.000 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
130 41'E
90 03'N
185,80 m IIGNI
63 % au-dessous de 500 m d'altitude
35 % entre 500 et 1 000 m d'altitude
2 % au-dessus de 1 000 m d'altitude
Pénéplaine précambrienne (granito-gneissl recouverte par grès de Garoua.
Grès et schiste de Lamé.
A l'extrême sud, vieille croûte latéritique.
lmpennéable dans l'ensemble.
III - Zones de végétation :
Savane .
Savane boisée .
Prairie de hauts-plateaux .
IV - Caractéristiques de la station:
16 %
78 %
6%
Largeur du lit : 200 m. La berge de rive droite est accore, de nature argileuse. La rive gauche
est basse, argilo-sableuse. En hautes eaux la rive droite est soumise à l'érosion fluviale. En !lasses eaux
le lit est divagant.
L'échelle installée en avril 1950 par la Mission Logone-Tchad ne résista pas à la crue violente.
Une seconde échelle, posée en février 1951, observée régulièrement, a été emportée en septembre 1952.
L'échelle actuelle a été établie en janvier 1953.
Nouvelle échelle installée le 6 mai 1955 par le Service d'Annonce des Crues de la Bénoué.
36 jaugeages effectués entre 1950 et 1967 pour des débits allant da 0,2 à 2 840 m3/s assurent
un étalonnage définitif. L'extrapolation jusqu'au débit maximal de 3 180 m3/s observé deux fois en
18 années est très acceptable.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIllN
CAMEROUN
BE NOUE
BENOUE
RIAO
218
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
5170121
31001') KH2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 043/S 1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
1----- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- ---
1 .103 lOB. 130. 103. 2240 891. 217. 25.7 10.0 5.34 2.77 1.06
2 .168 101. 117 • 157. 2420 750. 177. 24.9 9.70 5.07 2.77 1.06
3 .436 75.0 95.9 2011. 2460 629 • 153. 24.2 9.70 5.07 2.77 .941
4 • 718 53.5 73.6 255. 2160 552. 121. 22.8 9.70 5.07 2.59 .941
5 1.69 44.7 87.1 282. 1800 529. 11 7. 22.1 9.31 4.80 2.59 .824
b 3.37 38.0 166. 270. 1460 516. Ill. 20.7 8.94 4.80 2.59 .824
7 3.81 48.3 151. 353. 1750 478. 103. 20.1 8.94 4.54 2.41 .824
8 4.63 55.3 126. 465. 2580 524. 93-.0 19.5 8.94 4.29 2.41 .715
9 4.54 41.8 94.7 334. 3330 483. 86.8 18.8 8.57 4.29 2.41 .715
10 5.07 32.2 105. 314. 2500 453. 80.7 18.2 8.57 4.05 2.25 .715
11 4.89 2R.8 107. 295. 2420 400. 74.9 17.7 8.21 4.05 2.25 .614
12 4.80 30.3 125. 320. 2090 400. 72.1 16.5 8.21 3.81 2.25 .b14
13 5.73 54.0 156. 382. 1850 410. 68.0 Ib.O 7.8b 3.81 2.09 .614
14 14.11 89. b 190. 449. 1730 355. 62.7 15.5 7.51 3.81 2.09 .520
15 Ib.O 75.2 132. 451. 1730 310. 57.7 15.0 7.18 3.59 2.09 .520 ...
...
16 12.1 79.9 112. 501:1. 1590 300. 55.2 14.5 7.18 3.59 1.94 .434
...
17 Il.4 94.2 123. 492. 1580 2B7. 51.7 14.0 b.85 3.59 1.94 .434 ê
18 10.3 75.7 137. 629. 1480 253. 48.2 13.5 6.85 3.59 1.94 .434 -...19 9.07 66.7 122. 6611. 1480 221. 45.0 13.1 6.53 3.59 1.80 .355 ;
20 8.21 88.0 106. 802. 1570 213. 42.8 12.6 6.53 3.59 1.80 .355 ....
::
21 8.57 74. b 105. 966. 1470 21l. 40.8 12.2 6.53 3.37 1.64 .355 =22 1:1.94 63.3 239. 1090 1200 177 • 38.8 H.8 b.22 3.1b 1.64 .355 .......
23 7.8b 57.7 175. 1200 1060 158. 36.8 11.8 b.22 3.1b 1.64 .520 :;;
24 7.86 94.8 155. 1460 1110 14'). 34.9 11.4 b.22 3.16 1.48 .941 ..,
25 7.97 143. 14b. 17bO 1130 1~. 34.0 11.4 6.22 2.96 1.48 2.09 ~
~
~
26 9.55 174. 152. 18bO 1070 1bO. 11.0 6.22
...
32.2 2.96 1.48 9.70
-
-27 15.9 231. 171. 1780 1110 220. 31.3 H. a 5.63 2.96 1.34 5.34 oc
28 24.2 171. 171. 1590 1070 367. 30.5 10.7 5.b3 2.77 1.34 3.59 ...~
29 30 .2 168. 127. 1420 950. 304. 28.0 10.3 5.63 1.34 2.77 -
-
~
30 87.4 141. 93.1 1870 993. 280. 27.2 10.3 5.34 1.20 3.81
-
...
31 116. 87.6 2240 263. 10.0 5.34 1.20
-
-- -- --
--
-- -- --- --- ---- --- ---
1MOYENNES 1.4.4 86.6 134. 806. 1710 367. 72.4 15.7 7.44 3.89 1.98 1.43 268.
PLUVIOMETRIE EN 19b6-1967 IMMI
CHeLLIRE 330 218 201 271 375 87 a 0 a 0 0 36 1518
-- -- -- -- -- -- -- --- --- -- -- --- ---
POLI 216 233 219 358 404 161 0 0 0 0 0 133 1724
-- --- ----
--
-- -- --- --- -- -- --- ---
NGAOUNDERE 231 263 191 300 307 158 0 0 0 0 16 58 1530
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1~67.................................... 1390
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1285
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1950-1 «;6 7
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 280. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1117 MM DM 1019 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3960 H3/S EN 1966
COEF. 0 ECOULEMENT 19.6 ~ RM 20.6 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETU
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROUN
BENOUE
BENOUE
RIAD
219
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5170121
31000 KM2
DEBITS MOYENS JDURNALI ERS EN 1967-1968 IM3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR '!ARS AVR 1
f--- -- --- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 3. tll 4.80 44.0 404. 629. 11<;6. 85.2 17.7 7.86 3.81 2.09 .715
2 2.96 4.46 41.7 450. 593. 780. 82.2 17. 1 7.51 3.81 1.94 .614
3 2.77 4.21 73.0 420. 561. 631. 74.9 16.5 7.51 3.81 1.94 .614
4 ,2.59 4.n 235. 385. 602. 621. 68.0 16.0 7.18 3.81 1.80 .614
5 2.41 8.70 226. 501. 590. 531. (:4.0 15.5 7.18 3.59 1.80 .520
6 4. Ba Cl .91 150. 471. 544. 573. 60.2 15. a 6.85 3.59 1.64 .5211
7 5.07 Il.6Cl 113. 493. 561. 608. 511.Cl 14.5 6.85 ~.59 1.64 .520
8 4.54 10.3 82.4 412. 615. 532. 54.0 14.0 6.53 3.59 1.4B .520
9 3.Bl 10.5 62.1 379. 5B7. 505. 50.5 13.5 6.53 3.37 1.48 .434
10 3.1b 11.4 64.9 350. 630. 49<J. 47.1 13 .1 6.22 3.37 1.48 .4~4
11 2.96 11.1 12 B. 44B. 653. 541. 43.9 12.6 6.22 3.37 1.48 .434
12 2.77 9.45 131. 541. 782. 613. 40.8 12.2 5.92 3.16 1.34 .355
13 2.59 8.45 97.1 524. 1010 548. 38.B 11.8 5.92 3.16 1.34 .355
14 2.59 7.86 118. 450. 1450 469. 36.11 11.4 5.63 2.96 1.34 .614
15 2.41 7.97 117. 732. 2080 440. 34.9 11.4 5.63 2.96 1.20 .520 ...
=
16 2.25 12. 1 118. 1030 2140 526. 33.1 11.0 5.34 2.77 1.20 .520
co
17 2.25 25.6 92.3 974. 11180 515. 31.3 10.7 5.34 2.77 1.20 .434 :=
-18 2.77 20.0 96.4 6tl4. 1660 418. 29.6 10.7 5.07 2.77 1.20 .355 co
19 2.77 16.5 112. 510. 1400 364. 28.8 10.3 5.07 2.59 1.06 .284 ~20 2.96 16.8 178. 397. 1190 333. 27.2 10.0 4.110 2.59 1.06 .355
21 2.77 13.9 2113. 340. 1010 301. 25.7 9.70 4.80 2.59 1.06 .284 ~
22 2.59 10.4 227. 323. 942. 264. 24.9 9.70 4.54 2.41 1.06 .221 co....
23 5. 07 9.'17 230. 303. 888. 224. 23.5 9.31 4.54 2.41 .941 • 221 ::;
24 5.34 32.4 258. 279. 842. 189. 22.8 8.94 4.29 2.41 .941 .221
...
25 4.80 36.9 371. 266. 687. h5. 22.1 8.94 4.29 2.25 .941 .221 ~
~
26 407. 324. 625. 21.4 8.57 4.29 2.25 .941 .165 =4.80 44.9 148.
-
-27 5.07 411.6 368. 387. 691. B3. 20.7 8.57 4.29 2.25 .824 .165 -
28 7.51 64.7 375. 486. 771. 123. 19.5 8.21 4.05 2.09 .824 .165 ...~
29 7.86 62.0 280. 478. 912. 112. 18.8 8.21 4.05 2.09 .824 .165 -
-30 6.22 43.9 334. 451. 890. 102. 18.2 7.86 4.05 .715 1.06
-
co
31 5.34 414. 561. 93.8 7.86 4.05 .715
-
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- ---
---
1 MOYENNES 3.86 19.4 188. 476. 947. 413. 40.3 11.6 5.56 2.97 1.27 .421 176.
PLUVIOMETRIE EN lCl67-1968 IMMI
CHOLLIRE 133 170 247 320 243 84 0 0 0 0 1 92 1290
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --
--- ---
POLI 151 184 306 129 351 94 0 0 0 0 18 88 1321
--- --- -- -- -- -- --- --- -- --
--- ---
NGAOUNDERE 198 232 364 299 105 89 5 0 0 0 25 249 1566
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1<;68.................................... 1150
PLUVIOMETRIE MOYEN~E INTERANNUELLE PROBABLEIM").................................... 1285
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1950-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 280. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 971 MM DM 1019 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3960 M3/S EN 1966
COEF. 0 ECOULE~ENT RM 20.6 :l: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LE MAYa KÉBI A COSSI
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 26,000 km2
Données géographiques:
Longitude 130 52'E
Latitude 90 37'N
Altitude du zéro de l'échelle. . . . . . .. 195 m environ
Relief: souvent vigoureux, surtout au nord et au nord-est.
5 % au-dessus de
10 % entre 800 et
10 % entre 600 et
- Hypsométrie du bassin.... . . .• . . . 25 % entre 500 et
35 % entre 400 et
15 % en-dessous de
Il -, Répartition géologique des terrains:
SOO m d'altitude
600 m d'altitude
500 m d'altitude
400 m d'altitude
300 m d'altitude
300 m d'altitude
Pénéplaine de schistes cristallins et de vieux granites, coupés d'intrusions de jeunes granites,
sauf dans la partie est du bassin, et de pointements de roches éruptives au nord-est
(Mandara).
Recouvrement par des formations sédimentaires, généralement Crétacé moyen, à l'est et
au sud (grès et plus rarement calcaire, graviers ou argile).
Pas de latérite.
Imperméable dans l'ensemble. Peu de rétention, seuf dans le lit très large et très profond
du Mayo-Kébi, en bordure du Logone.
111- Zones de végétation:
Savane sur la majeure partie du bassin.
Assez forte proportion d'épineux dans la zone sahélienne (Maroua, Binder, Kl!élé).
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installéa fin 1954 par le Service d'Annonce des Crues de la Bénoué, en rempla-
cement de celle de Famou plus accessible mais présentant un lit peu favorable et bordé de champs
d'inondation.
L'étalonnaga a été obtenu au moyen de 27 jaugeages effectués de 1954 à 1967 pour des débits
compris entre 0,007 et 850 m3/s ; l'extrapolation nécessaire est très acceptable.
EIAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CAllI:ROUN
BENOUE
MAYO-KEBI
COSSI
222
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5171803
26000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EI'i 1966-1967 (lO/S 1
JOUR MAI JUI N JU~L AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f---- -- --- --~
--
-- -- -- -- -- -- --
1 38.0 74.8 4.75 95.3 363. 160. 146. 79.1 26.3 9.08 4.44 .800
2 10.2 30.1 3.77 82.6 294. 144. 142. 75.8 26.3 9.08 4.44 .BO"
3 1.71 <;.84 3.72 <;3.6 225. 149. 142. 72.6 26.3 9.08 4.23 .8CO
4 .115 5.93 4.53 192. 243. 129. 142. 72 .6 24.9 7.70 4.23 .80(1
5 .000 B.73 3.62 174. 259. 123. 140. 72.6 24.9 7.70 4.04 .630
6 .000 6.86 2.60 137. 214. 129. 140. 69.4 23.6 8.14 4.04 .630
7 • 480 18.8 2.00 124. 655. 12<;. 140• 69.4 23.6 8.14 3.88 .63(1
8 3.22 6.2b 3.50 117. 882. 127. 140. 66.3 2~ .6 8.60 3.88 ."30
9 2.64 4.68 48.8 105. '016. 119. 140. 66.3 23.6 7.28 3.73 ."30
10 1.44 12.0 224. 95.6 398. 113 • 129. 66.3 22.4 6.88 3.60 .480
11 1.24 <;0.8 126. 127. 365. 123. 129. 6b.~ 19.4 6.50 3.60 .480
12 .000 155. 122. 105. 362. 140. 127. 63.4 18.5 6.50 3.23 .480
13 .000 85.6 137. 88.5 478. 125. 127. 60.5 18.5 6.15 3.23 .480
14 .000 62.5 110. 94.0 373. 11<;. 125. 57.7 17 .8 6.15 2.88 .350
15 .000 63.5 121. 181. 293. Ill. 125. 52.3 17.1 5.81 2.AA .351) ...
~
...
16 1.37 7e.5 191. 260. 302. 101. 123. 49.8 16.5 5.81 2.88 .240 ~..
17 13.0 58.7 141. 518. 313. 89.7 121. 47.4 15.8 5.81 2.88 .240 :::
18 2.75 44.3 96.1 366. 312. 82.6 119. 45.0 15.1 5.81 2.'55 .150 -...19 1.76 34.7 83.6 373. 270. 79.1 117. 45.0 15.1 5.81 2.55 .150 ~20 1.24 28.6 63.4 466. 268. 82.6 115. 45.0 14.4 5.81 2.24 .150
-21 1.19 21.9 54.7 2'>1. 262. 119. 113. 40.6 14.4 5.50 2.24 .08'1 ::
-22 1.25 27.6 56.0 359. 231. 113. 113. 36.5 14.4 5.50 1.95 .030 co
-23 .873 21.9 151. 312. 225. 113. 109. 34.5 13.7 5.50 1.95 .1)00 :::24 .472 27.2 127. 214. 210. Ill. 109. 32.7 13.0 5.20 1.95
...25 1.56 34.5 168. 332. 192. 123. 'l7.1 32.7 11.8 5.20 1.68 .000
~
26 1.24 2101 156. 341. 264. 121. 97.1 31.0 11.2 '0.93 1.68 .(31) ...
-
-27 4.25 14.4 117. 382. 374. 134. 101. 31.0 Il.2 4.93 1.43 .1) 8'1
-28 17.7 10.7 83.1 615. 240. 140. 93.4 29.3 10.7 4.68 1.20 .150 ...
29 5d.5 7.46 59.2 671. 201. 140. 89.7 29.3 10.1 .990 .240 -
-~30 Il.3 5.96 46.5 5C3. 179. 140. 86.1 27.8 9.59 .800 .351)
-
co
31 36.8 46.5 501. 140. 27.8 9.08 .800
-
-- -- -- -- -- -- --- --- -- ---
--- ---
1 MOYENNES 6.91 35.5 82.5 268. 322. 122. 121. 51.5 17.5 6.55 2.78 ~362 86.7
PLUVIOMETRIE EI'i 1966-1967 IMMI
GOUNOU-G AY A HI4 173 212 375 151 35 0 Il 0 0 (1 45 1175
--
-- -- -- --- --
--- --- -- -- ---
---
LERE ADMINI 58 72 92 175 143 93 0 0 0 0 0 25 658
--- ---- -- -- -- --- --- --
-- --- ---
PALA ACMINI 131 268 175 258 224 45 5 0 0 0 1 45 1152
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 900
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLc PKOBABLEIMMI.................................... 925
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1950-1967
DEFICIT D ECOULEMENT: 795 MM DM 803 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1190 M3/S EN 1960
COEF. 0 ECOUL EM ENT 11.7 'l: RM 12.6 'li CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
t1ASSIN
RIVIERE
STATI'1N
CAMEROUN
BENOUE
MAYO-KEBI
COSSI
223
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5171803
26000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1967-196B llO/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
t-- -- --- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 • 480 .C80 134 • 420. 645. 165. 40.6 32.7 23.6 11.8 5.81 1.00
2 .480 .080 125. 446. 487. 146. 40.6 32.7 22.4 11.2 5018 1.00
3 • 480 .080 172 • 340. 365. 162. 36.5 32.7 22.4 11.2 5.18 .818
4 • 480 .150 198 • 271. 286. 146. 36.5 'J2.7 21.3 11.2 5.18 .R18
5 • 350 .150 127 • 311. 228. 139. 34.5 32.7 20.3 10.7 4.59 .818
6 .350 .150 91.6 273. 196. 137. 34.5 32.7 20.3 10.1 4.59 .651
7 .350 .150 91.6 209. 341. 133. 34.5 32.7 19.4 9.59 4.03 .651
8 .240 .150 67.9 211. 418. 137. 34.5 32.7 19.4 9.59 4.03 .651
9 • 240 .150 48.1 296 • 544. 125. 34.5 32.7 18.5 9.08 4.03 .651
10 • 240 .240 129 • 243. 448. 125. 34.5 32.7 18.5 9.08 4.03 .651
11 .240 .120 189. 20/:>o 406. 127. 34.5 32.7 17.8 8.60 4.03 .651
12 • 480 .030 161. 172 • 433. 1i6. 34.5 32.7 17.8 8.60 4.03 .50"
13 • 480 .030 276. 149. 797 • 111. 34.5 32.7 17.1 8.60 3.50 .500
14 • 480 .055 344. 165. b77• 103. 34.5 31.0 16.5 8.14 3.50 .500
15 • 4130 1.74 238. 179. 507 • 101. 34.5 31.0 16.5 8.14 3.50 .5110 ...
~
co
16 • 480 3.82 302. 154. 374 • 99.1 34.5 29.3 15.8 8.14 3.50 .500 e
-17 • 480 7.28 213 • 162. 306. 101. 34.5 29.3 15.8 7.70 3.00 .364 0-~
18 • 480 6.50 200. 150. 248 • 93.4 34.5 29.3 15.1 7.70 3.00 .364 -;;19 • 350 5.65 172. 129. 236 • 89.7 34.5 27.8 15.1 7.70 3.00 .364 Z20 • 240 5.14 201. 158. 199• 19.1 34.5 27.8 14.4 7.28 3.00 .364
::
21 .240 4.80 192. 213. 202. 72.6 34.5 26.3 14.4 7.28 3.00 .364 ~
22 • 240 4.81 253 • 16t1. 183. 66.3 34.5 26.3 13.7 7.28 2.54 .364
=23 .240 7.99 267. 144. 168. 60.5 34.5 26.3 13.7 6.88 2.54 .140 :=
24 .240 9.78 220. 129. 184. 52.3 34.5 26.3 13.0 6.88 2.10 .140
...
25 .240 55.3 244. 115. 309. 49.8 34.5 24.9 l 'J. 0 6.50 1.70 .140 ~
26 • 240 74.1 263. 132 • 224. 49.8 H.5 23.6 13.0 6.50 1.34 .105 !27 .150 94.4 241. 274. 189. 45.0 34.5 23.6 13.0 6.50 1.34 .105
28 • 150 79.8 222. 407 • 184. 45.0 32.7 23.6 12.4 6.50 1.00 .11)5 ~
29 .150 116. 393. 487. 165. 45.0 32.7 23.6 12.4 6.15 1.00 .070 -~
30 • 150 164. 389. 485 • 182. 40.6 32.7 23.6 12.4 1.00 .070
-
...
31 • 150 583. 619 • 40.6 23.6 11.8 1.00
-
--- -- -- ---- -- --- --- -- --- --- ---
1 110YENNES .325 21.4 218. 252. 338. 96.9 34.9 29.1 16.5 8.44 3.20 .464 85.2
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MMI
GOUNOU-GAYA 52 124 259 334 256 179 0 0 0 0 0 54 1258
-- -- -- --
_._-
-- -- --- -- -- --- ---
LERE ADMINI 60 139 254 139 143 35 0 0 0 0 0 23 793
---
---- ---- -- --- --- -- -- --- ---
PALA ADMINI 70 156 168 199 181 44 0 0 0 0 0 70 888
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 840
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 925
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1950-1968
DEFICIT D ECOULEMENT: 737 MM DM 803 M" CRUE MAXI. OBSERVEE: 1190 M3/S EN 1960
COEF. D ECOUL EMENT 12.3 % RM 12.6 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
Bassin versant de la VINA a lOUBORO
___, "..:;;---- BELAKA MBËRE
'. 'el -- 0
---",-,'-'" \~
L~ /lS.1125
\.,-JrJ
~
o
o
o 10 20 30 40 50 km
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LA VINA A TOUBDRO (1)
(Cameroun)
Superficie du bassin versant: 12.200 km2
Données géographiques :
Longitude .
Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenne du bassin .
Altitude approximative de la station ..
Il - Répartition géologique des terrains:
150 20'E
70 45'N
14,4 % de
28.7 % de
25,2 % de
21,2 % de
9.5 % de
1,0 %.de
876m
480m
480 à 600 m d'altitude
600 à 800 m d'altitude
800 à 1 000 m d'altitude
1 000 à 1 200 m d'altitude
1 200 à 1 500 m d'altitude
1 500 à 1923 m d'altitude
La majeure partie du bassin repose sur le Précambrien, comprenant pour 75 %de la superficie
des granites syntectoniques et pour 5 % des migmatites, ces dernières au centre et en bordure
méridionale. Quelques lambeaux de Crétacé moyen (perméàblel sont groupés près de la Vina dans le
bassin aval (2 %), tandis que le bassin supérieur (versant oriental de l'Adamaoua) a reçu une couverture
basaltique (18 %1.
Des sols ferrallitiques couvrent à 80 % ces formations depuis la tête du réseau hydrographique,
le bessin aval se partageant entre sols ferrugineux tropicaux (12 %) et - en bordure nord seulement·
des sols peu évolués (8 %).
Le bassin est dans l'ensemble peu perméable.
III - Zones de végétation :
Le bassin est couvert par la savane boisée soudanienne à l'exception du plateau de" Adamaoua
couvert de marécages et da prairies. C'est la forêt claire sauf dans certaines gorges encaissées où l'on
trouve des embryons de galeries forestières.
IV - Caractéristiques de la station
Installée par \'ORSTOM en juillet 1963, la station comprenait initialement une échelle
implantée 2,8 km à l'amont du radier de la piste Touboro-Mbéré. Un Iimnigraphe à rotation
hebdomadaire lui a été adjoint en juin 1964. Une seconde échelle, plecée immédiatement à l'amont
du radier, sert à contrôler la fidélité de la section de masures par l'invariance de la correspondance
entre les deux échelles.
L'étalonnage s'appuie sur 47 jaugeages sens dispersion effectués de 1964 à 1967 pour des débits
allant de 7.88 à 635 m3/s pour les 45 jaugeages réguliers, et jusqu'à 725 m3/s pour les 2 masures aux
flotteurs qui les complètent. cette dernière valeur correspondant à une hauteur de 3,97 m à l'échelle.
La cote maximale enregistrée a été de 5.98 m. L'extrapolation est donc importante.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologlqua du Logone (ORSTOM, 1967).
ETAT
I!ASSIN
RIVIERE
STATION
CAMEROU~
LOGONE
VINA DU NORD
TOU BORD
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5031509
12200 K~
DE BITS MOVENS JOURNAL! ERS EN 1966-1967 1'13/SI
JOUR MAI JU.I N JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
1----- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 36.9 85.0 166. 126. 136. 375. 24B. 6B.5 39.5 25.0 13 .3 9.72
2 39.5 83.B 130. 130. 673. 349. 219. 67.4 3B.6 24.3 13 .3 9.72
3 38.6 75.8 107. 133. 529. 458. 196. 64.4 37.B 24.3 13.3 9.39
4 30.8 67.4 106. 139. 504. 400. 195. 58.3 37.B 23.7 13 .3 9.0B
5 2 Il. 5 6C.3 130. 179. 767. 373. 164. 61.3 36.9 22.4 12.9 B.7B
1> 28.5 52.5 146. 167. 1380 314. 157. 62.3 36.9 22.4 12.9 8.7B
7 32.5 53.5 120. 215. 99B. 335. 151. 60.3 36.9 21.7 12.9 B.50
B 30.0 41. B 117. 218. 850. 335. 145. 60.3 36.0 21.7 12.4 B.2~
9 27.1 43.1 157. 160. 626. 314. 143. 58.3 36.0 21.1 12.4 7.97
la 411.7 40.4 153. 150. 605. 31B. 146. 57.4 35.1 20.5 12.0 7.97
11 4B.7 36.0 216. 227. 655. 258. 135. 55.4 34.3 20.5 12.0 7.97
12 76.9 36.0 19B. 185. 639. 290. 126. 54.4 33.4 19.9 11.6 8.50
13 76.9 41.3 146. 163. 493. 260. 121. 53.5 32.5 19.9 11.6 8.23
14 50.6 52.5 132. 511. 499. 232. 117. 52.5 32.5 19.3 11.2 7.97
15 ~9.5 51.5 130. 577. 494. 224. 112. 51.5 30.8 19.3 11.2 7.97 ~16 30.0 74.8 140. 605. 500. 220. 109. 50.6 30.0 IB.7 10.8 7.71
-17 24.3 B9.8 139. 543. 499. 195. 106. 49.6 30.0 18.1 10.8 7.45 :=;
lB 20.5 107. 141. 419. 644. 205. 101. 4B.7 30.0 1Bo1 10.8 7.45 ::
19 17.6 99.4 157. 590. B79. 211. 9B.2 47.B 29.3 IB.l la .4 7.20 5
20 18.1 88.6. 203. 903. 534. 187. 95.B 46.8 29.3 IB.l 10.4 6.95
-
-21 IB.l 91.0 173. 780. 553. 212. 93.4 45.9 29.3 IB.l 10.1 7.20 ~
-22 19.9 74. B 1<;6. 759. 515. 212. 91.0 45.9 29.3 17 .6 10.1 6.95 e
23 20.5 76.9 160. 959. 743. 179. 97.0 44.1 28.5 17 .0 10.1 7.20 ....
24 22.4 110. 145. 629. 555. 174. 86.2 44.1 28.5 16.4 9.72 7.20 -CG
25 27.1 119. 160. 522. 528. 340. 80.3 43.1 27.8 15.3 9.72 7.45
-
-30.0 6.'15 C>26 123. 223. 54B. 585. 415. 79'.2 43.1 27.1 14.8 10.4
-
-27 35.1 157. 2116. 541. 494. 541. 15.8 42.2 26.4 14.3 10.4 7.97
-
28 47.8 1113. 166. 599. 497. 364. 69.5 41.3 26.4 13.3 10.1 la .1 ::
29 46.8 140. 132. 636. 535. 473. 73.7 41.3 25.7 11.2 10.4 -
-30 61.3 144. 126. 734. 452. 364. 70.6 40.4 25.7 11.2 17.6 .-...
31 81.5 122. 275. 40.4 25.0 10.8 •
-- -- -- -- -- -- --- ---
---- --- ---
1 MOYENNES 37.3 83.5 156. 445. 632. 303. 123. 51.7 31.7 19.4 11.4 8.48 159.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
1-------11--- --- --- --- --- --- -- --- --- -- -- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1560
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1470
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1963-1~67
DEFICIT D ECOULEMENT: 1149 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1500 M3/S EN 1966
COEF. D ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
I:TAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CA~EROUN
LOGONE
VINA DU NORD
TOU BORD
227
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
5031509
12200 KM2
DEB ifS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S 1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR "ARS AVRI
f--
-- --- -- -- --
--- --
~
--- -- -- --
1 20.5 30.0 52.1 390. 442. 35'l. 116. 43.1 25.0 15.'l 9.39 6.95
2 17 .0 29.3 52.5 395. 476. 312. 110. 42.2 24.3 15.9 9.08 6.95
3 17.6 32.5 5 <;.3 200. 372. 215. 108. 41.3 24.3 15.9 9.08' 6.71
4 25.0 26.4 68.3 235. 377. 260. 104. 41.3 23.7 15.3 9.08 6.71
5 19.9 26.4 88.0 230. 304. 353. 101. 39.5 23.7 14.8 8.78 6.47
6 17.0 26.4 74.8 191. 384. 326. 'H.O 38.6 23.0 14.8 8.78 6.23
1 13.8 30.0 14.3 198. 384. 303. 92.8 36.9 22.4 14.3 8.78 6.23
8 11.6 35.1 73.2 204. 375. 304. 90.4 36.9 21.7 14.3 8.50 6.00
9 10.4 35.1 62.4 220. 38'l. 345. 89.8 36.9 21.7 13.8 8.50 6.00
10 10.8 30.0 119. 230. 439. 309. 86·.8 36.9 21.1 13.3 8.50 6.00
11 'J.01l 30.0 8'l.8 249. 379. 306. 85.0 34.3 20.5 13.3 8.23 6.95
12 10.1 28.5 'B.4 274. 523. 273. 75.8 34.3 19.9 13 .3 8.23 7.45
13 9.72 27.8 124. 203. 931. 341. 74.2 32.5 19.9 12.9 7.97 7.71
14 9.39 27.1 117. 516. 712. 354. 72.1 32.5 19.3 12.4 7.97 7.97
15 9.72 37.8 102. 550. 487. 412. 70.0 32.5 19.3 12.4 8.50 8.23
....
...
16 11.6 38.6 152. 431. 552. 485. 66.4 32.5 18.7 12.0 8.78 10.1 C>
17 11.2 32.5 172. 467. 647. 364. 64.4 32.5 18.7 12.0 9.39 15.3 ~
III 9.39 25.0 151. 322. 543. 298. 62.8 32.5 18.1 11.6 10.1 16.4 ~19 12.0 26.4 131. 262. 583. 264. 63.4 30.8 18.1 11.2 10.8 45.0 220 2101 22.4 131. 278. 532. 249. 57.9 29.3 17.6 11.2 10.4 24.3
-C>21 11.6 32.5 134. 310. 588. 213. 54.'l 28.5 17.6 10.8 10.1 25.0 ~
22 19.3 35.1 132. 252. 901. 196. 53.9 27.8 17.6 10.8 9.72 20.5 ""
-23 17.6 30.8 118. 218. 773. 177. 53.0 27.8 17.0 10.8 9.39 19.9 :=24 19.3 50.6 105. 196. 536. 166. 52.5 27.8 17.0 10.4 8.78 21.7
GO25 14.8 45.9 101. 227. 418. 153. 51.1 27.1 17.0 10.4 8.23 23.7
~
-26 14.8 35.1 2<;3. 237. 361. 49.2 26.4 17.0 10.1 7.97 25.0 C>146.
-
-27 19.9 58.3 393. 243. 339. 13'l. 47.8 25.7 16.4 9.72 7.71 23.0
-28 15.3 59.3 277. 312. 531. 133. 45.4 25.7 16.4 9.72 7.45 31.7 ....
-29 19.9 48.7 233. 267. 518. 126. 44.5 25.7 16.4 9.39 7.45 36.0 -
-30 20.5 67.4 1118. 39b. 432. 121. 44.1 25.0 16.4 7.20 40.4 ~
31 13.3 211. 496. 117. 25.0 15.9 7.20
-
-- --
--
---- -- --- --- --
--- --- ---
1MOYENNES 15.1 35.4 135. 297. 508. 264. 72 .8 32.6 19.5 12.5 8.71 16.0 118.
PLUVIOMETRIE EN 1<;67-1968 (MMI
1------1-- ------ -- --- -- ---- -- -- ----
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSiN EN 1967-1968.................................... 1440
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(M~I.................................... 1470
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
1'l63-1'J68
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1134 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1500 M3/S EN 1966
COEF. 0 ECOULEMENT 21.3 % RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ÉTATS AYANT FAIT PARTIE
DE
L/AFRIQ!IE
ÉQ!IATORIALE
FRANÇAISE
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24'E
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•
50 100 150 200 250 km
......l:'==!...._~!b=::I!__!
16001-1-_....
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/300
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t
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1
180 35'E
40 22'N
349,868 m lIGN-621 ou 336,1œ m (IGN-571
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L'OUBANGUI A BANGUI
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant: 500.000 km2
1 - Données géographiques :
Longitude .
- Latitude .
- Cote du zéro de l""ntendence" ., .
- Relief:
Au sud, pleine d'une altitude voisine de 600 m ; au nord, plateau sans relief de 700 m d'altitude
avec, vers 60 30' de latitude nord, une chafne de sommets atteIgnant -SOO m à 900 m ("",ron de
Bakoumal.
Il - Répartition géologique des terrains :
Formations précambriennes (quartz-schisteux et granit01lneissl avec couverture
importente d'argile latérique ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 %
Sédiments anciens (schisto-gréseuxl peu perméables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Sédiments tertiaires peu perméables. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . 15 %
III - Zones de végétation:
Savane boisée avec nombreuses forêts galeries vers le sud.
- Savane boisée plus dense et nots forestiers dans le massif de Bakouma.
IV - Caractéristiques de la station:
La station a possédé une échelle observée de 1890 à 1892 puis en 1894 mais dont le zéro ne
peut être exectement rattaché.
En 1911, instellation par Roussilhe (mission Congo-Oubangui-5anghal de _l'échelle dite de
l'Intendance près des rapides de l'Artillerie. Observations jusqu'à octobre 1920. Restaurée par
Darnault (mission des Forces Hydroélectriquesl et calée idantiquement "échalle est de nouveau lua
de mars 1928 à novembre 1933, départ de la mission. Da nouveau restaurée et rattachéa aux repères
Roussilhe en 1935 par la mission Patrocokino elle a été lue da façon continue da mars 1936 à 1963,
la CGTA an essumant le relevé.
L'échelle dite du Port, instellée par la CGTA d'eutre part pour ses besoins propres, existe au
moins dapuis 1960. En basses et moyennes eaux les cotes relevées y sont identiques à calles de
l'échalle d& l'Intendllnca.jusqu'en février 1960 OÙ, à la suite d'un décalage accidentel de 10 cm vers le
bas, sa lecture a été aélaissée au profit de l'échelle de l'Intendance (ou de l'Artilleriel. Cette échelle du
Port a été remplacée en 1963 par la CGTA, sauf éléments d'étiage, sous le nom d'échelle de la Prise
d'Eau parcaque fixée contre le bêtiment de la stetion de pompege. L'ORSTOM a enfin posé les
éléments (0-21 m le 31 mers 1967.
Au début de 1967, les traveux d'eménagernent du rocher de l'Artillerie étent terminés, l'ATEC
e rélnstellé l'échelle de l'intendanca, calée toujours au zéro de Roussllhe. Le rattachement de ca zéro a
été teit per l'IGN en 1949 et le situe à le cote 349,868 m en système IGN-62 ou, eprès compensation,
336,1œ m en IGN-57.
Le zéro de l'échelle de la Prise d'Eeu a été doublement rattaché sur un repère de la SATET,
lui-même rattaché eu système IGN, et sur un repère IGN. Sb cute est 336,118 m (IGN-571 soit 1,6 cm
au-dessus du zéro de l'intendanca.
Un phénomène d'Inversion de pente se produit locelement dens la zone de remous qui sépare
les deux échelles, rendant les lectures slmultenées de très basses eaux Identiques à quelques millimètres
près tandis qu'en très hautes eaux (dépassant 8 ml on a lu 6 cm de moins à l'Artillerie qu'à la Prise
d'Eau, le pente négative s'eccantuent.
La section da mesures dite de l'Ile Longue, dépassent 1 600 m de large en hautes eaux, a été
utilisée pour une quantité de jaugeages eu carcle dont le plus fort (14000 m3/sl. Celle de Ouango,
très en Brnont des rapides de l'Artillerie, ne mesure que 470 m en hautes eaux moyennes mals
nécessite également l'emploi du cercle hydrographique et d'un balisage triangulé pour positionner les
verticales de mesures.
Terage effectué de 1961 à 1967 per 22 jaugeages entre 540 et 14000 m3/s. La plus besse cote
jaugée est 3,6 cm à l'échelle. La dispersion n'est pas négligeable. L'extrBpolation jusqu'à 17 000 m3/s
(débit mexlmal estimé en 19161 est relativement faible.
ETAT R.t.A.
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NUMERO DE LA STATION 6070105
8ASSIN
RIVIERE
STATION
OUBANGUI
OUBANGUI
BANGUI
SUPERfiCIE DU BASSIN 500000 KM2
DEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV fEVR "ARS
r---- ---- -- --
-- ---- -- -- -- -- --
1 1230 2740 3370 4630 5960 7920 9130 9860 6380 2960 1590 1050
2 1330 2810 3370 4610 6040 8070 9260 9820 6230 2890 1550 1040
3 1400 2830 3400 4580 6100 8280 9150 9760 6040 2830 1530 1050
4 1410 2890 3400 4600 6250 8440 9130 9740 5860 2750 1500 1030
5 1380 2910 3490 4600 6330 8640 9170 9700 5700 2720 1470 1020
6 1340 2970 3580 4560 6320 8800 9130 9670 5590 2640 1430 1010
7 1350 3100 3590 4460 8820 9150 9650 5500 2620 1390 983.
8 1340 3260 3620 4410 6540 8860 9130 9630 5430 2570 1360 949.
9 1330 3200 3650 4360 6540 8840 9010 9550 5300 2510 1330 932.
10 1330 3230 3670 6550 8800 8820 9480 5200 2450 1290 898.
11 1320 3440 3720 4150 6540 8740 8700 9280 5110 2380 1270 882.
12 1350 3380 3740 4090 6500 8740 8720 9240 4990 2350 1260 849.
13 1340 3310 3790 411Q 6490 8840 8720 4900 2290 1260 825.
14 1320 3200 3720 4120 6500 8840 8820 9050 4820 2240 1230 810.
15 1300 3150 3770 4050 6670 9050 8820 8950 4690 1150 802. ....
~
...
16 1290 3040 3770 4050 6720 9150 8990 8920 4610 2150 1240 786. ~
-17 1290 3000· 3700 4070 6640 9260 9070 8820 4500 2090 1200 779. ~
-
18 1300 3010 3720 4460 6500 9420 9090 8700 4390 2040 1200 794. ...
19 1330 3040 3820 4570 6520 9440 9030 8&00 4270 2010 1180 802. ~20 1400 3110 3960 4740 6620 9550 9010 8480 4140 1960 1180 810.
~
21 1480 3230 4250 4950 6720 9670 9360 8420 4070 1900 1170 817. :=
22 1500 3270 4480 5080 6890 9860 9460 8320 3970 1860 1140 802. ...
23 1540 3270 4690 5220 6980 9890 9440 8200 3840 1850 1120 802.
-~24 1710 3160 4770 5300 7080 9950 9550 8110 3760 1800 1110 786. ;25 1880 3110 4820 5450 7290 9950 9550 7840 3650 1780 1090 794.
~
...
26 2060 3030 4790 5600 7340 9860 9440 7590 3530 1720 1070 779.
-
-27 2320 3030 4560 5670 7500 9720 9420 7270 3470 1730 1060 802. ...
28 2480 3080 4610 5720 7590 9630 9590 6980 3340 1680 1060 825. =:29 2610 3200 4610 5820 7680 9460 9720 7120 3230 1670 841.
-~30 2660 3260 4660 5870 7820 9440 9780 6550 3040 1630 833.
-
...
31 3300 5930 7900 9860 3000 1610 825.
-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- ------ --
1 MOYENNES 1560 3120 3970 4780 6760 9130 9200 8750 4600 2190 1270 871. 4700
PLUVIOMETRIE EN 196&-1967 IMM)
SI8UT 199 326 363 149 181 130 129 21 0 0 0 70 1568
-- -- -- -- --
--
-- -- -- -- ---
---
YALlNGA 192 343 282 254 258 354 167 36 0 0 57 11 1954
-- -------- -- --
---
-- ---- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1966-1967 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1560
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IMl/S)
1910-1967
CRUE MAXI. 08SERVEE: 17300 M3/S EN 1916DEfICIT 0 ECOULEMENT:
COEf. D ECOULEMENT
MM DM
• RI!!
MM
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAHON
R.C.A.
OUBANGUI
OUBANGUI
BANGUI
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NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
6070105
500000 K'l2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 U'I3/S 1
JOUR AVRI MA 1 JUIN JUIL AGUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f---- --
-- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 817. 570. 1560 2190 4500 6640 8760 11100 5980 2840 1370 857.
2 794. 596. 1660 2230 4580 6780 8920 11100 5820 1370 849.
3 794. 642. 1750 2310 4610 6980 9050 11100 5700 2770 1350
4 802. 656. 1800 2490 4560 7060 9240 11000 5620 2710 833.
5 794. 663. 1850 2670 4580 7150 9360 10900 5500 2630 1300 841.
6 771. 691. 1840 2890 4600 7240 9460 10800 5360 2570 1270 841.
7 756. 719. 1880 3200 4790 7500 9460 10700 5140 1240 833.
8 734. 719. 1910 3480 4880 7530 9460 10500 4960 2420 1210 833.
9 734. 727. 1960 3790 4880 7620 9420 10500 4770 2360 1200 849.
10 727. 734. 2010 3830 4830 7750 9480 10400 4610 2350 1180
11 712. 149. 2060 3870 4850 7810 9590 10300 4480 2290 865.
12 698. 779. 2070 3890 4800 7770 9760 10200 4390 2240 1140 873.
13 698. 756. 2090 3970 4790 7640 9930 10100 4320 2200 1110 865.
14 705. 949. 2140 4040 4900 7590 9890 9840 4270 1090 857.
15 727. 1030 2170 4200 4960 7550 10100 9630 4250 2120 1070 841. ...
co
co16 734. 1080 2130 4410 5070 7530 10300 9460 4140 2090 1050 906. ::;17 734. 1130 2140 4540 5190 7610 10500 9210 4050 2020 1030
18 727. 1140 2180 4560 5270 7710 10700 8900 3930 2000 915. =19 719. 1140 2210 4530 5300 7810 10800 8580 3790 1940 983. 915. ~20 119. 1100 2290 4460 5330 8010 10900 8300 3650 1900 974. 915.
-co
z-l 727. 1050 2270 4360 5340 8150 11000 8010 3530 949. 915. -.....22 676. 1020 2240 4320 5390 8240 11000 7770 3440 1830 940. 915. =>.....
23 656. 1020 2200 4300 5640 8340 11000 7550 3330 1780 923. 915. .....~24 635. 983. 2140 4390 5720 8420 11100 7320 3250 1750 915. ...25 628. 966. 2090 4480 5740 8520 11100 7060 3190 1720 882. ~
=26 622. 983. 2130 4560 5870 8640 11200 6880 3100 1660 898. 849. .-.-
27 602. 992. 2170 4570 5960 8840 11300 6710 1610 890. 833. -28 596. 1070 2150 4540 6010 8860 11300 6500 3040 882. 825. ...
-29 583. 1130 2170 4560 6230 8800 11200 6330 3010 1500 865.
-~30 570. 1290 2150 4470 6440 8740 11200 6130 2970 1470 841. -=>31 1480 6550 11200 2960 1440
-
--
-- -- -- -- -- -- -- -- ---- ---
--
1 MO'rENNES 706. 921. 2050 3890 5230 7830 10200 9100 4180 2100 109~ 867. 4020
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
SIBUT 114 53 232 224 238 282 133 71 0 27 17 48 1439
-- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --- ---
YAlINGA 135 161 215 188 171 426 201 27 0 0 23 49 1596
--- ---- -- -- -- -- --
-- -- ---
--
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MOYENNE INlERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1560
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1910-1968
CRUE MAXI. OBSERVEE: 17300 M3/S EN 1916DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOUlEMENT
MM DM
1 RM
MM
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
234
BASSIN VERSANT DE LA LOBAYE A M'BATA
- Bel"bêl"at.i
/'/'89)
-Nola
(1520 )
1
/
..
//
..
11 _
\ ....... ---_ .... - ....
.... _...
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LA LOBAYE AM/BATA
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant: 30.000 km2
Données géographiques :
Hypsométrie approximative du bassin.
Longitude ..........•..•........
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
180 18'E
30 39'N
336,470 m (IGN)
20% de 350 è
60% de 600 è
18 % de 750 è
2 % au-dessus de
- Altitude moyenne du bassin . . . . . . .. 600 m environ
Il - Répartition géologique des terrains:
500 m d'altitude
750 m d'altitude
1 000 m d'altitude
1 000 m d'altitude
Le bassin est situé presque entièrement dans la zone des grès du Karroo.
Le substretum gneissique apparaft souvent le long du lit de la Lobaye et du cours inférieur de
quelques-uns de ses affluents (superficie très faible).
Le bassin inférieur est occupé par des formations métamorphiques de schiste et de quartzite
(moins de 10 %de la superficie totale du bassin).
La prédominance des grès, souvent décomposés sous de fortes épaisseurs, confère au bassin une
importanta capacité de rétention.
III - Zones de végétation :
Forêt dans le sud ..•........................................
Savane boisée comportant des geleries forestières le long des cours d'eau
dans le bassin moyen ................•........................
Appauvrissement progressif de la végétation arbustive à mesure que l'on
gagne en altitude vers le nord du bassin (Bouar) .
IV - Caractéristiques de la station :
environ 30 %
30%
40%
L'échelle, posée par la SEFI, probablement en 1947 ou 1948, a été modifiée en juillet 1952
(zéro calé 60 cm plus bas). Une borne du Service Hydrologique situite à une bifurcation de la routa en
rive gauche a longtemps fourni le seul contrôle possible du calaga de l'échelle, dont le zéro est à
3,566 m au-dessous du repère de la borne. Au début de 1969, l'échelle, complètement refaite sens
décalage du zéro, a pu être rattachée ainsi que la borne repère au repère matricule U ab 5, de cote
377,058 m IGN. La dénivelée entre ce repère et le zéro est de 40,588 m. La cote du repère ORSTOM
est 340,03 m IGN.
Les relavés antérieurs è 1950 ont été détruits. En octobre 1950, les observations ont été
reprises par l'ORSTOM et contrôlées depuis par cet organisme.
L'étalonnage s'apJ:!uie sur 11 jaugeages effectués de 1951 è 1967 pour des débits compris entre
218 et 525 m3/s, cette dernière valeur pour une hauteur de 2,83 m à l'échelle et sens tenir compte du
débit de débordement qui est non négligeable à cette cote mais qu'II n'a pes été possible d'évaluer.
La dispersion en moyennes eaux des points anciens par repport è la courbe de tarage qu'on peut
tracer sur les points da 1966 et 1967 est assez importante. Les basses eaux d'autre part sont insuffi-
samment connues. Enfin en hautes eeux la méconnaissance du débit de débordement rend hasardaux
le départ de l'extrapolation.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
R.C.A.
OUBANGU 1
LOBAYE
M'BATA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
6012016
30000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 (M3/S)
JOUR AVRI HAt JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f--- -- --- -- -- -- ---- -- --- -- -- ---
1 244. 211. 311. 306. 315. 412. 541. 598. 465. 325. 283. 211.
2 245. 211. 348. 306. 312. 494. 551. 593. 458. 321. 282. 211.
3 248. 215. 355. 303. 361. 509. 543. 605. 453. 319. 282. 211.
4 254. 219. 321. 302. 362. 531. 541. 605. 448. 315. 219. 211.
5 251. 212. 315. 295. 361. 526. 534. 603. 443. 312. 218. 271.
6 252. 269. 308. 293. 31-1. 548. 541. 595. 433. 312. 217. 269.
1 251. 268. 302. 289. 381. 548. 558. 588. 423. 311. 216. 268.
8 261. 216. 311. 291. 389. 553. 551. 585. 426. 309. 216. 269.
9 264. 219. 311. 290. 311. 543. 541. 518. 423. 308. 215. 267.
10 266. 280. 311. 289. 362. 538. 536. 510. 423. 306. 214. 265.
11 268. 293. 306. 295. 319. 529. 524. 566. 418. 305. 212. 264.
12 216. 295. 303. 299. 315. 521. 519. 510. 448. 303. 211. 262.
13 212. 302. 311. 291. 382. 516. 519. 513. 438. 303. 282. 261.
14 211. 306. 333. 295. 319. 519. 524. 580. 423. 303. 280. 261.
15 211. 308. 355. 301. 361. 524. 521. 580. 409. 303. 219. 259. DO
~
~
16 265. 305. 353. 312. 312. 541. 529. 515. 396. 303. 289. 259. :=11 263. 298. 355. 321. 384. 546. 529. 566. 381. 302. 302. 258.
18 261. 302. 353. 331. 382. 551. 526. 566. 319. 305. 301. 261. =19 261. 298. 346. 358. 389. 556. 526. 561. 315. 308. 299. 261. ~20 264. 295. 331. 362. 394. 556. 531. 556. 312. 306. 291. 262.
::
21 214. 288. 325. 310. 399. 553. 529. 556. 310. 305. 294. 266. ~
22 215. 282. 312. 312. 406. 543. 521. 548. 365. 302. 291. 262. ~.....
23 212. 216. 309. 379. 426. 538. 526. 543. 360. 299. 288. 261. ::;
24 212. 211. 303. 381. 458. 534. 524. 536. 355. 291. 283. 259. DO
25 211. 215. 309. 392. 482. 529. 541. 531. 350. 295. 219. 259.
-
~
26 211. 211. 309. 389. 484. 524. 561. 519. 346. 294. 211. 258.
-
-21 210. 214. 309. 396. 482. 519. 588. 501. 341. 290. 216. 258. ...
28 269. 210. 311. 401. 415. 519. 612. 497. 331. 288. 274. 251. DO
-29 211. 215. 314. 394. 410. 51'1. 630. 482. 335. 281. 256.
-30 214. 283. 308. 382. 465. 524. 625. 412. 331. 284. 256. .-~
31 294. 311. 455. 610. 329. 283. 255.
-
---- --
-- -- -- -- --- --- ---- --- ---
1 MOYENNES 265. 284. 323. 335. 405. 531. 541. 560. 395. 303. 283. 263. 315.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 (MM)
M'BAIKI POS 156 141 11 103 182 120 211 52 38 14 48 29 1111
-- -- -- --
-- -- --- --- --
-- --- ---
BOUAR METEO 124 141 165 118 452 424 120 11 0 0 11 10 1648
-- --- --- -- --
-- -- --- --- -- --
--- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1540
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 1520
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1950-1961
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 320. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1141 MM DM 1164 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 740. M3/5 EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT 25.6 Z RM 24.2 Z CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATlON
R.C.A.
OUBANGUI
LOBAYE
M'BATA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
6072016
30000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S 1
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
- ------ -- --
---- -- -- -- -- --
1 258. 255. 308. 445. 353. 418. 568. 561. 370. 313. 278. 257.
2 259. 257. 325. 470. 360. 440. 566. 563. 382. 308. 278. 261.
3 256. 261. 308. 494. 370. 445. 566. 556. 392. 306. 277. 260.
4 253. 261. 297. 494. 370. 445. 570. 556. 382. 310. 274. 257.
5 251. 262. 29l. 492. 367. 443. 573. 548. 377. 308. 273. 257.
6 250. 263. 289. 497. 360. 443. 573. 548. 370. 308. 27l. 255.
7 249. 267. 294. 49·9. 382. 455. 570. 546. 360. 321. 270. 25;.
8 249. 210. 285. 494. 389. 455. 570. 541. 353. 321. 269. 255.
9 249. 263. 285. 489. 394. 455. 515. 541. 348. 321. 269. 260.
10 252. 259. 29l. 475. 379. 472. 518. 536. 346. 333. 267. 261.
11 255. 255. 306. 460. 382. 492. 578. 534. 346. 339. 269. 262.
12 251. 252. 317. 460. 379. 507. 578. 521. 346. 333. 274. 260.
13 257. 251. 321. 455. 387. 516. 578. 509. 337. 324. 277. 258.
14 255. 253. 317. 450. 392. 519. 590. 494. 337. 317. 275. 251.
15 253. 255. 323. 445. 379. 519. 593. 482. 333. 311. 273. 255. ...
~
=0
16 251. 257. 350. 375. 529. 595.
=0
438. 470. 328. 310. 269. 253. E17 250. 254. 372. 438. 379. 529. 590. 460. 326. 304. 265. 254.
18 249. 254. 382. 438. 382. 543. 518. 450. 324. 300. 262. 256. i19 241. 256. 404. 436. 382. 543. 573. 440. 319. 295. 261. 263. ~20 248. 264. 411. 431. 377. 546. 563. 433. 324. 292. 265. 269.
::
21 250. 263. 428. 421. 372. 551. 556. 428. 326. 289. 263. 269. =22 250. 262. 438. 436. 360. 553. 563. 421. 321. 288. 263. 261. 0
-23 250. 258. 433. 418. 362. 553. 558. 409. 319. 287. 270. 266.
-
~
24 249. 251. 433. 411. 355. 556. 566. 399. 321. 285. 267. 265. ~25 247. 263. 428. 406. 355. 553. 563. 392. 321. 284. 265. 263.
~
~
247. 262. 358.
=0
26 426. 396. 556. 558. 382. 326. 283. 262. 261.
-
-27 251. 259. 418. 387. 365. 583. 556. 375. 326. 283. 261. 260.
-28 251. 264. 431. 315. 315. 600. 551. 370. 326. 281. 258. 258. ...~
29 252. 278. 433. 362. 387. 580. 553. 362. 326. 280. 256. 257. -
-
~
30 254. 274. 433. 353. 399. 561r. 551. 358. 324. 278. 256. »-=0
31 289. 346. 406. 551. 319. 277. 255.
-
-- -- -- -- -- --
---
--
---- -- ---
1 MOYENNES 252. 261. 359. 439. 375. 512. 569. 473. 340. 303. 268. 259. 368.
PLUVIOMETRIE EN 1961-1968 IMM)
M'8AIKI PO~ 20 173 105 98 130 184 51 38 28 17 9 57 910
-- -- --
--.
---- --- -- -- --
-- ---
BOUAR METEe 56 152 243 127 337 241 126 30 0 5 2 86 1405
-------- -- -- --- -- -- -- --
---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1470
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIM"I.................................... 1520
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1950-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 320. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1083 MM DM 1164 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 740. M3/S EN 1955
COEF. D ECOULEMENT 26.4' RM 24.2 :c CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/5
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BASSIN VERSANT DE LA TOMI A SIBUT
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LA TOMI A SmUT
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant: 2.380 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .•........
190 04'E
50 43'N
398,588 m IIGN-57)
Relief: le bassin est entièrement situé entre les altitudes 400 et 650 m.
Il - Répartition géologique des terrains:
Quartzites. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 %
Gneiss dans la partie ouest du bassin. 25 %
III - Zones de végétation :
- Savane boisée.
IV - Caractéristiques de la station:
La station, installée par "ORSTOM le 18 aoOt 1951, comportait une échelle de 1 à 6 m
scellée sur le pont de la route de Bambari, plus un élément de 6 à 7 m fixé sur un support métallique
en rive droite à proximité du pont. L'élément d'étiage D-l m a été mis en place le 23 mars 1952.
Le rattachement au nivellement de l'IGN a pu être fait en novembre 1966. Borne de référence
matricule 75, du répertoire Sibut, cotée 407,153 m en système provisoire IGN-1957. La cote du zéro
d'échelle d'après éléments (2-3) m et (6-7) m est 398,588 m (IGN-57).
L'étalonnage s'appuie sur 20 jaugeages effectués de 1951 à 1967 pour des débitS allant de 1.4
à 86 m3/s, cette dernière valeur pour une cote de 5,51 m à l'échelle. On a noté lors d'un jaugeage à la
cote 5,20 m que, pour cette cote, la largeur du débordement atteignait déjà 120 m pour une largeur
de la section de 24 m dans le lit. La courbe de tarage se relève très fortement dans la région des 45 à
55 m3/s. Dispersion réduite. Taraga de basses eaux conservatif. L'extrapolation demeure élevée pour
traduire la crue maximale observée.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
R.C.A.
OUBANGUI
TOMI
SIBUT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
6075705
2380 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S1
JOUR AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f- ---- -- -- -- --- -- -- --- -- -- --
1 3.77 9.75 34.6 40.5 66.9 47.9 38.8 18.6 11.1 7.03 4.13
2 3.95 9.36 30.1 40.1 56.2 45.3 37.8 18.0 10.9 6.93 4.04
3 3.95 7.80 28.2 39.7 49.5 49.5 39.9 17.2 10.7 6.73 3.95
4 4.31 5.47 24.7 38.6 45.3 47.9 44.1 16.7 10.6 6.64 3.86
5 4.31 9016 23.0 38.2 36.5 42.0 45.3 45.3 16.5 10.4 6.44 3.77
6 4.50 14.1 23.6 37.3 38.4 39.9 43.0 36.7 16.3 10.3 6.35 3.~9
7 4.89 23.8 25.6 30.1 39.9 37.8 42.0 32.4 16.2 10.4 6.15 3.60
8 4.89 26.0 26.9 30.3 44.8 33.5 40.9 34.6 16.2 10.3 6.05 3.17
9 5.47 27.9 24.7 29.0 45.3 42.0 38.8 33.5 16.3 10.2 5.96 3.86
10 5.67 33.3 21.7 27.9 81.6 53.3 37.8 30.3 16.1 10.0 5.86 3.95
11 5.47 42.0 13.5 28.4 66.9 51.3 34.6 30.1 15.9 9.94 5.76 3.86
12 5.28 43.7 15.1 29.0 49.5 49.5 32.4 29.9 15.7 9.84 5.67 3.77
13 5.28 45.3 22.8 29.4 36.5 48.9 30.3 29.7 15.5 9.75 5.57 3.69
14 5.08 43.0 23.6 32.0 39.9 42.0 31.4 29.4 14.3 9.65 5.57 3.60
15 5.28 40.9 24.5 31.4 45.1 39.7 36.7 29.2 14.7 9.55 5.47 3.51 ...
C>
16 5.67 39.9 25.8 30.3 49.5 37.8 34.6 29.0 14.3 9.45 5.37 3.43
C>
=17 6.05 33.3 32.2 72.9 38.8 31.4 26.0 14.1 9.36 5.28 3.35 !18 6.25 32.0 32.4 71.7 42.0 30.3 24.7 13.7 9.16 5.18 3.2619 6.64 33.3 36.7 47.9 44.1 30.1 23.7 13.3 8.97 5.08 3.1820 7.41 36.7 30.1 38.6 40.9 43.0 29.9 23.4 13.1 8.87 4.99 3.10
...
C>
21 8.00 34.6 29.7 42.0 39.9 40.9 31.4 22.8 12.9 8.77 4.89 3.02
-22 11.3 19.5 30.1 35.6 39.3 42.0 36.7 22.3 12.7 8.68 4.79 2.94 C>
-23 11.7 12.3 31.2 31.4 37.6 44.1 38.8 22.1 12.5 8.58 4.69 2.86 ::;
24 12.1 16.1 32.2 30.3 40.3 46.6 42.0 21.9 12.3 8.39 4.60 2.78
...
25 13.3 28.2 34.8 29.7 51.3 61.0 43.0 21.7 12.1 8.19 4.50 3.18 ~
~
~
26 13.1 15.3 36.7 26.9 56.2 56.2 36.7 20.2 11.9 8.09 4.41 3.10 C>
-
-27 Il.7 13.5 37.8 26.2 154. 55.5 33.5 19.5 11.7 8.00 4.31 3.02
-28 11.1 20.6 40.9 27.1 79.1 31.4 16.4 11.5 7.90 4.22 3.18 ...
29 10.7 26.6 42.4 30.3 17.9 30.3 19.3 11.3 7.80 3.60 -
-30 11.1 29.7 40.9 32.4 82.9 32.4 19.1 11.1 7.41 3.43
-
C>
31 33.9 32.9 37.8 10.3 7.22 3.26
-
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES 7.27 26.0 28.6 32.8 58.3 49.7 37.2 28.5 14.3 9.31 5.52 3.48 25.2
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
SIBUT 199 326 363 149 181 130 129 21 0 0 0 70 156R
-- -- -- --
--- -- --- --- -- --- --- ---
---- --- -- -- --- -- --- --- -- --- --- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1710
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LE(MMI.................................... 1490
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1951-1967
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1377 MM DM 1228 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 150. M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOUlEMENT 19.5 : RM 18.3 i CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATIDN
R.C.A.
OUBANGUI
TOMI
SIBUT
241
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
6075705
2380 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (l43/S 1
JDUR AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUJ SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
-- -- --
-- ---- -- -- -- -- --
1 3.18 3.60 2.04 13.1 30.3 59.9 90.7 39.3 20.2 12.2 7.90 5.37
2 3.18 4.50 2.04 27.0 27.7 49.5 Ill. 44.5 20.2 11.9 7.90 5.28
3 2.40 2.78 2.04 34.3 18.4 34.9 105. 48.9 20.0 11. B 7.80 5.28
4 2.40 2.63 2.04 37.7 20.6 38.8 91.3 49.4 20.0 11.7 7.80 5.47
5 2.40 2.63 1.70 39.6 23.8 41.4 103. 49.4 19.0 11.3 7.61 6.05
6 2.40 2.04 1.70 45.8 27.9 36.5 128. 47.4 18.5 11.2 7.61 7.32
7 2.25 2.04 2.04 41.6 27.3 38.6 124. 45.2 17.6 10.6 7.51 9.11
8 2.25 2.04 3.60 26.4 25.1 46.9 134. 45.3 17.4 10.4 7.41 11.5
9 2.04 1.97 5.47 16.4 22.8 45.6 129. 45.1 17.3 1l.2 7.32 11.2
10 2.04 1.70 5.96 15.6 22.4 46.6 95.8 42.2 17.3 12.5 7.32 11.9
11 2.04 1.70 8.97 14.3 24.5 46.3 67.0 38.9 16.4 1l.4 7.22 7.61
12 1.97 1.70 6.44 11.0 23.0 49.7 52.9 35.2 16.0 1l.0 7.03 10.6
13 1.97 1.70 5.08 11.7 24.1 95.4 49.7 33.0 15.6 10.8 6.93 15.2
14 1.70 8.39 3.10 29.8 26.2 115. 47.5 31.5 15.2 10.7 6.93 19.6
15 1.70 7.41 5.37 22.8 40.8 110. 47.8 30.5 15.0 10.2 6.83 20.1 ...
16 1.70 6.44 10.4 15.3 41.5 92.4 46.9 29.5 15.0 9.89 6.64 16.5 ~
-17 1.70 3.60 6.35 14.6 43.3 63.0 44.6 27.8 15.0 9.84 6.64 12.0 .....
-
11:1 1.70 2.78 7.03 13.3 30.2 52.8 44.6 27.0 14.8 9.65 6.44 10.5 ~
19 1.70 3.60 3.10 11.3 29.7 51.3 44.4 26.8 14.1l 9.55 6.35 9.31 ~20 1.70 2.78 11.1 12.4 29.5 55.1 41.7 26.3 9.36 6.25 7.90
-~21 1.38 2.04 8.68 13.7 30.0 53.9 40.2 25.8 14.2 9.26 6.25 6.35
-
.....
22 1.38 2.04 6.54 15.7 37.6 64.4 42.4 25.0 14.2 9.16 6.05 6.3'1 ~
23 1.38 2.04 4.69 16.0 46.1 64.5 47.5 24.2 13.9 9.07 6.05 6.35 :=
24 1.38 2.04 2.94 211.2 45.3 55.6 51.4 23.6 8.77 5.96 6.05
...
25 2.04 1.38 6.73 30.9 79.0 5il.O 53.3 22.8 13.3 8.77 5.96 6.15
-
-26
C>2.04 1.38 9.75 26.4 110. 57.1 52.6 22.3 13.2 8.48 5.86 7.03
-
-27 2.70 1.38 10.4 12.7 127. 67.8 49.0 22.0 12.9 8.19 5.57 6.4'1 -
28 6.44 1.38 6.05 10.4 130. 61.0 45.5 21.4 12.7 8.19 5.47 5.37 ...
-29 8.39 1.38 11.1 10.4 140. 60.6 41.2 21.1 12.6 8.09 5.37 5.08
-30 5.47 2.04 9.36 19.1 90.1 69.3 38.5 20.4 12.1 8.00 4.7'1
-C>31 2.04 24.5 46.5 31.3 12.1 8.00 4.41
-
-- -- -- -- -- -- --- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES 2.50 2.75 5.73 21.3 46.5 59.4 67.7 33.1 15.6 10.0 6.76 8.85 ;>3 .4
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
SIBUT 114 53 232 224 238 282 133 71 0 27 17 48 1439
-- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- ---
-- --- -- --
-- -- --- --- -- -- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1410
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1490
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1951-1<;68
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1099 MM DM 1228 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 150. M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOUlEMENT 22.1 t RM 18.3 t CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DU CHINKO A RAFAï
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LE CHINKO A RAFAI
(Centrafrique)
Superficie du bassin versant: 52.500 km2
1 - Données géographiques :
Longitude . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . .. 230 67'E
Latitude 40 58'N
Cote du zêro de l'êchelle. . . . . . . . . .. 607,402 m IIGN)
Il - Répartition géologique des terrains :
Du sud BU nord :
Schistes amphibollques ..............••.........................
Formation schisto;grêseuse de l'est Oubangui .
Quertzites et gneiss .
Dêcomposition letêritique notable.
III - Zones de végétation :
Lambeaux forestiers dans le Sud.
Sevane bol. BU centre.
Sevane clairsamêe et prairie dans les montagnes du Nord.
IV - Caractéristiques de la station:
environ 26 %
16 %
60%
L'échelle e êtê instellêe par l'ORSTOM le 22 juillet 1962. Elle est retteehêe en nivellement à la
borne IGN matricule 29 dont l'altitude du repère est 613,624 m sur la coupure IGN "Ratar',
êdition 1959.
Les observations sont irrégulières jusqu'en 1966, régulières en 1956 puis de 1969 à 1966.
L'snnêe 1967 est obsarvêe jusqu'en mal. Juin manque et les relevés pour les mois restants sont
inventês.
En mars 1967 l'êchelle a donnê lieu à réfection partielle et remplacement de certains élêments.
Le nouvel êlêment (G-1l m. qui remplace l'ancien, dblê at ablmé, est calê à 507,409 m IIGN).
L'êlêment (1·3) m est conservé provisoirement. Les êlêments (3-4) et (4-6) m sont recalês et
consolidés.
Tarage acceptable su moyen de 13 jaugeages effectuês de 1953 è 1967 pour des dêblts
compris entre 68 et 1 070 m3/s, catte dernière valeur correspondant è une cote 4,49 m à l'êchelle.
La crue maximale obsarvêe ayant atteint 6,88 m (1966),I'extrepolatlon nêcessaire pour la traduire en
dêbit est très élevêe.
ETAT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
6071310
52500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S1
JOUR AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
f---- -- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- ---
1 41.7 1B1. 607. 574. 740. 970. 1320 BB5. 376. 110. 14.4
2 40.6 194. 584. 578. 761. 1060 1260 878. 364. 168. 71.8
3 44.0 167. 673. 581. 798. 1070 1240 871. 355. 161. 62.9
4 48.5 158. 113. 588. 822. 1120 1170 860. 344. 163. 61.6
5 50.8 145. 673. 591. 815. 1140 1160 850. 332. 161. 60.4
6 54.4 142. 532. 614. 785. 1180 1120 839. 324. 158. 59.2
7 61.6 167. 45<;. 640. 730. 1230 1090 829. 315. 154. 56.8
d 70.5 194. 427. 647. 720. 1260 1010 819. 310. 151. 55.6
9 86.9 205. 434. 634. 720. 1310 1050 802. 296. 149. 54.4
10 91.2 209. 456. 591. 613. 1380 1030 791. 288. 145. 53.2
11 100. 211. 481. 574. 663. 1430 1010 781. 282. 144. 52.0
12 120. 218. 487. 532. 701. 1490 1000 764. 277. 142. 50.8
13 126. 225. 516. 673. 111. 1510 993. 740. 241. 140. 50.8
L4 145. 228. 552. 717. 124. 1500 980. 727. 240. 139. 49.7
15 140. 233. 607. 741. 747. 1500 970. 110. 235. 137. 49.1 ...
~
~
C>
16 132. 235. 640. 822. 754. 1500 1010 680. 228. 135. 48.5
-17 142. 250. 624. 843. 764. 1500 1020 653. 223. 134. 41.4 ....~
-18 132. 245. 610. 860. 114. 1510 1030 620. 218. 131. 46.2 ~19 123. 255. 591. 871. 188. 1500 1030 581. 216. 129. 45.120 120. 265. 574. 833. 198. 1480 1030 526. 214. 126. 48.5
-=>21 114. 310. 584. 815. 198. 1460 1040 516. 211. 123. 49.1 ~
22 109. 313. 526. 761. 805. 1450 1040 510. 209. 121. 50.1l C>....
23 106. 318. 545. 740. 808. 1450 1050 478. 205. 118. 52.0 =:
24 91.2 338. 532. 730. 815. 1410 1050 468. 200. 111. 55.6
...
25 86.9 355. 581. 690. 853. 1400 1050 456. 196. 114. 60.4 ~
~
~
26 91.2 321. 591. 713. 867. 1390 1050 440. 194. 111. 6'?9
-
-27 111. 364. 607. 683. 919. 1380 1020 421. 192. 109. 64.1 oC
28 L.29. 409. 650. 640. 941. 1360 990. 412. 190. 106. 75.7 ...
-29 151. 519. 604. 620. 910. 135!) 941. 391. 181. 105. 13.1
-
~
30 163. 568. 581. 614. 1010 1340 919. 388. 185. 102. 70.5 -C>
31 597. 601. 981. 902. 181. 91.1 67.9
-
--- -- -- -- -- -- --- --- ---- ---
---
1MOYENNE S la 1. 216. 568. 681. 800. 1350 1050 656. 253. 134. 86.0 51.5 503.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMl
YALINGA 192 343 282 254 258 354 161 36 0 0 57 11 1954
-- -- -- -- --
-- --- --- -- -- --- ---
-- --- ---- --
-- -- --- --- --- -- ---
---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1321)
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1415
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1952-1961
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1019 MM OM 1148 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1880 M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
6071310
52500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL' AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
f-- -- -- -- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 66.6 54.4
2 64.1 74.4
3 61.6 103.
4 59.2 134.
5 56.à 149.
6 54.4 140.
7 52.0 137.
8 49.7 132.
9 47.4 129.
10 44.0 124.
11 40.6 121.
12 38.4 117.
13 37.4 112.
14 35.2 109.
15 32.1 106.
""
=0
e>
16 30.0 103. êL7 29.5 97.1
18 28.1 91.2 ::
19 26.7 86.9 ;
20 30.0 82.6 484.
-
-
=0
21 35.2 79.8 ~
22 39.5 91.2 500. e>....
23 42.B 100. 478. ....
~
24 46.2 118.
""25 49.7 129.
=026 61.6 134.
-27 60.4 137. "'"
28 59.2 140. ""
-29 58.0 145.
-30 55.6 149.
-
e>
31 152.
-
--
-- -- --
---
--
--- ---
--
--- -- ---1 MOYENNES 46.4 115.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
YALlNGA 135 161 215 188 171 426 201 27 a 0 23 49 1596
-- -- -- -- -- --- -- -- --- --
--- --- ---
---- --- -- --- -- --- ---
-- --- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1370
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (143151
1952-1968
1880 M3/S EN 1955DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
MM DM
RH
1148 MM
18.3 l
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
10 0 1V
1400--__
1500
Bassin versant du CHARI à FORT - LAMY
247
LE CHARI A FORT-LAMY (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 600.000~m2
Données géographiques:
Lo.ngitude . . . • . . • • . . . . . . . . . ... . . 150 02'E
Latitude ..•................... 120 07'N
Cote du zéro de l'échelle (à compter du 28.3.66) 285,61 m IlGN-55)
Le bassin du Chari à Fort-Lamy est extrêmement complexe. La partie SE du bassin (Bahr-5ara)
est de beaucoup la plus active. 1\ est borné:
Au NE par les massifs de Sirbakal et Di Marra (point culminant: 3 071 m)
- Au SE par le massif des Bongos (1400 m)
- Au SW par "extrémité des plateaux de l'Adamaoua et des Monts Karé, très arrosès.
Signalons la grande zone centrale de marécage du Bahr-Azoum, la capture du Logone par la
Bénoué, les champs d'inondation du Logone et du Chari en période de hautes eaux. Ces zones
absorbent par évaporation une grande partie des eaux des fleuves.
Il - Répartition géologique des terrains:
Au NE : granite, roches métamorphiques (micaschistes et grès du Messalit).
A l'E et au SE : grès épais des falaises de N'Délé granitiques, quartzites.
Au S : ensemble métamorphique (gneiss, migmatites, quartzites, micaschistes).
A l'W: massif granitique de l'Adamaoua avec intrusion da basaltes, trachytes et syénites.
Au centre : formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen, quartz
détritique, sable argileux.
11\ - Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétetion s'étendant de la pseudo-steppe à la savane
boisée.
IV - Caractéristiques de la station:
La Mission Tilho avait observé les crues de 1906 et 1908 sur une première échelle, dont le
zéro, reconstitué, éteit sensiblement à la cote 287,0& m IIGN-53).
Une seconde échelle, installée en 1932 par les T'P, a été lue de 1933 à 1938. Elle n'a jamais été
rattachée au nivellement général; les années de recouvrement avec l'exploitation de l'échelle suivante
(1936 à 1938) ont fourni des comparaisons qui situent le zéro de l'échelle nO 2 à la cote 286.93 m
approximativement lIGN-53).
L'échelle nO 3 dite Météo, instellée en 1936 par la Mission Tilho de nouveau, a été rattachés ;
son zéro est à la cote 286,42 m IIGN-53). Détériorés à partir de 1947, cette échelle a encore donné
lieu à des relevés jusqu'en 1948 puis est devenue inutilisable en 1949. De 1949 à 1952 quelques
relevés ont été effectués par rattachement altimétrique à divers repères.
Une 4àme échelle placée le 1er juin 1953 par les T'P a son zéro calé à la cota 286,82 m
IIGN-53). Elle est lue jusqu'à présent; sens modification du calage jusqu'au 27 mars 1966 malgré les
réfections opérées en 1962 et 1963, et avec abaissement de un mêtre à compter du 28 mars ce qui
porte le zéro à la cote 285,82 m IIGN-53) ou 286,61 m (lGN-55). C'est le zéro actuel.
Une 5ème échelle enfin, installée en avril 1954 au droit de la centrale électrique de Fort-Lamy
soit 2 km en amont de l'échelle nO 4, a son zéro calé à 286.90 m lIGN-53) de sorte que les lectures à
cette échelle, compte tenu de la pente de la ligne d'eau, sont exactement les mêmes que calles faites su r
"échelle des TP, entre 2 et 8 m environ.
Le repàra de nivellement utilisé pour tous ces rattachements est coté 295,652 m en IGN-53.
Il est situé à l'angle de la façade du Ministère des TP, non loin de l'échelle nO 4.
L'étalonnage, stable et pratiquement définitif, s'appuie sur 48 jaugeages opérés da 1953 à
1967 pour des débits compris entre 105 et 5060 m3/s, cette dernière valeur correspondant sensible-
ment à la cote maximale relevés (1961) sur 35 années d'observation. La dispersion est réduita.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM, 1968).
(2) Chiffre approximatif. La notion de bassin versant n'a pas granda signification dans la zone deltaïque.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
46020121
600000 1<'42
DE8ITS MOYENS JOURNALieRS EN 1966-1967 1M3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
r- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
1 235. 914. 1600 2720 2980 2190 870. 456. 278. 156.
2 100. 244. 932. 1610 2950 2170 856. 449. 272. 156.
3 100. 250. 941. 1640 2790 2910 2140 834. 442. 270. 154.
4 99.1 253. 445. 946. 1690 2830 2860 2110 817. 434. 267. 150.
5 99.1 449. 955. 1720 2870 2830 2070 799. 427. 264. 146.
6 99.1 250. 466. 969. 1750 2910 2780 2020 786. 420. 259. 144.
7 100. 250. 480. Ç88. 1780 2950 2770 1970 768. 413. 256. 142.
8 106. 259. 498. 1020 1840 2980 2720 1910 755. 406. 253. 140.
9 110. 283. 513. 1030 1890 2690 1840 742. 399. 250. 138.
10 113. 315. 532. 1060 1930 3040 2660 1780 720. 392. 247. 136.
11 126. 346. 552. 1090 1980 3060 2630 1710 707. 389. 244. 136.
12 134. 356. 560. 1110 2020 3090 2610 1630 690. 382. 241. 134.
13 144. 359. 568. 1120 2080 3110 2590 1560 676. 375. 235. 133.
14 154. 369. 572. 1130 2120 3140 2570 1500 667. 369. 230. 131.
15 372. 593. 1140 2160 3160 2550 1440 658. 362. 224. 129. ...
~
co
16 160. 372. 597. 1160 2200 3190 2530 1390 636. 356. 218. 127. :=;17 160. 359. 605. 1180 2230 3200 2510 1340 614. 349. 213. 124.
18 160. 352. 614. 1210 3210 2500 1280 601. 343. 208. 124. ::
19 158. 627. 1220 2300 3220 2480 1240 589. 337. 203. 122. ~
20 160. 346. 662. 1230 2340 3230 2450 1200 572. 327. 197. 121. 0-
-~
21 167. 343. 681. 1260 2370 3230 2440 1160 568. 321. 195. 121. -
22 337. 694. 1290 2410 3220 2420 1130 556. 312. 192. 118. :=:
23 200. 712. 1320 2440 2390 1100 548. 306. 190. 118. :=;
24 221. 746. 1340 2470 3200 2370 1070 532. 300. 188. 116. ...
25 764. 1360 2510 3190 2350 1040 517. 298. 185. 115.
~
26 230. 777. 1400 2550 3170 2310 1010 506. 292. 183. 113 •
-
-27 241. 799. 1420 2580 3150 2290 988. 491. 286. 178. 112. -
28 241. 821. 1440 2610 3130 2270 955. 484. 283. 173. Ill. ...
-29 856. 1490 2650 3100 2240 937. 477. 164. 110.
-30 888. 1530 2690 3060 2220 910. 470. 162. 108. ~
31 230. 901. 1570 3020 892. 463. 158.
-
-- -- -- -- -- --
--- --- -- --- --- ---
1 MOYENNES 160. 329. 621. 1190 2150 3070 2560 1470 644. 365. 219. 129. 1080
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 lMMI
GaZ BEIDA 60 48 132 166 104 0 0 0 0 0 0 0 510
-- -- -- -- --- --
--- --- -- -- ---
---
FORT ARCHAM 107 128 III 234 187 34 0 0 0 0 0 10 811
----- --- -- -- -- --- --- -- -- ---
---
BA IBOKOUM 85 233 280 223 234 147 0 0 0 0 2 60 1264
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1040
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE CM3/S)
1936-1967
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1280 M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 984 MM DM 972 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 5160 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOUlEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 5600 M3/S
ETAT
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RIVIERE
STATION
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
46020121
600000 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1961-1968 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f---
-- --- -- -- -- -- --- --
--- -- -- ---
1 101. 112. 216. 812. 1650 3070 3740 2830 998. 529. 306. 185.
2 105. 110. 230. 830. 1690 3090 3160 2150 965. 513. 298.
3 106. 110. 256. 852. 1730 3100 3710 2640 941. 502. 292. 180.
4 105. 113. 267. 874. 1760 3110 3790 2560 923. 491. 286. 180.
5 104. 118. 286. 892. 1180 3110 3820 2450 910. 484. 281. 180.
6 102. 124. 300. 914. 1800 3120 3820 2360 888. 473. 218. 180.
7 102. 127. 315. 928. 1820 3130 3830 2250 870. 466. 215.
8 101. 129. 327. 984. 1850 3140 3830 2150 852. 459. 210. 118.
9 100. 131. 330. 984. 1900 3140 3830 2060 834. 452. 261. 176.
10 99.1 129. 340. 1000 1940 3140 3820 1910 812. 445. 264. 173.
11 91.0 131. 346. 1030 1960 3150 3810 1900 790. 434. 262. 111.
12 95.0 134. 356. 1030 2000 3110 3810 1820 781. 421. 259. 169.
13 93.1 136. 379. 1020 2060 3190 3790 1160 168. 420. 253. 161.
14 95.0 142. 420. 1020 2140 3230 3780 1690 755. 413. 250. 164.
15 99.1 152. 452. 1070 2200 3260 3760 1630 733. 406. 241. 162. ...
16 104. 150. 470. 1090 2210 3310 3740 1560 116. 399. 160. ~
-17 106. 144. 480. 1090 2330 3350 3690 1500 699. 392. 156.
•18 112. 136. 484. 1100 2410 3400 3640 1450 685. 385. 230. 152. ~19 121. 142. 491. 1130 2460 3450 3580 1410 672. 319. 224. 148.20 136. 495. 1150 2520 3500 3530 1360 653. 369. 218. 146.
-
'"21 142. 148. 510. 1210 2590 3540 3470 1320 362. 216. =22 148. 148. 544. 1280 2660 3580 3420 1280 631. 352. 210. 144. '"
-23 144. 150. 564. 1330 2720 3610 3360 1230 614. 343. 208. 144.
-
~24 140. 158. 605. 1390 2170 3650 noo 1190 605. 337. 142.
...
25 136. 162. 623. 1430 2830 3610 3230 1110 593. 330. 203. 140.
133. 169. 645. 1490 2890 3690 3180 1140 580. 324. 191. 140. '"26
-
-27 121. 185. 612. 1530 2940 3700 3110 1110 512 • 321. 195. 136. ...
28 126. 191. 699. 1550 2990 3710 3060 1080 560. 315. 190. ...
-29 124. 205. 133. 1600 3020 3720 2990 1050 552. 309. 188. 133.
-30 124. 210. 755. 1600 3060 3720 2910 1030 544. 188. 131.
-'"31 118. 786. 1620 3730 1010 540.
-
--- -- -- -- -- -- -- --- ---- ---
--
1MOYENNES 114. 145. 464. 1160 2290 3370 3570 1700 132. 408. 239. 159. 1200
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MM)
GOZ BEICA 8 102 lB5 224 104 15 0 0 0 0 0 0 638
--- -- -- -- -- -- --- --- -- --
--- ---
FORT ARCHAM 101 102 253 327 115 47 12 0 0 0 0 83 1100
----- -- -- -- -- -- ---
-- -- --- --
BAI80KCUM 13 147 199 240 143 165 5 0 0 0 12 103 1081
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 990
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIMM).................................... 1040
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1936-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1280 M3/S
5160 M3/S EN 1961DEFICIT 0 ECOULEMENT:
~OEF. D ECOUlEMENT
927 MM DM
RM
972 "14
6.3 !C
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 5600 "3/S
2lIO
BASSIN VERSANT DU CHARI A BOUSSO
o 100
1
N
1
200
251
LE CHARI A BOUSSO (1)
(Tchad.)
Superficie du bassin versant: 450.000 km2
Données géographiques:
Longitude; .. .. . . . . . . . . . . . . .. 160 43'E
Latitude 1QO 29'N
Cote du zéro de l'échelle " . .. 325,14 m lIGN-56)
Relief : on retrouve les caractéristiques données pour le Chari à Fort-Lamy, bassin du
Logone en moins. La notion d'altitude moyenne ne présente pes d'intérêt.
Il - Répartition géologique des terrains:
Se reporter à la station de Fort-Lamy.
III - Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étandant de la pseudb-stappe saharienne
à la savane boisée.
IV - Caractéristiques de la station:
Première échelle posée en 1936 au droit du bureau des TP mais détruite le 20 décembre de la
milme année. Réinstallée en 1938 avec rehaussement de 45 cm environ. N'a pas été ratteehée en
nivellement. les zéros respectifs ont été reconstitués, par corrélation des hauteurs maximales
annuelles Bousse/Fort-Lamy, aux cotes suivantes: 324,73 m pour 1936 et 325,18 m pour 1938 en
systéme IGN-1956.
Nous possédons sur cette période des relevés sporadiques pour les années 1936, 1938 et
1940 et l'année 1939 complèta.
Une seconde échelle a été installée, en 1961 ou avant, au droit du jardin administratif.
Ratteehée le 9 juillet 1951 à la borne astronomique cotée 334,494 m en IGN·56, son zéro e été
trouvé 7,31 m au-dessous du repère soit è la cote 327,18 m lIGN-66). L'échelle 1951 aurait ainsi pu
être calée à partir d'un support restant da l'échelle de 1938. Son zéro étant trop élevé de 2 mètres,
"échelle, à ,'occasion d'une réfection le 26 mai 1964, a été abaissée de 2,04 m. Nouveau zéro à
326,14 m (IGN-56), toujours valable lors du dernier contrôle opéré le 15 evril 1966.
18 jaugeages effectués à la station entre 1952 et 1966, plus 3 opèrés 20 km en aval (soit à
Ba-illi ou Mainapa) en 1960 et 1962, fournissent un étalonnage satisfaisant pour des débits compris
entre 81 et 3 076 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 6,13 m à l'échelle.
La dispersion ast normale : un peu forte en basses eaux, pour raison de division du lit en trois
bm qu'il faut jauger séparément plutôt que pour instabilité de la section.
L'extrapolation - laborieuse - jusqu'à la cote maximale relevée : 6,08 m (1961) fournirait
approximativement 4 000 m3/s.
(1) Station étudléa dans la Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM, 1968).
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
CHARI
CHARI
BOUSSO
252
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
'06020106
'050000 KM2
OEB ilS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 ("'31S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI
f--- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 88.0 171. 245. 510. 1280 1790 1340 576. 2B2. 205. 141.
2 88.0 169. 249. 521. 1300 1770 1310 565. 277 • 203. 139.
3 89.5 167. 249. 543. 1350 1760 1290 554. 274. 201. 139.
4 91.1 167. 251. 581. 1380 1740 1280 537. 270. 196. 139.
5 92.7 165. 251. 627. 1420 1740 1240 526. 265. 194. 137.
6 94.3 165. 254. 644. 1450 1730 1210 510. 263. 192. 135.
7 95.9 169. 254. 679. 1480 1720 1160 499. 260. 192. 135.
8 99.2 175. 256. 714. 1510 1no 1120 488. 258. 188. 133.
9 103. 180. 256. 726. 1530 1720 1090 478. /54. 184. 133.
10 106. 182. 258. 732. 1550 1690 1050 467. 251. 180. 131.
Il 108. 184. 258. 732. 1590 1670 1020 457. 249. 175. 129.
12 1l0. 186. 260. 732. 1630 1670 986. 452. 249. 173. 129.
13 110. 188. 263. 738. 1640 1640 959. 437. 247. 173. 127.
14 Ill. 188. 267. 738. 1700 1630 933. 423. 245. 171. 125.
15 113. 190. 272. 744. 1750 1620 901. 414. 242. 169. 125. ...
=...
16 125. 190. 282. 775. 1780 1600 875. 405. 240. 167. 123. :=17 127. 19'0. 287. 850. 1820 1590 856. 392. 238. 165. 123.
18 129. 201. 298. 888. 1840 1520 837. 383. 236. 163. 121. =;;:19 131. 209. 304. 901. 1880 1510 806. 375. 231. 163. ll9. =
20 133. 214. 313. 920. 1510 787. 367. 225. 161. lll.
-
-=21 133. 218. 323. 933. 1500 169. 359. 220. 159. ll5. -.....
22 131. 218. 348. 959. 1480 738. 352. 218. 151. ll3. ........
23 141. 220. 3'>2. 986. 1410 714. 344. 216. 153. Ill. :=;
24 145. 222. 418. 1050 1450 691. 337. 214. 151. 110. ...
25 151. 225. 441. 1090 1440 613. 321. 214. 151. 108.
~
=26 155. 221. 451. 1100 1440 656. 311. 2ll. 149. 108.
-
-21 163. 231. 451. 1120 1880 1430 644. 310. 209. 14T. 106., -
28 167. 236. 461. ll40 1860 1410 632. 304. 201. 145., 106. ...
29 171. 240. 483. 1160 1850 1380 621. 301. 1'03. 104. ':
30 171. 245. 504. 1210 1830 1360 604. 295. 143. 10"1+-", »-=31 173. 510. 1240 1820 581. 293. 141.
-
-- -- -- -- -- -- -- --
---- -- --
1 MàvENNES 124. 198. 321. 848. 1590 916. 414. 242. 170. 123.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 (MM)
BOSSANGO~ A 253 239 128 220 236 204 93 0 0 2 14 ll4 1503
-- -- -- --
--
--
-- -- --
-- -- --- ---
KYABE COTCN 121 150 110 348 286 15 0 0 0 0 0 18 1054
------ -- -- -- -- -- --
-- --- --
ADRE 101 91 66 290 101 31 0 0 0 0 0 18 164
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1020
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE/MM).................................... 1000
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1952-19bl
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 935. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: MM DM 934 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3980 "'3/S EN 196)
COEF. 0 ECCUlEMENT 1 RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 4520 M3IS
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
CHARI
CHARI
BOUSSO
253
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
46020106
450000 KM2
DEBITS MOVENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/SI
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f-- --- -- -- -- -- --- -- -- -- -- --- --
1 106. lC8. 149. 472. 1140 2210 2670 341. 225. 175.
2 106. 108. 159. 488. 1160 2210 2640 333. 218~ 175.
3 104. 110. 161. 504. 1200 2220 2620 330. 218. 173.
4 104. 110. 163. 532. 1240 2230 2590 323. 218. 173.
5 104. Ill. 165. 543. 1270 2250 2570 320. 214. 173.
6 la 3. 113. 165. 543. 1300 2290 2550 313. 214. 173.
7 103. 115. 167. 537. 1360 2330 2500 307. 211. 169.
8 103. 115. 167. 521. 1410 2370 2460 304. 211. 165.
9 104. ll5. 173. 515. 1470 2430 2420 298. 207. 165.
10 108. 113. 182. 515. 1560 2510 2390 290. 203. 159.
11 110. llO. 186. 532. 1670 2550 2330 284. 199. 155.
12 113. 108. 190. 543. 1730 2680 2290 282. 194. 151.
13 127. 108. 190. 565. 1840 2700 2220 277. 194. 151.
14 143. 106. 192. 598. 1870 2750 2200 274. 194. 151.
15 145. 108. 196. 621. 1930 2780 2160 270. 194. 151.
""
=0
llO. 201. 2820 2130 265. 190. 145.
=016 147. 656. 2000
-17 143. Ill. 211. 691. 2050 2820 2100 478. 260. 190. 145. .....
18 141. Ill. 222. 732. 2100 2820 2050 467. 258. 190. 145. i;;:19 137. 113. 238. 763. 2150 2820 2050 457. 256. 186. 141. =0
20 133. 113. 256. 806. 2180 2820 2030 447. 251. 182. 141.
-
-=021 129. ll5. 258. 869. 2210 2800 2010 433. 247. 178. 141.
-
.....
22 129. 115. 272. 940. 2210 2780 1960 418. 242. 178. 141. =0.....
23 127. ll9. 290. 959. 2230 2770 1940 414. 240. 178. 141. ::;
24 125. 133. 317. 959. 2250 2780 1890 396. 240. 175. 137.
""25 123. 127. 333. 953. 2250 2750 1880 392. 238. 175. 135.
-26 119. 127. 35<;. 953. 2260 2730 383. 236. 175. 135.
=27 115. 129. 379. 986. 2250 2720 379. 231. 175. 135. -28 113 • 135. 396. 1020 2240 2710 367. 229. 175. 135. ""
29 110. 137. 409. 1070 2230 2700 359. 229. 175. 135. -
30 108. 139. 428. 1090 2220 2700
1
352. 175. 135.
-
.,.
31 106. 452. 1120 2690 348. 175.
-
-- --
-- --
---
2190'1 1230
---
--
--- -- ---
1 MCVENNES 119. 116. 246. 729. 1830 2600 524. 275. 193. 152. 851.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 lMMI
eOSSANGOA A 96 193 136 444 275 196 23 3 0 a 17 160 1543
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
KVABE COTCN 72 79 191 375 165 93 4 a a 0 0 46 1025
--
--
-- --
--- -- --- --- -- --- --- ---
ADRE 0 26 75 348 0 a 0 0
PLUVIOMETRIE MOVENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 960
PLUVIOMETRIE MOVENNE INTERANNUELLE PROBABLElHMI.................................... 1000
DEBITS MDVENS MENSUELS SUR LA PERIOOE lM3/S1
1952-1<;68
MODULE MOVEN PROBABLE ESTIME A 935. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 901 MM OM 934 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 3980 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 6.2 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 4520 M3/S
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DU CHARI
BASSIN VERSANT ,
,
1
1
AFoRT~LT 1
1,
1
o~ aa:..:.-'~ ....,..-
~i:l ;
~~I"f
Longitude ...•..•............•..
Latitude ......•.•. , ..•....•....
Cote du zéro de J'échelle actuelle ....
255
LE CHARI A FORT-ARCHAMBAULT (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 193.000 km2
1 - Données géographiques:
180 25'E
90 Q9'N
366,36 m IIGN-56)
16,4 % de 362 à 400 m d'altitude
42,2 % de 400 à 600 m d'altitude
26,3 % de 600 à 600 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin 13,3 % de 600 à 700 m d'altitude
1,3 % de 700 à 900 m d'altitude
1,5 % de 900 à 1 359 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin .. • . . •.. 476 m
Hydrographie: très particulièra. La majeura partie du bassin a peu d'écoulement vers les
principaux affluents du Chari, mème en hautes eaux, et la plus grande partie des précipita-
tions est éveporée dans les marécages de l'Aouk, de l'Ouandja et du Bahr-oulou. Seul,
le bassin de Gribingui donne un écoulement appréciable. Une vague communication peut
être établie en hautes eaux avec le Bahr·Azoum. La superficie inondable peut être évaluée
à environ 70 000 km2, soit approximativement au tiers du bassin.
Il - Répartition géologique des terrains :
Formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen. . . . . . . . . . . . 66 %
Messif de quartzite sur les bords sud et sud-est du bassin avec enclaves de dolérite
dans la partie sud. Formation de miceschistes à l'extrême nord 25 %
Gneiss au sud et au nord du bassin .............................•........ 20 %
III - Zones de végétation :
Savane pauvre 30 %
Marécages caractérisés avec plantes aquatiques _. _ ; . . . . . . 5 %
Savane buissonnante ou savane boisée _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 %
IV - Caractéristiques de la station:
La station est située 20 km en amont du confluent avec le Bahr-5ara et 10 km environ en
amont de la confluence des lits mineurs du Chari et du Bahr·Keita.
Première échelle installée par les TP en 1938, ou avant. Non rattachéa. Zéro reconstitué aux
alentours de la cote 356,18 m lIGN·56). Observations irrégulières de 1938 à 1944, puis l'échelle a
disparu.
Seconde installée par les TP le 20 aoOt 1950, zéro à la cote 369,37 m lIGN·66). N'a servi
qu'à observer la crue de 1960. Des relavés concernant cette période ont été retrouvés sur des télé-
grammes administratifs adressés à Fort-Lamy_
Une troisième échelle a été mise en place par l'ORSTOM le 18 mai 1961. Elle est portée par un
IPN, contre un mur de soutènement de la concession des TP. Son zéro, rattaché au nivellement, a été
trouvé à la cota 356,361 m lIGN·56) successivement en février 1965 et en avril 1966. Le 18 avril 1966
l'ensemble de "échelle a été abaissé de 1 mètre et le nouveau zéro calé à 355,36 m lIGN-56).
La période d'observation de mai 1951 à décembra 1967 est assez complète.
La section de jaugeages, située au droit d'un magesin des TP, admet des débordements en rive
droite dès la cote""3 m'à l'éChelle actuëlle.
Un étalonnage satisfaisant, sans dispersion notable, a été obtenu au moyen de 21 jaugeages
effectués de 1951 à 1966 pour des débits allant de 29,6 à 1 640 m3/s, valeurs correspondant respecti·
vement aux cotes 0,80 et 6,66 m à l'échelle actuelle. Les extrapolations sont donc réduites puisqu'en
basses eaux la cote n'est pas descendue au-dessous de 0,75 m et que -la crue maximale observée n'a
pas dépassé 7,28 m à l'échelle (en 1961).
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM, 1968).
ETAT
I:!ASSIN
RIVIERE
STAT ION
TCHAD
CHAR l
CHARI
FORT:"'ARCHAMBAULl
256
NUMERO DE LA STATION
SUPERFiCiE DU BASSIN
460 2/) 118
DEBITS MOYENS JOURNALl ERS EN 1966-1967 lM3/S1
.JOUR ~1A 1 JU IN JUiL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
-- -- -- --- -- -- -- -- -- -- --
1 33.7 53.9 122. 2<'2. 444. 746. 6<; 7. 548. 297. 130. 73.9 4().()
2 B.7 52.3 122. 250. 455. 756. 6<;7. 535. 292. 128. 72.9 4rJ .0
3 32.9 52.3 122. 265. 463. 760. 694. 524. 285. 123. 71.1 39.5
4 32.5 54.7 127. 266. 471. 771. 691. 506. 277. 122. 69.2 39.0;
5 34.1 60.4 128. 271. 481. 775. 684. 500. 271. 119. 67.4 38.9
b 3j.9 62.1 128. 277. 487. 179. 684. 487. 265. 117 • 66.5 38.4
7 37.9 63.9 129. 287. 494. 779. 681. 477. 258. 115. 64.7 37.9
Il 37 .9 62.1 134. 287. 506. 782. 678. 467. 249. 112. 63.9 37.4
q 37.'1 62.1 140. 2ll2. 515. 782. 674. 459. 246. 110. 67..1 37.4
la 37.4 63.0 144. 287. 522. 782. 671. 449. 233. 107. 61.3 3".9
11 36.4 65.6 149. 290. 537. 786. 671. 442. 229. 105. 60.4 36.9
12 36.4 69.2 152. 2'13. 544. 782. 668. 432. 224. ID 1. 58.7 35.9
13 35.9 70.1 153. 297. 555. 779. 665. 425. 216. 100. 57.9 35.5
14 3~.9 72. a 156. 303. 564. 775. 659. 415. 210. 99.0 57.1 35.0
15 35.9 72 .0 158. 311. 571. 771. 656. 410. 205. 96.7 55.5 34.6 ...
~
~
16 35.0 72.9 162. 319. 583. 764. 652. 400. 199. 94.3 54.7 34.1
...
-17 35.0 75.8 165. 331. 58S. 760. 649. 393. 193. 92 .0 53.9 "3."
.....
~
ls 35.0 78.7 167. 340. 603. 749. 646. 384. 187. 89.9 53.1 33.3 =
19 36.9 87.8 176. 347. 611. 742. 643. 379. 181. 88. B 52." 32.9 ;
20 37.4 87.8 184. 352. 623. 73~. 637. 371. 176. 86.7 51.5 32.5
-
21 42.7 88.8 194. 361. 631. 735. 634. 363. 170. 84.7 50.0 32.1 ~
22 46.3 92.0 205. 371. 643. 728. 629. 356. 166. B3.7 48.5 31.7 co.....
23 50.0 95.5 215. 379. 656. 724. 623. 352. 161. 81.7 48.5 31.7 .....
24 50.0 'l'J.O 215. 386. 668. 717. 617. 345. 158. 80.7 47.0 31.7
~
...
25 49.2 104. 216. 3'lI. 681. 71 7. 609. 337. 154. 78.7 46.3 31.4 ~~
~
26 49.2 105. 219. 397. 691. 717. 603. 332. 151. 76.7 44.8 31.4 ;
27 47.7 Ill. 224. 404. 700. 711. 593. 327. 147. 76.7 44.8 31.7
28 47.7 112. 226. 413. 714. 714. 583. 321. 143. 74.8 44.1 31.7 ::::
29 52.3 116. 230. 417. 724. 711. 571. 314. 138. 42.7 32.1 -
-~30 57.1 119. 2J2. 428. 735. 707. 562. 309. 137. 42.0 32.1
-
co
31 56.3 241. 43<, • 704. 303. 133. 42.0
-
-- -- -- --- -- --
--- --- --- --
--- ---
11010YENNE S 40.7 79.4 172. 312. 582. 75:). 647. 409. 205. 99.1 55.8 34.9 285.
PLUVIOMETRiE EN 1966-1967 lMMI
fORT ARCHIlM 107 128 III 234 187 34 a 0 0 a 0 la 811
-- -- -- -- -- --
-- --- -- ---
---
AM TIMAilI 159 III 144 353 233 23 a 0 0 a 0 45 1068
--- --- --
--- -- -- --- -- -- --
--- ---
N' DEL E 204 348 113 169 235 145 9 0 0 14 0 71 1308
.-
PLUVIOMETRiE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1<;67".. 1140
PLUViOMETRIE MOYENNE INTERANNU~LLE PROBABLElMM..................................... 1080
oE8ns MOYENS MENSUELS SUR LA PERiODE lM3/S1
1'138-1967
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 315. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1094 MM DM 1028 MM CRUE MAXi. OBSERVEE: 2090 M3/S EN 1961
COEF. D ECOULEMENT 4.1 % RM CRUE CENTENAIRE ESTiMEE A 3060 M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
CHARI
CHAR 1
FORT-ARCHAMBAULT
257
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
46020118
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1~67-1968 IM3/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ·OCTO NOVE OECE JANV FEYR MARS AYRI
--- -- -- --
~-
-- -- -- -- -- --
1 32.1 29.7 34.6 124. 305. 665. 992. 569. 311.
2 32.1 29.7 35.0 133. 318. 687. 987. 553.
3 31.7 29.7 35.0 138. 336. 714. <;77. 542.
4 31.4 29.4 35.9 143. 349. 749. 972. 530.
5 31.0 29.4 37.4 145. 366. 790. 962. 519.
6 31.0 29.1 37.9 147. 382. 853. <;57. 509.
7 31.0 29.1 40.0 148. 400. 903. 947. 498.
8 31.0 29.1 43.4 152. 419. 972. 937. 485.
9 31.0 29.7 41.0 152. 434. 998. 922. 477.
10 31.4 2'>.7 50.0 154. 453. 1030 917. 463.
11 32.1 29.7 52.3 161. 463. 1060 903. 461.
12 31.4 29.7 53.1 166. 477. 1070 894. 451.
13 31.0 2'l.7 54.7 167. 490. 1070 880. 444.
14 31.0 29.7 56.3 174. 500. 1080 871. 436.
15 31.0 29.4 61.3 170. 509. 101:10 862. 425. ...
~
=0
16 30.7 30.0 66.5 116. 517. 1080 848. 419. ~
-17 30.7 34.1 76.7 183. 526. 1070 831. 412. -
-
18 30.3 30.3 à1. 1 l'H. 537. 1070 814. 404. ...
19 30.0 3e .3 94.3 197. 544. 1060 798. 397. 197. ~20 30.0 3e.3 103. 199. 555. 1060 786. 31:18.
-=021 30.0 30.3 Ill. 202. 567. 1050 767. 379.
-
-22 30.0 31.0 117. 210. 574. 1050 746. 373.
=23 30.3 31.4 119. 215. 581. 1040 724. 366. 51.5
-
~24 30.0 31.7 118. 218. 590. 1040 707. 359.
...25 30.0 32.9 116. 226. 590. 1030 687. 352. ~
-
-
34.1 "'"26 30.0 ll8. 238. 598. 1030 668. 336.
-
-27 30.0 35.0 117. 247. 609. 1030 649. 336. -28 30.3 34.6 110. 255. 620. 1020 603. 336. 35.5 ...
-29 30.7 34.6 ll5. 266. 629. 1010 600. 327. 35.5
-~30 30.0 34.6 117. 279. 643. 1010 581. 324. 34.6 »-C>
31 30.0 121. 293. 1000 318.
-
---- -- -- --
-- -- --- -- -- --- --
---
1 MOYENNES 30.7 30.9 76.8 190. 496. 980. 826. 425. 226. 136. 69.6 41.<J. 294.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 lMM)
FORT ARCHAM 101 Ifl2 253 327 175 47 12 0 0 0 0 83 llOO
-- -- -- -- -- ---
--- -- --- --- ---
AM TlModN 14 118 155 214 81 89 0 0 0 0 3 29 703
--- --- -- -- -- -- --- -- -- --- --- ---
N'DEL li 110 166 208 325 338 93 44 0 0 0 25 136 1445
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1040
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABlEIMM).................................... 1080
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1931:1-1 "68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 315. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 992 MM DM 1028 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2090 M31S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 3060 M3/5
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LE BAHR-SARA A MOïsSALA (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 67.600 km2
1 - Données géographiques :
Longitude................•.....
Latitude ..•....................
- Hypsométrla du bassin ....•.......
Altitude moyenne du bassin .
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains :
170 46'E
80 20'N
8,8 % de 382 â 400 m d'altituda
36,4 % de 400 â 600 m d'altituda
26,6 % de 600 â 600 m d'altituda
12,2 % de 600 â 700 m d'altltuda
13,6 % da 700 â 1 000 m d'altituda
3,6 % de 1 000 â 1 269 m d'altituda
618m
11,661 m sous la rlvat da la borna estro cotée
approximatlvament 382 m IGN.
Gneiss......................................................... 67%
Granite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 %
Schistes et phyllades. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 %
Roches basiques (amphibolitesl '. . . . . . . . 2 %
Terrains Impennêables. Couverture letérltique, surtout au sud.
III - Zones de végétation :
- Savane plus ou moins boisée, la densité de boisement décroissent du sud au nord.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle insœllée par l'ORSTOM le 7 mai 1961 en amont du bac, au droit de l'habitetion de
l'infirmier chargé des lectures.
Le plus proche repère du nivellement de précision IGN étent â une soixantelne de km, l'échelle
a été rattachée à la borne astronomique locale, d'altitude peu précise. Un repère Intennédlalre pour le
rattachement a été plecê sur la maison du lecteur. Il est à la cote 9,786 m de "échelle et 1,866 m sous
la tête du rlvat de la' borne. Des contrôles du calage sont faits annuellemant depuis 1964 at la cote du
zéro n'a pas varié malgré la réfection totele de l'échelle en 1964.
26 jaugeages effectués de 1961 à 1967 fournissent un étalonnage correct de la sœtlon entra
;35 et 1 860 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 6,26 m â l'échelle. Les crues
ordinaires atteignant 7,60, m et la crue maximale observée ayant atteint 9,00 m (en 19661,
l'extrapolation nêcesselre est très élevée. Le débit de 3 700 m3/s environ pour cette dernière cote
s'accorde à l'ensemble des débits en jeu aux différentes sœtlons du bassin du Chari lors de la crue
maximale.
(1) Station étudIée dans la Monographie Hydrologique du Chari (ORSTOM, 1968).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
CHARI
BAHR-SARA
MOISSALA
260
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
46021906
67600 KM2
DEB ifS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 l'O/SI
JOUR HAl JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NUVE OE~E JANV FEVR MARS AVRI
- -- --- -- -- -- --- --- -- --- -- -- ---
1 56.2 107. 154. 499. 1170 1570 690. 314. 177. 121. B7.2 57.4
2 55.0 121. 154. 469. 1210 1540 672. 306. 173 • 119. B6.0 57.4
3 53.8 11R. 152. 445. 1250 1520 660. 299. 170. 118. 83.4 56.2
4 55.0 11 7. 151. 421. 1280 1480 651. 291. 169. 117. 82.1 56.2
5 61.0 115. 15~. 407. 1320 1430 648. 283. 167. 114. 80.8 56.2
6 72.0 118. 170. 407. 1350 1380 636. 277. 164. 113. 78.3 56.2
7 79.6 121. 178. 452. 1370 1340 624. 272. 162. 110. 75.8 55.0
8 d6.0 121. 183. 531. 1370 1300 606. 268. 159. 109. 74.5 52.6
9 84.7 125. 187. 642. 1370 1260 576. 262. 157. 107. 73.2 51.5
10 84.7 129. 183. 681. 1390 1230 539. 257. 156. 106. 72.0 50.3
11 83.4 136. 1 dO. 648. 1410 1170 515. 251. 154. 105. 70.7 49.2
12 89.6 141. 187. 618. 1440 1110 484. 247. 154. 103. 69.5 46.9
l3 86.0 145. 205. 618. 1490 1050 474. 242. 152. 102. 69.5 45.7
14 79.6 144. 224. 621. 1540 988. 479. 236. 151. 101. 68.3 44.6
15 72.0 139. 264. 642. 1560 918. 486. 233. 149. 99.6 67.0 43.4 GO
~
-16 63.4 133. 334. 687. 1580 1163. 494. 227. 146. 98.3 65.8 42.3 -
17 61.0 132. 344. 727. 1570 820. 502. 222. 145. 98.3 64.6 42.3 :=
III 611.3 129. 348. 148. 1600 792. 504. 217. 142. 97.1 63.4 40.1 ~19 110.3 133. 348. 761. 1590 758. 497. 214. 139. 95.8 62.2 40.120 92 .1 151. 342. 782. 1580 736. 484. 210. 138. 94.6 61.0 39.0
::
21 95.11 165. 334. 810. 721. 467. 209. 136. 94.6 59.8 37 .8
==22 93.3 173 • H4. 866. 443. 203. 135. 93.3 58.6 36.7 -
-23 89.6 175. 334. 915. 687- 421. 198. 133. 92 .1 57.4 36.7 ::;
24 90.9 180. 355. 985. 1670 678. 403. 195. 132. 90.9 57.4 36.7
182. 348. 1040 1700 687. 385. 193. 130. 90.9 57.4 36.7 GO25 86.0 ~~
~
~
86.0 175. 344. 1C60 1730 715. 369. 192. 129. 89.6 57.4 35.6 -26
-
-27 87.2 164. 367. 107e 1730 71 8. 190. 128. 89.6 58.6 37.8 oC
28 87.2 160. 3d9. 1G60 1700 6'>6. 344. 188. 126. 88.4 58.6 36.7 GO~
29 84.7 162. 414. 1050 1660 696. 336. 185. 125. 58.6 35.6 -
-30 82.1 159. 469. 1080 1620 696. 326. 182. 123. 58.6 37.8
~
~
31 118.4 510. 1130 693. 178. 122. 57.4 •
-- -- -- -- -- --
-- --- -- --- --- --
1 MOYENNE S 78.6 142. 27'>. 738. 150C 998. 502. 234. 147. 102. 67.6 45.0 404.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 l~MI
t3ATANGAFC 254 0 0 13 78
-- -- -- --
--- -- --- --- -- -- ---
---
130SSANGOA A 253 239 128 220 236 204 93 0 0 2 14 114 1503
---
----
-- ---
--
--- --- -- -- --- --
BOlOUM PEPI 111> 139 146 311 263 98 27 0 0 0 33 159 1294
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1966-1967.................................... 1440
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLElMMI.................................... 1440
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/SI
539.
MODULE MOYEN ~ROBABLE ESTIME A 546. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1252 MM DM 1188 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 3680 M3/S EN 19~
COEF. D ECOUlEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 4550 M3/S
ETAT
klASSIN
RIVIERE
STAT ION
TCHAD
CHARI
BAHR-SARA
MOISSALA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46021906
67600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 (M3/S)
JCUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
1--
-- --- -- -- -- --- -- -- --- --
-- --
1 50.3 130. 420. 1700 1990 973. 348. 203. 130. 73.5 52.3
2 49.2 133. 391. 1780 2030 928. 337. 200. 130. 71.9 49.6
3 49.7 136. 314. 1860 2070 892. 333. 195. 129. 70.3 49.6
4 50.3 133. 374. 1880 2080 858. 325. 193. 127. 68.7 46.9
5 101. 52.6 129. 403. 1910 2050 827. 317. 190. 120. 68.7 45.6
6 55.6 1.33. 424. 1970 2000 799. 313. 188. ll8. 65.6 44.3
7 58.6 138. 456. 1980 1930 773. 308. 185. ll6. 65.6 41.8
8 59. Il 146. 479. 1990 1880 756. 305. 182. 116. 64.0 40.5
9 62.2 156. 528. 1970 1830 758. 303. 180. 113. 62.5 38.1
10 61.0 167. 569. 1950 1790 765. 295. 178. 113. 61.0 36.9
II 58. b IBI. 5'l8. 1920 1770 158. 292. 175. llO. 59.5 35.7
12 57.4 199. 668. 1870 1160 725. 284. 172. llO. 58.0 34.6
13 57.4 238. 748. 1810 1750 687. 276. 170. 108. 58.0 33.5
14 59.8 2n. 792. 1750 1750 649. 269. 167. 106. 56.6 33.5
!5 62.8 2411. 7B5. 1710 1750 618. 260. 164. 105. 56.6 33.5 ...
~
16 65.8 254. 772. 1700 1740 583. 257. 164. 102. 56.6 33.5 ~
17 6d.9 269. 758. 1660 1730 556. 252. 162. 100. 56.6 31.2 :;:;
18 73.9 293. 742. 1630 1700 530. 246. 160. 98.1 56.6 30.1 =
19 16.4 336. 732. 1600 1690 504. 240. 159. 96.2 55.2 31.2 ~20 82.1 340. 752. 1510 1670 483. 237. 157. 92.6 53.7 30.1
-21 88.4 36C. 796. 1550 1660 465. 234. 156. 88.9 52.3 31.2 =22 97.1 378. 844. 1520 1610 445. 230. 156. 87.2 51.0 35.7 ~
23 105. 31C. 866. 1520 1490 428. 227. 150. 85.4 59.5 38.1 ....~
24 117. 345. 894. 1560 1390 418. 226. 148. 83.6 65.6 49.6
...
25 121. 376. 944. 1630 1320 406. 222. 146. 81.9 70.3 59.5 ~~
~
26 J.l9. 451. 10! 0 1740 1270 393. 218. 142. 80.2 71.9 67.1 527 111. 489. ll20 1880 1240 383. 216. 138. 68.7 90.1
2tl 109. 497. 1230 1930 ll90 373. 214. 136. 65.6 98.1 529 115. 488. 1370 19501ll40 364. 210. 134. 59.5 100. ~
30 128. 469. 1510 1950 llOO 356. 207. 130. 56.6 100. ~
31 451. 1600 1040 205. 130. 53.1 •
-- -- ---
1780·11660
-- --- --- -- --- --- --
1 '1OV ENNES 75.b 17.4 280. 773. 615. 265. 165. 103. 61.7 48.1 493.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MMI
BATANGAFO 105 223 230 454 333 80 13 0 84
-- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- ---
aOSSANGùA A 96 193 136 444 275 196 23 3 0 0 17 160 1543
----- --- -- -- -- --- --- -- -- --- --
oaZOUM PEPI 99 236 219 277 221 104 34 0 1 0 29 135 1355
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1<;68.................................... 1320
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1440
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE l'B/S)
1951-1'>68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 546. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1090 MM DM ll88 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3680 M3/S EN 1955
caEF. 0 ECOUlEMENT RM 17.1 :c CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 4550 M3/S
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BASSIN VERSANT DU LOGONE A BaNGOR
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LE LOGONE A BONGOR (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 73.700 km2
1 - Données géographiques :
Longitude. . . • . . . . . • . . . . • . . • . . •. 160 25'E
Latitude •....•.....•......•.... 100 16'N
Cote du zéro de l'échelle. . . . . . . . • .• 321,49 m lIGN-1956)
10% au-dessus de 1ooom(pointculminant1420ml
Hypsométrie du bassin ...•.....•.• 25 % entre 1 000 et 500 m
66 % entre 500 et 200 m
Il - Répartition géologique des terrains :
Haut bassin: roches éruptives anciennes (granites antécambriens, quartz schisteux
et granito-gneiss du Précambrien) •.•..•..•................•.•........... 35 %
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'Adamaoua.
Cuvette tchadienne: formations sableusas et argileusas quaternaires 65 %
III - Zones de végétation :
Savane légèrement boisée dans le sud ..........•........................ 77 %
Forêt galerie . • . • • . • . . . . . . . . . • . . • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 %
Marécages .•...............•..••.................................. 7 %
Prairies de hauts-plateaux . . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 %
IV - Caractéristiques de la station:
Nature du lit : fond sable, berges sable très fin.
Largeur du lit da 400 è 900 m. Divagations nombreuses. Iles.
Une échelle antériaure existait vers 1938 è la briqueterie; elle a été emportée et les lectures
correspondantes sont perdues, sauf celles de 1936.
La Mission Logone-Tchad a installé une seconde échelle fe 14 mai 1948 è l'usine de la
Cotonfran avec zéro calé è 322,58 m IGN. En juin 1950, une nouvelle échelle a remplacé cette
dernière, avec zéro è 322,49 m IGN (1956). Le zéro n'a plus été modifié depuis lors jusqu'au
22 mai 1966, date à laquelle Il a été abaissé de 1 m pour éviter les lectures négatives.
Le rattachement altimétrique de l'échelle est fait sur le rapère de nivellement IGN nO 318,
coté 328,095 m (IGN-56). Une borne du Service Hydrologique, le rivet calé à la cote 327,46 m IGN,
sert plus commodément au contrôle du calage des éléments.
L'étalonnage s'appuie sur 38 jaugeages effectués de 1948 à 1967 pour des débits allant de
40 à 2600 m3/s. Dispersion notable - à cause da l'instabilité du lit - sauf en très hautes eaux.
Extnlpolatlon peu élevée jusqu'à la valeur maximale du débit observée. Le terage est considété
comme définitif, sous riserve de révision annuelle des basses eaux.
Le lit majeur, limité arbitrairement à la zone où les eaux refluent en décrue vers le lit
principal, a une largeur moyenne de .. km et constitue un riservoir très important expliquant la
lentaur de propagation de la pointe de crue et l'observation de débits plus forts - en décrue -
à Bongor qu'à Larsitué en amont.
11) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone IORSTOM, 1966-67).
ElAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGCNE
BON GOR
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46030112
13100 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 'M3/S 1
JOUR AV RI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
f-
---- -- -- -- ---- -- --- -- -- --
1 55.3 50.0 82.0 145. 561. 1590 2030 1080 288.
2 56.3 53.6 8601 161. 592. 1610 2010 1160 291.
3 56.3 55.4 81.5 112. 561. 1620 1990 1240 305.
4 56.3 51.5 95.9 181. 485. 1640 1q90 1330 301.
5 51.4 64.4 109. 194. 480. 1670 1<;60 1360 292.
6 58.6 71.3 136. 205. 451. 1690 1960 1350 284.
7 58.6 77.5 161. 2lZ. 436. 1700 1960 1270 216.
8 59.9 83.4 112. 235. 409. 1130 1940 1190 212. 192.
9 59.9 87.5 175. 220. 425. 1740 1940 1010 280. 190.
10 61.3 88.9 178. 226. 491. 1160 1920 862. 284. 188.
11 59.9 91.1 164. 268. 538. 1110 1900 841. 280. 186.
12 58.6 91.7 153. 292. 738. 1800 1870 805. 288. 184.
13 59.9 90.3 143. 284. 725. 1810 1810 785. 284. 183.
14 58.6 88.9 131. 276. 718. 1840 1740 105. 280. 181.
15 57.4 86.1 136. 310. 192. 1870 1680 613. 216. 119. ...
...
16 56.3 83.4 ln. 360. 785. 1880 1640 641. 118. ...
-11 55.3 82.0 125. 374. 192. 1920 1530 623. 116. 50.6 ....
18 54.4 91.7 122. 425. 199. 1940 1430 591. 115. 50.3
-19 52.8 104. 11q. 468. 812. 1990 1340 519. 112. 50.3 520 52.1 U5. 119. 480. 892. 2030 1270 549. 169. 50.0
-
21 52.1 113. 118. 463. 1010 2080 1200 526. 161. 49.8 ~
Zl 52.8 101. 121. 446. 1120 2140 1090 508. 166. 49.7 ~
Z3 52.8 107. 133. 430. 1200 2110 1030 491. 164. 49.7 :=24 51.5 103. 146. 463. 1250 2110 960. 474. 162. 49.8
25 51.0 102. 15... 491. 1330 2080 <;52. 452. 161. 50.0 §
26 52.1 94.5 162. 532. 1380 20eO 862. 425. 157. 50.3 ...
-
-21 52.1 91.7 162. 549. 1410 2060 811. 394. 156. 50.0
-
28 51.5 81.5 161. 544. 1460 2060 862. 319. 153. 49.8 ...~
29 51.0 87.5 151. 526. 1500 20eo 840. 350. 151. 49.7 -
-30 50.6 86.1 151. 532. 1540 2030 922. 314. 150. 49.7 .-...
31 83.4 538. 1510 1010 210. 148. 49.7
-
-- -- -- -- --
-- --- ---
--
--- --- ---
1 MOYENNES 55.4 86.4 137. 356. 881. 1880 1500 166. 263. 177. 59.8
PLUVIOMETRIE EN 1.. 66-1967 lMMI
GOUNOU-GAYA 68 184 113 212 315 151 35 0 0 0 0 0 1198
-- -- -- --
--- -- --- --- -- --
--- ---
MOUNDOU ACM 82 182 81 84 254 110 56 0 0 0 n 0 915
--
--- -- -- -- --
--- --- -- --
--- ---
BDCARIl"GA 134 221 181 263 384 251 140 0 0 0 0 27 1601
PLUVlOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1..66-1 ..61.................................... 1390
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE'MM).................................... 1280
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S)
1948-1Cj61
MODULE HOYEN PROBABLE ESTIME A 541. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: MM DM 1040 MM CRUE HAXI. OBSERVEE: 2630 M3/S EN 1q55
COEF. 0 ECCULEMENT RH 19.2 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
lOGONE
lOGONE
BaNGOR
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46030112
73700 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ER S EN 1967-1968 IM3/S 1
JOUR AVRI MA 1 JUIN JUil AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f---
-- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 49.7 52.1 62.8 170. 847. 1610 1990 ln. ll7. 84.7 55.7
l 49.8 51.0 69.5 167. 1040 1610 2010 81l. 205. ll5. 83.4 54.6
3 49.03 50.3 75.4 175. 1070 1630 lOlO 200. 124. B3.4 53.5
4 50.0 50.6 71.3 200. 1100 1630 2030 198. Ill. B3.4 53.5
5 50.0 51.5 66.0 210. 1110 1640 2030 196. 119. Bl.O 5l.4
6 50.0 51.0 67.7 188. 1120 1650 2060 190. 118. 8l.0 5l.4
7 50.0 50.6 67.7 196. 1130 11:150 2060 1 BB. 116. 51.3
B 50.0 50.2 69.5 18B. U50 1660 2030 184. 115. 51.3
9 50.0 50.0 75.4 218. U60 1660 2030 59l. 1 B1. 113. 74.5 50.l
10 50.2 49.B 79.7 26B. ll00 1680 2010 561. 176. lll. 73.3 49.1
U 50 .l 50.6 B2.0 197. 1190 1700 1990 53l. 175. 110. 7l.1 49.1
Il 50.6 53.6 84.7 336. lll0 1720 1'160 502. 173. 109. 70.9 48.0
13 50.6 56.4 83.4 350. 1220 1720 1940 463. 167. 107. 69.7 48.0
14 51.0 57.5 79.7 HB. 1220 1730 1910 430. 164. 106. 69.7 46.9
15 51.0 60.0 B6.1 360. 1210 1750 IB70 409. 162. 104. 68.5 45~9 ...
=
16 51.5 57.5 84.7 379. 1210 1760 1810 394. 161. la 3. 67.1 45.9 C>
-17 51.5 55.4 84.7 3B9. ll20 1770 1770 379. 159. 10l. 66.1 44.8 ....~
18 52.1 52.1 86.1 446. 1250 17BO 1740 355. 154. 100. 66.1 44.8
-19 52.1 51.5 B8.9 520. 1290 IBOO 1710 341. 151. 98.7 64.9 41.7 5la 5l.8 50.6 91.7 555. 1300 1 B30 1700 336. 148. 98.7 64.9 43.7
-
-=li 5l.8 50. C 95.9 580. 1350 1870 1690 323. 146. 97.3 63.8 4l.7
-
....
22 53.5 49.7 100. 64B. 1400 IB80 1680 310. 145. 95.9 63.8 4l.7 =....
23 52.8 50.0 110. 679. 1470 1900 1660 29l. 142. 94.5 62.6 41.6 ::;
l4 52.1 50.3 122. 705. 1540 1900 1680 l80. 139. 93.1 61.4 41.6
...l5 52.1 50.3 128. 654. 1570 1910 1670 l65. 137. 90.3 60.3 40.6
26 50.6 122. 654. 1580 1940 1660 254. 136. 88.9 59.1 39.6 =5l.8
-
-27 53.5 50.3 133. 705. 1600 1940 248. 134. 87.5 58.0 38.5
-28 53.5 50.3 145. 778. 1620 1960 l35. 133. 87.5 56.9 38.5 ...
19 51.5 50.6 153. 799. 1620 1960 229. 131. 86.1 55.7 37.5 -
-30 50.6 55.4 157. 812. 1610 1990 l23. 130. 88.9 36.5 »-C>
31 60.0 772. 1630 128. 84.7 35.5
-
--- -- -- -- -- --
--- --- -- --- --- --
1 MOYENNE S 51.3 52.3 94.1 442. 1300 1780 1780 464. 163. 104. 69.8 45.8 531.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 IMMI
GOUNOU-GAVA 45 52 124 259 334 l56 179 0 0 0 0 0 1249
-- -- -- -- -- -- --- --- --
-- --- ---
MOUNDOU ACM 96 60 73 315 275 309 24 a 0 a a 1 1153
--- ---- --
-- -- -- --- -- -- --- --
BOCARANGA 75 149 183 462 286 128 91 0 a a Il
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1967-1968.................................... ll90
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... ll80
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
194B-1968
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 547. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENl: 1063 MM DM 1040 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2630 M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT RM 19.1 ,; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LE LOGONE A LAÏ '(1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 56.700 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle ....•......
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains :
160 18'E
90 24'N
360,31 m (lGN-19631
8,3 % de 366 à 400 m d'altitude
39,2 % de 400 à 600 m d'altitude
17,0 % de 600 à 800 m d'altitude
16,0 % de 800 à 1 000 m d'altitude
13,0 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
6,6 % de 1 200 Il 1 923 m d'altitude
708m
Haut bassin : roches éruptives anciennes (granito-gneiss antécambrien, roches
granitiques diverses, parfois recouvertes de grès, cuirasses latéritiquesl. Assez
nombreuses Intrusions de basalte sur l'Adamaoua 46 %
Cuvette tchadienne, formations sebleuses et argileuses quaternaires . . . . . . . . . . . . . 66 %
III - Zones de végétation :
Savane légèrement boisée dans le sud . 66 %
Savane boisée type ............................................•.... 20 %
Marécages ...•.................................................... 9 %
Prairies des hauts-plateaux. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 %
IV - Caractéristiques de la station:
Des observations ont été faites à une échelle Laj:poste entre 1903 et 1937, dont ne subsistent
que les relavés de 1936 et quelques cotes maximales. La cote du zéro a pu être reconstituée laborieu-
sement par l'étude de la corrélation entre cotes maximales à Eré at débits maximaux à Lai at
l'évaluation de la crue annuelle pour 1936 à Lai. Le zêro ainsi placé à 361,66 m (lGN-19631 n'est que
le zéro en 1936 (après plusieurs variations dans le tempsl et se cote est à 6 cm près.
Le 28 mal 1948 la Mission Logone-Tchad installe une nouvelle échalle vraisemblablement au
même emplacement, avec zéro calé à 361,81 m (lGN-631. En mai 1960 l'échelle est remplacée et
décalée, zéro à 361,71 m (IGN·63I; les lectures sur cette échelle sont faites jusqu'en 1964 avec
recouvrement sur les lectures d'une nouvelle échelle dite Lai-Mission. implantée en 1963 par la
MLT 3 km en aval de Lai-Poste, au droit de l'habltet da la mission. L'échelle Lai-Mission, zéro calé à
361,31 m (lGN-63I, est exploitée sans modiflcatlon de 1963 au 16 février 1966. Le 17 février 1966
le zéro en a été abaissé de 1 m et se trouve désormais à la cote 360,31 m (1 GN-63I.
La cote de la borne da contrôle du Servica Hydrologique est 366,69 m. Le repère de nivelle-
ment IGN de rattachement (borne matricule cfg 91 est coté 368,104 m (IGN-63I.
La relation entre lectures à la darnlère échelle Poste et à l'échelle Mission actuelle est linéaire,
suivant deux droites faisant un angle très petit en leur point d'Intersection, d'abscisse Hp = 2 m.
HM = 1,19+1,01 Hp au-dessous cie Hp == 2m,
HM = 1,29 + 0,96 Hp au-dessus.
37 jaugeages effectués de 1948 à 1966 fournissent un tarage assez complet de la station entre
les valeurs de débit 36,4 et 3737 m3/s. Cette dernière valeur correspond à la crue maximale
observée, pour laquelle on a pu mesurer avec soin le débit de débordement qui s'écoule en dehors du
lit en rive ,sauche sur une largaur de 6 km en crue ordinaire et qui atteignait le quart du débit totel.
Aucune extrapolation de le courbe n'est donc nl!Cesselre. L'étalonnage est déflnltlf pour les moyennes
et hautes eaux. Au-dessous de 1,80 m à l'échelle 'una légère instabilité du lit oblige à adopter
plusieurs courbes de tarage.
(1) Station étudiée dans la Monographla Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1966-67).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
LAI (MISSIONI
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
460301'>7
56700 K1OI2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JAf'W FEVR MARS
~---- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --
1 12.0 f2.9 92.2 220. 522. 1910 2000 1110 274. 135. 96.7
2 32.0 66.0 123. 242. 457. 2000 1900 1140 264. 133 • 96.7
3 32.0 71.6 172. 258. 425. 2110 1700 1150 248. 131. 94.8
4 30.8 74.8 194. 277. 414. 2190 1660 1100 245. 129. 94.8
5 30.8 77.3 205. 315. 432. 2250 1510 976. 242. 129. 93.0
6 30.8 84.1 211. 309. 425. 2360 1420 855. 235. 127. 91.2
7 29.7 85.9 208. 272. 448. 2420 1400 770. 232. 125. 89.4
8 32.0 82.4 193. 296. 477. 2510 1350 676. 222. 124.
9 33.2 85.9 174. 324. 519. 2360 1330 638. 215. 120.
10 34.4 E5.0 156. 352. 601. 2150 1260 593. 209. 120.
11 34.4 82.4 148. 340. 666. 2390 1240 572. 206. 118.
12 35.6 80.7 140. 337. 710. 2760 1210 542. 200. 116.
13 35.6 74.8 131. 380. 700. 3040 1130 503. 194. 118.
14 34.4 73.2 123. 439. 710. 3120 11 00 503. 191. 116.
15 35.6 87.7 114. 479. 731. 2920 1090 479. 186. 114.
....
=
16 35.6 103. 114. 499. 702. 2780 1020 459. 183. 112. C>
17 36.8 124. 113. 484. 720. 2610 994. 441. 178. 110. =18 36.8 125. 112. 459. 827. 2410 911. 424. 172. 110. :=
19 35.6 104. 118. 466. 962. 2380 868. 411. 170. 110. ~20 34.4 82.4 132. 461. 1060 2210 810. 385. 167. 110.
-=21 35.6 95.8 153. 463. 1100 2110 749. 377. 162. 108. =:
22 34.4 90.3 178. 475. 11 70 2040 723. 358. 162. 106. C>
-23 33.2 84.1 193. 505. 1220 2030 700. 352. 160. 106. :=:;
24 34.4 H.3 179. 536. 1270 2100 696. 347. 157. 106.
25 35.6 74.8 187. 538. 1310 2130 690. 335. 155. 104. ....~
~
~
26 39.2 79.8 176. 536. 1360 2060 672. 299. 148. 104. =
-
-27 41.8 78.2 165. 514. 1430 2100 660. 275. 146. 102.
-28 44.4 16.5 176. 501. 1460 2130 733. 285. 144. 102. ....~
29 49.8 74.8 174. 516. 1530 2110 835. 291. 141. 100. -
-553. 1700 2050 987. 282. 139. ~30 58.4 12.4 206. 98.5
-
C>
31 70.8 565. 1890 1070 137. 98.5 •
-- -- -- -- -- -- -- --- --- -- ---
--- ---
1 MOYENNES 36.0 83.5 159. 416. 902. 2330 1110 564. 190. 114. 83.7 59.0 504.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
NGAOUNCERE 124 237 263 191 300 307 158 0 0 0 0 16 1596
-- -- -- -- --- -- --- ---
-- --- --- ---
MOUNDOU ACM 82 182 87 84 254 170 56 0 0 0 0 0 'U5
-- ---
-- --- -- --- --- -- --- ---
---
LAI ACMINIS 50 125 281 116 272 220 38 0 0 0 0 0 1102
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1440
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1370
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1948-1<;67
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 544. M3/S
DEFICIT lJ ECOULEMENT: 1160 MM DM 1046 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3770 M3/S EN 1955
COEF. D ECCULEMENT 19.5 :1: RM 23.7 :1: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGONE
LAI IMISSIONI
269
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46030157
56700 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1967-1968 IM3/S)
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
-- -- -- -- ---- -- --
--- -- ---
1 128. 87.1 55.4
2 128. 87.1 55.4
3 126. 87.1 55.4
4 123. 85.1 53.5
5 121. 85.1 53.5
6 121. 85.1 51.6
7 119. 83.0 49.7
8 117. 83.0 49.7
9 117. 81.0 49.7
10 115. 78.9 47.8
11 113. 76.9 47.8
12 111. 76.9 46.0
13 111. 74.9 46.0
14 108. 74.9 44.2
15 34.4 106. 72.9 44.2 ...
co
16 104. 72.9 42.3 e.-
17 44.4 102. 70.9 42.3 -
-
18 102. 70.9 42.3 co
19 99.8 68.9 40.5 ;
20 151. 99.8 66.9 40.5
-
-
co
21 149. 97.6 65.0 42.3
-22 147. 97.6 63.0 44.2 co
-23 144. 95.5 63.0 46.0
-
~
24 142. 93.4 61.1 47.8
.".25 139. 93.4 61.1 47.8 ~
~
137. co26 91.3 61.1 46.0
-
-27 137. 91.3 59.2 44.2
-28 135. 89.2 57.3 42.3 .".
-29 35.6 132. 89.2 55.4 40.5
-30 132. 89.2 40.5 ~
31 130. 87.1 38.7
-
-- -- -- -- -- -- --
--- -- --
--
--- ---
1 MOYENNES 106. 72.9 46.4
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 CMM)
NGAOUNCERE 58 198 232 364 299 105 89 5 0 0 0 25 1375
-- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- ---
MOUNDCU ACM 96 60 73 315 275 309 24 0 0 0 0 1 1153
-- --
--- -- -- --
--
--- -- --- -- --- ---
LAI ADMINIS 71 III 74 179 296 238 63 0 0 0 0 0 1032
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1360
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1370
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1948-1<;68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 544. 143/5
DEFICIT 0 ECOULEMENT: MM DM 1046 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3770 M3/S EN 1955
COEF. 0 ECOULEMENT RM 23.7 :1: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT
DU L()G()NE
A MOlNX)U
270
1
N
la-! 1
j , 7~.ma lI5 50
271
LE LOGONE A MOUNDOU (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 33.970 km2
1 - Données géographiques:
Longitude.. . . . . 160 05'E éch Il RoL.· 160 04'E éch Il PLatitude. . . . . . . 8034'N e e "'lllon, et 80 32'N e e ont
Cote du zéro final de l'échelle Région. . . . .. 391,11 m lIGN-1953)
Cote du zéro de l'échelle Pont (modifiée) . .. 392;70 m IIGN-1953)
34,5 % de 390 à 600 m d'altitude
20,0 % de 600 à 800 m d'altitude
16,6 % de 800 à 1 000 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin ...........••... 16,4 % de 1000 à 1 200m d'altitude
11,7 % de 1 200 à 1 500m d'altitude
0,8 % de 1 509 à 1923 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin .....".. • . . .. 807 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Antécambrien (granito-gneiss avec quelques coulées de basalte) 81 %
Alluvions récentes (sables de Kélo, limon argileux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %
Crétacé moyen (grès) ...•.....................•...................... 4 %
Dans la moitié sud du bassin versant, la décomposition latéritique est fréquente, avec
souvent présence de carapace latéritique.
Bassin imperméable dans l'ensemble; seules les couches de roches décomposées et les
plaines alluviales à l'aval offrent des possibilités de rétention qui ne sont pas négligeables.
III - Zones de végétation :
Sevane boisée typique et savane.
- Prairies de hauts-plateaux sur "Adamaoua (haut bassin de la Vina).
IV - Caractéristiques de la station:
La station est dotée de deux échelles, dénommées Région et Pont, Les plus anciens relevés,
datés de 1936, se rapportent à "échelle installée par l'Administration de le Région (actuelle Préfecture).
Emportée en 1947, cette échelle a été remplacée en 1948, puis réinstallée en 1949, puis remplacée
une nouvelle fois en 1960. De nouveau emportée en octobre 1962, elle e été remplacée provisoire-
ment dès la perte, puis plus solidement en juillet 1963. Les zéros successifs ont été soigneusement
rettechés en altitude et conservés ;
Echelle 1935 à 1947 zéro à 392,69 m IIGN-1953)
Echelle 1948 zéro à 393,29 m IIGN-1953)
Echelle 1949 zéro à 393,29 m IIGN-1953)
Echelle 1960 à 1952 zéro à 392,69 m IIGN-19531
Echelle 18 octobre 62 au 30 mars 53 zéro à 392,64 m IIGN-1953)
Echelle 30 mars au 8 juillet 1953 zéro à 391,83 m IIGN·1953)
Echelle après le 8 juillet 1953 zéro à 391,11 m lIGN-1963)
Les rattachements sont faits par rapport à la borne estro matricule CAF.24-11 cotée 400,589 m
en système IGN-63.
La cote 391,11 m est demeurée inchangée jusqu'à l'ebandon de l'échelle Région en mars 1960.
En 1956 a été construit un pont sur le Logone à 4 km amont de la Région. Une échelle dite
Pont y a été placée contre une pile et observée dès l'installation, avec trois années complètes de
lectures en recouvrement sur l'échelle aval. Encore en service, cette échelle n'a pas vu son calage
varier jusqu'au 1er avril 1966, date à laquelle on a abaissé le zéro de 1 mètre. La cote actuelle du zéro
est 392,70 m (IGN-63), à quoi tous les relevés antérieurs ont été remenés.
Le rattachement altimétrique se rapporte à une seconde borne estro, placée en 1964 par l'IGN
près du pont, co. 400,65 m IIGN-63).
L'échelle Région a été tarée par 36 jaugeages effectués de 1961 à 1968 pour das débits allant
de 31 à 1 996 m3Ts. L'étalonnage de l'échelle Pont s'appuie sur 28 jaugeages effectués de 1967 à
1966 entre 17 et 2 108 m3/s. A noter: tarage différent à la crue et à la décrua, et courbe de basses
eaux à réajuster lors de chaque étiage. Sl1r jusque vers 2 300 m3/s, le tarage de l'échelle Pont est
extrapolé en utilisant l'estimation à 3 800 m3/s faite du débit correspondant à la cote 6,26 m
exceptloi''In8l1e observée en 1948.
11) SUtlon étudiée danl'e Monogrephle Hydrologique du Logone (ORSTOM, 1968-87).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAT ION
TCHAD
LlJGONE
LOGCNE
MOUNDOU
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46030172
33970 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAll ERS. EN 1966-1967 PH/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
r------ -- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 21.9 84.2 213. 30B. 367. 1710 1240 1000 IB1. n.5 60.7
2 21.9 86.0 257. 310. 310. 1710 1100 812. 1113. 89.9 58.5
3 21. '1 ES.6 2,44. 409. 314. 1710 lOlO 148. 178. 81.3 58.5
4 21.9 89.6 250. 355. 382. 1680 935. 658. 111. 84.8 58.5
5 23.5 EG.1l 222. 280. 446. 1590 929. 591. 111. 84.8 56.2
6 25.0 74.4 183. 361. 458. 1480 918. 541. 84.8
1 25.0 68.6 147. 429. 505. 1570 <;59. 501. 84.8
8 25.5 63.5 116. 433. 605. 2510 894. 475. 81.3 54.0
9 26.1 61.2 103. 386. 719. 2490 883. 446. 81.3
la 25.5 61.2 99.0 361. 163. 2240 812. 429. 84.8
11 26.7 62.3 89.6 415. 613. 2050 849. 419. 82.3
12 29.2 64.1 19.1 484. 148. 1870 844. 405. 82.3
13 32.1 101. 15." 683. 127. 1740 912. 311. 19.8
14 31.4 134. 71.5 571. 653. 1600 849. 355. 19.8
15 2".2 155. 79.1 541. 624. 1420 763. 337. 11.3 rn
=16 27.'1 129. 19.1 496. 947. 1370 153. 325. 17.3 ~
17 30.6 S5. 1 '75.1 475. 1180 1330 658. 316. 74.9 ::;
18 26.7 74.4 144. 458. 1240 1310 61.4. 308. 14.9 ::
19 26.1 61.2 167. 446. 1210 1350 582. 296. 12.5 ~20 26.1 55.1l 199. 5113. 1210 1520 571. 2133. 77. • 5
-21 29.2 51.8 =188. 568. 1320 16CO 559. 272. 70.1
-22 32.1 52.7 21 9. 610. 1420 1640 550. 260. 70.1 =
-23 38.1 53.8 1'14. 512 • 1560 1510 582. 249. 114. 61.1 ::;
24 40.0 ~4. Il 165. 545. 1730 1410 571. 241. III • 67.7
25 40.1 54.8 152. 505. 1910 1400 532. 226. 108. 65.3 rn~~
~
26 59.0 54.8 188. 454. 1920 IHO 658. 216. 106. 65.3 =
-
-27 63.5 205. 492. 1780 1280 694. 208. 103. 63.0
-28 10.0 49.13 213. 568. 1780 1260 1 C10 202. 100. 63.0 rn~
29 613.6 56.9 260. 591. 1160 1310 1140 195. 91.1 63.0 -
-3e 130.8 72.9 333. 462. 1710 1210 1130 188. 95.1 60.1
~
-=Ji 386. 1740 1110 92.5 60.7
-
--- -- --
--
-- -- -- --- ---- --- --
1MOYENNES 34.9 11.3 168. 471. 1070 1610 637. 39B. 131. 76.1 53.0 45.0 416.
PLUVIOMETRIE EN 1<;66-1967 (MMl
NGACUfIlCER E 124 231 263 191 300 3C7 156 0 0 0 0 16 1596
--- -- -- --
-- -- --- --- --
-- --- ---
BAltlOK(U/I 1':'6 85 233 280 223 234 141 0 0 0 0 2 070
------- --
-- -- --- --- -- -- --- --
MOUNDCU AO'1 82 182 H 84 254 170 56 0 0 0 0 0 915
PLUVLOMETRIE MOYEfIlNE SUR LE BASSIN EN 1966-1<;61.... •••• •••••• ••• ••••••••••••••• •••• 1570
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PRORABLEIMMI.................................... 1390
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 398. "13/5
DEF ICIT il ECOULEMENT: 1184 MM DM 1025 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3640 M3/5 EN 1956
COEF. D ECCULEMENT RM 26.8 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
LOGCNE
MOUNDOU
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46030172
DEB Ils MOYENS JOURNALIERS EN 1967-1968 IM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AB UT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f-- ---
---- -- -- --- -- --- --
-- --- --
1 44.8 237. 143. 1100 1190 423. 185. 106. 51.8 36.0
2 46.0 241. 906. 1110 1140 409. 181. 106. 51.8 36.0
3 33.0 47.2 260. 941. 1150 1080 391. 178. 103. 49.6 36.0
4 40.3 72.5 234. 877. 1130 '196. 373. 175. 97.7 49.6 36.0
5 41.4 17.3 279. 889. 1180 947. 368. 168. 95.1 48.4 3~.0
b 42.5 70.1 3112. 941. 1100 965. 364. 165. 92.5 48.4 35.0
7 42.5 58.5 346. 912. 1080 1000 359. 162. 89.9 48.4 35.0
8 41.4 51.8 423. 805. 1100 989. 368. 159. 87.3 48.4 34.0
9 38.1 60.7 414. 732. 1150 929. 368. 155. 82.3 48.4 34.0
10 33.0 65.3 368. 732. 1230 918. 364. 152. 82.3 47.2 34.0
11 31.1 70.1 350. 179. 12ao 906. 337. 149. 79.8 47.2 34.0
12 30.1 74.9 445. 748. 1280 900. 316. 146. 77 .3 47.2 34.r'l
13 29.2 77.3 458~ 872. 1230 935. 308. 140. 74.9 46.0 33.0
14 29.2 84.8 527. 827. 12<;0 1020 304. 137. 72.5 44.8 33.0
15 29.2 87.3 540. 789. 1450 1100 292. 134. 72.5 44.8 33.0 ~H: 28.3 84.8 600. 1140 1600 1190 279. 131. 70.1 43.7 33.r'l e!17 28.3 101l. 614. 1210 1600 1360 272. 128. 65.3 42.5 35.0 ;:
III 28.3 146. 779. 1260 1490 1420 260. 125. 65.3 41.4 41.4 ;;19 29.2 143. 753. 1170 1450 1320 245. 122. 65'.3 41.4 42.5 ~20 29.2 128. 624. 1040 1450 1110 234. 125. 63.0 40.3 48.4
::
21 30.1 108. 545. 996. 1450 906. 234. 120. 60.7 39.2 51.8 ~22 30.1 122. 610. 929. 1440 795. 230. 120. 60.7 39.2 48.4
23 31.1 185. 855. 883. 1450 737. 230. 117. 60.7 38.1 44.8 :;:;
24 35.0 216. 714. 855. 1500 683. 223. 114. 60.7 37.1 43.7 DO25 41.4 219. 678. 768. 1560 629. 216. 114. 58.5 36.0 42.5
...26 49.6 245. 648. 179. 1450 581. 212. Ill. 58.5 36.0 40.3
-
-27 47.2 216. 554. 768. 1260 527. 205. Ill. 58.5 35.0 39.2
-28 42.5 226. 953. 753. 1140 4~6. 198. Ill. 58.5 35.0 38.1 ...
-29 39.2 272. 1070 816. 1060 415. 195. Ill. 56.2 35.C 37.1
-30 40.3 272. 959. 872. 1170 462. 188. 108. 54.0 36.0
-
...
31 41.4 844. 883. 433. 106. 54.0 35.0
-
--- -- --
-- --
--- -- --- --- -- ---
~ ---
1 MOYENNES 37 .4 35.4 123. 560. 891. 1300 908. 292. 13 7. 73. B 43.5 37 .9 371.
PLUVIOMETRIE EN 1<;67-1968 (MMI
NGIIOUNDERE 58 198 232 364 299 105 89 5 0 0 0 1 1351
-- -- -- -- --- --. --- --- -- --- --- ---
8AIBOKOUM 60 73 147 199 240 143 165 5 0 0 0 12 1044
--- -- --- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
MCUNDCU ACM 96 60 73 315 275 309 24 0 0 0 0 1 1153
PLUVIOMETRIE MoVENNE SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1420
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1390
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1935-1<;68
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 398. M3/S·
OEFICIT 0 ECOULEMENT: 1075 MM DM 1025 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 3640 M31S EN 1956
CoEF. 0 ECOULEMENT 24. 3 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
274
BASSIN VERSANT de la NYA à AR GAO
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LA NYA A ARGAO (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 2.840 km2
1 - Données géographiques :
Longitude , .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenne du bassin .
Altitude de la station .
Il - Répartition géologique des terrains:
150 37'E
8 0 16'N
418,146 m IIGN-65)
2 % de 420 à 440 m d'altitude
21,5 % de 440 à 480 m d'altitude
26 % de 480 à 520 m d'altitude
25 % de 520 à 660 m d'altitude
17 % de 660 à 600 m d'altitude
8,5 % de 600 à 1 104 m d'altitude
527m
420m
Parties supéri~re et centrale du bassin : granites synteetoniques du Précambrien
supérieur ..•....................................................... 75 %
Marginalement, en un messif placé au sud-est du bassin: granites ultimes à bords
concordants, avec failles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 %
Marginalement le long de la bordure nord et nord-est du bassin (ou avall :
couverture du Continental Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 %
A ces formations se superposent respectivement:
des sols ferrugineux tropicaux,
- des sols minéraux bruts,
- des sols ferrallitiques.
Les deux premiers sont le plus souvent perméables en surface puis imperméables en profondeur
à partir d'un certain niveeu d'engorgement des argiles antrafnées de le surfeca par lessivage. Seule la
zone du Continental Terminal, présentant des formations à prédominance sableuse d'une puissance
atteignant 300 m, est susceptible d'une importanta infiltration.
III - Zones de végétation :
La totalité du bassin est recouverte par la savane boisée soudanienne.
IV - Caractéristiques de la station:
Installée le 15 juillet 1963 par l'ORSTOM, la station est hors de l'influence des variations de
plan d'eau du Logone.
Le rattachement altimétrique de ,'échelle est fait. par rapport à un repère da l'IGN (macaroni
scellé dans un rocher à proximité et coté 426,63 m IIGN-65). La zéro situé à la cote 419,146 m
depuis l'origine jusqu'au 21 février 1966, a été abaissé de 1 mètra le 22 février et se trouve donc
désormais è la cote 418,146 m IIGN-65).
L'étalonnage s'appuie sur 16 Jaugeages effectués de 1963 à 1966 pour des débits compris
entre 80 Ils et 133 m3/s, cette dernière valeur correspondant à une hautaur de 4,72 m à la nouvelle
échelle. La dispersion est IICceptabie. L'extrapolation Jusqu'à la cote maximale observée, dépessant
un peu 5,50 m, reste dans des limites raisonnebles.
11) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone IORSTOM, 1967).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
NYA
ARGAO
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
46032003
2840 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALl ERS EN 1966-1967 1''13/S)
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
f--- -- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
1 .208 .446 3.22 12. 1 141. 44.7 lC.8 .967 .445 .318 .239 .169
2 .198 .613 2.32 Il.4 121. 42.2 10.1 .967 .431 .318 .229 .169
3 .188 .645 1.96 13.7 139. 37.9 8.27 .931 .431 .318 .229 .169
4 .169 .593 1.75 13.9 128. 34.5 7.38 .896 .431 .306 .229 .169
5 .159 .644 31.4 16.4 121. 30.9 6.70 .863 .418 .306 .229 .169
6 .178 .669 26.5 24.4 150. 28.4 6.21 .771 .418 .295 .229 .159
7 .169 .595 20.2 20.7 148. 27.7 5.73 .743 .418 .295 .218 .159
8 .208 .777 14.8 16.8 157. 26.4 5.12 .716 .418 .295 .218 .150
9 .229 2.97 30.5 16.7 171. 25.5 4.83 .667 .405 .295 .218 .150
10 • '+45 2.71 2 ... 6 17.3 136. 23.7 4.54 .644 .405 .295 .218 .141
11 .418 51.6 28.7 129. 23.0 4.15 .644 .405 .295 .218 .141
12 • 392 1.26 67.5 23.4 142. 20.8 3.79 .623 .405 .295 .21fl .141
13 .379 .669 56.3 22.3 140. 18.6 3.44 .584 .392 .295 .218 .141
14 .45B .595 33.1 34.B 129. 16.1 3.22 .567 .392 .295 .218 .141
15 .431 .817 31.3 33.6 117. 15.4 3.11 .551 .392 .2B3 .20B .141 ...
C>
co
16 .41B .553 27.4 61.0 153. 14.8 2.80 .551 .379 .283 .20B .141 ..
17 .354 • 43B 22.6 63.5 145• 13 .9 2.60 .536 .367 .2 B3 .20B • 132 ....
18 .31B •673 21.2 60.7 146 • 15.8 2.50 .523 .367 .283 .198 .132 =>19 .229 .575 36.0 98.4 142. 18.8 2.22 .511 .367 .283 .198 .132 C>
20 .218 .543 34.5 117. 131. 15.7 2.13 .500 .367 .283 .19B .132
-
-C>21 .208 • 504 24.9 157 • 115. 13.2 1.96 .500 .354 .283 .198 .13" -....
U. .198 .5117 153. 94.9 13.9 1.79 .486 .354 .272 .198 .123 ~
23 • 208 3.00 20.5 191 • 88.3 12.2 1.11 .4B6 .354 .272 .1BB .123 ::;
24 .198 7.31 18.2 181. 102. 12.8 1.55 .486 .354 .272 .188 .123 ...
25 .168 6.62 19.8 158. 101. 25.5 1.35 .472 .342 .272 .188 .123 ~
~
C>
26 .178 9.81 22.4 126. 79.4 25.8 1.30 .472 .342 .272 .188 .132 ....
27 .20B 9.57 18.9 105. 71.0 26.8 1.21 .458 .342 .272 .188 .141 -
28 .229 B.73 14.1 112. 67.2 24.4 1.17 .458 .330 .272 .1711 • 132 ...~
29 .239 7.22 10.9 139. 60.1 19.2 1.12 .445 .330 .178 .123 ....
30 .229 4.36 9.30 146. 47.5 15.4 1.04 .445 .330 .178 • 123
-
C>
31 .295 10.6 153. 13.3 .445 .330 .169 •
-- -- -- -- -- -- ---
--- -- --- ---
--
1MOYENNES .263 2.57 23.8 75.1 120. 22.5 3.80 .610 .381 .289 .206 .142 20.9
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
J--------lI-- ------ -- --- -- -- -- -- -- -- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1350
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM)..................................... 1280
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
1963-1967
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1119 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 268. M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASS IN
RIVIERE
STATION
TCHAO
LOGONE
NYA
ARGAO
2n
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46032003
2840 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1961-1968 (M3/SI
fS OUR MAI JU IN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
'--
-- --- -- -- -- -- ---
-- --- -- -- ---
1 .123 .159 .208 14.5 61.1 49.5 1.21 .691 .295 .188 .132 .098
2 .123 .159 .218 15.7 61.1 40.0 1.04 .661 .295 .188 .132 .098
3 .141 .169 .234 20.2 51.7 36.0 6.31 .623 .283 .188 .132 .098
4 .150 .132 .245 22.9 58.0 35.1 5.42 .623 .283 .188 .132 .090
5 .150 .141 .261 25.1 44.2 39.3 5.12 .603 .212 .178 .132 .090
6 .159 .132 .295 15.3 39.2 34.3 4.68 .584 .212 .118 .132 .098
1 .169 .159 .289 13.2 41.1 29.9 4.27 .567 .212 .178 .132 .098
8 .118 .123 .318 15.0 43.5 41.6 3.91 .561 .212 .169 .132 .098
9 .198 .123 .400 15.0 52.3 58.3 3.11 .567 .261 .169 .132 .098
10 .218 .132 .619 31.1 51.2 66.6 3.01 .536 .250 .169 .132 .098
11 .229 .132 .613 31.8 81.1 64.1 2.50 .511 .239 .159 .132 .106
12 .229 .132 .841 26.8 99.6 54.2 2.31 .486 .239 .159 .132 .106
13 .208 .132 1.21 18.3 127. 89.2 2.04 .486 .229 .159 .132 .106
14 .198 .132 .d99 31.4 106. 13.3 1.87 .412 .229 .159 .132 .106
15 .18d .123 .785 56.0 91.3 55.3 1.63 .458 .218 .159 .121 .115 i16 .1!lB .123 .116 63. l:l 16.4 48.1 1.41 .458 .218 .159 .123 .123
-11 .118 .123 .661 18.9 62.0 42.9 1.35 .445 .208 .159 .123 • 123 .....~
18 .118 .123 .729 54.1 18.4 31.1 1.26 .431 .208 .159 .123 .123 ~
1'l .169 .123 1.40 31.4 112. 33.0 1.11 .418 .208 .159 .115 .115 ~20 .169 .115 17.0 36.0 128. 30.0 1.63 .392 .208 .150 .115 .115
-21 .178 .141 10.1 31.4 146. 25.8 1.40 .392 .198 .150 .115 .090 co
-
.....
22 .150 .141 A.06 29.4 131. 23.0 1.35 •379 .198 .150 .115 .090 co.....
23 .132 .150 3.69 30.6 118. 19.5 1.35 .361 .198 • 150 .115 .09(') .....
24 .132 .159 3.86 34.1 1 Dl. 11.5 1.26 .361 .188 .141 .106 .082 ~
25 .132 .208 3.39 62.3 12.6 16.0 1.11 .354 .188 .141 .106 .198 ~
~
26 .141 .118 4.15 77.2 59.9 15.1 I.C8 .342 .188 .141 .098 .239 co
-
-21 .141 .239 2.71 88.8 54.8 14.3 1.04 .342 .188 .141 .098 .405
-28 .123 .239 10.6 14.5 70.4 13.4 • 'l67 .330 .188 .132 .082 .392 ~
29 .123 .239 1.64 61.2 16.4 12.5 .896 .318 .188 .132 .082 .367 -
30 .115 .239 16.2 88.1 69.8 9.84 .BOO .306 .188 .115 .342 ~
-
co
31 .115 10.7 10.8 8.83 • 295 .188 .115 •
-- -- -- ---- --
--- ---
----
--- ---
1MOYENNES 0162 .154 3.74 41.3 19.3 36.6 2.62 .464 .228 .160 .120 .147 13.1
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (M'II
1------1--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1961-1'l68.................................... 1200
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1280
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1963- H68
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1041 MM DM CRUE MAXI. OBSERVEE: 268. M3/S EN 1964
COEF. D ECOULEMENT 12.8 1: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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LA PENDÉ A DOBA (1)
(Tchad.)
Superficie du bassin versant: 14.300 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude .....••..•............
Cote du zéro de l'échelle ......•...
- Hv.psométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains :
160 61'E
80 39'N
376.800m lIGN-1963)
4 % de 380 è 400 m d'altitude
32 % de 400 à 480 m d'altitude
23 % de 480 è 600 m d'altitude
23 % de 600 à 900 m d'altitude
18 % de 900 è 1 268 m d'altitude
632m
Socle gneissique imperméable dans la moitié amont du bassin, avec altération latéritique
par placas.
Dans la partie aval, alluvions de la cuvette tchadienne. généralement assez imperméablas.
III - Zones de végétation:
Savane boisée classique jusqu'au niveau de Paoua.
- Savane plus au nord.
IV - Caractéristiques de la station:
Las premiers relevés à prendre en compte sont caux de 1947 quoique l'échelle de Doba ait
existé bien antérieurement meis las archivas du poste administratif ont disparu.
La Mission Logone-Tchad installe en juillet 1950, et complète de son élément d'étiage en
mai 1951, ,'échelle située derrière le bureau de la Préfecture qui est encore lue actuellement.
Son zéro, rattaché au repère de l'IGN matricule CE-76 situé au marché, coté 386,702 m en système
IGN-1953, se trouve à 9,902 m au-dassous, soit à la cote 376,800 m. On a calculé que le zéro de 1947
était calé environ 20 centimètras plus bas.
Fond sebleux et gravillonneux relativement stable; nombreux méandres; lit majeur très
étendu, inondé à partir de la cote 4 m, sensiblement, à l'échelle.
Le tarage s'appuie sur 37 jaugeagas effectués entre 1948 et 1966 pour das débits allant de
2,8 à 671 m3/s. Il est sOr, sauf en basses eaux d'une part et d'autre part pour das débits au-dassus de
la cote de débordement, las écoulements perdus dans le lit majeur étant difficilement mesurablas.
L'extrapolation demeure d'ailleurs ris élevée jusqu'au débit maximel écoulé dans la période 1947
à 1966, qui est de "ordre de 920 m3/s.
La reletlon hauteur-débit en basses eaux varie en fonction das modifications du lit mineur, qui
n'interviennent pas lors de chaque crue. Au-dessus de H = 1,10 m à l'échelle, soit a = 52 m3/s, la
relation redevient stable.
Raras sont las années de relevés complets. \1 arrive que das éléments d'échelle errachés par une
crue ne puissent être replacés au moment où leur observation serait nécessaire.
A la suite du sévère étiage de 196&66 qui a vu la rivière changer de chenal et l'échelle
Préfecture s'exonder dans un méandre è sec du lit mineur, une nouvelle échelle, composée de huit
éléments métriquas, a été implantée 2 km à l'aval, derrière l'usine de la Cotonfran. Son zéro,
rattaché le 26 evril1966 au repère CE-76, se trouve à la cota 375,190 m lIGN-53).
Les jaugeages de 1966, sauf deux de très basses eaux, sont rattachés aux deux échellas, et la
seconde est ainsi déjà sommairement tarée per 8 jaugeeges entre les valeurs 1,93 et 671 m3/s du débit.
L'échelle Cotonfran remplacera l'échelle Préfecture après la période commune d'observation
utile pour l'établissement de la corrélation existant entre las deux lecturas.
(1) Station étudiée dans la Monographla Hvdrologlque du Logone (ORSTOM. 1966-67).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
LOGONE
PENDE
DOBA CCTONFRAN
280
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
46032501
14300 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1961 IM3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa NOVE DECE JANV FEVR ",ARS
-- -- -- --- --- -- --- -- --- -- --
1 2.12 4.16 1.24 11.3 105. 371. 211. 33.6 12.1 1.lB 5.49
2 2.11 5.89 6.81 69.4 138. 364. 213. 32.2 Il.8 1.18 5.49
3 2.60 1.34 6.50 12.0 122. 346. 203. 30.3 11.8 1.56 5.49
4 3.10 12.3 1.02 11.1 102. 331. 180. 29.0 11.3 1.56 5.49
5 3.80 14.1 8.11 13.1 691. 334. 161. 21.1 11.3 1.34 4.12
6 4.34 15.3 9.60 86.4 692. 332. 160. 26.5 10.8 1.13 4.53
1 4.12 15.6 11.9 88.1 690. 326. 158. 25.2 10.8 1.13 4.53
~ 4.53 13.9 13.8 99.1 681. 320. 133. 24.0 10.8 1.13 4.53
9 4.72 12.1 13. a 106. 68C. 316. 124. 22.8 10.6 6.92 4.53
la 4.91 11.1 17.3 Ill. 120. 309. 115. 21.6 10.3 6.92 4.53
11 5.29 10.3 21.9 120. 886. 300. 108. 21.0 10.1 6.11 4.53
Il 5.69 10.3 25.9 128. 853. 216. 104. 19.8 10.1 6.11 4.34
13 5.89 9.31 24.9 138. 199. 268. 99.9 18.1 10.1 6.11 4.16
14 5.29 8.45 35.6 150. 115. 230. 94.1 Il.6 9.84 6.50 4.16
15 5.10 8.00 57.4 116. 143. 225. 89.2 Il.6 9.60 6.50 4.16 :::::
~
16 1.65 4. H 1.18 59.8 189. 120. 211. 80.9 16.1 9.60 6.29 4.16 !:!
-Il 4.16 1.78 65.2 199. 110. 192. 11.3 16.4 9.60 6.29 4.16 :;:;
18 3.80 1.18 11.1 208. 690. 175. 71.1 15.a 9.31 6.29 4.16 =19 3. ao 7.18 66.0 222. 685. 163. 69.4 15.6 9.13 6.29 3.91l ~20 3.80 1.34 64.8 221. 151. 65.2 15. a 9.13 6.09 3.98
21 5.89 1.13 60.6 243. 143. 62.1 14.7 8.90 5.89 3.98 E
22 5.89 1.13 69.4 262. 138. 56.2 13.9 8.90 5.89 3.8n ~>-
23 5.29 1.13 75.9 214. 602. 134. 54.6 13.4 8.QO 5.89 3.80 :;:;
24 5.29 1013 17.7 283. 145. 131. 50. a 13.9 8.61 5.89 3.8C
25 4.53 6.50 88.1 295. 194. 121. 41.0 13.6 8.45 5.69 3.Bn ;
~
26 2.44 4.34 1.13 106. 307. 161. 124. 44.0 13.4 8.45 5.69 3.62 ~
-
-21 2.28 4.53 1.13 101. 322. 135. 133. 41.2 13.1 8.22 5.69 3.6?
-28 2.12 4.34 8.00 102. 332. 163. 39.8 12.6 8.22 5.49 3.62 ::
29 1.96 4.16 7.56 99.1 348. 183. 37.1 12.6 8.22 3.45 =30 1.90 4.16 1.56 94.7 365. 195. 35.6 12.3 8.00 3.45 ~~
31 4.16 89.2 316. 208. 12.1 8.00 3.45
-
-- -- -- --- -- -- --- -- ----
--- ---
1MOYENNE S 2.01 4.43 8.99 50.5 194. 104. 233. 99.8 19.1 9.11 6.56 4.24 Ill.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 IMMI
80CARANGA 134 221 181 263 384 251 140 a 0 0 a 21 1601
-- -- -- --
--- -- --- --
--- -- --- ---
BAI BOKOUM 166 85 233 280 223 234 141 a a 0 0 2 1310
---- --- -- --- -- -- --- -- --- -- --- ---
DOBA ACMINI 46 143 83 201 212 224 62 a 0 0 a 1 1032
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967,.......... l410
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLECMMI.................................... 1450
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 043/SI
1950-1967
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 140. M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 1165 MM DM 1128 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
COEF. 0 ECOULEMENT 11.4' RH 21.8 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
cTAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAO
LOGCNE
PENDE
DOBA COl"ONFRAN
281
NUMERO DE LA STATlON
SUPERFICIE OU BASSIN
,.bO 3250 7
14300 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALl ERS EN 1967-1968 IM3/S)
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
f-- ---- -- -- -- --- -- --- -- -- --- --
1 3.45 4.16 8.90 29.9 246. 543. 615. 134. 32.2 14.4 7.56 5.89
2 3.45 3.62 8.22 27.7 25B. 5,.9. 575. 127. 32.2 13.6 7.34 5.89
3 3.45 3.45 7.56 30.9 268. 566. 558. 108. 30.9 13.6 7.13 5.89
4 3.45 3.62 6.92 27.1 271. 591. 545. 107. 27.7 12.8 7.34 5.89
5 3.45 3.62 9.13 22.2 272. 615. 541. 97.3 27.7 12.3 7.34 5.89
6 3.45 4.34 8.00 18.1 275. 622. 518. 94.7 27.1 11.6 7.56 5.89
7 3.27 6.92 7.56 29.3 282. 652. 507. 91.1 25.8 11.6 7.56 5.89
8 3. 27 7.34 7.34 59.8 285. 720. 495. 91.1 24.0 11.3 7.78 5.69
'l 3.27 6.92 7.13 67.7 2119. 756. 480. la 1. 22.8 11.1 7.78 5.69
la 3.27 6.71 7.78 67.7 296. 751. 463. 113. 21.0 11 .1 7.78 5.69
11 3.10 6.50 7.56 61.9 304. 727. 447. 106. 19.8 11.1 7.78 5.69
12 3. la t.50 7.56 57.0 318. 717. 373. 106. 19.8 10.8 7.56 5.69
13 3.10 6.50 7.56 71.1 330. 705. 373. 101. 19.3 10.8 7.56 4.72
14 3. la t.29 7.56 76.4 340. 712. 352. 99.1 19.3 10.8 7.56 4.72
15 3.10 5.89 7.34 86.4 343. 715. 327. 85.4 18.1 10.6 7.56 4.53 ~16 3. la 5.49 7.56 90.1 354. 748. 316. 81.8 17.0 10.6 7.56 4.53
-17 2.93 4.91 8.00 86.8 ]99. 720. 307. 71.1 17.0 la .6 7.56 4.53 ....~
18 2.93 4.53 10.6 97.3 408. 67C. 303. 58.6 17.0 9.84 7.13 4.34 ::
19 2.93 4.16 13.6 106. 412. 656. 301. 53.8 17.0 10.3 6.71 4.34 ;;:=0
20 2.93 3.98 14.7 105. 424. 656. 296. 50.0 16.7 9.37 6.71 4.34 ....
-21 2. '1] 3.98 16.1 102. 449. 666. 285. 49.2 16.7 9.37 6.71 4.1f> =22 2.93 3.'111 15.6 91.1 477. 64'l. 278. 46.2 16.1 8.67 6.50 4.16 co....
23 2.93 6.92 14.1 107. 522. 624. 227. 45.5 15.8 9.13 6.50 4.16 ....
24 2.93 8.67 13.6 153. 573. 613. 200. 44.0 15.3 9.60 6.50 4.16 ~
25 3. la 8.22 18.7 188. 5<J8. 602. 180. 41.9 15.3 9.60 6.50 4.16 =
~
26 3. la 7.78 40.5 l'la. 611. 602. 172. 40.5 15.3 9.60 6.29 3.'18 =0
-
-27 3.27 H.8 57.8 192. 615. 610. 159. 39.0 15.3 8.90 6.09 3.98
-28 3.98 12.8 53.1 196. 598. 682. 147. 37.7 14.1 8.67 6.09 3.98 ...~
29 3.911 11.8 39.8 212. 583. 663. 144. 35.6 14.4 8.67 6.09 3.98 -
-30 4.34 10.8 37.0 227. 562. 638. 141. 33.6 14.4 8.45 3.'18
~
~
31 9.60 227. 550. 139. 14.4 8.45 3.~R
-
-- -- -- -- --- --
--- --- -- --- --
---
1MOYENNES 3.25 t.51 15."1 100. 404. 66C. 347. 76.3 20.0 10.6 7.11 4.85 138.
PLUVIOMETRIE EN 1967-1968 (MM)
BOCARA~GA 75 1,.'l 183 462 286 128 "Il a 0 a 12
-- --
-- -- --- -- ---
--- -- --- --
---
BAIBOKOUM (,Q 73 141 199 240 143 165 5 a 0 a 12 1044
-- --- -- -- --- -- --- -- --
--- --
---
OOBA ACM IN 1 46 69 101 221 289 24,. 53 0 a a 0 0 1023
PLUVIOMETRIE MOYENNf SUR LE BASSIN EN 1967-1968.................................... 1420
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1450
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (143/5)
1-950-1<;68
MODULE MOYEN PROBABLE ESl"IME A 140. M3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1115 MM DM 1128 MM CRUE MAX 1. OBSERVEE: 928. M3/S EN 1963
COEF. D ECOULEMENT 21.5 % RH CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 143/5
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BASSIN VERSANT DE LA M'BÉRÉ A MOBERÉ
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LA M 'BÉRÉ A M/BÉRÉ (1)
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 7.430 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .•...•....•..........
Latitude •.....•....•..........
Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains :
160 27'E
70 26'N
632,824 m (IGN·1969)
16,7 % de 647 à 800 m d'altitude
17,8 % de 800 à 1 000 m d'altitude
31,6 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
27,6 % de 1 200 à 1 400 m d'altitude
7,6 % de 1 400 à 1 710 m d'altitude
1078m
Gneiss ....•.......•..........•....••............................. 60%
Granite ancien plus ou moins décomposé en surface (granite en boules) . . . . . .. .. . 40 %
Aux environ!! du centra du bassin, deux failles importantes situées de part et
d'autre du lit de la rivière entourent une zone de Crétacé moyen avec quelques
intrusions basaltiques " .......••. ; . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 10 %
III - Zones de végétation :
Savane boisée sur la majeu re partie du bassin, particu Iièrament dense dans le bassin du N'Gou.
Prairie de hauts-plateaux sur l'Adamaoua.
IV - Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée en juillet 1961 par la Mission Logone-Tchad. Plusieurs rattachements.
dont le demier en date du 26 février 1966, au repère de nivellement IGN Cad 2().1 coiffant la borne
astronomique du village et coté 547,641 m (IGN·69) montrent un zéro qui n'a jamais varié et se
situe à 14,817 m au-dessous du repère, soit à la cote 532,824 m (IGN·69).
L'étalonnage s'appuie sur 26 jaugeages effectués de 1961 à 1966 pour des débits compris entra
3,3 at 435 m3/s, cette demière valeur correspondent à une lecture à l'échelle de 2,88 m. La dispersion
est normale. L'extrapolation jusqu'aux plus forts débits observés ne fournit qu'un ordre de grandeur:
environ 1 800 m3/s pour H = 4,90 m. Le lit est stable et il n'y a aucun détarage en basses eaux.
Les observations à la station sont assez complètes. Seules les années 1959 à 1964 comportent
des mois manquants.
11) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Logone IORSTOM, 1966-67).
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
R.C.A.
LOGONE
M'BERE
M'BERE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
46031805
7430 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALl ERS EN 1966-1967 (M3/SI
JOUR AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS
f--- -- --- -- -- -- --- --- -- --- -- -- ---
1 10.7 36.5 99.5 149. 105. 176. 236. 60.9 37.5 20.7 12.0
2 10.0 34.9 95.0 121. 102. 293. 155. 151. 60.9 37.5 19.8 12.0
3 22.5 33.8 75.1 80.5 105. 256. 154. 132. 59.6 36.5 19.8 1l.7
4 15 ..1 30.3 59.0 ll4. ll7. 365. 219. 126. 58.4 36.5 18.9 1l.4
5 12.5 25.8 48.7 137. 135. 700. 236. ll8. 57.1 35.4 18.9 Il.4
6 1l.6 24.4 45.3 ll7. 150. 1610 202. 116. 55.9 34.3 18.0 11.2
7 13.5 18.0 42.5 92.0 190. 688. 192. ll3. 55.9 34.3 17.5 1l.2
8 16.4 29.3 41.4 87.5 180. 293. 183. Ill. 54.7 33.3 17.5 1l.2
9 2~.3 41.9 37.0 132. 157. 259. 172. 108. 53.5 32.3 17.0 1l.2
10 19.5 88.2 27.3 164. 212. 217. 189. 106. 53.5 33.3 16.6 1l.2
Il 12.2 74.0 23.0 181. 172. 204. 223. 102. 52.3 33.3 16.1 10.9
12 10.4 74.0 28.1 136. 133. 178. 207. 95.7 51. 1 32.3 16.1 10.7
13 10.3 73.3 41.7 128. 127. 161. 173. 94.2 49 •. 9 32.3 15.7 10.4
14 10.1 71.3 54.7 126. 201. 175. 141. 91.2 49.9 31.3 15.7 10.4
15 10.0 35.9 60.9 ll5. 230. 174. 139. 91.2 48.7 30.3 15.2 10.2 ~
16 9.114 24.9 77.9 la 1. 632. 170. 140. 91.2 48.7 30.3 14.8 10.0
-17 15.3 17.0 73.9 Ill. 285. 178. 126. !J'l.0 48.7 29.3 14.8 10.7 .....
18 18.0 14.9 82.2 123. 307. 238. 141. 86.0 47.6 28.3 14.4 10.2 ~19 21>.8 Ib.8 66.7 164. 317. 436. 143. 83.0 46.4 28.3 14.0 10.0 =0
20 15.8 30.1l 57.1l 208. 490. 449. 146. 80.0 45.3 27.3 14.0 10.0
-
21 15.2 33.8 49.9 149. b09. 247. 141. 77 .0 44.1 27.3 13.7 la .4 ~
22 15.2 25.4 49.9 125. 382. 216. 137. 75.5 44.1 26.3 13.7 la .0 co.....
23 14.4 17.0 59.6 ll9. 282. 210. 148. 72.6 43.0 25.3 13.3 10.0 :::;
~4 21.1> 15.2 59.0 ll7. 323. 201. 147. 72.6 43.0 25.3 13.0 16.6
25 34.4 18.2 55.9 120. ll70 177. 284. 70.0 41.9 24.4 13.0 10.0 ~~
=026 48.7 29.0 63.1 130. 900. 209. 363. 67.3 40.8 24.4 12.6 9.84
-
-27 53.5 57.0 7Y.2 146. 554. 199. 598. 66.0 40.8 23.5 12.6 10.2 -28 54.7 9n.5 83.0 107. 571. 217. 404. 66.0 40.8 22.5 12.3 10.0 ...
29 52.3 108. 61.2 80 .0 470. 446. 346. 63.4 39.7 22.5 la .0 -
30 45.3 105. 49.3 71.9 391. 239. 290. 62.1 39.7 21.6 9.84
-
...
31 83.0 bll.3 340. 291. 38.6 21.6 9.84 •
-- --- -- -- ----
--
--- --- -- --- --- --1MOYeNNES 21.7 44.5 58.3 123. 334. 325. 213. 97.1 48.9 29.6 15.7 10 .8 Ill.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMl
BAIBOKCU" 166 85 233 280 223 234 147 0 a 0 a 2 1370
-- -- --
-- --- -- --- --- -- -- --- ---
MEIGAt.GA 184 300 322 203 402 288 215 60 a 0 19 20 2013
--- ---- ---- -- --- --- -- -- --- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1830
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMl.................................... 1470
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1951-1967
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A ll5. H3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1360 HM DM 1019 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1940 M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOULEMENT 25.7 ~ RM 32.4 * CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
STATION
LOG/.1N E
M'BERE
""BERE
285
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
4b031805
1430 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 19b1-1968 ("I3/S 1
JOUll AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS
----
--- -- -- -- --
---
----
---
--
--- --
1 9.84 4b.0 61.5 131. 282. 412. 298. 101. 54.1 34.3 20.1 13.0
2 9.61 39.1 58.4 146. 301. 254 •. 200. 98.1 53.5 33.3 19.8 13.0
3 9.59 29.5 74.6 195. 211. 281. 230. 99.5 53.5 33.3 19.8 12.b
4 9.51 22.1 102. 241. 252. 294. 259. 109. 52.3 32.3 18.9 12.b
5 9.36 20.1 80.1 116. 262. 325. 330. 126. 52.3 32.3 18.9 12.6
19.3 41.0 141. 233. 322. 254. 130. 49.9 18.0 16 9.36 31.3 12+3
1 9.23 111.4 19.8 129. 182. 422. 2Zl. lOb. 48.1 31.3 18.0 12.3
8 12.0 11.8 23.0 1011. 159. 529. 214. 101. 41. b 30.3 11.5 12.'0
9 27.3 11.3 31.0 83.0 180. 532. 191. 95.0 41.6 30.3 11.5 11.1
10 21.8 1b.8 43.0 108. 224. 354. 214. 89.0 46.4 30.3 17.0 H.1
11 18.6 1b.3 41.9 210. 3b3. 214. 234. 87.5 45.3 30.3 16.6 11.4
12 10.9 13.4 51.8 163. 391. 250. 224. 85.2 44.1 29.3 1b.6 11.4
13 9.00 10.b 50.5 59.0 585. 13b. 294. 11.0 44.1 29.3 16.1 11.2
14 9.b1 10.3 93.5 b8.1 689. 519. 428. 15.5 44.1 29.3 1b.1
15 9.61 10.0 105. 83.1 398. 364. 652. 14.0 43.0 28.3 16.1 ...
~
C>
lb 9.61 18.1 81.5 61.4 349. 218. 518. 13.3 43.0 28.3 15.1 29.3 2
-11 9.51 29.8 b9.7 142. 293. 328. 369. n.b 41.9 28.3 15.1 34.4 ~~
111 9.51 35.9 51.8 110. 215. 285. 208. 11.3 40.8 21.3 15.2 38.5
-19 9.11 33.4 41.b 155. 363. 311. 118. 10.0 40.8 2b.3 15.2 44.1 520 8.90 57.9 57.9 184. 310. 3b1. 1b2. 61.3 39.1 2b.3 14.8 21.9
-
-72.1 C>21 8.85 bO.O 224. 215. 430. 148. bb.O 39.1 25.3 14.8 14.8
-
~
22 8.80 41.3 59.b 2bb. 215. 324. 134. b3.4 39.1 25.3 14.4 13.7 C>~
23 8.85 29.5 b4.1 201. 114. 286. 134. b2.1 38.b 24.4 14.4 13.3 ::;
24 9.00 11.3 89.1 186. 134. 237. 129. b2.1 21.3 23.5 14.0 13.0
25 8.85 15.7 U2. 214. 13 7. 188. 121. bO.9 27.3 23.5 14.0 12.8 ...
~
2b 13.6 15.2 13b. 376. 151. 115. 119. 59.6 3b.5 23.5 13.1 12.6 C>
-
-21 1b.b 15.0 121. b09. 193. l'lb. 115. 59.6 36.5 22.5 13.1 12.0
-28 Ib.6 15.2 lOb. 491. 234. 212. 110. 51.1 36.5 22.5 13.3 11.1 ...~
29 Ib.l 2b.8 99.5 219. 214. 295. 105. 57.1 35.4 21.b 13.3 Il.4 -
-30 18.0 21.4 9b.5 148. 304. 345. 103. 55.9 35.4 Zl.b 11.2
-...31 30.1 165. 271. 102. 34.3 20.1 10.9
-
--
-- --
--- --
---
-- --- --- --
--- --- ---
1MOYENNES 12.1 25.5 71.5 193. 278. 341. 228. 80.5 42.6 21.b Ib.2 16.3 111.
PLUVIOMETRIE EN 1961-19b8 (MMI
BAIBOKCUM bO 13 141 199 240 143 Ib5 5 0 0 0 12 1044
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- ---
---
MEl GANGA 116 114 180 223 335 423 339 38 0 16 0 33 1811
-- ----- --- -- --- --
--- --- -- --- --- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 19b1-1968.................................... 1b70
PLUVIOMETRIE MOYEN~E INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1470
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1951-1<;b8
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 115. 1'43/S
DEFICIT C ECOULEMENT: 119b MM DM 1019 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1940 M3/S EN 1964
COEF. 0 ECOULEMENT 28.4 1 RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT DU BA THA A ATI
700-....---
____--eciM) \
100- Mongo \\,,- .",
o 20 40 &0 km
287
LE BA·THA A ATI
(Tchad)
Superficie du bassin versant: 46.000 km2
Données géographiques :
Longitude .....•................ 180 19'E
Latitude 130 12'N
Cote du zéro de "échelle 321,80 m IIGN-66)
Hypsométrie du bassin. . . . . . . . . . . .. l'altitude varie de 325 m environ, à la station,
à 800 m approximativement.
Il - Répartition géologique des terrains :
De l'est à l'ouest :
grès horizontaux
quartzites et granites jusque vers le méridien 21 0 E
à l'ouest d'Abécher, sols limoneux alluvionnaires, avec quelques affleurements latéritiques
témoins du sol primitif.
III - Zones de végétation :
Zone de transition entre savane désertique et pseudo-steppe saharienne. Acacias dans les
parties argileuses, arbres à gomme dans le Nord.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'ORSTOM en 1955, en trois éléments permettant la lecture de
o à 6 m. Le rattachement à une bome placée dans le Jardin de l'Agriculturo par le Service Hydrolo-
gique situait le zéro à 4,40 m au-dessous du rivet de la borne. Le rattachement à la charne du
nivellement lui attribuait la cote 321,78 m IIGN-56) avant la réfection d'échelle intarvênue au début
de 1964. Le zéro est trouvé à 321,80 m depuis cette réinstallation.
La crue du 2 septambre 1961 a dépassé le marnage couvert par l'échelle, en atteignant la cote
5,16 m d'après repàres nivelés en novembre suivant. En 1964, on a relevé par nivellement la cote
5,65 m pour la pointe de crue du 12 saptembre, qui n'a pas été dépassée depuis lors.
L'.écoulement commence très sensiblement vers la cote 1 m à l'échelle, attainte de fin juillet à
début aOl1t suivant les années. Il cessa généralement courent octobre (mais septembre, en 1958, et
novembre, en 1961 et 1964, ont vu la fin de l'écoulement!. Les lectures faites au-dessous de 1 m
traduisant le niveau de la nappe alluvionnaire.
La section de jaugeages initiale est située au niveau du radier, 100 m en amont de "échelle,
26 jaugeages réalisés de 1956 à 1959 dans cette section puis au droit de l'échelle ont ételonné
correctement la stetion entre 0,6 et 253 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 3,57 m à
l'échelle. L'extrapolation jusqu'au débit de la crue maximale observée (cote 5,65 m) est très délicate.
ETAT
dASSIN
RIVIERE
STATION
TCHAD
BA-THA
BA-THA
AT!
288
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
46400109
46000 K"I2
DEBITS MfWENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 IM3/SJ
JOUR MAI JUI N JUIL AOUT SEPT 'OCTO NOVE OECE JANV FEVR "IARS AVRI
1---
--
---
-- -- -- --
--- -- -- --- --
---
1 .000 .000 .000 .000 35.4 15.3 .OCO .000 .000 .000 .000 .000
2 .000 .000 .000 .000 25.3 14.2 .000 • 000 • 000 .000 .000 .000
3 .000 .000 .000 .000 22.0 12.7 .OCO .000 .000 .000 .000 .000
4 .000 .000 .000 .000 28.8 1l.B .000 .000 .000 .000 .000 .000
5 .000 .COO .000 .COO 40.8 1C.B .000 .000 .000 .000 .000 .000
6 .000 .000 .000 .000 49.5 9.64 .000 .000 .000 .000 .000 .OOC
7 .000 .000 .000 16.1 40.7 7.76 .000 .000 .000 .000 .000 .000
B .000 .000 .000 16.2 30.4 6.64 .000 .000 .000 .OOC .000 .000
9 .000 .000 .000 14.7 30.5 3.19 .000 .000 .000 .000 .000 .000
10 .000 .000 .000 14.0 21.5 1.01 .000 .000 .000 .000 .000 .000
11 .0')0 .01)0 .OCO 14.B 20.8 .615 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 .000 .COO .000 16.0 18.3 .259 .000 .000 .000 .000 .000 .000
13 • 000 .COO .000 16.C 17.5 .COO .COO .000 .000 .000 .000 .000
14 .OCO .000 .000 14.8 18.3 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
15 .000 .000 .000 13.7 31.7 .000 .OCO .000 .000 .000 .ono .000 ~16 .000 .000 .000 21.1 22.7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OO@
1 7 .coo 2.88 .000 52.1 19.8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ::=
-
18 .000 9.28 .OCO 67.1 17.7 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 .001' ...
19 .000 1.0 1 .000 711.0 16.7 .oco .000 .000 .000 .000 .000 .000 5
20 .cco .000 .000 67.11 24.6 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 ....
-...21 .000 .COO .000 101. 39.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -....22 .000 .COO .000 113 • 54.3 .000 .COO .000 .000 .000 .000 .000 ~
23 .000 .000 .000 124. 13.1 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001'l ....
.000 .000 :000 -24 .000 .000 .000 136. 66.7 .OC a .000 .000 .000 co25 • 000 .000 .000 145. 56.9 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
~
26 .000 .coo .000 139. 44.8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 !27 .000 .000 .000 104. 41.1 .000 .000 .000 • 000 .000 .noo .000
28 .000 .000 .000 14.5 3B.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 co
-29 .000 .000 .000 49.5 25.0 .oco .OCO .000 .000 .000 .000
30 .000 .000 .000 43.6 18.5 .000 .OCO .000 .000 .000 .000
-
...
31 .000 .000 55.5 .000 .000 .000 .000
-
--- -- -- ---- --
--- --- --
-- --- ---
1MOYENNE S .000 .641 .OOC 49.3 33.1 3.03 .000 .000 .000 .000 .000 .000 7.22
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
AT! 91 39 54 178 92 a a 0 a 0 a 0 460
-- -- --
--
--
-- --- --- ---
-- ---
---
OUM HADJ ER 70 31 30 246 40 a 0 a a a a 5 422
--- ---- ----
-- --- --- -- -- --- ---
MONGO 80 190 137 157 125 2 0 a a a 0 12 703
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961........ ••• •••••••••• 490
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIMMJ.................................... 590
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1955-1'>67
DEfICIT 0 ECOULEMENT: 486 MM DM 551 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 190. M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 1.0 t RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
SlATION
TCHAD
BA-THA
BA-THA
AT 1
289
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
4640010'1
46000 KM2
DE BifS MOYENS JOURNAL 1 ERS EN 1967-1968 (M3/S1
JOUR MAI JUIN JUIL AOUT SEPt octo NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI
1--- --- -- -- -- -- --- -- -- --- -- --- --
1 .OJO .OOC .OCO .000 201. 1C.6 .000 .OOC .COO .000 .000 .000
2 .000 .000 .000 15.0 208. 10.2 .000 .000 .000 .000 .000 .000
3 .000 .000 .OCO 15.3 215. 9.99 .000 .000 .000 .000 .000 .000
4 .001'1 .000 .000 18.3 218. 9.76 .000 .000 .000 .000 .000 .000
5 .000 •000 .000 21.3 227• 8.29 .OCO .000 .000 .000 .1lO0 .000
6 .000 .000 .000 21.7 235. 1.49 .000 .000 .000 .000 .000 .000
1 .000 .000 .000 22.0 240. 6.64 .000 .000 .000 .000 .000 .000
Il .000 .01)0 .000 20.0 253. 4.82 .000 .000 .000 .000 .000 .OOC
9 .000 .OOC .000 26.5 264. 4.50 .OCO .000 .000 .000 .000 .000
la .000 .000 .000 38.9 272. 4.50 .000 .000 .000 .000 .000 .000
11 .000 .ono • OOC 25.0 280 • 3.40 .000 .000 .000 .000 .000 .000
12 .000 .000 .000 25.0 292. 1.40 .000 .000 .000 .000 .000 .oon
13 .OCO .000 • OCO 25.0 292 • .460 .000 .000 .000 .000 .000 .000
14 .O'JO .000 .000 20.0 289. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
15 .OOC •000 .000 19.7 256 • .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ...
~
16 .000 .000 • 000 38.9 142 • .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .600 ~
-11 .000 .000 .000 70.1 la 5. .000 .000 .000 .000 •000 .000 .0('0 ...~
18 .000 .000 .000 86.2 91.6 .000 • 000 .000 .000 .000 .000 .000 ::
1<,1 .000 .000 .000 94.8 76.0 .000 .OCO .000 .000 .000 .000 .oon ;
20 • 000 .000 .000 107 • 61.6 .000 .000 .000 .OCO .000 .000 .000
-
-21 .000 •ono .000 107 • 50.0 .COO .OCO .000 .000 .000 .000 .000 ;;
22 .000 •000 .000 113 • 45.2 .000 • 000 .000 .000 .OCO .000 .000 co...
23 .000 .000 .000 69.1 34.6 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ...
24 .000 •000 .000 133 • 28.0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ~
25 • 000 .000 • 000 141 • 20.7 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000
...
~
~
26 .000 .000 .000 146. 18.0 .000 .OCO .000 .000 .000 .000 .oon co
-27 .000 .000 .000 154. 15.0 .000 .000 .000 • 000 .000 .000 .000 -28 • 000 .000 .000 166. 12.7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 ...~
29 .001) .000 .OCO 115. 11.8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .OOC -
30 .000 .000 .000 184. Il.1 .OCO .000 .000 .000 .000 .000
-
co
31 .000 • 000 201. .000 .000 .000 .000 •
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- ---
---1MOYENNES • 000 .000 .000 74.1 149• 2.65 • 000 .000 .000 .000 .000 .'l00 18.7
PLUVIOMETRIE E~ 1967-1968 (MMI
AT 1 a 11 204 187 68 3 a a a a a 2 481
-- -- -- -- --- -- --- --- --
--- --- ---
eUM HAI:JER 32 31 121 381 19 a 0 a 0 a a 32 622
------ -- --- -- --- --- -- --- ---
---
MeNGO 51 11 140 457 56 13 a a 0 a a 50 838
PLUVIOMETRIE MOYEN~E SUR LE RASSIN EN 1967-1968.................................... 480
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 590
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
1955-1968
DEFICIT D ECOULEMENT: 468 MM DM 551 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 790. M3/S EN 1961
COEF. 0 EceULEMENT RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
Bassin Versant du KOUYOU a LINNEGUË
!
ETOUMBI
• 15'E1619
,,~
00,
'-lili g0
~ ~!:!~ /
• ID ID JI 4' "kilt, , , , , ,
1600
1"5
1700
291
LE KOUYOU A LINNÉGUÉ
(Congo)
Superficie du bassin versant: 10.750 km2
Données géographiques :
Longitude .
Latitude ............•.•.......
Altitude du zéro .
Il - Répartition géologique des terrains :
150 56'E
00 30'S
296,466 m par reppon à un repère situé dens
le massif de la station de pompage CFHBC arbi-
trairement coté 300,00 m.
Le prolongement des sables du Kalahari, d'épaisseur relativement faible, recouvre le bassin
supérieur en bordure des Plateaux Batéké. Aux grès du Karroo (série du Stanley Pool) dans -le cours
moyen succàdent jusqu'au confluent les alluvions du Ouatamaire.
III - Zones de végétation :
Le bassin supérieur est recouven de savane herbeuse avec des galeries forestières dans les
vallées; la forêt équatoriale n'appareft que dens la bassin inférieur, où elle est souvent Inondée et
juxtaposée à la steppe marécageuse. Dans la bassin moyen: steppe et forêt mésophile.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle de 4 m Installée en septambre 1962 par l'ORSTOM en remplacement d'une échelle
ancienne de la CFHBC détruite en 1961. En aoGt 1964, addition d'un élément négatif. Le zéro
commun était calé à 2,16 m sous un repère maçonné dans le quai CFHBC.
En octobre 1968 pose d'une seconde échelle 100 m en amont, la première ayant pris jusqu'à
460 da fruit entre 1956 et 1968. Le zéro se situe à 2,18 m sous le repère précédant et à 3,636 m
au-dessous d'un autra repère scellé dans le massif de le station da pompage de la CFHBC. Ces repères
ont été mis en place per l'ORSTOM, et Il n'y a pes de POllSibilité locale de rettachement au nivelle-
ment IGN. Par aillaurs, depuis le calage du 18 octobre 1968, cinq contrOles altimétriques jusqu'à
celui du 17 février 1966 ont révélé des décalages fréquents et de plus ou moins grande importanca.
L'écoulement a lieu dans le lit jusqu'à la cota 2,60 m. et déborde au-delà de cette cote.
L'ételonnage s'appuie sur 19 jaugeages effectués de 1962 à 1966 pour des débits allant de
103 à 466 m3/s, catte damière valeur correspondant à la cote 2,69 m à l'êchelle. La dispersion est
réduite. L'extrepolation jusqu'au débit da la crua maximale observée /660 m3/s environ) demeure
élevée.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAT ION
CONGO BRAZZA
CONGO
KOUYDU
llNNEGUE
292
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
7054506
10750 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1965-1966 POIS 1
JOUR SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AYRI MA 1 JUIN JUIL MJUT
f--- -- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 153. 277. 263. 249. 301. 308. 221. 382. 223. 204. 167.
2 152. 282. 267. 249. 300. 294. 211. 375. 219. 203. 1/;19.
3 152. 288. 268. 247. 298. 279. 208. 368. 218. 200. 172.
4 151. 297. 271. 247. 295. 261. 204. 218. 199. 172.
5 151. 304. 276. 253. 289. 257. 200. 222. 197. 175.
6 152. 305. 281. 253. 289. 256. 200. 228. 197. 176.
7 154. 310. 281. 257. 289. 249. 202. 237. 195. 171.
8 159. 316. 285. 261. 285. 246. 206. 240. 195. 118.
9 159. 324. 279. 264. 284. 242". 232. 243. 195. 178.
la 163. 325. 214. 269. 283. 233. 243. 245. 189. 180.
11 163. 335. 214. 275. 282. 230. 259-. 243. 188. 183.
12 164. 341. 215. 276. 282. 225. 214. 240. 188. 184.
13 168. 341. 275. 291. 282. 224. 281. 237. IBB. 188.
14 168. 351. 278. 300. 282. 223. 304. 235. 188. 188.
15 169. 351. 279. 301. 299. 223. 304. 232. 183. 188.
'"
e>
16 169. 281. 305. 312. 221. 226. 178. 18'}. co366. 303. ~17 170. 378. 281. 310. 328. 211. 303. 2U. 117. 189.
18 200. 369. 275. 318. 336. 227. 306. 209. 177. 195. =19 202. 365. 268. 318. 341. 238. 319. 206. 174. lQ5. >e>
20 203. 349. 256. 327. 335. 241. 350. 332. 203. 111. 197.
-
...
e>
21 203. 339. 252. 321. 324. 281. 382. 324. 202. 168. 199. ~
22 204. 321. 248. 330. 3U. 310. 441. 316. 202. 168. 200. e>
23 20b. 317. 248. 330. 304. 324. 474. 308. 201. 168. 21)2. ::;
24 201. 276. 248. 330. 305. 335. 465. 298. 20 1. Ib7. 202.
'"25 206. 272. 249. 333. 304. 340. 458. 282. 201. 167. 202.
~
e>26 203. 260. 249. 333. 329. 331. 445. 265. 203. 167. 204.
-
-27 203. 259. 24'}. 333. 333. 298. 427. 251. 206. 167. 206. e
28 204. 261. 2411. 335. 328. 211. 411. 243. 207. 167. 206. '"
-29 202. 263. 248. 338. 233. 406. 230. 206. 167. 206.
-30 202. 261. 248. 339. 220. 396. 226. 206. 167. 206. »-e>
31 2411. 344. 215. 222. 167. 206. •
-- -- --
-- ---- -- -- ---
--
--
--- --
1MOYENNES 119. 240. 314. 265. 298. 305. 260. 315. 324. 219. 181. 190. 257.
PLUVIOMETRIE EN lS65-1966 (M~)
KANGUINI 242 135 284 85 161 138 62 247 50 104 85 U8 1711
-- -- -- -- --- -- -- ---
-- -- --- ---
EWO 96 183 230 131 91 247 36 327 151 103 75
--- -- --- ---- -- -- ---
-- -- --- --
ETOUMIH 148 281 147 57 44 143 54 417 118 93 33 6 1541
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1965-1966.................................... 1810
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 1620
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE (M3/S)
1956-19b6
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1056 MM DM 1076 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 658. M3/S EN 1961
COEF. D ECOUlEMENT 41.7 :c RM 41.0 :c CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
~ASS IN
RIVIERE
STATION
CONGO BRAZZA
CONGO
KOUYOU
LINNEGU E
293
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1054506
10150 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/S1
JOUR SEPT CCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
f--
-- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 206. 234. 211. 43B. 215. 178. 212. 215. 242. 209. 144. 119.
2 208. .na. 282 • 431. 212. 184. 262. 211. 235. 200. 141. 119.
3 210. 238. 293. 421. 210. 18~. 234. 210. 223. 190. 150. 119.
4 210. 243. 291. 422. 206. 190. 203. 202. 208. 184. 141. 119.
5 212. 244. 300. 415. 206. 184. 191. î90. 198. 180. 142. 119.
6 216. 241. 305. 409. 203. 184. 184. 118. 193. 178. 136. 118.
1 216. 241. 311. 3'l5. 201. 180. 184. 184. 193. 184. 134. 118.
8 221. 241. 314. 392. 200. 184. 193. 195. 195. 190. 131. 118.
9 221. 248. 32~. 381. 199. 189. 191. 196. 196. 200. 129. 111.
10 22'0. 248. 3'02. 31:12. 201. 181. 184. 195. 192. 202. 126. 117 •
Il 22'0. 252. 35'l. 315. 203. 176. 184. 192. 185. 206. 125. 221.
12 224. 252. 362. 313. 198. 178. 184. l 'l2. 115. 211. 125. 221.
13 225. 253. 36'l. 368. 192. 180. 180. 195. 164. 221. 125. 221.
14 22.1. 253. 375. 362. 184. 181. 118. 191. 110. 229. 124. 211.
15 221. 255. 315. 352. 172. 193. 111. 119. 110. 228. 124. 211. ...
-""16 228. 251. 385. 349. 161. 198. 116. 112 • 165. 228. 124. 211.
C>
-17 229. 24B. 385. 340. 119. 200. 116. 164. 116. 229. 123. 215.
-18 229. 246. 388. 333. 189. 206. 112. 153. 186. 233. 123. 215. •C>
19 232. 225. 392. 323. 190. 214. 113. 141. 189. 231. 123. 211. ~20 232. 219. 392. 318. 186. 221. 114. 141. 192. 239. 123. 211.
:;
21 232. 223. 394. 310. 118. 233. 180. 141. 198. 243. 122. 206. ~
22 232. 231. 391. 304. 113. 238. 186. 146. 200. 243. 122. 206. C>
-23 233. 246. 405. 2'i1. 168. 245. 181. 144. 204. 240. 122. 206.
-24 233. 241. 401. 288. 168. 24~. 189. 154. 212. 229. 121. 202.
...
,25 233. 248. 409. 268. 113. 251. 189. 169. 218. 215. 121. 202.
-~~
-26 233. 251. 411. 258. 185. 261. 191. 192. 218. 203. 121. 202. ""
-
-21 234. 258. 413. 235. 193. 269. 1 92. 206. 215. 192. 121. 2'J0. oC
28 234. 263. 416. 221. 199. 274. 201. 211. 212. 114. 120. 200. ~
29 234. 265. 423. 217. 191. 2U. 223. 211. 153. 120. 211. -
-30 234. 269. 428. 217. 193. 218. 229. 210. 140. 119. 211.
-
C>
31 269. 217. 183. 218. 211. 119. 223. •
--- --
-- --
-- -- ---
--- --
--
--- ---
1 MOY ENNES 225. 241. 365. 331. 191. 20S. 195. 184. 199. 207. 128. 181. 222.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
KANGUINI 350 399 290 163 84 12& 196 183 156 121 0 51 2125
---
-- -- -- -- -- --- --- -- -- --- ---
EIjO 176 213 134 41 94 41 19 305 88 21 64
--- ---- ---- --
--- --- -- -- --- ---
ETOUMBI 150 246 231 154 11 163 195 95 115 51 0 6 1495
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DE~ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1"13/SI
1956-1961
DEFICIT D ECOULEMENT: 869 MM DM 1016 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 658. M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 42.9 1: RM 41.0 ,; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "13/S
BASSIN VERSANT DU N'KENt A GAMBOMA
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LE N'KÉNI A GAMBOMA
(Congo)
~uperficie du bassin venant: 6.200 km2
1 - Données géographiques :
Longitude .............••..•...
LatItude .
Cote du zéro dell'écheJle .
Il - Répartition géologique des terrains :
160 61'E
10 64'S
303,67 m IGN
Sebles Batéké (série du Kalahari!, très perméables, sur la majeure partie du bassin.
Grès tendres du Karroo (série du Stenley-Pool) dans les fonds de vallées.
Alluvions quaternaires à l'aval du bassin, Juste avant la station de Gamboma.
Le bassin dens l'ensemble offre une grande perméabilité et des possibilités de rétention
exceptionnelles.
111- Zonas de végétation:
Sevane herbeuse sur les plateaux, plus maigre vers le nord et l'est du bassin.
Forêt mésophile dans les fonds de vallées, à développement variable.
IV - Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée en octobre 1961 par l'ORSTOM et comprenait trois éléments métriques
avec repère provisoire d'altitude. En août 1964 une bome de contrôle a été coulée. En 1968I'lnstella-
tion a pu être rettachêe au nivellemant général par la borne IGN nO 79, cotée 306,896 m. Un contrôle
en 1963 montrelt que le calage entre zéro et bome du Service Hydrologique n'avait rigoureusement
pas varié. Une nouvelle échelle posée en dècembre 1963 et celêe au même zéro a été trouvêe
enfoncêe lors d'un contrÔle fait en septembre 1966 et recelêe au zéro primitif· soit à 3,97 m sous le
repère de la bome - en f6vrler 1966.
L'étalonnage repose sur 16 jaugeages effectués de 1961 à 1966 pour des débits compris entre
170 at 236 m3/s, catte dernière valeur correspondant à la cote 1,09 m à l'échelle tandis que la cote
maximale relavée dans la période de 1961 à 1967 est de 1,62 m, pour laquelle l'extrepolation donne
environ 2B2 m3/s.
La disPersion, élevée, n'exclut ni une certaine Insteblllté du lit, seblaux, aux fortes vitesses,
ni l'Influence perturbatrice du niveau du Congo dont les variations sont importantes dans la région
du confluent N'Kénl-Congo.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERfiCIE OU BASSIN
1052100;
6200 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 OB/SI
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV fEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
- ------ -- --
--- -- --- -- --
--- --
1 196. 221. 228. 230. 240. 229. 215. 200. 219. 221. 203. lQ6.
2 196. 222. 229. 231. 243. 230. 215. 200. 216. 222. 202. 195.
3 201. 224. 230. 231. 245. 230. 213. 205. 223. 220. 201. 195.
4 202. 224. 230. 240. 241. 231. 211. 208. 224. 218. 200. 195.
5 201. 222. 229. 241. 231. 221. 201. 212. 229. 214. 200. 195.
6 202. 22') • 225. 241. 234. 223. 204. 215. 229. 211. 199. 195.
7 203. 218. 221. 232. 229. 221. 202. 211. 228. 208. 199. lQ5.
Il 201. 217. 219. 236. 228. 220. 201. 222. 234. 211. 198. 195.
9 200. 215. 221. 236. 226. 230. 201. 225. 239. 211. 199. 195.
10 201. 213. 234. 231. 223. 236. 201. 221. 241. 2U. 200. 198.
Il 201. 2U. 245. 228. 221. 230. 201. 226. 248. 210. 200. 2') 1.
12 207. 2U. 250. 226. 225. 224. 201. 225. 250. 208. 200. 210.
13 214. 212. 253. 224. 229. 222. 204. 225. 247. 208. 200. 212.
14 219. 212. 253. 224. 229. 220. 204. 224. 243. 211. 202. 2U.
15 225. 212. 252. 223. 228. 21b. 205. 223. 235. 216. 204. 206.
....
~
=-
lb 230. 213. 246. 223. 224. 221. 208. 220. 229. 218. 2Û4. 209. =-
11 230. 215. 243. 223. 221. 223. 213. 220. 222. 216. 203. 209. E
HI 231. 211. 236. 223. 211. 224. 216. 221. 215. 214. 202. 2')9.
-
co
19 230. 219. 236. 222. 214. 221. 217. 229. 214. 212. 201. 21)8. ;;:
20 226. 219. 236. 223. 214. 218. 215. 232. 212. 208. 199. 2()5. ~
-21 221. 221. 235. 227. 211. 217. 2U. 234. 212. 206. 198. 20l. =-~
22 224. 222. 235. 230. 219. 222. 210. 245. 2U. 204. 198. 203. e
23 221. 223. 233. 232. 218. 224. 212. 246. 2U. 203. 198. 202. :;;24 219. 226. 231. 233. 219. 224. 214. 241. 212. 202. 191. 202.
25 216. 226. 231. 233. 219. 222. 215. 238. 213. 202. 191. lQ9. ;
~
26 212. 226. 232. 233. 218. 219. 214. 233. 216. 203. 191. 199.
=21 209. 226.
1 m.
232. 218. 218. 2U. 235. 218. 203. 196. 198.
-28 212. 228. 231. 230. 219. 217. 206. 230. 217. 204. 196. 196. ~
29 215. 232. 234. 228. 221. 202. 225. 219. 204. 196. 195. -
-219. 231. 232. 230. 223. 199. 223. 220. 203. 196. 195. ~30
-=-31 229. 234. 226. 199. 220. 196. 194.
-
-- -- -- -- --
--- -- --- --- -- --- -- ---
r "mYENNES 213. 220. 235. 230. 225. 224. 208. 224. 225. 210. 199. 201. 218.
PLUVIOMETRIE EN 1~65-1966 CMM)
GAMilOMA 200 234 260 328 125 148 54 201 215 81 2 105 1959
-- -- -- -- --
---
-- --- ----
--- --- ---
LEKANA 159 255 266 233 190 460 134 308 229 93 118 20 2525
-- --- -- --
--- -- --- --
-- --- --- ---
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1951-1~~6
813 MM DM 219. M3/S EN 1961DEfiCIT U ECOULEMENT:
COEf. 0 ECOUlEMENT 55.9 ~ RM
813 MM
56.3 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1052105
6200 KM2
DE BIr S MOYENS JOURNAL( ERS EN 1966-1961 1·43/SI
JOUR SEPT aCTO NOVE DECE JA~V FEvR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
r-- -- --- --
-- --- ---- -- -- --- -- ---
1 1 ~4. 223. 225. 2'H. 232. 245. 229. 255. 221. 221.
2 195. 221. 228. 240. 232. 245. 226. 243. 225. 211.
3 201. 229. 233. 231. 231. 238. 221. 232. 221. 214.
4 204. 231. 235. 240. 230. 234. 218. 226. 226. 212.
5 206. 229. 234. 242. 226. 238. 215. 221. 228. 214. 204.
b 201. 226. 234. 241. 222. 244. 214. 218. 231. 219. 205.
1 2e5. 220. .135. 240. 219. 245. 214. 216. 232. 223. 204.
8 204. 211. 238. 234. 215. 243. 215. 218. 232. 226. 203.
9 20b. 214. 240. 230. 214. 238. 213. 221. 232. 221. 202.
10 20b. 213. 248. 228. 212. 231. 216. 221. 229. 232. 202.
11 201. 215. 258. 236. 213. 226. 221. 220. 226. 234. 201.
Il 205. 212. 257. 243. 212. 222. 224. 218. 221. 232. 201.
13 202. 211. 251. 245 •. 211. 221. 227. 216. 211. 231. 201.
14 200. 222. 259. 243. 211. 221. 221. 213. 211. 229. 200.
15 201. 225. 262. 237. 210. 228. 225. 212. 219. 226. 203. ...
~
...
lb 209. 228. 261. 231. 213. 231. 223. 213. 220. 223. 203. ~
-17 221. 234. 259. 226. 215. 233. 221. 215. 221. 219. '206. :=;
Id 225. 234. 255. 224. 214. 226. 218. 221. 216. 201.
-
...
19 22'1. 237. 248. 221. 213. 230. 226. 228. 215. 206. ~20 227. 239. 23'1. 219. 219. 230. 231. 233. 214. 204.
-21 •.122. 245. 234. 220 • 221. 231. 233. 236. 213. 21)2. ::
-22 217. 245. 2]3. 222. 231. 236. 233. 233. 237. 212. 201. ...
-23 21b. 245. 231. 224. 232. 235. 234. 232. 235. 211. 201. :=;
24 214. 243. 228. 225. 231. 232. 234. 234. 234. 201.
25 214. 244. 226. 222. 227. 228. 237. 234. 22'1. 202. ;;
~
...26 21]. 244. 226. 220. 223. 235. 254. 233. 227. 204.
-
-2.7 217. 238. 228. 216. 218. 234. 266. 232. 221. 204.
-28 21'1. 235. 233. 215. 215. 229. 274. 230. 227. 204. 529 218. 233. 238. 220. 212. 219. 232. 227. 203. ~30 221. 231. 24e. 224. 228. 275. 230. 225. 2:> 3. »-...
31 228. 228. 237. 261. 223. 203.
-
-- -- -- -- -- -- -- --- -- --- -- ---
---
1 '1OYENNE S 211. 230. 241. 230. 221. 234. 233. 226. 221. 218. 201. 203. 223.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 (MMI
GAMBOMA 311 297 205 153 193 119 209 III 115 101 24 61 1905
-- -- -- --
-- -- --- -- --- -- --- ---
LEKANA 152 321 315 115 300 151 339 83 236 45 42 20 2251
--- --- -- -- -- -- --- -- --- -- --- ---
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1951-1<;67
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 165 MM DM 813 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 219. 113/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 59.8 % RM 56.3 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
BASSIN VERSANT DE LA FOULAKARY A KIMPANZOU
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU
(Congo)
Superficie du bassin versant: 2.813 km2
Données géographiques :
Longitude. . . . . . . . . . . . . .. 140 56'E
Letitude 40 36'S
Altitude du zéro de l'échelle. . . . . . .. 380 m environ
Altitude moyenne du bassin 500 m environ
Il - Répartition géologique des terrains:
Le bassin est formé dens se totalité par des grès rouges du système schisto-gréseux (gnis des
Cataractes) en grande partie latéritisés. Assez perméables.
III - Zones de végétation :
- Zone de transition entre la forêt galerie et la savane légèrement boisée.
IV - Caractéristiques de la station:
En 1927 la mission Darnault avait installé une échelle sensiblement au droit du village
Kimpanzou et l'avait tarée. On en possède les relavés pour les années 1928 et 1929.
Une nouvelle échelle posée par la mission EDF en novembre 1947 sur la rive droite, Juste en
amont du câble du bac, a été observée avec la plus grande régularité depuis lors. Un repère de nivelle-
ment (triangle en ferl ayant été scellé dans le massif d'ancrage du câble près de l'anneau, le zéro se
trouvait è 2,869 m sous ce repère lors d'un rattachement opéré en avril 1960.
Plusieurs contrôles postérieurs du calage ont décelé un très léger enfoncement de l'échelle entre
1960 et 1963, puis 1964. Le 20 février 1964 le zéro était à 2,885 m sous le rapère, soit à la cote
377,315 m dans un système de rattachement arbitraira OLJ le repère recevait la cote 380,200 m.
A cette date a été installée, 100 m à l'aval du nouveau pont, en rive droite, une eutre échelle
celée identiquement et doublée d'une bornll de contrôle cotée 380,000 m dans le système adopté.
Le zéro était à 2,885 m sous le rivet de la bome. Les deux échelles ont été lues simultanément Jusqu'à
l'établissement de la correspondance H amontlH eval. Le mamage des lectures possibles est de
4 mètres.
L'étalonnage s'appuie sur 17 jaugeages effectués de 1947 à 1966 pour des débits allant de 10 à
153 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 1,82 m à l'échelle. La dispersion est forte.
L'extrapolation, importante, est poussée jusqu'à 430 m3/s pour traduire la crue de 1966 (le 2 mai:
3,05 m, plus forte cote observée de 1948 à 1967). De plus, les jaugeages de très basses eaux sont
imprécis à ceuse de l'insuffisence des vitesses.
Les vitesses étant faibles et le fond constitué de gravier, le lit est stable. La relation hauteur
débit'est d'ailleurs rendue indépendante d'une éventuelle modification du lit par l'existence, 50 m
à l'aval de la nouvelle échelle, d'un seuil rocheux dév"rsent naturel agissant comme contrôle.
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NU~ERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1051803
2813 K"'2
DEBITS MOVENS JOURNAlI ER S EN 1965-1900 IM3/SI
JOUR oeTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
- -- --- -- -- -- -- -- -- --- --
-- ---
1 12.2 26.7 59.0 41.5 134. 116. 110. 320. 41.0 28.3 21.6 15.1
2 ll. Il 23.2 ~6.6 42.4 127. 93.6 180. 416. 45.1 28.3 20.1 11.0
J ll.O 18.2 53.8 53.2 125. 89.2 171. 391. 43.2 21.8 20.2 14.1
4 10.0 i6. a 53.2 62.1 124. 93.6 168. 383. 59.0 21.8 20.2 14.1
5 10.0 23.0 49.5 132. 105. 19.1 182. 364. 55.5 21.8 20.2 15.1
6 10.0 35.6 48.0 150. 109. 12.0 191. 300. 54.4 21.8 20.2 14.1
1 38.2 41.0 141. 112. ll2. 240. 182. 57.8 21.3 20.2 14.1
il 42.4 4il.0 ll2. 124. 150. 242. FO. 55.5 21.3 19.8 14.1
9 10.0 28.8 56.1 101. 146. 151. 208. 160. 44.2 26.1 19.8 14.0
10 9.39 25.5 82.6 99.5 112. 191. 160. 155. 43.2 26.1 19.8 14.0
II 9.69 42.5 84.8 19.1 180. 241. 159. 142. 42.4 26.1 19.4 14.0
12 1.60 42. il 13.4 99.5 180. 288. 132. 132. 39.0 26.1 19.4 14.0
13 10.0 42.4 59.0 92.1 150. 305. 132. 136. 38.2 26.3 19.4 13.5
14 10.0 36.3 51.6 92.1 116. 332. 146. 36.1 26.3 19.4 13.5
15 Il.4 66.0 66.6 65.2 106. 264. 160. 36.0 25.3 19.0 13 .1 ...
~
12.6 18.1 59.0 101. 288.
co
16 53.2 132. 120. 35.2 25.3 19.0 12.2 ~Il 15.8 45.6 92.9 55.5 125. 3ll. 121. 106. 35.2 24.8 18.6 12.2
18 21.1 44.2 95.1 48.0 ll2. 210. 132. 86.2 33.9 24.3 18.2 12.2 ::
19 11.1 41.0 89.2 44.2 109. 202. 155. 8b.2 35.2 24.3 11.1 12.6 ;
20 15.1 39.0 93.6 12.0 122. 160. 202. 19.1 32.0 24.3 11.4 13 .1 ...
-~21 13.5 48.2 71.3 19.1 124. 224. 19.1 32.0 23.8 Il.0 13.1 -.....
22 13.5 65.2 61.1 80.5 124. 98.0 241. 12.0 23.4 13.5 13.1 co.....
23 12.2 64.8 45.1 121. ll9. 95.0 264. bl.9 23.4 12.6 12.6 ::;
24 11.il 19.1 39.8 101. 109. 86.2 285. 19.1 29.3 22.9 12.2 12.2
...
25 Il.8 12.0 39.8 101. 86.2 141. 281. bl.4 29.3 22.0 12.2 12.2 ~
~
26 ll.8 91.4 41.9 le9. 84.8 139. 292. 59.0 29.3 22.0 12.2 12.2
-
-21 ll.O 116. 40.2 ll5. 132. 121. 288. 51.8 28.8 22.0 12.2 11.8 -
28 1.bO 93.6 38.2 124. 143. 110. 284. 53.2 28.8 22.0 11.8 11.8 ...
-29 19.0 84.1 38.2 132. 106. 264. 51.1 28.8 26.3 15.4 10.1
-30 29.3 59.0 41.1 137. 141. 210. 48.0 28.8 25.8 15.4 11.4
-
co
31 28.8 48.0 150. 110. 48.0 25.8 15.1
-
-- -- -- -- -- --
--- --- -- --- --- --
1MOYENNES 13.1 50.5 59.5 93.5 125. Ibb. 203. 151. 38.8 25.5 Il.4 Il.1 19.4
PLUVIOMETRIE EN lÇ65-1966 CMMI
KINKALA 71 225 124 238 98 334 410 28 30 0 0 5 15b3
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --
--- ---
BeKO 38 298 140 166 2U 189 363 90 34 0 0 8 1531
----- --- -- -- -- --- --- -- --
--- --
MINDOULI 54 243 328 153 243 306 41 26 0 0 0
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DEBITS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
423 • ..,3/S EN 1966DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 EceULEMENT
906 MM DM
RM
836 MM
43.3 %
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTI~EE A "'3/S
ETAT
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RIVIERE
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CONGO
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NUMERO OE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
1051803
2813 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1961 IM3/SI
JOUR OCTe NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
---
-- -- --
-- -- -- -- -- --- --
1 11.8 28.3 244. 12.0 96.5 56.1 132. 40.6 29.3 22 .0 18.6 la .0
2- Il.6 21>.1 270. 103. 98.0 54.4 122. 38.2 28.3 22. a 18.6 11).0
3 11.8 24.3 247. 103. 96.5 60.4 124. 37.8 26.1 21.6 Il.4 13.5
4 12.2 26.5 186. 121. 98.0 84.8 112. 35.2 30.9 21.6 17.0 13.1
5 12.2 28.5 157. 124. 99.5 112. 101. 35.2 31.5 21.1 17.0 11.8
6 12.2 31.6 129. 106. 86.2 121. 99.5 43.2 26.3 21.6 16.6 11.4
1 12.2 29.3 109. 107. 93.6 140. 78.4 58.4 26.3 21.6 16.6 n.l
8 12.2 29.6 114. 93.6 109. 129. 74.1 81.8 28.8 20.2 16.6 14.7
9 11.8 29.3 112. 74.8 101. 130. lJ5.2 98.8 32.0 19.8 16.6 14.7
10 11.8 24.1 Ill. 65.2 93.6 160. 65.·2 101. 36.7 19.8 16.f> 15.1
11 Il.4 62.8 Ill. 65.2 99.5 160. 61.1 96.5 35.2 20.2 16.2
12 Il.0 62.1 110. 66.6 101. 150. 53.8 BO.5 34.6 20.2 16.2
13 10.7 65.2 lC9. 57.8 95.0 161. 51.1 16.2 32.0 20.2 16.2 10.n
14 10.7 89.2 109. 51.1 93.6 160. 48.0 75.5 31.5 20.2 11>.2 la .0
15 Il.4 106. 109. 52.2 72.0 160. 44.6 74.1 29.3 20.2 16.2 11.8 ...
co
co
L6 12.2 101. 101. 51.1 61.9 16C. 43.2 61.9 28.8 20.2 15.H 11.8
-17 12.2 91.3 93.6 48.0 158. 42.4 63.3 28.3 19.8 15.8 11.8 ....
18 12.4 95.0 1901 47.0 84.8 148. 41.5 52.9 26.7 19.8 15.4 11.4 =19 12.2 92. B 1>5.2 43.2 86.2 128. 39.0 45.1 26.3 19.B 15.1 11.4 ~20 12.6 la 3. 66.6 50.0 84.8 125. 47.0 43.2 25.3 19.4 15.1 11.4
=21 13.1 122. 84.8 54.4 64.0 127. 49.0 42.8 25.3 19.0 14.7 11.4 -....
22 16.6 115. 81>.2 5'l.0 64.0 12'l. 51.6 41.5 24.3 1'l.0 14.7 11.4 co....
23 Il.4 Ill. 56.6 59.0 79.1 132. 52.7 38.6 24.3 19.0 14.7 11.0 :::;
24 25.1 95.0 43.2 50.0 74.8 130. 52.7 36.1 23.8 18.6 14.7 10.1 ...
25 37.8 lC4. 44.2 76.2 10.6 180. 51.1 36.0 23.4 18.2 14.7 10.7 ~
co
26 56.1 107. 46.0 86.2 79.1 l'H. 54.9 32.0 23.4 Il.7 14.1 11.0
-21 34.9 124. 46.0 86.2 10.6 180. 57.8 32.0 22.9 17 .1 14.1 11.0 -
28 21.1l 125. 41.0 83.4 64.0 162. 50.5 31.5 22.9 17 .1 14.7 10.0 ...
-29 29.3 235. 47'.0 83.4 141. 48.6 31.2 22.5 17.7 1'1.0
-~30 2l!.8 225. 53.2 84.8 139. 40.6 30.9 22.0 Il.4 10.0
-
co
31 28.8 10.6 84.8 124. 29.3 17 .4
-
-- -- -- -- -- -- ---
--- -- --- --
---1MOYENNES Il.9 84.0 105. 74.7 85.9 136. 65.2 52.1 21.6 19.1 15.1> 11.6 51.9
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 (MMI
KIIIKALA 92 248 238 200 85 471 80 124 40 0 0 8 1586
-- -- -- -- --- -- --- --- --
--- --- ---
BOKO 26 284 191 120 115 281 35 73 39 0 1 2 1113
--- ---- --
---
--
---
-- --
--- --- ---
MINDOUll 5B 400 161 242 185 345 82 224 42 0 0 5 1144
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1540
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 1460
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1947-1Cj67
DEFICIT D ECOULEMENT: 892 MM DM B36 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 423. M31S EN 1966
COEF. D ECOUlEMENT 42.1 f; RM 43.3 f; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DU KOUILOU A SOUNDA
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LE KOUILOU A SOUNDA (1)
(Congo)
Superficie du bassin versant: 55,010 km2
1 - Données géographiques :
Hypsométrie du bassin ..•........
Longitude .•.•.....•...........
Latitude ...•••................
Cote du zéro de "échelle ......•...
120 OS'E
40 06'S
8,34 m lIGN)
0,5 % au-dessus
15,5% de 600
48 % de 300
36 %de 3
- Altitude moyenne du bassin .....•. 400 m environ
Il - Répartition géologique des terrains:
de 900 m d'altitude
à 900 m d'altitude
à 600 m d'altitude
à 300 m d'altitude
Trois séries principales découpent le bassin en trois bandes approximativement perallèles.
Au sud, une banda sédimenteire schisto-calcaire couvre les bassins rive gauche et la vallée
du cours principal. De beaucoup la plus importante (presque 50 % du bassin), elle donne
lieu à des phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
La bande centrale, également sédimenteire, est fOrrTlée de Précambrien supérieur (Bouenzien),
environ 20 %.
Au nord, socle granitique ~ environ 25 0/0.
Il convient d'ajouter une bande de tillite du Moyen-Congo intercalée entre le faciès
bouenzlen et les sédiments schistG-Calcaires.
Enfin, à la partie supérieure des bassins de la Bouenza et du Nlari, sables des Plateaux
Batéké (décomposition de grès du Karroo) à grande capacité de rétention.
Une partie noteble du bassin est donc très perméable.
III - Zones de végétation :
Savane à galeries forestières.
- Grands nots forestiers par place.
IV - Caractéristiques de la station:
Une échelle limnimétrique a été installée en juillet 1955 en rive droite sous le contrôle du
chantier d'études EDF, une douzaine de kilomètres en amont de Kakamoéka, pour faciliter le
contrôle des observations à cette stetion déjà existente et déjà en cours d'étalonnage mais observée
avec. quelques lacunes. Le bassin versant est très peu différent : 330 km2 de moins seulement à le
station de Sounda.
La section de jaugeeges commune est à Yoba, à mi-chemin entre les deux stations; elle est
équipée d'une échelle limnimétrique propre et on a établi les correspondances respactives des
hauteurs Sounda/Yoba et KekamoekalYoba qui permettent de réutiliser les jaugeages de Kakamoeka,
effectués tantflt à cette station et tantôt à Yoba, pour le tarege de Sounda. Ce dernier s'appuie ainsi
sur 36 Jeugeages effectués de 1954 à 1966 pour des débits compris entre 215 et 3 515 m3/s, cette
dernière valeur pour la hauteur 10,37 m à l'échalle, qui n'est pes très éloignée de la pointe maximale
de crue relavée (environ 10,70 m à l'échelle, mai 1966). La dispersion est faible et le tarage est sûr
jusqu:à 10 m. Il semble que les points de la courbe établis par des jaugeages faits en crue se placent
au-dessus, et les points obtenus en décrue au-dessous d'une courba de tarage moyenne.
L'amplitude de crue à la stetlon a varié entre 6 m et 9,6 m sur la période 1955 à 1966.
Une borne ORSTOM de contrôle du calage de l'échelle a été posée à 22 m au-dessus du zéro, soit
hors d'atteinte de crues même d'importance excaptionnelle.
Deux Iimnigraphes ont été installés à Sounda et Yoba et permettent un excellent contrÔle des
hauteurs et donc des débits écoulés.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Kou lIou N larl (ORSTOM, 1960).
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RIVIERE
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CONGO BRAZZA
KOUILOU
KOUILOU
SOUNDA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
1350109
55010 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S1
JOUR OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUI L AOUT SEPT
f---- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --
1 362. 550. 1010 841. 1330 1290 2010 3030 1200 122. 535. 420.
2 368. 556. 1110 905. 1390 1380 1940 3310 1180 118. 532. 419.
3 369. 543. 10~0 985. 1360 1300 2080 3240 1150 114. 528. 418.
4 312. 520. 1010 963. 1360 1280 2040 3110 1130 106. 525. 416.
5 398. 512. 1020 951. 1450 1200 2260 3210 1120 698. 519. 415.
6 419. 535. 983. 956. 1310 1230 2220 3290 1110 6qz. 514. 414.
1 423. 585. 911. 1010 1190 1350 2210 3490 1140 682. 512. 411.
8 420. 659. 863. 1150 1150 1550 2110 3310 1110 614. 509. 408.
9 416. H1. 844. 1440 1180 1690 2050 3510 1060 664. 502. 404.
10 413. 751. 866. 1160 1610 1180 2020 3100 1040 659. 503. 400.
11 405. 741. 950. 1090 1500 1610 1990 3520 1010 651. 500. 396.
12 311. 735. 982. 1190 1390 1590 2030 3100 9B1. 644. 496. 395.
13 36B. 119. 1000 1220 1340 1100 2110 2900 958. 640. 493. 391.
14 380. 121. 960. 1510 1240 1830 2200 2850 940. 633. 489. 388.
15 422. 141. 914. 1590 1210 1130 2080 2650 928. 621. 488. 386.
-~
...
16 449. 734. 1100 1280 1210 1680 2070 2380 925. 622. 484. 384. GO
11 469. 752. 1190 1000 1350 1580 2000 2250 918. 615. 411. 31B. .....~
18 418. 791. 1320 929. 1550 1500 1980 2160 905. 601. 412. 381. =
19 464. 808. 1280 902. 1480 1430 1960 2180 886. 605. 469. 380. ;
20 448. 853. 1100 911. 1360 1380 1940 2160 857. 600. 465. 380.
-
-~21 426. 823. 1060 919. 1310 1290 1810 1910 832. 593. 458. 378.
-
.....
22 401. 892. 1050 1090 1320 1200 1110 1830 808. 588. 456. 315. ........
23 405. 861. 1020 1090 1270 1110 1980 1150 191. 580. 446. 314. ~
24 420. 886. 1000 1090 1210 1040 2010 1610 192. 574. 444. 314. ~25 433. 889. 986. 1090 1150 1120 2150 1590 790. 564. 442. 315.
~
~
26 447. 883. 895. 1230 1150 1320 2110 1510 1B5. 560. 441. 318.
-
-21 458. 884. 815. 1180 1140 1380 2220 1440 114. 553. 440. 380. -
28 474. 896. 896. 1300 1220 1530 2210 1390 163. 546. 431. 383. ~
-29 494. <J17. 911. 1410 1390 2410 1340 148. 543. 433. 384.
-~30 521. 1060 841. 1430 2130 2860 1280 139. 540. 431. 383. ~
31 543. 820. 1260 2110 1240 540. 424. •
-- -- -- -- --- --
--- ---
--
--- --
-1 MOYENNES 427. 155. 991. 1130 1380 1480 2100 2410 946. 624. 419. 392. 1100
PLUVIOMETRIE EN 1Ç6S-1966 IMMI
HOUYONCII M 104 205 139 136 100 115 364 59 5 0 0 9 1296
-- --
-- -- --- --
--- --- --
--- --- ---
SIBlTI METE 95 228 133 112 121 189 308 184 3 0 0 49 1482
-- --- -- --
--- -- --- --- -- --- ---
---
MOSSENCJO 89 199 229 112 111 282 313 251 32 1 2 1 180B
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1490
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1500
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 1000 M3/S
DEFICIT D ECOULEMENT: 862 MM DM 935 MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 4100 M3/S EN 1950
COEF. D ECOULEMENT 42.2 'l RH CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
El'AT
BASSIN
RIVIERE
STAT!ON
CONGO BRAZZA
KOUILOU
KOUILOU
SOUNDA
305
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
7350109
';5010 K"l2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/S)
JOUR 'OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT
--- -- -- -- ---- --- -- -- -- --
1 380. 681. 1750 1120 1560 1870 2150 963. 797. 529. 427. 361.
2 379. 673. 1690 1210 1600 1780 1830 965. 746. 525. 425. 357.
3 383. 651. 1580 1320 1670 1770 1560 962. 727. 520. 428. 355.
4 381. 703. 1480 1340 1760 1870 1460 958. 708. 514. 425. 349.
5 395. 166. 1460 1430 1700 2040 1410 959. 686. 510. 424. 347.
6 375. 985. 1610 1190 1830 2290 1430 1200 680. 506. 422. 346.
7 374. 1060 1660 1100 1850 2150 1390 1260 666. 504. 419. 343.
8 385. 1030 1850 1090 1780 2180 1350 1240 663. 500. 416. 341.
9 385. 1040 2040 1100 1590 2070 1300 1440 659. 496. 415. 340.
10 384. 1060 1630 1170 1510 1930 1210 1500 680. 492. 413. 345.
11 381. 1090 1590 1160 1510 1990 1170 1550 688. 490. 410. 345.
12 383. 1100 1730 1100 1660 2160 1200 1490 708. 489. 409. 343.
13 381. 1150 1710 1090 1650 2310 1320 1110 714. 486. 405. 341.
14 376. 1180 1540 1040 1590 2020 1320 1360 702. 484. 401. 345.
15 367. 1190 1410 973. 1550 1830 1190 1430 670. 482. 398. 346. ...
~
~
16 361. 1220 1350 941. 1480 1790 1120 1090 647. 481. 395. 345. ~
-17 356. 1310 1330 900. 1380 1880 1040 1120 631. 480. 394. 348.
-18 355. 1380 1520 893. 1320 1850 972. 1080 622. 478. 393. 352. ;:
19 358. 1390 1480 884. 1360 1890 952. 1060 605. 477. 386. 366. 520 374. 1390 1490 880. 1560 1850 928. 1030 597. 473. 384. 379.
-
-
~
21 369. 1210 1700 921. 1700 1750 905. 1040 588. 469. 381. 386.
-
-22 384. 1220 1650 1040 1660 1900 904. 1160 579. 465. 378. 383. co
-23 419. 1100 1610 1060 1510 2280 909. 1220 571. 458. 375. 369. :::24 441. 1200 1490 1050 1620 2310 913. 1200 560. 452. 374. 361.
25 528. 1240 1390 1130 1690 2400 915. 1110 552. 449. 373. 354. ~
~
1040 1240 1120 1750 2650 922. 1050 546. 444. 372. 345. ~26 525.
-
-27 532. 1030 1180 1140 1700 2950 1020 1020 541. 432. 371. 342.
-28 545. 1240 1160 1200 1750 2570 1000 986. 538. 429. 369. 331. 5529 582. 1940 1190 1330 2220 965. 928. 534. 429. 367. 328.
30 644. 2030 1240 1550 2060 972. 899. 531. 428. 365. 325. ~
31 687. 1210 1490 1980 843. 428. 363.
-
-- -- -- -- -- -- -- --- --- -- --- ---
---
1 MOYENNES 425. 1140 1510 1130 1620 2080 1190 1140 638. 477. 396. 351. 1010
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 CMM)
MOUYONCZI 1'1 78 274 188 227 151 354 86 83 21 0 0 2 1464
-- -- --
-- -- -- --- --- -- -- --- ---
S181T! MElE 96 665 280 159 123 317 120 74 6 0 1 2 1843
-- -- --- -- ---- -- --- --
-- -- --- ---
MOSSENDJO 170 376 235 405 506 6C9 201 16 3 4 7
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
MOOULE MOYEN PROBA8LE ESTIME A 1000 M3/S
D6F Icn 0 ECOULEMENT: 1094 MM DM 935 MM CRUE MAX 1. OBSERVEE: 4100 M3/S EN 1950
COEF. 0 ECOULEMENT 34.5 1 RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
1
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Bassin Versant de la LOUDIMA
à la station de l' I.F.A.C _
307
LA LOUDIMA A L'IFAC (1)
(Congo)
Superficie du bassin versant: 3.990 km2
1 - Données géographiques:
Longitude ........•............
Letltude , .
Altitude du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin .. , , .
- Altitude moyenne du bassin , .
Il - Répartition géologique des terrains:
130 04'E
40 08'S
116 m environ
9 % de 130 à 200 m d'altitude
26 % de 200 à 280 m d'altitude
61 % de 280 à 400 m d'altitude
13 % de 400 à 600 m d'altitude
2 % au-dessus de 600 m d'altitude
320m
Calcaires et dolomies antécambriens sur 72 %de la superficie.
Série schist01lréseuse' da la M'Ploka sur 17 %. par nots disséminés au centre et à l'ouest du
bassin.
Couverture de grès, marnes et calcaires secondaires au sud et à l'est sur 11 0/0.
Les roches de la série dé la M'Pioka, antécambrienne, sont imperméables. Le reste est modéré-
ment perméable.
III - Zones de végétation :
Savane arbustive type Vallée du Niari sur 78 %du bassin.
Savane arbustive type Plateau des Cataractes sur 10 % répartis à l'est du bassin de part et
d'autre du bief supérieur de la Loudima, en amont de la Loa.
Forêt ombrophile en nots disséminés couvrent 120/0.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'ORSTOM le 1er novembre 1953 'puis abaissée de 30 cm le
1er octobre 1954 après avoir été exondée durent l'étiage intermédiaire.
En 1964, une nouvelle échelle, d'un seul tenant de 0 à 4 m, a été mise en place, calée
identiquement. Ces deux échelles sont rettachées à deux repères ORSTOM d'altitude, l'un peint et
l'eutre gravé sur un mur de béton, et cotés arbitrairement 160,00 et 150,976 m. Le zéro commun se
trouve à 2,670 m sous le repère nO 1 et à 3,646 m sous le nO 2 respectivement, soit à la cota 147,33 m
dans le système arbitreire adopté.
L'étalonnage s'appuie sur 14 jaugeages effectués de 1954 à 1964 pour des débits allant de
10,5 à 145 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la hautaur 2,74 m à l'échelle. La dispersion
est acceptable. La cota maximale, atteinte les 29 et 30 mars 1967, dépassait le sommet de l'échelle et
le débit correspondent a donc dépassé 230 m3/s.
Les observetions sont continues et de qualité constante depuis l'ouverture de la station.
(1) Station étudiée dans la Monogrephla Hydrologlqua du Kouilou Nlerl (ORSTOM, 1960).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CONGO-BRALlA
KOUILOU
LOUOIMA
I.F.A.C.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
7352006
OEB lTS MOYENS JOURNALl ERS EN 1965-1966 1M3/S )
JOUR OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT SEPT
- --- -- --- -- -- --- -- --- -- --
--- --
1 13.2 14.1 3B.4 15.[ 21.3 45.9 52.0 18.2 33.2 22.5 18.2 15.2
2 13.2 14.2 29.8 14.6 63.4 53.9 51.5 80.1 32.1 22.1 18.2 15.2
3 12.9 13.6 28.3 30.9 11.2 52.6 59.2 129. 31.8 22.1 11.8 15.2
4 12.9 .12.9 24.3 20.5 52.4 44.5 63.1 142. 31.4 22.1 11.8 15.2
5 12.9 12.9 20.1 18.4 41.5 50.6 54.3 151. 31.8 22.1 11.4 14.9
6 12.9 13.1 11.8 11.8 41.1 49.3 14.3 117. 34.1 22.1 11.4 14.9
1 12.9 14.4 16.1 19.4 66.5 74.0 90.6 83.4 34.1 22.1 11.4 14.'l
8 12.9 13.1 16.3 19.2 49.5 62.3 69.4 89.1 32.3 22.1 11.4 14.6
9 12.9 12.9 15.6 20.3 43.6 49.0 61.5 78.5 30.5 21.1 11.1 14.6
la 12.9 12.9 15.6 21.1 31.3 48.8 66.6 108. 29.6 21.1 11.1 14.6
11 12.9 13.4 15.6 21.1 32.1 45.9 114. 120. 28.1 21.1 11.1 14.2
12 12.6 14.1 14.6 38.5 28.5 68.6 124. 87.0 21.9 21.3 11.1 14.2
13 12.6 15.1 14.6 28.1 25.9 61.5 84.2 10.2 21.4 20.9 11.1 14.2
14 12.6 14.9 15.8 23.1 25.3 54.6 93.9 56.8 21.4 20.9 11.1 14.2
15 12.6 13.9 Lb.O 19.6 35.1 44.8 81.8 51.1 21.0 20 .9 11.1 14.2
-
~
~
16 12.9 16.5 11.1 19.2 41.2 40.1 11.0 53.1 26.6 20.9 17.1 14.2
~
-11 12.6 14.1 18.6 11.6 13.9 41.5 55.5 60.7 26.2 20 .9 16.7 13.9 .....
-18 12.9 14.2 20.9 11.3 61.8 46.6 52.6 78.3 25.1 20.5 16.7 13.9 co
19 12.9 14.4 18.6 11.8 49.0 44.3 60.5 79.7 25.3 20.5 16.3 13.9 ;
20 12.6 13.1 17.1 16.1 39.8 46.3 53.2 59.4 25.3 20.1 16.3 13.9
-
-
~
21 12.6 13.6 16.0 22.5 33.1 40.0 51.9 53.1 25.3 19.8 16.0 13.9
-
.....
22 12.6 13.2 16.7 24.3 52.0 31.8 81.8 51.5 24.5 19.4 16.0 13 .'l ~.....
23 12.6 13.2 16.3 22.5 64.6 28.9 83.5 45.7 24.5 19.4 15.6 13.9 .....
24 12.9 15.8 14.9 21.2 59.7 21.6 57.6 42.1 24.1 19.0 15.6 13.'l
~
25 12.6 24.7 14.6 35.5 41.2 42.3 51.1 40.5 23.1 19.0 15.6 14.2
.",
26 12.6 26.0 14.6 26.8 38.2 53.3 41.2 38.1 23.3 19. a 15.6 =>14.2
-
-27 12.9 20.1 17.4 25.3 12.9 66.8 45.2 31.8 23.3 18.6 15.6 14.6 -
28 12.6 11.4 17.1 22.5 68.9 54.4 60.0 38.7 22.9 18.6 15.2 14.6 .",
29 12.6 19.9 15.6 23.9 55.4 72.9 36.0 22.'l 18.6 15.2 14.6 -
-~30 14.2 28.1 14.9 22.9 53.6 76.3 35.1 22.5 18.6 15.2 14.6
-=>31 17.1 14.6 22.1 51.7 33.4 18.2 15.2
-
--
-- -- --
--- -- ---
--
-- --- --- ---
1MOYENNES 13.0 15.8 18.2 22.4 48.1 4<;.8 69.1 12.0 27.5 20.6 16.6 14.4 32.2
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM)
MALELA 81 156 1<; 5 244 96 2 1 a 22
-- -- --
--
-- --- --
---
-- --
-- ---
---
SAINTE MARI 53 143 104 164 98 159 273 148 1 0 0 6 1155
-- --
--- -- -- -- -- --- --
-- -- --- ---
LOUOIMA JFA '05 227 145 12 114 222 237 126 1 a a 20 1209
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1170
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTER ANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1280
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT D ECOULEMENT: 916 MM DM 811 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 260. M3/S EN 1967
COEF. 0 ECOULEMENT 21.8 :1: RH 25.2 :1: CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
CONGO-BRAZZA
KOUILOU
LOUDIMA
I.F.A.C.
309
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
7352006
3'1'10 KM2
DEBns MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 P43/S 1
JOUR OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MA I JUIN JUIL AOUT SEPT
-- -- -- -- ----
---
--
--
-- --
1 14.6 18.8 54.5 50.8 129. 49.7 80.2 38.9 29.6 23.7 20.1 17.4
2 14.6 16.7 53.5 56.9 104. 43.9 68.9 37.3 29.2 23.3 20.1 17.4
3 14.6 27.9 52.9 57.3 57.1 40.5 61.0 36.4 29.2 23.3 20.1 17.1
4 14.2 21.7 56.6 56.8 45.2 63.1 59.7 35.8 28.7 22.9 19.8 17.1
5 14.2 33.5 68.1 41.8 40.1 89.7 57.1 34.6 28.3 22.9 1'1.8 17.1
6 13.9 23.5 55.8 36_4 38.5 119. 55.8 42.7 28.3 22.5 19.8 17.1
7 13.9 19.4 67.3 38.9 36.9 117. 54.0 53.6 27.9 22.5 19.4 17.1
8 13.9 18.6 84.5 82.1 36.0 86.7 51.3 50.4 28.7 22.1 19.4 17.1
9 13.9 17.4 6<;.1 83.7 41.2 71.8 48'.6 44.1 31.8 22.1 19.4 16.7
10 13.9 17.4 60.5 74.2 62.1 70.2 40.0 30.5 22.1 19.4 16.1
11 13.9 15.3 74.0 55.3 47.2 74.2 48.1 38.5 30.9 22.1 19.4 16.7
12 13.6 20.6 82.1 50.2 63.1 79.1 51.3 38.9 29.6 22.1 19.0 16.3
13 13.6 23.3 90.3 42.5 73.9 71.8 46.3 46.8 28.3 22.1 19.0 16.3
14 13.6 2001 73.1 38.2 66.8 71.0 44.1 52.6 27.9 21.7 19.0 16.0
15 13 .6 20.7 64.1 36.0 54.2 114. 42.5 93.9 27.4 21.7 19.0 16.0 ...
...
=
lb 13.6 44.5 49.0 34.6 43.0 156. 41.4 19.4 27.0 21.7 19.0 16.0 E
-17 13.6 60.7 48.1 33.2 40.3 127. 40.9 57.5 27.0 21.7 19.0 16.0 ....
-
18 13.6 45.2 88.1 31.4 38.7 82.1 40.5 49.7 26.6 21.7 19.0 16.0 =
19 13.6 39.8 Ill. 32.5 77.6 75.4 40.0 43.0 26.6 21.3 19.0 15.6 ~20 13.6 46.3 82.2 48.4 78.8 Ill. 40.0 40.0 26.2 21.3 19.0 15.6
-=21 13.6 55.0 59.7 55.5 66.0 105. 39.6 37.8 25.3 21.3 19.0 15.6 ~22 13.9 43.0 50.4 42.1 54.5 113. 38.7 36.0 25.3 20.9 19.0 15.2
23 13.9 41.6 44.3 34.4 50.2 103. 38.2 34.8 24.9 20.9 18.6 15.2 :=24 B.9 43.4 40.0 31.6 63.9 132. 38.7 34.1 24.9 20.'1 18.6 15.2
25 14.6 40.7 36.7 49.7 51.1 149. 39.1 33.7 24.5 20.5 18.2 15.2 ;;
...
43.8 33.9 44.3 53.6 162. 41.'+ 32.5 24.5 20.5 17.8 15.2 =26 15.2
-
-27 14.9 61.8 32.7 97.0 77.0 174. 39.1 31.8 24.1 20.5 17.8 15.2
-28 14.6 67.8 35.7 75.9 70.8 206. 40.0 31.8 24.1 20.1 17.8 14.9 ......
29 14.6 56.6 46.3 54.8 39.6 31.4 23.7 20.1 17.4 14.9 -
-
...
30 20.5 58.1 46.1 90.0 42.3 30.9 23.7 20.1 17.4 14.9
-
~
31 19.8 43.6 121. 184. 30.0 20.1 17.4
-
--
-- -- -- -- -- --
--- --- -- --- --
---
1MOYENNES 14.4 35.4 59.8 54.1 59.3 113. 47.2 42.6 27.1 21.6 18.9 16.1 42.4
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
MALE LA 153 131 263 69 9 0 0 1
-- -- -- --
---
-- --- --- -- --- - ---SAINTE MARI 84 384 166 138 80 300 76 232 30 0 0 5 1495
--
---
-- --
---
-- --- -- --
--- --- ---
LOUDIMA HA 12 174 145 336 198 329 44 40 8 0 0 0 1286
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1210
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTER ANNUELLE PROBABLECMM).................................... 1280
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1953-1967
DEFICIT D ECOULEMENT: 875 MM DM 871 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 260. MJ/S EN 1'167
COfF. D ECOULEMENT 27.7 :g RH 25.2 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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L'OGOOUÉ A LAMBARENÉ
(Gabon)
Superficie du bassin versant: 203.500 km2
- Données géographiques :
Longitude .
Latitude .....•............
Cote du zéro de J'échelle SHO ..
- Hypsométrie du bassin ..•....
- Altitude moyenne du bassin ...
Il - Répartition géologique des terrains :
100 14'E
00 41'S
9,08 m IGN
3 % au-dessus de 800 m d'altitude
17 % de 600 Il 800 m d altitude
47 % de 400 Il 600 m d'altitude
24 % de 200 Il 400 m d'altitude
9 % au-dessous de 200 m d'altitude
460m
Une bande étroite de SlIbles Batéké très perméables borde le bassin au sud-est.
- Au sud-oUes1, la série des terrains sédimentaires parallèle è la cote depuis le Congo sépare le bassin de
l'Ogooué du bassin de la Nyanga.
On rencontre successivement de l'est è l'ouest le Bouenzien, la tillite du Bas.congo, des formations schisto-
calcaire et schistollréseuse, catte dernière formation sur la ligne de crête.
Les terrains schisto-ealcaires Il tendances karstiques sont très perméables.
Le sud du bassin, entre les Plateaux Batéké et la série sédimentaire précédente, est occupé par des terrains
granitiques dont les produits de décomposition sont relativement imperméables.
Le cantre du bassin es1 occupé par les séries sédimenteires de Franceville constituées principalement de grès
et de schistes formant un ensemble de perméabilité moyenne.
Le nord-est es1 occupé par des roches gneissiques et le nord par des roches granitiques correspondant ê des
zones imperméables.
La région située immédiatement ê l'est de Lambaréné es1 un ensemble complexe (chafne gabonaise) compor-
tant des gneiss, des granites, des quartzites et des schistes très métamorphisés.
La majeure partie du bassin es1 imperméable. Cependant, le cours supérieur présente une perméabilité
notable qui, alliée ê la couverture végétale dense, permet des étiages soutenus.
11I- Zones de végétation:
- Sur le cours supérieur de l'Ogooué et sur toute la bordure sud-est, pseudo-steppe du Moyen.congo avec
galeries fores1ières dans les fonds de vallée.
En bordure de cette zone, forêt équatoriale comportant un certain nombre de clairières.
- Sur toute la zone restante, plus des trois-quarts du bassin, forêt équatoriale dense.
IV- Caractéristiques de la station:
La plus ancie.nne échelle è la station de Lambaréné proprement dite es1 calle installée par la Mission Catholique
en 1929. C'est l'échelle "MC-29", dont nous possédons Jes relevés d'octobre 1929 à octobre 1939. Elle semble avoir
disparu le 24 ou le 25 octobre 1939 sens laisser de trace.
Une échelle beaucoup plus ancienne avait été observée de 1905 è 1914 par la Mission Evangélique établie à
N'Gomo, une trenteine de kilomètres à vol d'oiseeu en aval. Ses observations sont conservées mais n'ont pu être
rattachées aux repères actuels d'altitude.
Une seconde échelle a été misa en place è Lambaréné le 18 juillet 1953 par l'ORSTOM ê la Mission Catholique.
C'es1I'échelle "MC-53", observée de juillat 1953 è juin 1956, moment où elle a été détruite.
Deux échelles sont exploitées actuellement:
- Lambaréné-SHO, posée le 26 janvier 1957 au droit des installations portuaires de la SHO et modifiée
plusieurs fois depuis lors, notemment par suite de travaux effectués par cette société, mais sens modification
du calage. Son zéro, rattaché Il la borne IGN nO 201 cotée 14,407,m est Il la cote 9,08 m IGN quel que soit
le tronçon considéré : 0 à 4 m, 4 Il 5, 5 è 6, 6 è 8 m.
Lambaréné "MC-50", installée le 18 janvier 1960 à la Mission Catholique et dont le zéro, rattaché à la borne
nO 402 du cadastre, cotée 15,12 m IGN, est à la cote 9,00 m IGN. Les éléments sont calés correctement entre
eux sauf l'élément 3à 4 m, décalé de 8em vers le haut lors d'une réinstallation effectuée le 1er septembre 1961.
L'échelle Mission Catholique es1 située 2,6 km à l'amont de j'échelle de la SHO.
L'échelle MC·29 avait son zéro Il la cote 0,42 lue sur l'échalle MC-60, soit à 9,42 m IGN. Le zéro de l'échelle
MC-53, rattaché de façon moins sOre, était situé vers 9,22 m IGN.
Des relevés se rapportant à l'échelle de N'Gomo pour la période 1933 à 1950 et à l'échelle du lac Nyondjé
(observation par la CFDG) pour 1941 Il 1949 et 1956 è 1968, ont pu être utilisés pour reconstituer les débits è
Lambaréné pour les périodes correspondantes en passant par des corrélations Nyondjé/SHO et N'Gomo/MC-29.
L'étalonnage s'appuie sur 23 jaugeages de l'ensemble des deux bras effectués de 1955 è 1962 pour des débits
compris entre 960 et 13600 m3/s.
Cette dernière valeur, jaugée pour la cota 6,93 m è l'échelle SHO a proximité de l'étale de crue de 1961 (cote
7,00 m, maintenue les 17 et 18 novembrel, représente très sensiblement le débit de la crue maximale observée,
d'occurrence assez rare puisque la dernière crue c;le même importance s'était présentée an 1934. Aucune extrapolation
n'est donc nécessaire.
La dispersion est forte en moyennes eaux.
ETAT GA80N
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NUMERO DE LA STATIO'l 14190120
8ASSIN
RIVIERE
STATION
OGOOUE
OGOOUE
LAM8ARENE S.H.O.
SUPERFICIE DU BASSIN 203500 K~2
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/SI
JOUR SEPT OCT 0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
r-- --
---- -- -- --- -- --- -- -- --- --
1 2120 2600 6280 7810 4590 5300 5020 5190 9210 7790 5100 2880·
2 2100 2700 6340 7840 4570 5320 4930 7390 9240 7620 5080 2850
3 2050 2790 6800 7860 4540 5130 4710 7190 9300 7150 5040 2830
4 2020 28-l0 6890 7860 4430 5130 4660 7150 9390 6680 4780 2780
5 2000 3470 6970 7960 5130 4930 4590 7550 9510 663~ 4660 2770
6 1990 3480 7020 8040 4240 47BO 4560 8040 9850 6530 4590 2710
7 1980 3550 7080 8090 4120 4740 4540 8110 10000 6400 4400 2690
8 1950 3600 7150 8140 4090 4711l 4570 B290 1020!) 6340 4270 2640
9 1Q40 3600 7150 8140 4080 4690 4610 8140 10100 6300 4230 2630
10 1920 3610 6870 8090 4330 4760 4780 8090 10200 6280 4180 2610
11 1920 366C 7360 634e 4380 4780 4900 8060 10400 6210 4170 2580
12 1910 36% 7500 630e 4410 4830 4830 BOI0 10400 6210 4120 2560
13 1920 3690 7620 6320 4380 4880 4760 7960 10500 6190 3800 254('
14 1930 3680 7670 6280 4120 4920 4590 8350 10500 6130 3770. 2520
15 1950 365e 7710 6230 4080 5130 4710 8290 10700 6090 3690 2490
....
co
16 1950 3550 8320 6280 4020 5300 4660 8140 10600 5910 3680 2480 co
=17 1990 3560 8400 6260 3940 5280 4690 8110 10500 5720 3590 2450 ..18 2010 3550 8270 6lle 3800 4950 4760 7670 10600 5680 3510 2440 co
19 2050 3580 8010 6070 3770 4i60 4930 11140 10600 5620 3480 n80 520 2230 3600 7940 6050 3680 4810 5080 8090 10100 5500 3430 n6/) ..
-21 2320 3630 7890 5910 3790 4760 5310
co
8040 10100 5300 3360 2330
-
.....
22 2330 3650 7810 5720 3770 5300 5500 7990 9630 5101) 330:1 2300 ~
23 2350 3690 7760 56110 3780 5360 5640 7520 8590 4930 3280 2260 :::;
24 2330 36'l0 7740 5660 3860 5300 5500 7430 8370 41140 3210 224('
25 2340 4430 7790 5660 4380 5110 5360 7860 71190 4900 3130 2230 ....
26 2300 4490 7860 5680 4430 5080 5300 7990 7860 4950 3120 2230 co
-27 2220 4520 1810 5320 4480 5100 5280 8040 7810 4920 3040 2220 =28 2190 4410 7760 5240 4520 50BO 5240 8640 7860 5320 3030 2210 ....
29 2340 4880 7790 5130 4760 5080 8920 7760 5280 2961) 2210 -
-30 2360 5150 7810 5060 4930 4760 9210 7790 5100 2920 2160
-
co
31 5260 5020 5240 4880 7760 2'110 2140
-
-- -- -- -- --- -- --- -- --
--- --
---
1 MOYENNES 2100 3750 1510 (,520 4280 5010 4930 7920 9470 5920 3800 2480 5300
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MMI
FRANCEVILLE 110 201 292 153 210 252 161 300 229 4 0 ? 1914
-- -- -- --
---
-- --- -- -- --
--- ---
LASTOURV ILL 215 182 l 'l2 300 78 90 7
--
--- -- --
--- -- --- -- -- --
---
~
SINDARA 34 361 512 294 115 225 272 301 145 11 0 6 2276
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 19b5-1~66.................................... 1990
PLUVIOMETR1E MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLEIMMI.................................... 1800
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1929-1<;66
DEFICIT D ECOULEMENT: 1169 MM DM 1025 M'l CRUE MAXI. 08SERVEE: 13500 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 41.3 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
GABON
OGOOUE
OGOOUE
LAMBARENE S.H.O.
313
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
14190120
203500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 lM3/S1
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR 1 MAI JUIN JUIL AOUT
r---- --- -- -- -- -- ---- --- --- -- ---
1 2120 2580 6820 8920 5180 3840 4290 4240 3940 3840 2540 1160
2 2110 2610 6890 9130 5160 3990 4430 4260 3980 3130 2481) 1140
3 2100 3000 6950 9100 5120 4010 4440 4140 4010 3690 2490 114{l
4 2060 3020 7060 9130 4930 41)50 4380 3980 4110 3660 2490 1130
5 2050 2910 7280 9180 5110 3980 4290 3590 3990 3640 2470 1130
6 2040 2900 1390 9240 5110 3910 4210 3540 3910 3580 2420 1100
1 2030 2890 7190 9390 5280 3860 4110 3410 3980 3550 2380 1690
8 2020 2910 7810 9240 4930 3830 4140 3480 3940 3410 2320 1680
9 2010 2<J40 7860 9040 4610 3800 3990 3510 3910 2260 1680
10 2000 2980 1890 8560 4430 3990 4110 3600 3940 2220 1660
11 1990 3080 8560 11640 4410 4080 4440 3560 3910 2160 1650
12 1970 3120 8640 8350 4290 4240 4590 3580 3860 3310 2130 165!'
13 1960 3100 8760 8090 4230 4270 4110 3420 3830 3360 2120 1630
14 1960 3210 8920 8040 4120 4330 4140 3390 3190 3350 2110 1630
15 1940 3420 nl0 7890 4070 4610 4i80 3310 3110 3250 2080 1620 co
-
-16 1930 3440 9450 7E40 3990 4110 4830 3280 3640 3230 2040 1610 !!!..
Il 1940 3600 9540 1810 3980 5240 4140 3240 3600 3200 2020 1610 ::;
18 1950 3830 9480 7790 3990 5080 4210 3130 3150 3130 1991) 1610 =19 1960 3860 9330 7280 4120 4880 4310 3160 4930 3080 1960 1610 ~20 2160 3130 921G 1390 4290 4540 4430 3210 5130 3(150 1950 1590
-
-21 2350 3840 9130 1570 4330 4490 4540 3200 5910 3000 1950 1540 ~
22 2360 4080 8920 7550 4310 4430 4570 3590 6090 2980 1930 1530 ...~
23 2310 4110 8840 7510 4400 4410 4610 3770 6320 2900 1920 1520 ::;
24 2320 4430 8~60 6530 4430 4430 4570 3800 5930 2810 1910 1520
25 2350 5040 8510 6160 4440 4440 4520 3910 5460 2780 1890 15(1) ~
-26 2360 5110 8350 6850 4290 4330 4440 3910 5240 2110 1860 1490 -
-21 2450 ~500 8110 6550 4090 4290 4410 31180 4900 2610 1850 1480
-28 2480 5720 7890 6280 3990 4230 4210 3930 4520 2611) 1830 1461) ~
29 2490 5910 1840 6260 4120 4230 3940 4410 2600 1180 1450 -
-30 2560 6050 8130 5820 3860 4140 3950 4120 2560 1770 1450 -~
31 6760 5800 3840 4290 3860 1150 1450
-
-- -- -- -- -- -- --- --- ---- --- ---
1MOYENNES 2150 3860 8320 7860 4500 4300 4420 3630 4410 3200 2100 1600 4190
PLUVIOMETRIE EN 1<J66-1961 CMMI
FRANCEVillE 4 119 149 251 148 219 201 121 154 36 0 28 1430
-- --
--
-- -- -- --- --- -- -- --- ---
lASTOURVlll 17 220 217 226 201 120 121 60 232 23 6 2 1505
--- -- --- -- -- -- --- --- ---
-- --- ---
SINDARA 65 380 609 160 136 210 300 203 210 14 0 1) 2287
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1530
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PROBABLECMMI.................................... 1800
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S1
1929-1<;61
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 881 MM DM 1025 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 13500 M3/S EN 1961
COEF. 0 ECOULEMENT 42.5 % RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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L'OGOOUÉ A FRANCEVILLE
(Gabon)
Superficie du bassin versant: 9.000 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
- Hypsométrie du bassin .
130 30'E
10 38'5
9 % au-dessus
23 % de 800
30% de 700
27 % de 600
10% de 500
1 % au-dessous
de 800 m d'altitude
à 700 m d'altitude
à 600 m d'altitude
à 500 m d'altitude
à 400 m d'altitude
de 400 m d'altitude
Altitude moyenne du bassin .
Cote du zéro de l'échelle ......•..
Il - Répartition géologique des terrains:
640m
280,50m (IGN) jusqu'au 11.5.1961
280,47m (IGN) du 8.11.61 au 19.8.64
279,47 m (IGN) à compter du 20.8.64
Au nord du bassin, formations sédimentaires du Francevillien (grès, schistes,
argilites d'origine continentale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 %
A l'est, sables provenant de "érosion intense des grès Batéké, très perméables et
prèsentant un horizon humifère pauvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 %
Au centre et à l'ouest, formations éruptives anciennes appartenant au complexe
granitique du Chaillu, imperméables. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 %
III - Zones de végétation :
En correspondance aux zones précédentes, respectivement;
savane boisée à herbe haute sur les sommets, galerie le long des cours d'eau,
savene à herbe courte persemée d'arbustes rabougris,
couverture forestière su r les régions cristallines.
IV - Caractéristiques de la station :
La station a été installée, en trois éléments de 2 mètres, le 7 septembre 1953 par l'ORSTOM
à 6 km en amont du confluent de la M'Passa, à la traversée de la route Franceville-Lastourville, donc
près du bac de Mingara (ou de Moanda). La chute et les rapides spectaculaires de Poubara (dénivelée
totale de 75 m) sont situés 16 km en amont.
L'échelle est rattachée à un repàre IGN coté 285,279 m. Le zéro de 1953 est à la cote
280,50 m IGN. Il est exondé lors de chaque étiage l'échelle n'ayant pu, à la date de son installation,
être calée assez bas. La crue du 11 mai 1961, emportant l'échelle, rend impossible l'observation des
hautes eaux de 1961. L'échelle de remplacement, posée le 8 novembre de la même année, a son zéro
celé à 280,47 m IGN. Ce n'est que le 20 août 1964 que le zéro est abaissé de 1 mètre et passe à
279,47 m IGN.
L'étalonnage s'eppuie sur 33 jaugeages effectués de 1953 à 1967 pour des débits allant de
135 à 602 m3/s, cette derniàre valeur correspondant à la cote 5,18 m lue sur l'échelle de 1964.
La dispersion, notable en moyennes eaux, est acceptable. L'extrapolation est relativement modérée
jusqu'à la cote maximale observée; 6,15 m le 10 mai 1966.
La section est stable. Les jaugaages de très basses eaux n'ont pas encore été possibles.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
GABON
OGOOUE
OGOOUE
FRANCEV ILLE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
14190116
9000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
'--
--
----
-- --
-- --
--
-- -- -- --
1 141. 152. 242. 318. 356. 421. 297. 396. 564. 385. 262. 195.
2 141. 157. 239. 306. 412. 345. 293. 461. 559. 372. 258. 1q3.
3 145. H4. 224. 305. 383. 339. 292. 507. 557. 357. 253. 185.
4 144. 174. 321. 362. 325. 303. 519. 562. 351. 251. 188.
5 143. 173. 334. 347. 312. 418. 551. 558. 342. 246. 188.
6 144. 170. 327. 334. 312. 407. 521. 562. 354. 243. 187.
7 144. 166. 312. 337. 329. 418. 493. 568. 343. 239. 184.
8 145. 164. 325. 321. 326. 420. 480. 573. 336. 239. 183.
9 144. 161. 343. 298. 342. 407. 4112. 634. 326. 238. 182.
10 144. 166. 556. 361. 290. 341. 431. 412. 718. 330. 223. 181.
11 143. 164. 456. 3B7. 332. 324. 451. 407. 593. 358. 224. 180.
12 143. 165. 3B4. 390. 326. 392. 460. 347. 514. 374. 223. 177.
13 145. 164. 351. 392. 311. 362. 437. 357. 429. 352. 221. 176.
14 155. 165. 329. 355. 297. 339. 421. 457. 418. 336. 220. 176.
15 149. 164. 316. 319. 283. 322. 437. 464. 414. 326. 219. 175. .,.
~
...
16 147. 162. 315. 305. 276. 328. 431. 446. 435. 329. 218. ~
-17 146. 165. 31Q. 108. 262. 32<:1. 428. 415. 446. 318. 217. :::;
18 144. 169. 320. 305. 253. 317. 414. 391. 443. 316. 217. 169. =
19 143. 165. 335. 299. 321. 412. 400. 365. 440. 305. 214. 168. ~
20 139. 162. 387. 300. 364. 415. 385. 437. 305. 211. 167. ....
-...21 141. 160. 398. 312. 382. 374. 382. 616. 429. 296. 209. 164.
-~
22 138. 161. 410. 311. 334. 388. 385. 544. 419. 292. 207. 172. e>~
23 137. 179. 3'10. 315. 289. 406. 385. 544. 412. 289. 205. 170. :::;
24 137. 1'15. 377. 312. 305. 402. 387. 519. 401. 284. 204. 168.
.,.
25 137. 1<;3. 3~2. 313. 311. 387. 339. 547. 394. 203. 166. ~~
~
~
26 143. 186. 347. 310. 296. 335. 323. 542. 378. 199. 164. ...
-
-27 144. 210. 376. 303. 2B8. 331. 313. 515. 365. 197. 165. -
28 14(1. 213. 348. 295. 303. 325. 311. 500. 361. 195. 162. .,.~
2'1 144. 321. 331. 349. 283. 324. 485. 376. 193. 161. -
-~30 146. 287. 327. 303. 390. 347. 489. 384. 193. 159. ~
31 246. 318. 384. 379. 389. 192. 158. •
--
--
-- -- -- -- -- --- ---- --
--
1 "lCYENNES 143. 182. 359. 324. 323. 353. 381. 475. 475. 320. 220. 174. 310.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MMI
FRANCEVILLE 110 201 292 153 210 252 161 300 229 4 0 2 1914
-- -- -- -- -- -- --
--- -- -- --- ---
Z~NAGA 29 141 340 227 176 240 180 319 189 50 0 0 1891
------ ---- -- --
--- -- --
--- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 2010
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLE(MM).................................... 1960
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
718. K3/S EN 1966DEFICIT 0 EOOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
'123 MM DM
RM
1031 MM
47.3 !I
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STAT ION
GABON
OGOOIJE
OGOOUE
FRANCEVIllE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
14190116
9000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S)
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --
--
1 157. 144. 266. 283. 264. 401. 428. 309. 259. 242. 181. 147.
2 155. 143. 272. 278. 260. 382. 390. 302. 231. 265. 180. 146.
3 153. 142. 269. 267. 254. 315. 366. 299. 219. 257. 176. 144.
4 1~2. 141. 253. 258. 250. 356. 449. 302. 219. 240. 173. 143.
5 153. 162. 243. 254. 246. 391. 395. 292. 219. 245. 172. 143.
6 151. 161. 223. 249. 243. 396. 394. 289. 242. 234. 170. 142.
7 149. 157. 220. 238. 246. 312. 390. 285. 264. 229. 169. 142.
8 149. 155. 217. 251. 251. 336. 395. 276. 276. 249. 167. 141.
C? 149. 1 :2. 213. 260. 256. 334. 398. 277. 288. 276. 169. 141.
10 147. 150. 201. 267. 260. 325. 398. 277. 291. 289. 172. 140.
Il 146. 150. 206. 273. 265. 385. 271. 299. 279. 170. 139.
12 145. 149. 213. 280. 260. 301. 390. 264. 313. 271. 168. 138.
13 145. 146. 226. 280. 256. 330. 396. 258. 319. 264. 166. 138.
14 147. 148. 233. 279. 251. 343. 390. 254. 311. 254. 164. 138.
15 149. 151. 240. 282. 246. 330. 382. 254. 317. 238. 164. 137. GO
~
16 149. 160. 252. 284. 245. 331. 394. 245. 311. 221. 162. 138. e>
-11 141. 164. 257. 297. 236. 316. 387. 242. 354. 214. 161. 139. 0-
18 145. 164. 259. 308. 218. 305. 378. 237. 378. 209. 160. 139.
-
e>
19 143. 158. 263. 325. 203. 299. 372. 230. 422. 203. 159. 144. ~20 143. 168. 259. 332. 198. 329. 366. 234. 478. 200. 158. 142.
-~21 144. 175. 251. 313. 218. 384. 361. 242. 431. 198. 153. 146. ~
22 145. 183. 2b5. 299. 260. 365. 350. 229. 418. 199. 152. 142. e>0-
23 149• 185. 273. 302. 256. 332. 344. 238. 398. 199. 151. 141. ::;
24 148. 188. 283. 289. 250. 334. 337. 260. 382. 197. 149. 141.
GO25 145. 190. 289. 283. 244. 342. 331. 2tl5. 384. 196. 149. 141.
~
2(; 143. 192. 2~~. 280. 246. 391. 326. 262. 350. 193. 148. 139. e>
-21 145. 196. 292. 276. 260. 416. 324. 269. 306. 192. 147. 138. c
28 144. 200. 290. 271. 292. 440. 319. 292. 276. 187. 147. 137. GO
29 143. 206. 2119. 26&. 323. 313. 3'08. 258. 184. 148. 136. -
30 143. 212. 28B. 264. 37B. 311. 296. 246. 183. 148. 136. .-e>
:n 221. 264. 392. 312. 236. 148. 135.
-
-- -- -- ---- -- -- -- ---- --
--
1 MOYENNES 147. 168. 254. 279. 259. 352. 370. 269. 313. 227. 161. 140. 244.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 11011011
FRANCEVILLE 4 119 149 251 148 219 201 121 154 36 0 28 1430
-- -- --
-- -- -- ------
--- ---
ZANAGA 11 258 302 134 215 186 341 98 364 30 0 0 1939
------ ---- -- -- -- -- -- --- --
PlUVDOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1930
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMl.................................... 1960
OEBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1~53-1C;67
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1075 MM DM 718. M3/S EN 19~6
COEF. 0 ~CCULEMENT 44.3' RM
1031 MM
47.3 :l:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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L'IVINDO A MAKOKOU
(Gabon)
Superficie du bassin versant: 35.800 km2
Données géographiques :
Longitude ..........••...•.....
Latitude ......••••.....•......
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains :
120 62'E
0033'N
464,791 m (IGN)
Le bassin est situé sur le socle granitique du Précambrien inférieur. Quelques taches de gneiss et
d'amphibolites occupent une superficie très réduite : moins de 3 % du bassin. Ensembla très
imperméable.
III - Zones de végétation :
La forêt couvre la totalité du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 23 juillet 1964. Un rattachement effectué en 1969 situait le zéro
à la cote 464,79 m IGN. L'élément de 3 à 4 m ayant été replacé en aoOt 1963 l'a été avec décalage
de 6 cm vers le bas par rapport à l'élément 0 à 3 m resté en place. En décembre 1964 un autre ratta-
chement a trouvé ce décalage réduit à 7 mm comme s'il y avait eu enfoncement de l'élément 0 à 3 m,
mais situait le zéro de cet élément à 464,879 m IGN.
L'étalonnage est assuré par 15 jaugeages effectués de 1954 à 1967 pour des débits compris
entre 131 et 1240 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 2,97 m sur ,'élément inférieur.
La dispersion est forta aux moyennes eaux, et plus faible de 2 à 3 m. L'extrapolation est
conduita jusqu'à la cota maximale 4,04 m, observée du 6 au 8 décembre 1966.
ETAl
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
14191209
35800 KM2
DE BilS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S1
JOUR SEPT OCT 0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MA 1 JUIN JUIL AOUT
- -- --- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ---
1 210. 380. 1360 1660 521. 328. 2C7. 312. 1220 1120 1020 360.
2 210. 388. 1370 1640 485. 320. 207. 340. 1260 1070 1010 344.
3 210. 421. 1370 1640 459. 312. 2e7. 356. 1300 1010 985. 328.
4 210. 442. 1370 1620 430. 304. 207. 380. 1370 956. 971. 312.
5 213. 468. 1410 1580 417. 297. 2C7. 401. 1410 892. 956. 300.
6 213. 472. 1450 1530 401. 285. 2100' 421. 1450 878. 942. 285.
7 213. 485. 1500 1470 380. 274. 210. 442. 1480 885. 928. 270.
8 213. 494. 1520 1410 364. 263. 210. 459. 1500 892. 892. 259.
9 213. 503. 1520 1350 348. 252. 210. 485. 1520 892. 857. 249.
10 207. 557. 1540 1300 340. 245. 210. 530. 1540 899. 823. 239.
11 201. 622. 1520 1280 332. 239. 210. 575. 1560 906. 779. 229.
12 198. 642. 1530 1310 320. 229. 213. 622. 1580 913. 742. 219.
13 195. 647. 1520 1300 312. 210. 213. 674. 1580 913. 718. 213.
14 198. 674. 1520 1280 304. 201. 213. 730. 1590 928. 696. 207.
15 201. 690. 1540 1250 300. 195. 207. 760. 1600 928. 674. 201. ~16 222. 696. 1560 1220 293. 193. 201. 791. 1600 942. 647. 198.
-17 235. 701. 1580 1170 281. 190. 195. 823. 1600 949. 608. lq5. 0-
18 249. 718. 1600 1110 270. 184. 201. 857. 1600 949. 575. 190. =:
19 266. 766. 1610 1060 259. 184. 213. 892. 1600 956. 548. 184. ;
20 274. 785. 1620 1000 245. 190. 219. 928. 1580 971. 535. 184.
-
-=0
21 274. 791. 1640 942. 239. 198. 225. 964. 1560 985. 521. 182.
==22 274. 804. 1670 892. 232. 213. 232. 1000 1520 1000 512. 179. =00-
23 277. 928. 1670 857. 222. 213. 239. 1030 1490 1010 499. 176. ::;
24 277. 964. 1700 817. 213. 210. 239. 1060 1450 1030 485. 176. ...
25 277. 971. 1710 779. 207. 210. 235. 1090 1410 1040 468. 174.
=0
26 281. 1070 1700 742. 213. 210. 235. 1120 1370 1060 451. 174.
-
-27 300. 1110 1670 713. 229. 207. 239. 1150 1340 1070 434. 174. =
28 320. 1150 1670 674. 252. 207. 239. 1170 1300 1070 417. 176. co
-29 340. 1190 1670 622. 281. 259. 1190 1250 1060 401. 176.
-30 ·360. 1220 1670 585. 304. 274. 1210 1220 1040 388. 176,
-""31 1300 553. 320. 289. 1180 376. 176.
-
-- -- -- -- -- -- ---
--- -- --- --- ---
1 MOYENNES 244. 744. 1560 1140 315. 234. 222. 759. 1450 975. 673. 223. 714.
PLUVIOMETRIE EN 1~65-1966 (MMI
MAKOKOU 140 457 238 42 92 85 88 353 212 114 0 7 1828
-- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --- ---
MEKAMBO 53 182 204 18 62 98 71 119 126 109 8
-- ----- -- -- -- -- --- --- -- -- --- --
ELOGe 30 50 211 112 78 68 64
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1840
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM).................................... 1670
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1954-1966
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 550. H3/S
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1212 MM DM 1122 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2040 M3/S EN 1966
COEF. 0 ECOUlEMENT 34.2 1: RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
14191209
35800 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 IM3/SI
JOUR SEPT OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI HAl JUIN JUIL AOUT
-----
--
--
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 176. 438. 1250 2020 892. 213. 164. 263. 242. 376. 304. 99.3
2 174. 459. 1280 2030 830. 207. 154. 256. 229. 376. 316. 94.5
3 171. 477. 1310 2020 772. 201. 148. 249. 219. 376. 277. 89.7
4 171. 485. 1340 2030 730. 195. 146. 245. 213. 372. 259. 82.7
5 166. 508. 1370 2040 674. 190. 143. 245. 235. 368. 245. 82.7
6 161. 539. 1410 2030 622. 184. 141. 242. 249. 368. 232. 80.3
7 159. 575. 1430 2040 575. 176. 138. 242. 259. 372. 219. 82.7
8 154. 613. 1460 2040 539. 169. 143. 239. 259. 376. 207. 85.0
9 148. (:63. 1490 2020 508. 161. 151. 239. 259. 380. 195. 87.4
10 151. 674. 1510 2010 477. 154. 159. 239. 252. 384. 176. 89.7
11 154. 685. 1540 1990 446. 166. 171. 235. 245. 392. 164. 94.5
12 159. 696. 1580 1960 417. 184. 179. 235. 235. 401. 154. 99.3
13 161. 690. 1640 1930 384. 207. 184. 232. 229. 409. 151. 92.1
14 166. 690. 1696 1900 364. 201. 190. 232. 229. 409. 151. 85.0
15 171. 685. 1750 1860 348. 201. 195. 235. 225. 401. 151. 78.0 ...
16 179. 696. 1800 1810 336. 198. 201. 239. 232. 392. 148. 71.1 ~
-17 193. 696. 1840 1770 320. 195. 207. 242. 245. 384. 148. 66.5 :;;
18 207. 701. 1880 1730 308. 198. 216. 242. 263. 380. 146. 66.5 ~19 229. 701. 1900 1690 297. 198. 213. 245. 281. 31-6. 146. 66.5
20 245. 707. 1930 1640 285. 204. 213. 245. 300. 372. 146. 66.5
-
-21 263. 730. 1960 1580 214. 210. 210. 239. 320. 368. 151. 68.8 =...
22 281. 154. 1990 1520 266. 210. 210. 239. 340. 360. 161. 68.8 C>...
23 210. 719. 1980 1410 281. 213. 207. 235. 332. 348. 148. 68.8 :;;
24 263. 804. 1980 1410 308. 201. 207. 232. 324. 340. 146. 68.8
...25 281. 851. 1910 1360 293. 198. 210. 229. 320. 332. 141. 71.1
~
26 308. 920. 1960 1290 281. 190. 256. 225. 340. 324. 133. 71.1 !21 340. 1000 1940 1220 266. 184. 281. 219. 360. 320. 128. 71.1
28 368. 1060 1980 1160 256. 171. 320. 213. 368. 316. 123. 71.1 ...
-29 392. 1120 2010 1090 245. 312. 252. 376. 312. 118. 68.8
-30 417. 1180 2010 1010 235. 291. 249. 380. 308. Ill. 66.5
-
C>
31 1220 949. 225. 281. 380. 104. 66.5
-
-- -- -- -- -- -- -- ---- ---- --- --
1 MOYENNES 223. 136. 1710 1700 421. 192. 201. 239. 282. 366. 114. 78.1 528.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMHI
MAKOKOU '.l2 158 288 45 11 96 97 195 149 18 0 0 1149
-- -- -- --
-- -- ---- -- --
--- ---
MEKAMBO 72 141 166 49 26 93 168 126 222 42 35 14 1160
------- ---- -- ---- -- -- --- --
ELOGO 16 56 175 106 0
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 196&-1967.................................... 1270
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1670
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 550. M3/S
36.1 ~ RM: 32.0 ~
2040 "3/S EN 1966DEFICIT ~ ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOUlEMENT
805 MM DM 1122 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
'"S
2"S
322
Bauin Versant de la NGOUNIE
11"E
ID ".1# JI ., 11"
t !!
11"E
FOUGAMOU
12"E
12"E
'"S
2"S
/900
323
LA N/GOUNIÉ A FOUGAMOU
(Gabon)
Superficie du bassin versant: 22.000 km2
Données géographiques :
Longitude ......••...•.........
Latitude ..•...................
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
100 35'E
10 13'S
65,750 m (IGN) avant le 5 août 1964
64,750 m IJGN) à partir du 5 août 1964
La partie du cours orientée NE-SW (haut bassin) coule sur les granites du Précambrien inférieur
(avec quelques passées métamorphiques peu étendues) puis sur le Bouenzien du Précambrien
supérieur, tous deux imperméables.
Tout le cours orienté SE-NW (bassin moyen jusqu'à Fougamou) est situé sur les terrains
schisto-calcaires du Précambrien supérieur, à perméabilité variable.
III - Zones de végétation :
Tiers supérieur et tiers inférieur du bassin couverts par la forêt équatoriele, soit primaire
(haut bassin), soit secondaire. Tiers moyen (région centrée sur Mouila) couvert par la savane herbeuse
comportant des galeries forestiàres au fond des thalwegs.
IV - Caractéristiques de la station:
Installée le 21 juillet 1953 sur le quai de débarquement de la SHO, l'échelle est située à l'aval
d'un long bief à écoulement régulier et à l'amont d'un contrôle naturel; la station se prête donc à de
bons jaugeages et présente un tarage permanent.
Les observations, de qualité irrégulière dans le temps, sont cependant toujours ütilisables •
sauf entre septembre 1962 et décembra 1963 • grâce à l'existence d'une bonne corrélation avec celles
de Mouila stetion située 100 km en amont.
L'échelle a été amputée le B janvier 1964, par le pessaga d'un remorqueur, du tronçon de
graduation de 0 à 1,70 m, sans que les observations aient eu à en souffrir. Le 5 août de la même année
on a entièrement refeit "échelle en le calant 1 m plus bas qu'initialement. La nouvelle échelle
("Fougamou SHO 1964") e donc son zéro à la cote 64,750 m IGN.
L'étalonnage s'appuie sur 26 jaugeages effectués de 1955 à 1966 pour des débits allant de
123 à 2 120 m3/s. Le terage ne sambla pes avoir varié - au calage près du zéro - depuis le début de la
période d'observation, sauf en très basses eaux.
Très satisfaisant dans l'ensemble, il demande seulement à être confirmé au-dessous de 175 m3/s
et étendu au-delà de 2100 m3/s. L'extrapolation jusqu'à la cote maximale observée (mai 1962)
conduit à un débit maximal de 2 600 m3/s environ pour la période d'observation.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
14192405
22000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/SI
JOUR SEPT OCTO NOVE DE CE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
,....--
-- -- -- -- -- -- --
-- -- -- --
--
1 2~3. 173. 57C. 868. 670. 1070 1210 1070 1680 123. 450. 289.
2 233. l'i8. 618. 1030 649. 1080 1'230 1120 1710 715. 444. 289.
~ 2~3. 274. 1C1. 1120 621. 1080 1230 1130 1650 100. 439. 284.
4 228. 244. 761. 1040 601. 1100 1290 1210 1630 115. 434. 284.
5 228. 300. 763. URO 589. 1130 1330 1320 1330 100. 1029. 219.
6 228. 284. 192. 1140 141. 11100 l!390 1380 1230 693. 418. 219.
7 223. 279. 813. 1220 155. 1080 1:1060 1310 1160 618. 408. 214.
8 223. 269. 775. 1220 711. 1040 1"500 1190 1340 100. 398. 2110.
'1 223. 259. 1080 1030 796. 1060 1:530 1140 1510 715. 382. 269.
la 218. 284. 1340 868. 813. 981. 1:1010 1060 1530 131. 312. 264.
11 218. 3CO. 11100 716. 838. 951. 1310 1100 1530 813. 356. 264.
12 213. 305. 1C8. 723. 821. 981. 1310 1150 1600 139. 351. 259.
13 213. 320. fl8... B59. 846. 1010 1:330 1250 1610 108. 341. 259.
14 2C8. 310. HC. 830. 838. 1410 1300 1320 1730 685. 346. 254.
15 208. 325. 894. 868. 830. 1650 1340 1250 1690 610. 351. 254. ...
~
co
16 203. 341. 830. 903. 838. 1640 1420 1240 1610 649. 351. 249. e
-17 203. 359. 613. 855. 864. 1460 1470 1200 1600 628. 346. 244. .....
18 1 Ç8. 406. 796. 813. 881. 1330 1:520 1200 1590 546. 346. 2104. i
19 198. 405~ '780. 184. 890. 1310 1510 1160 1550 481. 341. 254. ;
20 193. 390. 763. 751. 898. 1330 1:460 1120 1500 416. 336. 24'1.
-
-co21 1C) 3. 374. 747. 69:1. 907. 1360 1390 1140 1420 481. 325. 244. -.....
22 188. 367. 7C0. 646. 916. 1320 1370 1080 981. 465. 320. 239. ~
23 188. 411. 771. 618. 933. 1320 1:300 1040 942. 486. 320. 233. .....~
24 183. 468. 780. 598. 942. 1110 1210 1100 872. 5D1. 315. 233. ...
25 le3. 499. 804. 163. 951. 1040 1120 1110 180. 496. 315. 233. ~
~
780. 960. 1010 1080 1060 739. 486. 310. 228.
co
26 178. 509. 825.
-
-21 178. 518. 796. 868. 978. 969. 1050 1050 715~ 471. 305. 228. -
28 113. 512. 180. 855. 981. 1210 981. 1530 108. 465. 300. 223. ...
29 48C). 796. 139. 1010 1010 l'HO 693. 460. 300. 218. -
-~30 540. 188. 104. 1010 969. 1630 685. 455. 295. 218.
-co
31 573. 689. 1040 1040 131. 295. 213.
-
--
--
-- ---- --
-- --- -- -- --
--
1 l'IOYENNES 205. 364. 804. 865. 845. 1190 1300 1210 1300 608. 356. 252. 172.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MMI
FOUGAMOU 8 282 3108 125 168 223 255 236 113 120 0 3 1881
-- -- -- -- --
---- --- -- -- --
---
1 MENo-M 1 BIL 116 196 320 223 305 325 308 400 268 149 a a 2610
----
-- ---- -- -- -- -- -- --
--
LEBAMBA a 148 245 201 181 461 351 312 316 206 94 a 2641
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1965-1966.................................... 2210
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELlE PR08A8LE(~MI.................................... 2020
DEBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1953-1966
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1164 MM DM 1014 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2620 M3/S EN 1962
OOEF. 0 ECCUlEMENT 48.8 % R"4 53.6 % CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
14192405
22000 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S'
JOUR SEPT OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT
-- -- -- -- --
--
-- -- -- -- --
1 213. 203. 821. 13BO 788. 890. 1290 830. 780. 465. 300. 213.
2 213. 193. 890. 1370 813. 96<0. 1280 788. 723.• 455. 300. 213.
3 218. 188. lOlO 1230 846. 9Cl'l. 1180 715. 663. 444. 295. 213.
4 218. 193. 1210 1200 813. 881. 1070 670. 558. 434. 289. 20B.
5 2e8. 188. 1250 11BO 821. 898. 960. 5B9. 529. 424. 2B9. 208.
6 20B. 1BB. 1370 1210 796. 916. 933. 576. 512. 413. 284. 208.
7 203. 183. 1460 1320 739. 99.7. 1090 465. 552. 403. 279. 203.
8 203. 183. 1260 1340 1080 11 Ba 398. 821. 413. 269. 203.
9 10;8. 178. 1180 1270 1140 1250 708. 872. 40B. 264. 203.
10 1'.i8. 188. 1110 1070 1110 1320 739. 780. 40B. 264. 203.
11 198. 193. 1260 1060 987. 1280 755. 715. 408. 264. 198.
12 l'n. 269. 1230 1080 933. 1240 796. 608. 408. 259. 198.
13 188. 305. 1280 1160 933. 1030 739. 576. 403. 259. 198.
14 188. 305. 1390 1220 1060 907. 670. 601. 393. 264. 193.
15 le3. 289. 1310 1130 1130 B46. 635. 635. 382. 264. 193. ...
~
16 178. 300. 1200 997. 1270 804. 5B9. 635. 372. 259. 193. ~
=11 178. 315. 1110 813. 1200 lBO. 576. 708. 361. 259. 19"3. ~
18 173. 305. 1C70 864. 1020 755. 558. 723. 361. 254. 188. •C>
19 178. 315. 1020 960. 942. 771. 546. 830. 346. 254. 188. ;;
20 178. 315. 960. 978. 898. 838. 552. 1010 336. 249. 188. ~
::
21 183. 341. 925. 1010 830. 933. 890. 558. 925. 341. 249. 188. ~
22 188. 382. 846. 1080 969. 1060 916. 552. 796. 331. 244. 183. C>
-23 lE3. 465. 813. 1030 1140 1140 933. 546. 700. 325. 244. 183.
-24 178. 589. 813. 1030 1190 1130 898. 570. 635. 320. 239. 183. ~
...
25 178. 510. 8C4. '.i60. 1080 1080 864. 601. 582. 310. 233. 178. ~....
....
~
26 118. 552. 739. 846. 978. 1050 8460. 642. 558. 300. 233. 178. C>
-
-27 183. 534. 755. 788. 864. 1140 830. 933. 523. 305. 22B. 173. e
28 198. 546. 1080 804. 780. 1270 813. 960. 501. 300. 228. ln. 00~
29 208. 747. 1290 913. 821. 942. 491. 295. 223. 173.
=30 213. 796. 1470 821. 864. 881. 476. 295. 218. 168. -C>31 872. 1010 864. 864. 512. 218. 168. •
-- -- -- ---- -- -- -- --
-- --- --
1 MOYENNES 194. 361. 1100 1060 843. 1030 '79. 669. 662. 372. 257. 192. 641.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMM'
FCUGAMOU 22 462 359 248 171 282 222 134 239 5 1 8 2153
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- ---
IMENO-M'BIL 68 232 376 242 162 228 166 253 143 77 0 0 1947
------ -- -- -- -- -- -- -- ---
--
LE8AMBA 15 141 366 232 282 313 205 188 7B 20 0 12 1852
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1940
PLUVIOMETRDE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM).................................... 2020
OEBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
19~3-1967
2620 M31S EN 1962DEFICIT 0 EOOULEMENT: 1022 MM DM
COEE. 0 ECOULE'MENT
1014 MM
53.6 2:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DE LA NYANGA
AU PONT DE DOUNGUILA
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LA NYANGA AU PONT DE DOUNGUILA
(Pont de la Route du Gabon)
(Congo)
Superficie du bassin versant: 5.S00 km2
1 - Données géographiques :
Longitude ..................•..
L8titude .........•............
Cote du zéro de J'Khelle ....••...•
Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin ..•.....
Il - Répartition géologique des terrains :
11 0 68'E
20 52'S
6,649 m sous le rivet d'une borne ORSTOM
Inon rettachéel
10 % de 150 à 300 m d'altitude
42 % de 300 è 600 m d'altitude
43 % de 600 à 900 m d'altitude
5 % au-dessus de 900 m d'altitude
680m
Du sud-ouest au nord-est :
Tillite du Bas-Con"go aux abords immédiats de la station
- PrKembrien supérieur IBouenzienl .
- Granite .....................•....•.........................
L'ensemble du bassin est donc imperméable.
III - Zones de végétation :
environ 40%
environ 60%
Forêt ..•.....•.•........•..................•................... 80%
Savane boisée avec galeries forestières au sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
IV - Caractéristiques de la station:
Une échelle a existé antérieurement è 1964, constituée d'un madrier portent des graduations
peintes. Elle existait encore en 1965 et a pu être ratteehée è la nouvelle; ce rattachement est sans'
utilité dans l'immédiat puisque nous n'avons aucun relavé sa repportent è cette période antérieure.
La nouvelle échelle a été installée par l'ORSTOM le 10 octobre 1954. Elle comporteit une suite
d'éléments en fonte d'alu scellés dans la maçonnerie de la pile rive gauche du pont. Cette premlàre
graduation ne couvrait que ,'amplitude 0 à 3,95 m, dépassée par le crue de 1955. Un élément chiffré
de 4 è 5 m, en émail, a été elors ajouté bout è bout è le graduation existante; les lectures ont été
réduites de 5 centimètres pour tenir compte du décalage ainsi introduit dans les observations faites
au-dessus de le cote 3,95 m. L'élément de 4 è 5 m a lui-même été dépassé par les crues de 1959 puis
1961, les lectures étant cependant essurées per l'observeteur au moyen d'un doublemètra.
Le 20 septembre 1965 l'ensemble de l'échelle a été refeit avec conservation parfaite du zéro et,
bian entendu, suppression du décalage de 5 cm et eddition d'un sixième élément. En même tamps,
une borne était coulée hors d'atteinte des crues. Le zéro de 1954, conservé, sa trouve à 6,649 m sous
le rivet. Celui de "échelle primitive sa situe à 6,975 m sous le rivet, soit 32,6 cm plus bas.
Les relavés sont continus et satisfaisants depuis le début de la période. Un bon tarage a été
obtenu eu moyen de 14 jaugeages, bien répartis, effectués de 1954 à 1965 pour des débits compris
entra 51 et 415 m3/s, cette dernière valeur correspondant è la cote 3,62 m Il "schelle. La dispersion,
acceptable en moyennes at basses eaux, est forte pour les cotes supérieures à 3 m à l'échelle, et
,'extrapolation est donc sctuellement peu sOre jusqu'à la valeur de la crue maximale observée,
5,95 mimai 19661.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
7600106
5800 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/51
JOUR OCTO NOVE OECE JANV FEVR MARS AVIU MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
-- -- -- -- ---- -- -- --
-- --
1 66.1 166. 2B6. 216. 427. 314. 416. 594. 300. 158. 104. 18.2
2 66.1 167. 260. 203. 446. 353. 562. 533. 306. 154. 103. 1B.2
3 66.1 H4. 224. 19B. 423. 339. 600. B06. 295. 150. 100. 17.5
4 66.9 155. 241. 222. 369. 3lB. 60B. 757. 301. 147. 99.2 11.5
5 69.2 143. 246. 2?o 1. 349. 301. 5B4. 763. 316. 143. 91.0 16.8
6 72.9 143. 221. 221. 354. 406. 539. 721. 301. 140. 91.0 16.8
7 13.6 163. 206. 221. 352. 452. 523. 126. 291. 136. 91.0 16.1
8 72.9 162. 190. 269. 358. 41B. 443. 6B5. 269. 134. 91.0 16.1
'3 6<;.2 156. 188. 216. 346. 3.B4. 446. 68B. 254. 132. 91.0 75.4
10 11.4 152. 180. 254. 338. 384. 438. 113. 236. 131. 96.0 14.2
11 80.4 155. 115. 247. 316. 396. 554. 691. 238. 129. 96.0 13.6
12 81.2 160. 174. 265. 305. 367. 636. 647. 220. 129. 96.0 73.6
13 92.1 151. 188. 238. 361. 352. 540. 607. 209. 128. 94.9 13.6
14 1C6. 144. 222. 216. 390. 362. 429. 585. 208. 127. 93.9 12.2
15 110. 158. ~44. 221. 357. 379. 458. 536. 196. 126. 93.9 12.2 ~16 109. 117. 345. 235. 305. 355. 423. 534. 190. 125. 91.8 71.5
11 106. 114. 284. 220. 326. 346. 394. 486. 186. 124. '!l.@ 71.5 ~
18 91.1 H2. 237. 221. 336. 354. 388. 486. 183. 122. 88.9 71.5
=19 91.8 159. 221. 231. 311. 329. 419. 490. 180. 121. 88.9 70.7 ~20 82.0 183. 205. 300. 303. 301. 391. 465. 173. 121. 88.'1 69.9
-8E.1 208. 201. 294. 219. 370. 433. 175. 118. 87.1 '"21 304. 69.9
-
...
22 113. 215. 196. 259. 293. 266. 382. 406. 187. 116. 83.6 69.2 '"...
23 125. 211. 187. 236. 316. 263. 417. 316. 200. 114. 83.6 11.5
-24 125. 220. 113. 251. 314. 263. 602. 341. 189. 113. 82.8 14.8 ~
25 119. 210. 164. 240. 302. 291. 656. 323. 180. 112. 82.8 74.2 ...~~
~
26 135. 264 •. 184. 292. 310. 346. 666. 306. 169. 111. 82.0 17.5 '"
-
-27 124. 215. 180. 310. 323. 381. 660. 292. 163. 109. 82.0 78.2
-28 158. 322. 170. 308. 314. 418. 653. 283. 161. 109. 81.2 17.5 ...~
29 160. 324. 184. 338. 462 •. 681. 276. 160. 107. 80.4 16.8 -
30 165. 324. 233. 363. 451. 668. 270. 159. 106. 80.4 75-.4 ~
31 163. 250. 387. 411. 269. 106. 78.9
-
-- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
1MOYENNES 101. 194. 218. 258. 341. 358. 520. 519. 220. 126. 90.9 74.4 251.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
OIVENIE 188 196 158 280 138 260 270 97 36 2 4 4 1633
-- -- -- -- ---- -- -- -- --
--- ---
1MENO-M' B IL 196 320 223 305 325 308 400 268 14'3 0 0 68 2562
------ ---- -- -- -- -- --
--- --
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE P.ROBABLE(MMI.................................... 1800
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1<;54-1966
DEFICIT D,ECOULEMENT:
COEF. D EfSOUL EMENT
526 MM DM :
72.2" RH
483 MM
73.6 "
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
7600106
5BDO K~2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 iM3'tS 1
JOUR OCTO NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT
r--- ------ -- -- ----
-- -- -- -- --
1 70.7 163. 304. 233. 348. 585. 193. 156. 106. 78.2 66.1 56.6
2 73.0 1<;4. 318. 240. 373. 588. 190. 155. 104. 77.5 66.9 56.6
3 77 .1 234. 324. 248. 379. 574. 1B3. 150. 103. 76.8 67.6 56.6
4 68.8 260. 316. 257. 388. 642. IBO. 149. 105. 75.4 67.6 56.6
~ 68.0 308. 292. 227. 420. 541. l!91. 149. 105. 75.4 66.9 56.6
6 67.6 293. 276. 199. 564. 527. 215. 145. 103. 74.8 66.9 57.3
7 66.1 274. 266. 194. 649. 503. 208. 144. 102. 74.2 66.1 58.7
8 71.4 256. 284. 230. 642. 504. 190. 141. 99.2 73.6 66.1 57.3
9 '30.0 216. 314. 246. 578. 470. 1B8. 137. 112. 73.6 66.9 56.6
10 73.9 199. 349. 256. 494. 456. 190. 134. 119. 72.2 67.6 56.6
11 68.8 233. 3B. 245. 410. 404. 200. 126. 113. 72.2 66.9 56.6
12 67.6 265. 347. 234. 395. 358. 1'87. 130. 105. 74.2 64.6 5B.7
13 67.3 278. 329. 214. 370. 335. 1'7B. 127. 100. 74.8 63.9 56.6
14 6f."l 278. 312. 188. 408. 324. 161. 135. 104. 76.1 63.1 55.B
15 66.1 254. 301. 195. 429. 307. 157. 139. 98.1 74.8 63.1 57.3 ...
~
=0
16 7~.5 254. 321. 225. 393. 300. 145. 153. 92.8 74.2 63.1 5:7.3 ""
-17 7~.6 2f7. 313. 247. 360. 293. 145. 162. 91.8 73.6 62.4 60.2 .....~
18 72.2 275. 297. 256. 341. 279. 144. 129. 93.9 73.6 62.4 62.4
-""1<; 6<;.9 237. 290. 257. 331. 274. 150. 140. 90.9 72.2 63.1 57.3 ;
20 74.5 2(:0. 278. 275. 335. 271. 155. 137. 88.9 72.2 63.1 56.6
-
-=021 <; 8.8 257. 307. 332. 367. 267. 159. 162. 86.2 71.5 61.7 55.8
-
.....
22 <;4.9 226. 291. 352. 358. 245. 158. 178. 84.4 69.9 61.7 57.3 e
23 93.9 193. 2B3. 324. 365. 261. 1'50. 188. 82.8 69.2 60.9 56.6 .....
24 91.6 212. 271. 285. 382. 236. 146. 173. 81.2 68.4 60.9 55.!! ~
...25 lC6. 262. 258. 228. 400. 235. 151. 156. 81.2 67.6 60.2 53.7 ~
~
26 134. 266. 242. 256. 402. 212. 154. 145. 80.4 66.9 60.2 53.0 ""
-
-27 144. 309. 262. 282. 436. 236. 153. 134. 80.4 66.9 59.5 55.8
-28 190. 385. 260. 300. 587. 237. 151. 127. BO.4 66.1 58.7 63.1 :=
29 1<;2. 388. 254. 329. 223. 150. 122. 78.9 66.1 57.3 67.6 -
-~30 176. 379. 2043. 341. 182. 150. 115. 78.9 66.1 56.6 63.9 ~
31 167. 236. 338. 201. 110. 66.1 55.8
-
-- -- -- -- -- -- --- -- -- --- -- --
1 MOYENNES 93.7 263. 294. 259. 425. 357. 169. 143. 95.0 72.1 63.2 57.7 190.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
CIVENIE 97 210 217 204 249 216 225 84 97 11 62 0 1672
-- -- -- -- -- -- --- ---- -- -- ---
l''END-M'B IL 232 376 242 162 228 166 253 143 77 0 0 23 1902
------ -- -- -- --- -- --
-- ----
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DEBITS MnYENS ME~SUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
1C;~4-1<;67
841. M3/S EN 1966DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOUlEMENT
825 MM DM
55.6 Z RM
483 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 143/S

MADAGASCAR
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BASSIN VERSANT DU SAMBIRANO A AMBANJA
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LE SAMBIRANO A AMBANJA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2.980 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle 1957 .
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
480 27'E
130 41'S
98,92 m par rapport à un repère coté 100
8,1 % au-dessous de 200 m daltitude
16,6 % de 200 à 500 m d altitude
41,0 % de 500 à 1 000 m d'altitude
17,3 % de 1 000 à 1 500 m d altitude
8,4 % de 1 500 à 2 000 m daltitude
8,6 % de 2 000 à 2 880 m d altitude
930m
La région est du bassin versant est assez mal connue. Elle intéresse le bassin de la Ramena.
Il semble que le socle granitique soit fortement décomposé en surface pour former de l'argile
latéritique.
Dans le bassin du Sambirano lui-même, on rencontre une zone d'alluvions fertiles (cultures
tropicales richesl en surimposition sur un groupe de l'Isalo et sur un groupe du Vohimena. Ce dernier
occupe la majeure partie du bassin percé par endroits de pointements volcaniques: trachites, baseltes.
Le Sud est bordé de masses importantes de roches altérées avec formation d'argile latéritique
au pied du massif de Tsaratanana dans lequel se trouve le Moromokotro, point culminant de
Madagascar (2886 ml.
III - Zones de végétation :
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. La massif du Tsaratanana est
couvert d'une savane légèrement boisée et de prairies avec petites galeries forestières le long des cours
d'eau.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 2 août 1952 par l'ORSTOM et emportée par un cyclone le
6 février 1957. L'élément chiffré de 4 à 5 m étant resté en place, on a pu effectuer les lectures
jusqu'au 22 aoOt sur une mire calée sur cet élément. A partir du 23 août 1957 les lectures sont faites
sur une nouvelle échelle mise en place la veille. Le calage du zéro à 98,92 m est celui de cette seconde
échelle (zéro d'août 1952 à 98,82 ml. Il n'y a pas eu de nouvelle modification.
Des relevés anciens ont été retrouvés. Ils avaient été exécutés par un colon habitant Ambanja.
Ces relevés, malheureusement discontinus, intéressant plusieurs décades. L'ancienne échelle, toujours
existante, a été rattachée.
L'étalonnage est assuré au moyen de 93 jaugeages effectués de 1952 à 1965 pour des débits de
6 à 472 m3/s, cette dernière valeur pour H = 2,49 m à l'échelle. L'amplitude des crues ordinaires
nécessite une forte extrapolation pour l'évaluation des débits correspondants. Quant aux crues de
cyclones, leur estimation en débit ne peut donner qu'un ordre de grandeur comme c'est le cas des
6700 m3/s qu'on a fait correspondre à la cote maximale 12,59 m atteinte dans le cyclone de 1959.
Par ailleurs. les étiages restent à préciser chaque année.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25710103
2980 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/SI
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
f--- ------ -- -- -- ---- -- -- -- --
1 26.8 150. 302. 228. 256. 111. 62.4 46.1 28.3 19.9 14.0 1.28
2 25.4 Ill. 393. 305. 355. 116. 60.1 45.6 28.3 19.2 14.0 1.28
3 21,.1 121. 507. 541. 311. 124. 14.8 43.6 28.3 18.6 14.0 1.28
4 21,.0 102. 1,91. 491. 352. 152. 18.1 42.1 21.5 11.9 13.4 1.28
5 22.6 109. 386. 430. 250. 211. 81.3 41.8 26.8 17.9 12.9 6.12
6 24.0 188. 305. 349. 207. 168. 69.6 41.8 26.1 17.3 12.9 11.8
1 27.5 379. 239. 219. 200. 128. 12.2 40.9 25.4 11.3 12.9 11.9
e 29.1 320. 308. 282. 188. 111. 65.9 39.1 25.4 17.3 11.8 13.4
9 28.3 219. 314. 264. 201. 11&. 64.7 38.2 24.1 16.6 11.2 12.9
10 29.9 192. Z02. 336. 154. 116. 62.4 38.2 24.1 16.0 11.2 12.3
11 27.5 279. 253. 320. 154. 105. 10.9 31.3 24.0 15.3 10.6 11.8
12 26.8 NI. 259. 261. 163. 98.8 10.9 31.3 24.0 15.3 10.6 10.1
13 21,.7 239. 273. 213. 192. 95.9 64.7 31.3 23.3 14.1 10.6 8.40
li, 24.0 217. 217. 253. 200. 93.0 61.3 43.6 22.6 14.1 10.6 1.84
15 21.5 195. 225. 330. 220. 91.1 56.1 44.5 22.6 14.7 16.0 1.28 ...
~
li: 32.3 212. 259. 1,80. 168. 89.1 54.4 41.8 22.6 14.1 11.3 1.28 ~
17 83.9 15<l. 282. 547. 146. 93.0 53.3 45.6 21.9 14.0 13.4 6.12 E
18 60.1 140. 200. 539. 142. <;8.8 51.1 42.1 21.2 14.0 11.2 6.12
-
c:>
19 82.6 121. 170. 580. 128. 89.1 52.2 40.0 21.2 14.0 10.1 6.26 ~20 70.9 131. IH. 1,53. 124. 81.3 48.9 37..3 21.2 14.0 10.1 11.3
-c:>21 59.0 11'8. 197. 31,f, • 150. 78.7 1,1.8 35.5 21.2 15.3 9.52 16.0
-
-22 ï4.8 173. 225. 266. 128. 17.4 51.1 34.1 21.2 14.1 8.96 19.9 c:>
-23 116. 159. 180. 284. 133. 74.8 48.9 33.9 22.6 14.0 8.96 11.3
-24 121. 188. 183. 327. 146. 73.5 46.7 33.1 25.4 14.0 8.40 13.4
~
...
25 108. 151,. 163. 27<l. 135. 12.2 45.6 32.3 29.1 17.9 8.40 13.4 ~~
~
~
26 135. 180. 157. 239. 117. 70.9 56.1 31.5 24.1 33.1 8.40 15.3 c:>
-
-27 212. 1,53. 157. 231. 108. 68.3 64.7 30.7 23.3 24.0 8.40 14.0 -
28 121. 104C 175. 256. 105. 65.9 60.1 29.9 26.1 18.6 8.40 12.3 S29 la. 507. 261. 157. 64.1 53.3 29.1 23.3 16.6 8.40 10.6 ~
30 142. 507. 212. 185. 63.6 51.1 29.1 21.2 14.7 7.84 9.52
-
c:>
31 355. 2C7. 136. 48.9 20.5 14.0 1.84
-
-- -- -- ---- -- -- --- --
-- -- --
1 MOYENNES {:1,.4 251. 265. 351. 181. 101. 59.7 38.2 24.6 19.8 11.1 11.1 114.
PLUVICMETRIE EN 1965-1966 (MM)
AMBANJA GAB 130 324 213 302 112 65 15 1 22 78 1 109 1312
-- -- -- -- -- -- --
--- -- -- --- ---
AMPAHAKIA 138 289 179 287 134 60 10 0 20 45 1 110 1273
--
-- -- -- -- --
-- --- -- -- --- --
MANGINORANO 150 291 139 245 51 40 3 0 6 13 0 0 944
PLUVICMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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OE'BITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
JC;51-1'll:6
CRUE MAXI. OBSERVE~: 6100 1431S EN 1959DEFICiT D ECOULEMENT:
COEF. D EGOULEMENT
MM DM
,; RM
MM
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M31S
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU 8ASSIN
25710103
29lJO KM2
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 (M3/St
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI "AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
1---- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 1.28 33.<;1 85.2 228. 241. 111. 111. 52.2 31.5 20.5 15.9 9.52
2 1.28 25.4 210. 195. 191. 116. 101. 50.0 30.1 19.8 14.6 &.40
3 8.96 20.5 1e3. 183. 195. 119. 121. 48.9 29.9 19.8 14.0 1.84
4 11.2 11.9 136. 220. 181. 126. IiI. 41.8 29.1 19.8 13.4 1.84
5 9.52 15.9 122. 185. 185. 159. 106. 46.1 28.3 20.5 12.9 1.28
6 8.40 14.6 131. 195. 215. 129. 98.8 45.6 21.5 23.3 12.3 6.tz
1 1.28 15.9 111. 152. 210. 117.. 93.0 44.5 26.8 24.1 11.8 6.12
8 6.12 22.6 116. 131. 261. 150. 90.4 43.6 26.8 20.5 11.8 6.12
9 10.1 22.6 124. 141. 290. 159. 81.8 42.1 26.8 19.8 11.8 6.12
III 9.52 30.1 121. 219. 386. 165. 86.5 42.1 26.8 19.2 11.2 5.90
11 8.40 54.4 98.8 201. 305. 200. 83.9 41.8 26.1 18.5 11.2 5.60
12 1.28 40.9 98.8 202. 408. 141. 80.0 40.9 26.8 17.9 10.6 5.60
U ~.26 41.8 106. 181. 430. 212. 80.0 40.9 26.8 11.2 10.1 5.40
14 5.90 39.1 95.9 163. 418. 215. 11.4 40.0 26.1 11.2 10.1 5.40
15 5.60 44.5 98.8 165. 352. 231. 13.5 40.0 25.4 16.6 9.52 5.40 ...
~
C>
16 5.40 56.1 100. 173. 296. 118. 7.0.9 40.0 24.7 16.6 8.96 5.10 2
-17 9.52 59. C 102. 14A. 352. 136. 10.9 39.1 24.0 15.9 8.96 4.80 =18 24.1 55.5 180. 183. 293. 163. 7.0.9 38.2 24.0 15.3 e.40 5.40 ~19 33:9 911.ê' . ·113. 211. 250. 528. t4.8 38.2 24.0 16.6 1.84 6.20 ...
~20 28.3 100. 154. 216. 241. 336. 61.0 38.2 24.1 17.2 1.84 5.60 ....
-C>21 32.3 83.9 165. 296. 223. 212. 64.7- 31.3 24.0 16.6 11.2 9.52
-
-22 20.5 90.4 136. 220. 191. 165. 63.6 36.4 24.0 31.5 12.3 15.9 ...
-23 16.6 109. 152. 228. 241. 154. 61.3 35.5 24.1 29.1 12.3 13.4
=24 26.1 116. 273. 241. 192. 144. 68.3 34.1 24.1 21.2 10.6 9.52
...25 31.3 85.0 532. 264. 115. 121. 64.1 33.9 30.7 11.9 8.96 1.28 ~~
~
~
26 9i:.4 472. 211. 151. 134. 62.4 33.1 30.1 16.6 11.8 6.26 C>44.5
-
-27 41.8 122. 453. 195. 148. 114. &0.1 32.3 24.1 16.6 11.2 5.60
-28 41.8 81.8 333. 200. 141. 131. 59.0 32.3 22.6 15.9 9.52 5.60 ...~
29 42.1 14.8 216. 150. 131. 55.5 32.3 21.9 15.3 9.52 14.6 -
-
~
30 33.1 62.4 212. 131. 122. 54.4 31.5 21.2 14.6 11.2 17.2
-
...
31 69.6 le3. 121. 53.3 20.5 14.6 22.6
-
-- -- --
-- -- -- -- -- ---- -- --
1MCYENNES 18.6 se.1 185. 203. 249. 172. 18.6 40.0 26.0 18.9 11.1 8.20 88.4
PLUVIOMETRIE EN 1966-1961 IMM)
AM8ANJA GA8 211 236 395 141 301 201 41 6 35 22 a 94/ 1689
AMPAMAKIA 236 213 426 132 235 141 31 2 44 13 0 ? 1612
---- -- -- --
-- -- -- -- --- --
MANGINDRANO 49 161 115 115 88 1 a 18 3 0
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PLUVDCMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LEIMMI.................................... 236b
DEBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 1"3/S)
1951-1961
6100 143/5 EN 19S9DEFIaIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 9 EaOULEMENT
425 MM DM
68.8 li: RM
MM CRUE MAXI. 08SERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A JIll 3/5
N~
1 , 1
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L'IKOPA A ANTSATRANA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 18.550 km2
Données géographiques:
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 53'E
Latitude ................•..... 170 25'S
Cote du zéro par rapport à une borne repère arbitrairement cotée 100,000 m
zéro échelle 1948 . . . . . . . . . . . . . . . 96,708 m
zéro échelle 1960 ..... . . . . . . . . . . 96,208 m
Altitude du zéro 1960. . . . . . . . . . . . environ 434 m dans le système NGM.
1 % de 435 à 600 m d'altitude
14 % de 600 à 900 m deltitude
23 % de 900 à 1 200 m d altitude
- Hypsométrie du bassin. • . . . . . . ... 49 % de 1 200 à 1 500 m d'altitude
12 % de 1 500 à 1800 m daltitude
1 % de 1800 à 2638 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin " . . . .. 1 230 m
Il - Répartition géologique des terrains:
- Granites et gneiss recouverts d'une couverture latérique d'épaisseur variable.
A noter : deux zones de volcanisme récent de très faible surface, l'Ankaratra et l'itazy,
présentant une plus grande perméabilité, et une zone alluvionnaire autour de Tananarive.
III - Zones de végétation :
- Prairie des hauts plateaux avec galeries forestières très réduites.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échell!! a été installée en 1948 par la mission EDF et doublée en 1951 par les TP d'un
limnigraphe BAR à rotation bi-mensuelle, lequel a fonctionné régulièrement à partir de 1956. Les
lectures sont suivies depuis janvier 1951. Le calage n'a pas varié de 1948 au 7 octobre 1960, date à
laquelle une nouvelle échelle, calée 0,50 m plus bas, a remplacé la première qui était fréquemment
exondée en saison sèche.
La section de mesures était jusqu'en 1958 au droit du villaga d'Ampotaka, environ 5 km en
amont d'Antsatrana, dans un bief à écoulement régulier entre deux rapides. La section était dotée
d'une échelle pour repérer les hauteurs durant les jaugeages. Mais, en crue, la rive gauche se trouvait
largement inondée.
A partir de 1958 un téléphérique OTT de 200 m de portée a été mis en place un peu en aval du
villaga d'Antsatrana.. 11 permet la réalisation des mesures de débit pour toutes cotes du plan d'eau dans
de bonnes conditions. Les berges, abruptes, n'admettent aucun débordement.
L'étalonnage est assuré par 81 jaugeages effectués de 1948 à 1967 pour des débits compris
entre 60 et 1 970 m3/s, cette dernière valeur pour une cote moyenne de 3,75 m à l'échelle actuelle.
La dispersion, assez forte pour les débits supérieurs à 1 000 m3/s, est due à la rapidité des crues, à la
lenteur des mesures par téléphérique et à l'imprécision sur la détermination des profondeurs sur
chaque verticale.
La crue maximale a été observée le 12 décembre 1960, à la cote 5,92 m de l'échelle. Les crues
normales dépassent toutefois rerement 4,80 m et l'extrapolation (méthode STEVENS) conduit pour
cette cote à 2 600 m3/s environ.
A partir de 1959 ont été faites à la station régulièrement des mesures de la turbidité en surface
et des analyses granulométriques du sable prélevé sur le fond en crue et sur les bancs à la décrue.
Une station climatologique double aussi depuis la même année la station hydrologique. Elle est située
à 50 m du fleuve sur une butte et comprend l'appareillage nécessaire aux mesures normalisées par
l'ORSTOM pour ée genre de station, en particulier en bac Colorado modifié (1 m x 1 m x 0,60 ml.
Les mesures de l'évaporation se poursuivent depuis avril 1959 et, depuis le 21 juin 1961, un évapora-
graphe à flotteur enragistre l'évaporation joumalière du bac.
(1)Statlon étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betslboka (ORSTOM,
1963-64).
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25010221
18550 KM2
DEBITS MOYE NS JOURNAlI.ERS EN 1965-1966 (M3/SI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa
t--- ------
-- -
------ --- -- -- --
1 121. 476. 610. 337. 578. 610. 213. 192. 171. 128. 133. Q6.0
2 110. 6~7. 605. 290. 540. 758. 246. 192. 171. 128. 130. 94.3
3 1C5. 5<;9. 621. 254. 497. 492. 270. 188. 171. 128. 128. 92.5
4 97.8 502. 785. 621. 449. 418. 270. 18R. 16B. 12B. 126. 91.3
5 99.5 423. 6B1. 71'1. 376. 3461. 27B. 18B. 164. 133. 124. 91.3
6 119. 381. 567. 632. 333. 319. 262. 185. 161. 141. 121. 91.3
7 124. 59<;. 4B7. 502. 315. 365. 270. lBS. 161. 144. 117. 90.0
B 135. 752. 719. 381. 306. 319. 306. lBS. 15B. 147. 108. 91.3
9 147. 81B. 708. 302. 302. 324. 315. 1B5. 15B. 150. 101. 107.
la 153. 960. 1010 262. 302. 319. 302. 195. 161. 147. 100. 110.
11 147. 1120 8BB. 32B. 412. 294. 274. 199. 161. 144. 105. 112.
12 135. 1120 1020 471. 434. 310. 254. 202. 161. 144. 105. 110.
13 126. <;4B. 1120 57B. 471. 337. 23B. 209. 15B. 141. lOB. 108.
14 117. 1110 eeB. 1010 774. 346. 230. 209. 158. 138. 117. 107.
15 110. 912. 758. 1040 675. 294. 227. Z02. 155. 135. 126. 101. oo
~
co
16 lOB. 730. 637. 918. 513. 270. 220. IB5. 155. 135. 12B. 97.B ~
-17 13B. 589. 551. B.t.O. 407. 262. 213. 17B. 155. 135. 119. 94.3 =lB 12B. 471. 455. 9B6. 337. 254. 206. 175. 153. 130. 117. 91.3 -...
19 123. 407. 376. 1590 29B. 246. 206. 171. 153. 133. 115. B7.5 ~2e 101. 621. 333. 930. 2B2. 242. 202. 16B. 150. 133. 112. 90.0
21 119. 924. 315. 924. 355. 242. 195. 168. 150. 130. 10&. 101.
=
...
22 112. 1120 319. 2610 524. 230. 192. 164. 150. 130. 112. 105. ......
23 lOB. 900. 294. 1590 460. 216. 192. 161. 147. 133. 121. lOB.
=24 3~3. 1170 27B. 1370 355. 209. 209. 164. 144. 133. 12B. 110. oo
25 7~1. 1080 258. 1040 294. 202. 223. 168. 141. 147. 121. 117.
-~
26 719. 936. 238. 840. 294. 195. 238. 168. 14~. 195. 117. 126. co-
-27 900. B5B. 227. 796. 333. 206. 216. 168. 13 • 220. 110. 117. -
28 703. 785. 381. 675. 346. UI'iI. 202. 171. 133. 202. 108. 110. oo
2'il 6~3. 697. 471. 449. 202. 199. 171. 133. 171. 105. 105. -
-545. 697. 206. 195. 171. 150. 97.a
~
30 621. 397. 130. 99.5
-
...
31 730. 371. 653. 192. 130. 141. Q6.0
-
-- -- -- -- -- -- -- --- ---- --
--
1 MOYENNES 246. 776. 560. 815. 431. 308. 234. 1B1. 153. 145. 116. 102. 336.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 CMM)
ANDRIBA 65 535 187 346 81 0 0 5 0 0 a 13 1232
-- -- -- -- -- -- -- -- --- --
-- --- ---
AIIKAZOBE AN 213 402 148 254 207 8 37 30 4 28 0 25 1356
-- ------ ---- -- --
--- -- -- --- --
TANANARIVE 220 428 113 174 141 la 88 11 4 61 10 22 1282
PLUV~OMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1190
PlUV~OHETRIE MOYENNE INTERANNUELlE PROBABLECMM).................................... 1600
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1948-1<;66
DEFIGIT 0 ECOULEMENT; 619 MM DM 795 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2820 M3/S EN 1958
COEF. 0 ECCUlEMENT 48.1'; RH 49.5 ,; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A H3/S
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25010221
18550 KM2
DE8ITS MOYENS JOURNAtIeRS EN 1968-1967 H13/S1
JOUR NeVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ---- --
-- -- ---- -- -- -- -- --
1 92.5 103. 147. 599. 708. 741. 337. 227. 193. 158. 141. 107.
2 81.5 90.0 1080 't92. 813. 675. 346. 227. 195. 158. 138. 101.
3 83.8 83.8 1290 428. 763. 626. 328. 227. 192. 158. 135. 98.0
4 82.5 80.0 <;24. 371. 918. 675. 355. 230. 192. 158. 135. 96.0
5 81.3 78.3 870. 328. 980. 954. 360. 227. 190. 157. 135. 94.0
6 80.0 79.0 7e8. 298. 1730 780. 355. 223. 190. 155. 132. 119.
7 80.0 79.0 f, 59. 270. 1710 719. 346. 220. 188. 153. 128. 144.
8 97.8 128. e76. 242. 2330 6<;7. 324. 216. 188. 152. 127. 112.
9 128. 270. 752. 220. 2000 603. 302. 216. 186. 152. 128. 141.
le 110. 310. 714. 209. 1920 616. 294. 213. 185. 150. 123. 119.
11 117. 178. 535. 206. 1640 708. 290. 213. 181. 147. 119. 110.
12 103. 141. 444. 290. 1560 589. 278. 213. 180. 144. 114. lM.
13 103. 121. 543. 434. 1920 567. 278. 211. 175. 144. 112. 112.
14 119. 1ce. 818. 540. 1870 599. 270. 211. 175. 141. 110. 138.
15 121. 103. 924. 562. 1620 529. 266. 209. 175. 138. 110. 150.
-C>
16 121. 141. 9<;3. 621. 1230 524. 258. 213. 175. 13g. 110. 138. ~..
17 135. 242. 1750 930. 993. 492. 250. 209. 178. 134. 109. 126. :::
18 141. 840. 2040 1330 1160 449. 250. 206. 185. 132. 109. 123. -...19 126. 719. 1590 1300 1050 460. 250. 204. 188. 132. 110. 121. ;
20 119. 535. 1430 1630 936. 481. 250. 202. 181. 135. 115. 126. ....
-21 105. 487. 1450 1530 807. 434. 246. 200. 181. 135. 112. 126. =
-22 98.0 346. 1410 1210 864. 407. 242. 202. 181. 132. 144. 123. ...
-23 92.0 476. 1190 960. 1100 391. 242. 202. 192. 132. 128. 114. :::
24 <;8.0 391. 1 ~20 e76. 1460 386. 242. 204. 188. 128. 117. 107.
-25 114. 524. 1480 818. 1680 3fj5. 242. 202. 187. 127. 112. 101.
-...
26 121. 643. 2310 852. 1550 346. 242. 200. 181. 128. 107. 96.0 C>
-
-27 138. 5'14. 2150 730. 1260 337. 242. 199. 175. 128. 107. 96.0
-
28 150. 513. 1500 730. 1100 324. 238. 199. 171. 128. 106. 96.0 ~
29 132. 418. 1030 986. 31:5. 234. 195. 168. 129. 117. 114. -
-30 117. 337. 840. 888. 328. 234. 193. 161. 132. 112. 258. ~
31 692. 719. 818. 230. 158. 141. 223.
-
-- -- -- -- -- -- --- -- ---- -- ---
1MOYENNES 110. 318. 1140 679. 1300 538. 278. 210. 182. 141. 120. 124. 428.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 l"'MI
AN()RIBA 112 228 687 373 724 79 0 0 0 0 0 83 2286
-- -- -- -- -- -- --- ---- -- --
---
At-KAZOBE AN 83 236 503 166 283 53 2 0 0 3 2B 84 1441
~
------ -- -- -- --- ---- -- --
---
TANANARIVE 61 392 291 186 323 43 5 4 3 9 28 63 1408
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1540
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(M"'..................................... 1600
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S1
1~48-1C;67
DEFICIT 0 EOOULEMENT: 812 MM DM 795 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2820 M31S EN 1958
COEF. 0 ECOULEMENT 47.3 % RM 49.5 :c CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/5
340
Bmln Versant de l' IKOPA au bac de FIADANANA
341
L'IKOPA AU BAC DE FIADANANA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 9.450 km2
1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
En pourcentage de la superficie du bassin:
460 57'E
180 10'5
95,066 m per rapport à borne-repère ORSTOM
cotée 100,000 m
40%
40%
2%
8%
6%
4%
migmatites ,. 1 bass'granites repartis sur tout e ln
migmatites granitoïdes localisés à l'est de Tananarive.
gneiss, sur tout le bassin.
roches volcaniques lankaratrites 4 % et labradorites 2 %), localisées au sud-ouest de
Tananarive.
alluvions, exclusivement autour de Tananarive le long du chevelu hydrographique.
III - Zones de végétation :
Environ 75 % de la superricie du bassin sont couvertS par la prairie ou dénudés; 20 % sont
soumis au reboisement (eucalyptus, pins, mimosas) par petites surfaces; 4 % au raboisement par
nots plus denses; enfin 1 % est couvert par la forêt de transition entre types oriental et occidental,
à l'état non dégredé ou dégradé.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 10 octobre 1958, sur la rive gauche. Un Iimnigraphe OTT type X à rotation
mensuelle la double depuis le 23 juin 1959, sur la rive droite, 500 m en aval de l'échelle et au droit de
la section de mesures. Largeur du lit 150 m environ à la section.
L'étalonnage - complet - s'appuie sur 69 jaugeages effectués de 1957 (premier jaugeage rattaché
à un repàre, lui-même rattaché ultérieurement à l'échelle dés l'installation) à 1967 pour des débits compris
entre 23 et 1 984 m3/s, cette dernière valeur pour une cote 5,85 m à l'échelle correspondant sensible-
ment à la pointe de la crue maximale observée (février 1964).
La courbe montre une certaine instabilité entre 1 et 2 m à l'échelle, due aux affouillements
produits en déflut de crue dans le lit - sableux - par la chute située à l'amont de la section.
Nota: L'élément d'échelle de 5 à 6 m, calé 10 cm plus bas que l'ensemble de 0 à 5 m, correspond à
un zéro situé à la cote 94,97 m.
11) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betslboka (OR5TOM,
1963-64).
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25010230
9450 KMZ
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S 1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ----
-- --
~-
--
-- -- --
-- -- --
1 48.0 151t • 255. 90.0 20B. 213. 79.0 70.0 58.0 45.0 48.0 30.0
2 41t.0 21t4. 287. 79.0 199. 186. 79.0 69.0 57.0 42.0 46.0 28.0
3 3<;.0 217. 460. 90.0 186. 154. 79.0 70.0 56.0 41.0 45.0 27.0
4 34.0 184. 420. 121. 156. 138. 79.0 69.0 56.0 41.0 42.0 28.0
5 4C.0 188. 335. 129. 134. 123. 80.0 64.0 53.0 42.0 40.0 28.0
6 46.0 279. 277. 123. 121. 120. 80.0 63.0 55.0 42.0 38.0 2B.0
7 46.0 311. 235. 10Cl. 114. 120. 114. 61.0 55.0 42.0 34.0 30.0
8 4B.0 360. 242. 100. 112. 117. 136. 60.0 52.0 42.0 32.0 32.0
9 57.0 355. 400. 95.0 111. 126. 128. 58.0 52.0 41.0 31.0 32.0
1C tl.o 1t1t0. 440. 81.0 118. ll5. 114. 58.0 52.0 40.0 32.0 34.0
II 56.0 1t45. 420. 79.0 128. 106. 103. 64.0 51.0 41.0 32.0 34.0
12 50.0 360. 455. 79.0 151. ll2. 97.0 72.0 50.0 40.0 34.0 32.0
13 45.0 1t30. 500. 226. 316. 109. 92.0 74.0 49.0 41.0 41.0 32.0
lit 44.0 1t30. 41t0. 204. 340. 109. 90.0 70.0 49.0 41.0 48.0 31.0
15 39.0 370. 350. 186. 289. 97.0 84.0 65.0 50.0 40.0 48.0 30.0 ...
~
co
16 38.0 2~9. 277. 161. 222. 90.0 80.0 63.0 50.0 3B.0 42.0 28.0 e
-17 37.0 228. 222. 154. 177. 87.0 77.0 60.0 50.0 36.0 40.0 25.0 :=;
18 37.0 201. 177. 360. 151. 87.0 13.0 60.0 50.0 38.0 40.0 23.0 :=
19 41.0 226. 157. 296. 134. 88.0 7.3.0 60.0 50.0 39.0 39.0 21.0 ~
2e 42.0 249. 143. 213. 12fl. 84.0 73.0 59.0 49.0 39.0 37.0 28.0
-
-co21 44.0 530. 125. 2es. 168. 81t.0 72.0 59.0 51.0 39.0 42.0 28.0
-
-22 47.0 390. ll4. 460. 199. B4.0 70.0 58.0 50.0 38.0 39.0 31.0 co
-23 56.0 395. 103. 585. 193. 84.0 77.0 58.0 51.0 36.0 40.0 35.0 :=;
21t et.c 370. <;7.0 360. 148. 81t.0 88.0 59.0 51.0 53.0 39.0 36.0 ...
25 164. 440. 92.0 28Cl. 125. 83.0 92.0 58.0 50.0 83.0 39.0 36.0
-~
l!7.0 81.0 57.0 4B.0 <16.0 36.0 co26 1<;5. 3ClS. 291. 111. 92.0 36.0
-
-27 321. 316. 81.0 255. 114. 80.0 81.0 57.0 47.0 84.0 34.0 34.0 -
28 314. 21t9. 154. 210. 131. 79.0 73.0 56.0 47.0 68.0 31.0 34.0 ...~
-29 251. 204. 118. 148. 79.0 70.0 56.0 46.0 56.0 31.0 29.0
-~30 20~. 228. lC5. 226. 79.0 74.0 58.0 45.0 52.0 30.0 28.0 ~
31 2C4. 102. 263. 73.0 45.0 49.0 28.0
-
-- -- -- -- --
-- --- -- ----
-- ---
1 MOYENNES 85.0 312. 247. 201. 171. 106. 86.0 62.0 50.0 47.0 38.0 30.0 ll9.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 l"MI
A~KAZOBE AN 213 1t02 148 254 207 B 37 30 4 28 0 25 1356
-- -- -- -- --
-- --- -- -- -- --
---
ANTELCMITA 119 190 68 69 39 4 32 14 6 62 9 7 619
---- --
-- -- -- --- -- -- --
-- ---
FIHASINANA 54 80 172 112 62 0 17 26 2 72 1 10 608
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN lCl65-19&6.................................... 1170
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM1.................................... 1460
OEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE (M3/SI
1840 M3/5 EN 1964OE~tCtT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
772 MM DM
34.1:1: RM
850 MM
40.1 %
CRUE MAXI. 08SERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
ETAT
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NUMERO DE LA STATInN
SUPERFICIE OU BASSIN
25010230
9450 KM2
DEBITS MO'l1ENS JOURf'lAUIERS EN 1966-1967 (M3/S 1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
-- -- -- -- ---- -- ---- -- --
1 35.8 32.0 437. 212. 302. 226. 134. 89.8 75.2 62.0 54.a 43.8
2 35.8 31.4 402. 180. 304. 222. 132. 87.0 74.0 62.0 55.0 42.9
3 34.3 28.4 322. 153. 315. 224. 123. 87.0 74.0 63.0 56.0 41.2
4 33.6 27.2 317. 135. 440. 232. 117. 87.0 78.8 63.0 54.0 41.2
5 33.5 26.6 281. 121. 500. 232. 117. 84.2 71.6 62.0 51.0 55.0
6 3~.5 26.6 230. 109. 740. 224. 112. 81.4 71.6 62.0 50.0 49.0
7 34.3 27.2 330. 97.0 915. 212. 115. 78.8 71.6 61.0 51.0 45.5
B 37.3 27.8 565. 87.0 1040 204. 107. 82.8 70.4 62.0 50.0 41.2
9 37.3 31.4 370. 80.0 800. 198. 104. 84.2 69.2 58.0 48.0 41.2
10 35.8 38.8 270. 12.8 625. 198. 104. 82.8 69.2 59.0 48.(/ 42.1
11 43.8 43.8 242. 77.6 560. 194. 101. 81.4 69.2 58.0 49.0 40.4
12 38.8 40.4 172. 75.2 7B5. 190. 106. 81.4 68.0 57.0 42.1 42.1
13 37.3 3(;.5 208. 77.6 950. 192.. 103. 81.4 68.0 56.0 42.1 44.6
14 40.4 35.8 176. B2.8 870. 190. 100. 76.4 68.0 55.0 42.9 44.6
15 43.8 33.5 210. 8B.4 700. 188. 100. 78.8 68.0 53.0 43.8 43.8 ..,
~
16 51.0 52.0 206. 104. 490. 184. 103. 78.8 69.2 52.0 42.9 42.9 ~
17 55.0 266. 795. 153. 400. 176. 97.0 78.8 70.4 52.0 44.6 45.5 E
18 49.0 315. 500. 290. 385. 164. 97.0 77.6 70.4 53.0 45.5 45.5
-;;19 50.0 236. 324. 510. 365. 159. 95.5 77.6 68.0 54.0 46.3 43.8 ~20 44.6 270. 550. 780. 330. 157. 92.6 76.4 65.0 53.0 46.3 44.6
-
~
21 39.5 206. 465. 765. 310. 159. 91.2 76.4 70.4 52.0 57.0 46.3 ;::
22 37.3 178. 495. 580. 317. 153. 91.2 78.8 72.8 51.0 54.0 42.9 co
-23 3t.5 168. 450. 425. 31"1. 150. 92.6 80.0 71.6 50.0 46.3 41.2
-24 37.3 186. 500. 437. 302. 143. 91.2 80.0 70.4 51.0 47.2 39.5 ~
25 31.3 238. 605. 370. 284. 139. 91.2 78.8 69.2 50.0 47.2 38.B
..,
~
2(; 41.2 168. 845. 262. 262. 134. 89.8 77.6 69.2 50.0 46.3 38.8 ~
-
-27 45.5 222. 780. 222. 248. 128. 92.6 76.4 68.0 50.0 50.0 38.0
-21'! 46.3 l'le. 490. 295. 248. 121. 88.4 74.0 67.0 52.0 54.0 37.3 ..,
2e; 39.5 134. 385. 248. 118. 88.4 12.8 66.0 56.0 50.0 55.0 -~30 35.8 120. 319. 251. 123. 91.2 74.0 64.0 57.0 48.0 54.0
-
co
31 226. U2. 240. 91.2 64.0 57.0 48.0
-
--
-- -- -- -- --
--- -- --
--
-- ---
1 MOYENNES 40.0 118. 403. 244. 480. 178. 102. 80.1 69.6 55.9 48.8 43.9 155.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
ANl<AZCBE AN 83 236 503 166 283 53 2 0 0 3 28 84 1441
--
-- --
-- -- -- --- -- -- ---- ---
AHELOMITA 38 213 278 114 312 32 3 4 22 9 21 84 1130
------ -- -- -- --- -- -- -- -- ---
FIHASINANA 63 294 155 293 16 13 9 6 25 2 71
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1380
PLUVEOMET~IE MOYENNE INTE~ANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 1460
DEBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERlODE (M3/S1
1.,58-1967
1840 M3/S EN 1964DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
862 Mfol DM
37.6:l: RH
850 MM
40.1 li
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "'3/S
344
BASSiN VERSANT DE L' 1KOPA A BEVOMANGA
~,;z Ririéres
j ;10 ..20 lem
345
L'IKOPA A BEVOMANGA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 4.247 ou 4.151 km2
Données géographiques:
Longitude ..................•...
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Hypsométrie du bassin ..........•.
Altitude moyenne du bassin .
fi - Répartition géologique des terrains:
470 19'E
180 48'5
1 243,25 m NGM (échelle 1959)
1 % de 2 200 à 2 000 m d"altitude
10 % de 2000 à 1600 m d'altitude
43 % de 1 600 à 1400 m d altitude
46 % de 1 400 à 1 250 m d'altitude
1440m
Sous-sol en majeure partie gneissique recouvert de formations latéritiques.
Formations alluvionnaires dans la plaine de Tananarive.
Terrains volcaniques dans le massif de l'Ankaratra bordant le bassin versant au sud-ouest.
III - Zones de végétation :
La prairie dans la majeure partie du bassin.
La forêt (dans le bassin de la Varahina-Sudl en bordure de la falaise de l'est.
Des rizières et marais dans la région de Tananarive.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle initiale a été installée le 20 juin 1948 par les TP en liaison avec la mission EDF au
droit du passage de pirogue de Bavomanga. Réinstallée par l'ORSTOM une première fois le
28 septembre 1951, puis une seconde le 29 mai 1953, elle a été finalement déplacée le 18 novembre 1959
par les TP et recalée au zéro initial. Les cotes du zéro successives à retenir sont les suivantes:
1 243,25 m NGM du 20.6.48 au 27.9.51
1 243,06 m NGM du 28.9.51 au 28.5.53
1 243,01 m NGM du 29.5.53 au 17.11.59
1 243,25 m NGM à compter du 18.11.59
A ces différentes cotes le zéro de l'échelle est souvent exondé. Les étiages non observés sont
reconstitués à l'aide de la corrélation établie avec la station du pont de Mahitsy en amont. Un Iimni-
graphe à bulles NEYRPIC a doublé l'échelle Il partir d'octobre 1953 (Etudes hydrologiques de la plaine
de Tana). Son fonctionnement a toujours laissé à désirer, la prise de pression étant souvent obstruée
par le dépôt de sédiments. En outre, en surélevant cet organe dans le lit du fleuve on a rendu l'appareil
impropre à l'enregistrement des étiages.
La station contrôle un bassin versant de 4247 km2 sauf en saison des pluies où sa superficie
se réduit à 4 151 km2 par l'élimination du bassin amont du barrage de Mantesoa. Les vannes du
barrage étant généralement fermées, les débits amont sont en effet dérivés par le déversoir d'Analavory
vers la Mandraka ou la côte Est.
Section de mesures une centaine de mètres en aval de l'échelle, pour s'éloigner ci'un coude et
d'une fie en amont. Lit sableux avec quelques pointements rocheux assurant une bonne stabilité à la
section. Largeur du lit mineur 90 m environ. Berges d'argile latéritique, celle de rive droite endiguée
pour éviter les débordements dès les moyennes eaux.
L'étalonnage s'appuie sur 55 jaugeages effectués par l'EDF en 1948-49 puis par l'ORSTOM de
1951 à 1967 pour des débits compris entre 14,7 et 364 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la
cote 3,25 m à l'échelle. La dispersion est faible. Les débits d'étiage sont extrapolés jusqu"à 9 m3/s.
Ceux de hautes eaux le sont Jusqu'à la traduction de la crue maximale observée à la station : cote
4,60 m à l'échelle (mars 1959) ou 550 m3/s. Ce tarage, permanent, peut être regardé comme définitif.
Le 9 novembre 1966 une autre échelle a été installée en amont du seuil de quartzite, doublée
le 19 décembre suivant par un Iimnigraphe à bulles NEYRPIC du type Télimnip, dont le fonctionne-
mest est satisfaisant. L'ancien limnigraphe a en même temps été déposé.
Les relavés à la station, assurés par les TP, sont triquotidiens depuis 1948 et très réguliers sur
toute la période.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betslboka (ORSTOM,
1963-64).
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25010224
4250 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1965-1966 (M3/S'
JOUR N(1VE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ---- -- -- --
---- -- -- -- -- --
1 27.0 87.0 153. 47.0 83.0 105. 47.0 45.0 41.0 35.0 35.0 29.0
2 24.0 87.0 209. 44.0 '12.0 92.0 46.0 46.0 40.0 36.0 37.0 2'1.0
3 2E.0 96.0 23'1. 44.0 79.0 85.0 52.0 44.0 40.0 37.0 34.0 29.0
4 28.0 108. 225. 50.0 63.0 70.0 55.0 40.0 38.0 37.0 33.0 31.0
5 26.0 147. 2ll. 57.0 53.0 61.0 54.0 39.0 40.0 38.0 30.0 31.0
6 2fl.0 142. 176. 67.0 4'1.0 56.0 51.0 39.0 39.0 38.0 29.0 32.0
7 36.0 158. 146. 67.0 46.0 51.0 73.0 37.0 38.0 37.0 22.0 33.0
8 42.0 l'Il. 135. 60.0 44.0 87.0 100. 37.0 39.0 35.0 28.0 34.0
<J 43.0 209. 151. 47.0 50~0 74.0 91.0 38.0 38.0 35.0 2<J .0 34.0
10 41.0 239. 2ll. 43.0 46.0 64.0 74.0 39.0 39.0 37.0 24.0 32.0
11 37.0 230. 217. 41.0 49.0 55.0 60.0 39.0 37.0 37.0 29.0 31.0
12 34.0 214. 223. 42.0 106. 53.0 56.0 42.0 37.0 38.0 37.0 32.0
13 31.0 236. 226. 61.0 162. 5'1.0 56.0 40.0 38.0 37.0 42.0 32.0
14 29.0 241. 208. 78.0 173. 56.0 4<J.O 39.0 38.0 35.0 40.0 32.0
15 24.0 221. 17<J. 80.0 160. 55.0 47.0 38.0 38.0 32.0 36.0 27.0 .,.
~
-37.0' -16 22.0 185. 14Cl. 79.0 126. 50.0 47.0 38.0 39.0 31.0 ..25.0 ~17 24.0 151. 127. 85.0 97.0 50.0 43.0 41.0 39.0 34.0 38.0 23.0
18 26.0 130. 108. 98.0 8::1.0 49.0 43.0 39.0 37.0 31.0 38.0 26.0 =;
19 31.0 114. 92.0 100. 72.0 61.0 43.0 39.0 38.0 31.0 34.0 30.0 ~20 3(:.0 114. 83.0 <;6.0 65.0 52.0 43.0 3Q.0 39.0 32.0 31.0 31.0
-
-21 35.0 121. 78.0 87.0 69.0 48.0 42.0 38.0 39.0 28.0 31.0 34.0 -
22 33.0 183. 72.0 '11.0 91.0 47.0 43.0 41.0 40.0 24.0 32.0 34.0 co
-23 37.0 218. 70.0 106. 87.0 46.0 39.0 42.0 40.0 31.0 35.0 34.0
-
~
24 41.0 21:1. 62.0 107. 69.0 45.0 52.0 40.0 40.0 44.0 36.0 32.0 .,.
25 56.0 206. 57.0 '17.0 5fl.0 44.0 58.0 39.0 38.0 79.0 36.0 34.0 ~
-~
-26 91.0 190. 51.0 108. 50.0 43.0 45.0 40.0 39.0 78.0 30.0 35.0
-27 1e4. 163. 4<1.0 105. 46.0 41.0 41.0 39.0 38.0 57.0 31.0 33.0 -28 112. 135. 51.0 90.0 45.0 56.0 42.0 39.0 38.0 43.0 29.0 33.0 ~
-2<'1 112. 123. 61.C 53.0 51.0 42.0 41.0 38.0 40.0 29.0 31.0
-
~
3e 100. 122. 66.C 1l0. 50.0 44.0 41.0 38.0 38.0 29.0 29.0 ~
31 124. 52.0 ll6. 43.0 38.0 38.0 25.0
-
-- -- -- -- -- -- --- -- ---- -- ---
1MOYENNES 44.6 164. 133. 74.1 80.3 58.7 52.2 39.9 38.6 38.8 32.7 30.8 65.8
PLIlVICMETRIE EN 1965-1966 (MM'
AI'BCHIDIlATR 153 175 40 160 84 9 38 0 0 44 1 10 714
-- -- -- -- -- -- --- --
-- -- -- ---
l'ANTASOA 196 333 196 236 193 30 83 28 25 52 39 II 1422
----
-- -- -- -- --- --
-- -- -- ---
BEt'ENJY 155 431 1Ci6 78 161 42 40 5 6 58 28 4 lll4
PLUVICMETRIE ~CYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1160
PLUVIOMETRIE MCYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM'.................................... 1400
OEBDTS MOYENS ~NSUELS SUR LA PERIOOE (M3/S'
1947-1966
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 77.0 M3/S
550. M3/S EN 1959DEFIaIT 0 ECOULEMENT:
CCEF. 0 ECOULEMENT
672 MM DM
42.1 ~ RM
757 MM
45.2 ;
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSnN
RI VIERE
STAHON
MACAGASCAR
BETSIBOKA
IKCPA
BEVOMANGA
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25010224
4250 KM~
DEBITS MOYfNS JOU~N4LIERS EN 1966-1967 IM3/SI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI ~AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
r--- ---- -- -- -- ------ -- -- ,-- --
1 2 ~.O 20.0 193. 136. 97.4 130. 55.0 43.0 40.0 34.0 36.0 27.6
2 21.8 1<1.C 205. 115. 112. 119. 51.7 44.0 40.0 38.0 37.0 24.8
3 2l:.4 18.C 1S5. 99.8 147. 114. 50.6 42.0 36.0 36.0 36.0 24.8
4 2 ~.4 21.2 183. 86.6 205. 125. 48.4 41.0 38.0 35.0 30.8 24.8
5 26.8 17.0 165. 75.9 240. 119. "8.4 37.0 40.0 35.0 30.0 24.8
6 2(,.0 15.5 198. 67.1 270. 109. 49.5 41.0 38.0 35.0 32.4 25.4
7 23. (, 17.5 239. 58.3 306. 103. 47.3 42.0 38.0 30.8 31.6 25.4
8 25.4 15.0 246. 52.8 345. 103. 46.2 42.0 38.0 30.0 30.8 :n.6
Cl 25.4 23.0 223. 48.4 353. 101. 46.2 42.0 36.0 33.2 25.4 20.6
10 <16.0 29.2 184. 48.4 337. 99.8 46.2 42.0 36.0 33.2 26.0 23.0
11 24.8 2(:.8 143. 46.2 315. 93.8 48.4 41.0 34.0 31.6 24.8 27.6
12 24.2 27.2 115. 43.0 289. 86.6 46.2 38.0 37.0 32.4 26.8 26.8
13 H.O 24.2 95.0 51.7 274. B3.0 44.0 39.0 38.0 30.8 27.6 24.8
14 21.6 21.2 79.4 70.4 266. BO.6 43.0 41.0 36.0 30.0 26.8 28.4
15 4 ~.O 21.8 ql.4 61.6 257. 78.2 42.0 41.0 39.0 25.4 26.0 30.8 ~16 41.0 23.0 91.4 50.6 241. 72.6 42.0 40.0 40.0 27.6 27.6 27.6
=17 3(,.0 91.4 111. 68.2 222. 68.2 41.0 41.0 38.0 23.0 29.2 29.2
-18 30.8 132. 118. 118. 201. 71.0 42.0 40.0 40.0 30.8 26.0 29.2 ~19 31.6 160. 111. 17!'. 184. 77.0 40.0 38.0 41.0 30.8 25.4 34.02e 2<;.2 155. q7.4 215. 195. 75.9 40.0 39.0 40.0 30.0 29.2 34.0
-co21 2 ~.4 157. 91.4 244. 210. 78.2 41.0 42.0 43.0 26.8 31.6 30.8 =22 29.2 163. 87.8 240. 215. 13.7 42.0 44.0 41.0 26.8 29.2 28.4 e
23 22.4 1(:0. 115. 210. 201. 68.2 44.0 42.0 41.0 28.4 30.0 25.4 :=
24 2~.0 165. 166. 178. 184. (:2.7 43.0 41.0 37.0 28.4 29.2 30.0
...
25 24.2 190. 201. 144. 165. 61.6 44.0 40.0 40.0 30.0 27.6 27.6
178. 226. 112. 157. 58.3 44.0 39.0 39.0 30.8 38.0 26.0 co26 29.2
-
-27 3C.0 1 ~ 5. 258. 139.0 157. 56.1 43.0 38.0 39.0 2q.2 41.0 23.6
-28 26.0 124. 267. 86.6 163. 53.9 45.1 313.0 37.0 35.0 35.0 24.2 ...
-29 22.4 103. 242. 162. 53.9 47.3 40.0 37.0 38.0 31.6 24.8
3C 21.2 9~.0 201. 151. 55.0 45.1 40.0 36.0 36.0 26.8 34.0
-
...
31 143. 166. 141. 45.1 33.2 34.0 51>.9
-
-- -- -- -- -- -- -- -- -- --- --
--
1 MOYENNES 27.2 81. E 1{:5. 107. 218. 81.8 45.2 40.5 38.3 31.5 30.2 28.0 74.6
PLUVIO~ETRIE EN 1966-1961. IMMI
AMBCHIDRATR 55 180 161 139 227 22 a 0 0 0 16 17 817
-- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
---
MA~TASOA 79 411 269 207 341 52 30 29 26 72 30 104 1650
------ --
-- -- -- --
-- -- -- --
BEHENJY lOB 270 229 96 410 44 8 .1 3 9 18 58 1254
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1350
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLE(MMI.................................... 1400
DEBETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/SI
1<;47-1967
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 77.0 M3/5
550. M3/S EN 195<1DE~IOIT 0 ECOULEMENT:
OOEF. 0 ECOULEMENT
1<;1 MM DM
41.0 ~ RM
757 MM
45.2 %
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
}/l''?S S
(J 1 L J , St-
~
348
Bassin Versant de la SISAONY à ANDRAMASINA
j
N
~
349
LA SISAONY A ANDRAMASINA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 318 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Il - Répartition géologique des terrains:
470 35'E
190 11'5
Le bassin est entièrement situé dans le système du graphite, avec prédominance de graphite et
quelques migmatites, l'altération de surface donnant des sols en majeure partie ferrallitiques.
III - Zones de végétation :
Environ neuf dixièmes de la superficie sont ou bien couverts par la prairie maigre ou dénudés ;
le dernier dixième, tout à fait en tête du réseau hydrographique, comprenant de petites surfaces de
reboisement.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 30 juillet 1958 par l'OR5TOM à la demande du Génie Rural.
Elle a été doublée en février 1959 par un Iimnigraphe à bulles NEYRPIC à rotation mensuelle.
Cet appareil a fonctionné convenablement sous réserve de visites fréquentes pour déboucher la prise
de pression placée sur le fond de la rivière. En novembre 1963 le tube de liaison entre cette prise et
,'appareil a été complètement réinstallé, pour tenter de limiter le dépôt de sédiments provoquant
l'obstruction. L'enregistrement est toujours poursuivi à l'aide du même appareil en 1967, m..is de
qualité médiocre à cause de l'enlisement périodique de la prise.
En 1963 des échelles à maximum ont été installées sur différentes stations du bassin de l'Ikopa,
dont Andramasina, dans le but de préciser le tracé de la ligne d'eau en crue.
L'ételonnage s'appuie sur 67 jaugeages effectués de 1958 à 1967 pour des débits allant de
0,64 à 118 m3/s, cette dernière valeur correspondant à une cote moyenne de 2,57 m à l'échelle.
L'extrapolation jusqu'à la cote de la crue maximale observée est assez considérable mais n'intéresse
que des débits de rare occurrence.
(1) Station étudiée dans la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betslboka (ORSTOM,
1963-64).
ETAT
BASSIN
RlIIIERE
STAT tON
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25012311
318 KM2
DEB ns MpVENS JOURNALI ERS EN 1965-1966 H'I3/S 1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
-- -- -- --
---- -- -- -- -- --
1 1.99 5.71 32.5 2.75 4.54 B.20 4.54 2.66 2.75 2.47 2.66 1.80
2 1.90 3.75 19.7 2.75 4.38 6.55 3.90 2.B8 2.75 2.47 2.56 1.80
3 1.'73 13.2 8.20 3."3 4.06 5.02 3.88 2.75 2.75 2.37 2.46 1.80
4 1.73 2e.8 5.92 3.8e 3.75 3.90 3.75 2.66 2.66 2.37 2.37 1.80
5 1.73 7.60 ·4.54 5.50 3.38 12.9 3.63 2.56 2.66 2.37 2.37 1.80
6 2.18 15.9 3.15 5.02 3.00 8.90 7.60 2.47 2.56 2.47 2.28 1.73
7 3.38 18.3 3.38 3.75 2.75 6.34 1'2.3 2.47 2.56 2.37 2.28 1.73
a •• 56 32.5 7.39 3.38 2.75 5.34 9.60 2.47 2.66 2.47 2.28 1.73
9 2.47 22.8 28.5 3.00 3.50 4.54 6.97 2.37 2.75 2.28 2.28 1.73
10 1.90 12.3 29.8 2.56 5.92 4.06 5.18 2.37 2.75 2.28 2.18 1.73
11 1.65 15. e: 19.0 2.66 12.3 3.90 3.50 2.47 2.66 2.37 2.18 1.65
12 1.50 28.0 13.5 3.13 21.6 3.75 2.75 2.56 2.66 2.37 2.09 1.65
13 1.35 11.7 8.80 5.02 19.7 3.63 2.75 2.47 2.66 2.28 2.09 1.58
14 1.35 5.<;2 5.71 4.70 11.4 3.50 2.37 2.47 2.56 2.47 2.09 1.50
15 1.35 4.22 4.22 4.54 5.34 3.38 2.37 2.56 2.56 2.37 2.09 1.43 ...
~
co
16 1.50 3.75 3.75 4.A6 4.54 3.25 2.66 2.66 2.75 2.37 2.09 1.43 '"
17 1.80 3.38 3.38 4.70 3.90 3.13 2.56 2.66 2.75 2.47 1.99 1.43 :=
18 1.9'1 3.90 3.13 5.92 3.75 8.80 2.56 2.75 2.66 2.56 1.99 1.43 •
'"1~ 1.80 3.90 3.13 5.71 3.63 4.70 2.66 2.75 2.66 2 • .107 1.90 1.35 ~20 3.50 3.63 2.75 3.88 3.63 4.06 2.56 2.75 2.75 2.66 1.80 1.35
-
'"21 2.28 11.7 2.75 3. '10 9.90 3.50 2.47 2.66 2.75 2.56 2.26 1.28
-
.....
22 1.80 15.0 2.75 5.02 4.38 3.25 2.66 2.66 2.88 3.00 2.10 1.28 '".....
23 1.80 7.18 2.66 5.50 3.75 3.13 2.75 2.75 2.75 3.63 2.18 1.28 .....
24 3.13 5.92 2.66 5.50 3.38 3.00 3.00 2.88 2.66 12.0 2.28 1.28
~
...
25 11.4 4.70 2.(:6 5.02 3.00 2.15 3.13 3.00 2.66 7.60 2.18 1.20 ~
-
-
~
26 12.9 3.63 2.47 4.38 3.00 4.54 2.75 3.25 2.56 4.06 2.09 1.20 co
-
-27 14.1 3.13 2.41 4.22 2.88 3.75 2.6& 3.13 2.56 3.90 1.99 1.13
-
28 6.34 3.38 3.25 4.22 2.75 3.25 2.88 3.00 2.37 3.75 1.99 1.05 !29 5.34 3.90 3.63 13.2 3.38 2.75 2.88 2.47 3.50 1.90 .990 ~
30 5.18 4.54 2.88 9.90 4.06 2.6& 2.75 2.66 3.13 1-80 .930 ~
31 9.90 2.75 1l.7 2.66 2.56 2.75 • 870 •
-- -- -- -- --
-- -- -- ---- --- --
1 "OVENNES 3.45 9.<J<I 1.80 4.25 6.31 4.74 3.82 2.69 2.65 3.16 2.16 1.44 4.38
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MMI
ANCRAI'lASINA 112 482 64 122 118 4 76 0 0 a 3 9 990
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- ---
8AKARO ALAT 126 241 139 83 193 20 31 3 5 26 0 41 908
------ -- -- -- -- -- ---- --- -
8 EHENJY 155 431 106 78 161 42 40 5 6 58 28 4 1114
PLuvrCMETRIE MOYENNE SCR LE 8ASSIN EN 1965-1966.................................... 1020
PLUVDOMETRIE MCYENNE INTERANNUELLE PRnBABLEIMMI.................................... 1265
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
1959-1966
197. 1'13/5 EN 1965DEFICIT D ECOULEMENT:
OOEF. n ECCULEMENT
586 MM DM
42.6 % RM
571 "'"
50.2 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 1'13/5
ETAT
8A SS DN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
8E 1S D8C!KA
SISAONY
ANDRAMASINA
351
NUMERO DE LA STATION
SUP.ERFICIE DU BASSIN
25012311
318 KM2
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S)
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
1---- ---- -- -- ------ -- -- -- --
1 .810 .870 13.5 3.50 9.30 5.34 3.00 2.88 2.88 2.75 2.66 1.99
2 .810 .690 11.2 3.38 9.10 4.54 3.00 2.88 2.88 2.75 2.66 1.90
3 .810 .570 9.60 3.25 27.6 7.60 2.88 2.88 2.88 2.75 2.66 1.80
4 .630 .510 16.2 2.88 51.0 5.71 2.75 2.88 2.88 2.75 2.66 1.73
5 .630 .450 41.9 2.75 15.3 5.02 2.75 2.88 2.88 2.75 2.47 1.73
t .~70 .570 3'1.0 2.47 81.3 4.70 2.75 2.88 2.88 2.75 2.47 1.73,
.570 .510 13.5 2.37 27.2 6.97 2.75 2.88 2.88 2.75 2.47 1.73
8 .570 1.05 8.50 2.28 20.0 5.92 2.88 2.88 2.88 2.75 2.37 1.73
'1 .990 2.66 5.02 2.37 12.9 5.50 2.88 2~88 2.88 2.75 2.37 1.99
10 .990 2.18 3.75 2.47 9.30 5.34 2.88 2.88 2.88 2.75 2.28 2.28
11 .930 1.65 2.88 2.47 6.76 5.02 2.75 2.88 2.88 2.75 2.18 1.99
12 .930 1.28 2.'l5 5.92 9.60 4.70 2.88 2.88 2.88 2.75 2.09 1.90
13 .810 1.05 2.66 15.3 7.60 4.22 2.75 2.88 2.88 2.66 2.09 1.90
14 4.38 .990 3.75 5.02 6.97 3.90 2.75 2.88 2.88 2.66 2.18 1.80
15 3.38 !.35 3.88 3.38 6.34 3.88 2.75 2.88 2.88 2.66 2.18 1.80 ....
~
16 2.47 5.18 4.06 4.70 5.34 3.75 2.75 2.88 2.88 2.66 2.09 1.80 ~
-17 1.511 12.0 4.22 11.2 5.02 3.75 2.75 2.88 2.88 2.66 2.09 1.80 :::;
18 1.50 9.10 3.75 18.6 5.34 3.88 3.13 2.75 2.88 2.66 2.28 1.90 :=
1'1 1.43 27.2 2.88 20.8 4.70 3.75 3.00 2.75 2.88 2.66 2.28 1.90 5
20 1.35 17 .6 2.66 28.0 12.9 5.92 3.13 2.75 2.88 2.66 2.28 1.90
-
-""21 1.28 li:. '1 2.56 13.8 11.2 4.86 3.00 2.75 3.38 2.75 2.28 1.80
-
-22 1.28 9.90 3.13 8.50 11.7 4.38 3.13 2.75 3.25 2.75 2.37 1.65 ""
-23 1.20 4.22 16.9 5.50 8.50 3.90 3.00 2.75 3.13 2.88 2.37 1.58 :::;
24 1.13 12.0 20.8 4.54 6.13 3.75 3.13 2.75 3.00 3.00 2.37 1.58
....
25 1.73 6.55 38.6 3.38 5.18 3.50 3.13 2.88 2.88 3.00 2.47 1.58 ~
2t 1.35 5.02 61.0 2.75 9.10 3.25 3.13 2.88 2.88 2.88 2.47 1.58 ;
2, i..20 3.90 13.2 10.5 7.89 3.13 3.13 2.88 2.88 2.88 2.37 1.99
28 1.05 3.38 6.76 6.55 6.97 3.00 3.00 2.88 2.88 2.75 2.18 2.09 ....
-2e; .990 2.H: 5.02 5.92 3.00 3.00 2.88 2.88 2.75 2.09 3.75
-
~
30 .<;30 4.54 3.'10 5.18 3.00 3.00 2.88 2.88 2.66 2.09 4.70 »-C>
31 20.0 ~.38 5.18 2.75 2.75 2.66 3.00
-
--
--
-- -- -- -- --- -- --
--
--
---
1 MOYENNES 1.28 5.69 11.8 7.09 13.4 4.44 2.92 2.85 2.92 2.75 2.33 2.02 4.96
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
IlNDRAMASINA 98 283 286 149 247 37 0 0 0 7 26 66 llq9
-- -- --
--
--
-- ---
--
-- ----
---
BIIKARC ALIIT 92 237 l'l6 192 263 5 0 4 26 15 9 107 1146
----
---- --
-- --- ---- --
-- ---
8Et'ENJY 101l 270 229 96 410 44 8 1 3 9 18 58 1254
PLUvnCME1RIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1966-1967.................................... 1175
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBA8LEIMM).................................... 1265
DE8ETS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
l'l59-1967
683 MM DM 1<)7. M3/S EN 1<)65DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECCULEMENT 41.9 " RM
571 PlM
50.2 li:
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A "3/S
352
Bassin versant de la BET51BOKA à AMBOOIROKA
U"E
l
N
q-E ~ 4S"C
-
--
• .. ..
'"
Il ....
"·S
353
LA BETSIBOKA A AMBODIROKA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 11.800 km2
- Données géographiques :
40 à 300 m d'altitude
300 à 600 m d'altitude
600 à 900 m d'altitude
900 à 1 200 m d'altitude
1 200 à 1 500 m d'altitude
1 500 à 1 800 m d altitude
- Longitude •.....•••........•
- Latitude ...•............•. ,
- Cote du zéro de l'échelle .
- Hypsométrie du bassin ..•....
- Altitude moyenne du bassin •...
Il - Répartition géologique des terrains:
460 5TE
160 56'S
96,17 m par rapport à une borne·repére de l'ORSTOM cotée
100,00 m
3% de
10% de
18 % de
37 % de
30% de
2 % de
1020m
L'ensemble du bassin est constitué de roches imperméables en profondeur mais recouvertes d'une importante
couche d'altération dotée d'une capacité de rétention favorable à la pérennité de l'écoulement.
- Le socle cristallin, au NW et au SE du bassin, consiste en roches métamorphiques précambriennes, mica-
schisteuses et amphibolitiques sur la majeure partie du bassin.
- Les roches volcaniques : laves leucocrates, basaltes et ankaratrite, se trouvent dans le massif du Kamoro.
Leur couche d'altération : sols rouges ferrallitiques, est moins perméable que celle provenant de l'altération
des micaschistes et amphiboles.
- Les couches sédimentaires, alluvions anciennes ou récentes, occupent les grandes plaines du Nord.
111- Zones de végétation:
La prairie nue couvre la majeure partie du bassin (environ 85 %) ; la prairie à nots de forêtilalerie dense,
environ 12 %. Tout à fait en tête du réseau hydrographique, le long de l'affluent Mananara, 3 % environ de la superficie
font l'objet d'une opération de reboisement menée par les Eaux et Forêts.
IV- Caractéristiques de la station:
L'exploitation d'une première échelle placée le 16 septembre 1948 par la mission EDF à 10 km aval des chutes
d'Ambodiroka a da être abandonnée par suite de l'instabilité du lit, très sableux. Une nouvelle échelle a été placée le
23 mai 1949 par les TP à Ambodiroka et doublée en 1951 d'un Iimnigraphe BAR. Située au pied des chutes, la station
a da être abandonnée à son tour pour la même raison que la première: affouillement très important du lit en crue et
remblaiement progressif durant l'étale d'étiage, qui dure 2 à 3 mois, Le Iimnigraphe était régulièrement ensablé; son
exploitation était rendue impossible.
17 jaugeages, dont 3 faits en 1948 et 1949 et 14 de 1951 à 1957, n'ont pas permis de tracer de courbe d'étalon-
nage pour ces deux premières échelles, On ne retient des observations de cette période que les valeurs approchées des
étiages absolus.
En 1957, l'échelle TP et le Iimnigraphe BAR ont été démontés. L'ORSTOM a installé le 26 novembre une
nouvelle échelle en amont du pont, au droit d'une section rocheuse. Son rattachement à une borne arbitrairement
cotée 100,00 m attribue au zéro la cote 96,17 m. Un Iimnigraphe OTT type X a été ensuite mis en place, étayé per un
important massif de béton. Il a fonctionné du début novembre 1958 au 26 mars 1969, date à laquelle une crue
exceptionnelle (pointe à la cote 6,67 m de l'échelle, atteinte en deux heures) a emporté la majeure partie de l'échelle,
le massif et "appareil. Replacée immédiatement et calée identiquement, l'échelle amont est maintenant doublée d'un
limnigraphe NEYRPIC à bulles, à rotation journalière, qui fonctionne depuis le 14 juin·1969.
Les jaugeages sont effectués 2 km à l'aval des chutes dans une section équipée dès le début de 1958 d'un
téléphérique OTT de 250 m de portée. Mais la variation rapide du plan d'eau en crue et le charriage important· cause
d'interruptions fréquentes de mesures pour désensabler le moulinet - font que les jaugeages demeurent délicats malgré
l'installation.
L'étalonnage de l'échelle amont s'appuie sur 116 jaugeages réalisés de 1957 à 1967 pour des débits allant de
40 à 2864 m3/s, catte dernière valeur obtenue pour une cote moyenne avoisinant 3 m à l'échelle. La dispersion, très
importante, est due à la lenteur des mesures à partir de téléphérique tandis que l'amplitude de variation du plan
d'eau durant une mesure est élevée, et due également à l'imprécision qui entache les profondeurs trouvées par cette
méthode d'opération à distance. Il a été possible de tracer une courbe moyenne entre 500 et 2 864 m3/s. L'extrapola-
tion •très forte puisqu'elle donne plus de 12 000 m3ls pour la pointe de crue de 1969· est calculée suivant la méthode
de STEVENS. Elle n'intéresse que le passege de pointes d'occurrence rare et de très courte durée.
La station hydrométrique a été dotée en juin 1969 d'un bac flottant pour la mesure de l'évaporation sur nappe
libre. Il a été observé trois saisons séches consécutives. Ces relevés complètent les mesures faites sur Colorado enterré
dès 1959, et aussi sur bac classe A à partir de 1960, à la station climatologique ORSTOM d'Ambodiroka, observations
toujours poursuivies.
Depuis 1959 enfin, le transport solide est mesuré systématiquement à la stetion.
III Station étudhle dens le MonlJlllBphle Hydrologique de l'ikope et de le Betslboke IORSTOM, 1963-64).
ETAT
BASS.IN
RIVIERE
STATION
MACAGASCAR
BETSJ:BOKA
BETsnBOKA
AMBODIROKA
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25010105
llBOO KM2
DEBITS MOYENS JOUR~ALI~R$ EN 1965-1966 (M3/SI
JOUR NOVE OECE JANV F.EVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
f--- ------
-- --
--
-- -- -- --
--
--
1 5B.0 298. 373. 137. 427. 328. 105. 103. 87.0 70.0 73.0 52.0
2 58.0 575. 485. 132. 427. 31B. 105. 101. 87.0 70.0 72.0 52.0
3 57.0 639. 5CO. 137. 339. 289. 105. 95.0 87.0 69.0 70.0 52.0
4 57.0 '328. 350. 193. 280. 193. 107. 91.0 85.0 67.0 67.0 51.0
5 55.0 240. 29B. 318. 256. 178. 113. 89.0 8~.0 67.0 66.0 51.0
6 76.0 214. 260. 248. ' 240. 173. Ill. 87.0 84.0 67.0 64.0 51.0
7 78.0 298. 226. 20'3. 229. 16B. 109. 87.0 82.0 67.0 64.0 51.0
e 99.0 427. 620. 198. 264. 178. 117. 87.0 81.0 67.0 63.0 51.0
9 109. 455. 413. 183. 298. 155. 121. 87.0 81.0 67.0 63.0 51.0
10 127. 566. 820. 155. 355. 152. 115. 87..0 Bl.0 67.0 61.0 51.0
11 93.0 373. 47C. 150. 303. 152. 115. 91.0 82.0 66.0 60.0 50.0
12 76.0 549. 677. 173. 373. 183. 113. 99.0 82.0 66.0 60.0 50.0
13 H.O 799. 500. 233. 715. 183. 113. 113. 82.0 66.0 60.0 49.0
14 72.0 516. 455. 470. 736. 183. Ill. 109. 82.0 66.0 60.0 49.0
15 13.0 339. 318. 602. 566. 175. Ill. 10'3. 81.0 66.0 58.0 49.0 GO
...
16 93.0 272. 256. 575. 413. 160. 109. 103. 81.0 66.0 58.0 48.0
...
=17 B7.0 240. 223. 361. 361. 152. 107. 101. 81.0 64.0 58.0 48.0 iiilB Ill. 211. 200. 455. 308. 145. 105. 95.0 79.0 64.0 58.0 48.0 ...
19 84.0 203. 180. 1540 280. 141. 103. 91.0 79.0 64.0 57.0 47.0 ;
2C 78.0 2~4. 164. 696. 272. 137. 101. 89.0 78.0 64.0 .57.0 47.0
-
-21
...
73.0 328. 157. 566. 455. 127. 99.0 87.0 78.0 63.0 57.0 47.0
-
...
22 69.0 516. 152. 1040 385. 121. 99.0 85.0 76.0 63.0 55.0 46.0 e
23 75.0 355. 152. 620. 240. 119. 97.0 85.0 76.0 63.0 55.0 46.0 ::;
24 119. 373. 139. 532. 205. 117. 95.0 84.0 76.0 72.0 54.0 46.0 GO
25 272. 1000 127. 470. 188. 113. 113. 84.0 76.0 91.0 54.0 46.0
~
26 U4. 385. 117. 455. 195. 109. 115. 84.0 76.0 109. 53.0 45.0 §
27 355. 328. 119. 420. 20~. 107. Ill. 84.0 7'3.0 113. 53.0 45.0
28 373. "H8. 11'l. 399. 260. 105. 109. 83.0 73.0 97.0 53.0 45.0 GO
29 313. 328. 22'l. 328. 105. 107. B3.0 73.0 89.0 52.0 44.0 -
-30 339. 355. 203. 413. 105. 105. 87.0 72.0 82.0 52.0 44.0 ~...
31 441. 160. 516. 103. 72.0 76.0 43.0 •
-- -- -- ---- -- --
---
--
-- --'- --
1MOYENNES 130. 404. 305. 416. 349. 162. 108. 91.0 79.0 72.0 59.0 48.0 184.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (M"I
nATO AERO 232 390 91 2U 156 13 14 4 6 41 7 16 1241
-- -- --
--
-- -- -- --- -- --
--- ---
A~JOZOROBE 113 301 201 296 239 73 92 67 23 81 9 la 1505
------
----
--
-- --- -- -- --- --
MANA"KAZO 218 375 162 318 255 43 30 12 9 19 a 33 1474
PLUVIOME1RIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1~20
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE P~BABLE(MMt.................................... 1520
DE81TS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
MODULE MOYEN PROBABLE ESTIME A 300. M3/S
CRUE MAXI. OBSERVEEs 12000 M3fS EN 1~59DEFICIT 0 ECOULEMENT:
GOEF. 0 ECCULEMENT
72B Mil DM
40.3 t RM
787 MM
'RUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
5TH ION
MACAGASCAR
BEl'SIBOKA
BEl SIBOKA
AMBOlllROKA
355
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25010105
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S.
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ---- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 ~3.0 50. C 303. 214. 248. 455. 166. 129. 115. 89.0 93.0 70.0
2 42.0 48. C 303. 18R. 240. 406. 168. 127. 113. 89.0 89.0 66.0
3 ~2.0 46.0 385. 173. 648. 373. 164. 127. 113. 89.0 89.0 64.0
4 41.'0 ~ 5. 0 379. 160. 975. 757. 162. 125. 113. 87.0 85.0 63.0
5 ~1.0 45.0 272. 147. 593. 1000 155. 123. 111. 87.0 81.0 61.0
6 41.0 46.0 303. 127. 1480 566. 147. 123. 111. 85.0 81.0 60.0
7 40.0 50.0 4H. 119. 1100 593. 145. 121. 109. 87.0 76.0 60.0
8 40.0 63.0 2C;8. 119. 1810 629. 145. 121. 109. 85.0 75.0 58.0
C; 50.0 143. 256. 125. 2080 462. 143. 119. 107. 85.0 73.0 58.0
10 ~2.0 143. 190. 123. 2080 470. 141. 119. 105. 85.0 72.0 63.0
11 60.0 157. 195. 119. 1130 44l. 139. 119. 105. 85.0 72.0 66.0
12 53.'0 125. 164. 188. 1890 406. 139. 119. 103. 84.0 70.0 66.0
13 50.0 89.0 195. 399. 1700 379. 137. 119. 101. 84.0 70.0 70.0
14 50.0 81.0 193. 620. 1480 427. 137. 117. 99.0 84.0 70.0 67.0
15 51.0 79.0 220. 406. 1270 355. 134. 117. 99.0 82.0 72.0 64.0
:':
...
16 51.0 89.0 152. 602. 778. 328. 134. 117. 99.0 82.0 72.0 61.0 ~
17 50.0 113. 725. 420. 667. 308. 132. 117. 105. 82.0 72.0 66.0 E;
18 50.0 127. 14ClO 820. 715. 298. 132. 117. 101. 81.0 70.0 64.0 -~19 50.0 229. 1200 736. 715. 485. 132. 117. 103. 81.0 70.0 61.0 ~20 51.0 166. 1070 677. 788. 328. 132. 115. 101. 79.0 69.0 63.0
-21 97.0 1000
...
60.0 532. 532. 284. 129. 117. 101. 79.0 67.0 70.0 ;:!
22 55.0 115. 1000 524. 677. 27.6. 129. 117. 101. 79.0 67.0 66.0 ...
-23 55.0 268. 820. 455. 566. 268. 129. 117. 101. 78.0 66.0 61.0
-24 ~2.0 236. 584. 373. 648. 185. 129. 115. 99.0 76.0 66.0 57.0
~
25 B7.0 198. 757. 276. 725. 178. 129. 117. 99.0 75.0 66.0 55.0 ;
~
2t 85.0 284. 1310 441. 1150 175. 129. 117. 95.0 75.0 67.0 54.0 ::
27 99.0 220. 1020 229. 820. 168. 129. 117. 93.0 75.0 67.0 54.0
-28 85.0 160. 584. 355. 715. 166. 129. 117. 93.0 76.0 64.0 53.0 ::=
29 66.0 134. 427. 736. 170. 129. 115. 91.0 79.0 63.0 57.0 -
-~30 ~3.0 147. 328. 667. 173. 129. 115. 91.0 91.0 63.0 91.0
-
...
31 289. 264. 575. 129. 89.0 95.0 132.
-
-- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- --
1 MOYENNES 54.8 132. 543. 345. 973. 384. 139. 119. 102. 82.9 72.6 65.2 251.
PlUVDOMETAIE EN 1966-1967 (MM'
IVATO A.E1l0 «;7 401 33'9 246 251 54 1 4 3 4 33 31 1464
-- -- -- -- ---- --- --
-- -- --- ---
A/lJOlC~OBE 56 83 219 238 344 14 19 43 24 0 0 36 1136
--
---- -- -- -- --- -- -- -- --- --
MANANKA-lO 106 250 617 200 547 106 0 0 0 0 0 I.e 1974
PLUVEOME'Rle.M~ENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1961.................................... 1420
~L~VICMET-RIE MOYENNE INTERANNUEL~E PROB4BLE(MAI •••••• ~............................. 1520
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1957-1967
MODOLE 'MOYEN ~ROBABLe e5TIME-A 300. M)/S
DE~lcrT a ECOUlEMENT: 749 Mfl DM 787 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 12000 M315 EN 1959
~OEF. 0 E~UlEMENT : 47.3 't RM: 48.6 1 C1l.UE CENTENAIU EH 1Mf.E A M3/S
AMBODIROKA
1
N
l
Bassin Versant de "fSINKO à AMBODIROKA
47"15 È
1
17°S
1'p°/5 '$
o 5 la '!l km
357
L'lSINKO A AMBODIROKA (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 600 km2
Données géographiques :
Longitude . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 460 68'E
Letitude ................••....• 160 67'S
Cote du zéro de l'échelle. • . . . . . . . .. 99,100 m par rapport à une borne repère cotée
100,OOm
Il - Répartition géologique des terrains:
Le cours de la rivière peut être approximativement divisé, d'amont en aval, en :
3/8 coulant sur les basaltes (bassin supérieur),
1/8 (cours moyen) sur gneiss, micaschistes, migmatites,
3/8 (cours moyen et inférieur) sur gneiss et granites,
1/8 (région du confluent) sur migmatites.
III - Zones de végétation :
12 % de la suparficie du bassin couverts per la forêt typa occidental - à feuilles caduques-
non dégradée; 6 % couverts par la fonnation du même type, dégradée,; le tout dans la
moitié aval du bassin.
Dans le bassin supérieur, en tête du rêsaau hydrographique, 3 %couverts par la prairie avec
nots de forêt-galerie du type orientel densa, à espèces ombrophiles à renouvellement
pérenne.
80 % restants couverts par la prairie ou bien dénudés.
IV - Caractéristiques de la station:
Située 1 km à l'amont du confluent ISinko/Betsiboke et sur un seuil rocheux, la station est
soustraite eu remous des crues de la Betsiboka per l'existence da chutes et rapides intennédiaires.
L'ORSTOM a instellé en novembre 1967 une échelle de 5 mètres dont le zéro se trouvait à la
cote 99,170 m par rattachement à une borne arbitrairement cotée 100,00. Un Iimnigraphe OTT
type X q rotation mensuelle, prévu pour une amplitude de crue de 4 m, a fonctionné à partir du
3 mars 1959. Le niveau de la crue - exceptionnelle - du 28 mars 1969 affleurait la cote 4,63 m de
l'échelle.
Le 19 octobra 1959 on a rajouté un cinquième mètre de gaine au limnigraphe et remplecé
l'échelle de 1967 per un nouvel ensemble de 5 m fixé au puits de l'appareillaga et calé à un zéro =
99,100 m du même système de rattachement utilisé en 1967. Enfin, le Iimnigraphe OTT eyant été
volé en saptembre 1963, on l'a remplecé, le 19 décembre suivant, per un limnigraphe à flotteur
RICHARD à révolution journalière.
Les jaugeagas ont lieu une centaine de mètres à l'aval de l'écheJle~ dans un bief d'écoulement
relativement unifonne, à partir d'un téléphérique sommeire. Ils sont rendus difficiles du feit de
l'extrême rapidité de pessage des crues et deleur occurrence générelement nocturne.
L'ételonnage repose sur 43 jeugeages effectués de 1967 à 1967 pour des débits allant de 1,68 à
286 m3/s, cette dernière valeur correspondant à une hauteur moyenne voisine de 2,10 m à l'échelle.
Malgré la stebilité de la section, puisqu'elle est rocheuse, la dispersion est forte du fait des gradients
de crue élavés. L'extrapolation jusqu'à 4,53 m (soit environ 1 800 m3/s) est très importente mais
n'intéressa que despointes rares et de courte durée.
Des mesures du transport solide en suspension et l'anelyse granulométrique des matériaux
prélevés en crue sur le fond et à le décrue sur les bancs de seble découvrants ont été effectuées de
1969 à 1961 comme à la stetion voisine sur la Betsiboke.
(l)Statlon étudiée dans la Monographie Hydrologlqua de l'lkopa at de la Batslboka IORSTOM,
1963-64).
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
BETSIBOKA
IS INKO
AMBOOIRCKA
358
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25011605
600 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 IM3/S1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AI/RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa
- ---- -- -- -- -- -- -- --
--
--
--
1 3.40 35.0 20.5 8.00 24.0 15.0 7.00 5.50 4.30 3.60 3.20 2.40
2 3.30 125. 18.5 7.70 19.0 14.0 7.00 5.50 4.30 3.60 3.10 2.40
3 3.20 199. 16.5 1.50 16.0 13.0 6.70 5.30 4.30 3.50 3.10 2.30
4 3.10 27.0 13.0 15.5 15.0 12.5 6.50 5.30 4.30 3.50 3.10 2 ..30
5 3.10 15.0 9.30 15.5 13.5 11.6 6.50 5.30 4.10 3.50 3.00 2.30
6 3.00 12.0 8.90 9.80 13.0 11.1 6.50 5.20 4.10 3.50 3.00 2.30
7 3.00 16.5 8.90 8.40 12.5 10.1 6.20 5.20 4.10 3.50 3.00 2.30
8 16.5 54.0 15.5 8.40 16.0 9.80 6.20 5.20 4.00 3.50 3.00 2.30
9 15.5 21.5 10.1 8.00 24.0 8.90 6.00 5.00 4.00 3.40 2.90 2.30
10 5.50 15.5 8.90 7.50 35.0 7.20 7.00 5.00 4.00 3.40 2.90 2.30
11 4.00 12.5 9.80 7.00 16.5 6.50 7.00 5.00 4.00 3.40 2.90 2.20
12 3.40 25.0 16.5 8.00 13.5 20.0 6.70 4.90 3.90 3.40 2.90 2.20
13 3.30 51.0 18.0 10.7 41.0 15.0 6.70 4.90 3.90 3.40 2.90 2.20
14 3.20 33.0 25.5 22.0 30.0 11.6 6.70 4.90 3.90 3.40 2.90 2.20
15 3.10 20.5 12.0 84.0 18.0 11.1 6.50 4.70 3.90 3.40 2.80 2.20 ~16 3.90 19.0 9.30 57.0 13.0 10.1 6.50 4.70 3.80 3.30 2.80 2.20
17 7.50 15.5 8.90 35.0 12.0 9.80 6.50 4.10 3.80 3.30 2.80 2.20 ~
18 5.70 15.0 8.90 67.0 11.1 8.90 6.20 4.60 3.80 3.30 2.80 2.20
-
...
19 5.00 14.5 8.40 130. 10.7 8.90 6.20 le. 60 3.80 3.30 2.70 2.20 ~20 4.40 13.0 8.00 39.0 10.7 8.40 6.20 4.60 3.90 3.30 2.70 2.20
::
21 3.70 13.5 7.70 33.0 29.0 8.00 6.00 4.60 3.90 3.30 2.70 2.20 =22 3.50 21.5 8.40 43.0 24.0 7.70 6.00 4.60 3.90 3.20 2.60 2.20 =23 3.40 11.6 11.6 27.0 12.5 7.70 6.00 4.60 3.80 3.20 2.60 2.20
-24 3.50 15.0 8.40 22.0 10.1 1.50 5.70 4.40 3.80 3.20 2.50 2.10 ~
25 49.0 16.5 7.70 20.0 9.80 7.50 5.70 4.40 3.80 4.60 2.50 2.10 ...~
-~
26 21.0 14.0 7.50 21.5 18.0 7.50 5.70 4.40 3.80 4.00 2.50 2.10 ...
-
-27 H.5 8.90 6.00 19.5 14.5 7.50 5.70 4.30 3.80 3.50 2.50 2.10 ..
28 10.1 15.0 4.90 25.0 22.0 7.50 5.50 4.30 3.70 3.40 2.50 2.00 ...~
29 54.0 33.0 8.00 28.0 7.20 5.50 4.30 3.70 3.20 2.50 2.00 -
-30 18.5 33.0 10.1 36.0 7.20 5.50 4.30 3.70 3.20 2.50 1.90 ~
-
...
31 31.0 10.7 24.0 5.50 3.70 3.20 1.80
-
-- -- -- ---- -- -- -- ---- --- --
1MOYENNES 9.40 30.7 11.1 27.3 19.1 9.90 6.20 4.80 3.90 3.40 2.70 2.10 10.8
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 CMM)
MAEVATANANA 210 474 91 285 164 0 31 0 0 0 0 10 1265
-- -- -- -- -- -- ------
-- ---
---
TSARATANANA III 251 246 346 100 24 12 3 0 36 0 6 1135
----
-- ---- -- -- -- -- -- --- --
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1080
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELL~ PR08ABLECMMJ.................................... 1870
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S)
DEFICIT D ECOULEMENT: 513 MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 1550 M3/S EN 1963
COEF. D ECOUlEMENT 52.5 1: RN CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
HAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
BETSIBOKA
JSINKO
AMBODIROKA
359
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25011605
600 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 l'BIS)
JOUR NOVE CECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
1--- -- -- -- -- -- ------ ---- -- --
1 1.70 3.10 27.0 18.5 32.0 33.0 14.5 7.70 5.70 4.10 3.50 2.60
2 1.70 2.40 35.0 17.2 30.0 31.0 14.0 7.70 5.70 4.10 3.50 2.60
3 1.60 2.30 1l2. 15.5 38.0 32.5 13.5 7.70 5.70 4.10 3.40 2.70
4 1.60 1.80 41.0 14.5 80.0 54.0 13.0 7.50 5.50 4.10 3.40 2.8(1
5 1.50 1.70 45.0 13.5 49.0 94.0 12.5 7.20 5.50 4.00 3.20 2.80
6 1.50 1.80 41.0 12.5 155. 37.0 12.0 7.20 5.50 4.00 3.20 2.70
7 1.40 2.70 96.0 12.0 48.0 36.0 1l.6 7.20 5.30 3.90 3.20 2.70
8 1.70 3.40 38.0 1l.6 36.0 39.0 1l.1 7.20 5.30 3.90 3.30 2.70
9 3.50 10.7 24.0 12.0 130. 28.0 11.1 7.20 5.20 3.90 3.30 2.70
10 4.10 5.20 21.5 10.7 132. 27.0 10.7 7.20 5.20 3.90 3.20 3.00
1l 6.20 3.90 15.0 12.5 46.0 29.0 10.7 7.00 5.00 3.80 3.20 3.30
12 2.80 3.10 18.0 32.5 167. 24.0 10.7 7.00 5.00 3.80 3.10 3.10
13 2.80 2.80 72.0 35.0 74.0 23.0 10.1 6.70 5.00 3.80 3.00 2.80
14 2.80 2.40 52.0 107. 71.0 32.0 10.1 6.70 5.00 3.80 3.00 2.60
15 3.70 2.30 49.0 43.0 57.0 21.5 10.1 6.70 4.90 3.80 3.00 2.60 §
16 4010 4.40 16.5 1l8. 33.0 19.5 9.80 6.70 4.90 3.80 3.0p 2.50 ~17 3.10 12.5 63.0 27.0 36.0 19.0 9.80 6.50 4.90 3.80 3.10 2.50 iii18 3.00 8.40 142. 36.0 61.0 18.5 9.80 6.50 4.90 3.70 3.10 2.50 co
19 2.70 5.20 145. 22.0 49.0 69.0 9.30 6.50 4.90 3.70 3.00 2.50 ;
20 2.50 3.80 145. 38.0 33.0 26.0 8.90 6.50 4.90 3.70 3.00 2.40 ~
::
21 2.30 4.30 120. 36.0 42.0 20.5 8.90 6.20 4.70 3.60 2.90 2.30
-22 2.20 4.30 104. 32.5 49.0 18.0 8.90 6.20 4.70 3.60 2.90 2.30 e
23 2.10 22.0 61.0 44.0 43.0 16.5 8.90 6.20 4.70 3.60 2.80 2.20 ::;
24 2.00 20.5 88.0 20.5 61.0 16.0 8.40 6.20 4.70 3.60 2.80 2.20
25 9.80 26.0 92.0 28.0 44.0 15.5 8.40 6.00 4.70 3.50 2.80 2.20 ~
-
26 9.30 54.0 135. 63.0 84.0 15.0 8.40 6.00 4.60 3.40 2.90 2.20 ::
27 16.0 25.0 61.0 22.0 51.0 15.0 8.00 6.00 4.60 3.40 3.30 2.10
-28 4.30 13.5 31.0 74.0 39.0 15.0 8.00 6.00 4.40 3.40 3.10 2.20 GO
29 3.20 12.5 25.0 46.0 14.5 8.00 5.70 4.30 3.40 2.90 2.80 -::30 3.00 12.5 22.0 38.0 15.0 7.70 5.70 4.30 3.50 2.80 3.20
-
co
31 52.0 20.5 36.0 7.70 4.30 3.50 3.10
-
-- --
-.--
-- -- --
--- -- ---- -- --1 MOYENNES 3.12 10.7 63.1 33.2 60.9 28.5 10.1 6.70 4.90 3.70 3.10 2.60 19.2
PLUVIOMETRIE EN 1Ç66-1967 lMM)
I4AEVATANANA 65 349 654 328 242 100 0 0 0 0 0 66 1804
-- -- --
-- -- -- -- ---- ---- ---
TSARATANANA 67 376 425 192 446 98 0 1 0 0 3 52 1660
--------
-- -- --- ---- -- --
--
PLUVIOMEtRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1810
PLUVIOMETRIE 140YENNE INTERANNUELLE PROBABLElMM).................................... 1870
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE lM3/S)
1957-1967
1550 M3/S EN 1963DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. D ECCUlEMENT
801 MM DM
55.8 1 RH
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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BASSIN VERSANT DE l'ANDROMBA A TSINJONY
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361
LIANDROMBA A TSINJONY (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 350 km2
Données géographiques:
de 2 200 m d'altitude
à 2200 m d'altitude
à 2000 m d'altitude
à 1 800 m d'altitude
à 1 600 m d'altitude
à 1 400 m d'altitude
Longitude .
Latitude .
Altitude de la station .
- Hypsométrie du bassin .
Altitude moyenne du bassin .
Cote du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
470 31'E
190 08'5
1310m
3 % au-dessus
4% de 2000
5%de1800
13 % de1 600
68% de 1400
7'%de1310
1570m
93,510 m par rapport à une borne arbitrairement
cotée 100,000
Socle gneissique avec couverture latéritique
Alluvions dans la vallée.
III - Zones de végétation :
- Savane de hauts-plateaux.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 29 mars 1954 par \'ORSTOM, le zéro de l'élément inférieur étent à la
cote 93,546 m d'un système de référence matérialisé par une borne-repère arbitrairement cotée
1oo,OOOm.
Une nouvelle échelle a remplacé la première le 5 juillet 1960. Le calage du zéro n'a pas changé
mais la première borne ayant disparu on "a remplecée par une autre, de nouveau cotée 100 m, et le
nouveau zéro est à la cote 93,510 dans cet autre système de rattachement.
L'étalonnage s'appuie sur 31 jaugeages effectués de 1954 à 1967 pour des débits allant de 1,10
à 185 m3/s; faible extrapolation jusqu'à 202 m3/s (crue 1959). Ce tarage est définitif.
En 1963 des échelles à maximum ont été placées à la station en même temps que sur la
Siseony et sur l'ikopa pour pouvoir préciser le tracé dels ligne d'eau en crue.
(1) Station citée dans la Monographie Hydrologique de l'ikopa et de la Betslboka (OASTOM 1963-64).
ETAT
8ASSIN
RIVIERE
SlAlIDN
MACAGASCAR
BE1SIBCKA
ANOROMBA
TSINJONV
382
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25011215
350 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S 1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ------ -- -- ---- -- -- --
-- --
1 3.84 6.40 47.0 6.10 15.5 9.52 5.50 4.46 3.60 2.90 3.00 3.00
2 3.84 8.08 22.5 5.95 8.26 8.08 5.50 4.33 3.60 2.90 3.00 3.00
3 3.96 18.2 18.9 5.80 6.85 6.7-0 5.50 4.08 3.48 2.90 3.00 2.80
4 4.08 52.7 15.'0 5.50 6.25 6.55 5.50 3.96 3.48 2.90 3.00 2.60
5 3.84 18.9 13.3 5.50 5.95 6.40 5.37 3.96 3.36 2.80 3.00 2.60
6 4.20 14.4 10.1 6.25 5.50 5.95 12.0 3.96 3.36 2.80 3.00 8.50
7 4.':18 64.8 8.44 6.10 5.37 14.2 41.1 3.84 3.24 2.80 3.00 2.40
8 4.98 19." 8.62 5.95 5.24 11.7 8.80 3.84 3.24 2.70 3.00 2.30
q 3.60 41.5 14.2 5.80 4.98 8.44 8.08 3.84 3.24 2.70 2.90 2.20
10 2.40 32.2 19.4 5.11 4.85 7.90 7.36 3.84 3.24 2.70 2.90 2.10
11 2.40 17.8 14.4 4.59 4.72 7.00 7.00 4.46 3.12 2.70 2.80 2.00
12 2.10 23.0 10.4 4.59 13.7 6.70 6.70 4.33 3.00 2.60 2.80 2.00
13 2.10 32.9 13.3 11.3 16.3 6.40 6.55 4.33 3.00 2.60 2.80 1.90
14 2.10 31.5 10.4 8.80 15.1 6.10 6.10 4.20 3.24 2.60 2.80 1.90
15 2.20 18.4 8.44 10.4 11.1 5.80 ' 5.80 4.20 3.00 2.50 2.80 1.70 ~16 2.40 17.4 7.54 11.5 7.72 5.50 5.50 4.08 3.00 2.50 2.90 1.60
17 3.48 13.3 6.85 16.7 6.40 4.98 5.24 4.08 3.00 2.40 2.90 1.50 ~
18 3.60 8.26 6.25 16.3 5.95 8.44 4.98 4.08 3.00 2.40 2.80 1.70 ~19 3.60 9.52 6.40 15.0 5.65 6.85 4.72 3.96 3.00 2.40 2.80 1.40 ~20 3.60 9.34 5.8C 14.2 5.24 5.65 4.52 3.84 3.00 2.40 5.65 1.70
-...21 3.24 12.9 5.5C 10.4 25.1 5.24 4.33 3.84 3.00 2.20 5.50 2.40 =22 2.90 9.88 5.50 11.7 8.80 4.98 4.20 3.84 3.00 2.20 5.36 1.90 C>....
23 2.20 11.9 5.37 11.5 7.00 5.50 5.50 3.84 3.36 13.3 5.11 2.10 ....
24 3.72 9.70 5.37 12.6 6.70 4.85 5.24 3.84 3.24 7.00 4.72 1.90
~
...
25 17.4 41.8 5.11 14.4 5.80 5.11 4.98 3.84 3.00 5.50 4.46 1.80 ~
-
-
26 33.6 15.7 4.85 15.7 4.98 7.54 4.98 3.84 3.00 4.20 4.20 1.80 ...=27 7.54 10.2 4.72 10.2 4.46 6.55 4.72 3.72 3.00 3.60 3.96 1.40
-28 13.8 10.4 8.62 8.20 4.85 6.25 4.59 3.72 2.90 3.48 3.84 1.30 ...
29 9.34 12.2 H.9 36.9 5.80 4.59 3.60 2.90 3.24 3.60 1.10 -
-~3C 8.C8 13.1 7.54 19.6 5.50 4.46 3.60 2.90 3.12 3.00 1.00 »-C>
31 23.0 5.11 11.5 4.46 2.90 3.00 1.00
-
-- -- -- -- -- --
--- -- ------
---
1 MOYENNES 5.63 20.5 13.1 9.50 9.55 6.87 6.90 3.97 3.14 3.35 3.48 1.95 7.34
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MMI
eEHENJY 155 431 106 78 161 42 40 5 6 58 28 4 1114
-- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
--,-
ANORIAMBILA 152 306 152 156 220 110 45 0 9 56 42 3':1 1287
---- -- -- -- -- --- -- -- -- --
---
MANJAKATCMP 207 296 146 249 156 107 84 17 4 32 37 54 1389
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1260
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1500
OEBDTS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 599 MM DM 681 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 202. M3/S EN 1959
COEF. 0 ECOULEMENT 52.5:1; RH 52.9 :1; CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/5
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
BETStBOKA
ANDRCMBA
TSINJONY
383
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25011215
350 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S'
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
t---- ---- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 1.00 1.10 1l.7 B.26 13.1 B.BO 5.50 3.96 3.12 2.RO 2.90 1.90
2 .900 1.00 1l.3 8.26 1l.9 B.OB 5.50 3.96 3.00 2.60 2.BO 2.00
3 .900 1.00 11.9 7.90 36.9 7.36 5.37 3.B4 3.12 2.60 2.70 1.90
4 • BOO .000 12.9 7.1B 31.2 7.00 5.37 3.B4 3•.00 2.50 2.90 1.70
5 • eoo .900 42.2 5.95 27.3 6.70 5.24 3.96 3.00 2.30 2.60 1.80
t .100 .BOO 41.5 5.50 6B.3 6.40 5.37 3.B4 2.90 2.20 2.40 1.70
7 .600 .900 26.0 5.24 44.2 6.25 5.24 3.84 3.00 2.20 2.10 1.90
B I.GO 1.10 14.B 4.9B 27.6 6.25 5.11 3. B4 3.12 2.20 2.50 2.10
9 1.70 2.00 11.5 4.'lB 23.3 6.10 4.9B 3.72 3.00 2.20 2.40 2.10
10 2.20 2.'le 10.4 4.B5 20.9 5.95 4.9B 3.60 2.90 2.30 2.20 3.60
11 2.00 2.90 9.52 4.B5 16.7 5.95 4.85 3.60 2.90 2.30 1.90 3.4B
12 1.50 3.00 B.BO B.IJO 15.3 5.BO 4.72 3.60 2.90 2.20 1.BO 2.BO
13 2.60 2.10 7.90 6.10 2B.2 5.65 4.72 3.60 2.90 2.30 2.20 2.40
II, B.44 2.50 7.00 1.54 22.2 B.44 4.59 3.72 2.90 2.20 2.10 2.40
15 5.65 2.50 5.95 5.95 1 B. 7 B.OB 4.33 3.60 3.00 2.30 1.90 2.20 ....
-
1f: 4.0B 2.1e 1{). B 5.50 16.7 1.90 4.33 3.60 3.00 2.30 2.10 2.30 ~
17 3.72 19.9 9.16 6.55 13.B 7.12 4.20 3.4B 2.90 2.40 2.10 2.30 :=
lB 3.36 16.1 B.26 41.1 12.6 1.72 4.0B 3.4B 2.90 2.40 2.30 2.60 -...19 5.31 13.e 1.1B 62.1 12.2 1.36 4.0B 3.60 3.12 2.30 2.30 2.40 ;:
2e 3.60 12.0 1.54 35.1 11.9 1.36 3.'l6 3.72 3.12 2.50 2.00 2.30 ~
-~21 3.36 10.4 B. BO 21.9 1l.1 7.00 3.B4 3.60 3.12 2.60 1.'l0 2.00 ~
22 3.00 6.10 9.52 13.3 10.1 7.00 3.96 3.4B 3.00 2.60 1.90 1.70 ...
-23 1.BO 10.t 26.9 9.BB B.BO 6.70 4.0B 3.4B 3.00 2.60 1.BO 1.60 :=24 1.90 1l.1 25.1 B.OB B.BO 6.4\) 4.0B 3.36 3.12 2.70 1.60 1.40
25 1e.4 12.2 33.3 7.36 8.98 5.95 4.20 3.36 3.12 2.70 3.96 1.60 ;
~
26 3.60 1l.5 3B.B 7.36 13.3 5.65 4.0B 3.36 3.00 2.80 4.0B 1.50 ::
21 1.BO 10.e 1B.9 1.18 18.9 5.50 4.0B 3.36 2.90 2.80 4.0B 1.40
-2B 1.50 10.1 14.4 10.B 17.4 5.50 4.0B 3.24 2.90 2.80 2.50 1.60 ....~
29 1.30 B.62 10.B 16.1 5.65 4.08 3.24 2.90 2.90 2.60 3.12 -
-~30 1.10 1.00 9.70 14.2 5.50 4.0B 3.12 2.90 2.90 2.90 6.10
-
...
31 39.5 8.80 12.2 4.08 2.90 3.00 3.B4
-
-- -- -- -- -- -- --- -- ----
---'-- ---
1MOYENNES 2.6B 7.49 14.7 11.9 19.8 6.72 4.55 3.60 2.98 2.50 2.45 2.31 6.80
PLUVICMETRIE EN 1966-1967 U4M)
BEHENJY 108 270 229 'l6 410 44 B 1 3 9 18 5B 1254
-- -- -- -- -- -- --- --
-- -- ---
---
ANDRIAMBILA 145 269 178 19B 243 12 B 2 6 14 17 72 1164
-------- -- -- --- -- --
-- --- ---
MANJAKATOMP 100 204 239 139 330 93 27 6 16 48 66 186 1454
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1'l66-1967.................................... 1260
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM'.................................... 1500
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S'
1954-1967
202. M3/S EN 1959DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECCUlEMENT
648 MM DM
48.6 % RM
681 MM
52.9 %
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M31S
364
BASSIN VERSANT DE LA VOHITRA A ROGEZ
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365
LA VOIDTRA A ROGEZ
(Madagascar)
Superficie du bassin venant: 1.825 kmZ'
1 - Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle ........•.
- Hypsométrie du bassin ......•....
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains ~
480 36'E
180 48'S
396,602 m dans le système de nivellement TCE à
partir de juillet 1959 (référence repère de la gare
de Ragez à 411,52 ml
4 % de 400 à 600 m d'altitude
9 % de 600 à 800 m d'altitude
41 % de 800 à 1 000 m d'altitude
37 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
9 % de 1 200 à 1 500 m d'altitude
980 m
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III - Zones de végétation :
Forêt...................................... 75 %
Prairies de hauts-plateaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Marais........................................................... 5%
IV - Caractéristiques de la station:
La station a été créée dès 1928 par la Section d'Hvdraulique Industrielle des TP suivant
demande d'une mission pour l'électrification dU chemin ae fer TCE (p'rojet d'équlpement de la chute
de Fararianal.
Les relavês, poursuivis jusqu'en 1937, ne sont malheureusement pes rettaehables aux lectures de la
période récente. Il existe un début d'étalonnaga par 17 points, prêsentant peu de dispersion,
jusqu'à 102 m3/s ainsi qu'une courbe de débits classês établie en moyenne des cinq premières
années observées: 1928 à 1932. L'extrapolation de la courbe de tarage, poussée de 102 à 250m3/s,
restait très en deça de la valeur des crues ordinaires. Les débits d'étiage, par contre, étaient assez bien
déterminés.
Un Iimnigraphe avait été installé 'vers 1934. Son fonctionnement défectueux n'a pas permis
l'exploitation des enregistrements existants. On a retrouvé mention du calage de son zéro, en 1949, à
la cote 396,50 m du système TCE. En effet, du 26 avril 1949 au 30 avril 1952, on ne possède comme
relevé hydrométrique que la traduction du IImnigremme en cotes TCE : une échelle réinstallée par le
TeE Je 9 octobre 1948 sous le nom de provisoire avait disparu dans la crue du cyclone du 7 mars 1949
et Jes lectures sur perche qui avaient momentanément pallié cette perte avaient cassé le 25 avril.
L'appareil n'ayant fonctionné qu'irrégulièrement ,- entre pannes fréquentes dues soit au noyage du
flotteur, percé, soit au colmatage de la prise d'eau - on est pratiquement sens relevé, hormis les
années 1948 et 1949, entre la période d'observation initiale 1928-1937, non raccordée, et la fin
d'avril 1962.
Le 2 mai 1962 une échelle de contrôle du Iimnigraphe a été mise en place, zéro calé à
396,68 m TCE Il'inter-calage des six éléments successifs admettait quelques petites différences). Elle
a fait l'objat de relevés réguliers jusqu'au 6 juillat 1959, data à laquelle, en mauvais état, elle a été
relayée par une nouvelle, zéro calé à 396,50 m TCI;. A cette dernière on a pu rattacher le niveau
maximal atteint dans la crue du cyclone du 26 mars 1959, soit408,965 m TCE ; il aurait correspondu
à une cote de 12,46 m lue sur l'échelle sUpposée prolonlJé8 a-plus dU doLiDfeaeuse longueur.
L'échelle de juillet 1959 est toujours observée régulièrement et a été doublêe le "2fmai f964 a'une
nouvelle.
La station a été tarée de 1948 à 1967 par EDF puis par l'ORSTOM au moyen de 66 jaugeages
concernant des débits de 22 à 620 m3/s, cette dernière valeur correspondant à une cota moyenne de
3,70 m à l'échelle. L'extrapolation, très importante puisqu'elle fournit (méthode de STEVENS)
près de 4000 m3/s pour la crue de mars 1959 en débit de pointe, ne concerne que des pointes
d'occurance rare et de courta durée.
ETAT
BASSIN
REVI ERE
STATION
MACAGASCAR
RIAN ilL A
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368
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25662509
1825 KH2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR NOVE !JECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
~---- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 35.7 53.0 134. 60.0 63.0 63.0 51.0 34.5 69.0 43.0 64.0 37.0
2 39.6 84.0 117. 62.0 64.0 61.0 55.0 38.3 62.0 42.3 62.0 35.7
3 37.0 83.C lC4. 72.0 63.0 59.0 52.0 37.0 53.0 41.5 58.0 35.1
4 112. 76.0 96.0 9B.0 67.0 5B.0 49.2 35.7 49.2 42.3 54.0 37.7
5 lCO. 64.0 92.0 96.0 69.0 57.0 48.4 35.1 53.0 43.8 57.0 35.7
6 71.0 127. 86.0 96.0 88.0 60.0 84.0 36.4 57.0 46.9 52.0 33.9
7 58.0 119. 80.0 74.0 74.0 63.0 77.0 37.7 62.0 50.0 49.2 33.3
8 50.0 95.0 78.0 64.0 69.0 60.0 70.0 44.6 66.0 54.0 47.7 34.5
9 63.0 82.0 94.0 62.0 65.0 56.0 57.0 51.0 69.0 52.0 45.4 33.9
10 72.0 BO. C 90.0 57.0 64.0 53.0 51.0 42.3 65.0 54.0 44.6 32.7
11 60.0 93.0 96.0 62.0 76.0 51.0 47.7 38.9 55.0 51.0 44.6 31.6
12 55. a 119. 151. 66.0 Ill. 50.0 45.4 37.7 47.7 53.0 43.8 31.0
13 47.7 106. 105. 65.0 100. 54.0 43.0 36.4 53.0 54.0 42.3 31.0
14 "'i4.6 lC6. 8;.0 146. 109. 56.0 41.5 34.5 57.0 56.0 41.5 30.4
15 41.5 93.0 84.0 198. 86.0 61.0 40.2 33.3 55.0 54.0 41.5 29.B ...
=>
16 40.2 84.0 78.0 178. 86.0 65.0 38.3 32.7 53.0 52.0 40.9 29.2 =>
-17 38.9 77.0 74.0 157. 91.0 68.0 37.7 34.5 57.0 48.4 40.2 29.2
-;:le 41.5 69.0 72. a 190. 88.0 61.0 400.9 36.4 62.0 45.4 39.6 30.4 ;=19 39.6 63.0 69.0 163. 78.0 55.0 39.6 38.3 66.0 43.8 38.3 43.0 ~2C 38.9 64.0 64.0 147. 74.0 50.0 38.9 46.9 72.0 41.5 37.7 35.1
::
21 44.6 64.0 67.0 122. 71.0 48.4 37.7 44.6 68.0 40.2 38.3 33.3
-22 51.0 90.0 (: 5. a 98.0 67.0 47.7 37.0 40.9 71.0 38.9 40.2 31.6 ~
-23 56.0 156. 60.0 85.0 65. a 46.9 40.2 47.7 59.0 40.9 43.0 33.9 :;:;24 54.0 100. 58.0 80.0 64.0 46.1 45.4 46.1 55.0 71.0 38.3 32.2
25 50.0 95.0 67.0 86.0 63.0 44.6 43.8 64.0 51.0 80.0 3<;1.6 33.9 ~
~
26 5e.0 106. 65.0 82.0 60.0 43.8 42.3 72.0 48.4 10<;1. 37.7 32.7
=27 56.'0 180. 58.0 72.0 62.0 43.0 40.9 75.0 46.9 85.0 36.4 30.4 -28 50.0 155. 55.0 67.0 61.0 45.4 39.6 79.0 45.4 82.0 35.1 28.7 ...~
29 44.1 173. 54.0 59.0 47.7 38.3 77.0 50.0 74.0 33.9 28.2 -
-30 45.4 135. 52.0 60.0 45.4 37.0 75.0 46.9 77.0 33.3 27.6 ~
-
co
31 114. 54. C 65.0 35.1 43.8 73.0 27.3
-
---- -- -- -- -- -- --- ------ --
---
1 MOYENNES 53.8 100. 80.9 100. 73.6 54.2 46.6 46.1 57.0 56.1 43.4 31.6 61.8
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (MM'
MASSE 128 187 27 135 100 64 173 137 13 42 7
-- --
-- --
-- -- --- ---- ---- ---FANOVANA 311 583 211 332 159 65 68 198 215 352 39 104 2637
-- --- -- -- --
-- --- ---- -- -- ---AII80tUDRAY 123 274 Ica 135 50 24 52 7 12 72 3 16 876
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1570
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DEBIlTS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEFIlDIT D ECOULEMENT: 503 Mlol DM 532 "'" CRUE MAXI. OBSERVEE: 3950 M3/S EN 1<;159
CDEF. 0 ECOULEIolENT 68.0 ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSDN
RIVIERE
STAnON
MADAGASCAR
RI"NrLA
VOHITRA
ROGEZ
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
256~25Qq
1825 K!'l2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 tM3/SI
JOUR NflVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT oeTO
f-- ------ -- -- ------ -- -- -- --
1 2f .4 24.4 74.0 89.0 513.0 61.0 47.7 46.1 73.0 55.0 159. 53.0
2 26.0 24.2 73.0 84.0 56.0 62.0 If8.4 44.6 78.0 54.0 119. 50.0
3 2(,.0 24.0 80.0 83.0 57.0 67.0 47.7 43.0 62.0 72.0 112. 49.2
4 26.0 23.7 86.0 83.0 57.0 62.0 4B ..4 42.3 57.0 61.0 102. 48.4
5 26.0 23.4 119. 74.0 56.0 58.0 47.7 42.3 54.0 54.0 93.0 47.7
6 26.0 23.3 156. 67.0 69.0 57.0 45.4 44.6 50.0 52.0 8C1.0 47.7
7 25.2 23.2 lCO. 66.0 'H.O 5B.0 46.9 43.0 53.0 57.0 84.0 46.1
8 24.8 24.0 80.0 63.0 123. 79.0 46.1 42.3 50.0 54.0 7C1.0 44.6
9 24.8 25.2 71.0 61.0 125. 102. 58.0 41.5 47.7 50.0 14.0 43.0
10 26.0 25.6 60.0 59.0 127. 79.0 47.7 43.0 46.CI 67.0 72.0 43.0
11 29.2 25.6 53.0 56.0 122. 88.0 45.4 40.9 47.7 58.0 71.0 43.0
12 2 ~.2 24.11 46.1 '55.0 116. 91.0 54.0 43.8 46.9 56.0 70.0 43.8
13 27.3 25.2 40.9 141. 116. 87.0 51.0 40.9 190. 61.0 72.0 60.0
14 32.7 27.e 38.3 94.0 96.0 77.0 49.2 40.2 107. 54.0 73.0 54.0
15 34.5 29.8 37.0 Bl.0 95.0 73.0 52.0 49.2 93.0 72.0 69.0 46.1 ...
...
co
16 21.3 68.0 35.7 80.0 100. 71.0 49.2 56.0 77.0 66.0 67.0 46.1 ~
-17 27.3 112. 200. 80.0 97.0 65.0 46.9 46.1 67.0 61.0 63.0 44.6 =:
18 2e.2 n.c 90.0 103. 93.0 61.0 49.2 51.0 62.0 51.0 61.0 44.6 ~le; 3?Cl 51.0 7e.0 87.0 88.0 58.0 48.4 92.0 58.0 49.2 59.0 44.6 co
20 34.5 49.2 78.0 116. 84.0 57.0 57.0 84.0 51.0 47.7 58.0 43.8
-
-21
co
32.2 136.0 B'J.O 104. 80.0 56.0 62.0 78.0 54.0 49.2 62.0 43.0
-
-22 30.4 ~O.O 103. lC"~. 75.0 56.0 66.0 72.0 54.0 57.0 10.0 413.4 co
-23 28.2 80.0 lee. 91.0 72.0 54.0 64.0 65.0 53.0 82.0 73.0 47.7 =:24 28.7 112. 103. 91.0 69.0 54.0 58.0 71.0 51.0 78.0 64.0 43.a
...25 27.3 125. 94.0 82.0 6B.O 52.0 52.0 67.0 54.0 73.0 57.0 42.3 ~
26 32.7 B6.C 16e. 74.0 114. 50.0 59.0 65.0 51.0 156. 56.0 40.2 co
-
-21 28.2 70.0 106. 6Cl.0 109. 49.2 62.0 63.0 53.0 IBB. 54.0 39.6
-213 26.0 ')~. C 100. 60.0 84.0 47.7 58.0 75.0 54.0 139. 54.0 38.9 ...~
2e; 25.2 51.0 102. 78.0 46.9 51.0 81.0 59.0 153. 60.0 40.9 -
-~30 24.6 43.0 91.0 72.0 46.9 49.2 77.0 56.0 191. 58.0 46.1
-
co
31 4f. a 65.0 47.7 52.0 214. 61.0
-
--
--
-- -- -- -- --- -- ---- --
--
1 MOYENNES 2B.0 5-0.3 86.0 82.0 87.5 63.7 52.1 56.4 63.5 81.7 75.1 46.3 64.3
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (M'lI
Il AS s.E 59 316 285 89 98 89 10 51 18 135 lB 46 1214
-- --
-- --
--- --
--- --
-- ---- ---
F"NOVA~A 90 319 446 343 417 112 170 184 140 354 87 86 2748
-- ---- -- --
-- --- -- -- -- -- --
AMBOHIDRAY 74 232 289 148 235 36 8 26 27 119 23 44 1261
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DEBITS MOYENS ~ENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
3950 M3/S EN 1959DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. D ECOULEMENT
609 MM DM
RH
532 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
Bassin versant. de l' IVONDRO à RINGARINGA
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369
L'IVONDRO A RINGARINGA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2.545 km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
490 15'E
180 11'5
93,606 m par repport à une borne cotée 100 m
- Hypsométrie du bassin .
14 % de 1500 à
42 % de 1250 à
22 % de 1000 à
9 % de 750 à
13 % au-dessous de
- Altitude moyenne du bassin 950 m
Il - Répartition géologique des terrains :
1 250 m d'altitude
1 000 m d'altitude
750 m d'altitude
500 m d'altitude
500 m d'altitude
L'ensemble du bassin est situé sur le socle migmato-gneissique avec couverture d'argile
latéritique.
III - Zones de végétation :
Forêt........................................ 85%
Prairie de hauts-plateaux . . 15 %
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 10 juillet 1952 près de l'emplacement du bac da Ringaringa en rive
gauche. Elle comprenait initialement six éléments métriques. Après le cyclone de mars 1'959, dont la
crue correspond à 11,98 m de l'échelle, un septième mètre a été ajouté qui couvre l'amplituda des
crues ordinaires. Les éléments successifs de l'échelle, chiffrés respectivement de 0 à 2 m, de 2 à 4 m ,
de 4 à 6 m et de 6 à 7 m, sont calés idantiquement, au millimètre près, sur le zéro situé à la cote 93,606 m
d'un système dans lequel une borne OR5TOM de contrôle est arbitrairement cotée 100,00 m. Le
31 mai 1964 l'échelle, trouvée ensablée sur 2 m environ, a été transférée sur la rive droite avec
conservation du calage.
L'étalonnage s'appuie sur 40 jaugeages effectués de 1951 (première mesure rattachée ulté-
rieurement à l'échelle) à 1967 pour des débits allant de 30 à 490 m3/s, cette dernière valeur corres-
pondant a une cote approximative à l'échelle de 4,35 m (jaugeage réalisé en décrue rapide). Dispersion
acceptable.
La crue de cyclone du 26 mars 1959, dont le débit de pointe et le débit moyen journalier sont
évalués respectivement à 1 935 m3/s environ et 1 160 m3/s, marque une discrimination entre deux
courbes de tarage dont la nouvelle se déduirait de l'ancienne par majoration de 22 cm des cotes des
points antérieurs au 26 mars.
L'étalonnage est satisfaisant quant è la traduction en débits des crues ordinaires, l'extrapolation
n'étant nécessaire que pour évaluer les débits d.e rares pointes de courte durée.
ETAT
BASSEN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
IVCNORO
IVCNDRD
RINGARINGA
370
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
2528010<1
2545 KM2
DEBITS MOYENS JOURNllll ERS EN 1965-1966 CM3/S)
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ---- -- -- -- --
--
--
--
-- -- --
1 56.0 72.0 189. 115. 122. 121. 81.0 64.0 91.0 15.0 101. 63.0
2 51.0 116. 203. 248. 120. 102. 80.0 62.0 83.0 14.0 91.0 65.0
3 61.0 140. 168. 128. 119. 95.0 19.0 60.0 80.0 13.0 95.0 64.0
4 H.O 116. 158. 199. 114. 95.0 16.0 60.0 Ill. 13.0 90.0 63.0
5 199. 90.0 160. 222. 119. 94.0 88.0 61.0 151. 19.0 90.0 61.0
6 109. 89.0 135. 205. 124. 93.0 84.0 68.0 143. 85.0 91.0 59.0
1 19.0 116. 128. 205. 120. 92.0 13.0 64.0 112. 96.0 86.0 51.0
8 71.0 108. 122. 128. 112. 92.0 71.0 64.0 140. 120. 82.0 55.0
9 13.0 112. llq. 111. 101. 98.0 15.0 R2.0 111. 102. 18.0 51.0
la 8~.e 98.0 28e. 98.0 101. 89.0 13.0 123. 106. 94.0 11.0 55.0
11 lC8. 98.0 158. 95.0 128. 86.0 13.0 94.0 92.0 90.0 14.0 55.0
12 89.0 135. 140. 96.0 Ill. 83.0 73.0 13.0 88.0 84.0 13.0 54.0
13 73.0 133. 129. 95.0 104. 82.0 81.0 11.0 94.0 82.0 13.0 53.0
14 67. e 130. 116. 203. 175. 81.0 14.0 64.0 122. 83.0 11.0 52.0
15 64.0 120. 124. 590. 122. 81.0 68.0 64.0 121. 93.0 69.0 51.0 ...
~
co
16 62.0 101. 113. 360. 112. 79.0 61.0 61.0 Ill. 94.0 69.6 50.0 e
-17 59.0 100. Ill. 214. 112. 71.0 61.0 60.0 99.0 81.0 68.0 50.0 -
le 5<;.0 96.0 110. 348. 107. 78.0 66.0 63.0 104. 80.0 66.0 49.0 ::
19 6 ~.O 8<;.0 114. 321. 144. 75.0 66.0 68.0 126. 71.0 65.0 49.0 >
20 68.0 133. 106. 214. 196. 74.0 66.0 11.0 141. 15.0 64.0 51.0 ~
::
21 6 •• 0 126. 101. 186. 143. 18.0 64.0 82.0 106. 13.0 64.0 53.0
=22 89.0 155. <;7.0 171. 129. 90.0 64.0 13.0 101. 12.0 63.0 53.0 co
-23 88.0 235. q3.0 163. 111. 82.0 63.0 61.0 91.0 13.0 64.0 52.0
-2" 8e.o 176. 90.0 155. 113. H.O 64.0 13.0 92.0 123. 64.0 52.0
~
...
25 82.0 166. 90.0 165. 101. 73.0 68.0 86.0 81.0 158. 65.0 53.0 ~~
~
~
26 8".0 111. Q8.0 14Q. 101. 73.0 64.0 125. 83.0 152. 66.0 53.0 co
-52.0 -27 78.0 515. 112. 140. 98.0 71.0 63.0 109. 19.0 119. 64.0
-
2e 70.0 382. 'a.o 12Q. 120. 75.0 91.0 107. 19.0 109. 61.0 50.0 ...
29 83.0 301. 86.0 102. 73.0 65.0 Q9.0 18.0 112. 60.0 48.0 -
-30 13.0 238. es.o Q6.0 18.0 62.0 96.0 71.0 114. 59.0 47.0
-
co
31 193. e2.0 104. 60.0 16.0 109. 46.0 •
-- -- -- -- -- -- -- -- --
-- --- --
1MOYENNES 79.5 155. 126. 191. 119. 84.5 10.4 71.5 103. 94.5 13.6 53.9 102.
PLUVICMETRIE EN 1965-1966 CMM)
C J[)Y 13 14C 47 175 56 11 20 69 43 83 58 10 1CJl
-- -- -- --
-- --
--
---- -- --- ---
VOLOBE 246 351 143 382 184 45 118 240 239 197 26 26 2203
------ ---- -- -- -- -- --
--- --
PLUVIOMETRIE ROYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE CM3/S)
1952-1<;66
1940 "'3/5 EN lCJ59DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
MM DM
\Il RM
MM CRUE MAXJ. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
REVIERE
STATION
MACAGASCAR
IVCNDPO
IVGNDRO
RINGARINGA
371
NUMERO DE LA STAllON
SUPERFICIE DU BASSIN
252BOI09
2545 KH2
DEBITS MOVENS JOURNALI ERS EN 1966-1967 (M3/S)
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
-- -- -- -- ---- -- --
-- -- --
1 46.0 47.0 122. 123. 90.0 91.0 79.0 72.0 100. 97.0 233. Bl.0
2 46.0 45.0 81.0 105. 85.0 89.0 83.0 71.0 110. 98.0 180. 77.0
3 45.0 44.0 74.0 107. 83.0 117. 87.0 70.0 97.0 100. 153. 75.0
4 44.0 43.0 69.0 120. 84.0 100. 82.0 71.0 CJ8.0 93.0 143. 73.0
5 43.0 42.0 143. 109. 80.0 90.0 76.0 71.0 91.0 84.0 135. 73.0
6 45.0 41.0 96.0 97.0 81.0 89.0 73.0 77.0 86.0 85.0 129. 72.0
7 46.0 41.0 'l'l.O 93.0 100. B9.0 72.0 79.0 84.0 90.0 123. 71.0
8 44.0 40.0 77.0 90.0 146. 134. 79.0 l't.0 82.0 B8.0 116. 69.0
9 43.0 51. C 70.0 87.0 170. 173. 101. 71.0 79.0 B3.0 Ill. 69.0
10 42.0 54.0 66.0 82.0 260. 123. 84.0 70.0 78.0 CJ2.0 109. 6'1.0
11 44.0 54.0 64.0 77.0 156. 146. 75.0 69.0 77.0 96.0 108. 70.0
12 43.0 48.0 62.0 73.0 140. 165. 82.0 73.0 78.0 94.0 106. 80.0
13 42.0 41'.C 59.0 147. 175. 132. 80.0 80.0 303. 87.0 Ill. 8CJ.0
14 44.0 53.0 56.0 120. 189. 110. 76.0 88.0 197. 86.0 113. 91.0
15 47.0 62.0 55.0 151. 17CJ. 105. 77.0 9"0.0 133. CJ5.0 103. 90.0 :=
16 44.0 195. 58.0 124. 185. 99.0 78.0 82.() 125. 101. 97.0 84.0 !!
17 44.0 128. 334. 114. 172. 95.0 82.0 82.0 107. 104. 93.0 77.0 ~
18 44.0 62.0 133. 178. 177. 95.0 90.0 77.0 96.0 1l7.0 91.0 70.0
-
co
19 86.0 57.0 101. 134. 134. 90.0 86.0 113. 92.0 83... 0 89.0 70.0 ;:
20 79.0 69.0 139. 170. 124. 87.0 95.0 110. 90.0 82.0 87.0 71.0 ~
::
21 E~.o 82.C 120. 152. 120. 87.0 88.0 98.0 88.0 79.0 8CJ.0 73.0 ~
22 51.0 lB. 126. 155. 111. 89.0 90.0 CJ4.0 86.0 84.0 90.0 75.0
=23 49.0 97.0 129. 134. 107. 85.0 98.0 Ill. 83.0 145. 94.0 74.0
=24 80.0 195. 104. lU. 115. 82.0 88.0 122. 82.0 134. 90.0 72.0
...25 7<;.0 110. 97.0 U5. 115. 81.0 82.0 125. 84.0 171. B6.0 73.0 ~
~
...
26 6<;.0 86.0 91.0 105. 108. 79.0 84.0 109. 86.0 306. 84.0 71.0 co
-
-27 60.0 79.0 102. 100. 147. 78.0 90.0 94.0 87.0 258. 82.0 67.0
-28 55.0 84.0 100. 95.0 139. 76.0 88.0 169. 8CJ.0 173. 82.0 65.0 ...
29 52.0 87.C 103. 108. 75.0 33.0 116. 112. 318. 84.0 64.0 -
-30 4<;.0 97.0 109. 99. a 76.0 74.0 97.0 97.0 282. 83.0 69.0 »-co
31 95.0 Ill. 95.0 73.0 87.0 258. 209.
-
-- -- -- -- -- --
--
--
--
---- --1MOYENNES 52.2 76.4 102. U7. 131. 100. 83.0 CJO.8 102. 130. 109. 78.4 97.6
PLUVICMETRIE EN 1966-1967 IMM)
CIDY 24 350 217 29 103 58 181 17 60
-- -- -- -- -- -- --- ---- -- --- ---
VOLOBE 62 282 236 209 263 165 171 207 129 351 77 193 2345
------ -- -- -- --- -- -- -- --- --
PLijVEOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1830
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OEBITS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
1<;52-1<;67
1940 M3/S EN 1959D~ICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
621 MM DM
66.1 1 RH
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
372
BASSIN VERSANT DE LA
MANANJARY A ANT51NDRA
a 10" lO l~ A...
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- Hvpsométrie du bassin
373
LA MANANJARY A ANTSINDRA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2.260 km2
Données géographiques:
Longitude . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 470 43'E
Latitude 200 68'S
Cote du zéro de l'échelle. . . . . . . . . .. 94.077 m par repport à une borne-repère ORSTOM
arbitrairement cotée 100,000 m
2 % de 1 600 à 1 868 m d'altitude
13 % de 1 400 à 1 600 m d'altitude
18 % de 1 200 à 1 400 m d'altitude
16 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
20 % de 800 à 1 000 m d altitude
20 % de 600 à 800 m d'altitude
11 % de 440 à 600 m d altitude
:.- Altitude moyenne du bassin
\1 - Répartition géologique des terrains:
1020m
- Socle gneissique plus ou moins décomposé avec couverture latéritique.
III - Zones de végétation :
- Forêt sur la totalité du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 19 novembre 1955. Elle avait été rattechée à un point de contrôle
situé sur un rocher et coté arbitrairement 100 m. Une borne-repère a été implantée le 6 juin 1956
et cotée 100,430 m pour conserver la même cote de zéro à l'échelle. Emportée par la crue du cyclone
de mars 1959 qui a détruit le village d'Antsindre, l'échelle de 1955 a été remplacée le 3 juin 1960
par une nouvelle échelle située 1 km environ à l'amont de la position ancienne. La cota 0,64 m à le
nouvelle correspond à 0,89 m à l'ancienne. Une nouvelle borne-repère ORSTOM arbitrairement cotée
100,000 m situe le nouveau zéro à 94,077 m dans ce nouveau système de référence.
L'étalonnage s'appuie sur 26 jaugeages effectués de 1955 à 1967 pour des débits compris
entre 27 et 361 m3/s, cette dernière mesure correspondant à une hauteur de 3,22 m à l'échelle.
L'extrepolation jusqu'à le heuteur de le crue du cyclone du 26 mars 1959 = 10,80 m et Même
jusqu'aux crues ordinaires reste élevée. La dispersion est faible.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MACAGASCAR
MANANJAR Y
MANANJARY
AN1SlINDRA
374
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25450105
2260 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S 1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
r---
-- ---- -- -- -- ---- -- -- -- --
1 53.5 104. 290. 77.7 144. 152. 129. 77.7 85.0 61.8 55.6 56.3
2 e2.8 108. 343. 80.3 173. 142. 128. 83.0 80.3 61.0 60.2 59.4
3 54.9 99.0 213. 87.0 162. 122. 127. 82.0 76.0 60.2 59.4 53.5
4 5';.4 85.0 178. 89.0 134. 127. 119. 79.4 13.5 59.4 59.4 48.7
5 l:4.2 107. 130. 111. 137. 121. 129. 76.0 71.8 58.6 58.6 47.4
l: 63.4 105. 121. 124. 156. 119. 126. 74.3 71.8 58.6 57.8 46.7
7 l:2.6 126. 112. 98.0 174. 189. 124. 74.3 72.6 57.8 57.8 45.4
8 65.8 159. 134. 77.7 181. 147. 112. 74.3 72.6 57.8 62.6 48.0
9 81.1 173. 249. 13.5 175. 124. 107. 73.5 73.5 57.0 83.0 48.0
le 90.0 HO. 202. 71.8 152. 124. 103. 73.5 70.9 57.0 84.0 46.1
11 82.0 135. 242. 115. 233. 145. 101. 72.6 71.8 56.3 83.0 45.4
12 70.1 283. 191. 126. 189. 126. 99.0 81.1 75.2 56.3 97.0 44.1
13 l:0.2 188. 1';4. 163. 144. 119. 96.0 78.6 76.9 59.4 74.3 43.5
II, 56.3 ll:3. 225. 153. 141. 115. 92.0 77.7 75.2 61.0 70.1 42.9
15 54.9 151. 171. 195. 143. 113. 89.0 77.7 72.6 64.2 65.1 42.3 ...
-
...
16 53.5 137. 148. 168. 133. 105. 88.0 82.0 70.9 62.6 60.2 41.7 C>
-17 54.2 112. 125. 152. 134. 103. 88.0 80.3 71.8 60.2 57.0 41.1 ....
-18 57.8 95.0 113. 18g. 144. 98.0 87.0 81.1 78.6 57.8 54.9 47.4 ~
1<J 7C.<J 9<J.0 114. 141. 151. 961.0 84.0 82.0 13.5 56.3 53.5 65.0 ~20 56.3 102. 1C8. 119. 142. 93.0 82.0 83.0 71.8 54.2 52.8 62.6
-C>21 54.9 195. 101. 133. 136. 90.0 81.1 84.0 69.2 54.2 52.8 62.6
-
....
22 61.8 226. 101. 127. 135. 108. 79.4 189. 88.0 54.9 60.2 62.6 ~
23 t-l:.7 2e7. 100. 122. 143. 106. 85.0 170. 97.0 57.0 63.4 57.8 ....
24 70.9 183. 95.0 105. 203. 95.0 82.0 162. 107. 77.7 54.2 49.3 -
25 238. l?6. 89.'0 132. 153. 91.0 77.7 153. 75.2 104. 52.8 47.4 ;
-26 2C6. 151. 87.e 189. 127. 94.0 16.0 135. 71.8 122. 51.4 52.1 C>
-27 1';5. 140. 85.0 137. 119. 91.0 75.2 129. 66.7 114. 49.3 48.0
-
28 1<;1. 1~3. e2.0 125. 144. 97.0 75.2 122. 64.2 112. 48.7 44.8 co
-2<; 113. 134. 19.4 2113. 111. 74.3 102. 63.4 76.0 47.4 42.9 -
-30 135. 134. 77 .7 207. 133. 13.5 95.0 62.6 70.1 48.0 41.1
-C>31 121. 16.0 158. 13.5 62.6 66.7 40.5 •
-- -- -- ---- -- --
--- ---- -- --1 MOYENNES 88.5 145. 145. 124. 158. 116. 95.5 96.8 74.6 67.3 61.1 49.1 102.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 (1'11'11
A"'BOHIMANGA 145 301 156 301 273 158 84 134 40 68 90 26 1776
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --- --
AMBCSlTRA 200 316 173 169 123 136 41 35 11 41 95 3B 1378
------ -- -- -- -- -- -- -- --- --
PLUVEOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 2170
PLUVICMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI.................................... 2080
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
1330 M3/S EN 1963DEFICIIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT
752 MM DM
65.4 t RM
MM
~.
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A 113/S
ETAT
8ASSilN
RIVIERE
STAHON
MADAGASCAR
MANANJARY
MANANJARY
AN1SINDRA
376
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25450105
2260 K'I2
DE8ITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M3/S)
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
f--
---- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 39.3 3f.3 364. 100. 153. 165. 115. 85.0 77.7 81.1 211. 70.9
2 38.7 35.7 248. 98.0 135. 187. 112. 84.0 75.2 82.0 166. 70.1
3 3e.1 34.5 244. 93.0 238. 166. 107. 81.1 73.5 81.1 112. 67.5
4 38.1 33.9 221. 86.0 229. 163. 103. 79.4 72.6 80.3 107. 66.7
5 36.9 33.3 251. 81.0 238. 169. 101. 79.4 72.6 79.4 100. 65.0
6 36.3 32.7 268. 77.7 255. 186. 1:00. 78.6 73.5 76.0 97.0 64.2
7 36.3 32.1 186. 7.6.9 297. 158. 100. 77..7 71.8 74.3 94.0 63.4
8 35.7 32.1 163. 76.0 310. 176. 101. 76.9 70.1 70.1 93.0 62.6
9 35.1 41.7 124. 75.2 256. 182. 101. 75.2 70.1 81.1 93.0 76.0
10 3~.1 41.7 1C~. 74.3 244. 181. 102. 75.2 70.9 92.0 100. 106.
11 51.4 36. <; <;7.0 85.0 210. 242. 102. 711.3 84.0 91.0 97.0 142.
12 48.0 34.5 88.0 92.0 176. 221. 1:06. 73.5 111. 89.0 92.0 125.
1~ 54.'1 32.7 85.0 14'l. 165. 210. 112. 72.6 118. 86.0 86.0 103.
14 83.0 31.5 <;4.0 166. 181. 181. 107. 72.6 113. 85.0 83.0 95.0
15 67.5 31.5 108. 166. 213. 179. 105. 75.2 102. 73.5 79.4 92.0 :=
16 !i6.3 50.7 135. 125. 182. 163. 100. 73.5 94.0 72.6 76.9 92.0 2
17 44.1 6'.8 130. 126. 170. 151. 98.0 78.6 97.0 72.6 75.2 95.0 :;:;
18 72.6 7~.2 146. 134. 1·44. 142. 96.0 94.0 102. 70.1 75.2 157. =
1<; 54.9 68.4 109. 284. 141. 141. 92.0 101. 110. 67.5 97.0 102. 5
20 52.1 57. C 90.0 265. 151. 160. 106. 102. 107. 65.0 102. 94.0
-
-21 50.7 97.0 91.0 230. 222. 133. 102. 101. 102. 80.3 129. 81.1 =22 51.4 143. 142. 189. 230. 127. 100. 87.0 94.0 97.0 123. 69.2 ~
23 51.4 240. 163. 172. 354. 122. 99.0 81.1 91.0 129. 119. 67.5
-24 5C.0 250. 177. 187. 323. 121. 97.0 87.0 88.0 143. 112. 65.0
~
...
25 48.7 254. 230. 187. 299. 118. 93.0 87.0 86.0 169. 111. 59.4 ~
~
26 48.7 146. 211. 130. 232. 115. 88.0 85.0 84.0 276. 107. 61.8 527 47.4 145. 172. 119. 340. 112. 87.0 98.0 83.0 265. 97.0 59.4
28 42.3 221. 135. 164. 268. 122. 86.0 105. 83.0 221. 84.0 59.4 ...~
29 3<;.3 255. 127. 217. 134. 85.0 92.0 81.1 220. 78.6 72.6 -~
30 37.5 354. 108. 195. 127. 84.0 80.3 82.0 218. 74.3 88.0 »-~
31 313. 101. 174. 92.0 81.1 229. 103.
-
-- -- -- -- -- -- --- -- --
---- ---
1 MOYENNES 47.4 105. 158. 136. 224. 158. 99.3 83.8 87.8 117. 102. 83.7 117.
PLUVIOMeTRIE EN 1966-1967 (MMt
AI'8CHIMANGA 86 334 153 146 241 80 23 25 62 135 113 68 1466
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- ----
---
AM80SlTRA 157 276 247 166 356 80 15 21 44 56 51 175 1644
------ -- -- -- -- --- -- -- -- -- ---
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1966-1967.................................... 2100
PLUVIO~ETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLE(MM).................................... 2080
DEBITS MOYENS '1ENSUElS SUR LA PERIODE (M3/S1
1955-1<;67
DE~IOIT 0 ECOULEMENT: 469 MM OH MM CRUE MAXI. 08SERVEE:
COEF. 0 ECOULEMENT CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
Bassin -Versant de l' IVOANANA à FATI HI TA
i
N
~
47' 30' E
o ~,' l,J " fI,$ "m!! !! 1
21'5
377
L'IVOANANA A FATIHITA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 83S km2
Données géographiques:
Longitude .
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
Altitude approximative de la station..
Altitude du bassin comprise entre ...
Il - Répartition géologique des terrains:
470 45'E
21 0 03'5
1 494,37 m (système de nivellement arbitraire SEM)
400m
400 et 1 600 m
- Socle cristallin en majeure partie latéritisé.
III - Zones de végétation :
- Forêt sur l'ensemble du bassin.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échalle a été installée par j'ORSTOM le 1er juillet 1956 en amont de la chute de Fatihita dont
l'aménagement hydroélectrique était à l'étude. Le 7 août 1957 la SEM doublait l'échelle d'un
Iimnigraphe, calé au mêma zéro. A défaut de possibilité de rattachement au NGM le zéro commun
est à la cote 1 494,375 m dans un système de nivellement local matérialisé par une borne SEM
de cote 1 501,45 m. La 27 septembre 1957 un élément d'échelle a été ajouté pour permettre
d'éventuelles lectures du plan d'eau au-dessous du zéro.
Le 12 février 1958 ont été mises en place une seconde échelle (éléments de 3 à 8 m) et sa
borne de contrôle. Cette dernière est à la cote 1 498,138 m SEM et le zéro (fictif) des nouveaux
éléments est à la cote ronde 1 494,00 m SEM. L'élément de 0 à 2 m et celui de 2 à 3 m ont été ajoutés
ultérieurement.
Enfin, en novembre 1965 le limnigraphe existant a été déplacê et surélevé. Il est installé sur un
tube de 11 m de hauteur fixé à un arbre, légèrement en amont de l'emplecement antérieur, hors
d'atteinte des crues les plus fortes (cote 8,70 m en 1959). Il a été doublé par une échelle de contrôle
fixée sur la gaine, calée au même zéro. La cote de ce dernier est relevée de 40 cm par rapport à celle
du zéro de l'échelle de 1958.
L'étalonnage s'appuie sur 58 jaugeages effectués de 1956 à 1967 - dont 22 en 1966 et 1967-
pour des débits comlYis entre 13 et 136 m3/s. La dispersion est élevée. Sa valeur particulièrement
importante en ce qUI concerne les points représentatifs des cinq jaugeages opérés en 1961 - dont
quatre en quatre jours consécutifs - indique la possibilité d'un déterage non seulement d'une crue sur
l'autre mais aussi au cours d'une crue. L'examen des profondeurs moyennes trouvées dans les
dépouillements de plusieurs séries de jaugeages faits sur même section à intervalles d'un jour montre
en effet un mouvement de fond continuel, tantôt dans le sens engraissement du profil (à la crue,
probablement jusqu'à un certain seuil de vitesses), puis dans le sens dragage là la décrue, les hauteurs
d'affouillement décroissant avec la cote à l'échelle jusqu'à un seuil de vitesses inférieur où le mouvement
de fond s'inverse de nouveau). La résultante de ce remaniement constant donne à chaque opération
de jaugeage une profondeur moyenne qui ne peut être reliée de façon univoque à la cote Iimnimétrique.
Aucun tarage n'est, dans ces conditions, vraiment conservatif pendant quelque durée et l'adoption
de barèmes successifs valables pour des périodes distinctes n'est qu'une approximation commode -
la seule possible· pour "évaluation des débits moyens sur des périodes assez longues.
ETAT
PASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANANJARY
IVOANANA
fATIHITA
378
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25452003
835 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 1M3/S 1
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
f---
------ -- -- -- ---- --- -- -- --
1 ·20.0 37.5 59.2 29.5 47.6 82.0 42.9 31.5 33.5 20.8 25.3 16.0
2 19.5 34.5 160. 28.5" 47.0 63.8 56.0 34.0 33.0 20.0 23.3 16.6
3 19.0 31.5 128. 33.5 47.0 54.2 51.2 32.5 30.5 19.5 22.2 15.8
4 25.3 34.0 74.8 39.6 43.4 51.2 53.6 28.0 24.9 19.2 20.0 15.5
5 33.5 35.0 60.5 47.0 49.4 64.4 53.0 27.1 24.0 19.2 19.2 15.7
6 27.6 25.3 54.8 52.4 51.2 69.6 59.2 27.6 23.6 18.7 19.0 15.1
7 31.0 37.5 51.2 33.5 71.6 62.5 57.3 27.6 23.3 19.2 18.7 15.1
8 22.2 37.5 48.2 28.5 56.0 72~9 52.4 28.0 24.4 19.0 18.2 14.8
9 24.0 75.5 55.4 24.9 51.8 63.1 41.2 26.7 24.9 18.7 20.0 14.3
10 31.0 52.4 89.0 24.0 41.2 56.0 44.0 26.2 23.3 20.0 29.5 15.4
11 31.0 f4.4 74.2 44.0 105. 75.5 40.7 31.5 22.2 19.7 28.0 15.1
12 22.9 61.2 59.9 51.2 116. 60.5 42.3 29.0 22.6 18.7 23.3 14.8
13 20.2 56.0 57.3 86.9 69.0 53.0 38.5 32.5 28.5 19.0 28.5 14.2
14 19.2 47.0 78.1 58.6 65.7 56.6 35.0 30.5 30.0 21.2 36.5 14.3
15 18.7 51.2 53.0 92.7 58.6 51.2 33.5 27.1 26.2 23.3 24.9 14.2 ...
C>
16 18.5 44.6 43.4 78.1 54.8 47.6 32.5 26.2 23.6 .20.2 21.2 14.1
C>
-17 18.7 38.5 41.2 83.4 52.4 46.4 32.0 28.0 24.9 18.7 19.0 14.1 :=
18 20.0 32.5 40.7 98.0 53.6 44.0 32.0 29.0 42.9 18.2 17.2 15.1 •C>
19 20.0 30.5 42.3 75.5 76.1 44.6 33.0 29.5 36.5 17.8 16.8 18.0 520 18.2 32.5 39.0 59.9 67.0 41.8 31.0 28.5 28.5 17.4 16.4 19.7
-
-C>21 18.0 46.4 36.0 86.9 57.9 54.8 29.5 26.2 24.9 18.7 16.4 17.2 oC.....
22 18.2 92.7 38.5 65.1 58.6 89.0 30.5 25.8 25.8 19.2 18.7 15.5 C>.....
23 20.0 115. 41.2 50.0 62.5 50.0 32.5 24.4 25.3 44.0 19.5 16.8 :=
24 22.2 95,7 33.0 72.2 76.8 44.0 32.0 24.9 23.6 65.7 17.0 16.0
...25 71.6 82.7 31.5 76.8 58.6 41.2 31.5 45.2 22.2 46.4 16.0 15.2 ~~
~
26 53.6 57.3 30.5 69.0 50.0 40.1 30.0 51.8 21.2 38.5 15.8 15.5 C>
-
-27 70.3 46.4 29.0 53.0 45.8 40.1 28.5 50.0 20.5 56.0 15.8 16.0 oC
28 60.5 52.4 28.0 47.0 55.4 42.9 28.5 41.2 20.5 54.2 15.5 14.9 ...
29 65.7 70.9 26.7 69.0 57.3 28.0 41.2 20.2 37.5 15.2 14.3 -
-
~
30 40.1 62.5 26.2 95.7 58.6 27.6 36.5 19.7 32.5 15.1 14.1
-
C>
31 54.8 24.9 116. 28.5 20.5 28.5 14.1 •
-- -- -- ---- -- -- --- ---- --
--
1 MOYENNES 30.0 52.8 53.4 56.8 61.8 56.0 38.4 31.6 25.6 26.7 20.4 15.4 39.0
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
AMBOHIMANGA 145 301 156 301 273 158 84 134 40 68 90 26 1776
-- -- -- -- -- -- -- --- -- -- --- ---
IFANADIANA 168 494 92 315 259 66 130 190 III 182 121 36 2164
------ ---- -- -- --- ---- --- --
AMBOHIMMiAS 70 330 126 158 156 53 67 30 30 83 28 48 1179
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUViOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMM•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DeBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (Ml/SI
DEFICIT D ECOULEMENT: MM DM MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 710. "3/5 EN 1959
COEf. 0 ECOULEMENT ~ RM CRUE CENTENAIRE ESTI~EE A M3/S
EtAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANANJARY
IVOANANA
FAT.IHITA
·379
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25452003
835 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 'M3/S'
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
t---- ---- -- -- -- ------ -- -- -- --
1 13.9 13.7 91.3 39.6 59.3 61.7 50.0 33.5 28.5 32.5 91.3 27.2
2 13.7 13.3 92.8 42.4 56.7 103. 44.0 32.5 28.5 31.5 65.8 26.3
3 13.7 13.2 106. 40.2 86.2 82.7 45.2 31.5 27.6 32.5 53.6 24.9
4 13.7 13.2 95.8 36.5 121. 78.1 44.0 31.0 26.7 28.5 48.2 24.5
5 13.5 13.1 94.3 32.5 157. 74.2 45.2 32.0 24.0 31.5 42.9 24.0
6 13.5 13.1 151. 29.5 84.1 82.0 44.0 30.5 23.0 28.5 39.6 23.3
7 15.9 13.0 76.2 30.5 59.3 67.1 41.8 31.5 23.3 27.6 41.8 23.3
8 15.0 13.2 89.0 29.0 75.0 69.0 48.2 28.5 26.7 24.0 40.2 21.6
9 13.7 13.4 58.0 29.5 106. 67.7 67.1 28.5 23.3 31.0 38.5 25.8
10 13.4 13.8 46.4 29.5 98.8 84.1 50.0 27.6 23.7 44.0 45.2 27.6
11 13.9 14.4 40.7 26.7 64.5 124. 44.0 28.5 26.3 37.5 38.5 21.9
12 14.2 13.4 41.3 33.0 59.9 lllt. 50.0 30.0 33.5 28.5 36.0 27.6
13 15.7 13.1 36.5 47.6 89.8 84.8 51.2 27.6 89.0 28.1 33.5 31.0
14 34.0 13.1 38.5 44.6 94.3 78.8 44.0 26.3 48.2 27.2 31.5 36.0
15 18.5 12.8 38.0 42.9 83.4 78.1 45.8 28.5 35.0 32.0 30.5 47.6 ::
16 15.3 22.6 47.0 34.0 89.8 69.0 42.9 28.5 28.5 33.5 31.5 34.5 ~
-17 14.2 16.2 44.0 40.2 97.3 63.2 41.3 30.0 27.2 33.0 30.5 78.1 :;;
-
18 21.6 15.9 59.3 84.8 69.7 60.6 42.9 27.2 26.7 26.7 31.5 51.2 ~
19 15.0 14.7 42.4 216. 102. 119. 44.0 36.5 44.0 30.0 40.2 34.0
,.
~20 14.8 31.5 35.0 93.5 92.8 102. 51.8 35.0 30.0 24.0 41.3 33.0
-
-21 15.0 41.3 36.5 109. 101. 81.4 50.0 41.8 27.6 22.6 39.1 27.6 =22 14.7 58.6 47.0 116. 89.8 68.4 54.8 36.5 24.9 20.5 38.5 25.8 ~
-23 18.0 14.8 67.1 71.0 79.4 53.0 50.0 27.6 26.7 30.0 38.0 26.3 :;;
24 15.7 59.9 76.8 64.5 133. 53.0 44.0 29.0 25.8 33.5 48.2 24.9
co25 17.0 93.5 76.2 54.8 U5. 51t.8 41.3 31.5 24.0 34.5 41.3 23.1)
26 17.6 46.4 142. 50.6 108. 51.2 40.2 31.5 27.6 31.5 44.0 20.5 ;
27 15.7 72.9 71.0 54.8 Ill. 50.6 38.5 30.5 32.0 69.0 35.0 18.0
28 14.3 95.8 53.6 78.8 170. 66.4 38.0 33.5 28.5 96.5 30.5 18.8 co
29 14.0 162. 47.6 51.2 33.5 32.0 30.0 75.5 31.5 25.4 -
-30 14.0 194. 45.8 54.8 44.0 29.5 28.5 82.0 28.5 32.5
-
...
31 92.8 41.8 42.9 28.1 128. 39.1
-
-- --
--
-- --
-- -- -- -- ---
-- --
1MOYENNES 15.8 44.1 65.4 57.2 94.8 75.1 45.6 30.9 30.6 40.0 41.0 29.9 47.5
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 'MM'
AM80HI'MANGA 86 334 153 146 241 80 23 25 62 135 113 68 1466
-- --
-- -- -- -- --- ---- -- -- ---
IFANADIANA 59 596 243 128 94 135
------ -- -- -- --- -- -- -- --
--
AM80HIMAHAS 59 262 182 149 259 83 6 28 29 86 116 81 1340
PLUVIOMETRIE ~OYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PLUVIOMETRIE MoYENNE INTERANNUELLE PROBABLE'MM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE 'M3/S'
1955-1967
710. "3/S EN 1959DEFICET 0 ECOULEMENTs
. COEF. 0 ECOUlEMENT
MM DM
11 RI'
MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
380
BASSIN VERSANT DE LA NAMORONA A VOHIPARARA
21·20 S
,
/'
1
" Ma,,,dj/U~ IUZ
\,
\
\
'-
l
N
~
o
• .jM!-IIFI==Jlli!I!!!!II!!!!!!!!!I!!III4
2 4 6 km.
- Hypsométrie du bassin .•..........
Longitude ...•...........•••.•.
Latitude ....................••.
Cote du zéro de l'échelle .
381
LA NAMORONA A VOHIPARARA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 445 kmz
1 - Données géographiques:
470 23'E
21 0 14'S
95,184 m par rapport à una borne arbitrairement
cotée 100 m
29 % de 1 100 à 1 200 m d'altitude
57 % de 1 200 à 1 300 m d'altitude
10 % de 1 300 à 1 400 m d'altitude
4 % de 1 400 à 1 560 m d altitude
- Altitude moyenne du bassin. . • . • . .• 1 250 m
Il - Répartition géologique des terrains :
- Socle migmato-gneissiqlJe, parfois recouvert d'argile latéritique.
III - Zones de végétation :
Savane, prairie et forêts replantées (eucalyptus) sur la partie ouest du bassin. Nombreuses
rizières.
Forêt dans la partie est (forêt secondaire avec, par endroits, des lambeaux de forêt primaire).
IV - Caractéristiques de la station:
Une première échelle avait été implantée au pont en 1929 par l'EEM.
Une seconde l'a été au droit de la station ectuelle. Les observations y sont davenues régulières
à partir du 15 novembre 1951, date de reprise par "ORSTOM. Son zéro était à 95,172 m dans un
système où la borne de rattachement a reçu la cote arbitraire 100,000 m.
Elle a été remplacée par l'ORSTOM le 9 Juin 1953 dans un décalage du zéro, coté désormais
à 95,284 m dans le même système de référence.
Cette troisième échelle a été recouverte en 1960 par les déblais d'une nouvelle route en
construction. L'ORSTOM l'a remplecée par une quatrième, située au voisinage, et dont le zéro est
calé à 95,184 m toujours par rapport à la même borna de référence.
L'étalonnage s'appuia sur 53 jaugeages effectués de 1951 è 1967 pour des débits. allant de
2,3 à 55 m3/s. La dispersion est faible. L'extrapolation est très importante (plus da 500 m3/s en
pointe dans la crue de 1959).
ETAT
B~SSIN
RIlVIERE
STATION
MADAGASCAR
NAMORONA
NAMORONA
VOHIPARARA
382
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25560110
445 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 CM3/SI
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ---- -- -- -- ------ --
-- -- --
1 4.48 7.~8 20.B 6.6B 9.30 13.5 9.75 5.96 9.30 5.96 5.96 4.16
2 4.40 9.04 25.4 6.92 10.5 12.7 9.45 7.76 7.40 6.32 6.44 5.36
3 4.32 11.4 22.0 6.44 11.0 11.3 9.45 7.76 6.20 5.12 6.08 4.32
4 4.56 11.9 15.5 6.BO 11.4 9.17 8.91 6.32 6.56 5.44 6.08 4.24
5 6.C8 11. B 13.1 B.65 10.4 8.91 11.3 6.44 5.95 4.72 5.96 3.52
6 6.20 B.52 11.3 10.5 11.0 11.0 12.1 6.08 6.0B 4.96 5.52 3.60
7 5.96 13.5 10.1 9.30 11.3 12.5 18.5 5.84 6.08 5.36 6.56 3.68
8 5.28 18.0 9.17 7.40 11.1 11.9 16.5 5.96 6.56 5.28 7.40 3.36
9 5.20 25.7 11.6 6.20 11.1 11.3 11.1 5.20 6.68 5.36 8.78 3.44
10 8.65 24.7 25.0 8.39 11.3 11.6 n.3 4.96 6.08 5.20 7.28 3.44
11 9.60 26.4 28.5 11.4 13.1 15.1 11.1 5.20 6.44 5.'28 7.16 3.52
12 7.64 24.1 22.0 11.3 15.1 14.7 8.52 6.20 6.32 5.20 7.04 3.44
13 5.12 21.4 17.0 10.7 17.0 9.90 8.91 6.20 6.56 5.44 7.28 3.60
14 4.48 17.0 15.9 15.7 17.3 8.00 8.52 5.84 8.65 6.68 7.40 3.44
15 4.16 13.3 14.1 19.6 17.0 8.65 8.65 6.32 7.64 6.68 5.04 3.36 :=
16 4.00 11.4 12.3 21.4 15.9 8.13 8.00 5.60 6.92 6.56 5.12 2.88 2
-17 4.00 10.B 10.1 21.7 15.1 7.16 7.40 9.75 6.08 5.04 4.56 2.64 '=IR 4.16 9.60 9.45 19.9 15.7 7.16 7.0'0 10.1 8.78 5.44 4.40 4.08
-
~
19 4.24 13.1 9.75 16.5 17.8 7.28 6.80 8.00 11.1 4.72 4.24 3.52 ;
20 4.00 11.1 9.30 12.3 20.5 7.28 6.08 8.00 8.13 4.64 4.16 3.44 ~
=21 ~.84 13.7 8.65 15.5 17.0 7.52 6.20 7.40 7.28 4.56 4.64 3.68
-
-22 3.90 19.0 S.52 18.3 14.1 8.00 6.44 6.80 6.56 5.60 4.56 3.60 ~
-23 4.08 19.0 8.52 14.3 16.8 10.5 7.88 6.20 6.44 5.36 4.56 4.00
'=24 4.16 18.0 7.76 11.6 19.9 9.75 8.91 6.32 7.40 5.20 4.48 3.84
25 H.3 18.5 7.16 11.0 17.5 8.39 9. Olt 19.0 6.32 17.8 4.48 3.60 ~
U: lE.5 20.2 6.80 14.9 15.7 7.76 B.91 24.7 5.44 15.5 4.00 3.52 ...
-
-27 U.5 1'l.0 6.56 13.5 11.8 7.52 6.80 21.7 5.36 12.9 4.40 3.36
-2d 11.8 15.7 6.44 10.7 11.1 7.88 6.44 20.5 6.68 10.8 4.48 3.20 co
2'l 9.17 17.3 5.'l6 11.0 10.7 6.20 15.3 5.72 8.13 3.44 2.'l6 -3e 8.00 17.5 5.72 12.1 10.4 6.08 12.5 5.04 9.04 3.36 2.88
-
...31 19.0 6.20 12.9 6.08 5.12 7.88 2.80
-
-- -- -- -- -- -- --
--- -- -- --- -- --
1 MOYENNES 6.59 16.0 12.6 12.4 14.0 10.3 8.98 9.13 6.80 6.84 5.50 3.56 9.38
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 CMMI
~M8DH[MAH~S 70 330 126 158 156 53 67 30 30 83 28 48 1179
-- -- -- --
--- -- --- ----
-~
-- ---
FIANARANTSO 141 357 lE4 172 82 109 67 39 22 114 45 58 1370
----
_.-~.
--
-- -- --- -- -- --
--
1 FANAC JANA 168 494 92 315 259 66 130 190 III 182 121 36 2164
PLUV[CMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1965-1966.................................... 1955
PLUVEOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08ABLECMMI.................................... 1700
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEFICIT D ECOULEMENT: 1.291 MM DM 542. M3/S EN 1959
COEF. 0 ECOULEMENT 34.0 1: RM
786 MM
53.3 ,
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RI VIERE
STATION
MACAGASCAR
NAMOPONA
NAMORONA
VOHJ:PARARA
383
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25560110
445 KM2
DEBITS MOYENS JOURNAlI ERS EN 1966-1967 CM3/S.
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTa
r--- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 2.72 2.ltO 2"3.2 9.30 17.8 18.3 13.7 8.39 9.00 8.91 20.8 7.16
2 2.40 2.40 22.4 9.17 20.2 18.0 13.5 8.26 8.00 7.40 16.8 7.16
3 2.40 2.21t 31.3 8.52 26.1t 21.4 12.5 8.26 7.52 6.80 13.1 6.80
4 2.56 2.08 28.5 8.00 32.0 25.7 10.2 8.13 1.28 7.04 12.1 6.56
5 2.56 2.08 23.0 7.16 33.3 21t.2 9.90 8.00 7.16 7.52 11.9 6.32
1
6 2.48 2.08 20.2 6.32 Il 22.1t 20.2 9.75 8.00 7.40 7.16 10.5 5.'6
7 2.40 2.08 16.1 5.96 \17.8 19.6 11.0 7.88 7.28 7.16 9.04 5.72
8 2.40 4.08 15.7 5.52 ',18.3 21.2 11.8 7.88 7.16 7.04 8.65 5.60
9 2.32 7.88 11t.3 5.52 ',26.1 19.0 11.8 7.64 7.04 7.16 11.1 7.40
10 2.56 11.4 10.5 5.52 ',29.2 17.8 12.5 7.64 7.28 7.40 10.5 9.17
11 3.12 7.H 8.78 5.36 ~5.0 20.8 11.3 7.52 7.88 7.52 12.9 10.2
12 4.00 3.92 7.76 8.78 ?3.6 20.8 11.6 7.40 10.7 7.52 12.1 10.8
13 6.32 3.01t 7.16 6.32 p.7 18.3 13.3 7.40 17.0 7.76 11.1 12.5
lit 14.9 2.4B 6. <;2 9.17 ~8.8 18.0 12.5 7.28 16.8 7.76 10.2 13.3
15 9.30 2.40 9.60 9.17 ~0.8 20.0 11.1 7.16 11.6 7.88 9.30 14.1 ...
"
~
...
H 5.72 6.20 10.4 7.52 1:.5 17.0 10.1 7.52 9.60 7.64 8.78 15.7 ~
-17 3.68 7.52 12.1 6. '12 1 .1 15.3 9.75 8.39 8.39 7.52 8.52 16.3 :::
18 3.20 7.28 11.3 9.bO 14.7 14.3 9.75 }0.8 7.64 7.28 7.88 15.5 -...19 3.28 5.60 10.9 21.2 1 If,. 1 13.7 9.90 14.7 7.40 7.04 7.64 14.1 ~2e 3.20 9.90 8.26 18.3 24.4 13.5 10.8 14.3 7.28 6.32 8.52 Il.4
-21 3.28 40.5 11.9 34.ft 310\7 13.3 11.3 11.8 7.40 6.44 9.04 9.17 ::
-22 3.20 2l:.4 19.4 38.3 32.0 12.1 13.3 10.7 7.64 6.80 9.60 6.41t co
-23 3.20 17.3 15.7 20.8 29.6 11.7 12.7 8.65 7.76 14.5 10.8 6.20 :::
24 3.20 31.0 26.1 20.2 32.5 12.2 9.90 9."30 8.00 15.5 12.5 5.84
...
2! 3.36 34.C; 35.2 17.0 34.9 13.9 9.75 12.5 7.52 17.5 20.6 5.60
-
-
~
2l: 3.28 32.8 21.4 14.9 30.6 12.3 9.60 10.5 7.64 24.4 16.5 5.36 ...
-27 3.12 32.8 15.1 9.90 32.0 11.6 9.90 10.8 8.00 41.4 11.7 4.64 =
28 2.88 28.9 13.7 12.0 33.6 11.3 9.60 11.6 8.78 44.1 9.17 4.88 ...
29 2.72 29.(: 13.1 29.9 12.5 10.4 . 10.2 8.91 43.2 9.04 5.44 -E30 2.48 38.3 12.3 23.8 11.9 10.4 9.17 8.91 34.4 8.52 5.60 co
31 30.6 10.7 19.4 10.1 9.04 27.1 7.64
-
-- -- -- -- -- -- --
------
-- --
1 MOYENNES 3.74 14.1 15.9 12.2 24.7 161.6 11.1 9.25 8.67 13.6 11.3 8.66 12.5
PLUVIC~ETRIE EN 1966-1967 CMM.
AIIBOl-'IMAHA5 59 262 182 149 259 83 6 28 29 86 116 81 1340
-- -- -- -- -- -- -- ---- --
--- ---
F IANARANTSO 70 514 126 172 223 44 13 18 17 39 46 57 1339
----
-- ---- -- -- ---- -- -- --
IFANACIANA 59 596 243 128 94 135
PLUVleMETRIE MeYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 2410
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MM..................................... 1700
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S.
B51-1967
DEFlerT 0 ECOULEMENT: 1524 MM DM 786 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 542. M3/S EN 1959
COEF. 0 ECOULEMENT 36.8 1 RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A
BASSIN VERSANT DE LA MANANANTANANA A T51TONDROTNA
T~ITONDROYNA
(106&) "
1
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LA MANANANTANANA A TSITONDROÏNAll)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6.510 km2
Données géographiques :
Longitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 450 59'E
Latitude .•..................... 21 0 19'5
Cote du zéro de J'échelle. . . . . . . . . .. 95,675 m par rapport à une borne arbitrairement
cotée 100,000 m
1 % au-dessous de 400 m d'altitude
7 % entre 400 et 600 m d'altitude
13 % entre 600 et aoo m d'altitude
- Hypsométrie du bassin 26 % entre 800 et 1 000 m d'altitude
31 % entre 1 000 et 1 200 m d'altitude
20 % entre 1 200 et 1 400 m d'altitude
3 % au-dessus de 1 400 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin . . . . . . .. 1 011 m
Il - Répartition géologique des terrains:
Trois groupes principaux se partagent le bassin d'ouest en est, ce sont:
le groupe d'Ampandrandava,
- migmatites du système du grephite,
- granite monzonitique andringitréen du massif de l'Andragitra où la rivière prend sa source.
Quelques intrusions de quartzites dans la partie médiane du bassin.
III - Zones de végétation :
En majeure partie, savane des hauts-plateaux et prairies. Les végétations dégradées sont le
fruit des feux de brousses allumés annuellement par les indigènes. L'herbe qui repousse est, en
général, plus verte et sauve de la famine les immenses troupeaux de bœufs qui constituent la
richesse de cette région.
Il subsista quelques lambeaux de forêt dans les fonds de vallées.
IV - Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 7 septembre 1952 par "ORSTOM, et consolidée le 16 octobre 1960 sens
décalaga du zéro. Celui-ci est à la cote 95,675 m dans un système de référence matérialisé par une
borne cotée arbitrairement 100,000 m. Les relevés sont continus depuis l'origine.
L'étalonnage s'appuie sur 43 jaugeages effectués de 1952 à 1967 pour des débits allant de
7,2 à 630 m3/s par iaugeages complets et jusqu'à 900 m3/s par mesures aux flotteurs. Les étiages
sont à prêciser chaque année. Au-dessus de 1 m à l'êchelle la courbe n'a pas subi de déplacement depuis
les premiers jaugeages faits à ces cotes en 1956.
Trois jaugeages opérés les 29 et 30 janviar 1965 font ressortir une bosse sur la courbe de
tarage entre les cotes 1,40 et 1,aO m à l'échella. Elle est due à la veriation plus rapide de la section
mouillée au moment où se produit, vers la cote 1,40 m, la submersion d'un grand banc de seble,
découvrant aux cotes inférieures.
L'extrapolation nécessaire est forte par suite des difficultés que présentent les jaugeages en
canot dès le voisinage de la cote 2,70 m (environ 900 m3/sl.
(11 Station étudiée dens la Monographie Hydrologique du Mangoky (0RSTOM , 19671.
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANGOKY
MA"ANANTANANA
TS1TONOROINA
386
NUMERO OE LA STATION:
SUPERFICIE OU BASSIN
250B1510
6510 KMZ
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S.
JOUR NOVE OÈCE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTn
- ------ -- -- --
---- --
--
--
--
1 U.4 14.~ 4~.0 13.4 101. 146. 25.5 33.4 24.0 18.8 21.6 12.4
2 11.4 30.0 134. 12.4 78.3 123. 25.5 33.4 24.0 16.5 21.6 11.4
3 7.70 386. 164. 12.4 59.5 103. 38.5 30.0 21.5 16.5 18.a 11.4
4 lf.5 Cl5.9 95.9 10.7 47.7 82.6 35.0 30.0 21.5 24.0 IB.B 10.7
5 15.4 164. 55.5 76.1 33.4 65.5 33.4 30.0 21.5 21.5 16.5 9."0
6 <;.80 112. 40.3 55.5 27.0 55.5 30.0 28.5 IB.8 21.5 16.5 9.00
7 30.0 59.5 27.0 78.3 22.7 49.5 414. 28.5 18.B 18.8 16.5 7.70
8 33.4 632. 202. 78.3 33.4 ~4.0 146. 28.5 24.0 18.8 14.4 7.70
9 2~.0 888. 35~. 44.0 30.0 35.0 107. 28.5 24.0 18.8 27.0 7.16
10 17.5 430. 440. 71.8 22.7 134. 89.0 28.5 24.0 18.8 30.0 6.62
11 1~.4 758. 4RO. 233. 14.4 114. 71.8 27.0 24.0 18.8 47.7 6.08
12 14.4 540. 164. 223. 47.7 93.6 63.5 27.0 24.0 16.5 33.4 22.7
13 12.4 202, 354. 414. 42.1 57.5 "'3.5 27.0 24.0 16.5 33.4 20.2
14 10.7 152. 25B. 24B. 57.5 47.7 63.5 27.0 24.0 16.5 51.5 15.4
15 9.00 93.f 238. 86.9 57.5 44.0 61.5 25.5 24.0 14.4 47.7 13.4 ~
16 7.70 57.5 19~. 69.7 47.7 36.7 57.5 25.5 24.0 24.0 44.0 11.4 ~
-17 7.16 55.5 248. B9.0 38.5 33.4 44.0 25.5 21.5 21.5 33.4 9.80 ::::;
18 6.62 42.1 101. 78.3 30.0 2B.5 42.1 57.5 21.5 21.5 33.4 9.00 ::
1<; 5.54 354. 6<;.7 61.5 24.0 27.0 38.5 57.5 18.8 18.8 18.8 7.70 5
20 11.4 4BO. 57.5 65.5 20.2 24.0 H.7 33.4 18.8 18.B 18.8 24.0
-
-
21 11.4 288. 40.3 71'1.3 35.0 40.3 44.0 30.0 16.5 16.5 16.5 16.5 =
-22 7.70 300. 25.5 112. 2B.5 149. 42.1 30.0 16.5 16.5 16.5 12.4 ""
-23 6.62 300. 123. 146. 49.5 71.8 3B.5 30.0 14.4 24.0 16.5 16.5 ::::;
24 5.54 123. 93.6 112. 53.5 44.0 3B.5 30.0 24.0 24.0 14.4 24.0 ...
25 4~.0 130. 53.5 B9.0 45.8 31.B 38.5 30.0 21.5 24.0 14.4 15.4 ~
~
~
26 BO.4 95.9 33.4 300. 3B.5 57.5 36.7 30.0 21.5 6~.5 12.4 11.4 =
27 B9.0 78.3 30.0 300. 57.5 47.7 36.7 30.0 18.8 51.5 12.4 B.50 ::
2B 51.5 55.5 25.5 123. 45.8 38.5 35.0 30.0 IB.B 40.3 12.4 6.62 ...~
-29 45.8 33.4 30.0 40.3 30.0 35.0 30.0 1B.8 33.4 12.4 6.0B
-30 16.5 27.0 25.5 182. 27.0 35.0 27.0 18.8 27.0 12.4 5.54
-""31 67.5 17.5 llZ. 33.4 18.8 21.5 5.00
-
--
-- -- -- -- -- -- -- ---- --
--
1 "OYENNES 21.2 227. 136. 117. 49.1 62.7 63.2 30.9 21.1 23.3 23.4 11.6 65.5
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 CMM.
FIANARANTSG 141 357 164 172 82 109 67 39 22 114 !o5 58 1370
-- --
-- -- -- -- -- --
-- -- -- ---
SOLILA 81 331 127 179 17 22 82 0 0 34 33 21 933
------ -- --
-- -- ---- ------
AMBALAVAO S 73 2B5 101 151 B4 52 89 15 1 50 17 46 964
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE 8ASSIN EN 1965-1966.................................... 1010
PLUVECMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABlECMM..................................... 1050
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE CM3/S.
1952-1966
DEFICIT D ECOULEMENT: 693 M'4 aM 619 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 2150 M3/S EN 1964
COEF. a ECOULEMENT 31.4 li RM 41.0 , CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A ''I3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANGOKY
MANANANTAN~NA
TSITONOROINA
387
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
250B1510
6510 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M'lIS 1
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AI/RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT aCTa
r-- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 6.07 9.7C 408. 45.6 600. 243. 43.7 21.'3 20.1 14.5 36.1 11.3
2 5.64 Il.90 450. ~2.3 546. 1&4. 45.6 20.1 20.1 14.5 36.1 10.5
3 3.49 7.30 43B. 43.7 406. 161. 45.6 20.1 21.5 14.5 32.3 9.70
4 2.72 6.5C 400. 27.1 170. 155. 43.7 15.9 20.1 14.5 27.1 8.90
5 2.72 5.64 2'38. 21.5 999. 146. 39.9 1'3.9 20.1 13.7 21.5 7.30
6 6.07 4.78 1440 18.7 438. 134. 39.9 14.5 21.5 14.5 17.3 7.30
7 5.21 5.64 111::0 17.3 366. 132. 38.0 14.5 21.5 12.9 17.3 6.'30
e 2.60 82.5 358. 14.5 452. 125. 32.3 14.5 20.1 12.9 14.5 5."0
9 4.78 146. '391. 13.7 167. 107. 28.5 14.5 18.7 12.9 11.3 211'1.
10 4.78 49.5 483. 12.1 178. 105. 27.1 14.5 18.7 10.5 10.5 86.9
11 4.35 61.5 214. 11.3 146. 95.9 27.1 14.5 18.7 10.5 10.5 9.70
12 4.78 22.9 110. 10.5 98.2 1'19.0 28.5 13.7 17.3 10.5 8.90 8.90
13 25.7 9.7.C 17e. 34.2 336. 67.5 25.7 13.7 17.3 8.10 1'1.10 146.
14 41.8 7.30 130. 12.9 132. 67.5 22.9 13.7 15.9 1'1.10 6.50 91.3
15 53.5 '3.64 76.1 '1.70 69.7 57.5 22.9 13.7 15.9 11.'3 20.1 49.5 ...
co
co
lI:: 47.5 10.5 55.5 6.50 45.6 51.5 22.9 12.1 24.3 11.3 22.9 103.
-17 5<;.5 '1.70 41.8 15.'1 186. 49.5 21.5 12.1 28.5 11.3 14.5 206. =:
18 45.6 7.30 59.5 49.5 130. 55.5 21.5 11.3 32.3 10.5 14.5 134. ~
lS 34.2 6.50 74.0 243. 402. 55.5 20.1 11.3 24.3 9.70 2fJ.5 74.0 5
20 21.5 5.60 167. 152. 336. 51.5 20.1 11.3 22.9 10.5 14.5 53.5 ~
-21 1~.1 s.2e 17C. 552. 940. 47.5 21.5 12.9 22.9 8.10 14.5 30.4 =~22 ID.5 21.5 218. 206. 644. 45.6 21.5 13.7 20.1 6.50 14.5 20.1 co~
23 9.70 127. 110. 155. 186. 43.7 20.1 14.5 16.7 6.50 14.5 47.5 =:
24 8.10 158. 49.5 422. 134. 45.6 21.5 14.5 18.7 6.50 12.9 21.5 ...
25 7.50 223. 325. 452. 155. 41.8 24.3 14.5 18.7 6.50 17.3 14.5 ~
~
co
26 6.50 632. :no. 495. 103. 47.5 25.7 13.7 24.3 8.90 14.5 12.9
-
-27 6.07 436. 214. 417. 466. 45.6 24.3 12.9 25.7 9.70 14.5 12.1 -
28 38.5 315. 132. 350. 362. 43.7 24.3 13.7 17.3 9.70 14.5 10.5 ::
-29 21.5 4flO. 95.9 489. 39.9 22.9 13.7 14.5 24.3 12.9 8.90
-30 12.1 751. 59.5 432. 45.6 22.9 20.1 14.5 24.3 11.3 8.90
-
co
31 486. 51.5 378. 21.5 14.5 39.9 11.3 •
-- -- -- ---- -- -- -- ---- --- --
1 MOYENNES 11::.8 132. 279. 137. 338. 85.3 28.0 14.6 20.3 12.5 17.1 46.7 94.3
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MMI
F IANARANTSO 70 514 126 172 223 44 13 18 17 39 46 57 1339
-- -- -- -- -- -- ---- -- --
--- ---
SCL IL A 46 324 0 3 128
--
--
-- ---- -- -- -- -- -- --- --
AMfALAVAO S 1'10 284 126 62 115 11 1 2 6 7 9 85 788
PLUVIOMETRIE ~(lYENNE SUR lE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1100
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 1050
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE (M3/SI
lS52-1967
2150 M'lIS EN 1964OE~ICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOLLEMENT
644 MM DM
41.5 % RM
619 MM CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M'lIS
388
BASSIN VERSANT DE L'fHOSY A IHOSY
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L'IHOSY A IHOSY (1)
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.500 km2
Données géographiques :
Longitude . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .. 460 07'E
Latitude ..•.•.......•.••....... 220 23'8
600 à 900 m d'altitude
900 à 1 200 m d'altitude
1 200 à 1 500 m d'altitude
1 500 à 1 800 m d'altitude
1 800 à 2 100 m d'altitude
- Hypsométrie du basllin ...•..•.....
Altitude moyenne du bassin ....•...
Cota du zéro de l'échelle .
Il - Répartition géologique des terrains:
24,4% de
44,6% de
24,4% de
6,2% de
0,4% de
1070m
3,699 m sous borne NGM près
29 septembre 1965.
Zéro ultérieur non rattachable.
radier jusqu'au
Le bassin affecta la forme générale d'une bande de 120 km de long et de 15 km de large
orientée sensiblement sud-nord. Il est composé de leyptinites, cipolins, pyroxénites et migmatites du
groupe d'Ampandrendava du système Androyen. On y remarque quelques taches de granites éruptifs
anciens. L'ensemble est latéritisé, mais la couverture est faible dans l'ensemble. Les pentes sont très
accentuées.
III - Zones de végétation :
En bordure de rivière et en fonds de vallée, galerie forestière sèche (tamariniers). L'ensemble
du bassin est une pseudo-steppe plus ou moins arborée (reste de forêt basse sèche). Les fortes pentes
souvent rocheuses abritent çà et là une formation basse, en buisson, de végétation xérophile
(pechipodium, kalanchoe, aloès, euphorbe).
IV - Caractéristiques de la station :
L'échelle a été instellée par l'OR8TOM le 22 juin 1953 près du radier RN7 (routa de Tananarive
à Tuléarl. Le zéro était à 3,699 m au-dessous de la borne NGM placée à l'entrée du radier en rive
droite. Cette borne a été détruite par la suite lors de l'aménagement de l'accès au bac mais le zéro de
l'échelle n'a pes varié, malgré réfection partielle de l'échelle en septembre 1960, jusqu'à la destruction
de l'élément de basses eaux lors de la démolition du radier en 1965 et de son remplacement par un
pont légèrement en amont.
L'échelle radier était alors tarée par 63 jaugeages effectués de 1952 (avent pose de l'échelle)
àmai 1965 pour des débits compris entre 0,45 et 286 m3/s. Deux seulement de ces mesures concernent
des débits supérieurs à 55 m3/s car ce sont les basses eaux qui présentant une difficulté par suite de
l'instabilité du lit ; les prises d'eau pour l'irrigation, nombreuses à "amont de la station, en diminuant
le débit naturel provoquent un remblaiement du lit qui maintient, en octobre et novembre, la cota à
l'échelle au voisinage de 0,30 m pour un débit de 2 à 6 fois inférieur à ce qu'il est en juin pour la mème
cota. Au-dessus de 1,80 m le taragepareit stable. Quant à l'extrapolation, assez élevée, elle a été
calculée par la méthode de la tangente et sous-estime les débits de crue puisqu'on connait l'existance
de débordements importants à la station en rive gauche.
Le 30 septembre 1966 une échelle de remplacement, de 0 à 5 m, a été fixée sur le pont. On n'a
pu la rattacher ni à un repère du NGM ni à quelque vestige de "ancienne. L'échelle pont nécessite
par suita un étalonnage complet. La correspondance entre échelles pont et radier pourra être établie
à partir des débits une fois tracée la nouvelle courbe de tarage dans sa partie stable.
Du 30 septembre 1966 à octobre 1967 28 jaugeages ont déjà été réalisés pour des débits
compris entre 2,3 et 79 m3/s. D'après ces premiers résultats on trace une courbe presque sans
dispersion dans la région des 1,90 à 2,40 m à l'échelle nouvelle et la superposition au tarage ancien
est très satisfaisante si l'on situe le nouveau zéro de 16 à 17 cm au-dessus de celui de l'échelle perdue.
(11 Station étudiée dans la Monographie Hydrologique du Mangoky (ORSTOM, 19671.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25084005
1500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
r------ -- -- -- ---- -- -- -- -- --
1 7.80 10.2 18.3 7.00 70.9 10.5 5.00 4.00 3.80 3.20 2.50 1.40
2 7.00 14.1 25.1 6.75 68.3 9.90 5.00 3.80 4.00 3.20 2.50 1.50
3 6.25 12.6 22.3 6.75 57.5 10.5 5.00 3.80 4.00 3.20 2.30 1.50
4 5.50 13.5 19.5 6.25 47.2 11.1 5.00 3.80 3.80 3.00 2.30 1.30
5 5.25 15.6 15.9 5.75 38.1 11.7 5.50 4.00 3.80 3.00 2.20 .900
6 5.25 17.7 13.8 5.50 30.7 11.7 7.00 4.00 4.00 2.90 2.20 .800
7 6.50 18.9 12.0 5.25 24.8 16.2 7.00 4.00 4.00 2.90 1.80 .900
8 5.25 20.9 11.4 5.00 21.6 18.0 7.25 4.40 4.00 2.80 1.80 .950
9 6.25 23.4 10.8 4.60 19.5 18.0 7.50 4.60 4.00 2.70 1.70 .850
10 6.25 25.8 10.5 4.60 17.4 16.2 6.15 4.20 3.80 2.70 1.60 .900
11 6.00 38.8 12.6 5.50 16.5 15.0 6.50 4.40 3.80 2.60 1.60 .850
12 5.50 62.5 12.9 6.75 15.9 13.8 7.50 4.40 3.80 2.60 1.60 .750
13 5.00 64.5 14.1 8.40 15.6 13.8 7.25 4.40 3.80 2.60 1.40 .650
14 4.60 56.2 15.9 10.8 15.3 13.8 6.25 4.40 3.80 2.50 1.40 .450
15 4.40 47.2 17.4 12.0 15.6 12.6 6.25 4.60 3.60 2.50 1.30 .400 ...
~
-16 4.20 39.5 18.3 13.8 15.9 11.7 6.00 4.60 3.60 1.80 1:30 .450 e
-17 4.20 33.2 20.6 12.6 15.3 10.5 5.75 4.60 3.60 1.80 1.50 .450 -
=18 4.40 27.9 22.3 11.4 13.8 9.90 5.50 4.60 3.60 1.80 4.40 .500 >19 5.00 27.4 23.0 11.1 13.2 9.60 5.25 4.40 3.60 1.80 4.60 .500 ~20 5.25 21.6 22.7 12.6 12.3 9.30 5.00 4.20 3.60 1.70 4.60 1.70
21 5.25 20.2 21.3 12.3 12.0 8.40 4.80 4.00 3.40 1.70 4.60 2.80 ê
'"22 4.80 20.6 18.0 21.6 11.7 B.40 4.60 4.20 3.40 1.40 4.20 3.80
-23 4.20 23.7 14.7 23.7 11.4 8.10 4.60 4.20 3.20 1.20 3.00 3.80 t=;
24 4.00 25.5 12.6 28.3 11.1 7.80 4.60 4.20 3.20 1.20 2.10 3.80 ...
25 3.60 24.1 11.7 67.1 10.8 1.80 4.40 4.20 3.40 2.10 2.00 4.80 ~
-26 5.00 22.3 10.8 17.8 10.8 7.50 4.40 4.00 3.60 2.40 1.60 4.80
-27 6.75 20.2 10.2 67.7 10.2 5.15 4.60 3.80 3.60 2.40 1.40 4.60 =
...28 9.60 18.3 9.00 65.5 9.90 5.25 4.60 3.80 3.60 2.50 1.30 2.61)
-29 11.4 15.6 8.40 9.60 5.00 4.40 3.80 3.40 2.50 1.20 2.20
30 10.5 14.7 7.80 9.30 5.00 4.40 3.80 3.40 2.40 1.30 2.50 -'"31 13.8 7.25 9.00 4.40 3.40 2.40 2.20
-
-- -- -- -- -- -- -- -- ----
---
--
1 MOYfNNES 5.83 26.0 15.2 35.6 21.3 10.8 5.55 4.10 3.60 2.30 2.20 1.79 11.0
PLUVIOMETRIE EN lÇ65-1966 (MMI
IHOSY 97 119 44 214 16 103 53 1 0 17 8 22 694
-- -- -- --
-- -- --
---- --
--- ---
BfTROKA 102 135 15 24 58 15 1 11 66
------ --
-- -- -- -- --
-- --- --
IAKORA 82 242 123 367 59 55 34 22 0 33 29 46 1092
PLUVIDMET~IE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1965-1966.................................... 770
PLUVIOMETAIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE(MMI.................................... 950
DEBITS MOYENS MfNSUELS SUR LA PERIODE (M3/S1
580. "'3/S EN 1954DEFICIT 0 ECOUlfMENT:
COEF. 0 ECOUlfMENT
538 MM DM
30.2 1 RM
609 MM
35.5 !Ii
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSiN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANGOKY
IHOSY
IHO.SY
391
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25084005
1500 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1961 nu/S)
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
f--- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 1.10 .650 12.2 29.3 46.3 86.0 12.9 6.25 4.00 3.90 2.50 3.00
2 1.50 .600 89.0 24.8 84.0 14.4 12.4 6.25 3.80 3.10 2.50 2.90
3 1.30 .500 66.0 21.3 90.0 61.1 12.0 6.10 3.80 3.40 2.60 2.50
4 1.00 .450 120. 19.5 80.3 60.1 11.1 5.75 3.10 3.21) 2.80 2.10
5 .900 .100 96.0 16.2 93.0 55.5 11.4 5.75 3.40 3.00 2.80 2.00
6 .800 1.30 16.1 14.1 15.2 51.0 10.5 5.50 3.20 2.90 2.80 1.80
1 .600 1.60 82.0 12.<; 89.0 47.7 10.3 5.25 3.20 2.90 2.10 1.10
8 .350 2.40 65.5 12.9 16.1 44.5 9.60 5.00 3.20 2.80 2.60 1.90
9 .300 2.00 61.5 12.6 61.1 42.1 9.00 4.80 3.10 2.80 2.50 1.90
10 .300 2.50 84.0 11.4 52.2 40.2 8.90 4.90 3.00 2.80 2.50 2.00
11 .350 3.10 82.0 10.5 45.0 31.1 8.10 4.90 3.20 2.80 2.40 2.60
12 .600 3.80 76.9 8.70 39.8 35.3 8.90 4.80 3.20 2.70 2.40 2.81)
13 1010 2.90 79.6 8.40 36.7 32.8 8.10 4.60 3.30 2.70 2.30 2.90
14 1.20 2.10 65.5 7.35 33.5 31.1 8.10 4.40 3.00 2.10 2.30 3.41)
15 1.90 1.60 57.5 1.00 30.7 28.6 8.90 4.70 3.00 2.10 2.20 5.1)0 :=
~
16 2.00 1.30 56.3 6.75 28.3 26.5 9.00 4.40 3.00 2.50 2.26 8.40 ~17 1.90 1.00 49.4 6.50 25.0 24.8 9.20 4.20 3.00 2.50 2.20 10.8
18 1.80 .950 46.0 6.25 29.3 23.4 8.40 4.1)0 3.00 2.50 2.10 1101 ~19 1.10 .950 51.4 12.9 26.2 22.3 8.10 4.10 3.00 2.50 2.00 8.10 ~
20 1.50 1.50 45.0 26.2 24.1 20.9 1.50 3.80 3.00 2.50 2.00 6.00
-::
21 1.30 3.20 37.4 30.4 24.1 19.5 7.25 4.00 3.20 2.40 1.90 1.25 ~
22 1.20 6.50 34.0 33.2 31.0 19.2 1.10 4.00 3.90 2.40 1.90 10.2 ~
-23 1.00 24.8 29.1 35.3 141. 18.3 1.00 4.00 4.00 2.40 1.90 14.4
-
~
24 • 950 21.9 21.1 41.3 146• 11.1 7.10 4.00 3.60 2.30 2.20 14.4 COQ
25 .900 102. 26.5 62.0 94.0 16.2 6.15 4. 00 3.40 2.30 2.10 15.6 ~
~
~26 .900 Ill. 36.3 65.5 69.6 15.6 6.15 3.80 3.50 2.30 2.80 14.4
-
-21 .900 175. 42.5 58.0 58.9 15.0 6.50 4.00 3.60 2.40 3.20 9.90
-28 .850 122. 41.3 49.0 51.5 14.4 6.50 4.20 4.20 2.40 4.00 6.25 ....~
-29 .800 105. 39.8 62.0 13.8 6.25 4.20 4.50 2.50 3.40 4.80
-~30 .150 81.0 38.4 108. 12.9 6.25 4.10 4.20 2.60 3.20 4.00 »-~
31 70.9 34.9 106. 6.25 4.00 2.60 3.40 -
-- -- -- --
--
-- --- -- ------ --
1MOYENNES 1.07 28.0 58.3 23.2 63.7 34.0 8.66 4.65 3.45 2.11 2.50 6.04 19.8
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 (MM)
IHOSY 53 414 228 292 214 1 0 a a 0 15 111 1328
-- -- -- -- -- -- --- ---- -- -- ---
BETROKA 63
------ -- -- -- --- ---- -- -- --
IAKDRA 99 503 1B3 225 218 30 40 15 21 14 17 61 1426
PLUVIOMETRIE MOYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1200
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABlEIMMI.................................... 950
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/S)
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 7B5 MM DM 609 MM CRUE MAX 1. OBSERVEE: 580. M3/S EN 1954
COEF. D ECOULEMENT 34.6 ~ RM 35.5 ~ CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
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de la-MANIA à FASIMENA
-?':....~__1400
...Ii__
1300
1
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~I
Longitude ..• , .............•.•.
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle .
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LA MANlA A FASIMENA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6.675 km2
Données géographiques:
460 48'E
200 17'S
92,175 m par rapport à une borne cotée 100 m
0,8 % au-dessus de 2000 m d'altitude
9,4 % de 2 000 à 1 800 m d'altitude
22,5 % de 1 800 à 1 600 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin 19,8 % de 1600 à 1 500 m d'altitude
17,6 % de 1 500 à 1 400 m d'altitude
1'8,1 % de 1 400 à 1 300 m d'altitude
11,8 % de 1 300 à 1 050 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
1520m
Le bassin drainé est constitué, sur 96 % de sa superficie, de roches du socle précambrien et de la
couverture cristalline paléozoique, imperméables, et de roches volcaniques pléistocènes et néogènes,
également imperméables. Les alluvions lacustres pliopléistocènes, perméables, couvrent seulement
4 %du bassin.
III - Zones de végétation :
Prairie des hauts-plateaux.
Quelques forêt galeries.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été mise en place le 13 décembre 1955. Elle comporta six éléments métriques.
Les relevés sont pratiquement complets depuis 1956. Un élément (4 à 6 ml a été recalé en octobre 1956.
L'étalonnage s'appuie sur 32 jaugeages effectués de 1956 à 1967 pour des débits compris
entre 43 et 398 m3/s, cette dernière valeur correspondant à la cote 2,88 m à l'échelle. Un jaugeage
au flotteur fait un peu au-dessus de la cote 3 m a dû être abandonné comme donnant un débit
surestimé. La dispersion est moyenne. L'extrapolation n'est pas trop élevée. Conduite par la méthode
de STEVENS elle fournit 750 m3/s environ pour la cote maximale observée qui est de 4,05 m (1963).
RIVIERE: MANIA
STATION FASIMENA
EUT
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NUMERO DE lA STATION
SUPERFICIE OU BASSIN
25132005
6675 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALl ERS EN 1965-1966 (M3/S 1
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- ------ -- --
---- -- -- -- -- --
1 71.2 1RB. 317. 85.2 165. 179. 97.5 82.6 B3.9 69.0 70.1 58.1
2 71.2 215. 420. 86.5 152. 167. 122. 82.6 81.3 69.0 68.0 58.1
3 72.3 244. 3<;5. 105. 135. 157. 122. 81.3 78.9 68.0 66.0 58.1
4 74.5 249. 330. 111. 126. 133. 124. 81.3 78.9 68.0 66.0 58.1
5 74.5 256. 254. 135. 114. 118. 157. 80.0 77.8 67.0 64.0 57.2
6 73.4 2l:4. 183. 161. 108. 110. 135. 80.0 77.8 67.0 64.0 55.4
7 70.1 2BO. 1B1. 131. 107. 161. 169. BO.O 76.7 67.0 64.0 54.5
e 69.0 303. 221. 124. 116. 199. 161. 78.9 76.7 67.0 64.0 53.6
9 68.Q 330. 341. 121. 116. 173. 114. 78.9 76.7 67.0 66.0 53.6
1C 68.0 542. 2eT. 105. 128. 137. lOB. 82.6 76.7 67.0 70.1 52.7
11 67.0 788. 308. 105. 190. 131. 122. 86.5 76.7 67.0 69.0 57.2
12 67.0 426. 293. 111. 177. 150. 101. 91.7 75.6 67.0 74.5 62.0
13 68.0 412. ~32. 114. 199. 128. 97.5 91.7 75.6 67.0 74.5 58.1
14 72.3 330. 412. 161. 241. 114. 94.5 86.5 75.6 67.0 75.6 55.4
15 77.8 30~. 379. 161. 177. 108. 91.7 83.9 75.6 67.0 90.4 52.7 ...
~
=0
.,.
If 104. 226. 241. 177. 138. 102. B9.1 81.3 75.6 66.0 85.2 50.9 .-
17 116. 165. 256. 177. 121. 99.0 89.1 83.9 75.6 66.0 74.5 50.0 -~
18 157. 142. 137. 142. 114. lU. 89.1 81.3 75.6 66.0 68.0 50.0 ~19 Hl. 277. 124. 138. lU. 113. 87.8 82.6 75.6 65.0 66.0 50.9 C>
2C le3. 190. 118. 231. 110. U6. 87.8 83.9 75.6 65.0 66.0 60.0
-
-=0
21 1<;0. 142. lU. 212. 118. U3. 86.5 85.2 75.6 65.0 66.0 61.0 -
-22 179. 171. UO. 165. 118. 121. 86.5 83.9 75.6 70.1 71.2 68.0 C>
-23 175. 221. 110. 135. 116. 104. 85.2 82.6 75.6 82.6 66.0 75.6
-
~
24 lf9. 341. 105. 121. lU. 96.0 85.2 82.6 74.5 110. 65.0 73.4 ...
25 lB. 261. 99.0 146. 121. 94.5 85.2 80.0 74.5 102. 63.0 64.0 ~
~
~
=0
U 171. ~61. 93.0 246. 102. 93.0 85.2 86.5 74.5 102. 63.0 59.0 ....
27 179. 2C8. 'n.7 384. 101. 91.7 33.9 91.7 73.4 91.7 62.0 54.5 -
28 1Q4. 175. 89.1 226. 124. 91.7 83.9 93.0 73.4 82.6 60.0 51.8 ...~
-2<; 1':>0. 171. 86.5 151). n.7 B2.6 91.7 71.2 77.B 58.1 49.3 ~
30 188. 221. 83.9 20B. 91.7 Bl.3 86.5 71.2 74.5 58.1 47.9 »-C>
31 194. 83.9 203. 89.1 70.1 74.5 46.5 •
--
-- -- -- -- -- --
--- ---- --- --1fo'OYENNES 119. 274. 219. 154. 139. 123. 103. 81.5 -75.9 73.3 67.9 56.7 124.
PLUVIOMETRIE EN 1965-1966 IMMI
SCAVINA-BET 60 181 106 124 41 15 2 0 3 41 38 131 742
-- -- -- --
-- -- -- --- -- --
--- ---
FANDRIANA 147 412 171 136 162 88 45 31 9 49 66 75 1391
----
-- -- -- -- -- -- --
-- --- --
ANT S IR4BE A 236 340 U9 129 149 99 31 20 25 28 47 66 1289
PLUVDOMETRIE MOYENNE SUR lE BASSIN EN 1965-1966.................................... 1270
PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUElLE PPOBABlE(~MI.................................... 1380
DE8ITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/St
1956-19l:6
1110 M3/S EN 1965DEFICIT D ECOULEMENT:
COEF. 0 ECCUlEMENT
685 MM DM
46.1 t RM
757 MM
45.0 ,
CRUE MAXI. OBSERVEE~
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
IolADAGASCAR
TSIRIBIHCNA
MANIA
FASI MENA
NUMERO DE LA STATlnN
SUP.ERFICIE DU BASSIN
25132005
6675 1<"'2
DEBITS "'OYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 (M 3/SI
JOUR "lOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT ocTO
- ------ -- -- -- -- -- -- -- -- --
1 42.4 44.B 3<;5. 114. 241. 236. 114. B3.9 82.6 75.2 86.5 65.8
2 1tl.6 42.4 352. 108. 246. 214. 121. B3.9 B1.3 75.2 86.5 62.5
3 1tl.6 40.B 274. 105. 25". 23B. 113. B5.2 BO.O 75.2 B9.1 60.3
4 40.B 39.4 196. 100. 311. 196. lOB. B3.9 B·O.O 74.0 BO.O 59.2
5 40.0 38.8 260;. 96.0 395. 179. 105. 83.9 7B.8 74.0 74.0 59.2
t 40.0 31l.2 432. 117.5 471. 163. 102. B2.6 77.6 12.8 70.4 60.3
7 30;.4 37.6 536. 83.9 474. 175. 100. B3.9 76.4 71.6 6B.O 59.2
B 39.4 38.8 465. 77.6 429. 157. 96.0 82.6 7B.8 70.4 66.9 58.1
"
41.6 40.0 387. 75.2 390. 153. 97.5 82.6 77.6 71.6 65.8 62.5
10 43.2 57.0 23~. 76.4 341. 151. 100. 82.6 76.4 70.4 64.7 89.1
11 47.2 61.4 157. 76.4 300. 150. 97.0 81.3 76.4 70.4 64.7 103.
12 48.0 57.0 126. ~1.3 269. 148. 96.0 80.0 76.4 71.6 64.7 B6.5
13 ~4.7 49.8 13B. 85.2 290. 151. 97.5 80.0 77.6 71.6 64.7 74.0
14 102. 48.0 ICa. 94.5 333. 153. l:J7.5 80.0 82.6 70.4 63.6 65.8
15 135. 45.6 122. 103. 226. 142. 99.0 BO.O 85.2 69.2 63.6 85.2 ::::
...
16 114. 8C.0 1 BI. <;7.5 20B. 133. 96.0 80.0 85.2 69.2 63.6 82.6 2
-17 81.3 124. 185. 11". 199. 128. 94.5 82.6 82.6 69.2 62.5 B1.3 t:;
18 62.5 118. 192. 246. 173. 124. 94.5 82.6 BO.O 68 •.0 61.4 97.5 ~10; 54.3 Q4.5 14R. 34". 169. 121. 91.7 85.2 82.6 68.0 62.5 102. ...
20 53.4 1 C6. 133. 316. 287. 118. 91.7 89.1 B2.1, 66.9 74.0 100.
-
....
...
21 ~2.5 173. 190. 354. 325. 121. 91.7 90.4 81.3 65.8 83.9 B9.1 oc1-
22 50.7 148. 155. 228. 412. 114. 91.7 B9.1 80.0 66.9 133. 70.4 e
23 49.8 110. 140. 205. 322. 111. 91.7 85.2 77.6 69.2 113. 65.8 1-~
24 50.7 163. 233. 205. 395. 110. 94.5 85.2 76.4 12.8 94.5 61.4 co
25 91.7 217. 325. 1'14. 36~. 110. <H.7 83.9 83.9 75.2 90.4 58.1 ~
~
~
...
26 82.6 2C3. Be. 163. 316. 108. 90.4 83.9 81.3 76.4 82.6 56.1
-
-Z7 62.5 Hl. 401. 201. 381. 106. 90.4 85.2 81.3 82.6 75.2 54.3 oc
28 54.3 157. 300. 231,. 5B3. 103. 89.1 85.2 77.6 97.5 74.0 52.5 co
-29 48.9 217. 214. 404. 103. 87.5 B5.2 76.4 111. 70.4 60.3 ~
30 45.6 311. 1~1. 346. 105. 87.5 83.9 76.4 96.0 69.2 74.0 »-c.
31 267. 128. 295. 85.2 76.4 87.5 83.9 •
-- -- -- --
-- -- ---- ----
--- --
1 MflYHJ~t5 5 B. 7 107. 245. 152. 326. 144. 96.9 83.8 79.6 75.0 76.1 72.2 127.
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 'MMI
SOAVINA-8ET 144 153 246 87 305 13 7 14 17 2 42 134 1164
-- -- -- -- --
-- -- -- -- -- --- ---
F ANDR 1ANA 134 277 197 137 449 51 8 13 35 36 42 145 1524
--
-- -- ---- -- -- -- -- -- --- --
AI';1S IRABE A 105 257 244 195 2B8 49 14 1 2
PLUVICMETRIE ~nYENNE SUR LE BASSIN EN 1966-1967.................................... 1470
PLuvrOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLE'MMI.................................... 1360
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PE~IODE 'M3/SI
1<;56-1<;67
1110 M3/S EN 1965DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. a ECOULEMENT
872 "''1 D"l
40. 7 ~ RM
757 MM
45.0 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A '13/5
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LE MANDRAR]j A AMBOASARY
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: U.435 km2
Données géographiques:
200 m d'altitude
400 m d'altitude
600 m d'altitude
800 m d'altitude
1 000 m d'altitude
1 200 m d'altitude
1 400 m d'altitude
1 600 m d'altitude
1 600 m d'altitude
Longitude .•..............•....
Latitude .
Cote du zéro de l'échelle ......•••.
- Hypsométrie du bassin .
- Altitude moyenne du bassin .
Il - Répartition géologique des terrains:
460 27'E
250 02'5
97,174 m par rattachement à un repère arbitraire-
ment coté 100,000 m
30 % à moins de
28 % entre 200 et
20 % entre 400 et
10 % entre 600 et
5 % entre 800 et
3,5 % entre 1 000 et
2 % entre 1 200 et
1 % entre 1 400 et
0,5 % à plus de
425m
Ensemble cristallin imperméable dans le partie supérieure du bassin (gneiss à
l'ouest et au nord, plagloclesites et granites monzonitiques à l'est) 70 %
Formations éruptives (basaltes et rhyolites) au centre du bassin. Possibilités de
rétention ....................•.....•............................. 25 %
Sables roux parméables au sud du basSin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
Cordon alluvial le long du Mandraré et dans les basses vallées des affluents.
III - Zones de végétation:
La majeure partie du bassin est occupée par de la savane avec de nombreuses zones couvertes
de brousse épineuse (busia et tamariniers). Au voisinage des rivières, cordons forestiers: forêt sèche
avec baobabs. Fréquemment, sur les hauteurs, forêt de fantsilotatatra, correspondant à la forêt
d'épineux du Sahel africain. Mais, dans le ces le plus général, les montagnes sont complètement
déboisées.
IV - Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée le 3 juillet 1961 dans un bief rectiligne. Le zéro était à la cote 92,77 m
par rattachement à une borne arbitrairement cotée 100,00 m. Une crue l'ayant détruite en février 1958,
elle a été replacée provisoirement par le lecteur de façon telle que les observations ont été poursuivies
correctement. Le 20 mai 1958, l'échelle a été réinstallée contre la deuxième pile du pont en rive gauche.
Son rattachement est fait sur un repère constitué par un fer à béton faisant saillie sur la pile et qui a
reçu la cote arbitraire 100,00 m sans rapport avec le système ancien de référence (borne disparue vers
1955). Le nouveau zéro est à la cote 97,174 m dans le système du nouveau repère.
Le lit est principalement sableux et les quelques affleurements rocheux qu'on y trouve ne
réduisent pas sa mobilité. Sa forte pente ainsi que la rapidité des crues font qu'il est modifié sensi-
blement par chaque crue. Seuls des jaugeages quotidiens permettraient une bonne connaissance des
volumes écoulés jour par jour.
L'ételonnage s'appuie sur 93 jaugeages effectués de 1951 à 1967 pour des débits allant
de 22 Ils à 2750 m3/s, cette demière valeur pour une cote moyenne mal déterminée entre 4,30 m,
cote du début du jaugeage, et 4,90 m, cote de la fin. D'une façon générale, les jaugeages faits en crue
ou en décrue donnent, au lieu de points de tarage, des plages, d'autent plus étendues que le gradient
de crue ou de décrue est plus fort. La dispersion ne s'en trouve pes réduite.
Une courbe moyenne a été adoptée pour les cotes supérieures à 2 m. En réalité, il doit y avoir
un tarage par crue et la courbe ainsi moyennée ne foumit qu'un ordre de grandeur du débit aux
différentes co,tes.
Pour les basses eaux, en traçant les tarissements bien établis par des séries de jaugeages on a pu
les réduire à deux droites moyennes de pentes différentes, l'une valable de novembre à janvier, la
seconde de mers à juin. La dernière a la penta la plus faible, ce qui s'explique par les pertes abondantes
subies par la rivière d'octobre à décembre en raison des prélèvements par l'irrigetion. Les deux droites
moyennes de terissement permettent d'obtenir des ordres de grandaur pour les débits d'étiage.
L'extrapolation demeure très élevée.
ETAT.
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25070103
12435 KM2
OEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1965-1966 on/sI
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
f-- -- --- -- -- -- -- -- --- -- -- -- --
1 13.2 43.0 69.0 5.42 191. 5.42 10.7 10.2 26.7 9.72 2.84 1.08
2 11.2 93.0 62.0 6.44 174. 5.42 9.24 9.24 24.5 9.24 2.58' .960
3 9.72 188. 40.4 6.44 133. 52.0 10.2 8.28 21.2 9.24 2.84 .840
4 7.12 340. 19.0 5.42 107. 28.9 9.24 7.80 18.4 7.46 2.58 .500
5 6.78 469. 14.5 6.44 64.0 17.7 8.28 7.80 15.2 6.44 2.58 .6'.10
b 5.76 245. 10.2 6.10 46.8 10.7 56.0 8.76 13.9 6.44 2.06 .600
'1 6.78 148. 9.24 5.76 37.8 7.80 33.9 8.28 12.6 6.10 2.06. .450
8 10.7 98.0 7.46 5.42 31.3 6.78 25.6 10.2 12.1 5.42 2.32 .350
9 62.0 445. 6.78 3.36 26.7 23.4 26.7 8.28 11.6 5.08 1.44 .400
la 76.0 332. 6.44 32.6 23.4 40.4 23.4 10.2 12.1 4.40 4.40 .350
11 37.8 535. 6.10 790. 27.8 23.4 30.0 13.9 Il.2 3.88 8.28 .015
12 20.1 391. 7.12 460. 35.2 11.6 23.4 12.6 10.2 3.88 5.76 .000
13 13.9 213. 32.6 478. 27.8 35.2 17.1 10.7 9.24 3.62 7.12 .000
14 11.2 142. 209. 303. 28.9 28.9 13.2 9.72 9.24 3.10 9.72 .000
15 10.7 85.0 158. 148. 23.4 19.0 17 .1 20 .1 8.28 2.58 12.6 .000 ...
...
=0
16 8.28 52.0 76.0 80.0 19.0 11.2 14.5 19. a 7.46 2.06 11.6 .000 ~
-17 9.72 37.8 58.0 46.B 15.2 10.2 13.2 36.5 7.46 2.06 Il.6 .000 .....
18 9.72 43.0 245. 36.5 12.1 46.8 11.2 43. a 6.78 1.80 6.44 .000 =
19 8.76 227. 101. 28.9 1l.6 31.3 9.72 27.B 7.46 2.{)6 3.88 .1)50 ~
20 58.0 803. 43.0 19.0 10.7 24.5 8.76 37.8 8.76 1.68 3.36 .1)50
-
-=021 39.1 515. 31.3 14.5 9.72 17.7 7.46 36.5 7.46 1.68 3.62 .350
-
.....
22 20.1 292. 21.2 238. 8.76 12.6 6.78 27.8 6.78 1.44 2.84 6.78 e
23 13.2 174. 13.2 725. 11.6 9.72 6.10 24.5 6.78 9.72 4.40 la .2 .....
24 9.72 124. 9.24 555. 9.24 7.80 7.80 21.2 7.80 6.78 3.62 17.7 ...
...
25 8.28 136. 10.7 422. 8.28 10.2 7.12 19.0 7.46 5.42 2.84 27.8
26 20.1 11.2 33.9 17.7 6.78 4.74 2.06 =013.9 'lb .0 231. 6.78 19.0
-
-27 21.2 112. 12.6 245. 6.10 12.6 37 .8 23.4 7.46 7.12 2.84 11.2 -
28 23.4 112. 7.12 227. 6.44 22.3 24.5 17.7 7.80 6.44 1.56 8.76 ......
29 54.0 60.0 4.74 7.12 17.1 20.1 22.3 8.28 5.76 1.56 7.46 -
-
...
30 60.0 46.8 3.98 7.80 12.1 12.6 31.3 7.46 5.08 1.44 5.76
-
=0
31 44.9 3.62 7.12 10.7 7.46 3.98 4.40
-
-- -- -- -- --
-- --- --- -- --- ---
---
1MOYENNES 22.0 214. 42.5 183. 36.6 19.1 17.6 18.7 10.8 4.98 4.42 4.05 47.4
PLUVIOMETRIE EN lS65-1966 (MMI
TSIVORY 108 315 92 356 4 60 60 11 13 4 1'0 22 1055
-- -- -- -- --- -- ---
--- -- --- --- ---
IFCTAKA 75 255 53 235 8 70 0 42 a 11 23 89 861
--- --- -- -- -- -- --- --- -- --- ---
---
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIOOE (M3/SI
800 MM DM 6350 M3/S EN 1960DEFICIT 0 ECOULEMENT:
COEF. 0 ECOULEMENT 13.1 ~ RM
625 MM
26.4 ~
CRUE MAXI. OBSERVEE:
CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
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MANDRARE
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NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25070103
12435 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALIERS EN 1966-1967 1M3/S 1
JOUR NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
1---- ---- -- -- -- --- -- --- -- -- -- --
1 3.50 4.00 330. 52.5 300. 20C. 76.0 17.0 17.0 22.5 40.0 18.0
2 2.50 3.00 230. 47.5 324. 212. 63.0 17.0 16.3 23.0 29.0 15.0
3 2.00 2.50 10S0 41.0 400. 157. 58.0 16.5 16.3 19.0 28.0 14.2
4 1.80 3.00 775. 45.0 385. 230. 46.0 16.5 14.5 17 .0 26.0 8.00
5 1.20 20.0 585. 40.0 260. 505. 49.0 16.5 14.5 40.0 23.5 7.00
6 1.00 11.0 320. 36.0 450. 395. 46.0 15.0 15.0 38.0 23.0 5.00
7 1.00 6.00 200. 30.0 340. 277. 43.5 15.0 15.0 31.0 21.0 5.50
8 .900 4.00 415. 25.0 365. 210. 43.5 14.5 15.0 65.0 18.5 5.50
9 .600 7.00 485. 20.C 360. 164. 41.0 19.0 18.0 86.0 16.3 5.50
10 .500 6.00 925. 17.0 209. 121. 37.0 20.0 18.5 61.0 15.0 5.0n
11 • 500 5.00 665 • 14.5 162. Ill. 37.0 20.0 22.5 47.5 12.5 4.5n
12 1.10 7.50 410. 13.0 128. 92.0 37.0 20.0 32.5 38.0 16.0 16.0
13 1.10 5.00 337. 10.0 100. 78.0 37.0 18.5 22.5 33.5 15.0 57.0
14 1010 4.00 308. 15.0 86.0 68.0 33.5 19.0 17.0 28.0 18.0 43.0
15 4.00 5.50 143. 17.0 74.0 65.0 36.0 16.3 15.5 25.0 15.0 29.0 ...
co
16 9.00 3.50 204. 14.0 60.0 64.0 33.5 16.5 15.5 22.5 16.3 26.0 co
17 13.5 4.80 106. 12.5 60.0 65.0 31.0 19.0 15.5 21.0 15.0 203. E
18 77.0 1.70 75.0 12.5 305. 58.0 29.0 18.0 17.0 19.0 15.0 162. -19 28.5 1.10 57.0 17.0 150. 47.5 27.0 19.0 16.3 17.0 lit. 2 130. ~20 20.0 .900 48.0 23.5 78.0 41.0 25.0 19.0 15.5 17 .0 14.0 71.0
- -co21 15.0 .800 41.0 42.0 335. 38.0 23.5 23.5 17.0 17 .0 14.0 138.
-.....22 11.0 361. 35.0 87.0 425. 36.0 23.5 23.0 31.0 16.3 12.5 84.0 co.....
23 22.0 257. 91.0 193. 365. 54.0 23.4 23.0 23.5 16.3 15.0 206. .....
24 98.0 366. 85.0 340. 170. 60.0 23.0 24.5 23.0 16.0 17.0 260. ~
...
..25 28.5 550. 360 • 255. 167. 81.0 23.0 23.0 17.0 16.0 23.0 169. ~
~
U, 26.0 675. 900. 255. 113. 68.0 23.0 16.3 28.0 15.0 24.5 84.0 co
-27 15.0 337. 510. 680. 86.0 86.0 23.0 15.0 23.5 14.0 25.0 60.0 -
28 10.0 380. 255. 490. 82.0 71.0 19.0 26.0 28.0 14.0 30.0 47.0 ...~
29 7.50 715. 136. 183. 65.0 18.5 23.0 22.5 14.0 22.5 36.0 -
-~30 5.50 860. 94.0 660. 104. 18.5 19.0 28.0 17.0 19.0 28.0 »-co
31 440. 74.0 305. 18.5 29.0 40.0 27.0
-
-- -- -- -- --- -- --- --- -- --- --- ---
1MOYENNES 13.6 163. 331. 102. 241. 127. 34.4 18.9 20.0 27.9 19.8 63.5 97.4
PLUVIOMETRIE EN 1~66-1~67 IMMI
TSIVORY 27 171 620 431 755 50 3
-- -- -- -- --- -- ---
--- -- -- --- ---
IFOTAKA 66 232 446 197 113 10 0 17 37 0 0 106 1284
-- --- ---- --- -- --- -- --- --- --- ---
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DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE (M3/SI
1950-1967
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1034 MM DM 625 MM CRUE MAXI. OBSERVEE: 6350 M3/S EN 1~60
COEF. 0 ECOULEMENT RH 26.4 l CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
400
BASSIN VERSANT DE LA MANANARA A BEVIA
401
LA MANANARA A BEVIA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 1.137 km2
Données géographiques:
Longitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 27'E
Latitude , 240 51'S
Zéro de l'échelle à 95,016 m par rapport à une borne arbitrairement cotée 100 m.
38 % à moins de 200 m d'altitude
32 % de 200 à 400 m d'altitude
12 % de 400 à 600 m daltitude
- Hypsométrie du bassin 8 % de 600 à 800 m d'altitude
7 % de 800 à 1 000 m d'altitude
2 % de 1 000 à 1 200 m d'altitude
1 % à plus de 1 200 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin , 350 m
Il - Répartition géologique des terrains:
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallisés du groupe de Tranomaro
(plagioclasites, cipolins, pyroxénites, gneiss!. Les montagnes limitant le bassin versant sont en
général constituées de roches éruptives anciennes (granite monzonitique!.
1\1 - Zones de végétation :
Végétation xérophile (bush) ; forêt de fantsilotatatra et d'arbres à latex sur les montagnes
(équivalent des forêts d'épineux du Sahel africain).
IV - Caractéristiques de la station:
La station a été implantée le 7 juillet 1951 au droit de la station de pompage de M. BACH à
Bévia. Le zéro de l'échelle était à la cote 94,995 m par rapport à une borne de référence à laquelle
on attribuait arbitrairement la cotation 100,000 m.
Réinstallée le 30 juillet 1953, son zéro réel (zéro de l'élément bas 0-2 ml passait à 95,016 m
et le zéro fictif des éléments suivants était à 95,033 m pour l'élément moyen (24 m) et 95,025 m
pour l'élément haut (4-5 ml. Ces éléments ont été emportés par la crue cyclonique du 27 mars 1961
(dernière lecture 6,50 m avant destruction et cote maximale atteinte 7,40 m sur t'échelle supposée
prolongéel. Dès le 29 avril su ivant, la partie de 0 à 4 m était remplacée, avec décalage du zéro: nouveau
calage à 95,338 m (soit 4,662 m sous la borne de 19511. Dans l'intervalle les observations avaient été
assurées correctement au moyen d'une installation provisoire.
La station ayant été gérée par le GR en 1960 et 1961 on n'a pu retrouver la date à laquelle une
dernière modification fait repasser le zéro à la cote 95,016 m (ou 95,02 m) qu'il conserve actuellement.
Le 22 mars 1964 un nouvel élément bas de 0 à 2,30 m a été posé par l'ORSTOM sans opération de
contrôle du calage.
Les observations sont continues depuis juillet 1951.
L'étalonnage s'appuie sur 67 jaugeages effectués de 1951 à 1967 pour des débits compris entre
3 Ils et 135 m3/s. Le lit n'est pas stable, les intervalles entre affleurements rocheux étant affouillés
lors des crues de cyclones. Néanmoins la dispersion devient acceptable si l'on différencie autant de
courbes de tarage de basses eaux qu'il y a d'années. L'extrapolation est assez sûre jusque vers 400 m3/s
mais la pointe de la crue de mars 1961 a dû atteindre 700 m3/s environ.
Comme sur le Mandraré, les vitesses montent rapidement, en crue, jusqu'à 5 mis. Pour la cote
1,80 m à "échelle de Bévia on a mesuré déjà 3,5 mis. Les jaugeages par les méthodes classiques sont
donc rendus impraticables et de plus les crues surviennent généralement de nuit.
Des jaugeages de basses eaux effectués, de 1962 à 1964, en concomitance à Bévia et sur le
bed-rock affleurant à Beraketa, en aval, mettent en évidence une perte de débit, d'amont en aval,
d'importance variable suivant l'abondance de J'étiage et dont la composante principale est un sous-
écoulement dans le sable, plus important que les pertes par irrigation et par évaporation.
ETAl
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NUMERO DE LA STATION
SUPERfiCIE DU 8ASSIN
25012206
1131 KH2
DE8ITS MOVENS JOURNALIERS EN 1965-1966 (M3/S)
JOUR NOVE DECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- --
1 1.88 24.1 19.6 2.14 14.5 .150 1.64 .820 1.64 .820 .150 .390
2 1.88 11.2 1.81 6.82 6.80 .820 2.18 .820 1.42 .150 .630 .390
3 1.61 8.84 6.16 10.6 4.40 .930 2.18 .820 1.30 .150 .590 .390
4 1.61 22.6 5.50 4.18 4.20 1.30 2.98 .150 1.06 .680 .630 .390
5 1.88 10.4 5.02 3.10 2.18 .980 2.08 .890 1.06 .150 .520 .350
6 2.36 Il.88 4.54 2.52 2.08 .820 1.64 6.00 1.06 .680 .520 .350
1 4.81 6.54 4.06 2.33 1.18 .150 3.80 6.00 1.18 .630 .590 .31l0
8 2.60 18.4 3.58 2.14 1.18 .820 3.60 5.20 1.06 .630 .51l0 .420
9 2.10 10.4 3.58 2.33 2.23 .890 1.42 4.60 .980 .630 .590 .390
10 1.88 1.80 3.82 8.14 1.64 .890 1.30 4.60 .890 .590 2.23 .350
11 1.46 28.8 1.81 33.2 4.20 .820 1.18 1.06 .980 .590 8.80 .310
12 1.28 16.0 12.6 15.6 2.38 .150 1.06 1.06 .890 .590 4.00 .250
13 1.28 12.5 8.41 15.2 1.42 .680 1.06 1.06 .820 .590 1.06 .350
14 1.10 10.9 6.82 10.3 2.08 .680 1.06 .980 .980 .590 .820 .350
15 1.28 9.88 5.20 12.6 1.18 .630 1.06 1.06 1.06 .630 .830 .310
""
""16 3.62 9.88 4.54 10.3 1.04 .680 1.06 4.20 .860 .590 .680 .310 ""
Il 6.96 9.36 1.15 8.14 1.42 .820 .980 5.40 .150 .590 .520 .390 =18 3.62 15.4 5.02 6.82 1.30 .410 .980 4.00 .150 .590 .410 .590
=19 2.84 94.2 4.06 6.16 1.93 .890 .890 2.58 .820 .590 .410 .520 >
""20 2 .10 45.9 3.58 6.16 1.42 .150 • 820 2.08 .150 .590 1.18 .080 A.
-21 2.10 21.1 3.34 6.82 1.30 .150 .820 1.64 .150 .590 .890 .410 ""
-22 1.88 20.4 3.34 46.0 1.06 .150 • 980 1.42 .680 .590 .150 .590 ""
-23 1.88 16.6 3.10 80.0 .980 1.06 1.93 1.30 .680 3.18 .680 .980 ::;
24 1.61 24.8 3.34 19.0 1.06 1.52 1.30 1.18 .680 1.52 .630 6.80
25 1.88 24.1 3.10 9.20 .980 2.58 1.06 2.23 .820 .890 .630 1.93 ""
26 1.61 15.4 2.91 5.80 1.06 1.18 .980 1.64 • 820 .150 • 590 .630 ""
-21 3.10 16.0 2 .11 5.80 .980 .980 • 890 2.18 1.52 .080 .520 .150 -
-28 3.36 10.9 2.52 13.5 .980 1.52 .890 2.38 1.42 .150 .520 .680 ""
29 4.81 14.8 2.11 • 820 1.93 .890 2.08 1.06 .680 .410 .630 -
-30 2.87 9.36 2.33 .150 1.64 .890 1.18 .980 .820 .410 .520
-31 12.5 2.33 .150 .820 .820 .680 .410 ""
-.
1
-- -- -- -- -- -- --
---
----
-- --
MOVENNES 2.45 18.8 5.18 12.1 2.33 1.01 1.41 2.41 .980 .110 1.08 .120 4.11
PLUVIOMETRIE EN 196;-1966 CMM)
ISAKA-IVCND 21 64 20 68 23 51 12 0 9 13 22 11 326
-- -- -- -- -- -- -- --- -- --
-- ---
MANANBARO 92 112 Zl 141 64 101 66 189 46 39 10 34 921
-- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- --
--
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PR08A8LECMM) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DE81TS MOVENS MENSUELS SUR LA PERIODE (Ml/SI
DEFICIT D ECOULEMENT: 461 MM DM MM CRUE MAXI. 08SERVEE: 700. M3/S EN 1961
COEF. D ECOUlEHENT 19.8:r; RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
ETAT
BASSIN
RIVIERE
STATION
MADAGASCAR
MANDRARE
MANANARA
BEVIA
403
NUMERO DE LA STATION
SUPERFICIE DU BASSIN
25012206
1131 KM2
DEBITS MOYENS JOURNALI ERS EN 1966-1961 IM3/S1
JOUR NOVE CECE JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO
1--- -- --- -- -- -- -- --- -- --- -- -- ---
1 .410 .350 15.4 2.63 2.08 16.0 1.20 1.64 1.52 2.38 5.60 1.42
2 .420 .350 18.4 2.98 3.60 10.0 6.00 1.64 1.42 2.23 3.40 1.30
3 .420 .310 59.0 4.40 5.80 22.1 5.40 1.64 1.42 2.23 2.58 1.30
4 .390 .390 21.4 3.60 Il.8 11.2 5.00 1.52 1.42 19.6 2.23 1.18
5 .390 .310 12.0 2.18 24.2 26.5 4.60 1.52 1.64 10.5 2.08 1.06
6 .350 .210 8.80 2.38 11.6 25.6 10.0 1.64 1.64 24.9 1.93 1.06
1 .350 .270 1.60 2.08 34.0 11.0 8.40 1.52 1.52 9.60 1.93 1.06
8 .310 .390 10.5 1.18 15.4 11.5 6.40 1.52 1.52 6.00 2.08 1.06
9 .350 .310 41.6 1.52 12.5 9.20 6.00 1.52 1.52 5.40 1.64 1.06
10 .310 .210 21.0 1.42 14.1 1.60 5.40 1.52 1.64 4.40 1.64 .980
11 .420 .210 14.0 1.52 9.60 6.00 5.60 1.52 4.40 3.60 1.18 .890
12 .150 .230 11.0 1.18 6.80 7.18 5.80 1.52 10.0 2.98 2.23 .890
13 .750 .180 8.00 2.38 5.80 5.00 5.20 1.52 4.40 2.98 9.60 1.42
14 .680 .820 6.40 1.64 5.20 8.00 4.60 1.52 3.18 2.58 4.20 4.00
15 4.20 .820 8.40 1.30 4.80 5.80 4.20 2.08 2.58 2.38 2.23 2.18 ...
C>
16 2.38 .350 5.60 1.18 5.80 4.80 3.80 6.54 2.38 2.38 2.08 11.0 C>
-17 1.93 .310 4.80 1.06 5.40 4.00 3.60 3.40 2.08 2.23 1.93 5.00 .....
18 1.30 .390 4.20 1.18 4.40 3.80 3.40 2.98 1.93 2.08 1.52 2.18 ::
19 .980 .390 3.40 2.58 4.20 3.40 3.18 2.08 3.80 1.93 1.52 2.14 ;
20 .890 .420 3.60 2.38 4.00 3.18 2.18 1.93 2.23 1.93 3.40 5.40
-
-21 .750 4.60 3.18 1.42 3.80 2.98 2.18 1.93 2.23 2.08 2.23 3.40
C>
-
.....
22 • 750 8.00 3.80 7.20 5.00 3.40 2.58 1.18 1.93 2.38 2.23 11.2 C>.....
23 .6110 1.64 2.98 3.18 7.60 8.80 2.58 2.78 1.18 2.38 3.60 22.8 ::;
24 .680 1.64 2.32 3.80 6.40 5.40 2.38 5.40 1.18 2.08 3.60 6.00
25 .630 4.60 71.2 5.80 6.00 1.20 4.20 2.98 8.40 2.23 4.80 4.20 ...
26 .520 6.40 12.5 2.78 5.60 7.20 2.60 2.38 5.20 12.5 2.38 3.40 C>
-27 10.5 2.oé -.420 41.6 5.20 5.20 46.4 4.20 6.00 5.80 2.23 3.18
-28 .420 50.0 4.60 1.73 8.00 18.4 2.38 2.23 4.40 5.00 1.64 3.18 ...
29 .390 28.4 4.40 51.8 11.5 2.23 2.08 5.00 4.00 1.42 3.80 -
-30 .350 11.5 4.40 12.0 8.80 1.93 1.78 3.18 4.20 1.42 4.40
-C>31 14.0 4.20 8.80 1.64 2.38 4.60 3.80
-
--- -- -- -- -- -- --- --- -- -- --- ---
1 MOYENNES .780 5.79 13.4 2.63 12.4 11.3 3.94 2.20 3.04 5.14 2.70 3.91 5.65
PLUVIOMETRIE EN 1966-1967 IMMI
ISAKA-IVCND 14 21 82 23 82 61
-- --- -- -- -- -- -- --- --- -- -- --- ---
MANANBARO 51 80 60 21 405 315 46 III 188 143 98 95 1613
-- --- ---- -- -- -- --- --- -- -- --- ---
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PLUVIOMETRIE MOYENNE INTERANNUELLE PROBABLEIMMI ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
DEBITS MOYENS MENSUELS SUR LA PERIODE IM3/S1
1951-1967
DEFICIT 0 ECOULEMENT: 1324 MM DM MM -CRUE MAXI. OBSERVEE: 700. M3/S EN 1961
COEF. D ECOULEMENT 10.6 l RM CRUE CENTENAIRE ESTIMEE A M3/S
404
NOMENCLATURE
DES STATIONS FIGURANT DANS LES ANNALES
Nom des cours d'eau
AFRIQUE OCCIDENTALE
SENEGAL
SENEGAL
SENEGAL
FALEME
OUEDGHORFA
NIGER
NIGER
NIGER
NIGER
BANI
SANKARANI
GOROUOL
ALIBORI
MAGGIA
GOULBI de MARADI
Bassin Versant de KOUNKOUZOUT
VOLTA NOIRE
SASSANDRA
BANDAMA
BANDAMA
N'ZI
COMOE
LOSERIGUE
AGNEBY
OTI
PENDJARI
KARA
MONO
SIO
OUEME
ZOU
OKPARA
CAMEROUN
WOURI
SANAGA
M'BAM
DJEREM
LOM
NYONG
LOKOUNDJE
LOBE
N'TEM
BENOUE
BENOUE
MAYOKEBI
VINA
Nom des stations
DAGANA
BAKEL
GALOUGO
KIDIRA
GHORFA
NIAMEY
DIRÉ
MOPTI
KOULIKORO
DOUNA
SÉLINGUÉ
DOLBEL
Route de KANDI-BANIKOARA
TSERNAOUA
MADAROUNFA
Pont de NWOKUY
GUESSABO
. BRIMBO
BEOUMI
ZIENOA
ANIASSUE
KORHOGO
AGBOVILLE
SANSANNE-MANGO
PORGA
LAMA-KARA
TETETOU
KPEDJI
Pont de SAVE
Pontd'ATCHERIGBE
KABOUA
YABASSI
EDEA
Bac de GOURA
M'BAKAOU
BETARE-OYA
M'BALMAYO
LOLODORF
Bac de KRIBI
Bac de NGOAZIK
GAROUA
RIAO
COSSI
TOUBORO
Page
47
51
55
59
63
67
71
75
79
83
87
91
95
99
103
101
111
115
119
123
127
131
135
139
143
147
151
155
159
163
167
171
177
181
185
189
193
197
201
205
209
213
217
221
225
Nom des cours d'eau
AFRIQUE EQUATORIALE
OUBANGUI
LOBAYE
TOMI
CHINKO
CHARI
CHARI
CHARI
BAHR SARA
LOGONE
LOGONE
LOGONE
NYA
PENDE
M'BERE
BA-TIIA
KOUYOU
N'KENI
FOULAKARY
KOUILOU
LOUDIMA
OGOOUE
OGOOUE
IVINDO
N'GOUNIE
NYANGA
MADAGASCAR
SAMBIRANO
IKOPA
IKOPA
IKOPA
SISAONY
BETSIBOKA
ISINKO
ANDROMBA
VOHITRA
IVONDRO
MANANJARY
IVOANANA
NAMORONA
MANANANTANANA
IHOSY
MANIA
MANDRARE
MANANARA
405
Nom des stations
BANGUI
M'BATA
SIBUT
RAFAÏ
FORT-LAMY
BOUSSO
FORT-ARCHAMBAULT
MOÏSSALA
BONGOR
LAÏ
MOUNDOU
ARGAO
DOBA
M'BERE
ATI
LINNEGUE
GAMBOMA
Bac de KIMPANZOU
SOUNDA
I.F.A.C.
LAMBARENE
FRANCEVILLE
MAKOKOU
FOUGAMOU
Pont de DOUNGUILA
AMBANJA
ANTSATRANA
Bac de FIADANANA
BEVOMANGA
ANDRAMASINA
AMBODIROKA
AMBODIROKA
TSINJONY
ROGEZ
RINGARINGA
ANTSINDRA
FATIHITA
VOHIPARARA
TSITONDROÏNA
IHOSY
FASIMENA
AMBOASARY
BEVIA
Page
231
235
239
243
247
251
255
259
263
267
271
275
279
283
287
291
295
299
303
307
311
315
319
323
327
333
337
341
345
349
353
357
361
365
369
373
377
381
385
389
393
397
401
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